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ПЕРМСКОИ ГУБЕРНІИ.
на 1890 годъ.
О О С Т А В И / І Ъ
й . д .  е е к р е т а р я , ч л е н ъ  П е р я е щ о  Г у б е р н . О гати ст . К о м и т е т а .
' ( Г т я р т і  "Н ин обіткъ  осабыхъ «орцчгн ііі при Зп}бе))на'псфѣ
А. 11. Прозоровекій.
Изданіе Перменаго Губернскаго Статнстичеснаго Німнтета.
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П Е Р М Ь, 
Тнпо-Іитографія Губерядао Пршенія'."
лнекиж 
оиблиотскм I
**•8 ! ьелинского I
-  Г '* Р А А О в С К
П е ч а т а н о  п о  п о с т а н о в л е н і ю  П е р м е д а г о  Г у О е р н е к а г о  С т а т и с т и ч е с к а г о  К о ш е т а .
Б р а т ь я  НЕРТИНГЪ
въ р. - Цетербургѣ,
по Іойкѣ, д. Корпуеа № 64.
Г Л Ш Я  КОНТОРА ДЛЯ РОССШ.
Универс. Инжекторъ Щлыометръ.
Пароструйные аппараты. пульзометры. теплоливныя ребристыя трубы и 
злементы для ^стройства всякаго рода отопленія.
Складъ алерик. азбестовы хъ издѣлій.
і - ь  © е ѳ б ё Е т е т и  р е к я й е е щ е г ь  «аш »:
Увгвероальяке гнаегторн для п 
или МЛОДБОЮ водою. Они }>або' 
при свободномъ притокѣ воды, ■ 
передвиженіежъ
гавія паровыіъ котловъ любой систекы, горачею (до 65° Ц) 
ітъ одннаково юрошо, при любой упругости пара, какъ 
ъ и при всасыванін ея, н прнводятся въ дѣйствіе лишь 
увояткн съ одной стороны въ другую.
Б О Л Ъ Е  31000  В Ъ  П Р И М Ѣ Н Е Н І И .
Поддувала для прнмѣяенія къ ^д.іннговыхъ в сварочнымъ печахъ. Сбереженіе топлвва, прн 
достиженін высшаго качества про укта Увеличеніе производнтельноств нечей 
Трубные Еонтиягторы для улучшвія тяги въ худо тянущпхъ дымовыхъ тр^баіъ 
Еокпоундъ іентнляторы для вен-иированій всякагв рода.
Пароструіные эіеваторы для по.ьема п передвнженія жидкостей.
нъ, преихущественно вальцовальныіъ и водоотливньііъ. 
іѣйотвіг для откачиванія воды нзъ шахтъ. и вообще іля 
подъема всякнхъ жидкостей. Чр> нычайно малый расюдъ пара, вслѣдствіе патентованнаго 
парораспредѣлительнаго язычка.
Клапаны паровые п водявые собсгев. конструкдіи по весьма умѣреннымъ дѣнамъ.
Р е б р и е т ы д  т е п л о л и в н ы я  т^гС ы  и  з л е м е н т ы  со О с т в . П е т е р б у р г с к о Ё  р аО оты .
КоЕденсатары для паровніъ маш 
Пугьзохетры ЕенооредотгенЕаго
ддя устройства веякаго рода (пароаго илп водянаго) отопленія или сушиловъ. Каждая тру- 
ба нмѣетъ 40 квэдр. футъ дѣйствифльной поверіности нагрѣва. Автом&тнческіе аппараты 
ддя отвода кондевсоціонной воды. Ф»сонныя частн п иапаны для отопленія всѣіъ разжѣровъ _
Ррейсъ-куранть, ^іертежи и смѣты ^ Е Д Д /ІА Т ^ р .
Азбвстовыя издѣлія Бостонской фабркки „ТЬе А?Ье5іо8 Раскіп^ Сошрап§“
Просимъ обращать вннианіе на гербъ съ надписью: „АзЬезіоз Возіопи"
Алресъ ллй ппсемъ: Братья КертенГь Петербургі, д іі телеграмкг: Кертжпгг Пстербург»-
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строительно-техническое  
Б  Ю  Р  О
А Л Е К С А Н Д Р А  Б О Н А В Е Н Т У Р О Й И Ч А  Т У Р Ч Е В И Ч А - Г Л У М О В А ,  |
в ъ П е р м и.
Замѣчательно осложнившіяея за послѣднее десятилѣтіѳ требованія 
городскаго благоустройства съ одной етороны, н съ другой— воз- 
ннкновеніе новыхъ потребностѳй въ отнопіенін къ гнгіенѣ, къ изящ- | 
ноиу н къ комфорту, при необходимоети ограниченія расхо-  
довъ предѣлами благоразумной эк он о м іи ,—  вызываютъ для і 
обывателей городовъ н селеній естественную нотребность въ такомъ < 
общедоступномъ носреднпчествѣ, какъ открываехіое мною Вюро.
I. ігер© гтрикииаеп» «амаам:
а) На составленіе проектовъ. детальныхъ чертежей и сиѣтъ по постройкамъ—
царквей, часовень, паиятниковъ, частныхъ и общественныхъ зданій. 
Предварнтельное пзслѣдованіе грунта на случай возведенія построекъ, устрой- 
ства колодцевъ п т. п.
Осмотръ п реионтъ существующпхъ зданій п составленіе плановъ съ патуры. 
Устройство промысловыхъ п руднпчныхъ рельсовъ путей— впс-ячихъ (воздуш- 
ныхъ) н переносаыхъ, новѣйшяіъ снстемъ. для пристаней, торфяниковъ, руд- 
ннковъ, золотыхъ пріпсковъ п  т. п.
б) На устройство отопленія и вентиляціи по новѣйшимъ системаыъ.
в) На устройство водопроводовъ, освѣщенія. отвода нечистотъ и т. п.
г) На производство скульптурныхъ работъ пзъ цннка, целентовъ, терракоты и 
гапеа. ІІсполненіе бюстовъ, статуй, барельефовъ, орнаяентовъ п т. п.
д) На составленіе, при участіи спеціалистовъ и художниновъ, чертежей и ри- 
сунновъ— для пконостасовъ, кіотовъ, церковной утварп, витринъ, яебели, укра- 
шеній и декорацій для комнатъ, садовъ, выставокъ, пллюминацій и проч. і 
По особымъ заназамъ за невысокуга плату могутъ быть исполняемы рисунни : 
для ремесленниковъ (кустарей) на предметы ихъ производства. Составленіе 5 
рнеунковъ, впньетокъ п яонотрахмъ для почетныхъ адресовъ, бюваровъ, нодар- ѵ 
ковъ. хеню и проч. і
е) На написаніе иконъ. портретовъ. картинъ и декорацій по всѣмъ родамъ жнво- ) 
писи,— масляныяи краскамп, акваредью, гѵажью, )
П одрядтаковъ , рабочнхъ, всякаго  рода строительвы е и а те р іал ы —  ; 
цем евты , асф альты , толи , ираяорны я н зд ѣ л ія ,— п ан я тн и к н , вазы , ст у п ія н ; ; 
предиеты  дл я  внутренней отдѣлки  и обстановкн к в ар тн р ъ  н т . п . |
 О^ О -І !-0^ 8о-----
Адресъ: Городъ Пермь, Соликаиская улица, дом ъ Толянина,
На отвѣтъ прилагаются 2 семикопѣечныя марки.
Съ 30 Н оября 1889 годя § 
ІІермскимъ Н о т а р іу с о м ъ  § 
Александромъ П е т р о в и ч е м ъ  э  
Н а в а д е р о в ы м ъ  отрыта кон- © 
тора, находящ аяся въ 1-й 3 
части г. П ерми, ио ІГетро- э 
павловской улииѣ, въ соб- э 
ственномъ домѣ, Лг° 27-й. § 
рядомъ сь М арьинскимъ э  
Банкомъ. ?
і  ѳхника,
&  ѳхнологія, хи- 
мичеекая, 
Ремеела, 
Промышленноети.
Новѣйшіе катаябгй высылаются 
по полтченіи 7 коп. марки,
книжнымъ магазикомъ
Н. въ Ригѣ.
ПРИ МАГАЗИНЪ
ПЙРОФОСФОРНАЯ СОІІЬ й ГЙПСЪ
для удобрѳнія почвы.
]о р а ть е в ъ  Т у п и ц ы н ы х ъ .
^ д о б р е н іе  полей  п и р о ф о сф о р н о ю  солью  и ги п - 
сом ъ  д а е т ъ  болѣе обильную  ж а т в у ,  чѣм ъ при 
всяь^ом ъ д р у го м ъ  удобреніи; у в е ^ и ч и в а е т ъ  і^оли- 
ч еств о  и в ѣ с ъ  зе р е н ъ  въ  ^ам ^дом ъ  і^олосѣ.
П рисутствіе въ почвѣ ф осф орной кислоты  естъ непреліѣн- 
ное условіе ея плодородія. ІІироф осф орная соль завода Т упи- 
цины хъ, по изслѣдованію  въ лобараторіи М инистерства Ф и- 
нансовъ: содерж итъ въ себѣ 4 1 ,8і часть изъ ста фосфорнокис- 
лаго ангидрида и занимаетъ первое мѣсто между землеудобри- 
тельными туками, содерж ащ ими фосфорную  кислоту.
Гипсъ содержитъ въ себѣ 5 %  фосфорной кислоты.
Для удобренія каждой десятины требуется 
отъ 8 до 15 пудовъ пирофосфорной соди.
Г о т о в а я  для у д о б р ен ія , т о л ч е н а я  п и р о ф о с ф о р -  
н а я  соль о т п у с к а е т с я  н а  за в о д ѣ  в ъ  |1ерм и  п о  
4з коп . з а  пудъ.
о Ъ - р .  Ш  і ^ - т г г і г ѵ ы і ч / ы .
А Г Е Н Т Ъ
д л я  г о р о д а  X I е р м и  и  у ѣ з д о в ъ
А пполонъ И вановичъ 
ПР030Р0ВСКІЙ.
ПеРВОЕ РОССІйСКОЕ СТРАХОВОЕ ОТЪ ОГНЯ ОБ ІД еСТВО
у ч р е ж д е н н о е  в ъ  1 8 3 7  г о д у .
принимаетъ къ страхованію отъ огня вс5ікаго рода строенія, 
домашнюю движимость, товары. фабрики съ ихъ устройствомъ. 
заводы, сельско-хозяйственный инвентарь и проч.
Преміи взимаются въ значительно пониженномъ размѣрѣ и безъ
прежнихъ надбавокъ.
З а  п о сто я н н о е , в ъ  течен іе  3 -хъ  лѣтъ, с т р а х о в а н іе  в ъ  і-мъ Р о с с ій с к о м ъ
сібщ ествѣ
д о п у с к а ѳ т с я  с к и д к а  с ъ  п р е м і п  І О  о.
рбщ ество г принимаетъ такл^е къ дострахованію  
строенш, застрахованны я въ земствѣ не въ пол- 
ной оцѣночной сумммѣ,
Дома и находящаяся въ нихъ движнмость свя- 
щенно и церковно-служителей иринимаются къ 
застрахованію на льготныхъ? сравнительно съ 
ирежними правилами, условіяхъ.
Ъсонторэ, ягбнтствэ. помѣіцается въ  г. ХТврми, В озн сссн скяя  
площ адь, домъ Голы недъ.
П Л М Я Т Н А Я  К Н И Ж К А
П е р м с к о й  г у б е р н і и  
НА 1890 ГОДЪ-
О Т Д Ѣ Л Ъ  I — Ц Е Р К О В Н Ы Й .
дѵтожечисідкнів.
Отъ сохворенія м і р а ....................................................  8398 годъ.
Рождества Христова . . .  . 1890 —
основанія Русскаго Государства 1028 —
введенія въ Россіи христіанства 902 -
покоренія Великои Перміи Іоанномъ III . 418 —
избранія на царство Дома Романовыхъ . 277 —
постройки перваго горнаго завода въ Пермской
гу б е р н іи ..................................................................... 259 —
основанія Пермскаго намѣстничества 109 —
установленія нынѣшняго административнаго
раздѣлетіія Пермской губерніи . . . . 94 —
постройки первоп желѣзногі дороги въ Россіи 52 —
начала правильнаго пароходства по р. Камѣ . 32 —
ѵничтоженія крѣпостнаго права . . . . 29 -
устройства телеграфа въ ІІермп 29 —
введенія новыхъ судовъ въ Имперіи 26 —
введенія земскихъ учрежденій въ Пермской губ. 20 —
введенія новаго суда въ Пермской гѵберніи . 16 —
открытія Уральской Горнозаводской желѣзной
д о р о г и ................................... ........ 12 —
всгупленія на престолъ Александра III . 10 -
Ч Х Ы Ж Ѵ&:№*}
ІіШ й »-
Шмш
— з —
1 -й  мѣсяцъ. Я Н В А Р Ь. Просинецъ. 31  день.
Дни
нед.
Стр. Нов. 
ст. і ст.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------♦
П Р А В О О Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь ,
© Пн. 1 13 О б р ізан іе  Господне. Новый годъ. Св. Василія Вед. Мч. Василія анкирскаго. Щ 
Прп. Сильвестра печерск. Св. Сильвестра, папы ршссн., мч. Ѳеогена, прв. *  
Іуліаніи. *
Вт. 2 14
I Ср. 3 15 Прр. Ыалахіи. мч. Гордія. Ш>{ Чт. 4 16 Соборъ 70 -ти  апост.: Іакова, бр. Господн., ев. Марка и Луки.
©
Пт. 5 17 Мч. Ѳеопемпта н Ѳеоны. Прр. М иіея. ІІрн. Спнклвтикіи. Апполинаріи. + 
Гриторія крптск., Фостирія и Мины. Я
Сб. 6 18 Вогоявяеніе Гооподне, (Крещеніе)-
© Вс. 7 19 Н ед, 3 2 -з . (седя. 33), но П росзіз ;еЕ Іг. Г м с ъ  / - » .  Соборъ Іо а н а а  П ред- Я  
течг- Прп. Ѳеодосія.
Пн. 8 20 Пр. Георгія. Еииліана. Донники, Григорія, Пліи. м. Іуліана, Василнссы, ®  
Кельеія. Антоиія, Анастасіи, Маріониллы. К артерія, Ѳеофила и Е лладія. Щ
+ Вт. 9 21 Мч. Поліевкта, св. Филиппа м., пр. Евстратія, прр. Самея. Я  
Св. Григорія ннсск. п Ѳеозвы. прп. Дометіана. П авла комел.Ср. 10 22
Чт. 11 23 Пр. Ѳеодосія Вел., Ѳеодосія антіо і. и Мпхаила клопск. И
Пт. 12 24 Мч. Татіаны, Мертія. Петра, св. Саввы. прп. Евпраксіи.
Сб. 13 25 Мч. Е ряпла, Стратоника. Петра. Прп. Іавова. Суббота по Просвіыценіи. ®
+ 8с. 14 26 Н ед, 3 3 -г . (седя. 34). Гласъ 8-й. Прп. въ Синаѣ и Раиѳѣ взбіен.: Псаіи, 4" 
Саввы п Моѵсея. Сергія. Веніамнна. Стефана, Нпны.
Іін. 15 27 Пр. Павла ѳив. и Іоанна Кущ.; м. Гавріила и Прохора. Я
Вт. 16 28 Покл. верпг. ап. Петра; мч. Спевсппиа, Мелевсиппа. Леониллы, Неона, , 1  
Турвона. Іовпллы, Д аиакта и Елевсппа.
П р. А нт оніл  В елик., Аптонія рим.. Антонія дылск. X1* Ср. 17 29Чт. 18 30 Св. Аѳонасія и К ирилла  архіеп. алекс.; пр. Маркіана.
Пт. 19 31 Прп. М акарія егнп., Макарія алексаид.: мч. Евфрасіп, св. Арсенія. арх. *  
керкирск.: прп. М акарія. (и  Рвммы. Я
Сб. 20 5 1 Прп. Евфимія  вел.; мч. Васса. Евсевія, Е втиы я, Васиднда, Инны, Пинны щ
[| © Вс. 21
о...
Н ед. о М ы т а р і н Ф аргсе5 , 34-г (седм. 35). Гласъ і - й .  Прп. Макспма Щ 
исп.. мч. Неофпта. Анастасія, Евгенія. Кандида. Валеріана. Акилы п  Агніи. 5
Пн. 22 3 Ап. Тпмоѳея; мч. Анастасія, Манупла. Георгія. Петра, Леонтія, Сіонія. Ш 
Гавріила. Іоанна, Леонта и Парода. Я
Вт. 23 4 Св. ач. Клпмента анкпр., мч. Агаѳангела. св. Павлнна. (А настасія. ]§
сР- 24 5 Прп. Ксеніи, Македонія: мч. Вавплы. Тпмоѳея и Агапія; п. Іоанна. а . Ш
І + Чт. 25 6 Се. Грию рія Боюсловщ  пр. Поплія п Мара; м. Фелицаты и сыновей ея. Я  
Св. Моисея, арх. новгородск.
: Пт. ; 26 7 Прп. Ксенофонта и Маріи, Аркадія, Іоанна, Сѵмеона. Ѳеодора Студ.
5 * Сб 1 27 8 Псрснес. мощсй Іоанна Злат оуст аю , арх. царелрадск.
і ©
«і
Вс. ] 28 9 Нед- о В луднокъ Сылѣ, 3 5 -г  (седм. 36). Гласъ 2-й . Прп. Ефрема Сири- 
на. Ефрема печ.. Ѳеодосія Тотем.
Пн. 29 10 Перенес. мощей св. И гнатія Вогон.: прп. Лавревтія. Т
Вт. 30 11 Мч. ІІпполитгі. Кенсорпна. Савнна. Хрисіи. Ѳеофила. 3 -х х  Свгт-: Б а о п л іа  Я  
Б е г г к -  Г р гго р іг  В огоозсва н Іо а в а а  З л атоустаго ; преп. Зинона. Петра ц . бодг. ^
I!
! = =
1 Ср. 31 12 Мч. К пра и Іоанна. мц. Аеанасіи. Ѳеоктнсты. Ѳеодотіи. Евдоксін. Зикто- *  
ра, Ннкифора, Клавдія. Св. Ннкнты. Ц
І
Можектм яаступленія 
•азъ дуны.
Чпс. ; Фав. ; Вреяя яаступ.
»
2
9
15
24
31
9  ч. 3 к. у.
2 » 19 » н.
10 » 47  » в.
3  » 44  * н.
9 » 2 2  » в.
ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫЯ СОБЫТІЯ ВЪ  РОССІИ.
1. Уярежденъ Госуд. Совѣгь (1810). Отѵѣнз откуновъ (1863). Учрежд, 
всеобщ. воянсв. повян. (1874). 2. Издана 1-я въ Россія гавета (1703). 8. ІТрн- 
соехнненіе Мадаороссія (1654). 12. Основаніе Москов. уняверсятета (1755;. 13. 
Покор» Псяова (1510). 15. Повор. Новгороза (1478). 18. Пржеоед. Груаін (1801), 
20. Перемяріе въ Адріанопо»* (1878;. 25. Учрежд. Св. Сгяожа {1721?. 38. Осяов. 
Аказекія науят, (1724). 31. Мервсяіе. яочевнияя доброводкно орннихлютг под- 
данство Россія (1884).
Д аг аеаргсутств еж гы е: 1 -го— НовьіП год>. Обрѣзяніе Господне. 6 -го — Вогоявленіе Господне.
— 6 -
2-й мѣсяцъ. 3 5  Ф Е В Р А Л Ь .  Сѣіень. 28 дней. і|
Дяп
нед.
Стр. Нов. 
ст. ст. П Р А В О О Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь .
Ш
Чт. 1 13
®  Пт. 2 14
Сб. 3 15
4 *  Вс. 4 16
Пн. 5 17
Вт. Ь 18
Ср. 7 19
Чт. 8 20
11т. 9 21
Сб. 10 22
Вс. 11 23
Пн. 12 24
Вт. 13 25
+  Ср. 14 26
Чт. 15 27
Пт. 16 28
4 *  Сб. 17 * 1
Вс. 18 І 2
+  Пн. 19 “  3
Вт. 20 4
СР. 21 5
Чт. 22 6
Пт. 23 7
Сб. 24 8
Вс. 25 9
Ф  Пн. 26 10
Вт. 27 11
|С р . 28 12
Мч. Трцфона. Перпетуи. Сатпра, Ревоката. Саторнпла, Секунда и Ф елпки- 
таты . Іірп. Нетра п Вендпміана.
С р ѣ т егіэ  Гооаодзе-
Кн. Роыана углпчск. (’в. Сѵлиона  Богопріимца п  Анны  пророчпцы. Прр. 
Азаріп. Мч. Адріана. Д»пія. Діодора. Клавдіана. Власія (Вуколъ), Еввула.
Нед- Н гсоп усгъ  (масляннца). 1  ласъ } -й .  іірп. Йсидора, Ііелусіота, Ки- 
]іплла новоезерск. Св. кнз Георгія Всеволодовпча. Нпколая стѵдійск.
Мч. Агаоіп н Ѳеодуліп. Ик. Бм. ,,Елецкія“ .
Св. Вѵкола. еп. смирнск.: мч. Іуліана. Фзвсты дѣвы. Евпласія, Максима. 
Дороѳеи. Хрпстпны. Каллясты. Ѳеофила. Марѳы, Маріа и Лпкаріона отрока. 
При. Пароепія, еп. л .мнсакійск., Лукп элладск. п 1003  нуч.
Вел. мч. Ѳеодора Стратилата. Прр. Захарін Серповпдца.
Мч. Нг пфора. Св. мч. Маркелла, еп. спцалійск.. Филагрія кппрск. и 
П анкратія гавроменійскаго.
Св. д 1: Х .іраіаипія. Мч. Порфирія, Ваптоса. Еннаѳы. Валентппы. 11авіы 
п прп. I і хора нечерск. Св. мч. Аиастасія, п а ір . антіох. Ик. Бм. ..Огневидиыя,;.
Н ед  ѵы родустз (1 -я  седх. Вед. поста). Гласъ 4-11. Св. мч. Власія, еп. 
е е в а с т і й . п р п .  Димитрія прилуц. Преставл. кн. Всеволода псков., во св. 
крещ. Гавріпла; св. Ѳеодоры царпцы.
Св. Мѳлетія. еи. антіохійск.. Алексія митр.. Антонія, архіеп. констант.. 
прп. Маріп (перепменов. Марпномъ) и отца ея' Евгенія. Ик. Вм. ,,И верскія".
Ирп. Мартиніана; св. Зои, Фотшііц: ирп. Симеона мнроточу, Саввы. Евло- 
гія . архіег. александ. Ик. Бн. ..Д олннскія".
Прп. К и р ш л а , еп. моравск.. пря. Авксентія. И саакія печ., Мнрона пустын.. 
Аврзама. еп. каррійск. Перенес. нощ. кн. Миіапла черниг. пбоярин а его Ѳеодора. 
Ап. Онисшіа. Прп. Евсевія. Ііаф вутія п Ефросинін.
Мч. Памфнла, Валентія. Павла, Селевка. Ііорфнрія, Іуліана. Ѳеодула, Иліи. 
Іереміи. Исаіп. Самувла. Даніила н Марува. еп. мартнропол. Св. Флавіана. 
архіеп. антіоіійскаго.
Вляч. Ѳеодора Тирона, Обрѣт. мощ. м. Мпны. св. Маріамны. Ѳеодосія. Романа.
Т о р э е с т зо  п р азо о д ав іг  (2 -я  седм. Вел. поста). Гласъ у -й . Св. Льва. паіш  
рнм., Агапита, еп. синадск.. Ф лавіана патр. цареград., Космы.
А п . А рхиппа  :і Ф и.ш мона; св. Анфіи; прп. Досивея. Равулы. Евгенія и
Макарія псп.; чч. Макспма. Ѳеодота. Испхія и Асклппіодоты.
Прп. Л ьва, еп. катанск.. Агаѳона, папы рим.. мч. Садока, еп. персид. и
съ нимъ 128 мч., п. Корнилія нсково-печ.
Прп. Тпмоѳея. Св. Евстаѳія, арііеп . антіохійск. и Георгія. еп. амастрндск.
Обрѣт. мощ. свв. мчч.. нже в,> Евгенін; мч. М аврнкія и Фотнва: прп. Ѳа- 
лассія. Лампія. В арадата, Ііетра столп. п Аѳанасія.
Св. м. Полнкарпа. еп. смирнск.: прп. Іоанна. А нтіоіа. Антонина. Мопсвя, 
Зеввна, Полихронія. Даміава и Алекеандра. П Б м .  „Сокольскія".
Первое и второе обрпт . чс. тныя ілавы ІоаннаП редт ечн. IIрп. Еразма печер.
Н ед. 2 -я Бел- с о с т а  (свдм. З-я^. Гласъ 6-й . Св. Тарасія архіеп. констант.. 
Моясея а р і. вовгор.
< в. Порфпрія ар ііеп . газск. Мч. і.евастілна. Ик. Бм. „М ежецкія1'.
Прп. Прокопія. Тит.і печерск. п Ѳалалея.
Прп. Василія исп.. Марины. Киры и Домникіи. Св. м. Ііротерія, патр. 
александрійс . и Нестора. еп. магпддійск. Прп. Марпны.
Чис.
7
14
22
М олснты  ка сту п л е я ія  
*азъ лунм.
Ф»аТ Бреча яаступ.
і12
4
9
ч. 58
37
18
ЗАМ-бЧАТЕЛЬНЫЯ СОБЫТІЯ ВЪ РОССІИ.
3. Татары соягд.і Мосму (ІІ«1 7. ГоГ Вдадячір» сожжета татараип а238). || 
СтотлавыЛ оіворъ (1551;. 8. Оснпваві, СПБ інкмрситегь (І81ЭД. 14. Избрян. ц  
на оарстло Б ряса Голупова (1598>. 17. Нрясосдянеяіо Туряестмсіаго ярая —
19; Восшестиіе на престолъ Алеясандр а П (1855). Унячтск. яр»постн. 
прака (1861). Прелякян. догоя. кі С.-Сте»ано (1ІТ8). 2»- Пабр на царстяо Мв- хлілл Ѳеодоровяча (1613). М. Ѵчрежд Лравяге.ист». Сената (1711). а«. Отобр»н. | 
у донастырей вотчянъ (1764'). ...................... .......
10 .— М асляннца. 2 6 .— Рождевіе ГосуЗет н еп р всу тс тзеЕ аы е: 2-го-Срѣтеніе Господне. 9 в 
іаря Императора.
3-ж мѣсяцъ. А Р Т Ъ. Березозодъ. 31 день.
Дни Стр. 
і нед .і ст. П Р А В О С Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь .
Пр. мч. Евдокіи, мч. Нестора, Тривииія, Маркелла, Антоніа и Антонины. 
Св. дѣвицы Домнины.
Св. чч. Ѳеодота. еп. киринейск., св. Арсеяія, прп. Агафона; мч. Троадія. 
С'в. Евѳаліи. Св. 440 жученпковъ.
Мч. Евтродія, Клеонпка, Василиска. Св. Зинона, п. Піады д._______________
Нед- З -а  В ел. ло о та  (седи. 4-я), К рестспокл. Г лась у-й . Прп. Герасина. 
Мч. Павла и  Іуліаніи. Св. Григорія еп., пр. Іакова, Даніила кн. моск. Св. 
Вячеслава кн. чеш., Василія ростов.
Пн. 5 і 17 Мч.: Конона псаврійск., Онисія. Ироиды, Евлвгія и Евлампія. Прп. Исихія
и Марка. ІІеренес. мощ. кя. Ѳеодора и  чадъ его: Д авида и  Константина.
6 і 18  42  мч.: Конетантина. Ѳеофила, Ѳеодора. Іоаяна и  др. Прп. А ркадія.М ч. Конона.
7 19 Св. мч. еп. херсонскнхъ: Василія, Ефрема, Капптона, Евгенія, Елпидія,
Агаѳодора и  Еѳерія. Св. Павла, ен. неяусіадск.; и: п. П авла п Емиліана.
Ч т. | 8 1 20  Прп. Ѳеофилакта еп., и. Дометія. Св. м. Ѳеодорита.
I ІІт. ; 9  ^ 21 0'в. 4и мч. въ Севастійск. ояерѣ мучввщихся: Кпріона, Еандида п др. Мч.
Урпасіана. Св. Кееарія.
Мч.: Кодрата, Кипріана, Діоаисія и  др. прд. Анастасіи. _____________
Н ед. 4 -я  В ед . П оста (седм. 5-я). Г ласъ  8-й. Св. Софронія, пат. іерус.. 
Евѳимія арх. Св. м. П іонія н Епимаха.
Прп. Ѳеофана сигріанск. и Финесса. Св. Грпгорія Двоеслова, св. Киридла. 
еп. іеруеал. И к. Вм. ,,Римскія“ .
Св. Никифора, натр. царегр. Мч. Александра, Савина, Африкана, Пуплія, 
Терентія п Христпны. ІІрн. Анина.
11р. Венедикта. Ол. Евсхимона. еп. лам. ІІрест. Ѳеогяоста м.
М-ч. Агаиія. ІІуилія. Тимолая. Ромила, 2 Алексавдровъ, 2 Діонисіевъ п 
Никандра. Св. мч. Александра. іерея.
Мм. Савнна. Трофила. Ѳала, ап. Аристовула.
Прп. А л ек сія  ч. Божія. Макарія каляз.; мч. Марина.
Н ед. 5 -я  В ел- лоота (седм. 6-я). Гласъ і-й .  Св. Кирилла іерусал.; прп. 
Аннна. Мч. Трофпма, Евкарпія.
Мч. Хрпсанфа. Дарін, Клавдія. И ларіи. Іасона, Мавра.
Прп. Іоанна, Сергія. П атрикія . Св. Никиты. арх. аиполоніадск.; мч. Фоти- 
ны самарян.. Александры, Клавдіп. Евфрасіп. Матроны, Іуліаніи, Евфпміии Ѳеодосіи. 
Прп. Іакова еп., Ѳомы, пат. констан. и К прилла, еп. кат.
Св. м. Василія, ирп. И саакія, мч. Дросиды. 
і-в. нч. Никона и } 9 9  тч.; Мч. Филита, Лидіи.
Воскреш. Лазаря. Св. Артенона, еп. селевк. и Артемія, еп. селун. Прп.
Іакова и Захаріи, Петра, Стефана.________________________ _____________ _________
Н ед. В а ій  (цвѣтон.). В ходъ Г-нь зо Іе р у с а л я н ъ -  ( С т раст н. седм.). Благов- 
П ресвят- БогородЕЦЫ. И к. Бм. ,,Боголюбскіяи.
Соб. А р х а н . Г ав р іи л а . Св. мч. ІІринея, еп. слря.; прп. Василія.
Мч. Матроны. Мч. Манупла и Ѳеодосія. Прп. Іоанна.
ІІрп. Иларіона и  Стефана. Мч. Е встратія .
Св. Марка, еп. ареѳус. Нрп. Кирилла и  Іоапна. Св. Евстафія. ен. виѳинійск. 
Аіт. Сосфена. Прп. Іоаана списат. л ѣ т ., Зосины,
Св. м. И патія, ен. ган.; прп. Аполлонія. Мч. Авды еп. и Веніамина._______
14 26
15 27
Пт. і 16  ; 28 
Сб. [ 17 ' 29 
Вс. ' 18 : 30
19 ! 31
20 і - 1
I ©  Вс. 25 6
2 6  і 7
27 ; 8
28  ! 9
Ч т. I 29 10
Пт. 30  11
I Сб. ; 31 I 12
М оменты наступ ден ія  
®азъ л у н ы . ЗАМ-ВЧАТЕЛЬНЫЯ СОБЫТІЯ ВЪ РОССІИ.
1 . Мученическая кончина Импер. Алексавдра II (1881). 2. Воешествіе 
на престолъ Александра III (1 8 8 1 ). 4. Битва съ татарам и нри р. 
Сити. 10. Учрежд. орденъ Андрея Первозв. (1699). 1 4 . Начало цар- 
етвованія Дома Романовыхъ (1 6 1 3 ). 21. П ервая ж ел. дор. въ  Россін 
(царсв.-сельск.) (1836). 24. Отмѣнена смертн. казнь (1753). 2 7 . При- 
соединеніе К урляндіи п Семигаліи (1795), Волыни, Минской и ІІо- 
дольской губ. (1793).
Днз непрасутотвекные: 2-г о — Воешествіе на престолъ Государя ІІмператора. 25-го— Влаго- 
вѣщеніе П ресвятой Вогородицы. 2 9 —31-го . Четв. ІІятв. и  Суб. Страсти. нед.
Чис Фаз Время наступ. і
2 С Г 6 ч. 35  м. у. |
8 11 » 32 » в. ||
16 о 12 » з  » Д,24 11 » 55  » т.
31 ( С 1 » 2 4  » д.
Днн
нед.
Стр.
ст.
Нов.
ст.
@  Вс. 1 13
| Ип. 2 14
Вт. 3 15
і Ср. 4 16
Чт. 5 17
Ин. 6 18
! Сб. 7 19
Вс. 8 20
Ип. 9 21
; Вт. 10 22
Ср. 11 23
Чт. 12 2 4
Нт. 13 '2 5
: Сб. 14 26
;в с . 15 27
ІІН. 16 28
Вт. 17 29
І Ср- 18 30
Чт. 19 «  1
Л
і ІІт. 20 2
і С6. 21 "  3
Вс. 22 4
4 -  Нн. 23 5
Вт. 24 6
•і* Ср. 25 7
а .  Чт. 26 8
ІІт. 2 1 9
і Сб. 28 10
Вс. 29 11
4 * Пн. 30 12
П асха- (Великій день). С зѣ тл аг о ед агд а- Прп. Маріи егнпетской, Евѳи- 1 
мія суздал., М акарія. Мч. Геронтін, Васнлида, А врааяія болгарск. 'І
ІІрп. Тита. Мч. Амфіана, Едесія и Поликарна. ; |
Прп. Никпты и  П ллпрнка. Мч. Елпидифора, Дія, Виѳонія и Галика. Св. |1 
мч. Ѳеодосіп, Агафіи п Прнны.
Прп. Іосифа, Георгія, Зосимы. Мч. Ѳервуѳы. !(
Мч. Агаѳопода п Ѳеодула. Прп. Пуплія, Ѳеовы, Снмеона, Форвина, Ѳеодоры ; |  
селун ., Марка п ІІлатопа сттдШск.
Св. Евтпхія, архіеп. констант. Мч. 12 0 -ти , Іеремін н Архнлія іерея.
Св. Геоогія, яп тр . мнтвлен.; прп. Данінла. Мч. Калліопія, Руфина и Аки- 
лины. Ирп. Серапіонд.
Н ед. о Ѳскѣ (антипасха). Ап. Иродіона. Ф іегонта. Св. Нифонта, еп. новгор. |  
Мч. Евпспхія, Днсана еп., М аріава, Авдіеса в проч. 2 7 0 -тв . Прп. мч. Вадима. |  
Вм. Терентія. Макснма, Помпія, Зинона, Александра. Ѳеодора. Африкана, |  
Іакова. Азадана в Авдикія.
Св. мч. Антппы; прп. Іоанна н Фармуфія; мч. ІІрокесса п Мартиніана.
Св. Василія. еп. парійск. Іірп. Аѳанасін. Н саака п Анѳусы дѣвы. Мч. | |  
Мвны. Давнда п Іоанна. Св. м. Зннопа, еп. верон. |
Св. мч. Артемона. Мч. Крнскента и Ѳомапды.
Св. Мартнва. папы рнм. Мч. Антонія. Іоанна, Евстафія литов.. Ардаліона, 
А зата и ІООО мч. ;1
Н ед, Ж еЕ ъ-м гроносгцъ. Ап. Арнстарха. Пуда и Трофпма. Мч. Саввы. 
Василнсеы и Анастасіи рим.і.
Мч. Агапіи. Ирнны. Хіоніи. Леовнда, Харіессы, Васплиссы и Ѳеодоры.
Св. мч. Симеона. еп. перспд., Адріана. Прп. А какія, еп. мел.. Зоспмы солов. 
Прп. Іоанна. Космы. еп, халкидонек. п Авксентія еп. Мч. Виктора.
Прп. Іоанна ветхопещерн. Св. Георгія п Трнфона патр. Мч. Христофора. 
Ѳеон л н Антонпна. ІІрп. Никпфора.
ІІрп. Ѳеодора и  Анастасія. Св, Григорія.
Св. мч. Іаннуарія еп.. Ѳеодора н Кодрата. Св. Макснміана, патр. царегр. 
Мч. Александры цар.____________________________________________________________
н В италія. Ап. Наѳанапла. 
св. крещ. Гавріила. 
ІІротолеона. Празднов. дня
Н ед- о Р азсл аб л еЕ зо к ъ . Ирп. Ѳеодора Сикеота 
Луки и Климента. ІІерен. мощ. кн. Всеволода, въ 
Вл. мч. Г еоргіг  Побѣдонооца- Мч. Анатолія и 
мч. Александры ц а р ., Аѳанасія.
Мч. Саввы стратнл.. Евсевія, Леонтія и Валентина. ІІрп. Ѳомы ю р.и  Елисаветы. 
Св. ап. и <’(!. М арка. Н к. Вм. „Ц ареградскія".
Св. мч. Василія, еп. амассійск. Св. Стефана. еп 
Ап. и св. мч. Свмеона, сродн. Господня. ІІрп.
Ап. Іасѳна н Сосипатра. Мч. Макспма. Евсевія, 
рилла. еп. туровск. и св. Керкпрн дѣвы.
перм. и  прв.Глафиры дѣвы. 
Стефана.
Неона н Впталія. Св. Кн-
Н ед. о СахаргныЕЯ- Св. 0  мч. кнзическихъ; Діодора н Родопіана. 
Св. ап. Іакоеа. Св. Доната еп. Мч. Макспма. Оорѣт. яощ . св. мч. Васн- 
лія. еп. ахас. и св. Никиты. еп. ноьгор.
М ож енты
♦азъ
а а с т у п д е н ія
дупы.
Чяс. і Ф&з. : Вреия наступ.
1 5  3 )
22 ®  
29  ©
10
7
11
3 6  * . у. 
22 » у.
39  > в. 
52 » в.
ЗАІИЪЧАТЕЛЬНЫЯ СОБЫТІЯ ВЪ РОССІИ.
1. Взятіе аула Ведени (1858). 5. Ледовое побоище (1241). 6. У казъ о 
: гласномъ судопронзводствѣ (1866). 8. Бптва Хмельннцкаго съ поляками 
при Ж слты хъ Водахъ (1648). Прнсоеднненіе Крыма (1883). 15, ІІри- 
соеднневіе Лнтвы (1 7 9 5 ). 17. Отмѣна тѣлесн. наказаній (1861). Начало 
книгопечатанія въ Москвѣ (1563). 21 . ІІрнсоеднненіе Царства ІІоль- 
скаго (1815). 23 . Открытіе въ Москвѣ новаго судопроизводства (1866). 
25 . 1-я семпнарія учреждена въ Новгородѣ (1421). 2 8 . Витва при 
іі Конотопѣ (1659).
Деи  н е п р гс у т с т в е з я и е : 1 — 7-го, Свѣтлая седмица.
5-й мѣсяцъ. А І , Цвѣтень. 31 день. II
Дпк і Стр. Нов. 
н ед .| ет. ; ет.
I
Вт. ! 13
Ср. 2 14
Ч т. 3 15
ІІт. 4 16
Сб. 5 17
■
Вс. 6 18
ІІн. 7 19
Вт. 8 20
Ср. 9 21
Чт. 10 22
ІІт. 11 23
Сб. 12 1 24
Вс. 13 25
ІІН. 14 і 26
ф Вт. 15 : 27
Ср. 16 28
Чт. 17 29
ІІТ. 18 30
Сб. 19 31
ѳ Вс. 20 1
© Ин. 21 і® 2
Вт. 22 3
Ср. 28 4
Чт. 24  5
ІІт. 25 6
Сб. 26 : 7
Вс. 27 8
Пп. 28 9
Вт. 29 ! 10
Ср. 30 11
4т. 31 12
П  Р  А  В 0  0  Л  А  В Н Ы  Ж  Е А Л Е Н Д А Р Ь ,
Св. прр. Іереміи. ІГр, Цапфутія. П алять Св. жуч. Макарія митр. Пр. Герасима. 
Св. Аѳанаеія, иатр. алекеандрійск. Переяее. мощ. бл. кн. россМ ек.: Вори- 
еа и Глѣба. Мч. Бенера, Зои, К иріака и Ѳеодѵла.
Мч. Тпзюѳея и Мавры. ІІрп. Ѳеодосія печ. и  св. Петра.
ІІрп. ІІе.тагеи п еп. Оидьваиа. Алвіава и Еразна. Ир. Никнты.
Вел. мч. Нрины; іі. Адріана. Михея.
апопта; лч.Н ед. 1-я. Б о іх ъ  Овятыхх (еедм. 2-я). Гласъ 8-й .  Слн.
Ѳеодоры. Обрѣт. мощ. нрп. Нила етолбенск.
Св. Никиты, ен. халкидон., ІІгнатія еп.; св. нч. Елладіа, м. Евтихія 
Мчц. Ѳеодосін тирекія . Нреставл. Іоанна юрод.
ІІрп. И саакія  далиатскаго.
Ап. Ерма и ич. Ермія и Фидософа.
Н ед. о О л іп оях . Нрп. Іова многоетрад. Мч. Варвара и Д іонисія.
Восномин. явивш. па небеси знаменія Чеетнаго Креста въ Іерусалнмѣ въ
338 г. Н ам ять ич. Акакія. Нр, Іоанна.
Ап. и ев. Іоан н а  Богоолова. Нрп. Арсенія Вел.
Нерепес. .мощ. Ов- Н иколая отъ Мѵрликійекихъ въ Варъ-градъ. Св. Нрр.
Исаіи. Мч. Христофора.
В ознеоеніе Гослодке- Аи. Снмона Зилота. Нр, Иеидоры юрод. Вла®. Таиеіи. 
Обновд. Царя-града въ 330 г.; евмч. Мокія, Св. Меводія и К онст ант и- 
на, еп. моравскихъ, первоучит. славянск.
Св. Епифанія, еп. кипр. Гернана, патр. констан. Савина. арх. кипрек.
Н ед. ов, отецъ зъ  Н неѳ§. М ч . Алексапдра. Гііикеріи дѣвы и Лаодикія.
Св. Георгія исп. и ІІавсикакія, ои. сіінадск. Нр. М акарія.
Мч. Неидора и Максина. Нрп. Никиты и Сераиіона.
Нрп. Нахолія п Ефроспва, Ахнллія ларисікск. Нсаін. еп. ростов. Убіен.
бл. цар. Дпмптрія.
ІІрп. Ѳеодора п Еі(»рема переком. Отроковицы Мучы. Св. Георгія. еп. мителен. 
Ап. Апдронпка. в. Іуніи. Св. Стефана. архіеп. конст.; мч. Солохана.
Мч. Ѳеодота. Летра. Діонисія. Андрея. Навла, Христины. Св. дѣвъ: Алек- 
сандры. Текусы. Клавдін, Фаины, Евфрасіи. Матроны и Іуліи.
Св. мч. Натрикія. еп. н рузек . нри. Іоанна. угличек. во инок. И гнатія.
П ятидеоятннца {Дрнъ Св. Троицы и соществія Се. Д ух а ). Мч. Ѳалалея 
и Аекааона. Обрѣт. моіц. св. Алексія митр.
Дезь св. Д уха . Со. царей равнопп. К он ст ант и т  п Е.іены■ Михаила и 
Ѳеодора: н р я . Кассіаиа.
Мч. Василиека. блаж . Іакова. Восном. 2-ю Все.і. соб. (381 г .) .
Св. Михапла. еи. сппадек. Обрѣт. мощ. св, Леонтія еп.; прп, Евфросиніи полоц. 
Нрп. Симеона и Нпкиты столп.; мч. Мелетія. Стефана. Іоанна и  Ѳеодора. 
Трсюъе обрѣт. і.швы св. ІІрр■ Предтечи н Крест щ п. Іоан н а - Св. мч. 
Ѳерапонта. еп,' кипрск . Тпяоеея псков. (к ар ія  каляз.
Ап.: Карпа и Алф ея. Мч. Аверкія. Елени и  Георгія. ІІр п . Іоанна и Ма-
ЛІоменты «аступлен ія 
♦азъ  л уны .
Ч ис. Фа:і. Время настуи. !
6
• ~ Т
10 ч. 49 М. В.
15 0 ) 1 *■ 4 > н. ;
22 © 9 * 5 > у. |
29 © 0 * 2 0 »пои. :
ЗАІѴІѢЧАТЕЛЬНЫЯ СОБЫТІЯ ВЪ РОССШ.
2. Торл;сіѵгв. пьѣздъ Мих. Ѳеодоровпча въ Москву (1 6 1 3 ). 8. Іізя- 
тіе крѣпоети Ардагана (1877). 12. Учрежд. 1-го кадет. корпуса (1732). 
1(5. Оспованіе С.-Нетербурга (1703). Пріобрѣтеніе Амурскаго края 
(1858). 17. Убіоп. Д ш оітрія Самозванца (1606). 30 . Витва съ тата- 
рами при К алкѣ (1223).
Дні! н еврясутотаенны е: й-го. — Рожденіе Наглздннка Цесарквича. 9 -го .— Св. Н иколая. Вознесевіе іі 
Гоеподпе. 15 -го .— Св. Корон. Госудагя Ииіткгатора. 20 и 21-го ,—Св. Тронцы и Оопіеетвіе Св. Духа. і |
6-й мѣсяцъ. I Ю Н Ь. Изокъ. ВО д н е й .
Дни
нед.
Стр.
ст.
Ноз.
ст.
ІІТ. 1 13
Сб. 2 14
1 Вс. оО 15
1 11н. і 16
1
Вт. 5 17
8 Ср. 6 18
Чт. 7 19
11т. 8 2Ѳ
і Сб. 9 21
8 с. 10 22
Пл. 11 23
Вт. 12 24
к
Ср. 13 25
[ І
Чт. 14 26
Пт. 15 27
1
а Сб. 16 28
1 +
Зс. 17 29
8 11 н. 18 30
Вт. 19 1
1: Ср. 20 “  2
Чт. 21 3
1 11т .- 22 4
Сб. 23 5
І І Ф Вс. 24 6
і ІІВ. 25 7
Вт. 2 6 ><
I  + Ср. 27 9
1 Чт. 28 10
1 © Пт. 29 11
І  ***
06. 30 12
П Р А В О О Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь .
Мч. Іустяиа фіілосііфа. І ір и т о и а  п Валоріана Гірп. Д іоанеія глѵшицк.
С 'в.Н вкнфора.патр. констан. В е.і.м ч .І.аи  .ановаго Св. Алексавдра, арх.конст.
Н ед . 2 -е  но П з т к д е с е т н г ц і.  (сеі. 3 -я) Г лась і - іі■ Св. * ч  Лѵкіава. 
Неренес. вощ . благ. царев. Д ш ш трія  («з» У и н ч а  ві- Мщскьф.
Св. Мнтрофана. иатр. констан. Нрн. Зоснкы нла< . 'Іцест. Меѳодія нѣсношск 
Ов. мч. Дороѳея. еи. тирск . Мч Маркіана. Н икаіара. Аполдііна. Леонида, 
Гсоргія. ІІріі. Ѳеодора. Нлаж. К о н ст аттш а . мнтр. кіовек. уб. з . к. Нгоря Олеговііча. 
Ири Б вееаріова и Н ларіова. ІІри мч. дѣвъ: Архелап, Ѳеклы. Сусавны. 
Мч. Ѳсодота. Маріп ц Артемін даревны. і'вмч. М аркелла, папы ріікск.
Вел. мч. Ѳеодора С тратилата. Св. Ефрема. патр. антіох. Нри, Зоспкы.
Св. Кнрнлла. арх. александ. Алексаидра куш тск Мч. Ѳеклы. Мароы и Маріи.
Н ед. 3 -г  а г  П ятгд ес г ін н ц ѣ . (еедм. 4  я). Г.шсъ 2 « . С в и .  Тнмоося. еп. 
н руас.; мч Александра п Антошшы дѣви. Св Вассіана. еи. лавдійск.
в. апп. Виро, .іомія  7 Варш ыи  Ні:. Вх ..А бульскія".
ІІрп. Онуфрі.ч Вел, н Ііетра  аоопск Нрп. Арссвія ко л., Іоанна. Андрея, 
Стефана, Ѳеована. И раклаявопа.
Мч. Ак 
н а . ІГрн. Андронака
Прп. Елнеея. < в Меводія. патр. констаитпнонольск.
ІІрр. Ачоса; се. Іс к и  мнт р. Св. Л азаря, кп. серОск. Неренсс. мощ Ѳеодо 
р а  Сикеота. IIрп Грнгорія. Іеропима. Кассіана.
Св Тнхона. еп амаоун . Т ягр ія и Евтронія._______________________________
Ыя илнны и Антошшы; св. Трифиллія еіі. Цри. Анны и сына ея Іоан-
Н ед. 4 -е  до Пяггдесгтнш;*. (седм. 5 -я ;. Гмісъ  _?-») Мч. Мануила. Са- 
вела и Исмаила .
Мч. Леонтія. І і іт т ія  н Ѳеодула. Н к. Бм. „Воголюбскія- '
Се ші. Іуаы. брата Господвя, Мч Зоспмы. Прн. П апсія н Іоавна. Вар- 
лаам а важс
Св мч. Мееодія. ыі. пат . нч. А ристоіиія. Д нмнтріана. Аоанасія. Ипны,
Рнммы и  ІІвішы. Св. Л евкія ен.. Глѣба кп.
Мч. Іуліана тарсійск . Св. мч Тсрентія, сн нконійск. 11р. Іулія
Св. яч . Евсевія. еп. еамосат. Мч. Галактіона, Іу л іа ііи . Зинона в Зины.
Мч. Агрипнны. Квстохіа. Гаія. ІІровія. Лолія и У рвааа. Иреставл. св.
Артемія зеркол. И к. Бм В.ы<>имір.скія п ..Заонввіевск ія-.
Н ед . 5-*  по Н е т г д е к т я ц І  (ведя. 6-я), Г лась 4 » Р с я : П редт . г  К р е ст . 
Госп. Іоанна- Мч. Орентія. Фарнакія. Ероса. Фирмоса. Ііиріака и Логгина, 
ІІр. мч. Февроиіи дѣвы. Влг. і;в. ІІетра. въ яіінага. Давпда.
Прп. Давида и Іоаниа. еп. готвск.: св. Д іоаисія. г.рх сузд Ик. 1>м. Тн.х- 
винскіл. ..Ссдміеяерскія" и ..Л ндскія .
Нрн. Саяпсоші страндопр. Св. Севира. Праз. Пслт. шоб.
1!ер. *ощ. св. йезср К ира и Іоанна Крп Павла: ннм нрн. Сергія и 
Гсрмана валааяск. Й в. Б я . ..Тросручппы--.
Св. А е. Петра г  Пазха. Убісвіе св. бмт. нн. Андрея Воголюбск.
Содорь дванти-сяти ап-: Иетра, Андрея. Іакова сына Зсведоева. Іоанна, 
Фплнппа. Варооломея. (*ояы. Матнея. Іакова Алфеева. Іуды. Сичона н М атоія.
Молгепт-ы настуі«ен;я 
♦ааь дуны.
* Чис Ф»з крсчя яяс.туп.
А 5 ф  12 ч. 28  Я.Д.
%■ 13 Э  1 * 24 » д.
20 ®  4  * 53 -  д.
27 с  7 *
13  »  у.
ЗА!Й*ЧАТЕЛЬНЫЯ ССБЫТІЯ ВЪ РОССЖ.
2. Огкрытіе Московск. ясторич музея (1883/ 4. Взатіе ■ аова (1736).  ^
ЛюбликскіГ: ссйяп* (1569) Бптва Пря Ватерлоо (2815). 7. ТІобѣда при Требіи і 
(1799). Ю. Оснпя. упиднщА Нраповѣдѣнія (18^ 5). 1і. Вторженіе Напо-еона 1 г.ь
Россію (18:2), 14. прещена продлжа людей на рыняахъ (1808). 15. Нереходъ !
Р^ сек. пойск-ь *»регь Дуна». (1877) 16. Утверетд. новое городовое полож. (1870;. |
19. Учреждена Ниводаевская обсерваторія (1838^ . 21. Побѣда прп Катулѣ (1770).
25. Тндьзитсйій хяр% Л807). 26 Мо^ чйгая нобѣда прн Чесмѣ (1770). Взятіе Па- |
рижа (18 5^ . 27. Побѣда подъ Яолтавон (1709). Основак. Кіевскаго уннвсрснт?- 
та (1834/. 28. Вступл. Ккатернпы II ьд престолъ (1762). Учрекд. государ 
1 гаечн. Банка ('1783).
День н е п р гс у т с т в е г н ы і: 29-го .— Св. Ап. П етра н Павла.
— 11
7-й мѣсяцъ. I Ю I  Ь. Черведъ. Б1 день.
Дпи і С тр .! Нов. 
; нед. і ст. ст.
! Ср.
6 18
®і с р . : п  23
У  , Ч т. : 12 24
I  1 Пт. I 18 25
| Сб. | 14 26
I *{* Вс. 15 27
іін. ! 16 28
і !  : Вт. : 17 29
I  ! сР. ; 18 . зо
' Ч т. 19 ! 31
*  Ф і  Пт. 1 20  * 1
; Сб. 21 д 2
Вс 22 ^ З
П н .; 23 
Вт. 1 24
яі Ср. 25
! Чт. | 26
й! Пт. _ і
І * г :  С6. 28
Ь Вс. 29
'  4
5
6
7
8 
9
10
П Р  А В О О Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь .
Н ед- б -г  3X0 П зти д ес. (седм 7 -я ). Г ласъ  $ -й .  Мч. безр. Космы и  Да- 
міана. !!рп. Петра. Мч. Потита.
Св. Ю вена.іія. патр. іерусал. Преставл. Фотія, зштр- кіев. Н раздн . полож. 
Ьизы ІІресв. Боі-цы ео Влохернѣ.
М ч."Іаіш нѳа. Мокія. Марка, Д іояида, Евлажпія. Св. А натолія, п а т р  даргр. 
пр. Александра. Перенес. мощ. с-о. Ф илиппа м ит р. Престав. блг. вн . Васи- 
лія и  Еопстаптина Всев.
Св Андрея. арх. критск. Сви. Ѳеодора. еи. кирииейск : лч. Ѳеодота и  
Ѳеодитіи. Св. прв. Марѳы и обрѣтен. яощ . пр . Евѳимія суздад.
Прп. А оанасія аоон и Лампада. О брпт  м ощ . Се.рѵія радонеж .; мч. 
Аш ш  «  К приллы  ІІі;. Бм. ..Тобольскіа--
При Сисоя. Мчц. Л укін  дѣвы. Аптонія. Лукіана. Н еидора, Ваеилія, В алентнна. 
Прп. Ѳомы. А какія . Престав. Ефросиніи кнт. (М осква )■_____________________
Нед- 7 -я  ао П ятпдесятн . (седм. 8-я ) . Гласъ 6-й'. Вел. мч. Прокопія,
Ик. Бм ..К азанскія" .
Свхч. П анкратія . еп. тавроменійек. и К ирилла гортнн. Св. Ѳеодора, еп, 
едесск. Прп. П атеряуѳія, Копрія: мч. Александра.
Мч. Леонтія. М аврикіи, Даніпла. Антонія, А дексаіцра и Аполлонія. Праздн. 
иолож. чест н. ризы Господа наіиею Іи с . Хр. ІІри. Антоиія печ,
Мч. Евоиміи н К индея Престав. Ольги кнг. (въ  крещ Елены).
Мч. П рокла, Маріи, Ѳеодора и  Іовнна, Прп. Мпхаилл. 11р Антонія, Гавріила. 
Соборъ архат  Г а ер ічл а . При. Стефана С авванта мч. Серапіона.
Св. ап. Аки.іы. Нрн. Еллія. Оииспма ц Стефана махрищ.___________________
Н ед- 8-я  во І Ія т н д е с . (седм. 9 -я ) . Гласъ у -й .  Мч. К нрика. Іулитты . | |
Се. РавноШ ост. еел. кн . Владиміра. і |
Св. мч. Аѳиногена, мч ІІавла, Алевтины. Хіопів, Антіоха и Іуліи  дѣвы | |
Вел. мч. Марины, Перенес. мощ. Л азаря. И к. Бм. „С вятогорскія” . ; |
Мч. Емидіаиа, Іавииеа; прп. ГІамвы и Іоанна печер. 1
Прн. Маврнны и Д ія . Преставл. Романа, кн. рязанск.
І Ір р . Иаія- Нр. Авраамія гпл. Ик. Вм. ..А баладкія-Знамен.". |
Прп. Симеона и Іоанва. Прр. Іеаекіиля. Прп. Онуфрія.______________________ і |
Н ед. 9 -я  по П яти д ес . (седм. 10-я ). Г ласъ  8 -й. Ов- Ш аріл М агдад и -
ны, Св. мч. Фоки.
Мч. Трофима и Ѳеофила. Свмч. Аполлияарія, еп. равенійскаго.
Мчц. Христины. Влг. кн. Вориса и Глѣба, въ крещ. Романа и  Давода. 
Прп. П оликарпа печер.
Успеніе св. Анвы. матера Пресв. Богород Св. Олнииіады н Евнраксіи.
Св. мч. Ермолая, Ермшша и Ермократа.' ІІрп. мч. Параскевы.
Вел. а ч . Пантелеймона; прн. Ааѳисы: блж. Н иколая коч.
Св. ав .: Прохора, Никаиорл, Тимока и Пармена; мч. Евстафія и Акакія.
Нзд- 1 0 -я  по ІІя т н д е с . (седм. 11-я). Г м с ъ  і - і і .  Мч. К аллпника, Серафн- 
мы. Ѳеодотіи. Прн. мч. Михаила. Констаотпна, Космы.
Ск. ап.: Силы. Силуана. Крискеита и Андроника. Свм. Валентииа ев., Аи- 
поллонія. Св. Іоапна воина. Мч. Полнхронія, еп. вавил., Лѵки п Макснма.
(•в. прав. Евдокима. Мч. Іулитты.
М оменты н астун аеи ія  
!« ЛУНЫ- 
Время наступ^І| Фав.
І 5
I 13 3
1 19 ©  і
1 26 ©  ^
ЗАІИ-БЧАТЕЛЬНЫЯ СОБЫТІЯ ВЪ РОССІИ.
1. Берлинскій тр актатъ  (1 8 7 8 ). 10. К учукъ-К айнардж ійскій  мііръ 
3 ч 2о  мГу. , ( 1 7 ' 4 )- В зятіе Р и ш  (1710). 13 . В зятіе Дерпта (1 7 0 4 ). 14. Взятіе 
14 > у Очакова (1 7 3 7 ). 15. А лексащ ръ Невскій поразнлъ шведовъ нри р. 
55 > в. : Невѣ (1242). 1 8 . Взятіе Азова (1 6 9 6 ). 24. ІІриеоед. Бѣлоруссіи (1772). 
2 5 . Внтва при Чесмѣ и Кагѵлѣ (1770).49
Дзнь н еар гсу тстьен н ы й : 22 -го .— Тезоим. Государынн Нмператрицы.
12 -
. _  —   ......! _ = * . .  '   ; “ -—  ^  **----------------------------------  ^
I 8-й зіѣсядъ. А В Г У С Т Ъ. Сериень. 31 день.
®  Дни 
нед.
Стр.
ст.
Нов.
ст.
I  Ф  Ср. 1 13
Чт. 2 14
Т  11т- 3 15
1  Сб- 4 16
Вс. 5 17
I  ©  Пн. 6 18
ф  Вт. 7 19
ш  ° р - 8 2 0
|  4 -  Чт. 9 21
1  ііт . 10 22
1  С'б. 11 23
^  в с . 12 24
$  ,  ч - . 13 25
1  Вт. 14 26
Ц  ©  Ср. 15 27
I  о .  Чт. 16 28
ш  11т- 17 29
Сб. 18 3 0
|  Вс. 19 31
|  Нн. 20 1
І  Вт- 21 ^  2
Ср. 22 = 3
1  Чт. 23 »  4
®  Пт. 24 ,3
Ш 4 -  °р- 25 6
ч  *і* Вс. 26 7
4  Пн. 27 8
Ш Вт- 28 9
|  ©  Ср. 29 10
у  с *&' Чт.Щ,-
30 11
4  * К  Пт. 31 12
і
П Р А В О О Л А В Н ' Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь .
Д ролсх. честк . д р егъ . Ж евств- К реста- Мч. маккавеевъ: Авпма, Аито- Я 
нііва. Гурія. Елеазара. Евсевона. Алина, Маркелла, мат. нхъ Соломоиііі.
Переаес. хощ. первич. н архид. Стефава; св. Н и к о д р а . ирест. бл. Василія. #  
Прп. й саак ія  Д аляата. Ф авета, Автонія рин. к Космы.
Св. седьмн отроковь въ Ефесѣ: Максимнліана, іамвлпха, М артиніана и ир.
Н ед , 11-г по П ятндео. (седм. 12-я). Г.шсъ 2-й . Мч. Евснгнія, К авти - 
дія , К аитщ іана. Савеаа. ІІонтія о Апфвра.Св. мч. Фавія, папы рим.. св. Нонвы. 
П реобрагкеніо Гесподне. Св. Ѳеоктпста.
Прп. мч. Дометія. мч. Марина н Астерія. 0 ; .  Пимена печ.
Св. Емнліана. еп. кпа. п Мпрова. еп. крит.: мч. Елевѳерія п Леоннда. ІІри.
Григорія Сниаита. Перен. нощ. п. Зосимы н Савватія.
Д п . МЕатоіг; мч. Антонія. Іуліана. Маркіана. Іоапаа. Іакова. Алексія. Ди- 
хнтрін . Фоки. І іітр а . Леонтія н Маріи.
Мч. архид. Яаврентія. Сикста. папы рнм. к  Агапнтп.
Мч. архидіак. Еьпла Сосаннн дѣвн . Гаія. Гавинія. К лам іи . Максииа,
Препедигвы. Александра н Куфія. ІІри. Ѳеодора и Васнлія печер.
Н ед. 12-е по П г т зд е с -  (седм. 13-я). Г.тсъ Мч. Фотія. Аанквты. > 
ІІаяф н ла ц Каннтопа. ( в. мч. Александра, ен. команскаго.
Неренес. мощ. прп. М аксниа иснов.; св. Т вхоаа еп.: мч. Конкордіи. Ирпнея. 
Прр. Михея. Персн. мощ. пр. Ѳеодосія псч. Свм. Маркелла.
У си ен іе  П ресвато2 Богороднцьі. Ик. Бм. „Овиновскія"
П р азд - Н срук- 06р. Господа Іг с у с а  Х рнста- Мч. Д іо А д а ; прп. Херимоиа. 
Мч. Мирона. Стратона. Фнлпппа. Еитнхіана. Кииріаня. Ѳирса. Левкія н Павла. 
Мч. Флора. Лавра. Діонисія. Св. «. Емиліаиа. Св. патр.: Іоанна п Георгія.
Н ед. 13-н по П зтидес. (седм. 14-я). Г м к ь  4- й. Мч. Андрея С тратялата и 
съ нпмъ 259 3 , Тімоѳе.ч. Агапія и Ѳекли.
Ирр. Салуила; мч. Севнра и Мемнона сотн. н съ ними 37 м.
Св. ап. Ѳаддея; мч. Вассы. Ѳеогнія. Агапія п ІІисти. Пр. Авраакія.
Мч. Агафовива. Зотнка. Акпядпна. Гв. Анотсы. Св. м. Аоанасія.
Мч. Лупиа. Св, мч. Нринея. еп. лІОнск.: прп. Евтпхія и Флорентія.
П ер.м ощ -св. П ет ра.мш нр. кіевск. Нреетав. прн. Арсеніякомел. ІІрп. Григорія. 
Сѵ. т і. Вароо.фмся , Тт ііа; св. Варсиса и Евлогія. еп. едес. Протоге- 
ва. еп. каррійек. н М нян, патр. царегрол.
Н ед. 14-я ас  П ятгд ес . (седм. 15-я). Гш сь у й .  Мч. А д р іа щ  » Н ат а.іін. 
Прп. Пняена н Саввы. Св. .Іиверія паиы п Осіи. еп. кордув.; св. мч. 
Куквіп: мчп. Апѳисы.
Прп. Монеея мтрин. п Саввы псков.: св. Анны, Л ав ;ен тія  и Иларіона. 
У сѣаЕ озеніе Г х а в к  К рестнтед.? Іоанна-
Св. патр. Іоанна и Павла. ТТерен. мощ. Л.іексйндря Н евскл  гірп. Христо- 
фора н Фантинп. Обр. мощ. блг. кп. Даніила.
Св. мч. Кипріана. еп. кароаг.; св. Генналія, патр. нарегр. ІГра.ід. по.юж. 
иояса Прссв. Ѣоі-цы.
Моленты яаступленія 
*аз-ь аукы.
Чпс. Фдз. лстуя.
п
18
25
6 ч. 5 0  м. в. 
3  » 5 0  » в.
с
ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫЯ СОБЫТІЯ ВЪ РОССІИ.
1. Пооѣда нядъ Фридрвхомъ Вел. (1759). 4. Сражевіе при Черпой 
рѣчкѣ (185о). 5 . Упраздн. Запорожской сѣчп (1775). 6. Абовскій мнръ 
(1743). 9 Віштіе Н арвн (1 7 0 4 ;. 24. Кн. ІІож арскій  побѣждаетъ подъ 
Москвою поляковъ (1 6 1 2 ). 26. Влтва подъ Вородпнымъ (1812). Корои. 
Александра II (1856). Н атеетв . Тохтамыша на Москву (1382). 27. ГІа- 
деніе Совастополя (1 8 5 5 ). Взятіе Варшавы р Ш Ц ). 30 . ГІрисоед. .іп ф - 
лян.ііи. Эстляндіи. Ингріи и части Фииляндіи (1721).
д 22 н е п г 2сутотЕѲЕ2ые: 6-го ,— Нреображеніе Господне. 15-го.— Успепіе Пресвятыя Вогородп- ж 
іі . цы. 2 9 - г о .-  Уеѣкновеніе главы К рестителя Іоавна. 30 -го .— Влагов. Вел. Кн. Александра Невекаго. |&і
9-й мѣеяцъ. ^ С Е Н Т Я Б Р Ь .
Дни
нед.
Стр.
ст.
Нов.
ст.
Сб. 1 13
8 с. 2 14
Пн. 3 15
Вт. 4 16
СР. 5 17
Чт. 6 18
Пт. 7 1 9
© Сб. 8 20
Вс. 9 21
ІІн. 10 22
Вт. 11 23
Ср. 12 2 4
Чт. 13 2 5
ІІт. 14 26
Сб. 15 27
Вс. 16 2 8
Пн. 17 29
Вт. 18 30
Ср. 19 -  1
Ч т. 20 " 2
Пт. 21 = 3=-і
Сб. 22 =  4
Вс. 23 5
ІІН. 24 6
ч* Вт. 25 7
ф Ср. 26 8
Чт. 27 9
Ит. 28 10
Сб. 29 11
= =
Вс. 30 12
П Р А В О О Л А В Н Ы Ж  К А Л Е Н Д А Р Ь .
Прп. С гм еон а  ст олп. и матери его Марѳы; мч. Ериогена. Прв. Іисуса Навина.
Н ед, 15 -е  по ІІятадбО . (еедм. 16-я). Гласъ 6-й .  31ч. Мазіанта. Ѳеодота. 
Руффины. Св. Іоапна. патр. царегр.
Св. нч. Анфима, еп. никоиид., мч. Ѳеофила, Дороѳея, Мардонія, П етра. Гор- 
гонія, Зинона. Домны дѣвы. Евфимія и Ваеилпссы. Прп. Ѳеоктиста. Св. Ѳпвы. 
Св. мч. Вавнлы, еп. антіох. Ве.і. мч. Ѳеодора, Іуліана ; св. прр. Моѵсея. 
Прв. Зах ар іи  и Елиеаветы: мч. Раисы п М аксима.
Чудо арх. Михаила въ  Хон. Мч. Евдоксія. Зипона. М акарія, Василпссы, 
Киріака; ев. мч. К ирилла, еп. горг. При. Архаппа и  Давпда.
Мч. Созонта. Евпснхія. Св. ап. Евода и Онисифора. Прп. Лукп. 
РОЖДѲОТЗО Н реовяты я Вогороднцы- Сцббота предъ Воздвиженіемъ.
Н ед. 16-я , предъ  5  озд зи ж ен іекъ  (седи-. 1 7 -я ) . Гласъ у -й .  Св. Богоот. |  
Іоакима и Анны. Мч. Х аритона. Блж. Никиты. Прп. Ѳеофана. Прп. Іоснфа вол. і | 
Мч. Мянодоры, Митродоры и  Нимфодоры. Св. ІІетра и Павла, еп. никійск.. \ 
ііульхеріи царицы . (. в. ап, Апо.ілоеа, Л у к ія  и-К лим ента. Прест. б.іж. Андрея. |  
Прп. Ѳеодоры и Евфроспна. Мч. Діс-дора. Дидима, Днмитрія. Еванфіи, Ди- |  
иитріана, Л еонтія Перенес. мощ. прп. Сергія и Германа, вал. чуд. |
Св. ич. Автонома и  К орнута еи. Мч. Іуліана, Ѳеодора. . |
Ѳбновл. храма Воскресевія Христова. Св. мч. К орнплія сотника п Іуліана. |  
Прп. Петра; хч. Иліи, Зотика, ІІукіана, Валеріана, Кронида. Леонтія. I
Б о з д за ж е н іе  Ч еотнаго  НСитзорящаго К р еста- Іоанна Златоустаго.
Вел. Н икиты . Прп. Филофея. Мч. Порфирія, М аксш іа. Ѳеодота. Обр. мощ. |  
св. Акакія, еп. мелетин. и  перв.-мч. Стефана. Суббоіпа по Воздеиж еніи. |
Н ед. 1 7 -я , ао  В о з д в и ж е з іг  (седм. 1 8 -я). Г .ш сг 8-й .  Вел. мч. Евфпміи. 
Виктора п Сосфена. Мч. Севастіаны. Прп. Дороѳея. П рест. св. Кипріана. митр. кіев. 
Мч. Со:[ іи , Вѣры, Надежды, Любви. Ѳеодотіп, Нпла, Зинона и И ліп .
ІІрп. Йвменія еп. Мч. Аріадны, Софіи, Ирины и  К астора,
Мч. Трофима, С авватія, Зосимы, П рокла. Евтихія. ІІрест. бл. кн. Ѳеодора, 
Вел. мч. Евстаоія, А гаиія и Ѳеопиета. М ч. кнз. М ихаила.
Св. ап. Кодрата. Св. Д саакія. еп. кипрск. и М елетія. Св. мч. Евсевія и 
Приека. Д им н т рія . м ит р. рост ое.
Св. мч. Ф окц, еп. синои. Св. прр. Іоны п св. П етра.
Нед- 1 8 -я  ПО Е яти део . (седм. 19-я). Гласъ і - й .  З а ч . Прсдтечи и Кре- 
ст ит еля Іоанна. Мч. Андрея, Петра, Антонина и  И ранды  дѣвы.
Св. нерв.-мчц. и равпоап. Ѳеклы. Прп. Копрія и  Н икандра.
Прп. Евфросгшіи. П рестав. прп. С еріія радонеж . Мч. П афвутія.
Н реотаз. Сз. Ан. н Е зан гел и о та  Іо а н н а  Ботоолоза- 
Мч. К аллистрата, Нри. ■ авват ія  и И гнатія; аи. М арка, Арпстарха. Зины. 
Прп. Х аритона, Мч. Александра, Алѳея, Зосимы, М арка, Никона п Неона. 
ІІрп. К и р іака  и Ѳеофана. Мч. Дады, Гаведдая и  Каздои.
Нед- 13-я ло П ятидэо- (седм. 2 0 -я ) . Гласъ 2 -й .  Св. мч. Григорія. еп. 
арм. Св. М ихаила митр.
ЗІомент.л н асту п л ен ія  
«>азъ л у н ы .
1
Чяс | Фаз. Время иаступ.
2 10 ч. 23
10 : э 0 «■ 36 » п. 1
16 ! © 3 *■ 30 > Д.
2 3 © 10 » 54 » в.
Св.
Деи непрису 
Ап. ц Ее. 1.
'СТВ6ННЫѲ'
анна Бого
ЗАМ-бЧАТЕЛЬНЫЯ СОБЫТІЯ ВЪ РОССІИ.
1. Открыт. Воспитательн. Дома въ Москвѣ (1763). 2 . Наиолеонъ і 
I вторгпулся въ Моекву (1 8 1 2 ). 5 . Присоедпненіе Ф пнляндіи (1809), ( 
К уликовская битва (1380). Учреждеи. мвнистерствъ въ Россіи (1802). | 
10. Взятіе Смоленс:;а (1 6 5 4 ). 11. Побѣда Суворова прп Рымникѣ (1789). і 
17. Сражепіе п р и  Ш умлѣ (1 8 2 8 ). '_0. Сражеи съ поляками подъ Бѣ- | 
лой Церковью (1 6 5 1 ). 22. Коронованіе Екатернны II (1 7 6 2 ). 2 9 . || 
Ш турмъ іі взятіе  Взрпы (1828).
: 8-го -  Рож дество П р. Богородпцы, 1 4 -го — Воздвиженіе К реста. 2 6 -го — |
—  14 -
Д н п : Стр 
н ед .' ст. П Р А В О С з І А В Н Ы И  К А Л Е Н Д А Р Ь .
№
I  *
Нп. 1 13
Вт. 2 14
Ср. 3 15
Чт. 4 16
Пт. 5 17
Со. () 18
Вс. 7 19
Ни. 8 20
Вт. 9 21
22Ьр. 10
Чт. 11 23
Ут. 12 24
Сб. 13 25
Вс. 14 26
Нн. 15 27
Вт. 16 28
Ср. 17 29
Чт. 18 3 0
Нт. 19 31
Сб. 20 і 1О
О
Вс. 21 ~  2
Пн. 22 3
Вт. 2 3 4
Ср. 24 5
Чт. 25 6
Пт. 26 7
Сб. 27 8
Вс. 28 9
Пн. 29 10
Вт. 3 0 11
Ср. 31 12
П олроа* Преов- Богород- Св. Рояа.на Прп. Саввы вш п. Прп. лч. Миханла. 
Св. -мч. Кппріапа; згі. Іустппы  п Ѳеоктпста, св. Ін д р е я  юрод.
Св. мч. Діониеія, Св. Іоанпа Хозевпта. еп. кеоарійек. Блж . Исихі.ч,
Св. Іерооея, еп. авипск.; обрѣт. моіц. Гурія, ар г . іЛ>зап., Варсоноѳія, еп. 
твер . Прп. Аммона п  ІІавла. Прп. мч. ІІетра: мч. Домнины и Вириоеи.
Са. П ет ра, А .іекс ія \ Іоны, Фіілшию мнт р. Прп. Д ам іана и Іереаіп.
Св. ап . Ѳомы.
Н эд . 2 0 -я  яо  П зт гд ео . (сед* . 21 -я). Г.шсъ  Мч. Сергіа п Іуліана.
Пр. Пслагіп п Тапсіи ,
Св. г.іі. Іакова  Алфеева. П; п. Аядроппка. Аеапасія п П етра.
Мч. Евланщ я, Евлампіи и Ѳеотекяа.Прп. Ѳоофпла н В іссіапа, Авдрея тотезі.
Ап. Фнлиппа. Прп. Оеофапа. Мч. Зииапды п Филопиды. Щ
Іірп. Кос.чы ж аіуя. Преп. въ  Гатчипу части  древа Е реста Г-ня п правой 
рукн  Іоанпа ІІредт- и  И к. В. М., ішеанпой евапг. Лукою. Св. Мартина еп. ^  
Мч. Карпа еп. Агаводора, Агафоники, Флорситія и Веніа.мина. Ерп. Нпкиты. Я
Н ед . 2 і - е  по П ятад ео . (сед*. 22-я). Гласъ 4- й . Мч. Н азарія, Горвасія, 
Нротасіп. Кельсія п Снльвапа. ІІрп. Параскевы и Нпколы Святошп. кн. черн. 
При. Евопмія и  Савпнд еп. Іірп. *ч . Л укіана. Мч. Сарвила.
Мч. Логгина сотпикл: пр. Евпраксіи, Іоаипа, еп. сузд.
Св. пи. Осіа. Пр. ач . лидрея критск. ІІереаес. мощ. св. Лаааря четверод. 
Св. безсребр. Космы п Даміана. Леоптія, Анѳима и Ё втрупя.
С'в. ан- и еваш. Л ук и . Мч. Марпна. Нрп. Іуліана.
Св. прр. Іонля. Влж. Клеопатры п Іоанна. Св. мч. Садова н  1280  мч. 
Иеренес. мощ. св. Артемія веркол.
Н зд . 22 -я  ао  П атгдео '. (еедм. 23 -я). Г .іасъ  Прн. Иларіона. .
Св. рав. Аверкія, еп. іер. н  св. сеии отр. Мч. Александра еп.. Анны. 
Еллсаветы. Ѳсодо^тін п Гліікерін. Е:; Бк- .,К а за н о ж к “ ,
Се. ап . Іакоеа, 6р . і  -дня. Св. Й гаатія, патр. констзнт.
Мч. Ареѳы н  Оіш клитикш . Св. Аванасія, патр. царегр. Влж. Е.іезвоя. Пк. 
Б л . ..Всѣхъ 1';.і)рГі-ящріХЪ Радостп‘-.
Мч. Маркіана, Мартпрія п А вастасіа.
Вел. нч. Д іім ит ріл  Со.щ нск. Прп. Аѳанасія.
Мч. Нестора, Капптолпны н  Марка. Обрѣт. яощ. кя. Андрея смоленск.
Е в д . 23-я В9 Ш т а д г о .  (седм. 24-я). Гласъ 6-й . Вел. жч. Параскевы. Мч, 
Афрпкапа, Терентія. Макспжа, Нрп. Стефана. Св. Іоанаа и  Арсенія, а р і. серб. 
ІІрп >іч. Аішстасіп р и х . Орп. Авраажія. Маріи и Аянм. Мч. Клавдія.
Св. мч Знновія. Мч. Зпновііг. Евтропія п  Анастасіп Св Маркіапа.
Св. ап.: Стахія, Ахплія, Урвапа. Наркисса. Апелліа. Мч. Е ппяаіа . Прп. 
Сішридина. Никодина печ и Мавры.
Мояенты наступленія 
•а»ъ луны- 
' ■
ЗАМ-бЧДТЕЛЬНЫЯ СОБЫТІЯ ВЪ РОССІИ.
1. Запорожцы дѣлаю ть набѣгъ на Константпнополь (1624). ІІокоре- ^  
віе К азанн (1552). 3. Поражевіе турецкой арміи подъ пачальствомъ ;Ш 
М ухтаръ-паіпи(1877). 6 . Тарутппская битва (1 8 і2 ) .  8 . Побѣда нрп Н ава- ф  
рияѣ (1827). 10 . Наполеоаъ I покидаетъ Москву ( 1 8 і2 ) .  13. Б п твап одъ  |- 
Мал. Яікіславцемъ (1812). 17. Чудесное спасеніе Царск. СемеЯства па |  
К.-Х.-А. ж ел. д. (1 8 8 9 ). 24. Пожарскій очищаетъ Москву отъ поля- |  
ковъ (1612). 25. Основап. Артпллерійек. и И яж евер. кадетскаго кор- | |  
иуса (1 7 6 2 ). 29 . Суворовъ беретъ Варяіаву (17 9 4 ) . __________
Де2 я е а в х с у г с я в а в в в :  1 -го—Покровъ Пр. Вогоролящм. 2 2 -го — Ч рссвят. Богород. К а заяск о й .|
о  : і ч. 35 8.
9 0 ) 8 7 » У-
18 ! © 2 » 12 3» н.
23 € 6 * 4 3 > к.
31 Ш 4 » 8 > в.
15 —
1 1 - й  мѣсяцъ. Ш Н 0 Я В Р Ь, Грудень. 3 0  д н еі.
: Днн 
нед.
Стр. Нов. 
с т . '! ст.
І + Ч т. 1 13
ІІТ. 2 14
Сб. 3 15
В с .. 4 16
ІІн. 5 17
Вт. 6 18
Ср. 7 19
Чт. 8 20
ІІТ. 9 21
Сб, 10 22
Ве. 11 23
ІІн. 12 24
Вт, 1:3 25
Ср- 14 26
Ч т. 15 27
ІІТ. 16 28
Сб. 17
■ѵ:
29
Вс. ІЬ 30
,ІІн . 19 І  1
о
Вт. 20 сЗ 2
й>'
(+) Ср. 21 «  3
Ч т. 22 4
4 . Щ
01)
сз 5
Ф Сб. 24 6
Вс. 25 7
4* ІІП. 26 8
* Вт. 27 9
Ср. 28 10
Чт. 29 11
* Пт. 30 12
П Р А В О О Л А Б Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь .
Ов. безсребр Космы и  Дажііта. Іірп. Ѳеодотін. Мч. Іуліанш , К еоаріа м |  
Дасія. Св. зіч. Іоанна еп. п Іакова преевитера. ІІ
Мч. Акинднііа, Афѳонія. В лш дифора и  Л;іеѵігодиста. Прп. М аркіана. 1 
Мч. Акепспжа еп.; Іоснфа, Агапія. Обпов. хразга в е і. мч. Георгія пъ Лпддѣ. |
Н ѳд. 2 4 -я  ао Н а ігд е о е тн . (седа. 25 -я). Г ласъ  у-й . Прп. Іоанникія.
Мч. Нпкандра, еп. кирск . я Ермія
Мч. Галактіона и  Впиетииіи. Св. Григорія, архіен. адександр.
Ов. ІІавла еи.; прп. Лукп, Варлаама хутын.; А лександрн, Клавдін н  Матроны.
Мч. Іерона, Аатонпна, Ѳеодота, Ѳеодора н Ѳеодула. При. Л азаря.
Ооборь Архиотратнга Махакла п проч. безш от. сплъ.
Мч. Ояиспфора, Порфирія, Александра и  Антонія. Прп. Матроны. Оеокти- 
сты. Іоанна Іѵолова, Евстоліи и Сосипатры.
Св. ап.: Ераста, Родіона, Сосппатра. Мч. Орёста. Вел, мч. Георгія.
Н ѳд 25-я по П а и д в о -  (седм. 2 6 -я ) . Г .к с ъ  Ъ-п. Вел ач. Мины; мч. 
Впктора. В нкеятія и Отефаниды. Прп. Ѳеодора Отудпта. Св, Макепма юрод. 
Св. Іоаана. патр, алеясандрійск. Прп. Нила
Св. Іоанн.а Злат оуан а іо , архіеп. консткнт.: ыч. Антоннна н Никифора. 
Св. ап. Фнлиппа. Св Грнгорія П алааы , арх. ѳессалоя. Успеиіе прав. царя 
Іустиніана. ІІамять ц ар  Ѳеодоры.
Мч. Гурія, Сазгоиа, Авива. Е.аппдія, Маркелла. Евстохія и  Д иантр ія .
Св: аіі. и  ев. М аггѳел. Св. Фульвіаші, во св. к^ещ . Матоея.
Ов. Григорія неокесар. и  Л азаря ппсца. Прп. Ніікоыа, учеп. арп . Сергія 
радонежек. Гоброн;. н 1 3 3  вОин.
Н зд . 26 -я  ео П ггад ео . (оедя 2 7 -я ) . Г м с ъ  і - і і .  -Мч. Илатона,. Роаа- 
па. отрока Варуха, Закхея и Алфея.
■ Св. ирр. Авдія. Мч. Варлаама. Пліодора и Романа. ІІрп. Іосафа, царевича 
индійск. и  отца его Авеннра ц ар а  и И ларіоаа.
Прп. Григорія. Св. Прокла, архівп. конетантиноп. Мч. Евстаеія, Апатолія. 
Ѳек >ы, Анпы, Іоспфа, Іоапна, Саверія; И саакія н й п а т ія  переид.
В аед ѳ н іе  во х р а к ъ -  Н р е о з я га г  В огородадн .
Св. аиа.: Филпмона, Архиппа. Мч. Валеріана. М акеила и  Ц рокощ а. Прп. 
х\гавы. Убіеи. блг. кн. Михаала тверск.
Св. Амфиаохія, еп. и конйс::., Григорія. еп. ак р аган іій с к .. преетавд. св. 
баг. кн. Алексацдра Невск., въ ппоч. Алексія. П аи ять  прест. ев. Митрофана.
Вел. м ч. Екатернпы и йериуріа. Мч. А вгуотн царицы . Прп. Мастридіи.
2 7 -я  а э  .П ятзд, (седм. 28-я), Гласъ а й . Св. мч. Клииеята. п ап ы  риа. 
ІІрп. А лап іа  п Іаковч. Освлщ. храм а Вел м ч. Георііл  въ К іевѣ. Прест. 
ен. Панокентія иркут
Вел мч. Іакова. !Ірп. Палладія и Родана. Обрѣт. мощ. кн. Всеволода, 
во ев. крещ . Гявріила. Прп. мч. 70-ти .
Прп. мЧ. Стефана. Мч. Иринарха, Василія, Григорія. Іоанна п Ѳеодора. 
Мч. П араяона и съ нниъ 8 ? 0 -ти  и  Филумена. Прп А ::акія печ. с я ч  Авнва. 
Св. ан. Андрел Ш рвозв. Св. Ф руиеитія. арх. иидійск.
Ч яс.
ЗІоменты иаступ л ен іа  
Фазъ л ун ы .
Ф аа. В рем я н астуд.
і
14
22
30
ч. 15  м. д, 
5 3  >  д. 
57 > д. 
41 Д.
ЗА^ЪЧАТЕЛЬНЫЯ СОБЫТІЯ ВЪ  РОССЖ.
1. О ткры та Н ккол аевская Яч-. дорога (-851). 3. С раж ен іе  при гор . Красномъ 
съ ФранігУзаміг (1812). иреоб і а з ф а н а  въ  С .-П 6 . А кадемія худож ествъ  ( 764) 5. 
і О сн о в ая іе  Х арьковскаго  и  К азан скаго  ун н версп тетовъ  ( 804). в г Ш  урм ъ крѣн, 
К а р с а  рѵсск. в о н ск . ( 877). 7. С верж ен іе  т а тар с к аго  я і'а  (1480). Б ракоеочетаяіе |  
| Іо ан н а  III съ СоФІеЙ (1472ф. 14. В знтіе К арса (1855;. 16. Л ереправа францу- : |  
1 зсвъ  при р. Ім р ези н ѣ  ("івІЗ). І Істр еб л еи іе  турецкаго  «лота прн  Синопѣ |  
(185^; !9 С р аж ен іе  подъ Ы арво і (1700/. 2 . Б н т в а  при А устерлнцѣ (1805). 23 
ііад ен іе  П левны  н плѣнъ О см ана-паш а съ 40,000 ар м іей  (1871).
Дни в е т о а с у іс га в Е л й в : 14-г<> -  Рожде.иіе Государыіш И яператрш ;ы . 21-го -  Введеиів во храяі. 
П реевяты я Вогородацы.
і |  12-й мѣсяцъ. Д Е К А Б Р Ь ,  Студенъ. В1 д.ень.
$
Дин Ст[Г Нов. 
нед. ст. ет.
! ©  
I +
Сб.
Вс.
Пв.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Па.
Вт.
Ср.
Ч т.
Пт.
Сб.
1 13
2  14
і  11а. 
1  Вт.
I  ^  СР'®  4 *  Ч т. 
►}. ІІт.
Сб.
ш
Ві
чЬ
Пв.
Вт.
Ср.
Чт.
Цг.
1 * Вс. 
Пн.
15
16 
17 
16
19
20
9 21
10
11
22
23
12 24
1 3  25
14
15
26
9.7
Вс. Ю' 28
17
18 
19
29
30 
о(
20 •«' 1
2 1 ? 2
22 ; 3
2 3  4  4
2 4  5
2 5  ■ 0
26  7
1  1 Сб. 29  10
3 0  11
31 12
П Р А В О О Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь ,
Св. арр . Натжа: *ч. Аианіц. Св. Ф пларета милостпв.
Н ед . 2 9 -2  яо Н а т ж д е с г ін в ц і. (еех. 30-я) Г м с ь  4~'<- Зачат іе св. Лнны. 
Прр. Оамунла: прн. Стефзиа. Св Софроиія. зрхіеп. кипрск.
Мч. Мияы, Вржігена. Евграфа в Гежелла. Прп. Ооны.
При. Даиіила. Луки столпн . Никопа иечер.. Авепсія. Амѳалы п Мпракса. 
Св. Сиирндоеа, еп. трнмаеунт : ев. лч . Александра. еп. іер.; прп. Ѳерапонта.- 
Мч. Еветратія. Авкееитія. Евгеаія п  лч .Іукіи . Св. Арсенія латрек.
Мч. Ѳирса, Л евкія, Ф илпхова, Аиоллонія. Аріана. Каллнника и Ѳеотпха. 
Св. мч. Елевоерія. *ч А н іе ій :  ир. П авла и Парда: Стефана пеп., архіеп. 
строж ск.; ир. Трнфоиа.
Н ед. 30 -5  йо П зт2д эс . (седи. 3 1 -я ) . сз. П раотедъ- Г м съ  ; -й .  Св. прр. 
Аггея. Мч. Марина. Блж. царицы  Ѳеофанів.
і і . .п р р .  Даніила и 3-хъ отроковъ: Апаніи. Азаріи и Мнеанла.
Мч. Севаетіаиа и Марка. Модеста. арх. іер. Флора, еп. алійск. Прп. Михаила. 
Мч. Вопнфатія. Поліевкта п Тнмойея. При. Иліи мѵрожца и Г р й о р ія . еи. омпр. 
Св. .нч. И ш ачіія  Бою носца, патр. автіохійск. ІІрп. Филоговія еп.
Мч. Ітл іавін  и Ѳ ехяетоклеа. Пресш. св. ІІстра, мит р. кіевск.-. Прокопія юрод. 
Вел. я ч . Анастаеін: мч. Ѳеодотіи н Е в т н ш в з . Сдб. предь Рожд. Христ .
Н ед. 2 8 -г  ео П т д е с а т н іщ ѣ .  (еедв 29 я)у Г.шсъ } -й ) .  Пр Аввакуна. 
Прп. Аоанасія печер.: св. Іоанна. И раклехова. Ашрея. Ѳеофпла Мч. Мироніп. 
П рр. Софонів. Іірп. Саввы. Іоапаа. Ѳеодула. Св. мч. Ѳеодо;а. арх. алекс. 
Вел. мч. Варваі'Ы. хч. Іуліаніи. Прп Іоанна даИаск 
П рп. Сс.веы осаящ., Каріона и оахаріи. Св яч. Анаетасія и Гурія. арх. ка?.. 
С з я т г т э г я  Н г г о д а з , кѵ р гж Е Ігсгаго  чудотзорда,
Св. Ахвросія, ен. медіолапск. Пр. Антонія еійек . Ннла етол.. Павла и іоанна. 
При. Натапія. Св ап.: Сосоена. Ападлоса. Кнфы. Епафродпта н Онисифора.
Н ед. 31-2 зо  П зткдес. (еедм. 3 2 -я). п р ед ь  Р о к д е с т , Х р гсто вы ях . Г.ш сь  
6-й . Мч. Оеоду.іа. Прп. Н авла и Нифовта. еп. кппр. Прест. ов. Ѳеоктиета. 
Ирп. *ч . Ёвгеніп: мч. П ротасія, Іакнноа и Клавдіи. При. Николая. Вцспл.ты. 
Ро2 2 эотзо  Госзода Н аагетс Ін с т с г  Х р го та .
Ооборь П реогятоЁ Ботородгдк- П ахать ев. ирп. Іосифа, обручнлка П-реев. 
Дѣвы-Богороднцы. Сьн. Евоимія. еп. сардійек.: пр. Евареета и Конетантпна. 
И к. Б*. ,.Барловскія‘- п „Влажевное Чрево".
Се. ап. ѵ асрвомч. архидіак. Стефане: при. Ѳеодорв.
Мч. лвт тмт и яч .: ІІвдпса. Горгонія. Петра. Зннона. Дорофея, Мардонія. 
М ягдовія, Глякеріп. Ѳеофила. Евенхія, Дозшы. Агафіп п Ѳеофиды. Св. ап .- 
Никаиора.
Св. 1 4 .0 0 0  кладенаевь, въ  Виелеехѣ ш біеи.: прп. Маркелла, Ѳаддея, .Марка, 
Ѳеофпла в Іоанна печер. Сиббота ао Рождествѣ Хрпст ое»._________________
Н ед. 3 2 -г  20 Пгтндео2 т а . (еедя. 3 3  я ), 20 Р и к д . Х ристовѣ. Г .м с*  7 
Мч. Апнсін дѣвы, К аллистрата, Флорентія. Ааепмія. Нспдора. Прп. Ѳеодоры. 
Прп. Меланіи Ркмляныпв.
п *____ !____ •_____ ___•..........
: М онекты  наступленія
«*.азъ лтны .
ЧиС- Фаз. Вреия настѵп.
! 6 0  11 ч. 7 х. в.
I; 14 2 )  8 » 27  *  у.
22 0 )  12 • 42 » п.
29 6 » 15 » в.
ЗАІУІ-БМЛТЕЛЬНЫЯ СОБЫТІЯ ВЪ РОССІЙ.
ІІІ.П. , ,пвсна Л ннгрелі*  (1803;. 6. Р бзгрош . К іева  тятарам и оодъ предвпд. Щ 
чл к .ітыя ;иі, I тіе О чаковсков крѣ:, (1778;. 0. Суворопъ взя.ть врѣп
п ь  , і 14- Ир::.-оеднненіе Л и т й ы  /1795). 15 > чреж денъ Морскон Ка.іет-
ск ій  Корнусъ /1752?. 17. Іойннъ ІТ‘ пряннк.іегъ  тптулъ чЦ арв» (1547). 18. Нод- 
п л " ,ѣ л ея .е  І > о I »  туоерн ів  ( і708>. 19. Указгь о п ерен ееев ія  Н оваго  года в »  і 
І-е  зп вэр я  ( ! С - т .  2 ?  В»*ад» і етр* В е.-и*яо  в» М освву посл* П о.:т.івс*ок по- 
^ 27 О ткры та А кЗделія Н аукъ : ъ С.-Пб (І72В). Н нзлож ен іе натріар- . 
\ » ‘іС-Ііочі. ( іе к в х  » .  В зягіс «ь П.і6нъ 28.ЙКЖ туреш-оЛ ар я ін  руескпян  войсва- 
ин прн Ш ипк!. (ІВ77І. 2!> Введе.яы ісспгкааін  (1765).
Дзе Е еЕ рЕ оутстзензке: ь - г о — і в. 1 
пика. ,25. 26  н 27  — Рождеетво Хряетоі
Николая Чудотвориа п Тезовхевнтство Государя Наслѣд-
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Г 0  д  ы .
.Продолжсн.
1 ХЯСО-ІЛЛ
і Рождеств
1 Ліясопустт. 
(ялс. загоа)
Сыропусть 
(сыри. заг.)
П а с х а 
' Хрнстова.
Преполо-
веяіс. Вознесеніе.
і Пятндесят- 
няца,-
Петровх
постъ.
! Н о і 5о.
щ•яс. •а гі 'Р і ^ еі
1
X
п
! = 6* < < - - -
1890 6 __ __ 4 11 __ __ 1 25 __ 10 __ 20 __ 4 4
1891 8 6 1 2 4 — 3 -- 21 — 15 30 — — 9 1 5
1592 6 5  1 — 9 16 — і -- 5 29 — 1 14 — 24 — 4 —
1893 0 з  I 31 —  1 7 —  ' 2 8 — 21 — 6 — 16 — 5 1
189 4 8 2  ! — 2 0 27 — — 17 — 11 26 — — э 2 2
1395 6 1 — 5 12 — — 2 2 6 — 11 — 21 — 4 3
1896 0 —  | 28 — І 4 ‘ I 2 4 —  ! 17 —  ! 2 — 12 э 5
Р О С С І И С К І И  И М П Е Р А Т О Р С К І И
Его П отераторевое Величество Государь Икие- 
раторт, АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВПЧЪ, Са*о- 
держ еиъ Всероссійекій, род. 184 5  г. 26  Февраля.
Ея Илператорское Велпчество Государыни І іл -  
ператрпда МАРІЯ Ѳ Е0Д0Р0ВНА . род. 1847 г.
14 Ноабря.
Д ѣ ти  Ихъ Велимествъ.
1) Его Н кператорское Высочество Государь 
Н аслѣ двпкь Ц есаревпчъ п В еллкій  К вязь НН- 
КОЛАИ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. родплся 1868 г.
Мая б.
2 )  Его Ижп. Выс. Вел. Кн. Г сорчй  Александро- 
вичь, род. 1871 г. Апр. 27.
3 )  Ея !І*пер. Выс. В еликая К н яж ва К сенія  
А лсксандровха , род. 1 8 7 5  г. М арта 25 .
4 )  Его Имп. Выс. Вел. К н. М и х а н .и  А ле-  
ксандЬовинъ. род. 18 7 8  г Ноября 22 .
5 ) Ея Н яіі. Выс. В елпкая К п яж н а О лы а А .іс- 
ксандроена, род. 1882  г. Іюня 1.
д о м ъ .
Братья и сестры Его В еличества, Государя 
И иператора.
1) Е. Ц. В. В. Кн. Владиміръ Александрош чъ, 
род. 18 4 7  г. Апр. 10; въ  супруж ествѣ  съ  герцо- 
гпнею МеклепСургъ-Ш верпнской Маріею ІІавлов- 
ной, род. 1854 г. Д ѣти ихъ: а) В. К . Кириллъ 
Владиміровпчъ, род. 1876  г. Окт 12 . б )В . К. Бо- 
рпсъ Владшсіровпчъ. род. 1877 г. Ноября 12. в) 
В. Іѵ. Андрей Владпхіровпчъ, род. 1 8 7 9  г. Мая 2 
п г) Елена Владияіровна, род. 1882 г. Я нваря 17.
2) Е. Н . В. В. К . А м к с ѣ й  Александровичъ , 
род. 1 8 5 0  г. Января 2.
3) Е. И . В. В. К . Серіій Александровичъ, род. 
1857 г. Анр. 29: въ  супруж ествѣ съ  прннц. Гес- 
сенскою Елпзаветой Ѳеодоровной, род. 186 4  г.
4 ) Е. И . В. В. К. Паеелъ Александровичъ, 
род. 186 0  г. Септ. 21; въ  супр. съ  греческою 
королевной Алекеандрою Георгіевной.
5) Е. Н . В. В. К . М а р ія  Александровна, род. 
1 8 5 3  г. Окт. 5: въ супруж ествѣ съ  Е. В. Аль- 
фредохъ герцоголъ Едйнбургскихъ.
Д я д и  и тетки  Его В еличества. Г осударя Императора.
1 )  Е. И . В. В. К . К онст ант инъ Николаевичъ, 
род. 1827; въ  супруж ествѣ  съ В. К. Алекеапдрою 
Іоепфною, роз. 183 0  г. Д ѣ ти  ихх: а )  В. Іѵ. Нн- 
колай  К онстантпновичъ. род. 185 0  г. б) В. К . 
К онстантинъ К онетантиновичъ, р. 1 8 5 8 г .; въ  супр. 
съ 1 8 8 4  г. съ  Елнзаветою М аврнкіевпой. п р и ш . 
Сакеенъ-Альтенбергской. Сынъ мхъ: В. Кн. Іоаннъ, 
род. 1886  г. в ) В. К . Д инитрій  К онстантиновпчъ, 
р. 1 8 6 0  г. г) Е я К ор. Вел. Одьга Константинов- 
на. (в ъ  еуир. съ Е. Вед. Корол. Эллнновъ Геор- 
г о г ь ) , р. 1851 г. д ) В. К . Вѣра Константнновна, р. 
1 8 5 4  г.: въ стпр. была съ 1874  г. съ  ухерпшжъ гер- 
ц огояъ  В нртеібергскпж ъ Впльгельхояъ Евгеніелъ.
2 )  Е . II. В. В. К. Н иколай Й и колвеш чь С-тар-  
ш ій, род. 1831 г.. въ  еунр. съ В. К . Алексапдрою 
Цетровною, р. 1838  г .— Д ѣ ти  ихъ: а) В. К . Нпко- 
лай  Н иколаевпчъ Младшій. род. 185 6  г. б) В. К . 
П етръ Нпколаевичъ. род. 1864  г.: въ етпр. еъ 
Черногорскою Княжною Мвлицею Ннколаевпою.
3 )  Е. I I . В. В. К. М ихаилг, Н ихолаевичъ, р. 1832
г.; въ  стпртж еетвѣ  съ  В. К. Ольгою Ѳеодоровяою, 
род. 1839  г ,— Д ѣ ти иѵь: а) В. К . Ннколай МіиаП- 
л овн чъ , р. 1859 г. б) В. К . Анастаеія Мпхайловна, 
р. 1 8 6 0  г., въ супр. съ  его Выс. Насд. Герц. Мек-
ленбургь-Ш веринскихъ. в) В .К . М іпаплъ Мнхаило- 
впчъ. р. 1861 г. г) В. К . Георгій М пханловичъ, 
р. 1863  г . д) В. К. А лекеандръ М иханловпчъ, р. 
1866 г. е) В. К. Сергій Мнхапловпчъ, р. 1869 г. 
:к) В К. Алексѣй М нхап.мвичъ, род. 1875 г.
4) Ея Кор. В. О лы а Н иколаеена, р. 1822 г. 
въ супр. съ  Е. К. Вел. В иртелбергскш іъ Карлохъ 
Фрндршсохъ Александрояъ.
5 ) Е я П. В. В. Кн. Е кат ерина М ихайловна, 
род. 182 7  г., дочь покойнаго Вед. Кн. М пгаила 
П авловича, была въ супр. съ уяерш ихъ Е. В. 
Герцог. Георгіехъ Мекденбургъ-Стре.тицкимъ.
Дѣтн ухерш ейВ. К.М аріи Нпколаевны, Ихъ II. В. 
Князъ Рохановскіе: Кн. Нпколай М акспхиліановичъ, 
р. 1 8 43г.К н .Е вген ій  М акенмнліановичъ, р. 1847 г., 
в ъ с у п р .с ъ  дѣвнцей Скобелевой(графпнейБогарне). 
К іія.Іь  Георгій М акснхпліановпчъ, р . 1852  г.: въ 
супр. съ Черногорскою Княжною А настасіей Нн- 
кодаевною. Кн. Марія М акспхпліановна, р. 1841 г.. 
въ супр. съ Е. В. припц. Вильгельхохъ Баден- 
скихъ. Кн. Евгенія М акснхпдіановна, род. 1845 г„  
въ супр. съ  Е. Выс. принц. Адекеандрохъ Петр. 
Олъденбургскихъ.
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Т  А * Б  Л  И Д  А
д л я  н а х о ж д е н ія  д н е й  н е д ѣ л и , с о о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ  д а н н ы м ъ  ч и сл а м ъ  м ѣ с я ц е в ъ .
(можетъ по желаніи быть продолженною до ?акого угодно количеетва цакъ прощедшихъ такъ и будупщъ етолігій).
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1632 1660 1688 11716 1744 1772 1890 1828 1856 1884 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
33 61 89 17 45 73 01 29 57 85 і 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
34 62 90 18 46 74 02 30 58 86 2 5 5 1 3 6 і 4 0 2 5 0
35 63 91 19 47 75 03 31 59 87 3 3 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
36 64 92 20 48 76 04 32 60 88 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
37 65 93 21 49 77 05 3 3  [1861 89 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
38 66 94 22 1750 78 06 34 62 90 0. 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
39 67 95 23 51 79 07 35 63 91 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
40 68 96 24 52 80 08 36 64 92 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
41 69 97 25 53 81 09 37 65 93 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
42 70 98 26 54 82 10 38 66 94 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
43 71 99 27 55 83 11 39 67 95 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
44 72 1700 28 56 84 12 40 68 96 ' 0 3 4 о 2 5 0 3 6 1 4 6
45 73 01 29 57 85 13 41 69 97 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
46 74 02 30 58 86 14 42 70 98 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
47 75 03 31 59 87 15 4 3 71 99 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
48 76 04 32 60 88 16 4 4 72 1900 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
49 77 05 33 61 89 17 4 5 73 01 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 ’ 3 5
1650 7 8 06 34 62 90 18 46 74 02 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
51 79 07 35 63 91 19 47 75 03 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
52 80 08 36 64 92 20 48 76 04 3 6 0 3 5 1 3 6
2 4 0 2
53 81 09 37 65 93 21 49 77 05 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
54 82 10 38 66 94 22 1850 78 06 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
55 83 П 39 67 95 23 51 79 07 0 3
оО 6 1 4 6 2 5 0 3 5
56 84 12' 40 68 96 24 52 80 08 Л 4 5 1 3. 6 1 4 0 2 0 0
57 85 13 41 69 97 25 53 81 09 3 6 6 2
ч
4 0 2 5 1 3 б 1
58 86 14 42 70 98 26 54 82 10 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1659 1687 1715 1743 1771 1799 1827 1855 1883 1911 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 і 3
Способъ пользованія этою таблицею :
П РИ М ѢРЪ  ПЕРВЫЙ. Въ какой день недѣлп было 19 Фев- 
о>аля 1861 г.? Въ таблнаі А противь 1861 года въ столбці „Фев- 
раль“ поставдена цифра .,2“, прибавивъ которую къ 19 ти полу- 
чимт. 21. Въ таблиц-к Б противъ цифры 21 стоитъ „В°с,<Ресенье“»— 
зиачитъ нменко въ этотъ депь н было въ 1861 году 10 Февраля.
ПР ИМ ѢРЪ В Т О Р О Й. 30 Сентября 1824 г. Императоръ 
Александръ I посѣтилъ хч>родъ Пермь. Въ какой день это было? 
Въ таблнці А протнвъ 1824 г. въ столбці „Сентябрь" поставлена 
цифра „0“, по этомѵ въ таблицѣ Б слідуетъ искать самое заданное 
чнсдо „30“, ннчего къ нему не прнбавдяя. По таблнцѣ Б противъ 
цифры ,,30“ стоитъ „Вторникъ“ слѣдовательно событіе 30 Сентября 
1824 г. было во вторннкъ.
Т А В Л И Ц А Б .
7 14 21 28 35со 15 !22 29 36
9 16 23 30 37 |
10 17 2 4 ;зі —
11 18 25 32 —
12 19 26 33
13 20 ;27 34 —  1
Воскресенье.
Вторнпкъ
Суббота.
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Я пварь 1 8  37 3 4 1
П 8  23 4  0 2
21 8  03 4  2 5
31 7 41 4  4 9
Ф евраль 10 7 16 5 13
2 0 6  49 5 37
М артъ 1 6  21 5 5 9
11 5 53 6 2 2
21 5 25 6  4 4
31 4  57 7 6
Аирѣль 10 4  3 0 7 28
2 0 4  04 7 51
3 0 3  41 8  13
И ай 10 3  21 8  3 3
2 0 3  06 8  5 0
3 0 2  57 9 0 2
Іюиь 9 2  56 9 0 8
19 3  01 9 0 5
2 9 3  14 8  5 6
Іюль 9 3  31 8  4 0
1 9 3  51 8  2 0
2 9
1
4  12 7  57
А вгусгь  8 4  34 7 31
18 4  55 7 0 4
2 8 5 17 6 3 6
С ентябрь 7 5 38 6  07
17 6  00 5 3 9
2 7 6 22 5  11
О ктябрь 7 6  45 4  4 4
17 7 0 8 4 1 9
2 7 7 31 3 5 6
Ноябрь 6 7 54 3  3 6
16 8  15 3 2 3
2 6 8  32 3 12
Декабрь 6 8  4 3 3 11
16 8  47 3  18
2 6 8  42 3 3 0
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Выводы изъ наблщ еній Екатеринбургеной шгнитной и мете- 
орологичееков обеерваторіи.
Разность часовъ Екатеринбургской обсерваторіи съ часаии астронояическихъ обсерваторій:
Часы. Минѵты. Секунды. Ч асы . М пнтты, Секунды,
въ Гринвичѣ 4 2 3 2 ,9 3  въ Кіевѣ 2 0 3 2 ,2 2
» Парижѣ 3 5 3 1 1 ,9 0  » Одессѣ 1 59 3 0 ,5
» Берлинѣ 3 8 5 8 ,0 2  » Москвѣ 1 32 15,76
» Варшавѣ 2 38 25,бо » Харьковѣ 1 37 38,2
» Дерптѣ 2 1 5 3 9 ,4  » Казани 0 46 3 ,» е
» Пулковѣ 2 1 1 4 ,2 8  » Ташкентѣ 0 34 3 7 ,8 1
Пермскіе часы позади Екатеринбургскихъ на - - - 0 17 27
Тюменскіе внереди Екатеринбургскихъ на . - -  - 0 19 35
Высота барометра Екатерпнбургской обсерваторіи:
надъ моремъ- - - - - -  1 ,32,8 еаженъ.
или 283,4 метровъ.
надъ прудомъ - 19,і саж .=40,іі метр.
» рельсами жел. дор. на стан. Екатеринбургъ I Э .б^саж .^^О ^ метр. 
» » » » на стан. Екатеринбургъ II 9 ,п  саж.=19,44 метр.
 о о о о ------
Р езу л ьт а ты  н аб л ю д ен ій  н а д ъ  земны мъ м агни ти зм ом ъ
і з - х .  1 8 8 8  Х ' .
В ъ павильонѣ Въ будкѣ за  Сибир-
ири  обсерваторіи. ской заставой.
Склоненіе восточное - 9°і,;’і 10°52'з
Наклоненіе » - 70°зе’4 69°58’э
Горизонтальная сила - 1,7812 1,8279
Вертикальная » - 5,оеоі 5,оие
Полная » - 5,зе44 5,*зээ
ОТДѢЛЪ I I I — МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ.
Д А Н Н Ы Я  О  К Л И М А Т Ъ  Г. Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А .
П о в ы в о д а н ъ  д о  1 8 8 8  г о д а .
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Оредняя температура за 
1 8 3 2 — 87 г, - '  - - -16 ,7 -14 ,1 -7 ,6 1 ,2 9 ,4 14,5 17,4 14,6 8,4 1,0 -6 ,8 -14 ,4 0 ,60
Средняя наивысш ая тел- 
пература за 1882—87 г. -2 ,7 -0 ,5 6,0 16 ,4
00-Ф03 28 ,7 29,9 27,5 21 ,9 14,3 5 ,0 -0 ,8 30,8
Средняя низш ая темпе- 
р ату р а  за  1832— 87  г. -34 ,7 -3 1 ,3 -24 ,7 -13 ,5 -3,1 2 ,4 4 ,8 -2 ,9 -13,1 -2 3 ,3 -32,1 -37,7
Средняя влажность за 
1 8 7 1 — 87 г. - -  - 84 82 76 69 63 68 72 76 78 79 83 85 76
Средняя облачноеть за  
1 8 7 0 — 87 г. -  - - 6 ,4 6 ,2 6,1 6,1 € 6 ,4 6,5 6,5 6,6 7Д 7,5 8 ,1 7,2 6,7
Среднее число дней съ 
осадками за 1836— 87 г. 6 5 5 6 10 13 13 12 11 8 8 7 105
Среднне ко.інчеетво осад- 
ковъ  за 1 8 3 6 — 8 7  г. - 7Д 6,0 7,4! 11,8 39 ,0 72 ,6
&
7 5 ,« 62,3 3 5 ,7 18,6 13,1 9,3 358 ,5
Среднее число дней съ 
грозамп за  1865— 87 г. _ __ __ __ 2 6 8 5 1 _ _ __ 22
Среднее число дней съ 
хорозомъ за 18 7 2 — 87 г. 31 28 80 20 3 — --- — 4 18 , 27 31 192
В ы в о д ы  и з ъ  н е т е о р о л о г и ч е с к и х ъ  н а б л ю д е н ій  з а  1 8 8 8  г.
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Средня температура- - -1 7 ,2 -15 ,5 -8 ,4 6 ,5 12,3 16,1 20,2 15,2 10,2 1,9 -9 ,6 -20,2 .0 ,9
Высшая температура - -4 ,2 -3 ,6 10,0 2 2 ,3 26,3 2 8 ,2 34,4 26,7 23,8 16,6 1-9 -2,1 34,4
Низшая тезш ература - -28 .7 -35 ,3 -29,6 -9 ,0 3,6 4 ,0 11,6 3,4 -2 ,5 -16 ,6 -3 3 ,5 -42,5 -42,5
Средняя влаж ность - - 82 76 72 58 66 61 65 72 73 81 82 81 72
Средняя облачность- - 6 ,5 3,8 5,7 4 ,8 6,5 5 ,5 5,1 6,1 6 ,0 7 ,5 7,0 5,6 5,8
Число дней съ осадками 13 2 12 9 15 10 9 10 12 14 16 12 134
Количество осадковъ - 22 ,5 0,5 36,2 24 ,5 83,0 71 ,8 66,0 38,1 60,2 59,2 38 ,2 16,7 516,9
Число дней съ грозами _ — — —- 4 6 9 3 2 --- 24
Поелѣдній весною морозъ быдъ 
Первый осеныо морозъ былъ 
Послѣдній весною снѣгъ былъ 
Первый осеныо снѣгъ былъ 
Первый дождь былъ 
Послѣдній дождь былъ - 
Первая гроза была 
Послѣдняя гроза была -
- 27 Апрѣля.
- 28 Сентября.
- 24 Апрѣля.
- 29 Сентября.
- 29 Марта.
- 28 Ноября.
- 3 Мая.
- 15 Ноября.
С Р Е Д Н Е Е  Ч И С Л О  В Ѣ Т Р О В Ъ  В Ъ  Г .  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .
8 а  1 8 7 0 — 1 8 8 7  г .г .
Н аправленіе в ѣ тр а . N Н Е
(еѣв.-
вост.)
■р с С \А / \ѵ
(запад-
ный).
(сѣверо
запад.)Мѣсяцы.
(сѣвер-
НЬІЙ).
(восточ
ный).
5 Е /
(юго-
вост.)
О
(юж-
ный).
о  ѵѵ
(юго-
запад.)
Т ехо-
Я яварь - 3 3 3 10 6 21 23 4 20
Фсвраль - 3 2 3 8 5 17 26 5 15
М артъ - 3 2 4 13 9 21 18 5 18
Апрѣль - 5 4 5 13 8 15 17 6 17
М а й 7 6 6 12 7 14 17 8 16
I ю н ь 6 9 6 8 5 12 15 10 19
I ю л ь 10 11 6 6 4 11 14 10 21
А вгуетъ - 8 7 5 9 5 13 15 10 21
Оентябрь - 6 5 3 8 7 15 18 9 19
Октябрь - 5 оО 2 7 6 19 26 8 17
Ноябрь 3 2 3 9 Т. 27 23 5 11
Декабрь - 3 3 3 9 8 20 22 4 23.
Среднее - 5 5 4 9 6 17 20 7 18
Ч И С Л О  В Ъ Т Р О В Ъ  В Ъ  Г .  Е Н А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .
3  А  1 8 8 8  Г О Д Ъ .
Н апразленіе вѣ тра. 5ѴѴ
юго-
западн.
\Ѵ
запад-
ный.
N
сѣвер-
ный.
№
сѣв.-
восточ.
Е
восточ-
иый.
5 Е
юго-
восточ.
5
юж-
пый.
М \Ѵ
сѣверо-
запад.
Т ах о .
Январь -  - - 5 3 12 13 6 18 18 2 16
Февраль - - - 1 1 8 6 5 17 23 6 20
Мартъ - 6 7 9 15 10 17 20 4 5
Апрѣль - 7 3 5 14 7 15 25 6 8
М а й 5 6 13 15 6 18 16 11 3
I ю н ь 11 1 4 7 8 18 14 14 13
I ю л ь 9 5 4 14 2 12 17 16 14
А вгустъ - 12 4 3 8 3 10 19 21 13
Сентябрь - - - 5 3 4 12 7 14 24 13 8
Октябрь - 2 5 4 20 5 9 28 14 6
Ноябрь -  - - 2 3 3 9 8 15 36 4 10
Декабрь - -  - 15 2 3 6 3 12 27 6 19
Г 0 Д Ъ  - 80 4 3 72 139 70 175 267 117 ,135
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Т Е М П Е Р А Т У РА  ПОЧВЫ П Р И І Е К А Т Е Р И Н Б 7 Р Г С К О Й  ОБСЕРБАТОРШ
въ 1888 году.
Й< 2 Л -р  ■ ‘ ?-» \0
*
5 & -е  я  . ч  &
=: 'о ѴО X
=  3 = =" . а  в, е  = 2  — о гй;^  —. — -< О  1 О ч : С-*
На понерхностп зеяліі -17 ,1  -16 ,7 -9,1 8 ,4  14,6 19 ,6  23 .6  17,6 11,4 2,6 -9 ,3 -19 ,8 2,2
На глубинѣ 0 ,35 м. -3 ,6  -5,1 -3 ,7  3 ,6  10,6 15 ,5  19,2 17,2 13 ,0  6,5 -3 2 -10 ,2 5,0
» » 0 ,8 > 1,2 -2 ,3 -2 ,4  0 ,8 . 7,3 12 ,1  15,7 15,6 13,0  8,1 0 ,9 4,5 5 ,3
, * » 1 ,6 » 1 .4  0,4 -0 ,2 : 0 ,1  4,2 8 ,3  11.7 13,1 12,3  9,5 4 ,9 1,3 5,6
3 ,0 » 4 ,3 : 3 ,3 2 ,5  1,8 2 ,9  5 ,0  7 ,2 9,1 9 ,8 ' 9 ,4 7 ,7 5,2 5,7
П р и х і ч а Е І Ѳ '  .Мѣсто, глѣ находнлнсь ііочвенвые теряолетры, знагою съ 1887 на 88 голъ 
не очнщалось отъ снѣга.
в  ы  в  о  д  ы
И  3  Ъ  Н А Б  Л Ю Д Е Н І І  Й ,
пронзведбяныіъ  на М е ш р л о г н е с к о й  станціи п  г, Перми
в ъ  1 3 8 8  г о д у .
Баб.шденія надъ Г° ПОЧНЫ на разны іъ глубвнахъ.
Я. Ф. м . Апр. м . I. I. А. С. 0. е . д .
На поверхноетп землп — — — — 11,28 13,70 17,56 13,51 6 ,19 2,05 _
» 0 ,4  яетра -  - -3 ,9 0 -4 ,9 0 -3,56 0 ,4 9 6,28 11,97 15,62 14,97 12,19 6 ,83 4,36 -1,37
(9 верш к.)
» 0 ,8  нетровъ - 0 ,1 9 4.41 3,34 13,66 13,96 12,31 8 ,37 3 ,64 1,59
(18 вершк.! 
» 1 ,6  яетровъ - 
(36 веріпк.) 1
6 ,22 4 ,84
Т е м п е р а ттр а  почвы  к а к ъ  впдно н з ъ  та б л я д ы , достпгала  н ан б о л ьш аго  своего 
о іл а ж д е н ія  лпш ь в ъ  к о н п ѣ  зв м ы — въ ф еврал ѣ  н ѣ ся ц ѣ ; а  с о г р ѣ в а я ія — въ к о н ц ѣ  л ѣ -  
т а — в ь  Іюлѣ и А в г т с т ѣ . Т а к ъ  к а к ъ  с н ѣ г ъ  зпяою  надъ н очвен ны іш  т е р м о м е т р а ш  не 
о ч н щ ал ся  н п о к р ы в а л ъ  и хъ  т а к п я ъ  же сл о ея ъ  к а к ъ  окруж аю щ ія  н ѣ ста , то  можно 
с т д и т ь  и о гл тб и н ѣ  п р о м е р за н ія  почвы  съ  д о статочн о й  д остовѣ рн остію . Н а  глтбнн ѣ  
0 ,4  жетра ( 9  вер ш к о в ъ ) п очва пром ерзала въ теч ен ін  4 -х ъ  м ѣсяцевъ: в а  гл уби н ѣ  
ж е 0 ,8  « етра ( 1 8  ве р ш к о в ъ ) н 1 ,6  « е тр а  ( 3 6  в .)  текп ер атур а  почвы  о іл а ж д а л а с ь  
л и ш ь д о -} -0 ,7 .
25
_  , С на высотѣ 3 .4 8  метра надъ поверхн. зеили п  надъ уровн.
Температура воздуха въ тѣви< Балтійекаг0 моря 116>81 теіра_
Я. ' Ф. М. Апр. М. I. I. А. С. 0 . Н . Д, Средн.
Средняя срочная - 
Высшая сутота . ср.
Низш ая суточная 
средняя -  -  - 
Разность высш. и 
нгошей -  -  -
-17 ,191-14 ,94! -8 ,13: 7 ,3 4 І1 2 ,70117,01120,97115,91 !11 ,07 і 2,18! -8 ,7 2  
-1 3 ,0 5 ;-1 0 .5 1  -3 ,0 5 1 3 ,1 5 1 1 6 ,9 1 ;2 2 ,6 3 |2 7 ,1 2 ;2 0 ,9 6 !1 6 ,30! 5,93! -5 ,3 2
-21 ,17
-16 ,58
1,42
6.21
#
-2 2 ,1 7 .-2 0 ,1 4  -14 ,29 ; 0 ,8 7 ! 7 ,7 0 1 0 ,5 5 :1 4 ,7 2 : 8 ,0 0 : 6 ,2 5 |-1 ,2 9 ;-1 2 ,6 9  -2 6 ,0 6  -4 ,0 5
! ! |
9 .1 2  9,63; 1 1 ,2 4 1 2 ,2 8 ;  9 ,2 1 1 2 ,0 8 1 2 ,4 0 1 2 ,9 6 ,1 0 ,6 5 ;  7 ,22: 7 ,37! 9 ,48; —
Декабръ въ 1888 году былъ корознѣе другніъ зимнихъ иѣсяцевъ и отличался 
особенно рѣзкими перемѣнами температуры. 12 Декабря (30 Ноября по ст. ст.) въ 
7 часовъ утра т° стояла —1,9 ко дню уже поннзилась до -14,4, а къ вечеру—до 
-24,6. 13 (11 чпсла утромъ термолетръ упалъ еще до -37,0, а ночью уже ртуть 
замерзла. Спиртовый теряонетръ показалъ -41,7 мороза Ц, Такое пониженіе г° про- 
изошло послѣ сѣверныхъ уыѣренныхъ вѣтровъ. 16 (4) Декабря термометръ уже сно- 
ва показывалъ -2,7 °/о. Іюль простоялъ самый жаркій, но жары были не во второй 
половинѣ, какъ бываютъ болыпею чаетію, а въ началѣ (т. е. въ концѣ Іюня по 
старому стплю— передъ Петровымъ днемъ). Въ тѣнп жара доюдила до+39,9° Ц. 
(8 Іюля пли 26 Іюля по стар. ст.). Начало весны (показаніе высшей температуры 
выше 0°) надо считать съ 23 (11) Марта.
Звмвій путь испортился по проселочнымъ дорогамъ Апрѣля 11 (Марта 30). 
Ледъ на рѣкѣ Камѣ тронулся Апрѣля 7 (26 Марта), а очиетились отъ льда спустя 
десять дней. Въ 1888 году р. Кама покрылась льдоаъ 27 (15) Октября; слѣдова- 
тельно свободной отъ льда находилаеь 6 мѣс. 20  дней.
Д А В Л Е Н І Е  В О З Д У Х А .  (Баром етръ рту тн ы й  надъ поверхностью зенли на 0 ,95  я е т р а ’
Я. Ф. і М. | Апр. М. I I. і I .  I А. С. і 0. Н. ! Д. Ср.
Срѳднее
! і 
7 4 9 ,4 6  7 5 8 ,2 5 |7 4 7 ,991751,93
|
1 1 
747 ,74 ,745 ,291743 ,641746 ,76
1 1 і
7 48 ,75 ;747 ,93 744 ,87)751 ,71
!
748 ,69
я. ф. м. А. М. і. і. і . с. 0. н. д. СР.
Относ. влаж н. воздуха. 85 82 77 63 69 64 71- 79 78 85 8 9 88 77
Скорость рѣтр. (зіетры въ  Г ’) 2 ,8 3  2,21 2 ,7 8  3,11 4 .0 2  3, 76 2 ,60  3 ,1 8  3 ,8 3  З Д 6  3 ,5 8  2 ,06 —
Степень обдачности 7 6 6 6 8 7 6 8 7 8 8 6 —
Чнсло тихихъ дней 8 13 13 4 2 2 6 6- 4 6 6 16 —
Ч иел . дн. съ сильн . вѣ тр . 1 — 2 оО 3 4 2 3 6 1 3 2 —
» » съ атяосф . осадк. 25 14 1 8 11 18 16 17 18 17 23 2 7 19 —
» со снѣгомъ 24 13 17 оО — — — — — 12 26 17 —
крупа)Метеоры водяные (дождь, снѣгъ, 
линейной аѣрой толщины слоя водн. въ миллиметраіъ:
Янв. Февр. ! Март.
3 8 ,0 3  і 5 ,4 7  ! 22,61
осадковъ вьіпало въ Февралѣ, а болыпее въ Іюнѣ. Въ
превращенные въ воду и измѣренные
Средн.Апр. Май, Іюнь. Іюль. Авг. Сеит. Окт. [ Ноябр.: Дек.
2 2 ,9 7 56,56 111 ,98 50,77 5 1 ,3 0 25,15 60 ,4 0 5 4 ,1 0  ! 3 0 ,20
Меньшее количество 
этомъ нослѣднемъ мѣсяцѣ 2 2  ( 1 0 ) числа выпало почти /з всего мѣсячнаго колп-
чества. 5 вѣтеръ прпнесъ грозевыя тучи, а потомъ дождевыя. Въ теченіе 3М часа, 
съ 4 ’/г и до 5 1, « часовъ дня, дождя выпало столько, что еслибы онъ не стекалъ 
съ землп, то толщина его равпялась бы всюду 41,1 миллинетра.
Среднее суточное паденіе дождя и снѣга не одинаково. Такъ, напр. зимою, 
весною и осевью начало около 9 часовъ утра, а конецъ около 4 часовъ вечера, лѣ- 
томъ же съ 1 2 1/4 часовъ дая до 3 ч. дня.
Среднее направленіе вѣтровъ зимою, весною и лѣтомъ было южное, а осеныо—югозап.
На открытыіъ мѣстаіъ снѣгъ исчезъ 16 (14), а земля покрылась снѣгомъ на 
зиму Октября 19; свободна была отъ снѣга 6 нѣсяцевъ и 3 дня.
Послѣдній снѣгъ выпалъ Апрѣля 24 (12), а первый Октября 19 (7).
ІІервая гроза замѣчена Мая 3 (Апрѣля 21), а послѣдняя— Сентября 2 (Августа 21).
В сііъ  грозъ насчитывается 49, а иненно: въ Маѣ 9, Іюнѣ 12, Іюлѣ 21, 
Августѣ 5, Сентябрѣ 2. Ѳ. Панаевъ,
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А Т МО С Ф Е Р Н ЫЕ
в ы п а в ш і е  в ъ  А р т и н с к о м ъ  г о р н о м ъ  з а в 0 Д Ѣ ,  К р а с н о у ф и м с к а г о  у ѣ з
3 а 1 8 8 8 г о д 'і,
МѢСЯЦЫ.
Ч И О л : А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
с  л 0  й О С А Д К О В Ъ В Ъ
Январь. . 0,4 0,3 1,6 _ _ 2 ,8 0,6 2,0 3,3 0,1 __ ___
I : 8.3 3,5
1
і
0,3
Февраль . 0,1 — — — — --- — — — — — — 0,7 4,3 0,3 0,7
Мартъ . . 0,1 — — 7,0 2,0 1,3 1,5 0,6 0,2 1,0 1,2 — — 2,5 8,2 — —
Аирѣль. . — 0,5 2,6 — — — — 0,6 — —
]
М а й  . . — — 6,3 8,3 0,9 — — — 1,0 — — — __ 7,6 1,2 8,3 — 1,9
1 10 н ь . . — — — — — — — — — 14,5 — — — 6,0 - - 4,8 5,2
I ю л ь . . 2,8 — 0,7 8,4 — 0,4 0,8 4,3 — — — 3,0
Авгусгь . — — — — 4,4 — — 1,8 5,4 — — 7,8 3,5 8,2 1.9 3,7 2,1 4,6
Сонтябрь . — — — — — 4,0 — ' — — 3,9 — — — 32,2 1,5 — 3 ,4 6,0
Октябрь . — 7,5 2,5 — 11,2 1,4 — — — — 0,5 — — — — — — 1,3
Ноябрь. . 0,4 0,6 — — — — 1,7 2,8 0,5 17,8 2,7 — — — 0,2 0,2 4,2 1,7
Декабрь . — 0,1 1Д — — 1,5 1,5 7,8 4,0 0,8 0,6 1,5 — — 1,1 0,8 — 2,7
0 С А  Д  К  й
і а ,  П е р м с к о й  г у б е р и і и .  П о  н а б л ю д е и і я м ъ  л ѣ с и и ч а г о  В .  Е .  Б о к о в а .
—  27 —
(по новому стилю).
М І 1 С Я 1К
Ч  и  с л о 
д н е й .
19 ! 20 21 22 23 24 25 ,2 6  1 27 28 29 30 31
- ьР 
« се
сЗ >=* П р ім ѣ ч а н іе .
м И л л И М Е Г Р А X ъ.
фЙ 5= >-> Я С2 —
о к О
о §
1,3 0 ,5 0,5 2,0 0,2 1,9 1Д
;
0,6 2,0 28 ,3 20 20
—  ! — — — — — — 0 ,3 “ 3 ,5 0 ,3 о д _ — 10,3 9 9 —
~ — ■ —
7,4
—
—
;
|
-  ! 2 ,5
— 0,6
1,2
— 2 1 ,2
14 ,8
12
6
11 Первый доясдь 18-го (30) чнсла.
27 Март. (8 Апр.) н ар . 
Уфѣ ледоходъ: 5 (17) 
ушелъ караванъ .
— 4,2 6,2 16,8 — — —  — 6,1 4 ,8 — — 68,6 13 — Четыре дня съ  грозан.
1,6! 0 ;2 — 2,4 — гИ М ’ — 30,9: 2 ,8 3,6 0 ,7 - — 72.7 1 1 — Два дня еъ грозагш .
2,81 1Д — 1,6 1 ,9 0,5 1,6 — ! — — 15,6 — — 46,1 14 — Два дня съ грозамн.
2,7 і ,0 — 1,5 1 ,2 — — 2,2! _ ■ — — 0,8 — 4 7 ,3 16 Одинъ день съ грозою.
2 ,3 : 0,4 — 0,5 2Д — 1,3 -  : 9 ,3 _ 1,0 — — 67,9 13 Одннъ день съ грозою.
5,1 [ 1,0 і ! ,5 7,5 0,7 0,4 4 ,3  —  
I
4,5 4 ,3 1,8 1Д
і
5 6 ,6 17 8
16 (28) н рудъ  пок- 
рылея льдонъ 7 (19) 
первый снѣгъ .
0,8: 0,1 1 ,4 — 0,4 0,8 -  | 1,7 0,3 — 3,3 42 ,1 19 19 —
2 ,б ; 1,4 0 ,5 ' — — — 0,9 0,2! 0,1
! ■ ■
_
— — 29 ,2 18 18 — '
В е е г о  . 505 ,1 168 85
28 —
ОТДѢЛЪ IV— СТАТИСТИЧЕСКІЙ.
Р А ЗС Т О Я Н ІЕ  О Т Ъ  ГО РО Д А  П ЕРМ И
д о  г л а в н ѣ й ш и х ъ  г о р о д о в ъ  Р о о с і и :
д о  С . - П е т е р б у р г а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 7 2
—  М о с е в ы   ..................................................................... 1404
—  К а з а н и  т р а к т о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 7
—  Н и ж н я г о - Н о в г о р о д а  лѣ т ом ъ  . .  . 9 9 4
—  Х а р ь к о в а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 1
—  К і е в а  чрезъ  М о ск ву
—  0  д  е  с  е  ы ,  гпоже, .
—  Т и ф л и с а .  тоже . .
—  В а р ш а в ы ,  т о ж е.
—  В и л ь н ы ,  тоже
—  Т  о  м  с  к  а  .
—  И р к у т с к а  .  3 7 3 9
—  Б л а г о в ѣ щ е н с к а  6 1 4 8
Рч
Отъ в ѳ р ст ъ .
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П РО СТРА Н СТВО  з  Н А С ЕЛ Е Н Н О С Т Ь
у ѣ з д о в ъ  П е р м с к о й ^  г у б е р н і и  в ъ  1 8 8 8  г о д у .
'. Лространство 
і| въ квадратны іъ 
верс-тахъ.
Ч И С Л О  Ж  И Т  Е  Л Е  Й.
Муж. нола. Ж ен. пола. Обоего пола.
1 7 1 7 5 17822 34997
91064 99544 190608
5 6 77 6269 11946
53969 57250 1 1 1 2 1 9
815 830 1645
121439 133 453 254892
1676 1614 3290
129333 135214 264547
17882 19538 37420
165 037 172921 3 37 9 58
2664 2663 53 2 7
112791 117859 230650
2262 2022 4824
121645 126016 247661
1980 1867 3847
4 7 1 5 7 47361 94518
1580 1233 2813
4 3 3 7 4589 8926
98865 103670 202535
2904 2796 5700
66085 68354 134439
7933 7859 15792
898 1067 1965
154683 161809 316492
2369 2307 4676
2211 2579 4790
1 02 387 108672 2110 59
, Г.  Пе р шь . . . .  
ПѳрМСЕІЙ уѣздъ •
I1. Кунгуръ . 
КунгурсЕІй уѣздъ .
Г . ОхансЕъ .
О ханскій уѣздъ .
Г . 0  с а . . . .
Осинсеій уѣздъ .
Г . Екатѳрпнбургъ . 
ЕкатерннбургсЕІй уѣздъ
Г . Красноуфимскъ . 
Красноуфимскій уѣздъ
Г . Камышловъ . 
Камышловскій уѣздъ"
Г . Чердынь . . .
Ч ерды нскій уѣздъ .
Г . Верхотурье .
Г . Алапаевъ-заштатный 
ВерхотурсЕІй у ѣ зд ъ .
Г . Ирбять . . .
ИрбитСЕІЙ уѣздъ. .
Г . Ш адринскъ . .
Г .  Далзіатовъ-заштатный 
Ш адринскій уѣздъ .
Г . Соликамскъ . .
Г . Дедюхинъ-заштатный 
СоликамсЕІй уѣздъ . .
23430.,
10511. !
ІI I
I
12492.8 
18259,!
24974., 
20116.4 
13441.6
62237.3
55804.5
8887.2
16029.4
25794,=
Итого въ ( 7 одахъ( уѣздахъ.
—  7236 3
—  1264455
75055
1332123
1 47 4 1 8
2596578
В сего въ гу б ер н іи 291978.4 ; 133 68 18
II
1 40717 8 2743996
80 —
ЧИСЛО Ж ИТЕЛЕЙ В Ъ  ПЕРМСНОЙ ГУБЕРНІИ
С Ъ  П О Д Р А З Д Ъ Л Е Н І Е М Ъ  П О  С О С Л О В І Я М Ъ .
Д с свѣдѣніям ъ губернскаго  С татистичекаго  }<,омитета
н а  1 Я н в ар я  1 8 8 9  года .
Н а и и е н о в а н іе  с о с л о в ій .
Въ го р о д ах ъ . Въ у ѣ зд ах ъ . Всего въ губерніи.
1 МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН. ОБОЕГ. П.
I .  Д В 0 р  2 Е Ъ-
а )  И отокотвеш ш іъ.
б) . І и ч н ы х ъ .............................................
597
2932
606
3077
306
445
2 9 8
421
903
3377
9 04
3498
1807
6875
П . Д у х о з з н о т з а .
1 ) Православнаго бѣлаго
—  —• аоыашествующаго
2 ) Едяновѣрческаго
3 )  Римско-Катодпчеекаго
4 )  П ротестантскаго
5) Магометанскаго . . . .
6)_Еврейсваго . . . .
382
46
21
7
2
п1
1
480
827
29
—
5
3612
1
126
_ _  0 
589 
3
4 352
222
147
3
6 4 8
! 3994
! 3147
13
2
і 596 
4
4 832
1049
176
3
65 3
8826
1096
323
16
2
1249
4
Ш .  П о ч етзііх ъ  гракдаЕ Ъ .
1) ІІохожствешінхъ.
2 ) Л н т а ы г ъ .............................................
442
282
428
301
76
143
. 9 7
161
518
425
525
162
1043
887
IV . ГорОДСЕгХЪ 000Л0ВІ2.
1 ) К у п ц о в ъ .............................................
2 )  Мѣщанъ . . . . .
3 )  Ц в л о в ы х ъ .............................................
2191
33860
1144
2510
36546
1049*
877
5125
13
962
5496
11
3068
39095
1157
3472
42042
1060
6540
81137
2217
Ѵ- С е л ь о к г зъ  ооолозій.
1 ) К рестьянъ . . . . 19645 21406 1168296 1238232 1187940:1259638 2447578
V I. Б озяеы хъ  С00Л02ІЙ.
1) В о і і с к а .............................................
2 )  ІІолпцейской н пожарной ком.
3 )  Безсрочно н временно -  отиуск- 
ныхъ нпжннхъ чниовъ
4 )  Отставныхъ иижнпхъ чпновъ. 
солдатскихъ женъ н дочерей .
5 )  Солдатскихъ дѣтей и кантонп- 
ставъ ..............................................
V I I .  ЙЕОСТраНЕЫХЪ ПОДДаЕЕЫХЪ-
406 6
471
2 373
2743
616
6883
10
75
3 1754
4 3342
8786
80 150
4076
546
34127
46085
9402
.
: :
8 7 033
40 7 6
546
34127
133118
9402
318 2 52 61 49 379 301 680
Ѵ Ш . Л гдъ, не г р г н а д л е к а ід г х ъ  
к ъ  ЕОЕазанЕіінъ разр Е д ах ъ 197 656 809 8 7 4 1006 1530 2536
И Т О Г  о . 72363 75055: 1264455  1832123; 1336818 1 4 0 7 1 7 І Й743996
, 147418 2596578
— 31 —
ч и е л е  ж і т е л і і  в ъ  п е р ш е о й  г у б е р н й '
I I  <> В - Ь Р О И С П О В Ѣ Д А Н І Я М Ъ ,
Н а 1 Я н в е р я  188 0  г о д а .
К А К И Х Ь  БѢРОИОПОБѢДАНШ .
З ъ  город а2 5 . В ъ у із д & з ъ . Боего въ  губ ерЕ Іа
МУЖ. ЖЕН. ИУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН. ОБОЕГО П.
I. Православнаго 67595 70511 1078162 1140715 1145757 12 1 1 2 2 6 2569983
П . Единовѣрческаго . 1689 18431 52755 56706 5 4 4 4 4 : 58549 1 12993
III. Раекольннческаго . 959 ■979: 57181
6
63640 58140; 64619 122759
IV . Армяно-Григоріанскаго . . ; — —  і 4 6 : 4 10
V. Римево.тКатолическаго . 615 520: 123 98 738 618 1356
VI. Евангелическо-Лютеранекаго . 1 301 321 77 57 378; 378 756
VII. Еврейекаго . . . . : 567 621 85 71 652 692 1-344
V III. Магометанекаго . . . !| 637 260, 63978 58559 64615! 58819 1 2 3 4 3 4
IX. Идолоноклонниковъ 12088 12273 12088! 12273
і
24361
В С Е Г 0 72363 75055 1264455 1332123 1 3 3 6 8 1 8 1 4 0 7 1 7 8 :2 7 4 3 9 9 6
147418 2596578
ІСІО ЗДАНІЙ ЁАЗЕННЫХЪ. ОБЩЕСТВЕЙІІЫХЪ П ЧІСТНЫХЪ
В Ъ  Г О Р О Д А Х Ъ  П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н І И .
На 1 Января 1889 года.
Н а и м е н о в а н і е  в д а н і й , Каменныхъ. Деревянныхъ. В о е г  о-
!
I .  Ж и л ы х ъ  д о ы о в ъ :
К а з е н н ы х ъ ..................................................................... г-а7Ь 27 103
Церковныхъ п монастырскихъ . . . . 32 56 88
О б щ е с т в е н н ы х ъ ......................................................... 60 69 129
Ч а с т н ы х ъ .................................................................... 1483 15966 17449
I I .  Н е з & и х н х ъ :
1. Магазиновъ для еклада товаровъ:
1651 16118 17769
К азенны хъ . . . . . . . оо 24 27
Церковныхъ и монастырскихъ . 14 17 31
О б щ е с т в е н н ы х ъ ......................................................... 41 30 71
Ч астны хъ .................................................................... 23 54 77
2. Л  а  в о к  ъ:
81 125 206
Церковныхъ и мовастырекихъ . . . . 67 — 67
О б щ е с т в е н н ы х ъ ......................................................... 1425 1084 2509
Ч а с т н ы х ъ ..................................................................... 4 0 3 1533 1936
1895 2617 4 5 1 2
I I I .  Т е а т р о в ъ  и ц к р к о в ъ . а 3 8
И т о г о  . 363 2 18863 2 2495
32
Чнсло церквей н другиіъ І ш л щ і ш и ъ
Н а  1 Я н в а р я  1 8 8 9
зданй въ П вр и см  гуйерніи.
г о д а .
Н а я х е н о в а в іе  и о г г т з е н л ы х ъ  з д а к іг .
Въ го р о д а іъ . Въ уѣздахъ. Всего въ гтберніи.
К аи. Дер. К аа. Дер. К а а . Дер. Вооощ.
1) П р а з о с л а гя н х ъ :
Соборовъ н церквей (съ  домашнпмн) 88 8  472 205 5 6 0 213 773*)
Монаетырей - - - - - - 6 —  4 2 10 2 12
Часовень - - - - - - 39 17 207 1269 2 4 6 1286 1532
2) Е д гн о з ѣ р -е о к я х ъ :
Церквей - - - - - - о 15 56 20 56 76
Моделень и часовень - — —  !| 2 14 2 14 16
3) Р а о к о л ъ н г т а гх х :
Молелень - - - - - - 2 6 48 6 50 56
Скнтовъ - - - - - - — _  ] _ ' 17 — 17 17
4) Р я х о к о -К а т о л г ч е г Е г х ъ  ц е р к е й - — 2 —  
11
2  !| __
—  1 2 — 2
5) Л я т е р а н с к п т ь :
Церквей - - - - - - __ __ 2 __ 2
6) Е зр е й о к гх ъ :
М олнтвенныхъ домовъ п школъ 2 2  1 _ 1 2 3 5
7) ЭГагсхетаЕО кгхъ:
Мечетей н молнтвенныхъ доковъ - 2 1 ІІ 1 186 3 187 190
I I Т  0  Г 0  - 146 3 0  і| 707 1798 8 5 3 1828 2681
*і Значительная разнпна въ  колнчествѣ церквеп со свѣдѣніямн преж ннхъ л ѣ тъ  произошла вслѣд-
ствіе точнаго обслѣдованія его черезъ благочннныхъ обѣпхъ епархій гтберніи в ь  1889 году.
0 чіслѣ православныіъ соооровъ н дсцквей, свщенно і  церковно служите- 
лей въ и х ъ  по Пермской губернін м , 1 Январ 1889 года.
У -в 3 д
Соборовъ - 
Д о іаш н н хъ  
Г ородскнхъ 
Ссльскнхъ
мо ЗЕ о
ХО
і
мО ;5 о
о о ‘2о о ? 5 »
= ё но о* 3 И
овз Xч
< н
а
5*?3 \г. ксЗ
X В-І
—2 О о = К V» и
-  3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 18
церквеіі -  9 — — 2 — — — 4 1 — 3 — 19
- 4 1 — 1 7 6 6 14 3 3 1 5 51
- -  4 7 40 51 49  22 61 40 100 76  43 8 3  66 6 7 8
В С Е Г О  -  63 41 52 53 30 69 47 121 81 47 8 8  74 76 6
- -  4 5 50 63 52  36 67 40 99  8 3  47 9 0  64 736Нрнходовъ
Свящ еннпковъ и нротоіереевъ: 
Прн соборѣ 
» дом айннхъ цсрквахъ 
» городскнхъ - 
» сельскнхъ -
-  11 —  3 3 4 5 3 8  3 4  4  7  55
-  6 ------------- 1 2 ----------------- 4  1 — 2 — 16
.  9  2 ----  6 3  3 13  3 3  1 3  4 6
-  5 3  59 6 0  55 3 0  70  36 114  90  55  94  76 792
И Т О Г О  - 79  61 63  59 42  78 42 139 97 62 101 86  909
Діаконовъ:
П ри соборахъ 
» домаш ш къ церквахъ
33
4 —
.2 1 6 2 2 2 
4 ------------ —
32
10
» городскпхъ - - - _ 8 1 -------- 6 1 1 8  3 2 1 — 31
» селъскпхъ - - 20 21 19 19 14  20 1 4 6  36 14 33 22 265
11 Т 0 Г 0 - 39 22 21 20 24  23 3 64  41 18 36 27 338
Псаломщпковъ: 
П ри соборахъ - _ 8 —  4 3 3  4 1 3  3 2 2 5 38
» доиашнихъ церквахъ - 1 -------- — —  — — —  1 — 1 — 3
» городскихъ -  - - _ 3 2 -------- 2 2 .2 2  2 2 1 3 21
» сеяьскихъ - - 51 56 69 46 27  69 37 103 83 54 90 70 755
I IТ  0  Г 0 _ 68 58' 73 49 3 2  75 40 108 89 58 94  78 817
Е д и юо в ѣ р ч е с к п х ъ церкве-п - 14 2  8  13 —  3 — 15 12 — 8 75
—  приходовъ - 14 5  8 13 —  3 — 1 5  12 — —  6 73
Священниковъ - - 14 2  8 11 —  3 — 16' 12 — —  8 74
Діаконовъ - 1; — ------- - —  — —. 3 -------- 1 5
Псаломщнковъ - - 14 2 8 11 3 — -------------- І-------- 38
В С Е 1’ 0 _ 29 4  16 22 —  6 — 19 12 — —  9 117
Моиастырей православныхъ мужскихъ - -------:-----------------  1 — —  1 —  1 3
женскнхъ 1 -  1 _ 2 1 1 2 — 8
ц к о л и ч е с т в ъ  м у ж с к і х ъ  ж о н а ст ы ц е и  щ і с к о и  щщт  і  ж й в у щ и іъ  в ъ  и х ъ ,
На і Января 1889 года.
Архпмандрнтъ - - - - -
Игуненовъ - - - - - -
Іеромонаховъ - - - - -
Іеродіаконовъ - - - - -
Монаховъ - - - - - -
ІІослуншиковъ п бѣльцовъ - 
Рабочнхъ безнлатныхъ женскаго пола - 
» нлатныхъ мужскаго пола
» » женсісаго пола
П ризрѣваемйхъ въ школахъ дѣтей 
въ  пріютахъ
Церквеіі моиастырскнхъ - 
Часовеиь - - - - - -
.18
2
- —* . ; =  й  ? ,
г— ~ О  5  с о  о
-  о  ■ «
\  С - 2  
■ с-' .
— о
з  «8
, 5  О  "
3 С 2  СМ
1 "  1
------ (1)
8 6
і 2
2 2
32 5
3 —
18 16
5 6
— 5
1 5
71 49
4 Я
1 1
2
2
17
4
4  
50
3
34
1 1
5
6
138
9
С М Д Ш  0 Ш СКИД ЙОНАСТЫРЯІЪ ПЕРМСКОІ ГУБЕРНИ.
На 1 Января 1889 года.
Игуменій - ...............................................
Священннковъ п  протоісреевъ 
Дьяконовъ - - - - - -
.Мовахнпь манатейныхъ -
» рокофорныхъ -  - -
Схпмонахннь - - - - -  
Н ослутніщ ъ п бѣлицъ -
Рабочихъ муж. пола безплатиыхъ 
» платныхъ -
Призрѣваемыхъ, обучашщнхся въ школахъ
въ иріютахъ
Цсрквеіі моыастырсыіхъ 
Иодворій въ другнхъ ХѣОТПмСТЯХЪ
р с.65 ® у
т« о 3 !в ^Й г< 
1 
6 
4 
99 
26
1
3
2
32
•а >?’ х й в ;• -  ю _' й о ^2 2 -ПЗ , 1—Ч М-  ^ “
• ^ ж °  « э — -• зо  «яя Ч =і с  й  г, о оі 02 Й ©Й « с
—  1 
1 -  
1 \
— )
1 • I  і  Й:! з Я 3 г-Е
: 2 — О
: 12
_ 18
:®8 Й|ЩЙМ 
1 —
2 1 
1 1
«
36 60
2 —
1 7 ! 
19 /
1
10
4
і>
14
9
319
8
1
- 433 115 4 9 117 25 83 127 30  979
__ . 1 1 _  ; 1 3. *— 6
-  32 4 4 1- Ь 5 -3 3  55
__ — 21 24 42 48 30 —  165
7 20 —  27
- * 8 2 1
строится
2 1 1 2 1 1$
2 — — — — — 1- —  3
34- —
0  Ч И С Л Ъ  У Ч Е Б Н Ы Х Ъ  З А В Е Д Е Н І Й  И У Ч А Щ И Х С Я
Названіе учебныхъ заведеній.
Въ губернокоыъ 
 город§-
Число уча- 
щихея.
м. п. ж . п,
Г для мужескаго пола - 
Іимиазш  - - --I
( » женскаго пола -
Ж енскія прогпмназіи ....................................................................................................................
Реалы ш я училища - - - - - - - - -
Техническое училищ е Уральской желѣзной дороги -
Ктнгурское технпческое ѵчилпще коммерціи совѣтника Губкпна -
Духовная семпнарія - - -
Духовныя у ч и л и щ а- - -  - -
Екатерипбургское женское ецархГалыюе училшде -
Уральское горное учплище - - - - - - - -
Горрблагодатское окружное горное учплнще -
Уѣздныя. училища - - - - - - - - -
Четырехкласснын -  /  -
Т рехклассш я - [ !'ЧНЛНІШІ> 110 »««оіМ «»- 31 мая 1872 года _
I для мужескаго пола -
Двѵхклаееныя ѵчнлпща, по положеніямъ 1828. 1874 п 1875 г. .' » ж*и«кягп пола -
( ч(!Тырехклассиое 
Частпыя учплпщ а - -
\ двухласеяое 
Нрбптское реиесленное училище -
Кунгурская Клисаветинская ж еяская рукодѣльная школа -
I
е е а о и
обоего пола
Г для мужескаго пола-
» женскаго пола 
» обоего пола
Г для мѵжескаго пола I
і » ясенскаго пола 
1 для мѵжескаго пола 
I^
 » асенскаго пола
Одноклассныя учнлнщ а, бывшія горнаго вѣдояства -
Учнлища при монастыряхъ и общннахъ 
Церковно-прнходекія гаколы
\ - —     ------
Г для мужеск. пола -
Правнтельств., земскія, городскія и частп. нач. народн. учил. I  » женск. пола -
( » обоего пола -
Параллельныя отдѣленія земскихъ народныхъ учп.тпщъ Ирбнтек. и Верхотурск. уѣзд. 
Земекія ш колн грамотноети
(  для мужеск. пола- 
Фабричаыя ц зяеодскія училищ а, по закоцу 1 іюня 1882 года < ^ 0(;0ег0
Г для женскаго пола - - - - -  
Пріюты и сиротскю дома < ,  обоего п м а .....................................................................
Г для мужескаго пола . . . .  -
Воскресныя гако.ін \  „„„„„ _1 д  » женскаго пола - - - - - -
Панеіоны и школы частныхъ лицъ - - - - - - -
Домашнія крестьянскія школы грамотностн - - - - - -
Ш к о л к  д л я  Е к о р о д ц е в ъ :
Красноѵфимская ннзшая сольско-хозяйственная русско-башкирскаіі школа -
русско-черемисскія -
Школы П ер іскаго  нравославнаго мнссіонерскаго обіцества. !
Правнтельствеішыя русоко-башкнровіяТшколы 
( русско татарекія
I русско-башкирскія - - -
I русско вотскія 
, русско-черемисскія - 
Магометанскіе модііесе н мектебе -  - -  -
вотсісія
Зекскія ѵчилнща
ВСЕГО ПО ГУБЕРНІИ
1
307
158
38
262
187
40
43
575
1 II 45 
66
3791 
2411
180 і —
18
20
496
46
34
27 1901 , 1234
— 85 —
В Ъ  П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н Ш .  З А  1 8 8 8  Г О Д Ъ
Бъ у із д н ы х ъ  в  заш татн ы х ъ  
городахъ.
Чиело ѵчащ ихся.
2 МУЖ. иол. Ж ЕЯ . ПОД.
1 313 ___
1 — 576
4 — . 634
2 425 —
1 І 4
3 356 ___
1 , .— 250
1 67 і і:'Г~
1 62 —
6 775 —
5 411 / —
1 135 : —
3 2 376
1 I 77
1 33 —
1 . 58
2
----
48
■ *
2 ___ 63
о
О 94 —
2 28 1 1
19 1707 —
7 2 579
3 132 118
Б  Ъ У Ѣ З Д А Х Ъ . В с е г о  і м .  г у б е р н і и .
з і а
Чксло учащихся. ° *
О І «
я ° о^ 2 й- - & Щ
Число  у ч ащих ся .
К о 
>, М МУЖ. пол. ЖЕН. пол. МУЖ. п. ЖЕИ. II. ОБОЕГО пола.
2 620 _ 620
2 _ 955 955
_ _ 5 — 875 875
1 80 — 4 663 1 0 Н Ч а~й # 663
— 1 38 38
- > _ — 1 34 34
. _ 1 —- 1 262 262
_ _ 4 543 --- 543
* _ _ 1 д 0 я ю 250 250
_ 1 67 — 67
1 70 — 1 70 — 70
' . ■— 2 242 — : 242
— 6 775 — 775
_ 5 411 — 411
22 .2866 10 23 3001 10 3011
2 1 311 5 2 .687 689
8 920 198 ~8 920 198 1118
1 50 | '— 1 . 50 — 50
_ 1 __ , 77 77
| __ 1 33 —* ■ 33
і _ 1 — : 58 58
12 1278 : — 12 Г278 — 1278
2 : _ 215 2 Гя 0 0_1 215 215
5 248 63 5 248 63 311
! -— - 2 48 — 48
4 95
-і —. 176 176
24 ! 539' — 28 673- — 673
64 1698 : 464 67 1769 495 2264
79 7574 _ 103 9856 ' — 9856
80 : 5604 91 2 6679 ' 6681
441 21735 5817 444 21867 5935 27802
23 707 236 23 707 236 943
98 2029 330 98 2029 330 2359
1 21 _ 1 21 — 21
2 62 60 2 62 60 122
2 42 3 88 88
4 100 146 7 186 280 466
2 34 1 •;_ 3 79 — 79
1 14 5 1 14 5 19
5 66 34 100
101 1648 475 10 1 1648 475 2123
| ' иуИ1
1 30 30
5 204 23
О-
5
]
204
47
23
з
227
50]
4
47
65
о
1 1 4 65 1 1 76
оО 99 1 3 99 1 100
5 178 6 5 178 6 184
1 30 ! — 1 30 — 30
1 37 1 1 37 1 38
116 2633 1456 116 1 2 6 3 3 1456 4089е
1116 44966 15572 1218 51607 19682 71289
86
30 !
134
75 4740 2876
— 36 —
Д В И І Е . Н І Е  Н А С Е Л Е Н І Я п
:Р  О  Ж  ТІ в
Число
Г о р о д а  и у ѣ з д ы .
- . :. :■ е 0 Р 0 Нь д ѳ я ы хъ. Н еаакоі-браковъ.
МУЖ. п. жкн. п. 0Б0КГ0 п. МУЖ, п. |
Г у б е р н с н і й  г о р о д ъ
Пермь - - - 357 663 664 1327 1061
У ѣ з д н ы е  г о р о д а : 1 ; Щ
К у н г у р ъ ............................................... 117 350 321 671 30 [
Красноуфпмекъ . . . . 48 82 76 158 4 І
О е а ........................................................... 35 1 1 1 107 218 4 ;
Оханскъ 10 27 21 48 41
Чердынь - - - - . - 25 57 76 133 51
Соликамскъ - - - - - 31 58 70 128 6.!
Верхотурье - - - - - 22 -58 I 49 107 71
Ирбить - - - - - 62 152 131 283 13
Камышловъ - - - - - 29 90 80 170 10
Ш адрпнскъ - - - - - 88 337 333 670 22
Екатеринбургъ - 286 677 654 1331 12І
Г о р н ы й  г о р о д ъ 1
Додюхинъ - - - - - 23 63 57
1 «Й
120 1 і
З а ш т а т н ы е  г о р о д а :
1 01.1
Алапаевекъ - - 7(3 246 200 446 8-1
Далматовъ ............................................... 23 108 113 221 З ’|
У ѣ  з д  ы:
ПеріскШ  - - 1882 546-5 5155 10620 290
ІСунгургскій -  -і 1171 3648 3557 7205 119
Красноуфимскіа - 2253 6337 6267 12604 110
О с и н с к Ш ............................................... 3001 7830 7554 15384 229 ^
Оханскііі - - - - - 2883 6197 5987 12184 435 I
ЧердынскІй - - - - - 024 2450 2363 4813 71 :
С о.іпкажскій............................................... 2144 5832 5590 11422 278:
Верхотурскій - 2052 5664 5527 11191 284
И р б н т е к ій ............................................... 1364 3929 3759 7688 74
'  Камышловскій 1996 7288 і 7018 14306 183]
ПІадринскій - - - - - 2547 8812 8439 17251 128,
Екатеринбургскій - 3191 9906 9558 19464 309
1 городахъ - 1282 3079 ; 2952 6031 351
И т 0 г 0 з  ъ {
1 уѣздахъ 24908 73358 70774 144132 2510
Бсего въ гу б ер н іг  - 26140 76437 73726 150163 2861
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Н Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н І И  з д  1 8 8 8  г о д ъ .
I I I  И  X  с  я.
юрожденныхъ. В с е г о(безъ мертворожденкыхъ).
ЖКН. П. ОБОВІО П. М5‘Ж. П. | ЖКН. П. ОВОЕГО П.
ЧИСЛО УМЕРМНХЪ.
муж. II. , жкн. п. ; овокго п.
110 216 769 774 1548
85 65 380 356 736 318' 807 625 1 1 1
V 1 1 . 86 83 169 70 61 181 38
6 10 115 118 228 89 61 150 .78
2 6 31 23 54 29 19 48 6
7 12 62 83 145 87 68 155 —_
3 9 64 73 137 59 51 110 27
7 14 65 56 121 50 57 107 14
17 30 165 148 313 201 138 339 —
7 17 100 87 187 73 64 137 ■50
17 39 3-59 350 709 341 306 647 62
123 251 805 777 1582. 703 679 1382 200
17;
1 1  І!
64
254
1 1 1
62
209
12 1
126
463
232
831 642 1473
184
73
00
151
103
90
335
175
268 558 5755 5423 11178 4110 3845 7955 3223'
105 224 3767 3662 7429 2932 2865 . 5797 1632 --
91 201 6447 6358 12805 4107 1006 8113- 4392 -= ---
183 412 8059 7737 15796 5510 5089 10549 5293 . ---
411 846 6632 6398 13030 4645 4374 9019 4011 ‘ ' ---
59 130 2521 2422 4943 1540 .1.468 3008 1935 ' ,і~Г
281 559 6110 5871 11981 3886 3759 7645 4336
248 532 5948 5775 11723 4228 3849 8077 3646 1 ' —
96 170 4003 3885 7858 3136 3181 6317 1541
157 340 7471 7175 14646 5695 • 5321 11016 3680 , —
157 28'5 1 8940 8596 17536 6458 6244 12702 4834
310 619 ,; 10215 9868 20083 7245 6794 14039 6044
70
10
26
36
128 | 
56 і
363 714 !| 3430 3315 6745 3143
" ! . 
2762 590-5 876 36
2366 4876 | 75868 73140 149008 53492 50745 104237 44771 —
2729 5590 !
I
79298 76455
і
155753 56635
.
* 53-507 110142 45647 
^  4561^
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A) Р о ж д а е м о с т ь  и приростъ населенія:
Е стеетвенны іі приростъ  (п еревѣ съ  рожденій н ад ъ  сыертностью) 
4 5 6 1 1 = 1 ,6 6  °/о населенія .
Н а  калсдуію 1000 жителен естественнаго нрнроста прнходится в ъ  
городахъ  5 ,69  в ъ  у ѣ зд ах ъ  17 ,24  н  вообщ е в ъ  губерн іи  16,62 челов.
Н а  каждук) 1000 ж ителей родилосіь в ъ  городахъ  43,92 в ъ  у із д а х ъ  
57,88 вообщ е в ъ  губерн іп  56 ,76  н ли  одинъ родивш ій ся  приходнтся 
н а 17,61 челов.
В ъ  общ ем ъ чпслѣ: зіальчиковъ родилось 50,92 °/о, дѣвочекъ  4 9 ,08  
0 о, т. е. п ер ев ѣ съ  рожденій м а л ь ч и к о в ъ = 1 ,8 4  °/о или н а  100 мал. ро- 
дилось 9 6 ,4  дѣв.
Незаконнороѵкденныхъ в ъ  общѳмъ чнслѣ родивш н хся было: въ  го- 
ро д ах ъ  10,58 0 о в ъ  у ѣ зд ах ъ  3 ,27 всего в ъ  гѵберніи  3 ,5 8  °/о.
Ч и сло  закоЕшыхъ рож деній  относится к ъ  тш слѵ незаконны хъ к а к ъ
28,04 к ъ  1.
Р одилось в ъ  двойняхъ  1952 м. н 1899 дЬв., въ  тр о й н ях ъ  42 м. 
21 д ., в ъ  ч етвер н ях ъ  2 м. 2 д ., нодкидыш ей было 167 м. 117 д.
Б) С м е р т н о с т ь :
Н а 1000 яеловЪ къ населен ія  умерло в ъ  городахъ  40 .05  в ъ  у ъ зд ах ъ  
4 0 ,14  и вообщ е в ъ  губерыіи 40 ,13  т. е. общ аа см ер гн о сть= 4 ,0 1  °/о.
Одивгь у и ер ш ій  п риходится в ъ  гсіродахъ на 24,96 в ъ  уѣзД ахъ н а  
24,91 н вообщ е въ - губерн іи  н а  24,91 человѣкъ наличнаго населенія.
У мерло о ть  н аси л ія  и случайноетей 1610 м. 504 ж ., мертворожден- 
н ы х ъ  было 1361 мальч. 935 дѣвоч.
В ы сш ая смертнос-ть в ъ  Ію лѣ, нисіпаи: въ  город ахъ  в ъ  О ктябрѣ, 
в ъ  у ѣ зд ах ъ  в ъ  Н о яб р ѣ .
П ер ев ѣ съ  му^сскихъ см ертей н ад ъ  женскимн р ав ен ъ  3128 т. е. 
2 ,84  °/о.
B)  Б р а  К И:
Н а 1000 жителей ириходитая браііовъ  въ  городахі. 8 .03  в ъ  у ѣ з- 
д а х ъ  9 .59 и  вообщ е в ъ  губернди 9.52.
Н а  каж ды й б р а к ъ  и рнходится р о ж д е т й  въ  го р о д ах ъ  5 ,47 в ъ  уѣз- 
д а х ъ  5 ,98  в ъ  гу б ер н іи  5 ,95. _
ТІзъ всего количества б р ак о в ь  7Я,(>5 0 о состоялось между холосты- 
ми н  дѣвицам й, 2 .9 0  °/о между холоф ы ми и вДОвами 11.91 %  между 
вдовцами и  дТіш цамй и 5 ,54 0 о межд> вдовцами и  вдовами.
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В Ъ  П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н І И
з а  Х В В О  г о  д т ь .
р.о с в ѣ д ѣ н і я м ъ  р у б е р н с к а г о  р т а т и с т и ч е с к а г о  Д о м и т е т а .
Б г  городахъ- Б ъ  у г з д а х ъ . Боего 2х  губернІЕ .
В и д ы  н е ч а я н н о й  с и е р т и .
М. ж. I М. Ж . М. Ж . 06. п.
!
Скоропости5кно унершіе . 64 29 ; 454 185 518 214 732
З а ш і в ш і е с я ......................................................... 11 2 : 141 13 152 15 167
З а д а в и в ш іе с я ......................................................... 4 2 31 8 35 10 45
Удѵшенные и ѵдавденные. . . . 2 — 17 10 10 29
Утопѵвшіе. . . . . . . 2(5 3 284 77 310 80 390
Утопившіеся . . . . . . |і — — 1 — - 1 1
Сгорѣвшіе — 2 10 6 10 8 18
Убитые > 11 1 100 31 111 32 143
Громомъ убитыо . . . і. І! ' — _ 18 10 18 10 28
Занерзшіе . . . . . . . 2 , — 55 9 57 9 66
Зарѣзанные . . 2 — 14 3 16 • 3 19
З а р ѣ з а в ш іе с я ............................................... — — 4 — 4 —■ 4
Н айдеш ш е иертвыми . . . . 6 2 78 19 84 21 105
Занаривш аяся ві> печи . . . . —■ — --- 1 --- 1 1
Изувѣчениые димашішмн жнвотными — 2 12 3 12 5 17
Задав.тенные зе к л е ю .............................................. — — 17 2 17 2 19
» мелышчнымн п заводскими
колесами . . . . 1 — 13 1 14 1 15
» в із а м и .............................................. — — 12 2 12 2 14
» деревьями . . . . — — 22 5 22 5 27
Смолотые на мельницахъ . — — 2 — 2 — 2
Утопленные ......................................................... 1 — 2 1 3 1 4
У м ертіе отъ у ш и б а .............................................. і: — — 15 2 15
2 17
угара ............................ |І з 1 30 10 33 11 44
обжога . . . . - — 18 20 18 20 38
родовъ .
і _ — — 13 — 13 13
иобоевъ . 2 — 29 8 31 8 39
Отравпвіиіеся н отравленные . ;і 1 3 14 7 15 10 25
Застрѣливш іеся н застрѣлеішыё іб 2 35 2е !
51
ОЙ
4 55
Упавшіе еь  в ы с о т ы .............................................. і і — 25 0 40 О 01
» въ колодци . — 3 2 : 3 2 5
Мерворожденныя дѣ ти  . . . . ! 57 51 1304 8 8 4 1361 935 2296
1 1  X  о  г  о . 210 100 2760 1 339 2970 1439 4409
НогреЗвяо внѣ кладбиіцъ, безъ духовнаго
обряда . . . . . .
і
20 14 26 14 40
—  40 —
о  п  о  ж
в  ъ  П Е Р М С К О Й
з а  1 8 8 8
Б ъ  зн н н іе зііолцн- Б х  зео е ян іе  иѣсяцы- Б х  л іт к іе  нѣсяцн .
ГііРОДА й  УѢЗДЫ, 0  у м « а
ѵбытковъ.
С у м м а 
уОытковъ.
'  о е  •
ч  о  о  о*Я 53
О X 
§ 1 1
о
~ -ао  гз
4  2  о  &. г  ?з
о  .
= 3  і2 
Н І с
ок  •■ ^  о  к  
4 2  О С->а
О И
-  5  *« 1 
5  §  о :
о  ^а а ® і
1 С ѵ м н з 
ѵбытковъ.
?  2 3 ~  2  “  ;
Г у б е р н с к ій  г о р о д ъ
К ‘
П  , -
ГІермь 11 с 10160 — — 1 і 40
У ѣ з д  н ы е:
К ]тігуръ .
0 е а
ЕкатерпнСѵргъ .
Камыщловъ
ПІадрнпскъ
2
3
2
1
15
4 5
3 3 8
7
1п1
7
3
і
43 4 5
235 0
1800
3 5 5820
З а ш т а т н ы й :
Алапаенскъ 2 3 2 6 0
•
— “ — — — і — '?
У ѣ з д  ы: -
Пер.мекій . 
К унгурскій  
Красноуфнмскіи 
Осннекій . 
Оханскій . 
Соликаяскій 
ЧердннекіГі 
Ккатеринбупгекій 
Каянтпловекій . 
Ш&дрпнскій 
Пінііггекій 
ВерхотурекіИ .
42
■ шЬі
110
60 
35 
24 
56 
71 
61 
38  і
55 і
4 3
33
70 
111
66
3 5
25
62
71 
67 
3 8  
2 5 ;  
; 1
2 2 6 4
0 6 6
51 1 0
4001
35 8 4
1081
180
16155
24 5 3
24 6 0
261
21 1 0
18
•9
16
36
15
7
5
27
15
16 
15 
“
26 
14 
. 25 
81 
31 
8 
5
54
37
19
88
171
4 8 198
9551
9 4 6 5 9
51481
14144
16947
540 8
69021
10394
5 4 5 5 4
2 6157
1 45533
15
18
31
43
28
8
4
59
43
56
21
19
73
6 8
198
82
53
60
23
221
188
32 0
143
66
5894
17584
94658
4228
9655
2015
1152
25199
38005
113521
22302
22841
1 городахъ . 20 14 10 818 15 17 8495 4 <5 і 5860
Итого
1 уѣздахъ . 628 646 4 0 634 194 55 9 546947 345 1445
1
357054
Всего еъ губерніг . 648 66 0 5 1 4 5 2 209 579 5 5 5 4 4 2 349 1451 362914
В ъ  городахъ  К расноуфискѢ, О ханскѣ, СоликамскТ;, Черды ни, Ирбитя,
А Р  А  X  Ъ
Г  " V  ІЕБ Е  3 ?  Ы  I  Ы э 
г  о  д  ъ .
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Въ осенніе нісищ. В С Е Г О  В Ъ  Г О Д У - П Р И Ч И Н А  П О Ж А Р О В Ъ .
С у м и а 
убытковъ.
I I •
6  О
И ** IО РЗ
4 9.о  О*а *
гз о
С у  а  м а 
убытковъ.
Отъ
0 т  ъ 
дурнаго 
устройства 
печей и 
трубъ.
в« к . р (Ч к
о  и
24 
9
36
25 
23 
10
5
34 
39 
49 
10 
12 I
26
21
152
44
54
1 1
9
79
87
271
15
44
13350
5305
107
7959
350
6776
1376
31448
4804
4873
2486
265
15143
4379
10153
244
14640
16
2
4
17
2
4
20
3
9
99
69
150
214
132
60
38
176
168
182
84
71
168
136
445
318
204
114
62
416
333
677
284
306
23550
5305
122
18169
26ь8
2150
260
63132
29477
225884
64514
32256
22529
7005
126418
55231
180688
48964
185124
5
15
21
12
5
22
23
44
10
10
48
32
68
120
83
42
31
58
65
63
46
18
4
5 
8
11
5
6 
3
1 1
3
4 
6 
4
38 
26 
54 
60 
30
5
4
83
75
68
19
39
14
276
13
813
290 | 826
27071
96587
123658
53
1443
50
3463
52244
1041222
1496 3513 1093466
25 173
18
674
25 181 692
5
70
В е р х о т у р ь ѣ ,  Далматовѣ и  А лапаѳвѣ пожаровъ въ  1888 году нѳ было.
22
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75 523
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Чпсло престу- 
пленій.
0 
ЧЕСЛѢ 
И 
РОДѢ 
ПРЕСТУПЛЕШ
Й 
ВЪ 
ПЕРМСКОЙ 
ГУБЕРНІИ 
ЗА 
1888 
ГОДЪ.
УРОШАЙ ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІЙ.
По свѣ дѣ нідм ъ  Ц ѳнтральнаго Статистичеокаго Комитета.
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У
ро
ж
ай
 
оа
м
ъ. «О
Н
сб о
§  °  
— ==
С б о р ъ.
Переборъ или 
иедоборъ.
Чистый оста- 
токъ .
Средній
1883-1887
1888 Абсолютн. «  7 . Абсолют.
Н а 1 
душ т  
сельск. 
насел.
Ч Е Т В Е Р Т И. л у д .
Оаимовые хлѣба __ 624673 3160000 3095131 64869 97,9 19521909 7,76
Яровыѳ хлѣба . --- 1177371 7834200 4874111 2960089 62,2 19224288 7,64
1802044 10994200:7969242 3024958 72,5 38746197 15,40
Рожь . . . . 4, 5 и  2, 9 623697 3160000 3093686 —  66314 97,9 19519128 7,76
Озимая шпенида 1.3 976 1445. +  1445 — 2781 4 -
Яровая пшеница 3,2 315837 1295000 1294451 —  549 — 8199443 3,26
Овееъ , 1,7 647339 5269300 2667854 — 2651446 50,6 6379554 2,54
Ячмень . . . . 2, 6 164393 1103200 6 78914 —  424286 61,5 2943706 1,17
ІІолба . . . . 1 2 ,8 3692 20600 15078 —  5552 73,2 71246 0,03
Гречпха . . . . 4 Д 18418 54600 6 6313 4 -  11713 121,5 337819 0,13
Просо . . . . 4 7 ,4 42 — 237 +  237 — 2 3 2 0 —
Горохъ . . . . 7, 2 27650 91500 151264 +  59764 165,3 1290200 0,51
Картофель 65,4 4665 217400 2 20064 +  2664 101,2 1544940 0,61
Ч И С Л О  С К О Т А  В Ъ  П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н І И
на 1 Я н в а р я  1 8 8 9  г о д а .
Н А И Ш Е Н О В А Н І Е  С К О Т А .
ч н с л о  г о л о в ъ .
Въ городахъ. Въ уѣздахъ.
В С  Е Г О вв іуберніи.
Логаадей- - - - - - - -
Рогатаго екота ...............................................
Овецъ - ...........................................................
Свпней -  - - -  - 
Козъ -
12044
13191
3804
1138
1989
899221
944446
1119656
237781
26802
911265
957637
1123460
238919
28791
I ? с с г о  , 32166 3227906 3260072
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С В Ѣ Д Ѣ Н І Е
о  п о с ѣ в ѣ  и  у р о ж а ѣ  л ь н а  и  к о н о п л и  в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н і и ,
з  а  1 0 0 3  г о д ъ .
с 0  Б  Р А  Н 0 .
У  Ѣ  3  д  ы .
іы с х я н о  сгк езя -
С Ѣ  М Е Н И. В 0  1  0  К  Н А.
Л Ь Н А. конопли Л Ь И І . конопли. Л Ь Н і . конопли.
ч Е  Т  В Е  І> Т  Е
о
II. П  У д  о  в  ъ .
П ернскій . . . . 1458 З і 2895 53 10218 52
Куигурскій 7376 2746 26041 14691 13464 7579
К расноуф ю іскій . 2363 124с 9 452 3729 34800 12030
Осинскій . . . . , 4175 246с 22029 8156 64905 28242
Охаискій . . . . 5957 2 5 г 19360 772 87120 2369
Соликамскій 1297 11С 496 5 398 3725 120
Чердынскій 626 421 3756 2738 6260 5778
Екатерипбургскій 2585 39ё 7715 440 33982 1373
Камышловскій . 3370 1182 10110 3540 80000 42000
Ш адринскій 5239 1814 13388 3502 34707 9360
И рбитскій . . . . 1018 4135 3062 13436 13849 50018
В ерю турскіЁ 572 146 1667 294 3146 1575
Н того по гу б ер н ід  . 36036 14950 124440 51749 386176 160496
По свѣдѣніяжъ собраннымъ н разработапнымъ Центральнымъ Статистическимъ Коми- 
тетомъ за 1888 годъ средній вѣсъ четверти опредѣляется: льна въ  9 иуд. 4  фун. и ко- 
иоплн въ  6 п. 16 ф. Такимъ образомъ, за вычетомъ сѣмяпъ, свободный чиетый остатокъ 
сѣмени л ь н а = 7 9 5 3 7 6  п. 1 0  ф. н коноплп 235513  пуд. 6 фун.
ЧЕСЛО РЕМЕСЛЕННЙКОВЪ ВЪ ГОРОДАХЪ ПЕРМСКОІГУБЕРНІИ
к ъ  1 Я нваря  1889 года.
Н аккеноЕ аЕ Іе ренесдъ-
Чпсло ре- 
месленниковъ.
I
Е а г н е н о за н іе  р еи есх ь ,
Число ре- 
несленниковъ.
Мас. Раб. Уч. М ас.; Раб. Уч.
1. Ремесленнини, приготов- К алаш ники  и калашнпцы - 182 13
ляющіе предметы пищи;
Пирожники 15 7 —
Хлѣбппки - 124 51 --- К васники и квасницы- 111 18 —
Булочники - 79 134 — Звѣроловы - 1 — —
М яснпки - 254 96 --- Пчеловоды - 10 — —
К албасиики . . . 18 21 --- Рыбаки . . .  - 61 25 —
Маслобойщнки - 15 29 --- Огородники . . . 7 8 —
К он д итеры - - 15 19 — 959 524 —
П ряниш ники . . . 67 103
і
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Нагневованіе ренеслъ-
II. Приготовляю щ іе пред- 
меты од еж д ы :
Портные - 
Сапожникп- 
Модисткн -
Ш ляпннки и ш аночинкя 
Башмачники 
Рукавиш нпки 
Скорняки - 
Щ убники -
К атовщ икн и ш ерстобиты -
Овчннннки-
Чулочнпды
III. Приготовляющіе предм е- 
ты дом аш няго хозяйства:
Печники -
Трубочисты -
Столяры -
Мѣдники -
Сундучники -
Лудильщиіш
К аретники- -
Ш орники -
Плотники -
К акены цики -
Ш тукатуры  -
Бочкари -
Кузнецы -
Ііильщ ики -
Колесники -
Токари -
Свѣчные мастера
Дѣла^елп кирпича
Мьиовары и садотопы
Гончары -
Стекольщикн -
1'ппчечнпки -
Бѣлильщ ика -
Кровелы цикя -
Лильщпки - -  -  -
Маляры -
О бойщ тш  -
Каменотесы -
Рѣзчпки дерева -
Члсло ре- 
месленниковъ.
Мас.і Раб.. Уч.
207
561
126
52
-160
33
26
31
52
36
4
380
724
96
66
193
20
17
79
48
12
10
1288 1645
193 165
36 3
173 298
52 55
4  21
28 8
28 86
38 43
7 5 8 : 379
354 184
257 92
35 4
218 270
175 84
21 8
26 14
24 52
24 4 778
24 60
11 27
115 70
6 71
96 23
711 1 ОО
13 10
115 212
28 21
24 39
31 31
3201 3171
45
39
36
19
4
143
18
9
56
Нагкенозаніе ренесдх-
Число ре- 
месленниковъ.
Мас.і Раб. Уч.
IV. Прочіе ремесленнини, не 
по д х о д я щ іе  къ первымъ 
разрядам ъ:
Пзвощ ики -  
Коновалы -
Золотыхъ п серебряныхъдѣлъ 
маетера -  - - -
П ереплетчнки - 
Электротехники - 
Л итографы  -
Ламповщики н  ж естянники- 
Часовщ икп- - 
Р ѣзчики  и гранильщ ики 
Золотпльщ пки -  
Ф ортепьянщ пки - 
Иконоппсцы - 
Садовннкп - 
Ц ирульникп -
Гребеньщпки 
П рядильщ ики - 
Ветош ники- 
Клеевары - 
Граверы 
Чертеж ники 
Винокуры - - -
Фотографы -
Рѵжейныхъ дѣлъ мастера - 
К ож евннки- 
Колокололнтейщ нкп - 
К распльщ икя - 
Мопументные мастера -  
Гармоньщикц 
П аиироснпки - 
Табачники - 
Типографщпкп - 
Сдесаря - 
Ж нвописцы  - 
П рачкп  -
Д ѣлатели куколъ пзъ глпны
941
36
4 0
62
3 
9
10
63
20
2 9
5 
25  
15 
29
4  
12
6
4 
2
15
9
15
5
90
2
42
3
5
.2
10
20
20 4
15
35
2
316
10
37
67
1
3
31 
14 
29
4
6
24
«
51(
32 і 
19
4
6
22
225
6
36
6
2
8
4 
72
267
5
53
1789 :1423
7 23 7  6763  253
5
18
10
54
14253
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о  ч и с л ѣ  д ѣ й с т в о в а в ш и х ъ  в ъ  1 8 8 8  г о д у  в и н о к у р е н н ы х ъ  з а в о -
д о в ъ  и  о  к о л и ч е с т в ѣ  в ы к у р е н н а г о  н а  н и х ъ в и н а .
>-> о  а  
и - х
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Названіе заводовъ и ихъ мѣстонахожденіе.
Количество гра- 
дусовъ выктрен- 
наго внна на 
заводаіъ.
і Ивановскій 31, дрожжево-впнокуреняый, кѵпда Толянина, въ 
Пермекомъ тѣздѣ ................................................................................. 3167743/ , %
2 Коэмерческій 34 впнокуренный, купца Чнстякова въ г. Ека- 
терш бургѣ  - - - - - - - - 1 1 922857*%
3 Черкаскульскій № 12, братьевъ Злоказовьаъ, въ Екатернвбург- 
скомъ уѣздѣ - - - - - - - - 4170392* /,%
4 Исетскій № 14, Поклевскаго-Козеллъ, въ г. Шадрпнскѣ - 6395027’/ , %
5 Яковлевскій № 25, купца Бѵрдакова въ г. Ирбитн 9 6 5 6 6 7 % ,
6 Нпцынскій .V? 4, наслѣдниковъ Биноградовыхъ, въ ІІрбптскомъ 
уѣздѣ - - - - - - - - - 2239897*/4°/0
7 Надеждпнскій Л» 21 купца Подсосова въ г. Камышловѣ - 1 1 1 П 5 3 3 ,7 „
8 Калнновскій .V; 20 Товарвщества Андреевой н Рожнова, въ Ка- 
шш.товскоиъ уѣздѣ - - - - - - - 3 9 1 2858%
9 Талпдкій № 5, Ноклевскаго-Козедлъ, въ Кааышловскоиъ уѣздѣ - 8 6 2 5 3 6 ^ / ,%
10 Талицкій 32 дрожжево-впнокуренный, Покдевекаго-Козеллъ, въ 
Камышловскомъ уѣздѣ ................................................................................. 1501109%
11 Бикбардннскій № 7 вннокуренный, Дягплевыхъ, въ Осяасконъ 
уѢздѢ - - -  - -  - -  - 9314018* /,%
12 Мнхайловскій Л» 10, Свѣдонскихъ, арендуемый купцомь Бодале- 
вымъ, въ Осинсконъ уѣздѣ - - - - - - 2 4 2 8 1 6 ІѴ ,7 о
13 Ѳедоровекій Л* 16, братьевъ Чердынцевыхъ, въ Осинскомъ уѣздѣ - 1 2 3 3 2 2 8 1 7 ,7 0
14 Тюшевской >і 2, Поклевскаго - Козеллъ въ Красноуфпмеконъ 
уѢздѢ- -  - -  - -  - -  - 3 4 0 0 0 7 4 %
15 Бѣлянковскій .V? 28, купцовъ Бархатовыхъ п Нестеровнхъ. въ 
Красноуфпмсконъ уѣздѣ - - - - - - 701^7411 , 7 0
16 Кунгурскій Л» 24, купца Ваеилъева, въ г. Куягурѣ 2 6 9 0 2 3 %
I I  т  о  г  о  - 58 ,875,8267о
------------о —о~*о—о~----------
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Ф абрики іі заводы , дѣ й ствовавш ія
Губернскій городъ 
Пермь.
Уѣздъ Пермскій. Городъ Кунгуръ. 1
Родъ фабрикъ и заводовъ. 'о4 ^
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1. Обдѣлывающія животные продукты:
Салотопенные и мыловаренные 1 4500
.
3 і 11000 2 5 25750 9||
Кожевенные н овчинные- 5 151955 97 34 32391 43 29 322296 17і|.
Суконноткацкія - - - - - — — — — — — — -- "
С в ѣ ч н о в о с к о в ы я .............................................. 1 25000 3 — — — 1 4000 5і| ]
Свѣчные и жыловаренные . . . 3 57600 12 2 11880 6 3 7180 Ц\
Клейные - - - - - - 1 2500 12 — — —> 2 3000 7;І
Чеботарные, шорные, портняжные - 16 285571 69 І
Коібасные - - - - - - 1 7800 8 — —
" "
II. Обдѣлывающія растительные про- 
дунты:
Впнокуренные и водочные . . . 4 495047 34 1 6930 6 4 121282 з |
Пнвоваренные - - - - - 4 60000 31 — — 2 2812 5;’
Паточные и сододовенвые - — — — 2 3961 2 2 1300 3:,
Крупчаточные - - - - - — — — 1 58000 20
6
— — !і і
Пряничные, пекарные и крендельные 27 166956 93 2 2040 3 24720 21
Маслобойные - - - - - - —. — — 27 13327 47 — --- — і|1
Канатопрядильные- - 2 60135 69 — — — 1 6200 чКулевые п рогожные . . .  - —- — — —
84
— — —  1
Лѣсопильные, смолокурни п дуботолчейныя 1 4200 9 1 1 — — —  11
Мукояольные и круподерные - -— — — 78 187001 114 2 1380 1 іі
III. Обдѣлывающія исколаемые продукты:
Мѣдиплавнльные ............................................... 1 71198 535 \
Желѣзодѣлательпые и чугунолитейные - — — — 11 4957817 12087 — і — 1
Колокольный - - - - - — — , — — - — — —  1
Золотые и платішовые промыслы - —. — — 1 193140 400 — — — 1
Глинообжигательиые - — — — — — — — ; — — 3|
Гончарные и кирппчные . . . 9 32000 226 57 8342 124 5 22310 щ  
1 !|Спичечные и іпмпческіе - 6 322300 188 1 2500 8 2 6000
IV. Смѣшанныхъ производствъ:
Механичѣскіе- - - - - - 3 558614 966 __ __ — — — — ІІ
Экипажные, сундучные, токарнопосудные, 
иконостасные - - - - - 3 3440 28 _ __ __ 4 3450
15Кузнечные, слѳсарные гвоздарные и шу- 
рупные - - - - - - 1 21000 17 16 10475 41 49 20938 1 ° |
Стекловаренные - - - - - — — — 1 15000 _40 —
Писчебумажные - - - - - --- — — — — —
1050
— |і
Земледѣльческихъ машинъ и орудій - — — — — — 1 л
Б  С Е Г 0 - - 1! 72
11
1973047 1796 237 5585086 13479 134
I
859237 П б |
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въ П ер м ек ой  губеры іи въ 1888 году.
Уѣздъ Кунгурскій. Г. Красноуфимекъ и уѣздъ Краеноуфжмск.
Г.г. Ш адрннскъ, Дал- 
матовъ и уѣздъ Ш ад- 
ринскій.
Г. Оханскъ и уѣздъ 
Оханскій.
Г. Оеа и уѣздъ 
Осинскій.
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2 16722 17 7 43718 19 3 10520 4 2 1258 2
23 8905 30 31 75935 72 96 74843 130 7 7151 12 43 42927 74
__ __ __ — —. — 1 .36000 110
__ _ ' _ 2 17140 4 1 12000 25
1 2000 1 1 450 1 3 2192 4
1 500 1
__ __ _ 1 5000 100 1 540 4 2 2390 7 5 1075 0
1 1000 2
2 187292 170 2 141225 119 1 6000 3 4 421783 206і — . __ __ 1 1600 3 2 13585 15 — — —• 1 10905 13
1 2000 8 — . — 4 20400 53
— __ __ — _ — 10 218401 156 — . — — — — —
1 5700 3 — — — 22 38215 55 2 6000 10 2 1820 5
12 6769 22 — — — 43 11939 49 2 600 3 52 18192 65
8 65500 89 — — : — — — — .— — — — — —
1 350 6 — ■ — __ — — — 8 9611 149 7 8514 139
11 12453 79 1 300 9 — — — 4 23778 59 33 94779 131
132 140915 152 69 107993 71 82 868599 133 149 571042 222 309 626740 328
2 1266685 896 16 2571670 11510 — — — 5 3091716 2185 1 29998 259
— — — - — 1 10000 3
_ _ 1 8000 16
7 379 16 2 300 5 1 65 1 — . — — 7 9119 60
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г. Ик^-теринбѵргъ. Уѣздъ Екатерин- бургскій.
Г . Камышловъ и 
уѣздъ Камышловекій.
Родъ фабрикъ и заводовъ. О  §
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1. Обдѣлывающія животные продукты: ■
1
-1
. .. ...
Салотопенные и  мыловаренные 5 139340 39 4 3404 10! 1 350 1!
Кожевенные п  овчинные- . 1 4000 6 60 106698 210, 50 165414 Ш |
Суконноткадкія - 1 60240 150 1 361127 430! — —
Свѣчновосковыя - 2 83929 32 1 4000 • 2] — __
Свѣчные и аыловаренные - 1 185000 100 : ? - --- 2 6183 4І!
Кдейные . — — 1 — — --- — — — - ]
Чеботарные, шорные, портняжные - — _ — 19 15200 182! 1 35000 505
Колбасные - - - - - -
II. Обдѣлываюіція растительные про- 
дукты:
Винокуренные и  водочные . 5 234103 48 1 500496 150 4 839443 327
Пивоваренные - 3 77600 46 — — _ 1 66880 30
Паточные и солодовенные - — — — — — --- —
Кртпчаю чные - 1 650000 50 17 1800290 412 6 504199 140|І
Пряничные, некарные и крендельные 21 77245 62 3 1400 14 5 6690 10^
Маслобойные - - 1 1750 3 7 5000 24 7 4895 19
Канатопрядильные - . 1 8325 9 — — — - — —
Кулевые и  рогожпые —
Ваточные - 1 41980 15 — — — — ---
Лѣеонильные, смолокуріш и дуботолчейныя — — — 3 7836 22 1 50 1
Мукомольные и круподерные -
III. Обдѣлывающія ископаемые продунты:
61 51052 94 95 49113 159!
Мѣдиплавильные - - __ __ __ 1 11813 50 __ __ _
Желѣзодѣлательные и чугунолитейные - --- --- — 26 5113887 18544 1 138431 257
Вагранки, колокольный и  дроболитейное - --- --- —. 5 20215 99 — — — !
Золотые и платйновые промыслы - --- ---- — 258 3345000 8812 — — _  1
Солеваренный и содовый
Добыча згромистаго ж елѣзняка, сѣрнаго
--- --- — — --- — — —
колчедана и  желѣзныхъ РУДЪ - --- --- ■— 2 62120 111 — — —  1
Глинообжигательные --- --- __ —. — — — — 1
Гончарные и кнршічные - 5 68500 131 30 18791 79 3 300 1
Каменноугольныя копн - - — — ‘—. т— — — 1 7000 127Спичечные п химическіе - б 222950 148 2 56227 90 — — !
Гранильные и ювелпрные -
IV. Смѣшанныхъ производствъ:
4 3374 54
Механнческіе..........................................................
Экипажные, сундучные, токарнопосудные,
4 112648 238 5 60928 180 —
иконостасные - - - - -  
Кузнечные, слесарные гвоздарные и шѵ-
1 18025 25 27 26200 171 —
рупные - - — — .__ 167 95242 568 106 8721
Стекловаренные - — — — ' _ — — ' - 1
Писчебумажные - 1 34560 40 - ' іЗемледѣльческихъ машинъ и орудій — — — — — 1 460
Б  0 Е Г 0 - - 64 2023569 1196 700111666926 30254 285 1833219 1361
і '
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Г. Ирбйть и уѣздъ 
Йрбитскій.
Г. Верхотурье и 
уѣздъ Верхотурскій,
Г. Соликамскъ и 
уѣздъ Оо.іикамскій.
Г. Чердынь и ѵѣздъ ’ 
Чердынскій. Всего по губерніи.
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2 3460 3 2 1440 2 22 280665 140
4 6000 20
— --- __ 11 22763 64 56 367539 1103
2 8800 10
2 399704 160 3 123600 5 33 3476905 1258
2 20095 17 — 16 253477 160
1 1275 1 10 28936 67
— — __ 2 86385 25 37 3317275 803
— —. _ 4 4050 9 — — — — — 95 334836 285
1 560 2 17 7140 18 169 701-72 252 .
і 11105 24 19 151265 201
16 18475 294
1 4 1980 15
— — — 4 2050 14 6 12786 50 4 3228 23 69 161544 396
87 443051 115 100 274810 186 44 46876 78 53 42379 56 1261 3410954 1718
_ 2 1702077 900 4 1785088 1485
1 251914 1586 16 4459900 7048 8 2138030 4821 — — 87 24020048;59293 '
3 22025 14 — — — --- __ — — _ 9 52240 139
— — — 250 2484486 11900 — - --- 5 23986 93) 514 6046612 21205
. — — — — — -т- 13 2868125 2453 — — 13 2868125 2453
1 — __ __ — __ „ __ _ _ 1 10361 130 3 72481 241
— — 1 8000 16
2 354 3 8 2460 102 4 13802 39 8 2544 26 148' 180066 885
— — — — — — 4 408430 2107 — — --- 5 415430 2234
1 20000 30 3 27725 '54 28 700027 583
-
4; 3374 54
--- — 1 91418 108 13 823608 1492 ;
! — — — 2 11730 26 1 1129 6 1 2000 9 47 70124 307
174 7760 174 11 24510 37 21 26421 96 6 408 7 799| 275309 1556
— — — — — — — — — — — 3 66000 108
—• — 2 276565 415
■— — 1 19284 74
309 1216604 2168 465 9333448 20541 102 5516799 9651 і 89
1
96766 3594050II 51835765 101240
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В Ѣ Д 0
о распредѣленіи недоимокъ по городамъ и
Г О Р О Д А  И  У Ѣ З Д Ы .
Цо сброчнынъ 
податямъ и вы- 
купнымъ пла-
По подушной 
полати.
По податямъ 
другихъ наиме-
ГТЛТіО пій
тежамъ.
Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.
Губернскій городъ Пераь
«
Уѣздъ Пержскій - - - 15000 34 407 29 2367 34
Уѣздный городъ Кунгуръ - - — — — — — —
Уѣздъ Кунгурскій - - 2026 91 2 36 — —
Уѣздный городъ Красноуфимскъ - - — — — — — —
Уѣздъ Красноуфимскій - - - 124718 72 19928 57 5901 74
Уѣздъ Оспнскій - - - 23589 49 1445 88 — —
Уѣздный городъ Оханскъ - - — — — — — —
Уѣздъ Оханскій - - - 4150 93 241 87 — —
Уѣздный городъ Соликамскъ - - — — — — — —
Уѣздъ Соликамскій - - 41802 74 714 87 3 38
Уѣздный городъ Чердынь - - — — — — — —
Уѣздъ Чердынскій - - 89058 67 31123 11 312 4
Уѣздный городъ Екатеринбургъ - - - — — — — — —
Уѣздъ- Екатеринбургскій - - - 118732 62 20915 2 12412 54
Уѣздный городъ Камышловъ - - — — — — — —
Уѣздъ Камышловскій - - 8999 56 1566 31 — —
Уѣздный городъ Ш адринскъ - - — — — — — —
Заштатный городъ Далматовъ - - - — — —  ■ — — —
Уѣздъ Ш адринскій - - 408683 44 12098 9 37179 15
Уѣздный городъ ІІрйить - - — — — — — —
Уѣздъ Ирбитскій- - - 5861 97 — — — —
Заштатный городъ Алапаевскъ - - - — — — — — —
Уѣздъ Верхотурскій - - 9240 14 737 35 — —
На счету Казенной Палаты
В  с  е  г  о - 855866 53 89180 72 58176 19
П о  т о р о д а м ъ  О с ѣ ,  Д е д ю х и н у  и  В е р х о т у р ь ю  н е д о и м о к ъ  н е  с о с т о н т ъ .
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М 0  с  т  ь
уіздам ъ Пермской губерніи, къ 1889 году.
По сбору еа 
| продовольствіе.
По налогу съ 
недвижимыхъ 
имуществъ.
По государствен- 
ному поземель- 
ному налогу.
По раскладочному 
сбору съ торго- 
выхъ и промыш- 
ленныхъ пред- 
пріятій
По разнымъ 
взысканіямъ.
Б  С Е  Г 0.
Рублп. Коп. Рублп. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Кон. Рубли. Коп.
4673 16 4673 16
2294 43 — — 3102 6 1216 59 518 3 96 29572 1
_ —  . 3 02 49 — — — — — — 302 49
3 15 — — 70 93 397 9 3812 26 6312 70
— 97 87 — — — — — — 97 87
516 44 — — 9 94 4 9 491 — 2 3 895  *) 29 189325 85
8717 24 — — 3 540 36 1300 63 19445 82 58039 42
:
— —
6
696 42 1013 86 1 2983  ’) 23
_
19086 31
6
| 54736 72 — — 4 7 3 16 1392 34 5657 47 104780 68
• — — 4 47 — — — — — — 4 47
110560 — — — 413 90 296 70 22765 67 2 5 4 5 3 0 9
— — 8378 19 — — — — — — 8 3 7 8 19
1 18216 6 — —  ; 1592 79 6909 56 і 102220 3) 30 280998 89
— 115 3 — - — I — — ! • — — 115 3
! — — 284 22 3861 65 26156 98 4 0 869 72
: 12 88 — — і — — - — 12 88
— 60 24 — — | — — — — 6 0 24
2217 __ _ 4256 81 2781 92 59041 3 526257 44
і — _  ; 480 3 — ' — — 4 8 0 3
— — — — 3 24 1289 57 9232 3 16386 81
— — 1 89 1 1 89
3 і — — 228 7 1913 13 424 9 15 16670 85
- —  : — — — — - _ 2303133 70 2303133 70
і
197261 5 14126 31 2 4606 5 22864 4 2 ,5 9 7 ,7 0 6 | 89 3 ,859 ,790 ! 78
і ) Въ тс нъ чисдѣ І609 р. 71 к . частнаго зеі(скаго сбор і.
1
) » > » по разсрочкѣ недоикокъ Іи З З  р. 96 к.
*
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другія 
губериіи 
26050 
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1888 
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Д О Х О Д Ы  И  Р А С Х О Д Ы
г  о  р  О Д ОВ *~ГЧ 11 с  р  м с  к  о  й  г  у  €5 с  р  Ы X и .
За 1 годъ.
Н а з в а н іе -г о в о д о в ъ .
Остатокъ отъ 
нрежнихъ лѣтъ
Приходъ за 
1888 годъ.
Расходъ за 
1888 годъ.
Остатокъ или 
передержка 
противъ годо- 
ваго дохода.
Остатокъ 
всѣхъ суммъ 
городскихъ до 
ходовъ къолѣ- 
дующему году
Рубли. Коп. Рубли Коп. Рубли. Коп Рубли I Коп. Рубли. Коп
Губернсній городъ:
- 1
3  ' V
Пермь. 4360  36Ѵ, 233725 53 223871 4 4 '/ , +  9854 8 ‘ , 14214 45
У ѣ з д  н ы е;
'
Кунгѵръ 3799  8 7 '/ ,
-
54340 3 7 7 , 54206 7-2> , +  133, 55 —
Красноѵфияскъ .
1
15139  21 21060 13 19995 5 +  1065' 8 16204 29
Оса . . . 14881 9 7 ' , 23355 8 6 7 , 2 6370 27 —  3014 4 0 % 11867 57
Оханскъ 1334...... . ... .. 75 8642 77 8567 1 +  75 76 1410 •51
Соликамскъ
•
3826 22 18067 97 20089 94 —  2021 97 1804 25
Чердынь . 391
■
2 4 7 , 16730 4 7 7 . 16923 6 3 7 , —  193 1 5 7 , 198 9Ѵ,
Ккатерннбургъ . -  28394 7 8 232700 80 234971 81 —  2271 1 - 3 0 6 6 5 79
Камышловъ. 202 12*/* 24119 41 23346 62 +  772 79 974 9 1 7 ,
Ш адринскъ. 1257Ѳ 33 ѵ , 45521 8Ѵ, 4 6680 4 9 ' , —  1159 4 1 -;, 11410 9 2 7 ,
Ирбнть 80475 95 171232 32 153390 39 +  17841 93 98317 88
Верхотурье. 4126 47»;, 15051 79 15006 86 + •  44 93 4171 4 0 7 ,
Заш татны е:
Далматовъ . 29327 7 3 7 , 11693 93Ѵ, 11091 8 0 7 , +  602 1 2 7 , 3 0 4 2 9 *> 7,
Алапаевскъ. 4330 61 2151 56 1862 97 + -  288 59 4619 5о
Г о р н ы й: •<
Дедюхинъ . — — 1179 70 467 11 + -  712 59 712 59
Етого по губерніи +  175266 8 7 7 , 879573 71 ІЗѴ і + 3 1 3 9 1 53 165670 14 7 ,
-  28394 78 —  8659 9 5 7 ,
+ 1 4 6 8 7 2 9 7/9 + 2 2 7 3 1 577,
— 56 —
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Призыву къ исполиенію во- 
инской повииности по при- 
зывнымъи дополиительнымъ 
спискамъ подлежало-
йсключено изъ сппсковъ 
убывпшхъ послѣ составле- 
нія пхъ -
Въ чисдѣ внесенныхъ въ 
списки заключалось:
Ииѣвшихъ льготу по семей- 
ному положенію:
1 разряда
2 разряда
3 разряда 
Получившпхъ отсрочкѵ па 
окончаніе образованія 
Освобождено отъ жеребья ц 
воинской повинности- 
Возрастъ по наружному вп- 
ду опредѣленъ -
й зъ  этого числа внесено въ 
нриз. списокъ дополнптельно 
Всего вынутію жеребья иод- 
лежало -
Освобождено отъ службы 
войскахъ:
1), По недостаточнояу росту
2) Ио болѣзняиъ п телѣс- 
нылъ недостаткамъ
3) По разнымъ причипамъ 
Назначена отсрочка:
1) По невозмужалости
2) Для излеченія болѣзнсй-
3) Всіѣдствіе нахожденія 
подъ слѣдств. п судомъ -
4) Назначено къ переосвп- 
дѣтельетвованію и от- 
правлено въ лечеблня за- 
веденія на испытаніе -
5) Неявилось по лри зн ву  •
II.
По разверсткѣ назначено
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2026 1213
1
2087;3467 2905 2249; 1201 2151 814 1959‘255Г2508.25131
31 10 31 44 13 14 6 5 6 21 21 56; 1 258
560 313 491 819 696 618 353 468 206 415' 667 634!] 6300
371 255 420 685 549 444 234 415! 175 302! 458 557' 4865
108 76 104 211 173 126 85 100 49 122: 143 128;! 1425
9 — 1 10 2 1 1 2 2 і| — 2; 31
6 1 — 1 1 — 5 — 1 — 4: 1 1 ! 30
28 24 94 15 98 54 14 7 1 — 46 70! 451
1 20 37 — 97 52 — 6 — -  | 32 20!: .265
1801 1138 1919 3289 2869 2108 1139 1996 760 167912270 2400;23368
і/
4 з 9 25 21 12 1 1 12 13| 18 10 138
179 88 193 348 212 54 50 295 55 207 199 191 2071
1 — 1 — 8 — — 2 2 -  з 3 20
157 121 153 112 147 208 56 172 61 180І 261 91 1722
8 2 — : — — 1 18 2 — 2 7|! 40
10 4 3 12 6 6 з 1 1 _ 4; 3 1 64
8
•
21 31 51 19 11 10 12 41 17 8!І 192
8 2 9 48 61 26 — 9! 8 31 13 27 233
52 а 331
|
549: 958 822 600 335: 585І2251 492! 664 697: 6783
61 —
Въ  то число прикято 8Ъ 
войока:
1) Изъ внесенныхъ въ прп- 
зывные спиеки
2) Прежде полтчпвшпхъ от- 
срочкя- -
3) Везъ жеребья н проч. -
Въ числѣ прннятыхъ за- 
ключается:
1) Подлежащ яхъ нззначенію 
во флотъ Ст. 15 н. 2 -
2) Икѣвшпхъ льготу ІИ-го 
разряда
Ііяѣвш ихъ льготу ІІ-го 
разряда -
Неияѣвшпхъ льготъ
3) Имѣющпхъ право на сок- 
ращенные сроки службы: 
Ео 1 пуяктѵ 56 ст. Уст.
» 2 » » » »
» 3  » » » »
» 4  » » » »
Неимѣющихъ такого права:
Умѣющихъ читать, нисать, 
нла только чптать 
Безграмотныхъ - - -
4 ) Способныхъ къ строевой 
службѣ -
К ъ нестроевой
5) Имѣющ. роет. 2 ар. 2 '/„в
» » 3 »
» » 4 »
» » 5 »
» » 6 »
» » 9 » 
» » 10 »'
6) Ио сословіямъ:
Дворянъ потомственныхъ 
ц личныхъ - 
Лицъ, еостоящихъ на Го 
стдарствепной службѣ - 
Почетныхъ граждапъ - 
Вышедшпхъ изъ нодатнаго 
■ состоянія 
Купцовъ
Мѣщанъ и цѣховыхъ- - 
Крестьянъ всѣхъ налхе- 
нованій - 
Ирочпхъ лицъ
7) Въ числѣ прпнятыхъ на 
\  слтж бу было: женатыхъ
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Зачислено въ ратники опол- 
ченія:
1 разряда 367 258 546 764 665 482 330
1
390 178 351 498 667 5496
2 разряда 851 497 799 1391 997 912 445 716 299 719 1022 927 9575
Освобождено неспособныіъ 
носить оружіе - 43 ■7 21 75 238 28 13 238 26 150 81 40 960
1261 762 1366 2230 1900 1422 788 1344 503 1220 1601 163146031
IV .
Принято жалобъ: писменных. 41 30 74 133 24 66 5 63 26 54 77 116 709
словесныхъ 34 11 7 — 26 37 — 1 24 5 3 2 151
75 41 81 133 50 103 5 64 50 59 89 119 860
Изъ того числа подано:
На исправидыюсти призыв-
ныхъ мшсковъ 17 5 1 15 1 з 1 4 1 7 — 6 61
По назначенію льготъ 56 25 78 100 49 100 3 59 23 52 74 96 715
По опредѣленію возраста по 
наружному впду 2 _ 2 15 __ __ __ 1 1 __ 6 7 34
По опредѣленію годноети къ 
службѣ- — 11 3 — --- 1 25 —. — 10 50
75 41 81 133 50 103 5 64 50 59 80 119 860
Изъ поданныхъ жалобъ при- 
знано уважительнызш:
На неправильности въ прн- 
зывныхъ сппскахъ 17 5 1 10 1 4 7 2 47
По назяаченію дьготъ 16 13 34 55 6 70 — 28 13 24 39 51 349
По опредѣленію возраста- по 
наружноау виду __ __ 15
■
1 _ - 2 6 24
По опредѣленію годности къ 
службѣ- - — — --- 1 - — 6 — з 10
33 18 35 81 6 71 - 33 19 31 41 62 430
ОТДѢЛЪ У— Г0РН03АВ0ДСНІЙ
Хэ^--____ .-ч/ч^ ѵ____✓•4/®.
Д О Б Ы Ч А  3 0 Л 0 Т А  И П Л А Т И Н Ы
Н А  І І Р О М Ы С Л А Х Ъ  П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н І И
в ъ  1 8 8 8  г о д у .
3 о л о т а. П л а т І 2 Н .
П. Ф. 3.
1
Д' п. Ф. 3. д.
На земляхъ частныхъ горныхъ 
заводовъ - - -  - 160 36 86 24 126 17
- ‘ 
'
‘2 23
На чаетныхъ золотыхъ промы- 
слахъ . . . . 198 26 19 91 39
‘
18 19 54
ВСЕГО - 359 23 10 И 165 35 21 .77
Добыго въ 1887 году 363 35 72 74 |і 264 39 37 41
» » 1886 » 338 20 67 §3 263 36 68 6
» 1885 » 318 32 16 2 159 13 74 12
Во всей Россів золота въ 1886 году было добш о ‘2.042 пуда 4 фун. 9 зол. 58 долей Вь 
этомъ году аолож ено качало хшшчвокоі обработнѣ золотосодеркащзхх рудъ устройствомъ на 
Успенскомъ рудникѣ Новпкова, находяіцемся на земляхъ Оренбургскаго казачьяго войска, завода 
для извлеченія золота изъ рудныхъ отваловъ нрінскі! по споеобу Мпрса.
Платпна добывается пекдючительно на Уралѣ, въ предѣлахъ Пермекой губерніп.
Д о м о н и о с ,  л ш т о й і э с о ©  х і  ж е л ѣ з о д ѣ л а
— 64 —
IIР и  з а з о д ѣ  
г а іе т о з  зеігель.
05ращалооь
р аб о гаэт
н д  д ъ й с т в і е
З А В О Д Ы . Пзъ 
нихъ лѣ- 
совъ.
Дровъ и 
проч дре- 
вееной 
масс.ы.
У  Г
со 
&  ’ В С Е Г 0. Муж. і
і
Жен. Древеснагрі:
* КУБ. САЖ. КУБ. САЖ.
К а  з е н н ы е:
1
|
"I
Пермскій пушечный 
Кушвннскій..............................................
’-  |
- »|
Перзіск.
Верхот
119250
163847
94639 | 
132817 '
2232
1076
90
14
15312
2395
3137 
13482 !
Верхне-Турш скій- _ 114757 •917191 с: 40А1 і
1070 38!
■ -зі
2512
700
8683
2968Нижне-Тѵринскій- ~ 1 /ѵ /о о ОсѴ
• V
Баранчинскій . . .  - ' — 59828 49682 ! 306 14' 1561 7323
Нижне-Исетскій - - - -
'
Екатер. 137576 83993 369 — 2530 1501
Каменскій - - - - -
_ Камышл. 475562 167970 257 — 217 3032
А р т н н с к ій .............................................. - Красн. 80334 74936 160 —  : 223 2007
Серебрянскій - - - Кунгур 194562 170238 854 — 5850 631
Наслѣдниковъ П. П. Д емидова, князя 
С анъ-Д онато:
'
Нижне-Тагильскій 
Нижне-Салдинскій 
Верхне-Салдинскій 
Черноисточинскій - 
Висимоуткинскій - - - - 
Висимошайтанскій -
0 122023
159893
96360
40016
53252
22371
2780 
1134 
480 
, 746 
270 
340
60
381
86
53
-
8806
21967
9305
3029
1795
5240
11491оѳрхот.
__
1 -  ОІ •) 1'
171471
98539
44866
54259
42593
10691 
7232 - 
977 
806 
4682
Лайскій - - - - -  
Александровскій - 
Никитинскій -
_
Солик.
23868
40590
113478
23468
25639
96100
359
925
980
29
21
20
4350
400
7544
49
4031
86!}
Графини Н. А. Стенбокъ-Ферморъ.
Верхъ-Исетскій -
Р е ж е в е к о й ..............................................
Верхне и Нижне-Нейвинскіе -
Нейворудянскій - -  - -
Ш айтанскій -
Верхне-Тагпльскій
Уткнпскій - - - - -
Сылвинскій - - - - -
Нижне-Сылвинскій
- •
Екатер.
—
Красн.
. Екатер
Красн.
115477
86661
|І
I > 170550 
;)
I 48352 
і |  97540
62331
68418
129330
47684
95017
! 973 
: 736 
; 1100 
: 460  
; 287 
: 926 
і 541 
і 439 
| 320
8581
3470
2213
1428
52
635
494
1704
953
4891 
6437 
1953 
6738 
777 
4617 
-  2539 
2837 
123
Камскаго-Акціонернаго обідества:
Н нтвинскій..............................................
лрхангело-Пашійскій - -
1 Оханск. 
ІІгрмск.
28482 
! 317167
18145
294795
2485 
1 250 —
5159
91
702
14645
Чусовской - - - - - - Пермск. 94025 92342 ; 610 — 4800
1
і —  |
65 —
т е л ь н о о  п р о и з в о д о т в а  з а  1 8 8 8  г о д ъ .
Г П О Т Р Е Б Л Е Н О . В Ы П Л А В Л Е Н О(ц у  д  0 В Ъ
Ч У Г У Н А  .
і. П Р И Г О Т О В Л Е Е О П У Д О В Ъ .
I  Я
Флюсовъ.
Р удъ . шла- И З Ъ  Д О М Е Н Ъ . Йзъ вагранокъ: отражатедь- 
яыхъ н газо-: 
лнтейныхъ. |
Ж  Е Л ѣ  3 А.
Каденнаго.
ковъ , крох 
и проч. Ш тыко- П рнпас-
наго.
Непро-
дажныхъ
Продаж- 
ныхъ сор-
И 5 д ѣ  л і й.
п У д о в ъ. ПУДОВЪ ПУДОВЪ. ваго. Въ нздѣліях I сортовъ. товъ.
окса Ангдійск. 
100 
Антрацнта
24435
аменнаго утда
776760
•
118935 219961 I нримѣч.
_ 2 6 664 1 170140 751079 13709 — -- — —
3368 2 9944 •782648 4 23 4 8 8 9 1 2 0 38375
Снарядовъ 
2 2 6 5 3  шт.
_ _ _ _ — 69947 81154 206  пуд.
6867 24390 610800 383 0 3 6 2 1 2 4 24210 — -
Б о м 6 ъ 
3 6 8 7 0  шт.
ѵокса 1474 1 - _ _ _ 25380 135155 109452 1734  п.
Торфа 2 і 
Угля 7515
1
)
114080 584458 217340 2 1 0 8 _
Б о я  б ъ 
1 0 000  шт.
61975
іЯ корей  669п . 
 ^Косъ стальн.
— — — — — — 374025 172115
) 4 0 5 8 3  шт. 
1112  пуд.
Кам. тгля 
182332 3864 1129242 6262 2 8 9 9 7 6 5 59066 334237 172706 8190
Торфа. 4029 82849 1 430452 907636 1003548 — 12547 1352
Торфа 2326 9 814344 430171 7 6 338 — 299461 215380 —
Торфа 624 — — --- — — 4874 199870 —
_ — — --- _ _ 4044 239941 312219 —
:— — 573472 3 512 4 3 2 1 677 — 487348 — —
К ал. тгля 
8151 _ — ■ 636464 _ _ _
_ 2936 839454 2 185 7 6 _ — — 2 7 6 0
— — 14368 301241 189790 962
40895 504914 2 3 7 1 7 4 4 4 8 9 4 30411 248521 268452 4129
■ __ 56913 445827 2 063 9 7 25 557 19758 219935 233851 Сковор. 6903
_ _ — — _ 11786 106857 135827 -
_ 71075 656186 344173 3 7 0 0 0 115566 366 __
_ _ _ _ _ 24990 16680 1371
• _ 30205 438128 2332 3 9 2 0 1 6 8 114936 714 —
_ -  20940 171516 7 8 802 16 920 2868 80661 429 —
__ _ — _ _ 165200 2150 —
— --- —- — — 14500 --- 180900
24724 159054 522165
— -- 1717576 734733 18944 — — — ---
Аптрацнта 
3261 
Каменн<го угдя
669000 — — — ] 533099 —
— 66 —
|] При з аво д 5 
Д  ;] в й ѳ т е в  зенель-
Обращьлооь
въ раб отахъ -
НА Д- БЙСТВІ Е
3  А  В  О  Д  Ы /
(=с ![
й ) і; В С Е Г 0.
Изъ 
нихъ лѣ- 
совъ.
Муж. Жен.
Дровъ и 
ироч. дре- 
весиой 
нассы.
у  г
Древеенаго,
КУВ. САЖ. кте. слж.
Наслъдниковъ С. С. Яковлева и В. Н. 
Рукавишникова.
Неаво-Алапаевскій -
Нейво-Ш айтанокій -
Верхне-Синячпіинскій - 
И р б и т с к ій ................................................
Общ ества Коломенскаго зав о д а .
Сосьвиневій- -
Полковника П. В. Бергъ съ дѣтьми.
Верхне-ПІайтанскій -
Нпжне-Ш айтанскій -
Товарищ ество Сергинско-Уфалейскихъ 
зав о д о в ъ .
Верхне-СергинскіЁ -
Нижне-Сергинскій -
А т и г с к і й ................................................
Михайловскій - 
Верхне-Уфалейскій -
Суховязскій ................................................
Нижне-Уфалейскій -
Н аслідниковъ П. С. Яковлева.
Невьянскій - - - - - -
Петрокаменскій -
Наслѣдницъ Расторгуева:
Дружпниной, Меллеръ-Закомельской и 
наслѣдниковъ Зотова.
Верхне и  Нижне-Кыштымекіе 
Каслинсків - - - - -
Теченекій -  -
Нязепетровскій -
ІПемахиискій -
Н. С. Соломірскаго и наслѣдникевъ 
Турчанинова.
Сысертскій - - - - - -
Верхъ-Сысертскій......................................
И л ь п н с к ій ................................................
ІІолевской - - -
Сѣверскій - - - - - -
ИрОит.
Верхот.
} Екат.
К р а с н .
|  іі 1884 і
> 484981 | 437 6 6 6  | | |
) 790
120000
34252
> 190668 I )
118645 300 —
20966
і 153936
191368 108031
930
67
1372
2281
329
1500
830
53
1153
57
200
156
342
Екатер.
Верхот.
Екат.
Краен.
> 179871 ! 113752 
) і
314519
240487
207936
184297
691 128
105 5
2600  ! 
1555 
380  , 
2498  I 
504  і
Екатер. ііі
-  I I  97549
2 0 9 6  . 520 
84800  815  | —I: д20 ! _
77704 ! 69152  || 978  —
64452 585 2 2  ; 964  —
Наслѣдниковъ Г. N1. Пермикина.
Ревдпнскш - -  -  - - -  ! Екатер. ;}
Барановскій вспомог. - -  - ! —
М ар іи н ск ій ......................................... , .  —
Бисертскій -  -  -  -  - -  | Красн. I
Рождественскій (ар, Стардевъ) - - ; Оханск. І!
І 96222 
I
89816
77950
72554
445  !* )-! і  
4 0  | -  
119 ; 2!
172 —
5 —
3784 10720 ,
4731 5831
2162 5224 :
2508 3807
350 1168 1
11969 4183  I
1069 473
7448 3956 і
253 5493 і
13 1663 і
6547 464
4699 2751
__ 620 ;
6862 3925 |
287 7203 і
48 1242 I
7081
1
5470 1
364 4935  І
1864 69
5190 8491
68 1435
7657 7828 :
7873 —  !,
1698
5877 18
464 10637 і
Коробовъ
3596 8707
313 —
2374 —
2765 22
50 —  !
—  6 7  —
У П О Т Р Е Б Л Е Н О . В Ы П Л А Б Л Е Н О  Ч У Г У Н А  (я у д о в -ъ ) . П Р И Г О Т О В Л Е Н О П У Д О В Ъ .
л  я .
Флюсовъ.
Р удъ, ш ла- І І З Ъ  Д О Ы Е Н Ъ . Изъ вагранокъ' отражате.зь- 
ныхъ и газо- 
литейныхъ.
Ж  Е Л Щ  А.
Каменнаго.
ковъ, крох. 
н  проч. ІІІтыко- ІІрнпае-
Непро-
дажныхъ
Иродаж- 
ныхъ сор-
И :і Д Ѣ .1 І Й.
Ц У д о в ъ . ц у д о в ъ . ПУДОВЪ. Въ издѣліях. сортовъ. •говъ
Торфа 515
'Горфа ‘289 
Торфа 1619
366343
143440
125630
106062
1690508
978195
834483
516868
, ,
6947 1 8
4 1 2 4 4 2
3527 3 3
218766
1 .
5 7 1 5 8
2 3 8 5 8
14966
2 1 4 9 4
1
4 986 1 2
537292
352421
1199^9,
' , .
— — 35980 2 1 8 0 6 — 20676 ■-- —
—
77177 589181 2638 4 9 2 5 1 8 2 68682 2 0 4 5 2 4
39966
158784
■5434
[3
1 
II
 
II
 
1 
1 8 1549
68370
55100
88841
686659
733151
533624
759137
3 2 9 2 7 5
3 2 7 0 9 3
2786 2 4
3459 8 2
10337
3 7 4 3 6
17494
3 0 7 4 5
6958  : 
185
21970
347556
251327
118795
381612
294237
33867
349597
271333
380
521425
113956
444
337868
1918
14662
8916
423
Торфа 144
97042 569382 2774 8 5 3 9 541 13609 — 101901
52668
298
31
і 
Т 
і 
м
9 2200
37195
59067
1019001
483813
590934
_
548096
266251
2 5 0 5 5 4
4 2 3 3 4
1 4 986
6 3 483
• 30325  
145287
8111
522227
15469
52723
2278
5217
431925
1418
120270
198902
28201
3349 
. 1035
8305 
5468  ~
Торфа 1149 
'Горфа 2 ' „
129024
192498
1 306300
_
1498935
6 3 6 8 1 4
7620 0 4
4 1 161
2 3 851
11045 4 9 7 8 1 8
366347
309111
115576
258061
347423
100829
221626
4148
183*7
3033
3024
'I
I
I
 
II
184607 1140888 5 4 9 8 6 6 2 2 6 7 5 4281
—
352251
150943
158560
181747
44374
90593
138825
2900
7004
68 —
Н—(
Л
П р к з а г о д ѣ  
г н іе т о з  сеиель-
Обращалооь і 
въработахъ-:
Н А Д Ъ ЙС Т В І Е
3  А  В  О  Д  Ы .
' і
сс
«ч ■
Изъ 
нихъ л ѣ - !
совъ.
Дровъ н 
проч. дре- 
весной 
массы.
.V г
В С Е Г 0. Муж. Ж ен. Древеснаго.
і КУБ. САЖ. КУБ. САЖ. і
!
Дворянинэ А. П. Демидова.
1
Суксунскій - - - - - -
Тисовской - - - - - -
У т к п н с к ій ................................................
Камбарскій - ......................................
Молебскій - - - - - -
Ш аквинскій, Бымовской н Ашапскій не ; 
дѣйствовали.
Красн.
Осинск.
Красн.
1
> 53639і
65870
21984
63732
49866
50853
19439
62292
265
54
987 ; 
358 
723  '
41
833
2853
137
77
і з і :
31
5923
1113
1728
1
Княгини Е. X. Абамеленъ-Лазаревой.
Чериозскій верхній 
> ннжній 
К изеловскій- - - - - -  
ІІолазнинскій - - - - -  
Хохловскій (окончательно закры тъ съ 26 
февраля 1888  год а .)-
Солик.
Пермск.
1
> 157867
260897
91995
27699
143922
246565
77110
24238
3752
320
1825
1047
65
20
20
90
12022
2256
4084
57
5184 і
8781 
720 ;
290 1
Наслѣдниковъ А. Всеволожсного.
П о ж е в с к о й ................................................
Елизавето-Пожевскон -
Солик. )  109307 
!»
88401 651 ; 208
40 6160
1596
656 і
51 |
Графа С. А. Строганова. і
Очерскій - - - - - -
Павловскій - .......................................
Добрянскій и  Софійскій - - - 
Кувинскій - - - - - -
Кыновской - .......................................
Б н л и н б а е в с к і й .......................................
Оханск.
Пермек.
Солик.
Кунгур.
Екатер.
100185
! 259174 
36731 
і 126678 
67378
50616
253781
2 8 295
112814
48216
3304 
| 1813 
! 4093 
! 7881 
! 1400 
: 1500
36
20
4464
2959
15830
527
2646
2030
1468
192
2312
6121
7467
4721
Н аслѣдниковъ А. П. Ш увалова.
і
Ю г о к а м с к і й ....................................... Пермск. | 30907 23549 | 830 3456 600
Графа Л. П. Ш увалова.
Лысвннскій - - - - -
Б н с е р с к і й ................................................
Теплогорскій - - - - -  
Кусье-Александровскій - - -  -
!
171452
; 303253 
)
48535
119123
252581
16190
1989
545
*750
640
60
і
14846
1660
276
100
771
3886
4936
8552
И Т 0  Г 0 ! _  ‘ 7371971 5854334
І| *) 
|89181 І2562 313548 297810
ІІ
II р и м. 1. Въ числѣ изготовленныхі 
12 .550  р., 3 0 9 0  шт. 6 "  сталы і. бомбъ н<
ь издѣлій ІІермскими 
136.700 р., 3  бомбі
пушечнымн 
а въ 1 1 "  на
заводамн показано: 8‘ 
1065 р. 8 6  к., 25 и
гѵнныхъ шрапнелей на 48 2 0 5  р., 55 к., 10 .634  ш. батар. чугун. шрапнелей на 32 965  р. 40 к.. 
гунныхъ гран атъ  6 000  п, на 1 3 .9 0 0  р., 1 2 "  стальн. бомбъ 12 іп. на 5 538  р. 35 к., стальныхъ, 
П р и м. 2 . Собственно на ааводскихъ работахъ обрагцалось 5 6 .945  рабочихъ п на вспомога 
П р и м. 3. Колпчество флюсовъ употребленныхъ прп нлавкѣ показано не всѣми заводамн.
П р и м. 4 . Изъ общаго количества ру д ъ  н пр. проплавлено магнитнаго жедѣзвяка 5 .9 1 2  032  п.. 
3 8 0 .4 8 0  пудовъ. Всѣхъ докенныхъ печей на заводахъ Пермской губерніи въ 1888 году дѣйствс 
П р и м .  5 . Въ тоиъ числѣ пвъ отражательныхъ иечей отлито 1 .374 .378  нуд. п не входпті
—  6У —
У П О Т Р Е В Л Е Н О .
)
, В Ы П Л А Е Л Е Н О Ч У Г У Н А
(п у  Д 0 3 ъ).
П Р И Г О Т О Б Л Е Н О  П У Д О Б Ъ .
д  я . Рудъ, ш ла- И З Ъ  Д О М Е Н Ъ . ;И » Ж  Е Л  Ѣ 3 А.
Каменнаго.
Флюсовъ. ковъ, крох. 
п проч, 11ІГЫКО-
ваго.
іг. , 1 ныхъ и газо- П ри п аі лнтейныхь.
Непро-
дажныхъ
ІІродаж - 
ныхъ сор-
И з д ѣ  л і й.
П У д о в ъ . ИУДОВЪ. ПУДОВЪ. Въ пудахъ. сортовъ. товъ.
=
1
р
2 9 0 3 4
і
499661
166174  і
1
1
2419 1 7
6 6 4 2 6
3^ 1
74400
136766
3 3 272
40000
748
113509
3 0989
768
125
268659
2 3 763
174510
484405
1503455
2 7 0 3 3 6
6 7 4 4 0 0
—  7693_
—  19180
596 7 1 0
—
2 2 3 1 3 3
2 9 0 6 5 6
165885
317461
117713
2189
870
— — — —  — 13103 2
-
— 24503 2 9 6 2 3 4 111476
102210
543
121
637
_
98787
76 464
69327
-
954428
526334
773955
• —
4 2 9 5 4 4
2 4 1 2 4 5
3 4 0 5 1 2
29892
51707  
5 062  —  
3 3 9 3 5  — 
68 939
4 9 9 3 8 6
825 3 1 3
185727
55494
348993
602043
181118
4787
3973
435
•
1491 — _ 15215 202631 187130 17524
К а*. тгля 1 
92 } 
Торфа 60  і
7~-
72870
4 4 326
137997
456860
482572
839036
1 8 6 3 7 4
2 1 9 2 6 0
3 3 5 0 6 3
і
—  30200
7380  1 
4 272  !
3 5 3 2 2  !{
547332
132724
378207 2205
’ 457 
305
Яам.у. 2.02І.892 
Кокса 1.579 
.4нт;ті( 27.696 
Торфа 10.759 к. е.
3)
3 .1 3 6 .9 7 8
*)!І
3 2 .0 2 3 .0 7 7 ||і5 .6 2 5 .0 5 0
*)
1 .0 2 9 .9 2 6  1 .898 .422
I
•13.777.412 10 .6 0 9 .9 0 4
I I
139 .535
сталыш хъ 6 ”  пуш екъ на 392 .9 0 0  р., 1 чугуш м я 1 1 "  пуш ка на 3 4 .6 0 0  р. и лаф етъ для нея въ 
сегнент. 9 ”  бомбъ ва 1 .6 0 0  р., 5 500  ш т. 2 ' / , ”  шраипелей на 2 4 .7 5 0  р. 2 0 .5 1 3  ш. легкихъ ч у - 
1400 ш. 8 ' '  и 9 ”  чугѵн. бомбъ на 3 9 .9 0 0  р., 1 2 ’’ чуг. бомбъ 26 ш т. на 1 .4 0 0  р., 4  и 9 ф. ч у - 
желѣзныхъ, мѣдныхъ, чугунны хі. и др. нздѣлій , матер. и остатковъ отъ работъ н  пр. на 2 7 4 .1 6 9  р. 47 к. 
телміыхъ работахъ 3 2 .9 0 4  (прп добычѣ руды , заготовкѣ  дровъ и угля и проч.і.
бураго ж елѣзняка 14 .0 7 7 .9 3 2  иуда, другихъ рудъ 1 1 .619 .239  нудовъ. ш лаковъ, крохъ и окалниы 
*адо 72 въ теченіе (на всѣхъ) 18 .203  сутокъ . 
вѣсъ отлитыхъ сварядовъ для Военнаго вѣдолства.
I70 —
Чугукъ. Въ 1886 г. выплавка чугуна въ Россіи производилась на 128 заво- 
даіъ съ 192 доиенными печали, въ которыхъ было проплавлено 6 8 .6 0 2 .1 1 9  п. раз- 
личныгь желѣзныіъ рудъ и 2 .6 74 .4 65  п. шлаковъ. кроіъ и проч.:
В ы п л а в л е н о  ч у г у н а :
Иа древесномъ горючемъ 
» минеральномъ 
» смѣшанномъ
27-145 .526  пуд- или 83,5 .
4 -142 .775
1 .1 9 6 .1 1 6
12,8
-3,7е
0/„
В с е г о 3 2 .4 8 4 .4 1 7  пуд.
Главнымъ дентромъ чугуноплавиленнаго производста въ Россіи является Уралъ, 
производительность котораго значительно превышаетъ выплавкѵ чугуна на заводахъ 
всѣхъ прочихъ горпозаводскихъ областей:
Въ 1886 году было выплавлено чугуна въ губерніяхъ п областяхъ:
Пермекой . 14 .659 .434 Тульской • 159.510
Уфпмской . 3 364 .329 Иркутской • 153.060
Екатеринославской 2-869.709 Рязанской . 131.211
Нижегородской 1 .7 92 .0 89 Томской 123.978
Радонежской 1.720 .793 Кѣлецкой • 96 .843
Калужской 1.530 375 Олонецкой • 8 5 .070
Оренбургской 1 .5 11 .0 56 Ёнисейской• 73.297
Вятской - 1 .3 50 .0 83 Выборгской. 70 .145
Петроковской 1 .1 66 .4 80 Забайкальской 68.861
Куопіосской 366-188 Вологодской 65 .706
Обосской (Або) . 355.091 Орловской . 47 .935
Владимірской 306-127 Пензенской . 24-610
Волыпской 185.067 Виденской • 22 .727
Нюландской 184.643
теченіе десяти лѣтъ, съ 1877— 1886, выплавка чугуна увеличилась на
8.081.238 пуд. т. е. на 33° о. Медленное развптіе чтгуноплавиленваго пропзводства 
въ Россіи обусловливается тѣмъ, что наша доменеые заводьц дѣйствующіе, за весьма 
малыми исключеніями, на древесномъ углѣ, лишены возможности дальнѣйшаго ѵвели- 
ченія своей производительности по трудности имѣть болыпее количество горючаго, а 
съ другой стороны и вслѣдствіе сильной конкуренціи иностраннаѵо дешеваго чугуиа, 
выплавленнаго на мпнеральномъ горючемъ;
♦  Наибольшею производительностью въ 1886 году отличались заводы: Новорос- 
сійскаго общества въ Екатерпнославской губерніп, съ 3 доменными печамп. дѣй- 
ствующпми на коксѣ, доставившіе 2 .869.709 пуд. чѵгуна; Гут а Банкова, въ 
Петроковской губ., съ 1 домною, дѣйствующаго также ка коксгь, производительность 
которой достигла 1 .005.400 пуд., ири средаей суточной выплавкѣ въ 2 .754 пуда; 
Нижнесалдинскій (Пермск. губ.), съ 3 домиами, давшій 871.022  пуд. чугуна, 
Катавъ-Ивановскій (Уфимской губ.), съ 4 домнами, выплавившій 815.563 н. чу 
гуна; Кушвинскій, казеиный (Пермской губ,), съ 4 домнами, доставившій 771.393 п. 
чугуна, Саткижкій, казеннкй (Уфпмской губ.) съ 2 домнами, производптельпость 
котораго простиралась до 726.566 пѵд.' чугуна в Сыс-ертскій, съ 3 домнами вы- 
плавилъ 726.780 п. чугуна. Заводы Пермекой и Уфпмской гѵб. дѣйствуютъ на дре- 
веснояъ углѣ:
Ввозъ заграничнаго чугуна въ Россію: Вывозъ чугуна нзъ Росеін:
И з д ѣ л і й:
21 .987  
2 3 1 6 6  
28.986 
15.600
Въ ш тыкахъ и долн. Издѣлій: Сыраго:
1864— 1868 9 49 .000 1885 12.240.228 Свышс 100 т . I!. 1884 6 .800
1 869— 1873
1 8 7 3 - 1 8 7 8
2 .130 .000
3 .779 .000 1886 15.837 069
113 601  нообд. 
107 .885  обдѣл.
1885
1886
8.646
8 2 1 7
1 8 7 9 - 1 8 8 3  13 .670 .000 1887
1888
7.542.629
4 .348 .000
5 0 .596  необд. 1887 6.485
1884 17.330 .000 4 .9 2 0  обдѣл. 
2 67 .000
1888 300
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Уменыпеніе ввоза иностранваго чугуна послѣдовало вслѣдствіе установленія на 
него пошлины: въ 1886 году до 15 к. золотомъ съ иуда, въ 1886 году до 15 к. 
золотоаъ съ пуда, а въ 1887 году до 25 к. зол. па привозимын моремъ н 30  коп- 
золотомъ привозимый суюпутно. Пошлина же на чугунъ въ дѣлѣ была увеличена до 
70 к. зол. на отдивки не отдѣланныя и до 1 р 40 к. зол. за издѣлія обдѣланныя.
Выдѣлка и передѣлъ желѣза въ 1886 г. производилось въ Россіи на 190 гор- 
ныхъ заводахъ, въ которыгь имѣлосъ 497 кричныхъ и 6 сыродутныхъ горновъ, 
622 пудлинговыхъ, 473 сварочпьиъ и 450 калильныхъ и другихъ печей. Всего же- 
лѣза выдѣлано: кричнаго 4 .7 6 2 .3 4 0  пуд., изъ коихъ 93 8 .8 3 1  п. прямо въ сортахъ 
и 3 .8 2 3 .5 0 9  п. въ болванкѣ; пудлиніоваго— въ кускахъ и мильбарсѣ 2 2 .7 9 7 .2 9 6  п. 
и сыродутнаго на Финляндскихъ заводахъ 40 .811 пуд. Изъ кричной болванки, пуд- 
линговыхъ кусковъ и мильбарса было приготовлено 2 1 .2 2 2 .5 0 7  пуд. различнаго про- 
дажнаго желѣза. Слѣдовательно, съ кричвымъ, всего торговыхъ сортовъ желѣза было 
приготовлено 22.161.338 пуд. Въ томъ числѣ  полосоваго и сортоваго 1 5 .1 8 8 .8 8 5  п., 
лпстоваго 5 .6 2 1 .6 0 7  п. котельнаго, корабельиаго и броневаго 1 .119.460 п. и дру- 
гихъ сортовъ 22 1 .3 8 6  п.
Изъ общаго количества приготовленнаго желѣза приходилось на губернін и областн:
Пермскую - • 9 -452-361  Калужскуш • 140-319
Петроковскую - 2 .5 1 5 -3 3 9  Волынскую ■ 11 3 .517
Петербургскую - 1 .7 2 5 .1 6 9  Кѵопіосскую • 107-125
Вятскую • • 1-202 679 Иркутскѵю- . 77 -1 0 4
Варшавскую - 1 .1 9 1 -5 6 3  Владнмірскую • 74-317
Радонежскѵю - . 91 9  312 Томскую - • 7 2 .2 2 0
Уфимскую • • 791-221  Енисейскую • 6 5 .6 4 8
Нижегородскую • 7 4 0-05 7  'Гавастгусскую • 39 -500
Оренбургскую • 737-361 Вологодскую • 3 7 .0 1 9
Екатеринославскую 4 9 7 .6 5 1  Казапскую. • 3 5 .8 8 3
Тамбовскую - 3 6 0 .0 0 0  Люблинскую • 35 -0 0 0
Орловскую • 3 0 8 .0 0 0  Внленскую • • 30 850
Нюландскую - 253 415 Рязанскую - • 29 -000
Донскую . . 215 582 Кѣлецкую • • 20  375
Курляндскую • 1 9 2 .1 6 3  Забайкальскую • 5 -0 4 4
Обосскую (Або) - 1 7 4 .7 5 4  Плоцкую - - 1-800
Уральскіе заводы увеличили свою производительность всѣ вмѣстѣ на 17 8 -8 9 8  п., 
Сѣвернаго края на 3 7 9 -4 8 5  п., Южные и Юго-западные на 9 5 .839  пуд-, Сибирскіе 
аа 2 -615  п. п Польскіе на 395 0 8 0  пуд- (Пограннчные съ Пруссіей заводы «Ека- 
терина», «Пушкпнъ» и «Милевице» дали желѣза болѣе 18 85  года на 2 8 7 -5 1 3  п. 
Эти заводы приготовляли желѣзо изъ тостраннаго чугуна  на иностранномъ же 
каменномъ углѣ). Замосковные и Финляндскіе заводы значительно сократили свою 
дѣятельность въ 1886 году. Въ 18 8 6  г. желѣза приготовлено болѣе чѣмъ десять 
лѣтъ тому назадъ (именно въ 1877 г.) ва 5 89 7 .873  пуда.
В в о з ъ  ж е л ѣ з а  въ  Р о с с ію :
Полое. н сорт. Въ лпст. и плит. Въ ломѵ ц ие въ .дѣ лѣ . Р е л ь с ы. Ц з д ѣ л і я .
1 8 6 9 — 1873 г. 3 .8 0 5 .0 0 0  ! 1 .1 2 7 .0 0 0  | 4 .9 3 2 .0 0 0
1 8 7 4 — 1878 4 .8 0 0 .0 0 0  ' 1 .6 7 7 .0 0 0 6 .4 7 8 .0 0 0 р
1 8 7 9 - 1 8 8 3 •25.353.000 1 2 .1 2 1 .0 0 0 7 .4 9 6 .0 0 0
1884 2 .6 6 0 .0 0 0  ’ 2 .2 1 1 .0 0 0 300 !ет. 1 1 .0 0 0  : 8 2 8 .2 0 0
1885 3 .4 7 4 .5 9 6 1 .792 .425 1.031 ст. 37 .277 1 .1 7 3 .9 1 2
1886 •2.782.304 і 1 .344 .085  і 1 .310 ст.
22 .727
36.307 1 .1 1 8 .9 6 9
1887 1 .635 .107  | 1 .089 .158 646 ст.
6 .275
12 .028 824 .817
1888 1 .704 .000  | 1 .2 1 3 .0 0 0 1000 ІСТ.
6 .0 0 0  | 
13 .000  ! 1 .1 1 1 .0 0 0
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Вывозъ желѣза изъ Россіи по Европеііской гранидѣ, кроиѣ Финляндіп:
1883
Полос.и сорт. 
г. 14.000
Въ лнст. и плит. 
124.000
Въ лому и пе въ дѣлѣ. йздѣлія
61.000
1884 23.000 138.100 — 32.000
1885 11.144 '1 2 6 .2 1 0 48.790 14.894
1886 26.964 122.384 40.229 21.313
1887 всякое 6 259 92.339 94.149 36.200
1888 8.600 40.000 — 16.000
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Пермскій нуіпечиый. 
(Мотовилиха) - -  - 4 10 — 25646 70892 ~ ■
Нижне-Туринекій - - 1 - — —
5202 — —
іі
— —
Артинсвій - - - - 4 2974
“
-  і - 1968
Нижне-Тагпльскій 1 — 2 17916 — —  | — — —
> Салдинскій - 2 2 - — - -
963178 _  ; _ 525 712517
Черноисточинскій- - 4 — 15740 4470 — 3079 — 2242
Верхне-Сергинскій - — — 1 — — 112 — —
Добрянскій- - - - 1 — 5320. — 2999
12
•
2 8 10 41832 4470 963178
II 1
3 4 1 5 7 ; 70892ІІ 7734 712517
1.114.529 пудовъ.
Въ 1886 году въ Ріссіи ириготовлено стали 14 .761 .829  пуд., а въ ІІермской 
губерніи 1 ,255.850 пуд.
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Главнѣйшими усовершенствованіями и нововведеніями на 
заводахъ Пермской гѵберній за 1888 годъ были:
Въ Кувинскоиъ устроены газо-тловители и воздухонагрѣватели-
Въ Баранчинскомъ устроены 2" воздухонагрѣвательные прибора н 2 каменныя 
дровосушила.
Въ Верхъ-И сетскихъ. съ цѣлью сбереженія горючаго матеріала, нѣкоторыя ота- 
рыя печи замѣнены новымн газовыми. Въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ устроены двѣ пе- 
чи Воэціуса, работающія сырыми дровамн, а въ Уткинскоиъ устроены газоуловитель, 
газочиститель и газоироводъ къ котламъ паровоЗ эіашины, приводящей въ дѣйствіе 
воздуходувные доменные мѣха.
Въ Сѣверсконъ въ новомъ доменномъ кориусѣ сложенъ доменный горнъ съ хо- 
лоднымъ дутьемъ-
Въ Верхъ-Сергинскомъ заводѣ  одна обыкновенная пудлинговая печь замѣнена 
печью систезіы Синеиса съ регенераторамп въ отдѣльно стоящихъ желѣзпыхъ кожѵ- 
хахъ. Одна сварочная печь Сименса передѣлана въ пудлинговую. Введеяа плавка въ 
доменной печи сварочныхъ шлаковъ.
Въ Гіолазнинсконъ устроены 2 новыхъ пудлинговыхъ печи.
Въ Архангело-Пашій.скомъ передѣлава доана № 2, установленъ 4-й воздухона- 
грѣвательный аппаратъ и 182 .углеобжигательныхъ печи- Перестроенъ весенній про- 
рѣзъ и приступлено къ поетройкѣ 4-й доменной печи.
Въ Нытвинскомъ. Принѣненъ особый типъ валковъ, съ весьма сильнымъ да- 
вленіемъ въ ручьяхъ. для прокатки пакетовъ иа половинт изъ мильбарса п дисто- 
выхъ обрѣзковъ, велѣдствіе чего возвращается въ производство до 120 тыс- пуд. 
малоцѣнной листовой обрѣза- Устроенъ новый листокатальный станъ. Начата по- 
стройка новой желѣзодѣлательной фабрики.
Въ Лысвенскомъ. Устанавлены: новая 30-ти сильная паровая машана для 
прокатпаго стана и 2-хъ тонный паровой молотъ; станъ для прокатки лпстоваго же- 
лѣза и ножницы.
Въ Теплогорсконъ. Сложенъ кирпичный доменныи горнъ (вмѣсто каменнаго) 
съ б. фураами; лещадь въ срединѣ каменная, по бокамъ кирпичная, предфурменныя 
коробки съ охлажденіемъ водою, а самыя фурмы безъ него. На домнѣ поставленъ но- 
вый газоулавлпвающій аипаратъ съ центральной, неподвижной трубой, проходящей 
чрезъ крышку и спущенной б ъ  колошникъ- Крышка съ коробкой ходитъ вдо.ть трубы 
(.вродѣ системы Лангена).
Въ Юго-Камскомъ устроена 9-я пудлинговая печь съ нижнимъ холоднымъ п 
верхнимъ нагрѣтымъ дутьемъ, теряющимся жаримъ которой нагрѣвается паровой ко- 
котелъ. Установлено два тронныхъ прокатныхъ стана, прпводиаыхъ въ движеніе: 1-й 
для прокатки на мелкосортную болванку— 100 сильною тюрбиною Жонвалл, 2-й для 
мелкосортнаго желѣза 60 ти сильною тюрбаною Жирарда на вертпкальной оси; ус- 
тановлеиы гпльотинныя ножницы для разрѣза болванки и сортоваго желѣза, съ ирес- 
сомъ для пробивкп въ неаъ дыръ, приводимые въ движеніе тюрбпною Жврарда въ 10 
паровыхъ силъ, построена такая же тюрбнна, приводящая въ движеніе вентиляторъ 
Рута; устроена деревянная кузница съ б-ю горнамп для подѣлки желѣзнодорожныхъ 
скрѣпленій, съ 4 ноліными двойнымн молоткамп Оливера и 2 ножн- одинарныын. По- 
строенъ второй болтонарѣзный станъ. Все— нзготовленія своего завода.
Въ Очерскомъ. Для точной придѣлки лпстокатательныхъ валковъ уетроенъ инж- 
техп. М алыхъ  особый приборъ съ наждачными кругами (на который и получена при- 
вилегія). При прокаткѣ листоваго желѣза въ придѣланны ѵ,, помощью названнаго при- 
бора, валкахъ, листы пмѣютъ ровную поверхность съ тоньинъ слоемъ окпсловъ п безъ 
остающейся окалины. Такіе листы требуютъ меныней обработкн впослѣдствіи илю- 
щильными молотами.
Кыновекомъ. Въ Кричной фабривѣ приступлено въ видѣ опыта къ введенію 
двухфурменныхъ горновъ, внѣсто однофурменныхъ. Въ Григорьевскоыъ (вспомогат.) за- 
водѣ переложены шахта и горнъ доменной печи. Шахта устроена изъ бѣлаго огнеуп- 
кирпича, горвъ изъ горноваго камня и облнцазанъ внутри бѣлымъ огнеуп. кирпичемъ. 
Горнъ съ закрытой грудыо, круглый съ пятыо фурмааи (4 для вдуванія воздуха и 1 
галаковая). Вслѣдствіе повышенія колошника высота печи достигала 50 ф Шахта 
основана на чугунныхъ балкахъ и колонкахъ. Воздухонагрѣвательный приборъ иере- 
несенъ на другое аѣсто, чѣмъ достигнуто сокращеніе воздухопровода и уменьшеніе чи- 
числа его поворотовъ; вслѣдетвіе этого потеря въ давленіи у сопелъ уиалй съ 4 5 °«  до 7°/о.
Въ Добрянскомъ заводѣ  графа Строганова переиѣщено механическое заведеніе 
въ болѣе просторный и свѣтлый корпусъ, нричемъ твеличено число стаяковъ 7-ю. 
Увеличено протяженіе рельсовыхъ сообщеній между фабриками и складами заво- 
да. Софійскій вспомогательеый заводъ соединенъ съ Добрянскпмъ тоже коннорельсо- 
вымъ путемъ, который продолженъ и ниже Софійскаго завода къ мѣсту, гдѣ предпо- 
ложено образовать пристань для сплава- Перестроены илющильныя печи съ цѣлью 
нолучеаія болѣе возстановительвой реакціи, вслѣдствіе чего кодичествр листовъ пмѣю 
щихъ прочно сидящій глянецъ, увеличилось на 10°/о.
Кромѣ всего этого, въ Добрянскомъ заводѣ были произведевы въ 1885 г. но- 
вые опыты, съ цѣлью во 1-хъ, усовершепствованія крнчнаго производства и во 2-хъ, 
полученія литаго метаяла по способу Мартева; въ кричномъ производствѣ на всѣхъ 
горнахъ, вмѣсто 2-хъ фурменнаго установа, введенъ З-хъ фурменный, а въ концѣ го- 
да начаты спыты введенія 4  хъ фурменнаго установа, при чемъ 4-я фурка устава- 
вливается перпендикулярно къ 3-мъ, иостановленвымъ въ рядъ, размѣры же горна 
остаются тѣ же, какъ и на Контуазскихъ горнахъ. Результаты подобнаго новвоведенія 
дали увелйченіе на 10°/° пропзводительности горна противъ 2-хъ фурменнаго, при 
чемъ желѣзо получается болѣе равномѣрныхъ качествъ. Введеніе Мартеновскаго иро 
изводства имѣетъ цѣлью полученіе болѣе дешеваго окончательнаго продукта хороша 
го качества, для чего построена Мартеновская печь и всѣ приспособленія къ ней.
Первый опытъ дѣйствія этой печи, на огновноаъ ноау, былъ произведенъ въ 
концѣ года, но, вслѣдствіе плохаго качества огнеупорныхъ матеріаловъ, удалось сдѣ- 
лать т.ліъко двѣ плавки, изъ коихъ послѣдняя дала литое желѣзо превосходныхъ ка- 
чествъ. Чтобы не быть въ зависимости отъ огнеупорныхъ матеріаловъ, предприняты 
опыты выдѣлки кирпичей «Динасъ», а также и кирпичей изъ хромистаго желѣзнякз, 
для чего установленъ 3-хъ мѣстный винтовый прессъ, бѣгуны и кирпичеобжигатель- 
ная печь на 10 т. штукъ кирпича; затѣмъ были попыткп ввести сыродутный спо- 
собъ полученія желѣзныхъ крицъ непосредственно пзъ рудъ и галаковъ по сиетемѣ 
Хусгавеля. Проплавка бурыхъ и шпатовыхъ желѣзняковъ въ печи Хусгавеля дала 
неудовлетворительные результаты и только проплавка магнитныхъ желѣзняковъ, ко- 
торыхъ заводъ въ своей дачѣ не имѣетъ, привела къ нѣсколько лучшимъ результа- 
тамъ, при чемъ однако же стоимость получаемыхъ крицъ оказалось слишкомъ высо- 
кою. Въ силу этихъ прпчинъ опыты со способомъ Хусгаведя прекращены въ концѣ 
года. Окончена постройка круглой пплы и паровой машины къ ней.
Нижнетагильскомъ. Построены: одинъ листокатательный станъ и одна рудо- 
о б ж и га тел іш а х тн а я  печь овальнаго сѣченія.
Богословскихъ зав одахъ  Прпступлено къ постройкѣ Богословско-Сосьвпнской 
узкоколейной желѣзной дороги, для соединенія Вогословскаго завода съ судоходною рѣ- 
кою Сосьвой, всего на протяженіе 36  верстъ (нынѣ дорога тже окончена и эксплуати- 
руется): по линіи желѣзной дороги устряивались рудообжигательныя печи и канеры 
для полученія сѣрной кпслоты.
Кувинскомъ- Начато устройство воздухонагрѣвательнаго прибора при одной до- 
иенной печи.
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Мѣдь въ 1886 г. выплавлялась въ Россіи на 20 заводаіъ (кроиѣ того 7 гор- 
ныхъ заводовъ заяимадись исключительно переработкою кѣди въ листы, иолосы и, т. д.) 
изъ нихъ 8 дѣйствовало на Уралѣ, 8 на Еавказѣ, 2 въ Киргнзской степи и по од- 
нону на Алтаѣ и въ Финляндіи. На всѣхъ заводахъ было проплайдено 6.128.983 п. 
мѣдныхъ рудъ, штыковой мѣди вьшлавлено 27 9 .0 5 6  пуд. Наиболыпей производитель- 
ностью, какъ и прежде, отлячался Богословскій заводъ, доставившій 71-809 п ,з а -  
тѣнъ выдѣлялись заводы Кедабёкскш и Выйскій , первый съ производительностью 
въ 52 .000  пуд-, а второй въ 60 -5 9 8  п.
Общее количество выплавленной мѣди распредѣдялось слѣдующимъ обра-зомъ ио 
губерніямъ и областяиъ Россійской Имперіи.
Пермская губ- . . . 128-794 п. Выборгская губ. . . . 13-110 н-
Влизаветопольская губ. 92 .048  Акаолинская область - 3 .9 68
Уфимская губ. . . . 20-948 Тифлисская - 2 .308
Тоиская губ- • ■ • 17-800 Семипалатинская область 70
Особенно усиливаютъ свою дѣялельность Кавказскіе заводы Кедабекскій и Ке- 
лакейтскій, управленіе коихъ стремится къ удешевленію продукта и увеличенію про- 
изводительностп- Сдѣлавъ опыты примѣненія нефтяныхъ остатковъ къ плавкѣ сырыхъ 
рудъ, заводы эти въ 1887 годѵ, не увеличивая потреблеяія древеснаго горючаго, уси- 
лили свою производительіоеть на счетъ нииеральнаго топлива.
Въ Киргизской степи развѣдки мѣдныхъ рудъ постоянно расширяются.
Съ русской мѣдью значительно конкурируетъ нностранная мѣдь (такъ какъ вы- 
илавка ея постоянно возрастаетъ во всѣхъ государствахъ) и главнымъ образоаъ аме- 
риканская, которая вслѣдствіе своей чрезвычайно низкой цѣны выдерживать конкур- 
ренцію съ русской мѣдью, даже при возвышенной въ 1886 г. ввозной пошлннѣ до 
2 р. 50 к. метал.
Ввозъ заграничной мѣди въ Россію: 
1864— 18 68  г. 9 0 .0 0 0  1885 г. 110-645
1868— 1873 г* 2 7 1 .0 0 0  1886 г. 214-555
18 74— 1878 г. 3 6 8 .0 0 0  1887 г. 35-650
1 8 7 9 -1 8 8 3  г. 4 4 6 .0 0 0  1888 г. 22 000
1884 г. 97 -270
Вывозъ русской мѣди за границу:
1884— 12 .000  въ издѣліяхъ 2 .400
1885— 12-408 въ листахъ 233
1886— 17-994  —  2-348
1887— 30.155 въ листахъ 414
1888—  700 въ листахъ 300 п-
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Д О Б Ы Ч А  К А М Б Й Е А Г О  У Г Л Я
в  ПЬ І І Е Р М С К О Й  Г У Б В Р Н І И
:оть . 1 8 8 8  г  о  Д  у .
ТГ Ч и с .:
П УД0ВЪ- раб. і
ЛуньевоЕІя коп а, наслѣдшіковъ Демндова князя Санъ- 
Донато
Н и ж н е-Г у б а х ш с к ія  копг, К нягини А балелекъ-Лазаре- 
вой, въ аревдѣ у г.г. Любпмовыхъ -
Б ерхзе-Г ѵ бахгЕ О кін  копа, г.г. Вееволожсиихъ, въ арен- 
дѣ т Д. Ц . Захаровскаго - 
К изелоаокія  коп г, княгинп Абамелекъ-Лазаревой 
К ан ен окан  копь, казенная, по Вѣдомству Государ- 
ствепннхъ Имѵществъ -
Изгот. кокса 2 8 7 .4 4 0  п. 
на что употреблено про- 
мытаго тгля  1 -го  сорта 
4 4 І.3 3 6  пуд.,3 .1 1 8 .1 9 0  374
2 .756 .016  415
2 .254 .238  355
1 .424 .419  ?
К Изгот. кокса 9 .0 1 5  пѵд. 
116 744; 127і|на что ѵпотреблено угля 
28 .636  пѵд.
I  о Г 0 -І! 9 .6 7 0 .6 0 7 1 —•
Дибыто въ 1887
1886
1885
1884
1883
1882
•10 .880 .228  
12 106.691 
10 875.368: 
7 .723 .029  
7 .671 .059  
12  253.391
1а разработы вавш піся въ 1886 г вообще въ Россіи каненноѵгольныхъ коняхъ было добыто; 
Каменнаго угля - - 242  469 .516
А нтрацита- -  - 3 2 .778 .039
Бураго у гля и проч. - 4 1 4 5 .8 8 4
Всего ископаемаго угля 279 .3 9 3  439  п.
Главныли ироизводителями пскопаеааго угля являю тся бассейны: Донецкій, Иодольскій, Под- 
чосковный и Уральскій; ан трацптъ  весь былъ добытъ въ Доиецкомъ бассейнѣ, въ области войска 
Іонскаго. Буры й ц смолистый уголь разработывалпсь въ Петроковской гѵберпіп (бассейна царства 
Польскаго), въ Подмосковномъ бассейнѣ, въ  Кіевской губерніи (К іево-Елизаветогр. бассейнѣ), въ 
Туркестанскомъ краѣ и въ Семипалатииской области.
Общее количество добытаго въ Россіи въ 1886 году угля распредѣлялось по губерніямъ и 
ооластямъ слѣдующимъ образоаъ:
Йетроковская - 
Бкатерииославская 
Донская - 
П ермская- 
Рязанская 
Т тльская  - 
Томская - 
К іе в ск ая ' -
119 .94 8 .7 5 2  
75 821 .9 4 2  
52 .8 3 2 .5 7 9  
12 .106 .691  
9 .440 .216  
6 .212 .132  
8 7 3 .0 5 4  
859 .6 6 3
Приморския 
С амаркандекая - 
Акмолпнская - 
К убапская 
К ѣлецкая 
• Семппалатпнекая 
Фергапская 
Вообще добыча
- 409 .797
- 298.461
- 235 .342
- 133.000
- 108 .720
- 71 .290
- 42 .000  
каменнаго ѵгля въ Россіи
за иослѣднія десять лѣтъ возраела еъ 109 .137 .094  до 279 .393 .439  пудовъ.
Изъ опубликованной М пиистерствомъ Путей Сообщепія вѣдомости объ общемъ колпчествѣ 
топлива, потребденнаго на желѣзныхь дорогахъ въ 1886 году видно, что потребленіе желѣзною до- 
рогою Уральскаго каменпаго ѵгля пзмѣнялось слѣдѵющпмъ образомъ: въ 1882 тоду 1 .066 .393 , въ 
1883 г. 1 .745 .461 , въ 1884  г. 2 .0 6 4 .4 1 4 , въ  1885 г. 2 .910 .533 , зъ  1 886  г. 3 368 .383 . 
Теплопроизводительная способность одной кубичеекой сажени дровъ еоотвѣтствуетъ
91.89 пуд. Брикетовъ изъ пностраннаго угля 
94 95 » К окса русскаго
101.74  » » пностраннаго
219.55  » Торфа
7 2 1 5  » Неі|ти
120.10 » Древеснаго угля
1.15 куб. с. стары хъ шпалъ и лежней
1 0 0 .0 4  пудовъ А нтрацита Допецкаго 
107 .64  » Каменпаго угля Донецкаго (кѵрнаго)
187 67 » » ііодольскаѵо
140 .85  » » Уральскаго
100 .00  » » Кубапскаго
117.91 » » Польскаго
113.05  » » Силезскато
8 9 .55  » » Англійскаго
Ввозъ въ Роееію каменнаго угл я  простирался въ 1884 г. до 1 1 2 .3 0 8 .0 0 0  п„ въ 1885 г. 106 .295 .694 , 
въ 1886 г. 107 .012 .844 , въ 1887  г. 8 6 .998 .000 , въ 1888 г. 96 .5 8 6 .0 0 0 , вывозъ; въ 1 8 8 5  году до 
182 ,257 . въ 1886  г. 274.301, въ  1887 г . 294 .2 2 5 , въ 1888 г. 9 5 1 .0 0 0 .
д -' ~г~вь
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1) Усольскіе и Л енвенскіе.
1’раф а С. А. С троганова 
Н асл. Графа А. II. Ш ѵвало-
29 29 4 66 5 6 3 /ет 3 6 7 9 9 5 2 _ 18927 : 139 0 7 8
ва (Л енвенскіе)
И хъ же (У сольскіе) -  
Кн. С. М. Голи ди н а (Л енвенск .) 
Кго ж е (Н овоусольскіе) 
К ияги ни  Е. X. А бамелекъ- 
Лазаревой . . .
4
8
4
6
10
4
8
2
:
9
2
1
2
1
20
23
20
35
12
ОО
90
140
1 3 0 / , .
1 7 0 / , ;
95
160
2 0 0
5 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0
4 8 9 5 0 0
7 2 4 0 0 7
1 3 0 0 0 0 0
3 0 0 0
7000: —  
3 0 9 0  — 
4 1 3 9  -
7 500  —
2) Дедю хинскій казенны й. }
1-й участокъ , ареидованны й 
И. И. Любимовымъ - 9 т 1 ? — 1 9 5 /, 4 8 0 0 0 0 — 4 0 0  2 7 0 0 0 0
3) Солинамскіе.
Городскаго общ ества, арен-
дованные II. А. Р язан д е - 
вымъ - 
Н аслѣдіш цъ А. И . Д убровпна 3,
. 2 11
12
12
59
30
59
30
9 4 2 0 2 5
548 2 5 1
— 7450
3299
4 )  У сть-Б оровскіе .
Н аслѣдницъ А. И . Д убровпна 
К ун ц а А. В. Р язап ц ева
4
8 " з
1
3
12
15
3 0
8 6 / ,
30
8 6 ; ,
6 3 7 8 1 0
1 4 7 1 9 4 8
1
—
3 7 5 0  —  
5 6 7 4  —
5) Березниковскіе. | ,
Солеваренпый К ом м ерціи  Со- 
вѣ тп п ка И . И . Любимова 
Содовый фпрмы «Любимовъ, 
Сольвэ и  К°» -
1 2 2
5
52
251 195
350  
385  50
; 2 3 4 0 0 0 0
7 5 0 0 0 0
4 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0  
—  160 0 0 0 0
И т о г о 103 24 530 '
М уж.
Ж ен .
2 4 5 3 !
157ІІ14313493 7 50000 ' 6 8 2 2 9  3 2 5 9 0 7 8
2 6 1 0
Въ 1 8 8 7  годѵ 
» 1 8 8 6  » '
9 6
120: =
2 3
25
535  2 4 5 1  
4 9 0  2 8 19
1 2 0 6 3 4 0 7  6 6 4 0 0 0  
1 4 0 6 5 6 5 9  5 4 6 6 5 0
7 1 7 6 5  2 9 2 5 6 4 0  
8 0 6 7 4  3 1 1 6 2 6 9
ііі, сОорннкі. свѣ д ѣ н ій  о горноаавидской іірож ыииенности въ Россіи. составленномъ С. К ули- 
•'•нным-ь. нрнведены  слѣ дую щ ія данны я о д о б н ч ѣ , вы волочкѣ  н  пываркѣ поваренной солп:
Въ 1 8 8 6  году въ Россіи  было получено поваренной соли:
К аменной -  1 4 .0 4 5 .8 5 6
Самосадочной - 3 8 .2 8 9 .4 8 6
Выварочной - 2 0 .7 3 0 .7 3 9
В с е г о  - 7 3 .0 6 6 .0 8 1  
Камѳннон соли въ Нермекой губерніп не добы валось. М ѣсторож деиія ея  въ Е катернно- 
славскпй Оренбургской и Д риванской губерн іяхъ  и въ  областяхъ К арской  п Закаеп ійской .
С ам осад очн ая соль добы вается гл аввы к ъ  образомъ в ъ  Таврической и А страханской губер- 
н іяхъ, въ Херсонской, У ральской и , въ п езначительном ъ колпчествѣ, въ  други хъ .
7 9  —
Таврическѵю- - 18.870 .342
Астрахансктю - 14 818.219
Пер.мскую - - 13.266.185
Екатеринос.іавскую  11 .872.922 
Харьковскую- - 5 135 .400
Херсопскую - -  2 .205 .460
Оренбургскѵю - 1 .538 .538
:-)риванскую - -  1.061.052
Выварочная соль получалась въ наибольшемъ количествѣ въ Пермской губерніи, гдѣ^въ 
1886 году дѣйствовало 9 еолеваренныхъ заводовъ, еъ общею пронзводительностью въ  13 .266 .135  п. 
(по свѣдѣніяиъ ж е Пераскаго С татистическаго Комитета, собраннымъ непосредственко отъ вла- 
дѣльцевъ варницъ и ихъ конторъ— 14 .065 .659  пуд.; не тождественкыми оказываю тся свѣдѣнія вар- 
гіпцъ Ш увалова. Абамелекъ-Лазаревой, Кокорева и Березниковскихъ Любпмова). Количеетво соли. 
вываренной въ 1886 г. въ Пермской губерпіи составляло до 6 4 %  общаго количества еоли. выва- 
ренной за- этотъ годъ въ Рос-сіи. На 2-3 «Славянскихъ» заводахъ въ Харьковской губерніи вываре- 
но 5 .135 .400  пуд. н 1 .564 .667  пуд выварено заводами Екатеринославской губерніи. Пропзводи- 
тельность прочйхъ губерній была незначительна.
Изъ общаго количества поваренной соли всѣхъ трехъ родовъ приходилось на губерніп и области:
Уральскую - - 1 .000 .000  Ставроподьскую - 353 .415
Карскукі - -  710 .226  Дагестанскую - 119.330
П ркутскую  - - 450 .5 5 6  Донскую - - 96 .782
Закаспійскую  - 427 .785  Архангельскую - 60.755
Семипалатинскую - 3 5 3 .4 1 5  Вологодскую - - 50.987
Бакинскую - - 333 .587  Бессарабскую - 25 .000
Томскую - - 278 .1 2 2  Кубанскую  - - 20 .896
Енисейс-кѵю - - 194 .6 4 0  Забайкальскую  - 7.599
Н ерхскія варпицы понизили свою дѣятельность въ 1886  г. на 2 .7 9 0  000  пуд. Прпчиною та- 
кого упадка послуж пла быстро развиваю щ аяся разработка озерной Астраханской, въ особенности 
же каменной Донецкой и Славянской выварной солп, которая по своей дешевизнѣ начала вы тѣс- 
нять П ерм кую  соль со всѣхъ рынковъ, гдѣ  она прежде преобладала въ  продажѣ. При подобной 
конкуренціп торговля Пермской солью въ гдавныхъ мѣстахъ ея сбыта представляется затруднн- 
тельною и вслѣдствіе этого владѣльцы Цермскихъ варницъ въ 1886 г. уменыпнли размѣры своего 
производства.
Варницы Вологодскія и А рхангельскія по бѣдности свонхъ разсоловъ и невозможности кон- 
кѵррнровать съ Пермскпмл варницаш і клонятся  къ  упадку.
Вслѣдетвіе совершенной отяѣны акциза на русскую соль (30  к. съ пуда) и установлепін 
на иностранную соль таможенной пошлины въ размѣрѣ 20 к. золотомъ съ пуда (вмѣсто бывшихъ 
прп акцпзѣ 38 кол. золотомъ), привозъ загранпчной солн въ Россію понпзился: въ 1 881  году
11.369 000 п., въ  1882 г. 1 0 .291 .000  п„ въ  1883 г. 9 .468 .000  п „  въ 1884  г. 4 .5 8 4 .0 0 9  пуд.. вь 
въ 1885  г. 2 .147 .000  н., въ 1886  г. 1 .407 .722  п., въ 1887 г. 887 .511  п. и съ 1 Янв. по 1 Де- 
набря 1888 г. до 689 .0 0 0  пѵдовъ.
Вывозъ ж е рѵсской соли за Европейскую гранпцу былъ въ 1886  г. 182 .015 . в ъ  1887 г. 
49 .024 , съ 1 Янв. по 1 Декабря 1888 г. 2 4 3 .0 0 0  пуд. Англійская соль въ портахъ Б алтійскнхь 
и Ю жныхъ вы тѣснялась Крымской, а Австрійская и П русская по Западной сухопутной границѣ, 
главнымъ образомъ Бахмутскою каменною и  Славянскою.
С В Ъ Д Ъ Н І Е
о загоговкѣ дровъ изъ казенныхъ дачъ Чердынскіго уѣзда для солѳварѳнныхъ за- 
водовъ Пѳрмской губерніи въ теченіи 1885— 1889 г.
Д Л Я  Г І Р О І Ѵ І Ы С Л О В Ъ . 1885 1886 1887 1888 1889 В е е г о .
Графа С. А. Строганова -
■
16718 3533 _ 5815 26066
К н язя  Голиципа - 16278 5 7 4 4 1/ , — 9000 — 3 1 0 2 2 '/ ,
Графа Ш ѵвалова- 6827 — 2850 6000 15677
И . И. Любимова - 13642 7098 4 650 7350 9493 4 2 233
Наслѣдн. Дѵбровнна - 23001 — 3000 7000 12300
Рязанцева . . . . 6200 _ 5 500 7450 5 2 0 0 | 24350
К нягш га Абамелекъ-Лазаревой — 1549 2300 3849
6 1965 16375Ѵ , 11699  31950; 3 3 5 0 8  1 5 5 4 9 7 ',;
„  ,  . По ѵменьшеи-!:По возвышенной таксѣ. таксѣ
—  80 —
о  в  ѣ
по Пермской губерніи за 1888 г о д ъ  о числѣ больницъ. пользован 
скомъ и ветеринарномъ переоналѣ, о наличности аптекъ и о числѣ лицъ
Пермской губерніи
I въ  городахъ 
|  „  уѣздахъ
44  і 1515  .17213  
104 1 1385  14168
Б С Е Г О 148 2900  31881 161*2 533801 148
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Въ Губерискомъ гор. Пернп- 10 553 6306 414 28701 20 3 : 16
Его уѣздѣ 18 166 1676 44 32615 10 —  ! 38 8 |
У І з д н к г  г а р о д а - ! • г
Въ Красноуфимскѣ 2 5 3 766 28 7839 4 1 5 --
Его уѣздѣ 8 92 186 9 20285 6 -  27 2
» Верхотурьѣ - 4 50 508 20 3451 2 -  3
Его уѣздѣ 14 194 2127 103 61511 11 —  4 9
» Камыіпловѣ - 5 104 871 55 14964 6 1 7 —  1)
Его уѣздѣ 3 65 274 13 37769 4 —  2 3 —  1
» Ирбитѣ - 9 76 1096 84 7541 4 —  3 2
Его уѣздѣ оо 35 425 18 10094 4 -  13 і
» Ш адринскѣ - 2 120 1822 86 17829 6 —  5 2
Его уѣздѣ 4 95 1604 43 24476 4 —  9 О
» Екатеринбургѣ 7 328 2948 192 9061 13 —  14 —  :
Его уѣздѣ 23 287 2580 107 91744 16 2 4 4
» Оханскѣ- - 2 53 702 34 10656 2 -  4 і 3
Его уѣздѣ 7 127 1514 48 35675 5 —  14 4
» К унгурѣ - 4 8 0 779 38 8563 6 —  4 1 ,
Его уѣздѣ 6 4 3 622 28 26337 оО —  8 2 :
» Осѣ . . . . . 2 3 0 45 9 20 7946 2 1 : 5 -  і
Его уѣздѣ оО 40 895 42 17976 4 —  14 2 !
» Чердыни . . . . 2 31 452 35 6116 3 _  1 2 1 !
Его уѣздѣ 3 23 497 42 12738 2 —  ! 11 1 |
» СолиХамскѣ - 2 37 504 22 7596 3 —  2 1 :
Его уѣздѣ 12 2 1 8 1764- 87 32318 8 1 37 і
1028  130263 71 6 70  11
584 4035 3 8  77 8 2 8 7  18
0 3 5 7  29 <
Д о б а в л е н і е  къ 1У ртатистическому отдѣлу. 
Д  Ѣ  Н  I  Я
ныхъ въ нихъ. вообще обращавшихея къ врачебной помощи, о медицин- 
фармацевтическаго званія, а равно о числѣ дѣтей, коимъ п ривита о с п а  въ  
за означенный годъ.
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Времен.
2
Пост.
14 2 1 416 2 * ) 1 5 б г 4 7 5 *) К роаѣ  того въ  г.
5 2 - 2 958 _ 7 — — — 1 3 Перлн цмѣется ацтеч-
•
ное отдѣленіе.
2 2 1 80 і і 4 2 1
_ 3 -- 5 1284 — -- — — — — —
_ 1 _ 1 87 —. -- і — 5 1 2
_ 7 _ 17 5002 і -- 2 1 4 — 6о
О 3 _ 1 2444 і — 1 1 3 2 1
2 13 _ 11 5626 -- — 1 — — 2
_ 1 _ 1 157 і -- 2 1 2 1 1
_ _ _ 25 5616 — -- — — — 1 2
_ оО _ 2 314 і -- 2 — — 2 —
_ 2 _ 12 5986 **) — — — — 4 — **) На время Кре-
_ _ 8 2 1 1015 4 4 — — 2 1 стовско- Ивановской
_ 7 15 10303 1 _ 1 — — 2 8 ярмаркц, Ш адрпнска-
_ 2 -- 1 31 1 — 1 — — — го уѣзда, открывается
_  і 1 -- 2 1705 — -- — — — 1 2 аптечвое отдѣленіе.
1 3 _ 1 111 1 -- 1 1 2 1 1
_ _ -- 2 693 — -- — — — — 1
__ 3 _ 1 80 1 -- 2 2 1 1
_ _ 2 -- 5 3731 — -- — 1 — 1
_ 1 -- 1 53 — -- 1 — 1 1
_ 1 ___ 6 2604 — _ — _ — — 2
._ 5 ---- 1 99 1 - 1 2 1 1
— 14 — 9 2757 1 — 1 — — — 3
***)Сверхъ того оста-
валось въ  больннцахъ
6 46 4 13 4887 14 1 21 11 24 23 15 на излеченіп к ъ  1 Ян-
• • варя 1888 г. 1 ,9 8 0  чел.
1
-
52 — 111 46265 3 4 \ з 4 9 30
13 98 4 124 50965 17 1 25 14 28 32 45
I
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С В Ѣ Д Ѣ Н І Е
о іюступленіи въ 1888-мъ году акцизныхъ доходовъ по ГІерм-
с к о й  г ѵ б е р н іи .
1 Сѵмла постѵпив-
П Р Е Д М Е Т Ы Д 0 X 0 Д « В Ъ. ~іиаго
Руйліі. Коп.
а) Акдиза’ съ випа и  енирта - - - - - - - -  ’ 5 .162 .412 ' 4 6
б) Д ополнитеяы мго акциза^еъ водочныхъ издѣлііі- - -  і 50 .323 31
в) Бандеро.тыіаго сбора съ  сухнхъ иреееованныхъ дрож жей - 25 ,047. 5 0
г) Акцнза еъ ііи в о - и  медоваренія - - - - - - - 55 .085 6 0
д) Акцшіа еъ заи;игательныхъ еничекъ - - - - - - 112 .483 3 3
в) Акциза съ нефтянныхъ освѣтите.іьиыхъ насдъ  -  -  -  - 67 .586 74
Б  С Ш Г 0 - -  ; 5 .472 .938 9 4
С В Ѣ Д Ѣ Н І Е
о состояніи на 1 Января 1889 года продовольственныхъ иапиталовъ и хлѣб-
ныхъ запасовъ.
Продовольствонные
капиталы.
Въ ссудѣ и 
недоимкѣ.На лидо.
Рѵб. ; К. Руб. К.
Х Л Ѣ В Н Ы Е  З А П А С Ы .
Н а  л  и ц о. Вь есудѣ  и иедоиякѣ.
Оз и м о в .  ' Яроваго. Оз и м о в ,  Яроваго.
Ч е тв .іЧ .І Г. Четв. Ч. 1'. Ч--тіі. Ч. Г. Ч. т в . Ч. Г.
Губернск. продов. 
каппт. -  -  - 8 5 9 6 5 2 81 372188ІЮ1/ , _  |_ _ _ __ _ _ _ ■_ _
ѵ -•
_ —
П о у ѣ з д а н ъ :
(обіцеетв.).
Екатеринбургек. 8 5 0 0 5 49 42507! 92 33121 6 5 8967 3 13410  2 6 37236 3 6
Ш адринсконѵ - — — —  ; — 6483; 7 і 3497 і 51 5 203723: 3 6 7 , 75737 — 1
Камышловскому - 3 600 25 — ; — 12194І 6 7 7 , 7820 1 5* „ 1 3 9 9 3 7 — 6 7 , 59417 — ГІІ/ 4
Осинскому - - 3 7 6 8 4 44 1 2 5 2 8 7 4 7 , 4 6 7 6 6  1 7 7 , 25340 7 77 ; 35267; 4 17877 1 7 ,
Верхотурскому - 5 0 103 27 600: 35 15717  4 4 7 , 8426 — 7 7 , 292871 1 з  4 14157 2 57 ,
Красноѵфимскону 13949 99 40716, 65 20417: 4 і 13014 2 7 18456 о — 8083 — і
Соликамекомѵ - 7 2 2 8 3 5 6 7 . 1 4 5 1 9 І9 6 7 , 2 9 2 9 2 |7 2 19310 — 5 1 2 5 8 2 — 6 1627 3 3
Кунгурскомѵ- - 14265 95  . 379; 9 9 7 , 42597; 3 5 7 , 19035 4 4 7 , 10685  7 4 7 , 4654 4 2*/,
Оханскому - - 2 9 4 9 0  р 48  коп. 36046І 6 7 7 , 16778! 1 I V , 37 326  1 6 ! ; 19402 6
і /
Пермскояу - - 16077 — 159 38 41285  2 2001 7 5 7996! 6 — 3639 4 3 '
Ирбитскому -  - 1917 92 —  — 26285І 7 — 12903 1 3 76538] 4 1 49157 3 6
Чердынекому- - 173635 84Ѵ, 29 7 791797 . 5005; 7 2 485 4 3 36 764  2 16670 6 —
Итого по уѣзда.мъ 639207  руб. — коп.
Всего съ губерп- 
скш гь кап. 1 .8 7 1 .0 4 7  » 9 1 ‘ „ >
285407 2 '4 ' , 157581 3 7 621926; 6  5 ' ,  407660 ; 3 7
—  8 3  —
Враги и болѣзан ийбныхъ раетеній въ Пермекой губ фніи
г з  г ь  1 8 8 9  г  о  д  п ь .
П оіевы я мышп наблюдались лгшь въ Маминской волости. Екатерин- 
бургекаго уѣзда, нападавпгіими на горохъ.
Значитёльно стридали яровой и озимый хлѣба отъ кобылки въ уѣз- 
дахъ Пермекомъ. Оханекомъ. Кунгурскбмъ и Краеноуфимскомъ. яровые въ 
Камышдовекомъ. ПІадринсвомъ и Содикамскомъ, въ остальныхъ уѣздахъ  
:іамѣтиыхъ поврежденій отъ кобылки не было.
Тля лроизводила почти совершенное уиичтоженіе поеѣвовъ гороха нъ 
уѣздахъ Камышловскомъ и ПІадринскомъ.
Гесеенская муха и ея личинки наблюдалиеь въ Никольекой и Д в о-  
рецкой волостяхъ Оханекаго уѣзда, въ Сайгатской Оеинскаго. Шайтанской 
и Воскрееенской Екатеринбургска го и отчасти въ Камышловскомъ уѣздѣ.
Зѳрновой и яровой червь въ значитѳльномъ количеетвѣ наблюдался 
лишь въ Оханскомъ уѣздѣ, затѣмъ ссылки на него вееьма незначите-льны. а 
въ уѣздахъ Пермскомъ, Ш адринекомъ. Нрбитскомъ. Соликамскомъ и В ер -  
хотурскомъ на него. какъ на причину неурожая, никто нессылался.
И зъ болѣзней заявлена ржавчппа, отъ которой пострадали гречиха въ 
Оеинскомъ уѣздѣ, незначительное количество озимыхъ хлѣбовъ въ Камыпт- 
ловскомъ и Ирбитскомъ и яровые въ Шадринекомъ. Ирбитскомъ и Верхо*  
турскомъ.
Сорныя травы. горлаика и полетай, глушиля овееъ и ячмень. а равно 
и озимую рожь въ незначительномъ чпелѣ хозяйствъ Пермскаго. Оханскаго, 
Красноуфимскаго, Екатеринбургскаго и Камышловскаго уѣздовъ.
Градобитія незаявлено лишь изъ Камыіпловскаго, ІІІадринскаго и Вер- 
хотурскаго уѣздовъ.
Отъ заморозковъ и вымочки хлѣбовъ не страдали только Камышлов- 
скій и Ш адринскій уѣзды. но въ нихъ, а равно въ уѣздахъ Пермскомъ, 
Екатерийбургскомъ и Соликаисколъ хлѣба пострадали, хотя и нёзначитель- 
но. отъ тумановъ.
—=—
Значительное количество рожковъ спорыньп въ зернѣ нынѣшняго уро- 
жая, при употреблоніи въ пищу хлѣба нриготовлейнаго изъ этого зерна 
производитъ отравленіѳ— болѣзнь ,  злую корчу".
Отравленіе спорыньей разнознаотея по слѣдующимъ признакамъ: обык- 
новенно больнои сначала чувствуетъ давленіе подъ ложечкой и легкія с у -  
дороги. ноявляются спазмы въ кишкахъ, поносъ и рвота, затѣмъ наѵина- 
ются сильныя судороги въ пальцахъ рткъ и ногъ, еведенія въ кистяхъ 
рукъ. сопровождаемыя сильными болями. наконецъ пастулаотъ омертвеніо 
нижнихъ коиечностей и смерть Во все время болѣзни, получившей спеці-
84 —
альноѳ названіе эрготязмъ. рафанія или злая корча. настроеніе отравйв- 
шагося енорыньей „тоскливое,"
Но нногда бываютъ и другія явленія въ отрав.іенномъ органнзмѣ. такъ 
напримѣръ: у беременныхъ женщинъ. вслѣдетвіе отравлонія снорыньей. не-
рѢдКО прОИСХО^ ЯТЪ ВЫК.ИДЫШИ.
Всѣ вышеуказанные нризнаки отравленія, очень часто смертельнаго 
свойетва. вызываютея нримѣсью еъ  хлѣбу маленькаго грибка, которыи въ 
етадіи своего наибольшаго развитія достнгаѳтъ велпчины— пногда раза въ 
два— трп больше обыкновеняаго зерна ржп. Іім ѣ с іъ  ЧСрвЫЙ ЦВѣТЪ П 
продолговатую обыкновенио пзогнутую Фор.иу.
Въ народѣ этому грибку дано два названія: одно по цвѣту— голов- 
ня, другое— по формѣ— рожки.
Н а книжномъ языкѣ называютъ головню епорыньей (8 е с а 1 е  СОГІШТН) 
(по способу размноженія снорами). Спорынья развпвается на женскнхъ цвѣ- 
тахъ ржн и пшеницы и въ дождлпвые годы въ громадномъ количествѣ 
примѣшивается къ зерну п мукѣ, вызывая отравленіе у нотребителей хлѣ- 
ба. приготовленнаго пзъ такой муки.
Ядовитыя евойства хлѣба обнаруживаются уже въ тѣхъ случаяхъ. 
когда мука содержптъ болѣе х/ 2 0 0 спорыньи; зслѣдствіе этого въ военпомъ 
вѣдомствѣ, при заготовкахъ муки, ѵстановлено терпнмое количество спо- 
рыньп въ мукѣ въ ѴгѴо,- мУка же еъ большимъ содержаніемъ епорыньи. 
какъ ядовитая, въ воѳнные занасы не принимается.
Въ Россіи случаи отравленія спорыньевымъ хіѣбомъ нс рѣдки и по- 
этому съ давнпхъ поръ изыскпвались средства къ уетраненію зла. хотя. 
нужно сказать, результаты этихъ пзыеканій до снхъ поръ еще имѣютъ 
очень ограннчеяное нрактическое значеніе.
Открыть примѣсь спорыньи въ зернѣ не представляется никакой труд- 
ности, такъ какъ ио цвѣтѵ, формѣ н величинѣ она рѣзко отлпчается отъ 
хлѣбнаго зсрна.
Для устраненія спорыньп изъ зерна. рекозіендуется:
1) Вѣяніо лерна, этпмъ путемъ возможно отдѣлить снѣлую снорыныо, 
которая обыкновенно тяжелѣе хлѣбнаго зерна.
2) Иросѣваніе хдѣба на грохотахъ или обыкновенныхъ рѣшетахъ 
съ отверстіями такой величнны, чтобы они пропускали зерно и задержива- 
лп спорынью, при чемъ нужно имѣть въ виду, что длина снѣлыхъ рож- 
ковъ отъ 6" ' до 1 5 '" , а толщина отъ 2 до 3"'.
3) Въ мѣстахъ, гдѣ употребляются вѣ ялкп ,-н рндѣлы ван іе  къ нимъ 
особаго СВТЙ.
4) Обливаніе р ж н  водой п насыщеннымъ растворомъ новаренной со- 
ли, гдѣ спорынья, вслѣдствіе малаго удѣльнаго вѣса, всплываотъ на верхъ 
и можетъ быть леіко удалена.
5) Скруживаніе въ рѣшетахъ. При этой оиераціи, рожки соби- 
раются въ одно мѣсто и легко снимаются рукой. Эта мѣра оказывается по- 
лезной тамъ, гдѣ рожковъ нельзя было отдѣлить ни вѣяніемъ, ни просѣваніемъ.
6 ) Самымъ лучшимъ, хотя и еамымъ трѵдно исполнимымъ епособомъ 
является егбираніе спорыньи рукаии. Поощреніе къ очищенію зерна 
отъ рожковъ ручнымъ способомъ уже оказываютъ нѣкоторыя земства; такъ 
какъ спорынья въ значнтельныхъ колнчествахъ унотребляется для лечеб- 
ныхъ цѣлей, то нѣкоторыя Земства сдѣлали объявленія о скупкѣ рожковъ по 
возвышеннвй цѣнѣ (до 8 руб. за пудъ) причемъ цѣна за спорыньіо могла 
бы быть и еще увеличена,
7) Хорошее высушпваніе зерна ржи въ зерносушилкахъ. (до 
6 0 °  Е). П ри этомъ замѣчается уменьшеніе ядовитости рожковъ. Е сли-ж е  
зерно. содержащее спорыныо. смолото. то открытіе спорыньи въ мукѣ и 
устраненіе ея представляѳтъ значителяныя затрудненія. При внимательномъ 
разсматриваніи муки въ уволичительпое стекло, а иногда п безъ него, можно 
замѣтить примѣсь въ мукѣ спорыньи по ея черному цвѣту; правда, одному 
такому осмотру довѣрять можно не всегда.
Единствеиннй способъ обезвреживаиія муки, содержащей спорыныо, за- 
ключается въ разбавленіи ее такимъ количествомъ чистой муки. чтобьГ по- 
лучениая смѣсь. содержала спорыньи не болѣе 1 2° /0. а для этого необхо- 
димо знать, какое количество спорыньи находится въ мукѣ, которѵю жола- 
ютъ обезвредить. Въ прилофеніи къ № 7 2  неоффиц. части Пермск. Г уб. 
Вѣдомостей за 1 8 8 9  г. такой способъ распознаванія указанъ подробно.
Перечисленными выше способами исчерпываютСя всѣ мѣры. которыя 
могутъ быть рекомондованы для обезвреживанія хлѣба въ зернѣ и мукѣ. 
ѵже зараженнаго спорыньей. Но есть еще категорія мѣръ. прнмѣненіе ко- 
торыхъ въ Западной Европѣ (а  именно въ Германіи) соверженно прекра- 
тило появленіе болѣзни злой корчн; мѣры эти сводятся въ концѣ концовъ 
къ улучшенію культуры злаковъ вообще, при чемъ рекомендуется очященіе 
отъ снорыньи сѣмянъ. устраненіе съ иолей дикорастущихъ травъ (оеобенно 
многолѣтняго плевела), съ которыхъ могутъ споры головни иеренестись на 
хлѣбъ; рекомендуютъ также обсаживаніѳ нолей по окраинамъ высокими тра- 
вами. заслоняющими хлѣба отъ разносимыхъ вѣтромъ споръ головня; улуч- 
шеніе епособовъ посѣва хлѣбовъ (машинами). чѣмъ еокращается періодъ цвѣ- 
тенія. а съ нимъ періодъ зараженія хлѣба спорами головни; наконецъ дре 
нажъ полей, расноложенныхъ въ мѣстахъ низкихъ и сырыхъ.
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Пермокой губерніи въ адмнниотративномъ отнопгеніи, съ показаніемъ распредѣленія 
волостей по судебно-слѣдовательекимъ, судебно_мировымъ и призывнымъ участкамъ 
и обйзначеніемъ становыхъ квартиръ ж камеръ оудебныхъ олѣдователей.
Н а з в а н іе  у ѣ з д о в ъ  к в о л о с т е й .
о о  ~
°  °  ^ ? 
3 >° ? 3 
3 2  5 °
ПРЕЧ20ЛЕЕА КЪ УЧАОТЕУ-
. — ; : 
Судебно- Судебно- і  . 
саѣдоиа- |  я' 
тельекому. мяроБ<шу. ^  =
П е  р зі с  к  і й  у  ѣ  з  д  ъ .
I  с  т  а  н  ъ .
і .  Верхнеяѵллкнская . . . . 32 1 2 и 3 3
2. Нижнемѵллияска.я . 41 1 7 3
3. Повопльннская 11 1 ( о
і. Старобершетская . . . . 2 1 7 - 2
•“). Большебуртыиская . . . . 11 1 7 8
Н. Кояновск&я . 2 1 7 2
7. Янычсвская • .» 1 7 2
8 . ІОговская • 2 1 7 2
9- Курашнмская. . . . . 3 1 7 2
10. Полуденская . 4 1 7 3
11. Мотовилнхинская . . . . 2 1 5 8
1 2 . Югокамская • 2 1 7 3
14. Краснослудская 6 2 0 8
Итого въ 1-мъ ст. 13 нолостей. 121
Станов- кварт. въ Мотовилихннскомъ заводѣ.
камера слѣдов. 1 уч. въ г. ІІерми.
I I  с  т  а н  ъ .
1. Чусовская • 12 3 6 4
2. Успенская • 2 3 Ь* і
3 . Калино-Камасинская • 2 3 5 7
4 . Лысвинская • 2 3 5 7
5 . Архангело-Пашійская 1 3 5 7
6 . Кусье-Александровская 3 3 5 7
7. Бисерская . . . . . 1 3 5 7
8 . Кгіестовоздвиженская 1 3 5 7
9 . Усть-Сылвинская 1 3 6 4
1 0 . Троицкая . . . . . 15 3 6 4
1 1 . Насадская . . . . . 1 5 3 в 4
1 2 . Сергинская . . . . . 3 »> 6  4
1 3 . Канабековская 5 3 0 4
Итого во 2-мъ ст. 13  волостей. 6 3
Станов. кв. въ В.-Чусовскихъ городкахъ. ка-
мера суд. слѣд. й -го  уч. въ г. Перми.
1
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ПРГЛЕСЛЕЕД КЪ УЧДСІКУ-
Оудебно-
ежѣдова-
тельскоиѵ
Судебно-
кировону.
іРЗ3 .
м &
а<©
П І  с т а  н  ъ.
1 йльинская . . . . . 1 2 4 6
2. Срѣтенская . . . . . 1 2 4 6
•3. Кривецкая . . . . . . 1 2 4 6
4. Средне-Егванская • 1 2 4 в
5. Богородская . . . . . 1 2 4 6
6 . Васильевская. . . . . 1 2 4 6
7. Челвинеко-Русаковская 1 2 4 е
8. Филатовская . . . . . 1 2 4 ѳ
9 . Слудская . . . . . 1 2 4 6
Ю . Добрянско-Заводская 2 2 4 5
11 . Добрянско-ЗІодзаводекая 1. 2 4 5
12 Дпвьннская . . . . . 3 2 4 5
13. Усть-Гаревская 1 2 4 5
1 4 . Додполазкинская . . . 2 2 4 5
15. Полазнинская . . . . 1 2 4 5
16 . Осташшская . . . . . 1 2 4 5
17 . Перекская . . . . 14 2 4 5
18 . Никулннская . . . . . 1 2 4 5
Итого въ 3-мъ ст- 18 волоетей. 35
Веего въ Пермскомъ тѣздѣ 44 воласти, 219
сельскпхъ общёствъ-
Стан- кв- и кааера слѣдователя 2 го уч- въ
е. йльинекомъ.
0  х  а  н  с  к і п  у ѣ  з  д  ъ .
I  с т- а  н  ъ . '• ■
1. Очерская . . . . . 2 1 3 . 2
2. Верхъ-Очеревая . 11 1 3 2
3. Спѣшковская. . . . . 10 1 3 2
• 4. Павловская . . . . . 7 1 3 ' '  2
5 . Посадская . . . . 8 1 1 2
6. Дубровская . . . . . 10 1 1 1
7. Острожская . . . . . 14 1 1 1
8 . Андреевская . . . . . 1 1 1 1
9 . Старо-Путинская . . . . 8 1 5 2
1 0 . Путинекая . . . . . 13 1 5 2
1 і .  Сепычевекая . . . . . 15 1 5 3
12. Таборская . . . . . 1 1 1 1 1
13 . Дворецкая . . . . . 18 1 2 2
14 , Прптыкинская . . . . 5 1 1 1
1 5 . Волыпесосновская . . . . 12 1 3 6
16 . Кленовская . 11 1 3 6
Итого въ 1-мъ ст. 16 волостей. 156
Стан. кв. въ с. Дубровскомъ, камера еуд. елѣд.
1-го уч. въ Очерскомъ зав.
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« • ьЗ©О Й 
°  °  и, Я
Й ^ оО й О -І М 3. Ьа.Г5"1 О Я й
пгІйгсдаЕД т  учаоткг.
Судебно-
елѣдова-
тельекомѵ.
Судебно-
мировому.
■га
О
I I  с  т а  н  ъ .
1 . Рождественекая . . . . 2 2 4 7
2 . Зміевская . . . . . 3 2 4 7
3 . Частинская . . . . . 6 2 4 7
4 . Богомягковская . . . . 4 2 1 1
5 . Бѣляевская . 11 2 1 1
В. Казанская . . . . . 7 2 1 1
7. Бабкинсяая . . . . . 8 2 4 7
8 , Камская . . . . . 11 2 4 7
9 Галевская . . . . . 1 2 4 7
1 0 . Бердышевская . . . . 6 2 3 7
'11. Шлыковская . . . . . 11 2 4 6
1 2 . Черновская . . . . . 4 2 3 6
1 3 . Чистонереволочная . 8 2 1 6
Итого во 2 ыъ ст. 13  волостей. 82
Стан. кв. въ с. Черновскомъ, камера суд. слѣд.
2-го уч. въ с. Частыхъ.
I I I  с  т а  н  ъ .
1 . Нытвннская . . . . . 11 3 2 1
2. Щерьпнская . . . . . 14 3 2 4
3.  Воробьевская. . . . . 5 3 2 5
4 . Мысовская . . . . . 7 3 2 5
5 . Стрянунинская . . . . 8 3 2 5
6 . Новопаинская . . . . 12 3 2 5
7 . Хохловская . . . . . 3 3 2 5
8'. Покровская . . . . . 8 3 2 5
9 . Григорьевская . . . . 13 3 2 5
1 0 . Карагайская . . . . . 9 3 5 4
1 1 . Богдановская . . . . . * 0 3 5 4
1 2 . Нпкольская . . . . . 6 3 5 4
1 3 . Сивпнская . . . . . 2 3 5 3
1 4 . Бубинская . . . . . 6 3 5 3
1 5 . Усть-Бубинская . . .  - 4 3 5 3
1 6 . Екатерининская . . . . 4 3 5 3
1 7 . Кпзвпнская . . . . . 9 3 5 3
1 8  Зюкайская . 3 3 5 3
1 9 . Вознесенская . . . . 10 3 5 4
Итого въ 3 мъ ст. 1 9  волостой. 13 8
Стан. кв. и камера суд. слѣд. 3-го уч. въ
Нытвинскомъ зав.
Всего въ Оханскомъ уѣздѣ 48 волостей, 3 7 6
сельскихъ обществъ. *
? і Й
лтгслЕ нд къ участку.
Названіе уѣздовъ и волостей.
Чи
сл
о 
СІ
СК
ИХ
Ъ 
0(
щ
ес
тв
ъ
во
ло
ст
и. Судебно-
слѣдова-
тедьскоау.
Судебно-^
мировому. Пр
И8
Ы
В-
но
му
.
О с п н с к і п  у ѣ з д ъ .
I  с т а н ъ .
1 . Югокпауфская . . . .
Vо 2 2 2
2. Вымовская . . . • • 2 2 2 2
3 . Бизярская . 1 2 2 2
4 . Анвипская . 1 2 1 1
5 . Рождественская . 8 2 1 1
6 . Еокаровская . . . . • 8 2 1 1
7 . Степановская. . . . . 18 1 2 2
8 .  Ордынская . . . . . 10 1 2 3
9 .  Шдяпниковская . . . . 11 1 2 3
10 . Мѣдянская . . . . . 10 1 2 3
11 . Судинская . • - • } 8 1 2 / 3
1 2 . Уинс-кая . . . . . 6 3 2 3
1 3 . Покровоясыльская . . . . 16 1 2 3
14 . Воскресенская . . . . 11 1 2 3
215 . Ашапская . . . . . 7 1 2
1 6 . Опачевская . . . . 4 1 2 2
Итого въ 1-мъст. 16 волостей. 126
Стан. кв. въ Югоквауфскоиъ зав., камера суд. 
с.тЬдов. 1 уч. въ с. Ординскомъ, камера 
суд. слѣд. 2 уч. въ г. Осѣ.
П  с т  а  н  ъ .
1 . Дѵбровская . . . . . 7 5 5 6
2. Сайгатекая . . . . . 5 4 іэ Ь
3 . Букоръ-Юрковская . . . . 7 4т,
4
г. 66
6
6
6
4 . Александровская . . . .
5 .  Ершовская . . . . .
5
5
4
4
4
4т,
6 . Каабарская . . . . . 2 4 4
7.  Ошьинская . . . . . 5 4 4
8 . Новоартауловская . . . . 1 4 4к
4
6
■Л9.  Маркетовская . . . . 8 5
0
11 0 . Устиновская . . . . . 11 5 1
11 . Еловская ■' 7 5 5 1
Ит.го во 2-мъ ст. 11 волостей. 63
Стан. кв. въ с. Дубровскомъ, камера суд. 
слѣд. 4-го уч. въ с. Ершовкѣ, 5-го уч. въ 
г. Осѣ.
1 П  с  т  а  н  ъ .
Н<! V)
1. Сарашевская . 12 Л "7
5
2
2
3
1
1
о
5
2. Елпачпш іская . . . .
3 . Крыловская . 23
0
1т.
4. Болыле Усинская . . . . 11 О 4
5 . Больше-Гондырская . . . . 3
оз 3 4
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I і
Судебно- | Судебно- I 1 ^  
елѣдова- 1 1 3 * 
тедьскому.; мировому. \ ^  |
6. Савинская . . . . . 7 3 3 4
7. Верхъ-Буевская . . . 1 22 3 3 4
8. Бедряжская . . . . . 14 3 3 4
9, Бардымская . . . . . 11 5 3 5
10. Таушпнская . . . . . 28 3 3 4
11. Аряжская . . . . . 24 3 3 4
12. Шерняптская . . . . 1 2 1 1
1 3 . Рябковская . . . . . 25 3 3 4
ИтоговъЗ-мъ ст. 13 волостей. 198
Стан. кв. въ Бпкбардпнскомъ зав., камера суд.
слѣд. 3-го уч. въ с. Аряжѣ.
Всего бъ  Осинскоыъ уѣздѣ 4 0  волостей, 387
сельскихъ обществъ.
К у н г у р с к і п  у ѣ з д ъ .
I  с т  а н ъ .
1. Филшшовская . . . . 6 2 1 1
2. Комаровская . . . . . 10 1 1 1
3. Сажинская . . . . . 11 1 3 2
4. Усть-Кишертская . . . . 4 1 2 1
5 . Сабарская . . . . . 5 1 1 1
6. Тихановская . . . . . 4 1 2 1
7. Шадейская . . . . . 2 2 2 1
8. Троелъжанская . . . . 7 1 1 1
9. Кыласовская . . . 9 1 1 1
10 . Рождественская . . . . 23 1 2 1
11 . Крестовоздвиженекая 7 2 2 1
12. Неволинская . . . . . "4 2 1 1
Итого въ 1-мъ ст. 12 волостей. 92
Станов. кв. п камеры суд. слѣд. 1-го и 2-го
уч. въ г. Кунгурѣ.
ГГ с т  а  н  ъ .
1 . Березовская . . . . . 7 3 3 2
2. Сапнская . . . . . 6 1 3 2
3. Покровская . . . . . 5 3 3 2
4. Сосновская . . . . . 16 3 3 2
5 . Асовская . . . . . 16 3 3 2
6. Тазовская . . . . . 13 3 3 2
7. Черноярская . . . . . 8 1 2 1
8 . Осивцовская . . . . . 12 3 3 2
9 . Кишертская . . . . . 13 1 2 ; іі
Итого во 2-мъ ст. 9 волостей. 96
Стан. кв. и камера суд. слѣдов. въ с. Бере- 
зовскомъ.
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ОТЕЧИСЛЕНД КЗ УЧА.ОТЕу.
Судебно-
слѣдова-
теяьскожу.
Судебно-
мироволу.
к
Й *& о
Ш  с т а і ъ .
1- Серебрянская • . . . . 4 3 4 3
2. Кыновская . . . . . 7 3 4 3
3. Урщнская . . . . . 13 3 4 3
4. Илииская . 4 3 4 3
Итого въ 3-мъ ст. 4 волости. 28
Стан. кв. въ Кыновскомъ зав.
Всего въ Кунгурскоиъ уѣздѣ 25 волостей,
216  селъскиіъ обществъ.
К р а с в о у ф п м с к ій  у ѣ з д ъ . ■
I  с т а н ъ .
1 . Суксунская . . . . . 2 2 1 3
2. Верхне-Суксунская . . . . 9 2 1 3
3. Златоустовекая . . . . 4 2 1 3
4. Торговижская . . . . 10 2 1 3
5. Алтьіновская . . . . . 6 2 1 4
6. Вогородская . . . . . 9 2 1 4
7. Енапаевская . . . . . 5 2 1 4
8. Алмазовская . . . . . 9 2 1 4
9. Мостовская . . . . . 4 2 1 4
10. Иетвоиавловская . . . . 12 1 2 4
Итого въ 1-жъ ст. 10 волостей. 70
Стан. кв, въ с. Ключахъ, камера суд. слѣд.
2-го уч. въ 'Суксунѣ.
П  с т а ж ъ .
1. Александровская . 7 1 2 2
2. Ачитская . . . . . 10 1 2 2
3. ІІргинская . . . . . 2 1 2 4
4. Быковская . . . . . 6 1 2 2
5. Сыринская . . . . . 8 2 1 3о
6. Агафоновская- . . . . 9 2 1
7. Молебская . . . . . 3 5 1 3
8. Утинская . . . . . 1 0 1 1 2
9. Аѳанаеьевская . . . . 17 5 5 2
Ю . Кленовская . . . . . 5 5 5 2
11. Каргинская . . . . . 11 3 5 2
Итого во 2 мъ ст. 11 волостей. 78
Стан. кв. въ с. Ачлтѣ, камера суд. слѣдов.
1-го уч. въ г. Красноуфимскѣ.
П І  с т  а  н  ъ .
1. Верхне-Сергинская . . . . 1 4 5 6
2. Нижне-Сергннская . . . . 2 5 4 6
3. Висертская . . . . . 3 5 5 7
4. Михайловская. . . . . 5 4 4 6
5. Уткинска-я . . . . . 6 5 5 7
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6 . Сылвинская .
7. Шайтанекая . 
6 . Киргпшанская 
9 . Атпгская
Итого въ 3-мъ ст. 9 волостей 
Стан. кв. въ Н.-Сергпнскомъ зав. камера суд 
слѣд. 5-го уч. въ Бисертскомъ зав.
Г \г с  т  а  н  ъ .
1  Артинская . . . . . 10 Зг !
2. Нязе-Петровская . . . . 1 4
г  • 1
3  Шокуровская. . . . . 5 4
4 . Волыпе Окинская . . . . 4 3
о . Манчажская . 1 2 3
6 . Ювинская . . . . . 1 1 3
7. Сажииская . . . . . 15 3
8 . Новозлатоустовская . . . . 7 4
9 . Кріулинская . 10 1
1 0 . Саранинекая . . . . . 3 1
1 1 . Шемахвнская . . . . 1 4
1 2 . Поташинская. . . . . 9 4
13 . Бѣлянковская . . . . 3 4
1 4 . Азигуловская • . . . . 6 3
й
6
7,
8
9
10
11.
Итого въ 4-мъ ст. 14 волостей 
Стап. кв. въ Артинскомъ зав.. камера суд. 
3-го уч. въ г. Красноуфпмскѣ, 4-го уч. въ 
ЗІпіайловскомъ зав.
Всего въ Красноуфимскомъ уѣздѣ 4 4  волости, 
2 6 9  сельскихъ обществъ.
Екатеринбургскіи уѣздъ.
I  с  т  а  н  ъ .
1 . Невьянская .
2 . Быньговская .
3 . Глинская
4 . Верхне-Тагпльская 
Шуралннскал.
Левевская 
Черемисская .
Аятская 
Липовская 
Режевская 
Мостовская •
Итого въ 1-мъ ст. 11 волостей
Стан. кв. и иам. миров. судьи и суд- слѣд. 
7-го уч. въ Невьянскомъ зав.
°  ® * = 
О Й 
4  И н ©
| І | 1
цричголгкд къ учлотгу.
Судебно- і Сѵдебно- ! 3  ± 
елѣдова- | Э *
тельскояѵ мировоку. — э
4
1
1
г
24
97
3
3
12
3
5
6 
6 
6
4 
2 
4
о о
0
5
5
4
і
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
о
5
5
о
3
4 
4 
3
2 -3
2 -3
3
3 
2 
2
4
3
4 
3
3
3
3
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3
5
7
7
6
6
8
5
1
1
5
5
1
1
8
5
8
1
4
4
5 
4
4
5 
5 
5 
5 
5 
2
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ПРКЧЕСЛЕЕД КХ УЧАСТЕу.
Судебно-
слѣдова-
тельскояу.
Судебно-
мировому.
сс
СІІ О
П  с  т  а  н  ъ .
1 . Гробовская . . . . . 1 1 4 3
2. Валимбаевская . . . . 1 1 1 4 3
3 . Нтшнесельская . . . . 5 1 4 3
4 . Уткпнская . . . . . 3 1 4 3
5 . Шайтанская . . . . . 3 1 4 3
6 . Верхъ-Нейвнйская . . . . 3 5 3- 4 4
7 Вергь-Исетская . . . . о»-> 1 5 2
8 . Таватуйская . ■ . . 1 5 4 4
9 . Ревдинская . . . . . 6 1 4 3
1 0 . Нейво-Рудянская • 1 5 3 4 4
йтого во 2-мъ ст. 10  волостей. 37
Стан. кв. и камера мир. судьи въ Вилпмбаев-
скомъ зав., камера судебн. слѣд. 1-го уч.
въ Верхъ-Исетскомъ зав., 1-го уч. въ гор.
Екатеринбургѣ . . . .
ПІ  с т  а н  ъ.
1 . Догановская . . . . . 12 4 7 9
2 . Покровская . . . . . : б 4 7 9
3 . Киеловская . . . . . 2 4 7 9
4 . Мамивская . . . . . 10 4 7 9
5 . Вѣлоярская . . . . . 1 0 4 7 9
6 . Друснятскзя . . . . . 8 4 7 9
7. Хромиовская ■ 1 4 7 9
8 . Вобровская . . . . . 5 3 6 9
9 . Пышмшская . . . . . 1 4 5 2
1 0 . Чердынская . . . . . 3 3 6 9
1 1 . Верезовская . . . . . 4 5 5 2
1 2 . Сараиульская. . . . . 1 4 7 2
1 3 . Шарташская . . . . . 1 5 5 2
Итого въ З мъ ст. 13 волостей. 6 4
Стан. кв. въ с. Вѣлоярскомъ, камера суд.
слѣд. 4-го уч. въ с. Логиновскомъ.
I V  с  т  а  н  ъ .
1 . Сысертская . . . . . 3 3 6 6
2 . Арампльская . . . . . 4 3 6 . 2
3 . Нпжне-Исетекая . . . . 2 5 6 2
4 . Горнощптская . . . . 2 3 6 6
5 . Мраморская . 4 ‘ 3 6 6
б . Полевская . . . . . 1 3 6 6
7 . Полдневская . 1 3 6 6
8 . Сѣверская . . . . . 3 3 6 6
9 . Щелкунская . . . . . 7 2 8 7
1 0 . Ново-Ипатовская . . . . 2 2 8 7
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Названіе уѣздовъ и волостей.
Ч і ^о о  к 0 0  ~
2 і3 « о
3 ^ 2  
= 2 = 2  » в Я
ЕРЕЧИСЛЕаД КЪ ГЧДСІНУ.
Судебно-
слѣдова-
тедьскому.
Судебно-
мировому.
і
3 .23
е  в
1 1 . Тииинекая . . . . . 3 2 8 7
1 2 . Багарякская . . . . . 10 2 7 7
1 3 . Огневская . . . . . 4 2 8 7
Итого въ 4-иъ ст. 13 волостей. 46
Стан. кв. въ Сысертскомъ зав., казіера суд-
сдѣд. 2-го уч. въ с. Коневскомъ,— З-гоуч .
въ Сысертскомъ зав.
Лг с  т  а  н  ъ .
1 . Каслинская . . . . . 1 8 9 8
2. Кыштыаская . . . . . 3 6 9 8
3 . Рождественская . . . . 3 6 9 8
4 . Верхне-Уфалейская . . . . 2 6 9 8
5 . Ннжне-Уфалейская . . . . 1 6 9 8
6 . Воскресенская . . . . 6 8 8 7
7. Коневская . . . . . 3 2 8 7
8 . Бульзинская . . . . . 4 2 8 7
9 . Карабольская . . . . 4 8 8 7
1 0 . Сарпнская . . . . . 4 6 8 8
1 1 . Куяшская . . . . . 5 8 8 7
1 2 . Кульмяковская 1 8 8 7
Итого въ 5-ыъ ст. 12 волостей. 37
Стаи. кв. въ Каслинскомъ зав., камера суд. ■
слѣд. 6-го уч. въ Кыштымскомъ зав.— 8-го
уч. въ Каслинскомъ зав.
Всего въ Екатерннбургскомъ уѣздѣ 5 9  воло-
стей, 2 3 9  сельскихъ обществъ.
Камышловскш у ѣ з д ъ .
I  с  т  а  н  ъ .
1 . Балаирская . . . . . 13 4 3 2
2. Ертарская . . . . . 1 4 3 2
3 . Куяровская . . . . . 7 4 3 2
4 . Впкольская . . . . . 6 2 1 1
5 . Куровская . . . . . 18 2 2 1
6 . Пышминская . . . . . 16 4 3 2
7. Рамыльская - 18 4 3 ?
8 . Четкаринская . . . . 7 2 2 1
9 . Чупинская . . • • • • 10 4 2
1 0 .  Талицкая . . . . . 4 4 3 2
1 1 .  Вновь-Юрмытская . . . . 16 4 3 2
И тоговъ 1-мъст. 11 волостей. 11 6
Стан. кв. и камера суд. слѣд. 4  уч. въ с.
Талидѣ.
I I  с т а - н ъ .
1 . Грязновская . 6 3 5 3
2 . Закамышловская • 10 2 2 1
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Названіе уѣздовъ и волостей.
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ПИКИСЛВНА КЪ УЧДСТКУ.
Судебно-
слѣдова-
тельскоиу.
Судебно-
янровоиу. П
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зы
в-
но
му
.
3 . Захаровская . . . . . 6 2 2 1 1
4. йльинская . . . . . 7 2 1 1
5 . Знаменская . . . . . 8 3 5 3
6 . Калиновская . . . 10 3 5 3
7. Кунарская . . . . . 8 3 5 3
8 . Кочневекая . . . . . 7 2 5 3
9 . Новопышаинская . . . . 10 3 5 3
1 0 . Скатинскаа . . . . . 5 2 2 1
1 1 . Чернокоровская . . . . 8 3 5 3
Игого во 2-мъ ст. 11 волостей. 85
Стан. кв. въ с, Ново-Пышминскозіъ, камеры
суд. слѣд. 2 и 3 уч. въ г. Каюшловѣ.
Ш  о т  а н  ъ . ,
1 .  Зырянская . . . . . 1 2 1 4 6
2 . Крестовская . . . . . 4 2 2 5
3 . Колчедапская . . . . 8 1 4 4
4 . Тамакульская . . . . 6 3 2 5
5 . Клевакинская . . . . 1 2 1 4 4
6 . Травянская . . . . . 4  . 1 4 4
7. Черемисская . . . . . 11 1 4 4
8 . Щербаковская . . . . 10 1 4 4
9 .  Камееская . . . . . 2 1 4 4
1 0 . Катайская . . . . . 9 1 4 5
Нтого въ 3-мъ ст. 10 волостей. 78
Стан. кв. и камера суд. слѣдов. 1 уч. въ
• Кааенскомъ зав.
Всего въ КамышловсЕомъ уѣздѣ 32 волости,
2 7 9  сельскихъ обществъ.
Ш а д р п н с к і й  у ѣ з д ъ * 'V
I  с т а н ъ .
1 . Крестовская . . . . . 1 2 7 2 1
2 . Водениковская . . . . 1 8 2 3 4
3 . Мѣхонская . . . . . 1 8 7 3 4
4 . Усть-Міасская . . . . 9 7 3 4
5 . Каргаиольская . . . . 1 3 7 3 : 4
6 . Вакланская . . . . . 7 1 7 3 4
7 . Осиновскан . . . . . 7 • 7 3 4
8 . Барневская . . . . . 8 1 2 1
9 . Макаровская , 1 0 1 1 1
1 0 . Батуринская . . . . . 1 1 1 2 1
1 1 . Бѣлоярская . . . . . 7 5 7 5
1 2 . Красномыльская . . . . 4 3
1
1 1
1
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13 . Кондинская . . . . . 3 7 3 4
14 . Кызылбаевская . . . . 3 2 3 3
Итого въ 1-мъ ст. 14волостей. 1 3 0
Отан, кв. въ с. Крестовскоиъ, каиера суд. слѣд.
1 и 2 уч. въ г. Шадринскѣ.
I I  с т  а  н  ъ .
1 . Теченско-Русская . . . . 5 .6 6 6
2. Бѣликулъская . . . . 3 6 6 6
3. Укеянская . 3 5 _ 5 б
4 . Усть-Карабольская . . . . 1 4 6 6
5. Тіоляковская. . . . . 5 6 6 6
6 . Вуринская . . . . . 5 ? 6 6
7. Вергь-Теченская . . . . 4 5 5 5
8 . Бугаевская . . . . . 4 5 о 5
9 . ГалЕинская . . . . . 3 6 5 5
1 0 . Песковская . . . . . 2 5 5 / 2
1 1 . Ново-Петропавловская 5 5 5 5
1 2 . Ннколаевская. - 5 6 6 5
1 3 . Сугоякская . . . . . 5 6 е 6
1 4 . Бродокалматская . . . . 6 4- е 6
1 5 . Усть-Вагарякская . . . . 3 4 е 6
16 . ІІетропавловская . . . . 7 5 6 2
'17. Теченско-Башкирская 7 4 ѳ 6
1 8 . Аминевская . ■ 2 4 6 6
1 9 , Песчанская . . . . . 9 6 *> 5
Итого во 2-иъ ст. 19 волостей. 84
•
Стан. кв, зъ с. Течинско-Русскомъ, камера \
суд. слѣд, 4  уч. въ с. Вродокалматскомъ,
5 уч. въ с. Верхъ-Течинсконъ, 6 уч. въ с.
Мѣхонскомъ.
Ш  с т  а  н  ъ .
1 . Даяматовекая. . . . . 7 3 5 2
2. Першинская . . . . . 0 3 5 2
3. Макарьевская, . . . . 3 3 5 5
4 , Крутвхинская. . . . . 2 3 5 2
5 . Заиараевская . . . . . 3 3 1 2
6. Сухринскр . . . . . 3 3 1 2
7. Иванищевекая . . . . 12 3 2 1
8. Кривская . . . . . 5 3 4 1
9 . Вознесенская . . . . . 8 2 4 3
'10. Васмановская. . . . . 7 2 4 3
1 1 . Широковская. . . . . 3 3 4 2
12 . Ольховская . . . . . 1 3 2 4 3
1 3 . Буткинская . . . . . 1 0 2 4 3■
Названіе уѣздовъ и волостей.
і
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ЗШЧЕС2ЕЕД ЕЪ УЧДОКіу,
Судебно-
слѣдова-
тальскому.
Оудебно-
мировожу.
іяш .К> >-> 
& |
14 . Смолинская . . . . . 13 2 4 3
15 . Яутлинская . . . . . 7 2 4 3
Итого въ 3-мъ ст. 15 волостей. 101 -
Стан. кв, и кам. суд. сл. 3-го уч. въг. Далматовѣ.
Всего въ Шадринскомъ уѣздѣ 48 волостей,
315 сельскиіъ обществъ.
Ир б о т с к і й  у ѣ з д ъ .
I  с т а н ъ . .
1 . Чубаровская . . . . . 8 1 1 4
2 . Верхъ-Ницинская . . . . 5 1 1 4
3. Нижне-Иленская . . . . 6 ■\ 1 4 .
4. Вобровская . . . . . 4 1 1 4
5. Краснослободская . . . . 6 1 1 4
6. Важановская • ■ • • 6 '1 1 4
7. Байкаловская. . . . . 13 •• 1 1 4
8, Чурманская . . . . . 5 1 1 4
9 Иленская . . . . . 7 1 2 4
1 0 . Харловская . . . . . 6 1
л
2 1
11 . Знаменская . . . . . - 6 2і 1
12 . Киргинская . . . . . 8 1 і 1
13. Ѳоминская . . . . . 14 1 2 1
Итоговъ 1-мъ ст. 13 волостей. 94
Стан. кв. въ с. Чубаровскомъ, камера суд.
слѣд. 1 и 2 уч. въ г. Ирбити.
П  с т а н ъ .
1 . Зайковская . . . . . 5 1 і 1
2. Бѣлослудская. ^ . 6 2 3 3
3. Стриганская . . . . . 6 2 3 3
4. Шмаковская . . - 4 2 3 3
5. Ирбитская . . . . . 1 . 2 3 3
6. Шогринская . . . . . 5 2 3 3
7. Писанская . . . . . 2 2 3 3
8. Покровская . . . . . 5 2 3 о
9. Антоновская . . . . . 5 2 3 2
10 . Скородумская. . . . . 6 1 1 1
К пГ 'Т П П РТ ч 'Я  яг . 9 2 3 2іѵ и ѵ і і І а Ъ х х с іЛ  • • » * *
'12. Невьянская . . . . . 11 2 3 2
1 3 . Ницинская . . . . . 5 3 2 2
1 4 . Голубковская. . . . . 4 3 2 2
1 5 . Ключевская . . . . . 3 2 2 1
16. Липовская . . . . . 1 2 ® 3
17 . Волковская . .  . . ■ 6 2 2
'
1
Итого во 2-мъ ст. 17 волостей. 84 .
Стан. кв. въ Ирбитскомъ зав.
Всего въ Ирбитскомъ уѣздѣ 30 волостей,
178 сельсвихъ обществъ.
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С о л п к а м с к і й  уѣздъ .
I  с т а  н  ъ .
1 . Березовская . . . . . 1 0 1 1 .  1
2 . Вижайская . . . . . г 2 2 1
3 . Верхъ-Кондасская . . . . 1 1 2 1
4 . Верхъ-Яйвинская . . . . 1 2 3 1
5 . Усольская . . . . . 9 1 2 1
6 . Ленвенская . . . . . 7 2 2 1
7 . Дедюхинская . . . . . 1 1 2 1
8 . Орловская . . . . . 2 1 2 1
9 . Таманская . . . . . 2 1 2 1
1 0 . Зырянская . . . . . 15 2 2 1
1 1 . Пыскорская . . . . . 9 1 2 1
1 2 . Касибская . . . . . 10 1 1 1
1 3 . Городшценская . . . . 1 0 2 1 1
1 4 .  Половодовская . . . . 7 2 1 1
1 5 . Ростесская . . . . . 2 2 3 1
1 6 . Троицкая . . . . . 7 2 2 2
Итого въ 1-мъ ст- 1 6  волостей- 95
Стан. кв. и кам. суд. сл. 1 уч. въ с. Усольѣ. 
I I  с  т  а  н  ъ .
1 . Купросекая . . . . . 4 1 5 5
2 . Тиминская . . . . . 3 1 5 5
3 . Никитинская . . . . . 2 1 4 3
4 . Пожевская . . . . . 3 1 4 3
5 . Чермозская . . . . . 2 1 4 3
6 . Дмитріевская. . . . . 4 1 4 3
7 . Ивановская . . . . . 1 0 3 4 3
8 . Уеть-Косвинская . . . . 1 1 4 3
9 . Кыласовская . . . . . 1 1 4 3
1 0 . Романовская . . . . . 5 2 3. 2
1 1 .  Яйвинская . . . . . 13 2 3 2
1 2 . Всеволодо-Вильвпнская 2 2 3 2
1 3 .  Александровская . . . . 1 2 3 2
1 4 . Кизеловская . . . . . 5 2 3 2
Итого во 2-мъ ст. 1 4  волостей. 196
Стан. кв. въ Чермозскомъ зав., камера суд. 
слѣд. 2-го уч. въ г. Соликамскѣ.
Ш  с  т а  н  ъ .
1 . Верхъ-Нердвинская . . . . 1 3 5 4
2 . Сергіевская . . . . .
3 . Кудымкорская . . . .
3
9
3
3
о
5
5
4
5
4 . Бѣлоевская . . . . . 1 5 5
5 . Юсвенская . . . . . 8 3 5 5
6 . Ошибская . . . . . 7 3 5 5
Названіе уѣздовъ и волостей.
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7. Егвинская 7 3 5 й
8. Верхъ-Юсвенская » 6 3 5 5
9- Кувинская • . 3 3 5 5
10. Верхъ-Инвенская . с 10 3 5 5
11. Архангельская • 1 3 5 5
1 2 . Вогоявленская . 2 3 4 4
13. Козьмодемьянская . 2 3 4 4
1 4 . Воскресенсйая 1 3 5 4
15 . Юричевская . 5 3 5 4
16 . Рождественская * _ 17 3 4 4
17 . Александро-Рождественская. 1 оо 4 4
18 . Нердвинская . 2 3 5 4
19 . Верхъ-Язвинская 8 3 4 4
Итого въ 3 мъ ст. 19 воюстей. 94
Станов. кв. и канера суд. слѣд. 3-го уч. въ
с. Кудынкорѣ.
Всего въ Соликанскомъ уѣздѣ 49 волостей,
245 се.іьскихъ обществъ. ■
Ч е р д ы н с к і й у Ѣ 3 д ъ. . .
I  с т  а Н  Ъ .
1- Урольская 7 2 3 2
2. Косинская 15 2 4 2
3. Юксѣевская . 11 2 4 2
4. Гаинская 12 2 4 2
5. Кочевская 9 2 ' 4 2
6. Юмская 16 2 4 2
7. Юрлинская . 8 2 4 2
8. Усть-Зулинская 9 2 4 2
9 . Аннинская - 3 2 4 2
Итого въ 1-жъ ст. 9 волостей. 90
Станов. кв. въ с. Косинсконъ, канера суд.
слѣд. въ г. Чердыни
П  с т а н ъ .
1 . Анисиювская 1 18 1 1 1
2. Вондюжская . 15 1 2 1
3. Пянтежская . 31 1 3 1
4. Покчинская . 1 1 2 1
5. Виіьгортская• 23 1 2 1
6. Ныробская . » * * * 9 1 2 1
7. Корепинская . 7 1 2 1
8. Тулпанская . 9 1 2 1
9. Морчанская . 13 1 2 1
10 . Сыпучинская . 6 1 2 1
11- Верхъ-Язвинская 12 2 3" 1
1 2 . Губдорская . • • • 11 2 з 1
Названіе уѣздовъ и волостей.
ПтИСЛЕНД 21 7ЧДСИУ-
Судебно-
слѣдова-
тельскому
Судебно-
мировому.
13.. Мошевскэя . . . . . 20 2 3
Итого во 2-аъ ст. ІЗволостей. 175
Стан. кв. и каиера суд. слѣд. 1-го уч. въ г.
Чердынн.
Всего въ Чердынскомъ уѣздѣ 22 волостн 264
сельскихъ общества.
В е р х о т у р с к і й  уѣздъ .
I  с т а н ъ .
1 . Богословская . . . . . 1 4 2
2. Туринская . . . . . 2 4 2
3. Николае-Павдинская. 1 5 2
4. Усть-Лялинская . . . . 5 4 1- 2
5. Караульская . . . . . 3 4 1
6. Меркушинская . . . . 7 4 1
7. Всеволодоблагодатская 2 4 2
8. Лозвинская . . . . . 1 4 2
9. Низъ-Туринская . . . . 1 4 1
10 . Сосьвннская . . . . . 1 4 1
11. Лялинская . . . . . 1 4 1
Итого въ 1-мъ ст. 11 волостей. 25
Стан. кв. въ с. Турьинекомъ, камера суд.
слѣд. 4-го уч. въ г. Верхотурьѣ.
П  с  т а н  ъ .
1 . Нижне Тагильская . . • . 2 1 6
2. Троицко-Александровская . 4 1 5-6
3. Выйско-Николаевская 2 1 5
4. Черво-Источиеская . . . . 2 1 5
о. Висимо-ІПайтанская . . . . 3 1 5
6 . Николае-Павловская. 3 2 6
7. Бродовская . . . . . 4 2 4
8. Нижне-Салдинская . . . . 4 2 4
9. Петрокаменская . . . . 1 ,2 4
10. Верхне-Салдпнская . . . . 5 2 4
11 . Лайская . . . . . 2 5 5
12. Висимо-Уткинская . 2 1 5
Итого во 2-мъ ст. 12 волостей. 34
Стан. кв. и камера суд. слѣд. 1 и 2 уч. въ
Нвжнемъ-Тагилѣ.
Ш  с  т а н  ъ .
1 . Нейво-Алапаевская . . . . 7 3 3
2. Коптеловская. . . . . 5 3 3
3. Арамашевская . . . . 5 3 3
4. Мироновская . . . . . 4 3 3
5. Верхве-Синячихинская 5 3 3
6. Нижне-Синячихинская 4 3 3
7. Нейво-Шайтанская . . . . 3 3 3
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8 . Вашкарская . . . . . 1 0 2 4 5
9 . Монастырская . . . . 8 3 3 4
1 0 . Топорковская . . . . 7 3 1 -3 -4 3
1 1 . Махневская . . . . . 7 3 1 3
1 2 . Краенопольская . . . . 8 2 4 6
Итого въ 3 мъ ст. 12  волостей. 73
Стан. кв. и камера суд. слѣд. 3 уч. въ г.
Алапаевскѣ-
І У  с  т а н  ъ .
1 . Кушвинская . . . . . 2 5 7 7гч
2 . Баранчивская . . . . 3 5 7 7
3 . Верхне-Туривская . . . . 4 5 7 7
4 . Нпжне Туринская . . . . 6 5 1- 7 7
о .  Красногорская . . . . 6 4 1 1
Итого въ 4-мъ ст. 5  волостей. 21
Стан. кв. и камера суд. слѣд. 5-го уч. въ
Кушвѣ.
Всего въ Верхотурскомъ уѣздѣ 4 0  волостей,
15 2  сельскихъ общества.
Всего въ губерніи становъ . 38
волостей . 481
сельскихъ обществъ • . 3 1 3 9
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Т О Р Ж К И ,  Б А З А Р Ы  и  Я Р М А Р К И
ШЪ Я © р 8 * @ № 0 ) І  г у ^ е р к і к .
I. У ѣ з д ъ  П е р м с к і й .
1 ) Волость Илышская, е. Илынскоѳ. Ярмарки; а) Нвкольекая 
съ 2 — 7 Дѳкабря. Привоз. товары: мануф. 4 6 5 0 0  р у б ., ба к ах  6 8 0 0  р . 
пушные 2 7 5 0 0  р ., кож. 3 1 5 0 0  р ., еало и евѣчи 1 2 5 0 0  р., чаи и сах. 3 2 0 0  р ., 
х іѣ бъ  1 6 5 0 0  руб., чаи и сахаръ 3 2 0 0  руб., хлѣбъ 1 6 5 0 0  руб., сѣмя 
іьнян. 2 0 0 0  р .,  еъѣстн. припаеы 2-640 р ., хмѣіь ЮООО р., 'Крестьяи. 
издѣлія 2 9 2 0  р ., лошади 2 0 2 5 0  р ., всего 1 8 1 8 1 0  руб. б) Біаговѣщ ен- 
ская съ 2 2 — 2 7  Марта. Мануф. 3 6  т ., бакаі. 1 3 0 0 ,  пушные 5 2 5 ,  кожев. 
8 9 5 0 ,  еаю  и свѣчп 4 7 0 ,  чай. сахаръ 1 3 0 0 ,  хлѣбъ 4 3 5 0 ,  съѣстн. прип. 
2 3 0 5 , хмѣіь 8 0 0 ,  юш ади 3 7  т ., крестьяи. издѣл. 1 1 0 0 , всего 8 9 0 1 0  р.
в) Сборная съ пятницы 1-й недѣ іи  великаго поста до четверга 2 -й  недѣ- 
ли. Мануф. 3 0  т . . бакаі. 4 8 0 0 ,  пушные 1 2 0 0 ,  кожѳв. 1 1 3 5 0 ,  саю  и 
свѣчп 5 7 5 0 ,  чай и сахаръ 3 1 0 0 ,  х іѣ бн . 7 8 0 0 ,  съѣстн. прип. 2 4 0 0 ,  
хмѣіь 5 0 0 0 ,  ю ш адей 4 0  т. крест. издѣл. 1 8 0 0 ,  всего 1 1 3 2 0 0  руб. 
Базары: а) Никольскій 8 и 9 М ая. Мануф. 1 0  т. бакал. 8 0 0 ,  кожев. 
1 2 0 0 , чай и еахаръ 1 1 0 0 , хжѣбъ 5 0 0 ,  крест. издѣл. 1 0 0 , съѣстн. прип. 
5 6 0 , всего 1 4 2 6 0  руб. б) Иіьинскій 1 9  п 2 0  Іюдя. Мануф. 9 т., бак. 
3 0 0 ,  кожев. 8 0 0 ,  чай и сахаръ 1 2 0 0 ,  крест. нздѣл. 1 0 0 , съѣетн. прип. 
9 7 0 ,  веего 1 2 3 7 0  р. б) Еженедѣльные, по еубботамъ, Въ годъ мануф. 
7 6  т.; бак. 2 0  т ., пушные 7 1 0 0 ,  кожев. 7 1 2 -0 0 , хлѣбъ 8 2  т., пушный 
товаръ 5 6 1 0 0 ,  свѣчи, саю  и мыло 6 6  т., еѣмя льнян. 3 6  т., крест. из- 
дѣлія 7 5 0 0 ', еъѣет. нрип. 1 2 9 1 0 ,  чай и сахаръ 1 3 3 0 0 ,  веего 4 3 8 1 1 0  р. 
Н а всѣхъ базарахъ и ярмаркахъ въ с. Ильинскомъ въ годъ 8 4 8 7 6 0  руб.
2) Волость Богородская, с. Богородекое. Ярмарка Михайювская 
съ 1 —  8 Ноября. Торжки а) Спаеовъ день 1 6  Авгуета б) день Сошествія 
Святаго Д уха, на другой день Св Троицы. Н а ярмарку и торжки привоз. 
товаровъ: мануф. 1 5 1 0 ,  бакаі, 1 т. кожев. 5 0 0 , пушныхъ 5 0 , юшади  
1 3 9 4 0 ,  съѣст. прип. 6 9 0 .
3 ) Волость Срѣтенская, с. Срѣтенское. Торжки (всѣ однодневные)
а) Срѣтенекій 2 Ф евраія. б) Егорьевскій 2 3  Апрѣля, в) ІІокровскій 1 
Окт., г) Егорьевскій 2 6  Ноября, д) Троицкій, въ день Св. Троицы; на 
каждый привозятъ съѣстныхъ припасовъ до 5 0 0 0  р. на всѣ до 2 5  т. р.
4) Волость Крпвецкая, е. Ёривецкоѳ. Торжки (однодневные) а) 6 
Января. б) 1 8  А вг., в) 3 Ноября и г) въ день Вознесенія Господня. 
Всего привоз. съѣстн. прииасовъ на 1 0 0 0  руб.
5 ) Средне-Егвевская волость, с. Средне-Егвенскоѳ. Базары (одно- 
дневные) а) въ Троицкую субботу, б) 8  Іюля и в) 2 2  Окт. Привоз. всѳ- 
го бакалейн. и съѣетн. товаровъ на 1 5 0 0  руб.
6) Слудская ВОЛОСТЬ, с. Сдудское. Ярмарка Щ тровская съ 2 0 — 29  
Іюня; привоз. товар. иануф. 1 2  т ., бакал. 8  т ., кожев. 1 5 0 0 ,  москатель- 
ные 1 2 0 0 , холсты 1 т .  крест. издѣл. 5 0 0  руб., всего 2 4 2 0 0  руб. Тор- 
ж е и  (однодневные) а) Крещенскій 6 Янп.; нривоз. товар. шануф. 4 0 0 0  р. 
бакад. 2 0 0 0 ,  кожев. 8 0 0 ,  моекат. 3 0 , креет. изд. 1 1 0  руб. всего на 
694:0  руб. б) Въ день Скорбящей Божіен Матери 2 4  Окт. прнвоз. товар. 
мануф. 2 т. бакал. 1 5 0 0 ,  кожев. 6 0 0 , креет, изд. 1 0 0 ,  веего на 4 2 0 0  р. 
Базары, каждонедѣльные однодневн. но пятницамъ. Привоз. товар. мануф. 
1 т ., бакал. 1 0 0 0  руб. москат. 5 0 , кожев. 2 0 0 , крест. издѣл. 5 0  руб., 
веого на 1 3 0 0  руб., Деревня Нокровская. Торжки а) 1 Октября, съѣстн. 
прип. 5 0 0 , б) 1 Ноября, тоже 5 0 0 ,  всего на 1 0 0 0  р ., по веей же во- 
лоети прив. товар. на 3 7 6 4 0  руб.
7 ) Васильевекая волость, с. Васильевекое. Торжки еженедѣіьные 
по Понедѣльникамъ. Привоз. товар. мануф. 3 5 0 0 ,  бакаі. 1 т., кожев. 
5 0 0 ,  хлѣбн. 2 0 0 , съѣстн прип. 2 0 0 , креет. изд. 3 8 0 ,  всего на 5 7 8 0 ;  
базары однодневные а) Вознесенекіи, тѣ же товары на 5 7 8 0  р. б) Ива- 
новскій 1 3  Ноября, тоже на 5 7 8 0  р. в) Васильевскіп 1 Января тоже,
г) Васильевской 3 0  Января тоже, всего по воюсти на 2 8 9 0 0  руб.
8 ) Фолатовской ВОЛОСТО, с. Фшатовекое. Торжки однодн, а) 3 
Іюля б) 2 6  Сент.; привоз. товар. кожев., мануф. и съѣстн. прип. на 
7 0 0 0  руб.
9 ) Челвпнско-Русаковскои ВОЛОСТИ, с. Русаковекое. Торжки од- 
нодневн. а) 1 Октября и б) Троицкій Привоз. товар. на 1 0 0 0  руб. тѣхъ 
же что и въ с. Филатовекомъ.
1 0 )  Усть-Гаревской ВОЛОСТИ, е. Усть-Гаревское. Торжки а) Троиц- 
кій двухдневный, привоз. товар. мануф. 5 8 0 0 ,  бакаі. 2 5 0 0 ,  кожев. 2 т., 
всего на 1 0 3 0 0  р., б) Рождество Богородицкій съ 5 — 8 Оентября; прив. 
товар. мануф. 3 5 0 0 ,  бакал. 1 9 0 0 ,  кожевен. 1 5 0 0 ,  веего на 69 0 0 ^  рто.
в) Христо-Рождественскій 2 2 — 2-5 Декабря, привоз. товар. мануф. 4 2 0 0 ,  
бакаі. 2 6 0 0 ,  кожев. всего 7 7 0 0  р. всего же на 2 4 9 0 0  руб.
1 1 )  Добрянско-заводской ВОЛОСТИ, заводъ Добрянскій. Ярмарки
а) Срѣтенская съ 2 7  Ярваря по 3 Февраля, б) Богородекая съ 1 8 
Оент. Базары еженедѣльно по воскресеньямъ, привоз. товаровъ мануф. ко- 
лоніальн., бакал и съѣстн. припае., всего до 1 5 0 0 0 0  руб.
1 2 )  Останинской ВОЛОСТИ, дер. Останина. Торжки а) въ девятую  
пятницу, б) 2 4  Октября; дер. Еунья а) 1 8  Августа, б) 8 Нояб. на всѣ 
привоз. бакал. и частыо кожев. товар. ва 1 2 0 0  руб.
1 3 )  ПереіИСКОЙ ВОЛОСТН, с. Перемское. Торжки а) Крещенскій 6 
по 9 Января; б) Никольскій 6 — 9 Декабря, привоз, товар. ма-нуф. бак., 
кожев. и еъѣст. нрип. на 1 5 0 0  руб.
1 4 )  Никтлпнской ВОЛОСТН, с. Никулинское. Торжки (однодневн.)
а) 2 5  М арта, ‘б) 8 Сент. Привоз. товар. мануф., ба к а і., кожев. и съѣстн. 
прип. на 3 0 0 0  руб.
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1 5 ) Мотоволихпнекой ВОЛОСТИ, заводъ М отовииха. Базары еже- 
недѣльно по пятницамъ; съѣстные нрипаеы.
1 6 ) Болыпебуртымская ВОЛОСТЬ, с. Кольцовское. Торжекъ 11  Ію - 
ля. прпвоз. еъѣстн. прип. на 1 5 0 0  руб.
1 7 /  Юговскоп ВОЛОСТИ, заводъ Юговской. Базары однодневные по 
воекресеньямъ, привозъ съѣстн. прип.
1 8 ) Еурашимекая ВОЛОСТЬ, заводъ Курашимскій. Ярмарки а) Ива- 
новская 2 4  Іюля б) Екатерининекая 2 4  Ноября (двухднев.) привозъ то- 
варовъ мануф. 2 0  т., бакал. 2 т ., кожев. 5 0 0  р ., крест. издѣлія 5 0 0 ,  
съѣетн. прип. 2 т ., всего на 2 5 0 0 0  руб. Торжки еженедѣльно по во- 
скресеньямъ.
1 9 ) Югокамской ВОЛОСТИ, заводъ Югокамекій Ярмарки а) съ 2 3  
по 3 0  Двгуста и б) еъ 2 9  Декабря по 6 Января (съѣзда не бываетъ) 
Торжки еженедѣльно по воскреееньямъ. Прив. тов. въ годъ до 8 0 0 0 0  р.
2 0 )  Чусовская ВОЛОСТЬ, е. Верхніе Чусовскіе городки. Ярмарки а) 
Прокопьевская, 3 -х ъ  дневная 7 —  9 Іюля; б) Казанская 2 1  —  2 3  Октября; 
в) Рождественская 2 4 — 2 6  Декабря, прив. товар. мануф., бакал., галант., 
кожев. чай и сахаръ, табакъ и съѣстн. припас. съ торжками на сумму отъ 
1 0 0 — 1 2 0  т. р. Торжки еженед. но воскр.
2 1 )  Калино-Камасииская ВОЛОСТЬ. Торжки однодневные а) Жль- 
инскій 2 0  Іюня въ с. Калинѣ. Привозъ товар. мануф., кожев. мелоч. и 
съѣстн. прип. до 1 0  т. р.; б) Екатерининскш 24  Н ояб., тоже до 1 5  т. р.
в) Рождеетво-Богородицкій 8 Сентября, въ с. Камасинѣ тоже на 1 0 0 0  р.;
г) Никольскій 6 Декабря тоже до 1 2  т. руб.; д) Никольскій 9 Мая въ 
с. Копальнѣ, тоже до 8  т. руб.; е) Покровскій 1 Октября, тоже на 1 т .  
руб.; ж) Богородицкій 2 6  Декабря, тоже до 1 5  т. руб.; з) Ивановскій 7 
Января въ деревнѣ Горѣ Саламатовой тоже до 1 0  т. р.; и) Троицкій то- 
же до 8 0 0 0  руб. к) Трехъ Святыхъ 8 0  Января въ дер. Заозерьѣ, тоже 
8  т. руб.; л) Тихвинскій 2 6  Ію ля, тоже до 6 0 0 0  руб., м) Обрѣзанія Го- 
сподня 1 Января въ дер. Антибарахъ на 1 2  т. руб. н) Георгіевскій 2 3  
Апрѣля на 3 т.; о) Дмитріевскій 21 Оент. на 8 0 0 0  р.; н) Д евятаяП ят- 
ница въ дер. Нижнемъ Калинѣ на 1 0 0 0  р.; р) св. муч. Параскевы 2 8  Ок- 
тября на 1 2 0 0  руб.; с) Св. П етра и Павла 2 9  Іюня въ дер. Мохнути- 
ной на 1 0  т.; Св. Стмеона 1 2  Сентября на 8  т.; у) Дѳонасьевскій 1 8  
Янв. въ дер. Лещевкѣ, на 4 т. р , ф) въ десятое воскресенье по пятиде- 
сятннцамъ на 8  т. р ., х) Воскресенскій въ д. Брусунѣ на 7 т. руб., ц) 
Михайловскій 8 Ноября на 1 0 0 0 0  руб.; веего въ волоети на 1 6 6 2 0 0  р.
2 2 ) Лысьвенская ВОЛОСТЬ, заводъ Іысьвенскій. Ярмарки а) Тро- 
ицкая (два дня) б) Никольская (три дня); привоз. бак. тов. и препмущ. 
съѣстн. прин. до 1 5  т. руб.
2 3 ) Кусье - Алекеандровской ВОЛОСТИ, заводъ Кусье - Алексан- 
дровсЕІи. Еженедѣльная торговля въ лавкахъ владѣльца и частныхъ. 
еъѣстн. нрипасами.
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2 4 )  Насадская волость, с. Насадскоѳ. Торжки однодневные а) 6 
Января, б) 2 5  Марта и в) 2 8  Октября, привоз. товар. бакал. на 7 0 0 0  р., 
кожев. на 2 5 0 0  руб.
2 5 )  Серговская волость. с. Сергинское. Базары (неутвержденные)
а) 1 4  Сентября, б) 2 6  Ноября и в) 2 3  Апрѣля. П ривозъ товар. бакал. 
2 0  т., кожев. 1 0  т ., хлѣбн. 6 т ., съѣстн прип. 2 т ., лошад. 3 т . Тор- 
жки однодневны^ воскресныѳ. Тѣ же товары отъ лѣстныхъ торговцевъ на 
2 0  т. руб., всего въ селѣ на 6 1 0 0 0  руб.
II. У ѣ з д ъ  О с и н с к і й .
1 ) Заводъ ЮгокнауФСКІЙ. Ярмарки а) Троицкая, б) Михайловская 
съ 7 — 9 Н оября. Крестьянскія издѣлія.
2 )  Бьшовскій заводъ. Ярмарки: а) Петропавловская 2 8 — 3 0  Іюня
б) Рождественская съ 2 4  —  2 6  Декабря. Привозъ товара: мануф. до 1 0  
возовъ, кожев. 5 возовъ, посуды 3  воза, бакал. до 1 0 0  пуд., желѣзн, и 
дерев. издѣлій до 12 -ти  возовъ, съѣстн. припасовъ до 2 0 0 0  пудовъ, все- 
го до 2 0 0 0 0  руб. Торжки по воскресеньязгь. Н а каждый привоз. товар 
мануф. 2 воза, желѣзн. и Дерев. издѣлій 5 воз. и съѣстн, прип. до 5 0 0  п., 
всего на сумму 3 0 0 0  руб.
3 ) Степановская ВОЛОСТЬ, с. Степаново, Ярмарки а) Ивановская 
съ 2 4  по 2 7  Іюня, Мануф. кожев. п бакал. товар. и соленая рыба, все- 
го до 3 0 0  пуд. на 1 7 6 2 0  руб,, б) Георгіевская, съ 2 6 — 2 9  Н оября. Тѣ 
же товары до 4 0 0  пуд. на 1 8 0 5 0  рублей. Торжки а) Георгіевскій 2 3  
Апрѣля. Т ѣ  жѳ товары до 2 0 0  пуд. на 1 0 5 0 0  руб., б) Ивановскій 2 9  
Августа. Тѣ же товары до 2 7 0  пуд. на 1 1 3 0 0  руб. Сѳло Тихановское 
Ярмарки а) Тихановская съ 1 6 — 1 9  Іюня. Мануф., бакал., кожев. товар., 
пенька, соленая рыба, всего до 3 8 0  пуд. на 1 9 0 9 0  руб., б) Модестовская 
съ 1 8 — 2 1  Дѳкабря. Тѣ же товары п куделя, сѣмя, конопля и льн-ян., 
всего въ привозѣ до 4 0 0  пуд. на 1 9 2 5 0  руб. Торжки а) Власіевскій  
11 Февр. Тѣ жѳ товары и свѣжая рыба до 1 7 5  пѵд. всего на 1 0 3 7 0  р.
б) Флора и Лавра 1 8  Августа. Бакал. и мануф. товар. до 1 0 0  пудовъ 
на 5 0 1 8  руб. 0 . Троицкое. Ярмарки Алексѣевская съ 1 7 — 2 0  Марта. 
Мануф., бакал., кожев. тов., пенька, свѣжая и сокеная рыба на 2 1 1 5 0  р. 
Торжекъ Мпхайловскій 8  ІІоября. Тоже 1 8 0  пуд. на 6 2 0 0  р. Село Ма- 
зунпно. Торжки а) Харлампіевскій 1 0  Февр. Бакал. товар. и сол. рыба 
до 1 0 0  пуд, на 2 2 0 0  руб б) Никольскій 9 Мая тоже до 8 0  пуд. на 
2 1 0 0  р. в) Покровскій 1 Октября. Тоже до 1 1 0  пуд. на 2 5 2 5  руб.
4 )  Ордпнская ВОЛОСТЬ. Село Орда. Ярмарки а) Благовѣщенская съ 
2 4 — 2 6  Марта, б) Прокопьевская 7 — 9 Іюля, в) Введенская 2 0 — 2 3  
Н оября. Привозъ товар. каждую ярмарку: мануф , чай и сахаръ, лошади, 
обувь, сбруя, издѣлія по хозяйству, пенька, до 8  т. п ., сѣмена до 5 0 0  п., 
кожи до 5 0 0  шт., сало, рыба, птица, лопі. до 5 0 0  и проч. всѳго до 
2 0 0  т. руб. Торжки по воскресеньямъ. Дрова, сѣно, лѣсныя издѣлія для
*
хозяйства, мясо, рыба, сѣмена, овощи и бакаі. товар. въ каждый торжекъ 
до 1 5 0 0  руб. Деревня Верхъ Еунгуръ. Торжекъ Вознесвнскій, эіануф. тов. 
и съѣстн. прип. до 1 0 0 0  руб.
5 )  Шляпниковская ВОЛОСТЬ. Село Шлянники. Торжки трехднев.
а) 11  —  1 4  Февраля, б) въ д . Свят. Д уха и в) съ 1 4 — 7 Октября (тор- 
гуютъ только но одному дню). Прив. тов. мануф. шерстян. и частію шелк., 
бакал. товар., обувь, посуда, желѣзн. подѣлки, съѣстн. ирпп. до 6 т. р. 
Село Ключевское. Торжки а) съ 2 2 —  2 5  Апрѣля, б) съ 2 5  —  2 8  Іюня и
в) съ 2 5 — 2 8  Ноября. Тѣ же товар. на 4 Э 0  руб.
6) Мѣдянская ВОЛОСТЬ. С. Мѣдянскоѳ. Ярмарки а) Никольская 
2 4 — 2 6  Мая, б) Козьмодемьянская 1 —  3 Ноября, в) Рождественская 
2 5  —  2 7  Декабря. М ануф., галант., бакал. тов., ленъ, конопля волокно и 
сѣмена, лошади, всего на 1 2 0  т. руб.
7 ) Судинская ВОЛОСТЬ. Торжки трехдневные. Село Судинекое а) еъ 
9 Мая Никольскій, б) Ильинскій съ 2 0  Іюля, в) Андреевскій съ 3 0  Н о-  
ября. Мануф., галант., бакал., кожев. товар. съѣстн. припасы, просо, ры- 
ба, медъ, пенька, сѣмена коноп., льнян. на 8 5  т. руб. Село Усановское.
а) 1 — 3 Января, б) Уснонскій съ 1 5 — 1 7  Августа. Тѣ же товар. на 
2 0  т. руб.
8 ) Воскресенская ВОЛОСТЬ. Ярмарки въ селѣ Воскресенскоиъ, а) въ 
десятое воскресенье но ІІасхѣ, б ) 2 6  Сѳнтября и в) 6 Декабря по два 
дня. Товар. мануф., пенька п незн. привозъ кустарн издѣлііі, всего на 
2 0  т. руб.
9 ) Уинская ВОЛОСТЬ. Ваводъ Упнскій. Торжки а) Петропавловскій 
2 8  п 2 9  Іюня, б) Покровскій 3 0  Сент. п 1 Окт., съѣетн. нрип. н ман. 
товаръ до 2 0 0 0 0  руб. Базары по пятнидамъ. Тѣ же тов. на 5 т. руб. 
Въ селѣ Аспѣ. Ярмарки 7 — 9 Ноября. Михайловекая, б) Троицкая, ман. 
товар. креетьян. издѣлія и съѣет. прип. до 3 0 0  т. руб. Торжки еженед. 
но воскресеньямъ. Тѣ же товар. въ годъ на 5 0 0  т. руб.
1 0 )  Покровоясыльская ВОЛОСТЬ, село Овчинниковскоѳ. Ярмаркн  
однодневныя а) 2 6  Декабря, б) 5 Іюля, в) 2 5  Сентября. Товаръ мануф. 
кожев., колоніал., мѳлочи, табакъ, съѣстн. прип., разныя пздѣлія, на каж- 
дой торгуютъ до 1 0 0 0  р.; Покровоясыльское. Торжки а) 1 8  Янв. б) 2 
Іюля и в) 1 Октября. Тѣ же товары на 5 0 0 0  руб.
1 1 )  Оначевская волость. Ярмаркп. Село Опачевское, а) 2 9  и 3 0  
Января. Мануф. бакал. и кожев. товар. и рыба на 1 0  т. руб. б) ІІетро- 
павловская 2 8  и 2 9  Іюня. Тоже и пенька на 8 т. руб. в) Ивановская 
2 5  и 2 6  Сентября. Тоже на 6 т. руб.
1 2 )  Ашанская ВО.ІОСТЬ. Заводъ Ашапскій. Ярмарки а) еъ дня Св. 
Троицы три дня, б) съ 1 8 — 2 0  А в п ст а  и в) 2 5 — 2 7  Декабря. Хлѣбъ  
и бакал. товар. на 3 т. руб. Базары по воскресеньямъ. Оъѣстн. припасы 
на 4 0 0  руб.
1 3 ) Еловская ВОЛОСТЬ, еело Ялово. Ярмарки Алексѣевская еъ 17  —  
1 9  Марта, хлѣбъ до 5 т. пуд., товар. мануф., галант., бакал., кожев.,
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обувь, галяпы и картузы. тарантасы до 2 0 0  штукъ, сохи. Привозъ отъ 
1 0 0  до 1 5 0  т. руб. Базары по четвергамъ. Хлѣбъ до 2 т. пуд., кудели 
до 2 0 0  п ., рогожъ и кулья до 3 0  т. штукъ, мануф. товар. до 2 0  т. р ., 
всего отъ 5 0 — 7 5  т. руб.
1 4 )  Дубровской ВОЛОСТИ, сѳло Дубровское. Ярмарки а) Ерещенекая
еъ 6 — 8 Января. Еули до 2 т. пуд., еѣля до 1 т. пуд. и мануф. тов.
б) Троицкая три дня, мануф. товаръ. Въ обѣихъ на 1 0  т. руб.
1 5 )  Маркетовская ВОЛОСТЬ, село Альняшъ. Ярмарки однодневн. а) 
2 0  Іюля, б) 1 Октября, в) 2 5  Декабря. Н а первой мануф., галант., бак. 
и скобняной товар. до 8 0 0  пуд. на 2 т. руб., на второй до 4 0 0  пуд. 
на 2 5 0 0  р ., на третьей тотъ же товаръ, хлѣбъ, куделя п ирип. до 5  т. р.
Торжки еж едн., по воскреееньямъ зимою, х іѣ б а  до 1 0 0  пуд., кудели до
1.50 пуд. и мануф. товаръ до 1 5 0 0  руб.
1 6 )  Букоръ-Юрковской ВОЛОСТИ. Село Богородское (Фоки). Ярмар- 
ка Введенская съ 2 1  — 2 7  Ноября. Ленъ. пзгребъ и пенька отъ 1 8 —  
3 8  т. руб., льнян. сѣмя 1 5 0 — 5 3 0  р. щетина 2 т .— 1 5 6 0 0  руб., кожъ 
до 2 5 0 0 ,  сало и свѣчи до 9 0 0 ,  мыло до 3 7 5  руб., колесъ кованныхъ и 
неков. 4 0 0  р ., тарантасовъ лѣтн. до 1 5 0 0  р ., желѣзн. подѣл. до 2 2 0 0  р., 
обуви и кожев. товар. до 4 5 2 5  р ., поеуды до 4 0 0  р ., чаю и еахару до 
7 0 0  р ., галант. и мануф. товаровъ до 3 6 1 0 0  руб. игольн. тов. 9 0 5  р., 
скобян. 3 5 7 0  р ., шапокъ 3 3 5 0  р ., мѣховъ и мѣх. одеждъ 2 3 4 0 ,  валян. 
обуви 4 1 0  р ., икры и рыбы 1 5 6 0 ,  меду 1 1 0 0  р ., воску 3 5 0 ,  масла ко- 
ровьяго и конопл. 6 0 0  р ., лошадей п рог. скота 4 0 0  руб., зимнихъ эки- 
пажей 1 5 0  руб., сундуковъ 5 0  р ., руж. 2 0 0  р ., гармоній 3 0 0  р. пряни- 
ковъ 1 4 2 5  руб., муки ржаной 3 0 0  р. бѣл. хлѣба 2 0 4  р., крупъ 1 6 0  р., 
кедр. орѣховъ 1 0 0  р., всего до 1 0 8  т. руб. Торжки по понедѣльникамъ. 
Привозъ въ годъ: ленъ, изгребь, пенька 4 0  т. р ., сѣмя льнян. 2 т ., ще- 
тина 1 5 0  р ., кожи 3 т ., сало свѣчи и мыло 1 2 0 0  руб.. желѣзн. подѣл. 
5 0 0  руб., сапоги и кожев. тов. 5 т., посуды разн. 1 т ., чай и сахаръ 
9 0 0  р ., галант. и мануф. тов. 2 0  т., игольный 8 0 0  р ., скобяной 9 0 0  р ., 
шапокъ 7 0 0  р ., вален. обуви 5 0 0  руб., лошадей и рог. скота 7 5 0  руб., 
рыбы 2  т., меду 8 0 0  р. воску 1 5 0  р. масла скор. и конопл. 7 0 0  руб., 
пряниковъ и лакомствъ 1 т. руб., бѣл. печен. хлѣба. 2 т. руб., крупъ 
6 0 0  руб. въ годъ до 6 6  т.
1 7 )  Сайгатекая волость, село Сайгатское. Торжкп однодневные а) 
9 М ая, б) 2 9  Іюня и в) 6 Декабря. ІІродукты сельск. хозяйства конопл. 
и льнян. куделя, сѣмя и т. п. до 1 т. пуд. и желѣзн. товар. до 2 0 0  
пудовъ, всего на 5 т. руб.
1 8 )  Камбарская волость. Заводъ Камбарскій. Торжки еженед. но 
понедѣльникамъ. Съѣст. прииас., дѳрев. издѣл. кадцы, ведра и проч. на 
1 5 0  руб.
1 9 )  Ошьпоская ВОЛОСТЬ, въ селѣ Ошьѣ. Ярмарка съ 2 6 — 2 8  Н о- 
ября и Торжки еженедѣдьно по средамъ. Привозъ въ годъ: льна 2 8  нуд., 
сѣмя льнян. до 2 0  п., изгреби до 3 т. п ., птицы до 3  п. сала до 2 0 0  п.,
маела скор. до 3 0  пуд.. коноп. до 2 0  пуд., воску 1 0  п .. кедр. орѣховъ 
2 0  пуд., рыбы до 2 0 0  пуд., мяса до 3 0 0  пуд., щетины до 5 пуд., по- 
еуды разной на 2 0 0  р ., желѣзн. поковкн на 1 5 0  руб., обуви на 3 0 0  р., 
бакал. мануф. и галант. товар. до 4  руб. и хлѣба до 6 0 0  пуд., всего 
6 0  т. руб.
2 0 )  Елначихинская волость, дер. Елначиха. Торжки по четвер.
Съѣстн. прип. до 1 т. п ., лѣеу до 1 5 0 0  брев., мануф. до 1 0 0  пудовъ,
бакал. до 3  пуд ., маскат. до 5 0  пуд., галант. 1 0 0  пуд., чай и сахаръ
1 2 0 0  пуд.; всего въ годъ до 3 5 0 0  руб.
2 1 )  Шеремяптская волость, заводъ Шеремяитскій. Торжки по во- 
скресеньямъ. Мануф. тов., домашн. утварь, съѣстн. прип., всего 6 0 0  руб.
2 2 )  Бардымская волость, дер. Барды. Торжки по средамъ, Товаръ 
мануф. до 8  возовъ, ржаной хлѣбъ до 1 8  возовъ, овса до. 1 0  возовъ, ло- 
шадей до 6 0  штукъ, рогожъ до 1 5 0  штукъ, поковка и еъѣстн. припасы, 
веего до 3 2 0 0  руб.
2 3 )  Сарашёвская ВОЛОСТЬ, дер. Сараши. Ярмарка 6 Іюня. Мануф. 
товар. до 3 0 0  иуд., чай до 7 0  пуд , сахаръ 30, пуд., еъѣстн. прип. до 
3 0 0  пуд. Торжки по вторникамъ. Чай,' сахаръ, съѣстные припасы, кулье, 
мочало, рогож.и, всего до 1 т пуд.; всего на 4  т. руб.
2 4 )  Аряжская ВОЛОСГЬ, село Аряжекое. Ярмарки а) Благовѣщен- 
ская съ 2 5 — 2 7  Марта, б) Прокопьевская съ 8 — 1 0  Іюля, в) Михайлов- 
ская съ 8 — 1 0  Ноября. Привоз. товаръ хлѣба до 2 т. пуд. на 1 т. р ., 
маела скор. на 4 0 0  руб. обувн на 1 т. руб., чугуна и желѣзн. издѣл. 
3 0 0  руб., чай и сахаръ 1 т. руб., бакал. 5 0 0  руб., мануф. до 1 0  т ., 
сбруя до 1 т ., кожи и сала до 1 т. руб. Ваводъ Бикбардинскій, а) Срѣ- 
тенская съ 2 — 4 Февр. а) Рождество-Богородпцкая съ 8 — 1 0  Сѳнтября. 
Торжки по воскресеньямъ. Прив. тов. хлѣба 2 5 0 0  руб., льна 3 т. руб., 
масла кор. 8 0 0  р ., лошад. до 3  т. р уб ., Обуви до 3 т. руб чугуна и 
желѣзн. издѣл. на 1 т. руб., чаю и сахару на 2 т. руб.. меду 5 т. р ., 
посуды на 1 т ,  мануф. 1 5 0 0  руб., сбруи 1 т. р ., кожъ на 2 т. руб.
2 5 )  Верхъ-Буевская ВОЛОСТЬ, с. Верхъ-Буй. Ярмарки однодневн.
а) 2 9  Іюня. Привозъ тов. мануф , колоніал.. гадант., чай. сахаръ, литов. 
до 2 т. штукъ, серпы до 2 т. штукъ, масла до 2 5  пуд. и мѣстн. произ 
всего на 1 0  т. р уб ., б) Рождественская 2 5  Декабря. Мануф.. колон. чай, 
сахаръ, вудели до 2 0 0  пѵд., сѣмя до 3 0 0  пуд., кожъ до 5 0  шт. сала 
3 0  пуд. и рыбы до 3 0 0  п., всего на 1 0  т. руб. Торжки а) Ивановскій 
однодневнып. Тѣ же товары на 5 т. руб., б) еженедѣльн. по четвергамъ. 
Тѣ же тов. на 7 т. руб.
2 6 )  Болыиеусинская ВОЛОСТЬ, село Большеусинекое. Ярмаркп а )  
съ 17  по 2 0  Января. Закупка гуртовщикаами льна и очесовъ, мануф. 
кожев. и скобян. товаръ, всего до 5 0  т. руб., б) Покровская 1 и 2 Ок- 
тября. Тоже и рыба на 4 5  т. руб. Село Кумтомакъ, а) Митрофаніевская 
съ 2 2 — 2 4  Н оября, б) Вознесенская одинъ день, тѣ же тов, и рыба на 
5 т. руа.
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27) ІауШ йН СК ая волость, заводъ Д я гш ѳв н хъ . Ярмарки Николь- 
ская 9 Мая и 6 Дѳкабря однодневння. Х лѣбъ, съѣстн. ирипае. мануф.. 
галант , москат. и проч тов. отъ 7 — 1 2  т. руб. Базары по понедѣльни- 
камъ зимой тѣ жѳ, товары до 6 т. руб. Село Таушинское. Торжки а) 6
Января, б) въ день Св. Троицы, в) 1 Октября, мапуф. галант. п москат.
товар. на 8 0 0  р. Дер. Болыной Югъ. Торжекъ 1 8  Августа. Галант. и
москат. товаръ на 1 5 0  руб.
2 8 )  РябКОВСКая ВОЛОСТЬ, сѳло Рябки. Ярмарки однодневныя а) 2 5  
Марта. Мануф. бакал. тов. и съѣстн. припасы на 2 0 0 9 0  руб. б) П етро- 
павловская 2 9  Іюня. Тѣ же тов. на 1 5  т. р , в) Рождѳствѳнская 2 5  Д е-  
кабря. Тѣ же товары на 2 1  т. руб. Торжки по воскр. Тѣ жѳ товары на 
5 0 0  рублей.
2 9 )  Савннская ВОЛОСТЬ, Село Савва. Ярмарки а) 6 Декабря и б) 
2 0  Іюля. М ануф., колон. тов. съѣстн. и друг. прпп. и крест. произ. на
2 0  т. руб.
3 0 )  Болыпе-Гондырская ВОЛОСТЬ, дѳр. Болыпой Гондыръ. Ярмар- 
ка 2 5 — 2 8  Января. Х лѣ ба до 2 4  т. п ., скота до 1 5 0  шт. всего 1 3  т. р.
III. У ѣ з д ъ  К р а с н о у ф и м е к і й .
1 ) АртНІІСКая ВОЛОСТЬ, заводъ Артинскій. Ярмарка Введенская, съ
2 1  Ноября, 7 дней. Привозъ тов. скобян., мануф., \ алант., бакал., кожев. 
табакъ, чай, сахаръ, хлѣбныѳ продук. и проч. Торжкп по воскрѳсеньямъ. 
Село Пристанинское. Торжекъ 1 4  Сентября одинъ день. Товары тѣже, кро- 
мѣ хлѣба, который, непривоз. Оборотъ до 2 т . руб.
2 )  Златоустовская ВОЛОСТЬ, сѳло Златоустовскоѳ Ярмаркп а ) Іоан- 
но-Златоустовская съ 2 7 — 3 0  Января. Маяуф.. гал., бакал., тов., хозяйст. 
произв., крест. издѣл. и сѣмя, к}-деля и проч. до 2 т . руб., б) Николь- 
ская 9 М ая, тоже на 1 3  т. руб., в) Іоанно Златоустовская 1 3 — 1 6  Нояб. 
тожѳ на 3 0  т. руб. г) Нпкольская 6 Д ек. 1 5  т. руб.
3 ) Молебская ВОЛОСТЬ, Молебскій заводъ. Ярмарки трехдневн. а) 
Богоявленская 6 Января. Съѣстн. припас. до 4 0  возовъ на 6 0 0  руб б) 
Троицкая тоже 3 0  возовъ 4 0 0  руб. в) Покровская 1 Октября, тожѳ 3 0  
возовъ на 4 0 0  руб.
4 )  Каргинская ВОЛОСТЬ, седо Каргинское. Ярмарки а) Васильев- 
ская 1 Января, б) 2 9  Іюня, однодневныя. Привозъ товар. на 3 5 0 0  руб. 
незнач. часть мануф. чай, сахаръ, бакал. тов. и проч. обычн. товаръ.
5 )  Нязепетровская ВОЛОСТЬ, Нязепетровскій заводъ. Ярмарки а) 
Захаріе-Елизаветинская съ 1 —  6 Сѳнтября, 5 дней, б) Никольская съ 1 —  
5 Дѳкабря, 4  дня и в) Алексѣевская съ 1 7 — 2 2  М арта 5 дней. Товаръ 
мануф., бакал., галант., кожев. картуз. желѣзн. издѣлія хлѣбн. продук, и 
проч. примѣрно на 6 0 0  т. руб. въ каждую ярмарку.
6 ) Новозлатоустовская волость, сѳло Новозлатоустовское. Ярмарки 
трехдневныя, а) Іоанно-Златоустовская 1 3  Н оября, б) Рождественская 2 5
Декабря и в) Свято-Троицкая. Мануф., бакал., кожѳв., товар., мѣдныя и  
желѣзн. издѣлія, веего до 1 5  т. руб. въ каждую. ярмарку (торгуютъ лишь 
по одному дню).
7 ) Алмазская волость, еоло Алмазекое. Торжки однодневные, а) 
2 3  Апрѣля, б) 2 0  Іюля, в) 2 6  Октября. Мануф., бакал., галант. товары 
до 2 5 0 0  руб-
8 )  Шелахпеская ВОЛОСТЬ, Ш емахинекіі заводъ. Торжки (неутвер- 
жденные) а) Свято-Троицкій 1 день Товары: чан и еахаръ 8 5 0 0  руб., 
краеный и сукон. 8  т. р ., металл. издѣлія 4 0 0  р. кожев. тов. 1 2 0 0  р .,
б) Сергіевскій 2 5  Сентября одинъ день, привозъ товаровъ: чай и сахаръ
2 6 0 0  руб. красн. и сукон. 5 6 0 0 ,  метал. издізл. 3 0 0  р ., кожев- и сыром.
1 т. руб.; овчина и теплая одежда 3 0 0  руб
9) Мостовская ВОЛОСТЬ, село Мостовское. Торжки по пятницамъ. 
Привозѣ мануф. и бакал. товаръ до 3 возовъ на 5 0 0  руб.
1 0 )  Саранпнская волость, Нижне-Саранинскій заводъ. Торжки а) 
2 9  Іюня 1 день. Мануф., бакад., кожев., сыромятн. тов., литовки, вилы, 
грабли, всего до 1 0  т. р у б , б) еженедѣльные по воекресеньямъ. Хлѣбъ и 
проч. мелочн. прип., отъ 1 до 3 т. руб.
11) Азогуловская волость, дер. Азигулова. Торжки по субботамъ. 
Хлѣбные и мануф. товары до 5 0 0  пуд. (2 0  воз.) прим. на 5 т. руб. въ 
каждый торжекъ.
1 2 )  БольшеоКПНСКая ВОЛОСТЬ, дер. Болыпая Ока. Торжки еженед. 
по вторникамъ. Хлѣбныѳ продукты и жизненные припасы, чай и сахаръ до  
2 6 0 0  пуд., до 5 т. кажд. торжекъ.
1 3 )  Нижне-Сергпнскай волость, Нпжне-Сергпнскій заводъ. Я р -  
марка съ 1 4 — 1 7  Сентября. Съѣзда не бываетъ).
1 4 )  Иргпнская ВОЛОСТЬ. Торжки по воскр. въ Иргинскомъ заводѣ.
1 5 )  Ачнтская ВОЛОСТЬ, село Ачитское. Ярмарки а) Срѣтенская 2  
Февраля однодневн. Рыбы 5 0  возовъ, до 2 т руб., назн. продукт. 5 0  во- 
зовъ до 3  т. руб. Мануф. тов. 2 0  воз. до 5 т. руб., колон. 1 0  возовъ, 
5 0 0  руб. кожев. 1 0  возовъ 1 т. руб. б) Ильинская 2 0  Іюля. Мануф.
товар. 2 0  возовъ 3  т. руб., продуктовъ разн. 2 0  возовъ 1 5 0 0  руб., в)
Михайловекая 8  Ноября 1 день. Сѣмя ленно/э 1 0  т. пуд. на 9 т. руб., 
кудели на 2 0  т. руб., лошадей 1 т. шт. на 1 0  т. руб., кожъ 3  т. на 
1 0  т. руб. Сада 1 т. пуд. на 8 т. руб., пушнины на 1 0  т. руб. мануф.
тов. 3 0  воз. 1 0  т- руб. кожѳв. тов. 2 0  возовъ 5 т. руб. Скоб. тов. 5 0
возовъ 1 0  т. руб. шапокъ 1 0  возовъ на 2 т. руб.
1 6 )  Суксунская ВОЛОСТЬ. Суксунскій заводъ. Ярмарки а) Вознѳ- 
сенская должна открываться за 2 дня до праздпика на 3  дня. (Съѣзда 
не бываетъ), б) Петропавловская съ 2 9  Іюня на 3  дня, мануф. и галант. 
товар. на 1 0  т. руб. в) Екатерининская съ 2 4  Ноября на 3  дня. Мануф. 
и галант. товар., зайчина до 3  т. штукъ, бѣлка до 2 5 0 0  шт. щедины 
до 5 пѵд., конокія до 1 т. п уд ., сѣмя ленное до 1 5 0  п уд ., коноп. до 
2 0 0  пуд. масло кор. до 5 п уд ., медъ до 1 5  пуд. всего до 2 5  т. руб.
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1 7 )  ЭІанчажская волость, сею  М анчажское. Торжки однодневные
а) 2 5  Дѳкабря, б ) въ день Св. Троицы, в) 2 6  Сентября, на каждый 
прив. маиуф. бакал. тов. и съѣстн прип. до 1 0  т. р .
1 8 )  Вогородская ВОЛОСТЬ. седо Богородское. Ярмарки треднев. а) 
съ 1 Января, б) со дня Св. Троицы, в) съ 8  Сентября. Разные товары и 
продукты д о  5 0  т. р, на каждую. Торжки еженедѣльно по субботамъ, 
Х лѣба 1 0 0  и бодыпе возовъ на 1 т. руб.
1 9 )  УтКПНСКая ВОЛОСТЬ, Уткинскій заводъ. Ярмарки а) Никольская 
съ 8  мая дня, бакал. товар. б) Покровская съ 3 0  Сентября 2 дня, бакал. 
тов. по 1 5 0  р , в) НикольскаЯ съ 5 Декабря 2 дня, іпубы и пимы на 
1 5 0  руб.
2 )  Ііоташннская ВОЛОСТЬ. Село Поташинское. Ярмарки а) Б л аго -  
вѣщенская съ 2 5 — 2 7  М арта. М ануф. кожев. товар. и желѣзн. издѣлія  
на 2 0  т. р. б) Никольская 9 — 1 1  М ая, тоже на 2 3  т. р. в) П окров- 
ская съ 1 — 4  Октября, тоже до 3 0  т. р. г) Никольская съ 6 по 9 
Декабря. Т ож е куделя и ленное сѣмя всего до 4 0  т. р. Торжки по во- 
скресепьямъ. Мануф. тов. и съѣстн. прип. до 1 т. руб. Село Сухановское. 
Торжки по среДамъ. Тѣ же товары на 5 0 0  руб.
2 1 )  Мпхайловская вол., Михаиловскій зав. Ярмарки а) Срѣтен- 
ская съ 2 Февр. 2 дня. Ж пзн. прип. мука, овесъ крупа до 3 т. пуд. б) 
Вознесенская 2 дня, Рождество-Богородицкая съ 8 Сентября 2  дня. Д е- 
ревня Уфимекая. Ярмаркп въ день Казанской Божіей Матери 8  Ію ля, б) 
2 2  Октября (по два дн я). Т ѣ же товар, на 1 -й  до 8  т. руб. на вто- 
рой до 1 5  т. руб.
2 2 )  СылвіІНСКая ВОЛОСТЬ, Сылвинекій заводъ. Ярмарки а) Рож де- 
ственская еъ 2 0 — 2 8  Декабря, мануф. и бакал. товары до 2 6  т. р ., б) 
Тропцкая 3 дня. (Съѣзда не бываетъ за плох. дорог.).
2 3 )  Алтыновская волость. село Алтыновское. Торжки однодн. а )  
Георгіевскій 2 6  Ноября, б) Ильинскій 2 0  Іюля, в) Успенскій 1 5  А вг.,
г) Георгіевскій 2 6  Н оября, съѣстн. прип. мануф. и бакал. до 3 т. на 
каждомъ торжкѣ.
2 4 )  Сажпнская волость, село Сажинское Ярмарки а) Крещенекая 
съ 6 — 9 Января. Льняное сѣмя, куделя, пухъ, птида, щетина, чаеть мануф. 
галант. и бакал. тов. всего на 1 7  т, р ., я) Георгіевская 2 3 — 2 7  Апр. 
Тѣ же товар. на 8 1 0 0  руб., в) Дмитріевская съ 2 6 — 2 9  Октября, тѣ же 
тов. на 1 8  т. руб.
2 5 )  Сырпнская ВОЛОСТЬ, Тисовской заводъ. Ярмарка Рождествен- 
ская съ 2 5  Декабря 3 дня. Торжки по воскресеньямъ. Привоз. мануф. 
колон. и бакал. тов. Х лѣбъ и рыба отъ 5 0 — 2 0 0  воз. на 7 0 5  р .— 2 0  т. р.
2 6 ) 8 Ювннская ВОЛОСТЬ, дер. Юва. Торжки по четвергамъ, Х лѣ бъ  
и съѣстн. прип. на 5 0 0  р. Д ер . Средній Бугамъ, по понедѣльн. Тоже и 
мануф. тов. въ годъ на 1 0  т. руб.
2 7 )  Торговпжская ВОЛОСТЬ, село Торговижское Ярмарки однод. а) 
Богоявленская 6 Января. Мануф. бакал. чай, сахаръ и керосинъ, всего до
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4 т. р ., б ) Ивановская 24 Іюня Т ож е и койош до 1 4  т . р., в) Сава- 
тіевская 2 7  С ент. Маяуф. н бакал . тов. до 6 т. руб.
2 8 )  Алексаидровская ВОЛОСТЬ, еело Алекеандровское, Ярмарки а) 
Ивановекая 2 4  Іюня однодневн. мануф, тов. и съѣстн. прннасы въ мал. 
колич., б ) П окровская 1 Оет. (д в а  дня). Ман. тов. сѣмя, конопле н 
съѣстн. п р и д . въ средн. колич.; всѳго на 18297 р .
IV, У ѣ з д ъ  К у н г у р с к і й .
1 )  Село Березовсное. Я рм арк и  двухдневн. а )  Васильевская ] Я н -  
варя, в) И .іы ш ск ая  20 Іюля. Т ор ж к н  по субботамъ. В сѳ го  въ годъ: хлѣба 
до 90 т . 8  п у д . на 40  т. р ., галант., бакал. н моск. тов на 15 т. р .,
нануф. на 1 5  т ., скобян. кожев. п разн. сіѣстн. на 1 2  т . руб., льна до
50 иуд. на 2 0 0  р., куделн до 1 0 0  п. 4 5 0  н., сала 2  т . п. на 4 т. р .,
кожъ д о  2  т . штукъ на 6 т. р. Пушшшы на 1 т ., птнцы на 800 р уб .,
соли на 1 2 0 0  руб., насіа скор. 5 0 0  п. 3 т. рѵб. конопли 2 0  п. 1 т. р ., 
медѵ 5 0  п. 4 0 0  р. воску на 3 0 0  р ., кедр. орѣх. на 8  т . р., рыбы на 
12 т. р уб ., масла на 10 т. р у б ., щетнны на 1 0 0  р у б ., пера и иуху на 
100 руб. л ѣ сн . нздѣл. на 1 2 0 0  р у б .
2 )  Село Сосновское. Т ор ж к н  однодн. а) Христорождественскій 2 5  
Декабря. Р а з н . бакал. товар. на 5 0 0  руб., б) Троицкііі тоже, в) Сава- 
тіевскій 2 7  С-ентября. Тоже.
3 ) Село Кннде.іинское. Т орж к н а) Афонасьевскій 1 8  Янв. б) П ет-  
ронавловскій 2 9  Іюня. Бакал. ман. и кожев. тов. на 5 0 0  руб.
4 )  Село Иокровское. Т ор ж к и  а) Бош вленскш  6  Января б) Н и -  
колвскій 9  М ая , в) Преображенскій 6  Августа п г) Покровскііі 1 О к- 
тября. Г ал ан т . бакал. п іан уф . товар . на 1100 руб.
5 )  Село Тазовское. Т орж к н а) Ив&новсеій 2 4  Ь он я , б) Ннкодьскій
6 Декабря. Б ак ал . тов. на 3 8 0 9  руб.
6 )  Село Кыласовское. Я рнаркн двухдневн. а п  б) Никольскія 9  
Мая н 6 Д ек а б р я , н в) С аватіевская 27  Сентября. М ануф . бакал. тов. и 
съѣстн. при п . на 10  т. руб.
7 )  Село Трое.іьжанское. Торж ки по воскресеньямъ. Съѣстные прип. 
п гончар. и зд ѣ л ія  на 25 руб.
8 )  Заводъ Серебрянскій. Торжки а) Крещенскііі 6 Января. б) Б о-
городнцкій 8  Сентября (до 3  д н я ). Одежда обувь, съѣ отн . прип. посуда
н проч. на 5 5 0 0  руб.
9 )  Се.ІО Аеовское. Я р х а р к и  а) Сергіевская 1 8  Января, б) Троиц- 
кая. М ануф . н гал. тов. и съѣ стн . нрип. на 10  т . р у б .
1 0 )  С е л о  У ст ь -К н п іе р т ск о е . Торжки а н б) Никольскіе 9 Мая и
6 Декабря, в )  Илі.ннскій 2 0  Ію л я  и г) Покровскій 1 Октября. Мануф.
товар. ленъ, ненька и рыба, всего д о  3 5  т. руб.
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V. У ѣ з д ъ  О х а н с к і й .
1 )  Се.10 Дуоровское. Ярмаркн однодн. а ) Георгіѳвская 23 А п р ѣ л я .
а ) въ д еся т . пятн. по П а с х ѣ . в) 2 6  Ноября. Т о р ж к и  по четв. Р а зн . то в . 
потреб.т. крест. наседен. и хл ѣ бъ  д.щ сбыта по К а и ѣ .
2 )  Очерскій заводъ. Ярмаркп а) К рещ енская  съ 4 — 7 Я ев а р я , б )  
Б лаговѣщ енская съ 1 8 — 2 6  Марта, г) Н икольская съ 8 — 10 М ая , д )  
М ихайдовская съ 1— 9 Н о я б р я  п Торжки но воскресеньязіъ. П р и в о з . 
хлѣбны е продукты всякаго р о д а  для эіѣстн. потребленія и частію къ о т -  
п р авк ѣ  по р. Камѣ. Б сѣ х ъ  хл ѣ б. до 100 т . п у д .
3 )  Село Сепычевекое. Яриарки а) С р ѣтенская 1 и 2 Февр. б ) въ  
день С в . Троицы (1 д ен ь ), в ) Сиасоиреображенская 6 Авгѵста (1  д ен ь )
г ) К азан ск ая  съ 5— 2 2  О ктября з  Торжки по воскресеньямъ. П р и в о з . 
товары  употр. въ крест. бы ту и хлѣба до 5  т . н ѵ д . въ отпр. на сторону.
■і) Село Частпнское. Ярмарки (однодн.) а )  1 Января. а) 2 0  І ю -  
л я , в ) 8  Сентября. Т ор ж к и  по пятницазіъ. х л ѣ б ъ  до 10 т. пуд. д л я  
отпр. п о  Камѣ.
5 )  Село Табарское. Торжки почредамъ (п р и в . свѣд. нѣтъ).
6 )  Село Карагайское. Ярмарки а) Афонасьввская съ 7 —  1 8  Я н -  
варя. б )  Тихоновская съ 4 — 1 6  Іюля и Т ор ж к и  но четверг. Х л ѣ б а  до  
3 0  т . п у д . и доіпади.
7 )  Село Черновское. Я р іа р м  конныя а ) Благовѣщенскан съ 1 8 —  
2 7  М а р т а , б) Ильинская съ  1 2 — 2 2  Іюля, в ) Рождественская съ 1 8 — 2 7  
Д е к а б р я  и Торжки по субботамъ. привозъ х л ѣ б а  д о  4 0  т. пуд., тр я п ь е, 
кож и. садо для отпр. на К а м у . чрезъ Ерзовскую пристань.
8 )  Село Острошское. Торжки по вторникам ъ. прив. крест. п р о д .
9 )  Се.то Чистопереволочиое. Вазаръ 8  Ію л я  (1 дсш.) Т ор ж к и  по  
ср ед а м ъ . Прпв крестьян. п р о д .
1 0 )  Село Большесосновское. Ярмаркя (к он н ы я) а) 1 Янв. (1  д ен ь )
б ) 2 1  М а я  1 день, в ) съ  2 0  Іюня по 1 Ію дя  ( 1 0  дней) п Т орж к н по 
п я тн .. привоз. хдѣба нзъ  окрестн. до 80  т . п у д . п проч. прод. к р естья н . 
х о зя й ст в а .
11) Село К.іеновское. Ярмарка съ 1— 7 М арта конная. Т о р ж к и
по вторникамъ. Привоз. хл ѣ ба  пзъ окрестн. п и з ъ  Вятскои губерніи д о
6 0  т . п т д .
1 2 )  Рождествеескіп заводъ. Ярмаркн а )  2 9  Іювя (2  д н я ) , б )  
2 5  Д е к а б р я  (два дня). Т о р ж к н  по понедѣльникамъ.
1 3 )  Село Вознесевское. Ярмаркп а ) 1 Я нваря (1 день), б )  въ
день Вознесенія Господня ( 1  день) в) П окровская съ 2 5  Сентября по 2 0
О кт. скотъ  и лошади. Т ор ж к и  но средамъ.
1 4 )  НытвппСБІО з а в о д ъ .  Ярмарки а ) Дмитріевская съ 1 9 — 2 3  
С ен тябр я , б) Аннинская съ 8  по 11 Декабря и Торжкп по воскресеньямъ. 
П р н в о з . хлѣба ддя мѣстн. потр.
15) Село Грпгорьевское. Яр*арки конны я а) 2 5  Января 1 ден ь
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б) въ день Св. Троиды (1 день), в) Михайловская съ 2 5  Октября ио 8  
Ноября. Торжки по понедѣльникамъ, хлѣбъ въ незн. колич. и произв. 
окрестн. крестьянъ
16) Село Совииское. Торжки ио воекресеньямъ. Тоже.'
1 7 )  Село Стряпунинское. Базары (однодн.) а) 2 1  Мая, б) 14  Сент. 
и в) 2 5  Декабря. Торжки по понедѣльникамъ.
18) Село Шлыковское. Торжки но воскресеньямъ.
VI. У ѣ з д ъ  С о л и к а м с к і й .
1) Архангельская волость, село Архангельское. Торжки (однодн.)
а) Афанаеьевскій 1 8  Января, б) Ильинскій 2 Іюля н в) М ішш ло-Архан- 
гельскій 8  Н оября.
2 ) Богоявленская волость, село БогоявленсЕое. Торжки (однодн.)
а) 6 Января, б) 5 Марта, в) 2 1  Мая, г) 1 5  А вг., д ) 2 7  Сент. (трехдн. 
открывается за 3 дня).
3 ) Бѣлоевская волость, село Бѣлоевское. Торжки (однодн.) а) Афа- 
насьевскій 1 8  Я нв., б ) Власьевскій 11 Февр., в) Флора и Давра 1 8  А вг.
4 ) Верхъ-Инвенская ВОЛОСТЬ, село Верхъ-Иньва. Торжки (однодн.)
а) 2 Февр., б) 2 3  А ир., в) 1 Окт. и г) 2 6  Ыоября. Д ер . Юньга. Тор- 
жки (однодн.) а) 2  Іюня. б) 2 4  Ноября и в) 1 8  А вг. Д ер . Нельсина. 
Торжки (однодн.) а) 5 Марта, б) въ день Вознесенія Господня и в) 8
Ноября. Д ер . Васева (однодн.) а) 2 Іюля, б) 6 Д ек . Князева 1 8  Янв.
(1  день). Д ер . Селева (одн.) а) 17  Февр., б) 1 2  Сент.
5 )  Верхъ-Юсьвпоская волость. село Верхъ-Ю сьвинекое. Торжки 
(одн.) а) 2 6  А пр., б) 2 6  Окт. в) 4  Д ек .
6) Верхъ-Язьвпнская ВОЛОСТЬ, село В ерхъ-Я зьва. Ярмарки а) въ 
Девятую-Пятнпцу по Пасхѣ (начіш. за 5 дней до нея), лошади, мануф., 
бакал., галант., скобян., кожев. тов.. съѣстн. прип., фурманы, сани. всего 
до 3 0  т. руб. б) Введенская съ 1 6 — 2 1  Ноябр. Тѣже тов. до 8 0  т. р.
Торжки а) 6 Я лв., б) 2 5  Марта. в) въ день Вознееенія Господня, г) 2
Іюля, д) 1 5  А вг., е) 2 8  Окт. и ж) еженед. по воскресеньямъ.
7 ) Воскресенская ВОЛОСТЬ, село Воскресенское. Торжки (однодн.)
а) Григорьевскііі 2 5  Янв.. б) Прокопьевскій 8  Іюля в) „Сходъ-торжокъ®, 
въ послѣднее воскрес. предъ рождеств. постомъ.
8 ) Диотріевская волость, село Дмитріевское. Торжки (однодн.) а)
1 ]  Февраля, б) 1 8  А вг.. в) 2 6  Окт.. г) въ чСемикъ“ т. е. въ четвергъ 
на седьмой недѣлѣ послѣ П асхи.
9) Егвонская ВОЛОСТЬ. село Е гв а. Ярмарки а) Алексѣевская съ 
11  — 1 7  М ар. мануф. бакал. москат. галант. кожев. скобян. товаръ и ло- 
шади всего до 8 0  т. руб., б) Андреевская съ 2 8 — 3 0  Ноября тѣже тов. 
вромѣ лошадей. Всего до 3 0  т. руб. Базары по воскресеньямъ.
10)  Ивановская ВОЛОСТЬ. Торжки (однодн.). Село Ивановское а) 1 
Я нв., б) 2 4  Ію ля, в) 1 Окт. Д ер . Олекова, а) 6 Мая, б) 2 2  Окт. дер. 
Каргина, а) 17 М ар., б) 16 Поня, в) 8  Поября.
1 1 )  Касибская ВОЛОСТЬ, село Касибъ. Торжки (двухдн.) а) Пок- 
ровскіи 1 и 2 Окт.. б) Днптріевскій 2 6  и 2 7  Окт. в) Никольскій 9 и 
1 0  Мая.
1 2 ) Заводъ Кизеловскій. Торжки съ 2 1  —  2 4  Ноября.
1 3 )  Заводъ Кувпискін. Базары ио воскресѳЕЬямъ.
1 4 )  Козьиодемьянская волость. село Н ія? Ярмарка Власьевская 
съ 5 ио 1 2  Февр. привоз. до 1 0  т. руб. С. Козьмодемьянское ярмарка
а) Козьмодемьянская съ 2 8  Октября по 2  Ноября привозъ до 4  т. руб. 
(съѣздъ только 1 Н оября). Торжки (однодн.) а) Георгіевскій 2 3  Апр. 
привоз. до 3  т. руб., б) Петропавловскіи 2 9  Іюня, привоз. до 5 т. руб.
1 5 )  Купросская волость, село Купроссъ. Торжки (однодн.) а) 9 
Мая, б) 2 0  Іюля и в) 5 Декабря
1 6 )  Нердвпнская ВОЛОСТЬ, село Ііердва. Торжки (однодн.) а) 1
Января. б) 2 5  Марта, в) 1 4  Сент., г) 2 4  Н ояб. Базары по воскр.
17)  Никптинская ВОЛОСТЬ, Никитинекій заводъ. Торжки по пятн.
1 8 )  Огаибская ВОЛОСТЬ, село Ошибъ. Торжки (однодневные) а) 2 6  
Октября, б) 6 Августа.
1 9 )  Пожевскоп заводъ. Базары зимой по субботамъ.
2 0 )  Тимипская во.ЮСТЬ, село Тиминекое. Торжки (однодпев.) а) 5 
Марта, б) 1 Сентября. в) 1 Ноября.
■21} Усольская ВОЛОСТЬ, село Усолье. Базары по понед. и пятн.
2 2 )  Чермозскій заводъ. Базары по воскресеньямъ.
2 3 )  Кудымкорская ВОЛОСТЬ, село Кудымкоръ. Торжки (одноднев.)
а) 9 Марта, б) въ десятую пятницу по Пасхѣ; в) 2 8  Окт., г) 6 Д ек.
2 4 )  Рождественское се.ІО- Ярмарки а) съ 1 — 8  Сентября. Лоша- 
ди и привоз. товар. мануф., бакал , екобян., кожев. н съѣстн припас. до 
5 0  т. руб., б) Рождественская съ 1 5 — 2 5  Декабря. Тѣ же товары до 
4 0  т. руб. Базары по воскресеньямъ.
2 5 )  Юсьвпнская ВОЛОСТЬ Ярмарки (двухдн.. но торгуютъ 1 день)
а) 3 0  Января, б) 2 9  Іюня. в) 3 Н оября. Базары по субботамъ. Торжки 
(однодн.). Д ер . Асаново, а) въ пятницу на Св. Недѣлѣ. б) 2 9  Августа. 
Д ер , Оборина, а) въ день Сошествія Св. Д уха  п б) 1 8  Августа. Дѳр. 
Станъ, а) 21  Н оября, б) 6 Марта, в) 2 4  Іюня, г) 1 Октября. Д ер . Чер- 
нова, а) 9 Мая, б) 1 5  Августа. Д ер . Бутылева, а) 1 0  Іюня, б) 1 8  Ав- 
густа, в ) 2 6  Декабря. Д ер. Ы къ. а ) 1 Января, б) 1 Августа, в) 2 7  
Сентября. Д ер. Данина. а) 2 Фѳвраля, б) 2 1  Мая, в) 6 А вгуста. Д ер . 
Титова. а) 11  Фѳвраля, б) 1 6  Іюня, в) 8  Н оября.
2 6 )  Верхъ-Нердвинская волость. Торжки (однодн.). Село В ерхь- 
Нѳрдва. а) 3 0  Января, б) 2 9  Іюня. й) 1 Октября. Д ер . Пятина, а) 5 
Марта, б ) 2 4  Іюня, в) 2 8  Октября. Д ер . Мазунпна, а) 7 Января, б) 1 8  
Августа. в) 8  Н оября. Дер. СпМакова. а) 1 2  Февраля, б) 2 7  Сентября.
2 7 )  Сергіевская ВО.ЮСТЬ. Торжкп (однодневные), село Сѳргіевское,
а) 1 7  Февраля, б) 5 Іюля и в) 2 5  Сентября. Д ер . Мнхѣева, а) 2 3  Ап- 
рѣля, б) 1 9  Авгѵста.
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VII. У ѣ з д ъ  Ч е р д ы н с к і й .
1 ) Ныробская ВОЛОСТЬ, село Ныробъ. Ярмарки (однодн.) а) Кре- 
щенская 6 Января, б ) въ послѣднее воскресен. предъ Петровылъ постомъ,
в) Нпкольская 6 Дѳкабря; привоз. мануф. тов. и крестьян. обувь. Село 
Искоръ. Ярмарки а) Богородицкая 8  Сентября, б) Парасковіевская 2 8  
Октября, в) Рождественская 2 5  —  2 6  Декабря и Торжекъ въ воскресен. 
прѳдъ началомъ Петрова поста- или Петровское заговѣнье. Тѣ же товар. 
(Ярмарки въ народѣ назыв. базарами. стеченіе народа незначительное).
2 )  Косинская ВОЛОСТЬ. село Еоеа. Ярмарки (въ дѣйствит. не су- 
ществутотъ) а) Никольская 6 — 1 3  Декабря. б) Владимірская 2 6 — 2 8  Ав- 
густа, в) Никольская 9 — 2 2  Мая. Торжкн но четвергамъ еъ 1 Октября 
по 1 Алрѣля (тожѳ). Д ер. Селищи. Ярмарки 1 6  Августа (нѳ существ.). 
Дѳр. Пуксиба. Гѳоргіевская ярмарка 2 6  Ноября (тоже).
3 )  Юрлпнская ВОЛОСТЬ, въ селѣ Юрлѣ. Ярмарки а) Богоявленская 
утв. еъ 5 — 1 2  Января, сущ. еъ 5 — 9 Января. Привоз. мануф., бакал., 
галант., кожев., рыба, хлѣбъ и мясо, съѣстн. нрипасы, г.іинянная и дер. 
посуда. Всего до 1 5  т. руб., б) Богородская утв. съ 7 — 1 5  Сентября, 
(сущ. 7 — 1 0  Сент.). Тѣ же товары до 1 0  т., в) Ивановскал конная съ
5 — 1 2  Ноября (не бываетъ съѣзда) н Торжкп зимой, по средамъ. Тѣ же 
товары отъ 5 0 0  до 2 т. руб.
4 )  Юксѣевская ВОЛОСТЬ, въ селѣ Юксѣевѣ разрѣшены ярмарки: 
Богоявленская 6 — 1 3  Января, Преображенская 6 — 9 Августа, Екатер. 
1 8 — 2 5  Ноября н торжки по воскрѳсеньямъ, но въ дѣйствительности не 
существуютъ. Установился же торжекъ на 4 — 5 дней въ Ноябрѣ во время 
призыва новобранцевъ, на который привоз. товар, мануф., галант., бакал., 
кожев. и пуптнина, всѳго до 4 т. руб. Въ селѣ Болыпой Кочѣ ярмарка 
Фроловская 1 8  Авгѵста. Привоз. тов. мануф., бакал. и кожев. на 1 т. р. 
Такжѳ утверждены въ д . Чазевой двухдн. торжки въ праздн. 9 -й  пятни- 
цы по пасхѣ и Параскіевскін 2 8  Октября въ дер. Бачмановон 2 6  Нояб- 
ря, Георгіевская ярмарка и въ дер. Пе.іымѣ двухднѳвн. ярмарка 1 п 2 
Октября, но дѣйств. они не существуютъ.
5 )  Мошевская волость. сѳло Вильва. Ярмарки а) Крещенская (3  
дня) съ 6 — 9 Января. б) Пророко-Ильинская (2  дня) 2 0  и 21  Іюля. 
Привоз, бакал., галант., кож. товар. и глин. посуда на кажд. до 1 т. р.
6 )  Бондюжская во.іость. е. Бондюгъ. Ярмарки а) Крестовоздви- 
женская 3 дн. 1 4 — 17 Сент. Мануф., бакал., кожев. и мелоч. товар. на 
8 0 0  р., б) Сборная (1 д .)  въ пѳрвоѳ воскр. Петрова поста. Тѣже товар. 
на 5 0 0  рублѳй.
7) Покчпнская волость. В ъ  с. Покчѣ утвержд. Васильѳвская яр- 
марка съ 1 — 8  Января и торжки по понедѣльн. но съѣзда на нпхъ не 
бываетъ.
8 )  Юиекой во.іостп. С. Юмъ. Ярмаркм: а) Христорождественская 
(3  дн .) усв. съ 2 5 — 2 8  Д ек ., б) Троицкая (2  дн .) утвер. въ Троицу и
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Д уховъ день, в) Е азанская (3  дн .) утв. съ 2 2 — 2 4  Окт. Мануф., гал., 
бакал.. кожев. товар., хлѣбъ, мясо, рыба и съѣстн. нрин. до 5 т . руб., 
торгъ по 1 дню. Торжки но воскресеньянъ. Тѣже товары до 2 0 0  руб.
9 )  Усть-Зудинская ВОЛОСТЬ, село Усть-Зуль. Торжки зимой по 
вторникамъ, хдѣбъ, рыба, мясо, съѣстн. прип. пушнина, кожев. тов., гли- 
нянная и дерев. посуда, отъ 1 0 0  до 1 0 0 0  руб.
1 0 )  Пянтежская ВОЛОСТЬ, с. Нянтега. Торжкп (однодн.) а) Рож - 
дествонскій 2 5  Д ек . Мануф. тов. и кожев. обувь отъ 2 2 5 — 4 0 0  руб., б) 
Ильинскіи 2 0  Іюля тѣже товар. и желѣзн. изд ., косы, серны отъ 2 6 0 —  
3 8 0  руб. С. Ш акшеръ. Торжки (однодн.) а) Бнаменеко-Богородицкій 1 0  
Октября. Мануф. тов. и кожев. обувь отъ 2 8 0  до 5 2 0  руб., б) Георгіев-
скіи 2 6  Н оября. Тоже и рыба, всего отъ 5 0 0  до 9 2 0  руб., в) Георгіев-
скій 2 3  Апр. Ыясо и Сибирская крупчатка отъ 1 6 0 — 2 5 0  руб., г ) П ро- 
копьевскііі 8  Іюля. М ануф. и кожев. тов., косы и серпы, всего отъ 2 0 0 —  
3 7 0  руб., д) ЕженедѣдьныІ по воекресеньямъ съ 1 5  Ноября до 1 Апр. 
п съ 1 Іюня по 1 5  Сент. Мяео. рыба, съѣстн. прип. отъ 7 0  до 1 0 0  р. 
С. .Іимежъ. Торжки однодн. а) Богоявленскіп 6 Я нв. Мануф. товаръ и 
кожев. обувь, отъ 2 3 5 — 4 2 0  руб.. б) Въ десятую пятннцу по П асхѣ. 
Тоже серпы и косы, отъ 2 0 0  до 3 5 0  руб.. в ) Успенскій 1 5  А вг. и г) 
Спасскій 1 6  Авг. Ыануф. товар. и кожев. обувь, отъ 1 3 5 — 2 2 0  руб. 
С . Редикоръ. Торжки однодн. а) Богородидкій въ субботу на 5 -й  недѣлѣ 
Веяик. поста. разн. еъѣстн. прин. отъ 1 2 0 — 2 4 0  руб., б) Богородицкій 
1 2  Ію дя. Ыануф. тов., кожев. обувь, еерпы и коеы, отъ 1 6 0 — 4 0 0  руб.,
в) Никодьекій 6 Д ек . Ыануф тов. н кожан. обувь отъ 1 0 0  до 3 0 0  р .,
г) Нпкольскій 9 М ая, тоже оть 1 0 0  до 3 2 5  руб. Д ер . Аяиковская.
Торжки однодн., а) Ивановекій 2 4  Іюня. Орѣхи, пряники и конф., отъ 
5 5 — 7 5  руб., б) Введенекіп 2 1  Ноября. Тоже, 4 5 — 7 5  рѵб., в ) Коно- 
новскій 5  Ыарта. Тож е. 4 5 — 7 5 .
VIII. У ѣ з д ъ  В е р х о т у р с к і й .
1) Ннжне-Тагпльскш заводъ. Ярмарка съ 1 0  — 2 0  Декабря.
2 ) Нпжне-Салдпнскій заводъ. Ярмарки Нпкодьекія а) съ 4  —  9 
М ая, б) съ 1 по 6 Д ек .
3 ) Кушвпвскій заводъ. Ярмарки а) Троицкая нач. за десять дней 
до Троицы и конч. въ день Троицы, б) Сеаеновская съ 1 8  Янв. на 1 5  
дней. Торжки а) Преображенскій съ 5 —  7 Августа, б) Воздвиженскій съ 
1 3 — 1 5  Сент.
4 )  Верхне-Турпнскій заводъ. Торжки Никольскіе а) съ 8 — 1 0  
М ая, б) съ 5 — 7 Декабря, в) Ильинскіп съ 1 9  —  2 1  Іюля.
5 ) Нпжне-Турппекш заводъ. Торжки а) Трехсвятитедьскій съ
2 9  —  3 1  Я нв., б) Петроиавловскій еъ 2 8  по 3 0  Іюня. в) Покровскій съ
3 0  Сент. по 3 Окт.
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6) Алапаевскій заводъ. Ярмаркп а) Алсксѣевская съ 1 0 — 2 0  Мар.,
б) Михайловская съ 5 по 1 5  Ноября и в) Троицкая въ недѣлю Троицы.
7) Багакирская волость, с. Мурлинское. Торжокъ около девятой 
пятницы, с. Новопаньшинское. Торжекъ съ 2 —  6 Февр. Д ер . Сязикова 
Торжки а) съ 6 —  9 Іюля и б) съ 2 2  по 2 5  Ноября.
8 ) Топорковская волость, с. Мугаиское. Торжки а) 9 —  1 2  Мая.
б) 1 —  6 Октяб. С. Шипнципо, а ) 8 — 1 0  Іюля. б) 2 1 — 2 2  Сент. и в)
6 — 8  Н ояб. Д ер . Кохарова (однодн.), а) 2 9  Іюня, б) 8  Сент. и в) 3 0  
Января. Тагпльская слобода. а) Н а канунѣ заговѣнья передъ масляницей 
и слѣдующія 2 дня, б) 2 4 — 2 7  Марта, в) на канѵнѣ Троицы и слѣд.
2 дня я г) 2 5 — 2 8  Іюня.
9 ) Иахневская ВОЛОСТЬ, с. Кипенинское. Торжки: а) въ девятую  
пятницу по П асхѣ, б) 2 8  Октяб. п в) 1 8 — 2 2  Н ояб. Д ер . Махнева а)
1 3  —  1 6  Сент. и б ) 1 7 — 21 Д ек .
1 0 )  Меркугапиская ВОЛОСТЬ, с. Меркушино. Ярмарки; а) Благо- 
вѣщенская съ 2 2 — 2 7  Марта. б) Михай.товская съ 6 — 1 0  Ноября. Село 
Дѳрябпнское. Торжки а) 2 4  Іюпя, б) 1В Ноября.
11) Усть-Ля.шнская ВОЛОСТЬ. с. Романовское- Ярмарки: а) Е ка- 
теринпнекая 2 4  —  2 8  Н ояб., б) Крещенская 6 — 10 Янв.
1 2 )  Ножне-Синячпхинскій заводъ. Торжкп а) 1 — 3 Февр.. б)
5 — 7 А в г ., в ) съ 3 0  Сонт. по 2  Окт.
1 3 ) Красногорская волость, с. Красногорское. Торжекъ съ 2 3 —
2 6  Ноября.
IX. У ѣ з д ъ И р 6 и т с к і й.
1 ) Невьяпская волость, с. Невьянское. Ярмарки а) Благовѣіцен- 
ская 2 0 — 2 7  Марта. Привоз тов. мануф. 1 2  т. руб., бакал. 1 5 0 0  руб.,; 
галант. 5 0 0  р .. москат. 7 0  р., кож. 4 6 0 0  р., посуды 2 0 0  руб., рыбы 
5 0 0  руб., масла конопл. 2 0 0  руб,. крупъ 5 0  р ., желѣза и екобян. тов.
2 0 0  руб., всего 1 9 8 2 0  р:, б) Гурьевская 1 — 7 Окт. Мануф. 1 4  т. р .. 
бакал. 4 т. руб., кожев. п ш убн. 5 т. руб., галант. 2 5 0 .  желѣзн. 5 0 0 ,  
посуды 5 0 0  п продукт. 5 0 0  руб.
2 ) Байка.ювская волость. с. Б ай к ал ж к ое. Торжки: а) Ивановскіп
2 0 — 2 5  Іюня. Привоз. холста 1 3 8  т. арш. на 6 3 2 0  руб., кожев. товар. • 
4 4 0 0  р ., желѣзн. 4 0 9 0  р ..  варовпн. 8 0 0  р уб .. дер . посуды 1 0 0  руб.. 
шляннаго и картузн. 9 5 0  р -, мебель 2 0  руб.. бакал. 1 4  т. руб.. мануф.
5 6 9 0 0  руб., масла скор. 28 0 ; кожъ, волосу 1 2 0 0  р., трянья 1 1 0 0  пуд.
1 6 0  р., щетины 2 0  пуд. 9 0 0  руб., хлѣба до 5 0 0  пуд. на 2 0 0  р., соли 
3 0 0  пуд. на 9 0  р ., д е п я  4 0 0  ведеръ 1 6 0  р . смолы 6 0 0  вед. 1 2 5  р. 
и рыбы 2 2 2 0  руб., всего до 9 3  т. руб., б) Покровскій съ 2 5  Сент. по 
1 Окт. Кожев. 3 5 0 0  р., желѣзн. 1 2 5 0  р ., рыбы 1 2 0 0  руб., варовинъ 
1 5 0  р .. дерев. посуды 9 0  р., картуз. и шлян. 5 5 0  р ., мебель 3 0  рѵб., 
бакал. 8 3 0 0  р ., мануф. на 3 5  т. р у б ., масла скор. на 1 1 8  руб., щети-
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ны 4 6 0  руб., хлѣба до 7 0 0  пуд. на 2 8 0  руб., соли 2 0 0  пуд. на 4 5  р. 
и дегтя 1 0 0  вед. на 6 0  руб., всего свыше 5 1  т. руб.
3 ) Краснос.юбодская ВОЛОСТЬ, с. Краснослободское. Ярмарки а) 
Имьинская 1 6 — 2 3  Іюля. Бакал. 1 0  т. руб., мануф. 8  т. руб., галант. 
и мелочи 5 т. руб., кожев. 2 5 0 0  руб., желѣзн. 6 0 0  руб., сунд. и меб. 
5 0 0  руб., дер. посуды 2 0 0  рус., экипажей 4 0 0  руб., варовинъ 3 0 0  р ., 
дегтя и смолы 3 0  руб., лошадей на 5 т. р. и гончарн. изд. на 1 0 0  р .,
всего на 3 2 6 3 0  р.. б) Григорьевская 6 —  1 7  Марта, тов. бакал. 5 т. р ..
мануф. 8  т. руб., галант., москат. и мелочи 3  т. руб., мѣдн. и желѣзн. 
1 т. руб.. кожев. 2 3 0 0  руб., лошадей нк 1 0 0 0  р ., масла постн. 4 0 0  р. 
и холста 2 0 0  руб„ в) Благовѣщенская 2 4 — 2 6  Марта, бакал. 4  т. р ., 
мануф. 2  т. руб.. галант. и мелочи 3 т. руб., желѣзн, 1 т. р уб„  лоша-
деи 4  т. руб., экипаж. 8 0 0  р ., варовин. 2 0 0  руб., всего на 1 5  т . руб.
Торжекъ въ мясное заговѣнье предъ великимъ постомъ. Мясо 4 0 0  т. р ., 
рыбы 9 т. руб„ мелочи 1 0 0  руб.. дерев. посуды 2 0 0  руб., дровней и пр. 
4 0 0  руб.. всего 1 3 7 0 0  руб.
4 )  БѢЛОСЛУДСКОЙ ВОЛѲСТН. С. Бѣлослудское. Торжки а) Вознесен- 
екій (4  дня) тов. мануф. 5 0  т. руб., галант. и москат. 1 5  т. р ., бакал. 
1 т. руб., мѣдн. желѣза н чугуна 1 5 0 0  рѵб., кожев. 1 0  т. р ., картузн. 
шляпн. и кошемн. 1 т . руб., посуды 5 0 0  руб., прод. народн. произв. 
6 3 0  руб., крест. яздѣлій 1 2 0 0  руб , соли и щетпны 2 0 0  руб., конопля 
(волокн.) 1 0  т. р ., смолы и дегтя 1 0 0  руб . всего 9 1 0 2 0  руб., б) Б о- 
городицкій 2 0 — 2 3  Окт. Мннуф, 6 0 5 0 0  руб.. галант. п мелочи 3 2 0 0  р ., 
бакал. 2 2 0 0  руб.. мѣдн. и желѣзн. п чѵг. 1 т. руб., кожевен. 7 3 0 0  р ., 
шапокъ, рукавидъ и кошмы 2 4 0 0  руб., разн. поеуды 1 9 0 0  р ., продукт. 
народн. произв. 1 1 1 9 0  руб., варовины 8 0  руб., дер. и глинян. посуды 
6 0  руб., соли 3 0 0  р уб ., шитой крест. одежды 5 0 0  руб., всего 9 0 5 7 0  р.
5 )  Бобровская НОЛОСДЬ. с. Бобровское. Ярмарка Богородицкая съ 
1 2 — 1 9  Іюня Мануф. 1 0  т. руб.. бакал. 4  т . р уб ., галант. 5 т. руб., 
мѣдн. жёлѣзн. и чугун 3  т. руб., кожевен. 2 5 0 0  руб.. рыбы 6 0 0  руб.. 
смолы и дегтя 4 0 0  руб., соли 7 0 0  р ., конопля 2 т. р ., холста 1 5 0 0  р ., 
хлѣба 2 5 0  руб., лошадей 1 0  т. руб., щетины 3 0 0  пуд., всего 4 0 2 5 0  р.
6) Ннжне-Иленская ВОЛОСТЬ. с. Гуляевскос. Торжекъ Дмятріевскій  
съ 2 3 — 2 7  Окт. П ривоз. тов. мануф. 3 0 5 0 0  руб., бакал. 3 3 0 0  р „  гал. 
и москат. 3 5 0 0  руб . кожев. 2 0  т. руб., желѣзн. п мѣдн. 3 0 0  р .. про- 
дуктовъ народн. промышлен. 8 2 3 5  руб., всего на 6 5 8 3 5  руб.
X. У ѣ з д ъ  К а м ы ш л о в с к і й .
1 )  Захаровская волость. г Захаровекое. Торжкп а) Крещенскіи 
5 и 6 Я нв. Пряникп п орѣхи до 8 5  р„ б) Преображенскій 6 А в г. Тоже.
2 ) Знаменская волость, с. Внаменекое. Торжки а ) И л ь и с к ій  съ 
2 8  по 3 0  Іюля. Мануф. и бакал. тов. до 1 5 0  пуд., кожев. и рыбы до 
1 5 0  иуд„ всего на 5 т. руб„ Знаменскій съ 2 5  ІІоября 3  дня- Тоже до
4 5 0  пуд. на 6 т. руб. Село Сухоложское. Ивановскій 2 2 — 2 4  Іюля. То- 
же до 2 0 0  нуд. 4  т. р., б) Казанскій 2 0 — 2 4  Окт. Тоже до 9 0  пуд. 
3 2 0 0  р ., в) Крещенскій 4 — 6 Янв. Тоже до 2 7 0  пуд. на 4  т. р. Село 
Ирбнтское а) Петровскій 2 8  и 2 9  Іюня. Тоже до 6 5  пуд. на 7 0 0  р.,
б) Рождественскій 2 4 — 2 5  Дек. до 7 5  пуд. на 1 т. руб.
3) Колчеданская ВОЛОСТЬ, с. Колчеданское, Торжки а) Петропав- 
ловскіп съ 2 7  Іюня 3  дня. Бакал., мануф., кожев., москательн., рйбы и 
гончарн. до 2 2 0  пуд. на 1 т. р уб ., б) Срѣтенскій 2 Февраля. Тоже до 
1 1 0  нуд. на 5 0 0  руб.
4 )  Клевакинсная волость, с Клевакинское. Торжкн а) Ивановскій 
2 3  и 2 4  Іюня. Бакал. до 5 0  пѵд. на 4 0 0  руб., б) Рождественскій 2 4  
н 2 5  Дек. Тоже, с. Костоусовское. а) Дмитріев^кій 2 0  и 21 Сент. тоже 
3 0  пуд. на 2 4 0  руб., с. Черемховское, а ) Вознесенскій (2  дня) тоже, б) 
Козыіодемьянскій съ 3 1  Окт. 2 дня. Тоже до 2 0  пуд. на 1 6 0  руб.
5 ) Новонышяннская волость, с. Новопышяинское. Ярмарки а) 
Девятонятнидкая (разр. на 1 0  дней, но торгуютъ 2 дня), б) Члхайлов- 
ская разрѣш. 4 — 1 4  Ноября, но торгуютъ 4 — 8  ІІоябр я),. Бакал. тов. 
до 3 0 0  гѵ д., мануф. до 2 0 0  т. арш., кожев. до 1 5  воз. п рыбъ до 
6 0 0  пуд., всего до 1 0 0  т. руб. Село Курыінское. Торжки: а) Трондкій, 
вь Троицу н на канунѣ ея. бакал. товар. до 1 0 0  пуд. и мелочной, всего 
до 7 0 0  руб, б) Дмитріевскій 2 6  Окт. тоже. Село Таушканское, а ) В оз- 
несенскій (1  день). Тоже до 8 0  пуд. на 4 0 0  руб., б) Крѳщенскій 6 Янв. 
Тоже, в) Дмитріевскій 2 6  Окт. Тоже, на 5 0  руб. Село ІІоваренское. Ни- 
колаевскіе, а) 9  Мая и б) 6 Д ек . Тоже до 6 0  пуд. на 3 0 0  руб. Село 
Кашинское, а) Николаевскій 9 Мая. Бак. и мелоч. тов. до 1 0 0  пуд. на 
6 0 0  руб.. б) Никольскій 6 Декабря. Тоже на 5 0 0  руб. и в) Петропав- 
ловскій 2 8  Іюня. Тоже.
Крестовская ВОЛОСТЬ, с. Шутннекое Торжки а) Петронавловскій 28 
и 29 Іюня и б) Михайловскій 7 и 8 Ноября Мануф. 5 лавокъ до 10 т. р . 
бакал , 6 лавокъ до 6 т. р ., фруктовыхъ 7 лав. до 3 5 0 0  р ., желѣзн. 
1 лав. 2 0 0  р., кудели до 4 0 0  п. на 1200. Р-, сѣмя льнян. на 5 0 0  р., 
рыбы до 1 0 0  пуд. на 3 0 0  р., шерсти 50  пуд. 3 0 0  р., дегтя и смолы 
3 0 0  р .. лѣсу на 1 0 0  р. и хлѣба на 1 0 0 0  р., всего на 2 3 4 0  р. Село 
Крестовское а) Вознесенскій (1 день). Тотъ же товаръ на 1 т. руб.
7 )  Рачы.іьская волость, с. Бѣляковское. Торжки Ннкольскіе а)
7 — 1 0  Мая, манѵф.. бакалейн.. рыбы и хлѣбъ до 6 5 0 0  р ., 6 ) 4  —  7 Дек. 
Тоже. 5 8 0 0  руб.
8 )  Кочневская волость. с. Кочневское. Торжки Крещенскій 6 и 7 
Я н в , рыба, соль, масло конопл., обувь, посѵда п нрян., всего до 1 0 0  п. 
на 1 5 0  р. б) Времянный съ 2 7  Окт. 2  дня. Тоже до 1 5 0  п. на 2 0 0  р.,
в) Дѳвятопятницкій. Тоже, до 1 0 0  пуд, на 1 5 0  р.
9 )  Грялновская ВО.ЮСТЬ, е. Грязновское. Торжки а) Модѳстовскіі 
17  и 1 8  Д ѳк. Бакал. и кожев. 5 0 0  р. б) Казанскій 7 и 8  Іюля. Тоже 
на 4 0 0  руб., в ) Дмитріевскій 2 5  н 2 6  Окт. Тоже на 5 0 0  р., с. Не-
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красовское, а) Троицкій. Тоже на 3 0 0  р. и б) Флоро-ІТавровскій 1 8  Авг^ 
на 2 0 0  р.
1 0 )  Скатпнская ВОЛОСТЬ, с. Скатинское Торжки Нжкояаевскіе а) 
9 М ая. Чай, сахаръ, съѣстн. нрин. до 3 0  нуд. на 9 0  руб. б) 6 Д ек . 
Тоже до 1 0 0  пуд. на 3 0 0  р.
1 1 )  Калановская волость, Торжки (съѣстные припасы.) Сею  Филатов- 
ское. а) Вознесенскій. б) Ильинскій 2 0  Іюяя. С. Волковское а) Василь- 
евскій 1 Янв. б) Тихвинскій 2 6  Іюня. С. Вояодинское а) Никольскій 9 
Мая. б) Преображенскій 6 А вг. в) Никольскій 6 Дек.
1 2 )  Ильпнская ВОЛОСТЬ. с. Ильинское Торжки Ильинскій 1 9  и 2 0  
Ьоля, б) Богородицкій 2 1  и 2 2  Окт. в) Рождественскій 2 4  п 2 5  Д ек . 
Бакал., мануф. тов. и съѣетн. прип. до 1 2 0  п. на 2 т р. и г) разрѣ- 
шены, но несуществуютъ, торжки по четвергамъ и пятницамъ. С. Гарашин- 
ское. а) Ивановскін 2 3  и 2 4  Іюля, б) Георгіевскіи 1 9  и 2 0  Апр. Бакал. 
тйв. до 6 0  пуд. на 5 0 0  р. Д ер . Чердынцева а) Вознесенскій и б) Вве- 
денскій 2 1  Ноября: Тоже до 4 0  пуд. на 2 0 0  р.
1 3 )  Куяровская ВОЛОСТЬ, с. Куяровское. Торжекъ Троицкій три 
дня предъ праздн. Св. Троицы. Обувь, посуда, хлѣбъ, до 1 5 0  п. на 1 0 0  р.
1 4 )  НііКОЛЬСКая ВОЛОСТЬ, е. Никольское Ярмарка Дмитріевская 
(разр. съ 2 2 — 2 7  Окт.. но торгуютъ 2 3 — 2 6  Окт.) Сѣмя льнян. и кон., 
куделя, овечья іперсть, пухъ, перо, кожп, овчины, щетина, заячьи шкуріш, 
креетьянское сукно, полушубкп и тулупы овчпнные, всего до 2 0  т. руб. и 
мануф. тов. на 5 т. р.
1 5 )  Вновь-Юрмытская волость, с. Вновь-Юрмытское. Торжки а) 
Михайяовскій 4 — 8  Н оября. Тов. Мануф,, бакал , кожев., шкуры заячьи, 
куделя, съѣстн. нрип., масло скор.. рыба, мясо, сало, сѣмя льнян. и кон., 
всего до 1 2 5 0 0  р. и б) ежеяедѣльные по субботамъ.
1 6 )  Талпцкій заводъ. Ярмарка Екатерининская разр. съ 1 7 — 2 4  
Н ояб. торгу.ютъ 2 2 — 2 4 . Нривоз. товар. ман\7ф. до 2 5 0 0  п. галант. до 
5 0 0  п ., жизнен. прип. 5 т. п. крест. одежда и проч. мелочн. тов., все- 
го на сумму до 7 0  т. р. и Торжки по Субботамъ.
1 7 )  Четкарппской волостп, с. Четкаринекое. Торжки а) Ивановскій 
разр. 1 8 — 2 4 . торг. 2 3 — 2 4  Іюня. Рыбы до 1 5 0  п. косъ, литовокъ до
5 0 0  шт.. бакал. тов. до 3 0 0  пуд. и посуда, всего на 3 3 0  руб., б) Зна-
менскій 2 1  —  27  Н ояб. Торг. 2 3  и 2 4  Н ояб. Тѣ же тов. до 3 0 0  п . на 
2 т. р. в в) Еженед. по еубботамъ Мука ржаная и пшеничн. до 1 0 0  п. 
н бакал. тов. до 3 0  п у д ., всего на 2 0 0  р. С. Краеноярское. а) В веден- 
скіи 1 9 — 2 1  Нояб. Рыба, бакая., сырыя кожп, сало, кудеяя, мелочн. тов. 
до 1 7 0 0  п. на 1 0  т. рѵб
1 8 )  Зырянская ВОЛОСТЬ. с. Зырянское. Торжки (двухдн,) а) К ре- 
щенскій 6 Я нв., б) Сергіевскій 5 Іюля, в) Сергіевскій 2 5  Сент. с. П и -
роговское. а) Флоро-Лавровскій съ 1 8  Авг. и б) Васильевскій 1 Янв.
Привоз. тов. мануф.. бакал., съѣстн. нрип., косы, литовки, серпы.
19) Чернокоровская волость, с. Чернокоровекое. Торжки (утв. съ
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2 7 — 3 0 , торгуютъ 2 8  и 2 9  Ію ия.) Мануф., бакал. и тов. и желѣз. издѣ- 
яія, всеіо до 2 5 0  п., на 1 8 0 0  р ., б) Флоро-Іавровекій 1 8  Авг. Тоже 
до 2 0 0  п. на 9 0 0  р. %и в) Н и к о л ь с е ій  5 и 6 Д ек . Тоже до 2 0 0 0  п. 
иа 6 3 0 0  р. С. Троицкое. а) Крещенскій (утв. 1 —  6 торг. 5 и 6 Я нв.) 
Тѣже тов. до 3 0 0  п на 7 5 0  р., б ) Троицкій трп дня съ кануна Троп- 
цы. Тоже до 5 0 0  пуд. на 1 5 0 0  р ., в) Спасскій 1 и 2 Авг. Тоже до 
3 0 0  п. на 1 т. р ., г) Иваповскій (утв. съ 1 8 — 2 1  Н ояб., торгуготъ 1 9  
Н ояб.) Тоже до 1 0 5 0  пуд., на 6 8 0 0  руб.
2 0 )  Травявская волость. с. Травянское. Торжки я) Прокопьевскіи 
8  Іюля. Бакал. тов. на 7 5  р ., б) Введенскій 2 1  Ноября. Тоже до 6 0  р. 
С. Волковское. Прокопьевскій 1 Окт. Тоже до 3 5  р.
2 1 )  Щербаковская волость, с. Щ ербаковское. Торжки Никольскіе
а) 9 М ая. Бакал. тов. на 8 0  руб. б) 6 Д ек . тоже 1 2 0  р .. с. Рыбни- 
ковское а) Тихвинекій 2 6  Іюня, тоже на 2 0 0  руб.; б) йвановскій 1 4  
Н оября, тоже на 1 0 0  руб.
2 2 )  Кунарская ВОЛОСТЬ. Торжки. С. Кунарское а) Срѣтенскій 1 — 3 
Ф евр, б) Прокопьевскіи 7 и 8  Іюля, в) Трехсвѣтитѳльскій 3 — 5 Окт. 
Село Каменноозерское а) Ильинскій 1 9  Іюля б) Николаевскій 6 Дек Д ер . 
Ііулики. а) Рождественскій 2 5  Д ек ., б) Ивановскій 2 9  Мая Д ер. Глу- 
хихъ а )  Михайловскій 8  Ноября, б) ІІвановскій 2 4  Іюля.
2 3 )  Ертарская ВО.ТОСТЬ, сеяо Ертарское. Торжки (разрѣшены но 
съѣзда ие бываетъ). а) Святотроицкій (передъ Троицей) б) Мясопустный 
(предъ масляницей). в) Инокентьевскій съ 2 0  по 2 7  Окт. и г) Ежѳнед. 
по субботажъ (существ.')
2 4 )  Череппвская ВОЛОСТЬ. Торжки С. Ш аблинское. а) Девятопят- 
ницкій (2  дня предъ 9-й  П ятн .) Мануф., кожев., чугун. издѣл., лошад., 
всего до 1 5  т. руб., б) Михайловскій 7 — 9 Нояб. Тоже на 1 2  т. руб. 
Сѳло Зотинское а) Ивановскій 7 Янв. Бакал. и кожев. на 1 0 0 0  руб..
б) Богородицкій 8  Сент. тоже- на 1 т. р ., Село Барабановское а) Саввин- 
скій 2 7  Сент., тоже на 5 0 0  р ., б) Ивановекій 2 5  Мая, тоже. С. Тыгиш- 
ское а) Успенскій 1 5  Авг. тоже на 4 0 0  р. б) Никольскій 6 Дек. Тоже.
2 5 )  Пыпі.іШНСКая ВОЛОСТЬ. с. Пышминское, Торжки а) Крещенскій 
6 Я нв. Бакал. на 4 0 0  руб. б) Никольскій 9 Мая. Бакал. тов., зернов. 
хлѣбъ и огород. сѣмена до 6 0  пуд. на 5 0  руб., в) Еженедѣльные по пят- 
ницммъ. Пряники, орѣхп, чай, сахаръ, зерн. хлѣбъ и мука до 7 0  пуд. на 
8 0  руб. Соло Савинское. Девятопятницкій (въ 9-ю  пятницу по П асхѣ). 
Прянпки. орѣхи, чай. сахаръ, сух. рыба до 5 0 0  руб. Д ер . Тпмохина И ль- 
инскій 2 0  Іюля, тоже до 2 0  пуд. на 3 0  руб.
2 6 )  Каменскій заводъ. Торжки а) Трехсвятительскій съ 2 8 — 3 1  
Янв. Мануф. тов. на 1 0  т. р ., б ) Свято-Троицкій 4  дня передъ Трои- 
цей, тоже на 1 0  т. руб., в) Благовѣщенскій съ 1 5  —  2 6  Мар. (торг. 
2 2 — 2 5 ) .  Тоже до 5 0  т. руб. г) Артемьевскій съ 1 7 — 2 1  Окт. Мануф. 
и кожев. тов., льнян. сѣмя и куделя, всего до 1 0 0  т. руб. Базары по 
нятницамъ и субботамъ осенью зернов. хлѣбъ до 1 0 0  т. п. до 1 0 0  т. р.
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27) Катайская ВОЛОСТЬ, с. Катаискоѳ. Торжки а) Крѳщенскій 2— 7 
Янв. б) Снасовскш съ 3 0  Іюля по 2 Авг. в) Еженед. но четв., пятн. и
субботамъ. Село Троидкое. а )  Тропцкій два дня до Троицы. б) В оздви-
женскій 1 3 — 1 5  Сент.
2 8 )  Куровской ВОЛОСТИ, с. Куровское. Торжки а) Крещенскій 7 
Янв. Николаевскіе б) 9 М ая, в) 6 Д ек ., г )  еженедѣіьн. по понедѣльн. 
Село Юрмытское а) Петропавловскій (разр. 2 0 — 3 0  Іюня (торг. 2 9  Ію ня),
б) Рождественскій (разр. 1 6 — 2 6  Д ек . торг. 2 4  и 2 5  Д ек .) и в) 
еженед. по четвергамъ.
2 9 )  Балаирская ВОЛОСТЬ, дер. Маркова. а) Прокопьевскій 8 — 1 0  
Іюня и б ) Еженед. по понедѣльн. Село Балаирское. а) Богородицкій разр. 
1 6 — 2 0  Окт. (торг. 2 0 — 2 2 )  б) еженедѣльн. по субботамъ.
3 0 )  Таяакульская волость, с. Тамакульское. Торжкп а ) Георгіев-
скій разр. 1 6 — 2 3  торг. 2 0 — 2 3  А ир. б) Георгіевскій разр. 1 9 — 2 6
Н ояб. (торг. 2 4 — 2 6 )  и в) еженед. по понедѣльникамъ.
XI. У ѣ з д ъ Ш а д р и н с к і й .
1) Крестовская волость. Ярмарки. С. Крестовское а) И в а н о в с к а я  
съ 1 А вг. по 1 Сентября, б) Ивановская съ В— 1 5  Н оября. Село Мас- 
лянское Екатерининская 1 6 — 2 4  Ноября.
2 )  Каргапольская во.юсть. С. Каргапольское. Ярмарки а )  П окров- 
ская съ 2 4  Сент. по 1 0  Окт. б) Николаевская съ 2 — 9 Мая, в) Н иколь- 
ская съ 3 1  Н ояб. по 6 Д ек . Село Житниковское а) Михайловскаи 2 — 8  
Н ояб., б) Вознесенская семь дней предъ Вознесеніемъ; дер. Ш лянина. Тор- 
жокъ предъ праздн. Св. Троицы трехдневн.
3 )  ІѢхонская ВОЛОСТЬ Село Мѣхонское. Ярмарки а) Благовѣщен- 
ская съ 1 9 — 2 6  Мар.. б) Ильинская 1 4 — 2 1  Ію ля, в) Дмитріевская  
2 0 — 2 7  Окт., г) Рождественская 1 2 — 2 6  Д ек . 9 )  Троицкая семь дней 
нредъ Троицеи и е ) Вербновская (7  дн .) 6 -я  нѳд. Велик. поста. Базары  
Ежеиед. по субботамъ.
4 )  Бродока.іматское село. Ярмарки а )  Крещенская 1 — 6 Янв.,
б) Прокопьевская 2 — 8 Іюля в) Сергѣевская 2 0 — 2 6  Сент. Базары по 
пятницамъ и субботамъ.
5 )  Верхтечипское се.Ю. Ярмарки а ) Ивановская 1 8 — 2 3  Ію ня б) 
Введенская 1 5 — 2 1  Н оября. Базары по субботамъ.
6 )  Нетропав.іовская волость, с. Петропавловское. Ярмарка Мп- 
хайловская съ 4 — 8  Н оября. Торжки а) Петровскій 2 8  и 2 9  Ьоня, б) 
Знаменскій 2 6  и 2 7  Н ояб. Базары по четверг. Д ер . Назарова Торжекъ  
Пророко-Ильинскій (3  дн я) 1 8 — 2 1  Іюня.
7 )  Батуринская во.юсть, с. Кабанское. Торжокъ З д н я с ъ  2 9  0к т. 
Село Батуринское Базары по средамъ и чѳтвергамъ. Село Песчано-Тавал- 
жанское по субботамъ. Село Кабанское но пятницамъ.
8 )  Кондинская волость. с. Кондинское. Торж окъ Трехсвятительскій.
Базары а) Трехсвятитѳльскій 2 9  Янв., б) Во иия Ве.шкомуч. Параскевы  
въ четвергъ на 9 -й  недѣлѣ по П асхѣ , в) во имя ея же 2 7  Окт.
9 )  Бѣлоярская ВОЛОСТЬ, с. Бѣлоярское, Торжокъ съ 2 1 — 2 3  
Апрѣля.
1 0 )  Каргапольская волость, дер. Ш лянина. Торжекъ (трехдн.) 
предъ праздн. Св. Тропцы.
11) Усть-Міасская ВОЛОСТЬ, с. Усть-Міасское. Торжекъ трехдневн. 
передъ наступленіѳяъ сырной недѣли. Базары а) Ерещенскіп 6 Янв., б ) 
Ивановскій 1 3  Н оябр., в) еженед. по пятницамъ.
1 2 )  Буткпнская ВО.ІОСТЬ, е. Бутквнское. Торжки а) Петровскій съ 
2 7  Іюня по 1 Іюля, б) Введенскій 1 7 — 2 1  Нояб. в ) Спасовскій съ 2 9  
Іюля по 2  Авг. Базары а) 1 А вг. б) по субботамъ.
1 3 )  Кривская ВО.ІОСТЬ, с. Еривское. Торжки а) Крещ еіскій съ 3-— 6 
Я нв., б) Муромскіп 2 3 — 2 6  Іюня. в) Покровскій съ 2 8  Сент. по 1 Окт. 
Вазары по пятницамъ.
1 4 )  Басмановская волость, с. Басмановское. Торжкп а) Крещен- 
скій 5 н 6 Я нв., б) Тронцкіп въ Троицу и Духовъ день, в) Ильинскій 
1 9  и 2 0  Іюля. Базары по пятницамъ.
1 5 )  Ольховская ВОЛОСТЬ, с. Ольховское. Торжки (трехдневн.) а) 
Петровскій 2 7 — 2 9  Іюня, б) Воздвиженскій 1 2  и 1 4  Септ., в) Рож де- 
ственскіи 2 3 — 2 5  Д ек . Базары по понедѣльникамъ. Село Беркутское, а) 
Ннкольскіи 9 Мая, б) Ильпнскій 2 0  Іюля и в) Никольскій 6 Декабря.
1 6 )  Песчанская волость, с. Песчанское. Торжкп: а) Крестовоздви- 
женскій 1 2 — 1 4  Сент., б) Рождественскій 2 3 — 2 5  Д ек . Базары по поне- 
дѣльнпкамъ. Торжки 2 0  н 2 1  Сент. Дер. Убіенная 7 и 8  Ноября. Д ер .
Саламатова, а) 3 0  Іюня п 1 Іюля , б) 31  Окт. и 1 Нояб. Д ер . Уіпако-
ва а) 2 4  и 2 5  Мая, б) 1 7  п 1 8  Декабр. Дер. Утченская. а) 14  и 1 5
Мая, б) 3 0  Сент. и 1 Окт., дер . Могильная а) на недѣлѣ Всѣхъ Свя-
тыхъ (2  дня), б) 2 2  и 2 3  Ноября.
1 7 )  Макарьевская ВОЛОСТЬ. Торжки, с. Макарьевское, а) 7  і  8  
Іюля, б) 2 1  и 2 2  Окт. Базары по четверг. Дер. Юровская. Торжки 1 8
и 1 9  Янв. Д ер Брюхова а) 1 5  и 1 6  Іюня, б) 3 0  Сент. п 1 Окт.
1 8 )  Шпроковская ВО.ІОСТЬ. Торжки (однодн.), с. Широковское а) 
2 4  Іюня, б) 2 6  Сент., в) 2 3  Ноября, г) 2 5  Д ек . Базары но пятн. с. 
Троппнское. Торжки 2 1  Мая. Д ер  Смнрнова 1, Окт.
1 9 )  Уксянская ВОЛОСТЬ, е Уксянское. Торжки (3 -хдневн .) а) Срѣ-
тенскін съ 3 0  Ялв. по 3 Февр., б) Троицкій 3 дня до Троицы, в) Фло-
ровскіп 1 7 — 1 9  Авг. Базары по субботамъ.
2 0 )  Теченско-русская волость. Торжки (трехдн .) с. Теченекое съ 
2 6  Іюля. Базары по понед. с. Нпжне-Петропавловекое. Торжкп а ) по 2 9  
Іюня. б )  по 1 2  Сент., в) по 2 5  Мар.
2 1 )  Першннская волость, с. Першинское. Торжкн (трехдн.) а) съ
1 0  Окт., б) съ 2 5  Д ек ., в) съ 2 0  Іюля. Базары по средалъ, с. Іілючев-
ское. Торжкн съ 1 Ноября, б) съ 1 Іюля и в) съ 2 5  Марта. Базары по
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понедѣльн. Д ѳр. Пески. Торжки (однодн,) а) 1 7  А п р ., б) 2 7  Сент.. дер. 
Морозова 1 8  Январа.
2 2 )  Сугоякская ВОЛОСТЬ. Торжкп (двухдн ) .  С. Слудское, а) А ф о- 
наеьевскіп 1 7  п 1 8  Я нв.. б) Ильинскіп 1 9  п 2 0  Іюля. Д ер . Еурдинекая.
а) Покровскій 8 0  Сент. и 1 Окт., б ) въ праздникъ собора Пресв. Б ого- 
родицы 2 6  Д ек . ( і  день), дер . Кошкульская М пхапловскіп 7 и 8 П ояб. 
дер. Панова, Св. Параскевы 2 7  и 2 8  Октября.
2 3 )  Смолпнская волость. Торжки (трехдневн.). С. Смолинское, а )  
отъ Временной Пятницы по 2 8  Окт., б) на 9 -й  нед. по П асхѣ — четвергъ—  
суббота. Базары по субботамъ.
2 4 )  Крутпхпнская волость. Торж ки. С. Крутихинское, а) Т р ехъ -  
Святительскій 2 9  и 3 0  Я нв.. б) Владимірской Б . М . 2 2  и 2 3  Іюня, в) 
ВведенсЕІй 2 0  и 2 1  Н ояб. Базары по пятницамъ. Д ер . Загайнова. Т ор- 
жки а) въ день Вознесенія Господня (1  д .) , б ) Ильинскій 2 0  Іюля.
2 5 )  Вознесенская волость, село Вознесѳнское. Торжки: а) въ день  
Вознесенія Христова. б) 2 6  Сент. Базары по четвергамъ.
2 6 )  Бугаевская волость, село Бугаевское. Торжки. а) 2 1  М ая. б) 
2 6  Сентября.
2 7 )  Воденпковская волость. Дер. Тюленева. Торжки а) съ 2 9  Д ек . 
по 1 Я н в ., б) съ 1 9 — 21 М ая, в) съ 2 9  Сент. по 1 Октяб. Базары по 
вторникамъ. С . Ичкинское. Торжки а) 3 — 5 Ію ля, б) 2 3 — 2 5  Сент., в) 
4 — 6 Января. Базары по средаиъ.
2 8 )  Ново-Петропавловская волость. С. Ново-Петропавловское, а) 
въ день Св Апостоловъ П етра и Павла 2 9  Іюня, б) въ день Св. В елик. 
Екатерины 2 4  Ноября и б) Ежедневно по пятнпцамъ. С. Лебяжское, а) въ 
новый годъ, б) Св. Вм. П рокопія 8 Іюля.
2 9 )  Песковская волость. Село Песковское. Базары по средамъ и 
четвергамъ.
3 0 )  Теченско-башкпрская ВОЛОСТЬ. Д ерев. Кунашакова. Базары  
еженед. :-го четвергамъ.
3 1 )  Усть-Багарякская ВОЛОСТЬ. Д ер . Н пж няя. Базары по средамъ.
3 2 )  Оспновская ВОЛОСТЬ, село Осиновское. Базары по пятницамъ.
XII. У ѣ з д ъ  Е к а т е р и н б у р г с к і й .
Заводъ Березовскіп. Съ 3 0  Января на 2  дня и съ 2 0  Іюля на 
2 дня. Мануфакт. тов.. хлѣбъ п другія жизнея. припасы п крест. и здѣ - 
лія до 5 0 0  руб.
Тпзшнская ВОЛОСТЬ. Село Тиминское. Съ 7 — 9 Явваря п 2 4 — 26 
Іюля. Тѣж е тов. на 5 0 0  руб.
Багарякская ВОЛОПТЬ. Село Баевское. Ярмаркп: а) Афонасьевская 
1 8 — 2 1  Я нваря, б) Прокопьевская 8 — 1 0  Іюля. Мануф. и проч. товар. 
на 5 0 0 0  р . Село Багарякское, а) Вознесенская. 3  дня, б) Екатеринин- 
ская съ 2 4  Ноября 3  дня. М ануф. тов.. чай. сахаръ, хлѣбъ и проч. до 
2 5  т . руб. Базары по субботамъ.
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Аятская ВОЛОСТЬ. С ел о  А ятсеоѳ, а )  1 6  —  1 8  Я н в а р я . б) въ  д е н ь  
С в . Т р о и ц ы , в ) 1 7 — 1 9  А в г у с т а . г )  2 2 — 2 4  Н о я б р я . С ело К о н ев с к о е , а )  
2 2 — 2 4  А п р ѣ л я , б )  2 5 — 2 7  Н о я б р я .
Нпжве-Сельская ВОЛОСТЬ. Д ер ев н я  К а м ен к а , а )  съ  2 7  Я н в а р я  на  
2  д н я , б )  еъ  6  А в г у с т а  н а  2  д н я . д е р , Т р е к а  а )  съ  2  Ф ев. н а  2  д н я ,
б )  съ  8  С ен т я б р я  на 2  д н я . С ело Н и ж н е е  а )  съ  1 8  А в г у с т а  2  д н я , б )  
съ  8  Н о я б р я  2  д н я .
Заводъ Билпмбневскій. а )  съ  6 — 9  Я н в а р я  8  д н я . б )  в ъ  д е н ь  
С в . Т р о и ц ы , в )  съ  2 2 — 2 5  О к т я б р я , М а н у ф . т о в .,  х л ѣ б ъ  и д р у г . ж и з н .  
п ри п асы  и к р е е т . и з д ѣ л ія  2 0 0 0  р у б . Б а за р ы  по в о ск р есен ь я м ъ .
Черемпсекая ВОЛОСТЬ. С ел о  Ч ер ем и сск о е . Я р м а р к и : а )  Б о г о я в л е н -  
с к а я  4 — 6  Я н в а р я , б )  П е т р о н а в л о в с к а я  съ  2 7  п о  2 9  І ю н я , в )  К о з ь м о -  
Д е м ь я н с к а я  съ  2 9  О к т я б р я  п о  1 Н о я б р я . Т ѣ ж е  т о в . на 6 0 0 0  р у б .
Рождеетвенская ВОЛОСТЬ. Д е р  Г у б е р н с к а я  а )  2 8 — 8 0  Я н в а р я , б )  
2 4 — 2 6  І ю н я . в ) 6 — 8  Н о я б р я .  Б а за р ы  по п я т н и ц а м ъ . С ело К у з н е ц к о е
а )  Б о з н е с е н с к а я , н ач а н а ется  з а  д в а  д н я  д о  п р а з д н и к а  и им ъ о к а н ч и в а ет с я
б )  6 — 8  С ен т я б р я .
Заводъ ІІЫ Ш Ш ІНСКІЙ. » )  2 — 5  Ф ев р ал я , б )  1 4 — 1 7  А в т у с т а .
Коневская во.юеть. С ел о  К о н ев с к о е . Я р м а р к и : а )  Н и к о л ь с к а я  9 —  
1 2  М а я , б )  съ  8 — 1 1  С е н т я б р я . М а н у ф . то в а р ы , ч а й , с а х а р ъ , х л ѣ б ъ  и 
п р о ч . 1 1 0 0  р у б .,  в )  6 — 9  Д е к а б р я .
Заводъ Верхнепвпнскій. Я р м а р к и : Н и к о л ь с к а я  а )  8  и 9  М а я , б )  
5  и 6  Д е к а б р я .  Б а за р ы  по в о ск р есен ь ям ъ .
Глпнская волоеть. С ел о  Г л и н с к о е , а )  8 — 1 1  М а я , б )  5 — 8  Д е к .  
М а н у ф . т о в а р ы , х л ѣ б ъ  и п р о ч . и к р е с т . и зд ѣ л ія  д о  1 0 0 0 0  р у б .
Нокровекая волость. С ело П о к р о в с к о е  а )  2 0 — 2 3  М а я , б )  8 0  
С ен т. и  1 О к т . Т ѣ ж е  т о в . д о  5 0  р у б . С ело Т ем н о в ск о е , а )  8 — 1 1  М а я ,
б )  5 — 8  Д е к а б р я  т ѣ ж е  т о в . д о  2 5 0  р у б .
Заводъ Режевской. а )  1 9 — 2 3  Д е к а б р я , б )  6 — 9  Ію л я . М а н у ф .  
т о в ., ч а н , с а х а р ъ . х л ѣ б ъ  н н р о ч . д о  5 0 0  р у б . Б а з а р ы  п о  в о ск р есен ь я м ъ .
Б у л зн н ск а я  ВО.ІОСТЬ С ел о  Б у л з и н с к о е , а )  2 0 — 2 3  М а я , б )  П о к -  
р о в с к а я  3 0  С ен т я б р я  п о  3  О к т я б р я . Т ѣ ж е  т о в . д о  8  т . р ѵ б . С ело К а р а -  
б о л ь ск о е . Т р о и ц к а я  3  д н я . Т ѣ ж е  т о в  д о  6 0 0  р у б .
Заводъ Верхне-НЫштымскш, а )  Т р о и ц к а я , б )  И в а н о в с к ііі  съ  2 9  
А в г . Т ѣ ж е  товары  д о  2 4  т . р у б .
Маяпнская волость. С ел о  Т р о и п к о е , а )  Т р о и ц к а я . 3  д н я . б )  С а в -  
в а т іе в е к а я  2 4  —  2 7  С е н т я б р я . С ел о М ам и н ск ое, а )  1 5 — 1 9  А в г у с т а , б )  
М и х а п л о -А р х а н г ѳ л ь с к а я . 5 — 9  Н о я б р я . Б а за р ы  п о  п я тн и ц а м ъ  и с у б б о т а м ъ .
Заводъ Верхве-УФ алейскій, а )  6 — 9  М а я . б )  з — 8  С ен т я б р я . в )  
3 — 6  Д е к а б р я .  Б а за р ы  по в о ск р есен ь я м ъ .
По.ідневская ВОЛОСТЬ. С ел о ІІо л д н ев ск о в  а )  9  М а я , б )  6  Д е к а б р я .
Щ е.ікунекая ВОЛОСТЬ. С ело ІЦ е л к у н с к о е  а )  І Ів а н о в с к а я , 2 3 — 2 5  
Ію н я , б )  2 2 — 2 4  С е н т я б р я . Р а з н . то в а р . на 2 5 0 0  р ѵ б . Б а за р ы  по  
с у б б о т а м ъ .
Заводъ Ш аптаескій. а ) 2 8 — 3 0  Ію н я , б )  2 4 — 2 6  Д е к а б р я . Р а з н  
т о в а р , д о  1 5 0 0  р у б .
Леневская волость. С ел о  Л ен е в ек о е  а )  2 3 — 2 8  Ію н я , б )  1 2 — 1 8  
С е н т я б р я . Р а з н .  т о в а р . на 1 7 4 0  р у б .
Логпновская волость. С ело Л о ги н о в ск о е , а )  1 3 — 1 7  І ю н я , б )  1 0 —  
1 4  Н о я б р я .  Р а з н .  т о в а р . на 9  т . р уб . Б а з а р ы  но н о н ед ѣ л ь н и к а м ъ  и
в т о р н и к а м ъ .
Заводъ Кас.шнскіп, а )  П е т р о н а в л о в с к а я , 2 7 — 3 0  Ію н я , б )  2 3 —
2 6  Д е к а б р я .  М а н у ф . т о в а р . ,  х л ѣ б ъ , ж и зн . н р и п а с . и  к р е с т . и з д ѣ д ія ,  д о
3 5  т .  р у б . Б а з а р ы  но су б б о т а м ъ .
Заводъ Невьянскій, а )  2 4 — 2 9  І ю н я , б )  съ  2 0  Д е к а б р я  п о  1
Я н в а р я . Р а з н .  тов . на 8 0 0 0  р у б . Б а за р ы  по су б б о т а м ъ  и в о ск р есен ь я м ъ .
Заводъ Сысертскіп, а )  16 — 23 Ію л я , б )  Д м н т р іе в с к а я , 2 0 — 27 
О к т я б р я . Р а з н .  то в . д о  7 5 0 0  р і б .  Б а за р ы  по в о ск р есен ь я м ъ .
Заводъ Верхне-Тагпльскій, а )  1 9  Ію л я , б )  2 6  Н о я б р я . Р а з н .  
т о в а р . д о  2 0 0  р у б .
Заводъ Ревдппскіп, а )  1 5 — 2 5  І ю л я , б )  4 — 1 4  Н о я б р я .
Огпевская ВОЛОСТЬ. С ел о  О гн ев с к о е . П р о р о к о -И л ь и н с к а я  2 0 — 2 3  
І ю л я . Р а з н .  т о в . д о  2 0 0 0  р у б .
Заводъ Нпжне-Уфалейскій с ъ  8  Ію л я  н а  3  д н я .
Заводъ Нейво-Рудянскіп, а )  З 'с н е н с к ій  1 5  п  1 6  А в г у е т а , б )  Р о ж -  
д е с т в е н с к а я  2  д н я .  Б а з а р ы  по в о ск р есен ь я м ъ .
Заводъ Уткппскій, а )  1 4 — 1 6  А в г . ,  б )  2 4 — 2 6  Д е к а б р я . Р а з н .  
т о в а р . 3 6 0  р у б . С ело У т к п н с к о е  2 5 — 2 7  Н о я б р я ,  р а з н . т о в . н а  5 0 0  р .
Куяшская ВОЛОСТЬ С ел о К у я ш е к о е , а )  П о к р о в с к а я , 1— 5  О к т я б ..
б )  Р о ж д е с т в е н е к а я  2 5 — 2 9  Д е к а б р я .  Р а з н  т о в . д о  2 5 0 0  р у б . (Б а з а р ы  
п о п я т н п д а м ъ  у т в е р ж д .,  н о  с ъ ѣ з д а  н е б ы в а е т ъ ).
Бобровская ВОЛОСТЬ. С ел о Б о б р о в е к о е . Б а з а р ы  п о  п я тн и ц а м ъ .
Воскресенская волость. Т о р ж к п . С ело Б о с к р е с е н с к о е  1 8 — 1 4  С е н -  
т я б р я . Д е р .  К л е о н и н а , а )  2 0  І ю л я , б )  8  Н о я б р я .  Д е р .  Г р и г о р ь е в а , а )  
8  І ю л я , б )  2 0  Н о я б р я . Д е р .  В о з д в к ж е н к а , а )  в ъ  д е н ь  С в . Т р о и ц ы , б )  
1 4  С е н т я б р я . С ел о Т ю б у к ъ , а )  8  М а я , б )  2 6  С -ен тября .
Г .  П  е р м ь .
Я р м а р к и : а )  П е т р о в с к а я  2 9  Ію н я  на 3  д н я .  М ет а л и ч  и з д . 1 3 0 0  р . .  
б у х а р . т о в . 3 0 0  р у б .,  к р а с и л ь н . 2 5 0  р уб . и л о ш а д е п  2 6 0 0  р . ,  Е в с т а ф ь -  
е в с к а я  2 0  С е н т ., т о ж е  т ѣ ж е  т о в . в ъ  п о л о в и н . р а з м ѣ р ѣ . Т о р ж к и  п о  с р е -  
д а м ъ  ( в ъ  р а з г у л я ѣ ) ,  по с у б б о т а м ъ  н а  ч ер н ом ъ  и сѣ н н о м ъ  р ы н к а х ъ .
Г .  Е к а т е р и н б у р г ъ .
Т о р ж к и :  П е т р о в с к ій  2 5 — 2 7  Ію н я . л о ш а д и  и к р е с т ь я н с к . п р о и з в о д .  
Е к а т е р и н и н е к ій  2 0 — 2 4  Н о я б р я .  Б а за р ы  по с р е д а м ъ  и су б б о т а м ъ , с ъ ѣ с т -  
ны е п р и п а с ы .
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Г . В е р х о т у р ь е .
Я р м а р к и : а )  еъ  5 — 2 0  С ен т . М а н у ф ., б а к а л . и  п р о ч . то в а р . О б ор отъ  
2 5 0 — 3 0 0  р у б .,  б )  Съ 2 0  Д е к а б р я  п о  1 0  Я н в . ( с ъ ѣ з д а  н е  б ы в а е т ь ).
Г .  И  р б п т ъ .
Я р м а р к а  съ  1 Ф евр . по 1 М а р т а . О бор отъ  д о  6  м ил. р у б . Т о р ж е к ъ  
т р е х д н е в . В р ем ен н ы й  съ  2 7  О к т . по 1 Н о я б р я .
Г .  К  у  н г  у р ъ .
Я р м а р к и : (с е м п д н е в н .) , а )  Д е в я т о п я т н и ц к а я  (п о  П а с х ѣ )  съ  д н я  д е в я -
то й  п я т н и ц ы , б )  М и н и н с к а я  с ъ  9 — 1 5  Ф евр .
Г .  0  х  а  н  с к ъ .
Я р м а р к и : а )  И зо с и м о в с к а я  ( 1  д . )  2 7  С ен т я б . В ъ  1 8 8 7  г . п р и в о з .
8 4 9 4  р у б . ,  п р о д . 7 9 2  р у б ., б )  В в е д е н с к а я  1 д .  2 1  Н о я б . В ъ  1 8 8 7  г .
п р и в о з . 2 7 0 0 4  р у б .,  п р о д -  0 4 1 3  р у б . Т о р ж к и  п о  п о н ед ѣ л ь н и к а м ъ , х л ѣ б ъ
д л я  с п л а в а  д о  1 0 0 0 0  п у д .  и  на м ѣ стн . п отр ебн .
Г .  Ш а д р и н с к ъ .
Я р м а р к и :  а )  А ф о н а с ь е в с к а я  съ  8 — 1 8  Я н в  , б )  П е т р о в с к а я  съ  2 0  
Ію н я — 5  І ю л я , в )  М и х а п л о в с к а я  съ  7  по 1 8  Н о я б р я  Г . Д а л м а т о в ъ ,  а )  
Н и к о л ь с к а я  съ  1 — 1 5  Д е к . ,  а )  Н н к о л ь с к а я  съ  4 — 1 0  М а я , в ) У сп ен ск а я  
съ  1 3 — 1 6  А в г у с т а .
Г .  С о л и к а м с к ъ .
Я р м а р к а  ( 3  д н я )  въ  9 - ю  п я т н и ц у  по П а с х ѣ . Ба-зары  по сѵ б б о та м ъ .
Г . Д е д ю х и н ъ  Т о р ж к н  о д н о д  , а )  2 0  Ію л я , б )  8  С ен т ., в )  2 6  Д е к а б .
Г .  К  р  а  с н  о у  ф  и м с к  ъ .
Я р м а р к п : а )  А л е к с ѣ е в с к а я  съ  1 5 — 2 1  М а р т а . М а н у ф . т о в а р ., ч а й ,
е а х а р ъ  и  с ъ ѣ с т н . п р и п ., б )  Н и к о л ь с к а я  съ  9 — 1 5  М а я , т о ж е , в )  Г р п -
г о р ь е в с к а я  съ  5 — 8  Н о я б р я . т о ж е , еѣ м я , к у д е л я  и к о ж и . г )  Н п к о л ь с к а я  
съ  1 5 — 1 1  Д е к .  Т о ж е .
Г .  Ч  е  р  д  ы н ь .
Т о р ж е к ъ  П р о к о п ь е в е к ій  с ъ  7 — 1 5  Ію л я  ( 8  д н е й ) .  П р п в о з . и з д ѣ л ія  
В о т к и н с к а г о  з а в о д а :  т е л е г и . к о л е с а . х о д ы , н о су д а  м ѣ д н а я  и ж е с т . всего д о  
1 5 0 0  р у б .  и св ои  то рговц ы .
Г . 0  с а .
Я р м а р к а  Н и к о л ь с к а я  съ  6 — 1 6  Д е к а б р я .  Т о в а р .  Г а л а н т . п  б а к а л .
на 1 0  т .  р у б . ,  м а н у ф  на 7 0  т .  р у б . .  к о ж е в . на 8  т. р у б .,  ск обя н . на
3 5 0  р у б . ,  р а зн . с ъ ѣ ст н . п р и п . 2 5 0 0  р . ,  льна и  к о н о п л и  7 0 0  р у б . ,  л ы ш -  
ной и з г р е б п  н а  7 0 0  р у б .,  с ѣ м я  л ь н я н . 2  т . р у б . ,  са л а  1 т . р у б . ,  п у ш -  
нины  3 0 0  р у б . ,  рыбы 8 0 0  р у б . ,  іцетины  5 0 0  р у б .  Т о р ж к и  2 5  М а р т а  и  
9  М а я . П р н в о з .  к он оп л я  и л ь н а  на 1 т . р у б .,  и з г р е б н  на 2 0 0  р . ,  к о ж ъ  
на 2 0 0  р у б  . в е д у  на 1 0 0  р у б . ,  рыбы на 5 0 0  р у б . .  зем л ед . п р и н а д л . на  
4 0 0  р у б .,  т е л ѣ г ъ , к ол есъ  н п р о ч . на 6 0 0  р у б . ,  в с его  д о  3  т .  р у б . Б а -  
за р ы  п о  с у б б о т а м ъ — съ ѣ ст н . п р и п . зп м ой  д о  1 т . р . ,  а  л ѣ том ъ  д о  6 0 0  р .  
н а  к а ж д ы й .
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Г .  К а м ы ш л о в ъ .
Я р м а р к и : а )  С р ѣ т е н с к а я  съ  2 6  Я н в а р я  п о  3  Ф е в р а ія . б )  Т и х о н о в -  
ск а я  съ  3  по 1 3  Ію н я , в )  П о к р о в с к а я  съ  1 9 — 2 9  С ент. п  г )  Е к а т е р и -  
н и н ск а я  съ  1 8 — 2 5  Н о я б р я . В с ѣ  н езн а ч и т ел ь н к . Б а за р ы  н о  су б б о т а м ъ .
И Р Б И Т С К А Я  Я Р М А Р Е А .
О бороты  И р б и т с к о й  я р зіа р к и  въ  1 8 8 9  г о д у  бы .іи  по п р п в о з у  въ  
4 9 . 7 5 3 . 2 0 0  р у б . п о  п р о д а ж ѣ  в ъ  4 4 . 5 8 9 . 8 0 0  р у б . С р ав ш ггел ьн о  съ  о б о -  
р о т а м и  я р м а р к и  1 8 8 7  г о д а  о б о р о т ъ  я рм а р к п  1 8 8 8  г о д а  былъ м ен ѣ е на 
7 . 9 5 6 . 1 5 3  р у б - по п р и в о з у  и на 1 0 . 8 3 6 . 6 9 3  р у б . п о  н р о д а ж ѣ . У в е н ь -  
ш ен іе  о б о р о т а  п о сл ѣ д о в а л о  гл авн ы м ъ  обр азом ъ  о т ъ  у м еп ы н ен ія  н р и в о за  м а- 
н у ф а к т у р н ы х ъ  и ж и р о в ы х ъ  т о в а р о в ъ . Н езн а ч п т ел ь н ы й  сп р осъ  на м а н у ф а к т у р -  
ные то в а р ы  С и би рьго п р е д в п д ѣ л с я  п о  и зв ѣ е т ія м ъ  о бъ  о с т а т к а х ъ  п р о ш л о г о д -  
н яго  т о в а р а  у  С и б и р ск и х ъ  т о р г о в ц е в ъ . С п р осъ  т ов а р а  в ъ  С редню ю  А з ію  
п ря м о о б у сл о в л и в а л ся  к у р с о в о й  р а зн и ц ей  на ям бы  (сер еб р я н ы е с.ти тк и ). Я м -  
бы , ст о и в ш іе  А з іа т ц а м ъ  о т ъ  1 1 5 0 — 1 2 0 0  р у б . п у д ъ . н ри н н м ап и съ . п  т о  не 
о х о т н о . в ъ  р а зсч ет ы  по 9 5 0  р у б  . почем у А з іа т ц ы  п  у д ер ж н в а л и съ  о тъ  
о бы ч н ы х ъ  з а к у п о к ъ . К о л и ч е с т в о  ж и р о в ы х ъ  т о в а р о в ъ  ум еньш илось о т ъ  п р и -  
м ѣ н ен ія  к ъ  н им ъ  н ов аго  за к о н а  о п р о в о зѣ  и з ъ  стен ей  н а  я р я а р к у . Б у х а р -  
ск іе  то в а р ы  бы л и з а д е р ж а н ы  въ  степ и  б ур а н ам и . Р езу л ь т а т ы  я р м а р к и  не  
у д о в л ет в о р и т ел ь н ы . О т су т с т в іе  д е н е г ъ  и к р е д и т ъ  со всевозм ож ны м и л ь г о т а -  
ми. в ы н уд и л и  д а ж е  н ѣ к о т о р ы я  ф ирм ы  на т р е б о в а н іе  д е н е г ъ  п зъ  М о ск в ы  
д л я  в ы к у п а  и з ъ  б ан к о в ъ  в е к с ел і і к  уч етн ы х ъ  в ъ  Н и ж е г о р о д с к о й  и К р е с т о в -  
ск о й  я р м а р к а х ъ .
И р б и т с к а я  я р м а р к а — о д и н ъ  и з ъ  еам ы хъ  в а ж н ы х ъ  т о р го в ы х ъ  ц ен т р о в ъ  
Р о с с іп . еъ  веоьм а о бш и р н ы м ъ  р ай он о м ъ  в л ія н ія . К а к ъ  оптовы п то р го в ы іі  
ц е н т р ъ . Я р м а р к а  эта  бы л а  о б сл ѣ д о в а н а  по п ер еп и с и  п р о и зв е д е н н о й  в ъ  Ф ев -  
р а л ѣ  1 8 8 0  г о д а  и р езу л ь т а т ы  о б сл ѣ д о в а н ія  о п у б л и к о в а н ы  С т а т и ет и ч еек п м ъ  
К о м н т ет о м ъ  в ъ  особой  б р о ш ю р ѣ . и м ѣ ю щ ей ея  в ъ  п р о д а ж ѣ . С р а в н п в а я  я р -  
м а рк у  т о го  врем ени  съ  я р м а р к о ю  1 8 8 9  г о д а , сл ѣ д ѵ ет ъ  о тм ѣ ти ть  ч то  п р и -  
в о зъ  т о в а р о в ъ  с о к р а т и л е я  п о ч т п  на 2 0  м и л л іо н ов ъ  р у б л е н . а  п р о д а ж а  свы - 
ше ч ѣ м ъ  н а  2 1  м илл. р у б л е й . П р и  этомъ с о к р а щ е н іе  то рго в л п  по еум м ѣ  
м ен ѣ е в сего  отр а зй л о сь  н а  А з іа т е к и х ъ . н р еп м ущ еств ен н о  Б у х а р с к и х ъ  т о в а -  
р а х ъ , т о г д а  к а к ъ  по р о д у  т о в а р о в ъ  с о к р а іц ен іе  п р и в о з а  я г о д ъ , и зю м у , у р ю -  
к у  и  п р о ч . п о сл ѣ д о в а л о  в ъ  л о л ь з у  п р я д е н о й  б у м а ги . (с ъ  3 0  т . на 1 3 5  т . ) .  
в е р б л ю ж ь ей  ш ерсти  п п з д ѣ і і й  и зъ  н ея  (с ъ  4 4  на 1 8 0  т . ) .
С о к р а щ ен іе  т о р го в л и  на я р м а р к ѣ  п д ет ъ  н о с л ѣ д о в а т е л ь н о  по п р и в о з у .  
но н ы н ѣ  п р п в о зъ  со к р а т п л ея  п р о т и в ъ  п рош л аго  г о д а  с р а з у  п оч ти  на 8  м и л . р .:  
по ч ір о д а ж ѣ  я р м а р к а  1 8 8 8  г .  бы ла бол ѣ е б л а г о п р ія т н а . т а к ъ  к а к ъ  ос-та- 
т о к ъ  н еп р о д а н н ы х ъ  т о в а р о в ъ  н е  н ревы ш ал ъ  4 % -
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Общій оборотъ Ирбитской ярмарочной торговли 1889 года представ- 
ляется въ слѣдующемъ видѣ:
Р у с с к і е  т о в а р ы .
1. Европейскіе.
1. Ш у б ъ  кры ты хъ іі разнаго рода мѣ
ховъ ц воротниковъ .
2. С афьянныхъ и кожеяныхъ жздтілій
3. Свѣчь восковыхъ и: стеарпновыхъ
4. Х мѣла . . . . .
5. Ш ерсти русской и издѣлій пзъ  нея
6. Ф руктовы хъ п бакалейвы хъ товаров_ь
7. Золота и серебра въ издѣліяхъ
8. Д рагоцѣнны хъ камней и моржана (ко-
ралла) . ,
9. Образовъ въ  ри захъ  съ  драгоцѣняы-
ми камнямн и безъ ри зъ
10. Ц ерковнои утвари . . . .
11. К нигъ. эстамиовъ, ландкартъ и музыкі
инструментовъ . . .
12. Ч асовъ карманныхъ, столовыхъ и
стѣнны хъ, бауловъ и прин. к ъ  
нимъ . . . . .
13. И зъ  золота: кружевныхъ издѣлій, офн-
церскихъ вещей и проч.
14. Д амскихъ уборовъ, картузовъ и проч.
ш апочны хъ товаровъ .
15. М асла благов., мыла, помады и  духовъ
16. М ѣди: в ъ  слиткахъ, листахъ , посудѣ,
колоколахъ и проч. .
17. Лгелѣза, чугуна, пздѣлій и.3'ь нихъ  и
пож арны хъ машинъ .
18. Скобянныхъ, ножевыхъ, руж еііны хъ
и  пр. товаровъ . . . .
19. А встріискихъ и русскихъ косъ
20. М оскательныхъ п аптекарскихъ това-
ровъ  . . . - .
21. Т абаку  всѣ хъ  обандероленныхъ сор-
товъ . . . . .
22. Посуды фарфоровоп, фаянсовой. хру-
стальной разнаго стекла и  зеркалъ
23. Простаго вина, виноградныхъ винъ.
водокъ н пива . . . .
24. М ануф актурны хъ и хлопчато-бумаж-
иы хъ нздѣліи . . . .
25. Ш ерстянны хъ издѣлій
26. Л ьняяой  и пеиьковой тканл
27. Ш елковы хъ тканей
28. И гольны хъ, галантерейны хъ, ѳптиче-
скихъ  и хирѵргическихъ инстру- 
ментовъ и мелбчн. издѣлій  .
П р гзезен о - П родано. Остадось-
4 8 0 0 0 0
9 8 0 0 0 0
3 6 5 0 0 0
2 ( 3 0 0 0
2 3 5 0 0
1 0 2 2 0 0 0
4 1 5 0 0 0
4 3 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
3 4 0 0 0 0
1 8 5 0 0
2 1 0 0 0
9 2 3 0 0 0
3 9 7 0 0 0
5 0 0 0 0
8 0 0 0 0
2 5 0 0 0
7 5 0 0
2 5 0 0
9 9 0 0 0
1 8 0 0 0
2 2 8 0 0 0 1 9 7 0 0 0 3 1 0 0 0
9 2 7 0 0
1 2 2 0 0 0
7 9 5 0 0
1 1 4 0 0 0
1 3 2 0 0
8 0 0 0
6 7 0 0 0 5 6 0 0 0 1 1 0 0 0
6 9 0 0 0 5 6 0 0 0 1 3 0 0 0
4 3 0 0 0 3 9 0 0 0 4 0 0 0
4 2 5 0 0 0
1 0 0 0 0 0
3 7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
5 5 0 0 0
2 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
9 4 7 0 0 0 8 7 5 0 0 0 7 2 0 0 0
7 1 3 0 0 0
4 9 0 0 0 0
6 5 0 0 0 0
4 6 0 0 0 0
6 3 0 0 0
3 0 0 0 0
6 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
7 6 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 3 9 0 0 0
5 8 5 0 0 0 5 5 7 0 0 0 2 8 0 0 0
3 2 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0
1 6 5 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
9 8 5 0 0 0
8 2 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0 0 0
2 7 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
7 6 0 0 0 0
2 5 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
8 5 0 0 0
б ф О О
4 0 0 0 0 0 0 3 7 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
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Пргвезезо. Ірсдано. Осталооь-
29. Д ѣ тски хъ  пгруш екъ 9000 7500 1500
30. Бѵліаги гпісчей. чертежной, книжной
и  обе]эточной . . . . 285000 282000 3000
31. С ахару  и сахарнаго песку 739000 700000 39000
32. Керосину . . . . . 11500 10000 1500
33. Спичекъ фосфорныхъ 55000 55000 —
34. Ш вепны хъ маш инъ, разны хъ инстру- 
ментовъ и земдедѣльческпхъ ору-
дій . . . . ■ 148000 131000 17000
35. Ш птой готовой мужской ді женской
одежды и бѣлья 220000 185000 35000
Е вропейскпхъ 36252700 32164500 4088200
2 . А зіатск іе и С ибирскіе.
36. ІІу ш н ы х ъ  товаровъ разн ы хъ  сортовъ 2160000 2000000 160000
37. К ож ъ сы рыхъ: яловы хъ, конскпхъ
и  проч. . . . . . 900000 850000 50000
38. К озлинъ и овчинъ старыхъ 300000 297000 3000
39. Щ етпны  . . . . . 210000 200000 10000
40. Волосу конскаго и грпвы 240000 237000 3000
41. Меду спбирскаго и гіатоки 122000 120000 2000
42. О рѣховъ кедровыхъ 43000 43000 —
-13. М асла коровьяго . . . . 76000 76000 —
44. С ала скотскаго и бараньяго 53000 53000 —
45. Свѣчь сальны хъ лпты хъ 36000 30000 6000
46. ІІер а  н пѵхѵ . . . . 18000 18000 —
47. Мыла разны хъ сортовъ . 100000 90000 10000
48. Клею рыбьяго н ш убнаго 40000 37000 3000
49. Ж и ру  ры бьяго и ворвани 19000 19000 —
50. Воску . . . . . . 142000 142000 —
51. Сѣмя кононляннаго и  льнянаго 300000 300000 —
52. М асла раетительнаго 22000 22000 —
53. Глицерину» олеішу и  олеонафту 24000 24000 —
54. Рыбы евѣжеГі, • солечой и икры 320000 316000 4000
55. С ъѣстны хъ припасовъ: хлѣба, крупъ,
560000 7000солп. масла. птицы п проч. 567000
56. М уки крупчатной . . . . 200000 195000 5000
57. Волокна конопляннаго и. льнянаю 32000 32000 —
58. Х олста крестьянскаго 26000 26000 —
59. Д еревннны хъ издѣлій: экниажей ре-
сорны хъ, колясокъ, брпчекъ, са-
ней городскихъ, колесъ, стульевъ,
столовъ,, ш кафов'ь, йосуды дере-
вянной и рогожъ 87000 80000 7000
60. Точилъ печерекихъ, .кернововъ мель-
ш ічны хъ и мраморныхі. памятни-
6000ковт* . • 41000 35000
61. М ѣлу и алебастру . . . . 8000 8000 —
62. Подносовъ лаковы хъ п сундуковъ 65000 63000 2000
63. К оврокъ . . . . . 32000 30000 2000
С ибирскихъ. 6183000 5903000 280000
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3 . Е вропейскіе заграничны е. Прнзезсго. Продано. Остадось.
1. Бумаж ныхъ издѣлій и бумаги пря-
деной . . . . . 87000 65000 22000
2. Ш ерстянны хъ издЬлій и ш ерсти пря-
деной . . . . . 100000 85000 15000
3. Ш елковыхъ изд-Тдай' 115000 65000 50000
4. Бакалейны хъ товаровъ . 98000 72000 26000
5. М асла деревяннаго. 100000 84000 16000
6. Кофе . . . . . . 13500 12000 1500
7. Жндиго. . . . . . 60000 48000 12000
8. Олова, свпнца п изд_Ълій и зъ  нпхъ . 83000 70000 13000
9. Выдры Европейской и Американской 26000 23000 3000
682500 524000 158500
4 . А зіатск іе заграничны е.
1. Ч аевъ: байховы хъ и кпрппчныхъ 6000000 5400000 600000
2. М атерій шелковыхъ и ш елку швей-
наго . . . . . 100000 92000 8000
3. П латья шитаго и пр. 32000 28000 4000
4. Бумансныхъ издѣлій и халатовъ 55000 50000 5000
5. Б ум аги  пряденой . . . . 150000 135000 15000
6. М ерлушки . . . . . 32000 30000 2000
7. Р азн ы хъ  ягодъ, изюмѵ п ургоку 18000 18000 —
8. Вербдюжей шерсти и издѣлій изъ нея 180000 180000 —
9. Кошемъ, войлоковъ, коровьей, кон-
ской и овечьей шерсти 27000 26500 500
10. К овровъ азіатскихъ 25000 23300 1700
11. С верхъ того прпведено лошадей из-ь
С ибирскихъ степей, заводскихъ и
к])естьлнскпхъ . . . . 16000 15500 500
6635000 5998300 636700
В С Е  Г  0 . 49753200 44589800 5163400
О т ъ  р а з д а ч п  я р м а р оч н ы хъ  т о р го в ы х ъ  п ом ѣ щ ен ій  в ъ  гостннном ъ д в о р ѣ  
п а с с а ж ѣ , б п р ж ев о м ъ  за л ѣ . к л а д о в ы х ъ . в ш ін и ц а х ъ , т а б о р ѣ . т о р го в о й  и с ѣ н -  
ной п л о щ а д я х ъ . в ъ  д о х о д ъ  г о р о д а_  п ол уч ен о  6 3 6 3 3  р у б .
Д о х о д а  въ  к а зн у  отъ  в зп м а н ія  я р м а р оч н аго  б и л ет н а г о  сб о р а  п о с т у и и -  
ло ч р е зъ  г о р о д с к у ю  у п р а в у  2 2 9 9 2  р у б .
Б п р ж е в ы х ъ  я р л ы к о в ъ  (н з в о щ п ч ь п х ъ )  вы дано 5 2 5  Л ;Л :, за  что п о л у -  
чено в ъ  д о х о д ъ  го р о д а  4 4 6 2  р у б . 5 0  к о п .
Ііривезено. Продано. Осталось.
. 40754500 39077000 1677500
7761853 7575993 216860
854000 730000 124000
8309000 8044500 254500
И рбитская ярмарка 1 8 8 8  год а:
Товары русскіе: Европейскіе
Азіатскіе-Сиб ирскіѳ 
„ Евроиейскіе вообіце .
.  А зіатскіе вообще
В ъ  1887 г . 
В ъ  1886 г.
В С Е  Г  0 . . 57709353 55426493 2282860
. 56272000 50459500 5812500
. 59826800 51505300 8321500
. 10.976.476 Р- 27 к.
. 3.119.604 77 17 77
3.551 77 60 77
. 2.743.804 77 52 77
. 6.588.650 77 — 77
. 2.106.984 77 94 77
5.532.678 77 26 Л
н к а :
. 23.437.299 Р- 40 к.
825.740 77 13 77
. 4.724.203 77 61 77
252.545 77 — 77
. 2.711.040 77 15 77
Обороты Государственнаго Баіш а въ (Ірбитской ярмаркѣ 1 8 8 9
К ассовы й о б о р о т ъ  . . . .
По уч ету  векселей: поступидо платеасей .
протестовано векселей 
учтено векселей 
По тек у щ ем у  сч ету: принято суммъ и выдано 
П ереводы : оилачено переводовъ 
принято для перевода
О б о р о т ы  С п б п р с к а г о  Б а н к а - .
Кассовый оборотъ . . . .
Учтено векселей . . . .
Гіринято и  выдано но текущему счету .
„ вкладовъ . . . .
„ переводовъ . . . .
О б щ ій  о боро тъ  В о .іж с к о -К а м с к а г о  К о м м е р ч ес к а г о  Б а н к а  на э т о й  я р -  
м а р к ѣ  по всѣм ъ о п е р а ц ія м ъ  со ста в л я л ъ  с у ш у  в ъ  6 4 . 7 9 5 . 8 3 7  р у б . 
0 6  к о п .,  к ассов ое ж е  д в п ж е н іе  п о  п р и х о д у  и р а с х о д у  вы р азп л ось  в ъ  сум м ѣ  
2 4 . 2 9 2 . 1 3 4  р у б . 0 2  к о п .
К р е е т о в е к о - И в а н о в е к а я  я р м а р к а .
О бороты  в р ем ен н аго  о т д ѣ л е н ія  Г о с у д а р с т в е н н а г о  Б а н к а  в ъ  1 8 8 9  г о д у  
р а в н я л п сь  по к а ссѣ  3 . 1 7 9 . 8 3 0  р у б . 1 3  к о п . У ч т ен о  в ек сел ей  6 1 2 . 5 5 1  р .  
8 0  к о п .,  п о ст у п и л о  п л а т е ж е й  8 6 2 . 3 3 1  р у б  9 2  к о п ., п р о т егт о в а н о  в е к с е -  
л е й  1 1 - 7 8 9  р у б . 3 2  к о п . Б езп р о ц ен т н ы й  т е к у щ ій  сч ет ъ  1 . 8 3 7 . 6 8 2  р у б .  
4 0  к о п ..  п е р е ь о д о в ъ  п р и н я т о  1 . 6 2 1 . 2 4 8  р у б . ,  вы даи о  3 3 4 . 3 6 3  р._ 2 0  к .
•О бщ ій  обо ро тъ  э т о г о  Б а н к а  в ъ  К р е с т о в с к о й  я р м а р к ѣ  в ъ  1 8 8 8  
г о д у  п о  в с ѣ м ъ  о п ер а ц ія м ъ  бы л ъ  9 . 7 9 1 - 1 0 0  р у б . 3 0  к о п .. в ъ  1 8 7 8  
г о д у  7 . 4 8 1 . 2 3 5  р у б . 0 1  к о п ., 1 8 7 9  г о д у  9 . 6 5 9 . 5 2 0  р у б . 8 0  к о п . ,  въ  
1 8 8 0  г .  1 0 . 6 4 5 . 5 8 2  р 9 7  к . ,  въ  1 8 8 1  г .  1 3 . 2 0 4 . 9 6 1  р . 0 4  к , ,  въ
1 8 8 2  г .  1 2 . 0 9 4 . 1 1 1  р .  9 7  к .,  въ  1 8 8 3  г .  1 1 . 7 6 5 . 6 6 1  р . 6 1  к . ,  въ
1 8 8 4  г . 9 . 7 1 9 . 8 2 8  р .  7 5  к . ,  въ  1 8 8 5  г .  1 0 . 3 2 7 . 0 4 0  р у б . 1 5  к . ,  въ
1 8 8 6  г . 1 0 . 0 7 5 . 8 1 3  р .  7 1  к . ,  въ  1 8 8 7  г .  9 . 1 5 7 . 5 0 3  р . 7 7  к о п . ,  въ
1 8 8 8  г . 3 . 8 7 6 . 8 0 5  р .  4 4  к .
О бороты  С и б п р с к а г о  Б а н к а  въ  К р е с т о в с к о й  я р м а р к ѣ  1 8 8 9  г о д а :  по  
к а с с ѣ  4 , 3 4 0 . 8 0 0  р . 7 6  к о п ., уч т ен о  в ек сел ей  3 9 8 . 8 5 8  р . 3 1  к . ,  п р п н я -  
то  н а  т е к у щ ій  сч етъ  7 1 8 . 5 3 5  р . .  п ри н я то  в к л а д о в ъ  1 6 . 2 0 0  р .,  и р и н я т о  
д л я  п е р е в о д а  5 9 2 . 8 2 8  р . 9 3  к о п . О бор отъ  В о л ж с к о -К а м с к а г о  Б а н к а  со -  
с т а в л я л ъ  сум м у 1 8 . 1 2 3 . 7 9 4  р у б . 7 8  к .,  н р и  ч ем ъ  к ассов ое д в и ж е н іе  по  
п р п х о д у  и р а с х о д у  в ы р ази л о сь  в ъ  сум м ѣ 6 . 3 6 0 . 2 9 3  р у б . 1 2  к о п .
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П О Ч Т О В Ы Я  Й Ш Т О В О - Ш Е Г Р А Ф Н Ы Я  У Ч Р Е Ж Д Е Н ІЯ
И © р іі е е о ш г у й е р *.і ■»
II Р 0  И 3  В 0  Д  Я Щ I Я  П Р I Е М Ъ  и В Ы Д  А Ч У К 0  Р Р Е С II 0  Н Д Е Н Ц I И.
 о-о-о-о—
Дріемъ и выдача производятся  еж едневно еъ 8— 2 час. дня; въ празд- 
ничные и табельные дни съ 8—11 час. дня.
I. Отъ Перми къ Тюмени, по желѣзной дорогѣ:
Губернскій гор. ІІермь. П о ч т о в а я  к он то р а . Приходъ ПОЧТЫ. И з ъ
Р о е с ін  е ж е д н е в н о — д ѣ т о и ъ  на н а р о х о д а х ъ  б р . К а м о н с к н х ъ  илн .Ію б и м о в а . 
зим ою  (с ъ  1 О к т . но 1 М а я ) т р а к т о м ъ  въ 4  ч . 3 5  м . у т р а .
И з ъ  С и б и р и  п о  ж ел ѣ зн о й  д о р о г ѣ  еж ед н ев н о  съ  п о ѣ зд о м ъ  2, в ъ  
9  ч . 2 0  м . ѵ т р а , тр ак то м ъ  и з ъ  Е к а т е р и н б у р г а  ч р е з ъ  К у н г у р ъ  въ  П о н ѳ д  , 
С р е д у  и  П я т н . в ъ  6  ч . 4 0  м . у т р а .
Отходъ ПОЧТЫ. В ъ  Р о с с ію  е ж е д н е в н о — лѣ том ъ  на п а р о х о д а х ъ  б р .  
К а м е н с к и х ъ  или  Л ю б и м о в а , зн м о й  тр ак то м ъ  въ 7 ч . в о ч ер а . В ъ  С и -  
бирь еж е д н е в н о  по ж ел ѣ зп о й  д о р о г ѣ  съ  п оѣ зд ом ъ  Д» 1 .  въ  6  ч . 1 5  м. в е -  
чор а . т р а к т о м ъ  ч р езъ  К у н г у р ъ  н а  Е к а/гер и н б ур гъ  б ъ  В о ек р ес ен ь е , С р од ѵ  и 
П я т н . в ъ  8  ч . в е ч е р а .
М отовіІЛ И Х а. П о ч т о в а я  с т а н д ія . И р и х . и о т х . еж ед н ев н о  съ  п о ѣ з д а -  
ми ж е л ѣ зн о й  д о р о г и .
Чусовая. П о ч т о в о -т е л е г р а ф н о е  у ч р е ж д е н іѳ . І ір и х .  и о т х . е ж е ,р е в н о  
съ  п о ѣ зд а м и  ж е л ѣ зн . д о р о г и .
1. Отъ Чусовой до Чердыни:
К и зел ов ск ій  з а в о д ъ . ІІо ч то іш  стандія. Ирих. изъ Чусовой еж ед- 
невно. пзъ Александровскаго ежедневио. Отх. въ Александр. ежедневно, 
въ Чѵсовую ежедневно.
А д е к с а н д р о в с к іі  м в о д ъ . Почт. станц. ІІри і. изъ Кизела еж ед-  
невно, изъ Веретьи еж едневво. Отход. въ Веретью ежедневно, въ Киэелъ  
еж едневно.
В гр ст ій ск о е  ночтовое отдѣленіе. Прнх. изъ Александровской еж ед -  
невно, нзъ Солвкаяска Понед. и ІІятн. (одноконная въ Среду) въ 5  ч. 
5 0  м. утрв. Оход. въ Александровскую еж едневно. въ Солнкалскъ Понед. 
и Пятн. (Однок. въ Среду) въ 8  ч. вечера.
У ѣ здн . гор  С ол и к ам ск ъ - Почтово-телеграфная контора. Црих.
н зъ  Веретыі Понед. н ІІятн. (Однок. въ Среду) въ 11 ч. 1 5  м. ночн,
нзъ Чердыня Понед. и Пятн. (Однокон. въ Среду) въ 1 ч. 3 5  я . ночн.
О тіоди тъ  въ Чердынь Вторн. н Стбб. (однокон. въ Ч етв.) 12  ч. 1 5  м.
ночи, въ Веретью ІІонед. н ІІятн. (однок. въ Среду) въ 2  ч. 3 5  м. ночн.
У ѣ здн . г о р . Ч с р ш н ь  Почт. телегр. контора. Прнх. изъ Соликам- 
ска во Вторн. и Субб. (однок. въ Ч етв.) въ 9  ч. 5 0  м. утра. Отх. въ 
Соликамекъ въ Воскр. и Четв. (однок. во В торн.) въ 4  ч. дня.
Пашійская н о ч т о в а я  с т а н ц ія  П р и х о д .  и о т х о д . еж ед н ев н о  с ъ  п о ѣ з -  
д а м и  ж е л ѣ з н . д о р о г н .
Кушвпнскіп ЗЯ В О Д Ъ . П о ч т о в о -т е л е г р . к о н т о р а  П р п х .  и  о т х .  е ж е д -  
невн о  съ  п о ѣ з д а ш і ж е л ѣ з н . д о р о г и . П о  т р а к т у  и зъ  Н н ж н е -Т у р и н с к а г о  з а -  
в о д а . П р п х .  во В т о р н . и  П я т н . въ  6  ч . 2 0  м в е ч е р а . в ъ  Н и ж н е -Т у р и н -  
с к ій  за в о д ъ . О т х о д п т ъ  в о  В т о р н . и  С у б б . в ъ  1 2  ч . д н я .
2. Отъ Кушвы до Турьинскихъ рудниковъ.
й и ж н е -Т у р и н с к ій  за в о д ъ . Почт. телегр. отдѣленіе. ІІр и ю д . изъ  
Кѵшвы Вторн. н  Сѵбб. 4  ч. 4 0  мин. утра. изъ Верхотурья Вторн. и ІІятн.
1 ч. 1 0  м. дня. Отх. въ Верхотурье по Вторн. и Субб. въ 5  ч. 1 0  м. у т -  
ра. въ Кушву В торн. и Пятн. въ 1 ч. 4 0  м. дня.
У ѣ здп. г о р о д ъ  В е р х о т у р ь е . Почтово-телегр. контора. П рих. изъ  
Ннжне-Турннскаго зав. Вторн. н Суб. въ 1 2  ч. 5  м. дня, изъ Богослов- 
скаго завода по Вторн. и ІІятн. въ 5  ч. 1 5  м. утра. Отх. въ Н .-Т урин- 
скій заводъ Вторн. н Нятн. въ 6  ч. 1 5  м. утра , въ Богословскій заводъ
Вторн. и Субб. въ 1 ч. 1 5  м. дня.
Б огословскіГ і з а в о д ъ . Почт. телегр. контора. Прих. и зъ  Верхо- 
турья въ Среду и Воскр. въ 2  ч. 4 0  м. ночи. изъ Тѵрьинскихъ рудни- *
ковъ ІІон. и Ч етв . 3  ч. 1 0  м. дня. Огход. въ Верхотурье въ П онед. и
Четк. въ 3  ч. 4 0  м. дня, въ Турыгнскіе руднийи по Воскр. и Сред. въ
3  ч. 1 0  м. ночи.
Т у р ь и п с к іе  р у д н и к и . Почтовое отдѣленіе. Прнх. изъ Богословска- 
го завода въ Среду и Воскресенье въ 4  ч. 2 0  м. утра. Отх. по Понед. 
и Четв. въ 2  ч. дня.
Н пж н е-Т аГ ііЛ Ь С К ІЙ  з а в о д ъ .  П о ч т о в о -т е л е г р . к о н т о р а . П р и х .  и  о т х .  
е ж е д н е в н о  съ  п о ѣ зд а м и  ж е л ѣ з н . д о р о г п .
Невьянскій заводъ . П о ч т . т ел егр . к о н т . П р и х .  и  о т х . е ж е д н е в н о  
съ  п о ѣ з д а м н  ж е л ѣ зн . д о р о г и . П о  т р а к т у — и з ъ  П е т р о к а м ѳ н ск а г о  з а в о д а  и  
о б р а т н о  п о  В т о р н . въ  7  ч . в в ч ер а  (о д й о к . в ъ  П я т н и ц у ) .
3. Отъ Невьянска до Алапаева:
ІІе т р о к а м е п с к ій  за в о д ъ  П очтовая станція . Прих. изъ-Н евьянска  
Вторн. (однок. въ П ятн.) въ 11 ч. дня, изъ Нейво-Ш айтанскаго завода  
въ тѣж е днп въ  1 ч. 5 5  м. ночи. Отход. въ Н.-Ш айтанскій заводъ  во 
Вторн. (однок. въ Пятнпцу) въ 11 ч. 1 0  м. ночн; въ Невьянскъ въ тѣ -  
ж е дни въ 2  ч. 5  м. ночи.
Н ей в о -Ш а й т а п ск ій  за в о д ъ . ІІочт. станція . Прих. изъ П етрокамен- 
ска по Средамъ (однокон. въ Субб.) въ 3  ч. 1 0  м. ночи, изъ Н ейво-А ла- 
иаевска въ П онед. (однокон. Ч етв.) въ  9  ч. 4 5  м. ночи. Отх. въ  Нейво- 
Алапаевскъ по Сред. (однок. по Субб. въ 3  ч. 2 0  м. ночи, въ  П етро- 
камгнскій въ П онед. (однок. Ч етв.) въ 9  ч. 5 5  м. ночи.
Н ейво А л а п а е в с к іі  за в о д ъ . (Заш татны й гор. А лапаевекъ). ІІочт. 
гтанція. ІІрих. изъ Нейво-ІІІайтанскаго въ Средѵ (однок. въ Стбботу) въ 
7 ч. 5  м. утра. Отход. въ ІІонед. (однок. въ Ч етв .) въ б  ч. вечера.
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Екатернпбургъ. П о ч т о в а я  к о н то р а . П р іе м ъ  и в ы дач а  к о р р есп о н д е н -  
ц іи  устан овл ен ы  т о л ь к о  въ  э т о й  к о н то р ѣ  съ 9 — 3  ч . д н я  и  въ  п р а зд н и -  
ки съ  9 — 1 2  ч . П р и х о д ъ  и  о т х о д ъ  почты  по ж е л ѣ зн о й  д о р о г ѣ  еж ед н ев н о  
съ  п о ѣ зд а м и . П о  т р а кт а м ъ :  П р и х о д ъ  и з ъ  П е р ш  ч е р е зъ  К у н г у р ъ  по В о -  
ск р есен ь я м ъ . В т о р н . и  П я т н . в ъ  3  ч . 4 0  м. д н я . и зъ  Ч ел я б ы  въ  С р ед у
и С у б б . въ  8  ч . 5 0  м. в е ч е р а . О т х . въ  П ерм ь  по П о н е д .; С р е д . п С у б .
въ  1 1  ч . д н я . въ  Ч ел яб ѵ  в ъ  П о н е д .  и П я т н . въ  9  ч . в е ч ер а .
4. Отъ Екатеринбурга на г. Челябинскъ:
С ы сертскій  з а в о д ъ . Почт. тел. отд. Прих. изъ Екатеринб. Вторн. 
н Субб. 1 ч. 5 0  м. ночи, изъ Тюбука въ Среду и Субб. въ 3  ч. дня. 
Отх. въ Тюбѵкъ Вторн. и Субб. 2  ч. 5 0  «. ночи, въ Екатеринбургъ въ  
Среду н Субб. въ 4  ч. вечера.
Село Т ю б у к ъ . Почт. станція. П риіод. изъ  Сысертск. завода Втор. 
н Субб. въ 8  ч. 2 0  м. утра, изъ г. Челябинска въ Среду и Субб. въ
9  ч. ѵтра и изъ Каслинскаго завода во Вторн. и Субб. въ 6  ч. угра .
Отход. въ Челябу ио Вторн, н Субб. въ 8  ч. 5 0  м. утра, въ Сысертск. 
заводъ въ Среду и Сѵбб. въ 9  ч. 3 0  м. утра, въ Каслішскій заводъ но 
Вторн. и Субб. въ 1 2  ч. дня.
К асл к н ск ій  з а в о д ъ . Почт. телегр. конт. Прих. изъ Тюбука въ 3  
часа дня и отх. обратно во Вторн. и Субб. въ 3  ч. ночи.
Камевскій заводъ. П о ч т . о т д ѣ л ен іе . П о ч т а  н р и х о д п т ъ  со ст а н ц ін  
Б о г д а н о в и ч ъ  ж е л ѣ зн о й  д о р о м  в ъ  П о н е д .,  С р е д у , І І я т н  и С у бб . въ  9  ч . 
3 5  м. в е ч е р а , и зъ  с . К а т а й с к а г о  въ  В о с к р ..  П о н е д .,  С р ед у  и  П я т н . въ
1 0  ч . 2 5  м . д н я . О т х о д . на ст а н ц . Б о гд а н о в н ч ъ  п о  П о н е д .,  С р е д , П я т н .
и С у б б . в ъ  6  ч а с . 2 0  м. у т р а , в ъ  сел о  К а т а й с к о е  п о  П о н е д , В т о р н .,
Ч е т в . и С у б б . въ  9  ч . у т р а .
5. Отъ Каменскаго завода на г. Шадринскъ:
С. К а т а й ск о е . Почтово-телегр. отдѣленіе. Прпх. изъ Каменск. зав. 
по П онед., Вторн.. Ч етв. н Сѵбб. въ 1 ч. 3 5  м. дня, изъ г. Далматова
по Вос. Понед., Средамъ и Пятницамъ въ 5  ч. 2 0  м. утра. Отход. въ
Далматовъ по Пон., В т ., Четв., Субб. въ 2  ч. 5  м. дня. въ Каменскій
заводъ по Воскр., Пон.. Сред. и ІІятн. въ 5  ч. 5 0  м. по полудни.
З аш татн ы й  г о р о д ъ  Д а л м атов ъ . Почтово-телегр. отдѣленіе. Прих. 
изъ с. Катайскаго П он.. В т .. Ср. и Субб. 4  ч. 2 0  м. вечера изъ гор.
ІІІадринска Вос.. ТІоп., Ср. и Пятн. 2  ч. 3 5  м. ночн. Отх. въ Ш адринскъ
П он., Нт.1 Четв. м Субб. 4  ч. 5 0  м. веч.. въ с. Катайское Вос., П он., 
Ср. и Пятн. 3  ч. 5  м. утра.
Г ор од ъ  Ш а д р и н ск ъ . Почтово-телегр. контора. Прпх. изъ г. Д а л -  
матова П он., В т ., Четв. и Субб. 10  ч. 2 5  м. вечера, изъ с. Крестовъ  
(съ  1 Іюня по I С ент.). Воскр., Вторн., Ч етв. и Субб. въ 7 ч. 4 5  м. 
вечера. Отход. въ г. Далматовъ Воскр., Вторн.. Ч етв. и Субб. въ 9  ч. 
вечера и въ с. Кресты (во время ярмаркн) Воскр., Вторн., Ср. и Пятн. 
въ 7 ч. утра.
Городъ Каиышлокъ. П о ч т о в о -т е л е г р . к о н т о р а . П р и х о д ъ  и о т х о д ъ  
почты  еж е д н е в н о  съ  п оѣ здам н  ж е л . д о р о г и . Т р а к т о м ъ  и з ъ  г . И р б и т и  п р и х .
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с ъ  1 5  М а р т а  по 1 5  Я н в а р я  по В о с к р .,  В т о р н . .  Ч е т в . и О убб. и  съ  1 5  
Я н в . п о  1 5  М а р . е ж е д н е в н о  в ъ  5  ч . 3 0  м . у т р а . О т х о д . въ  И р б и т ь  съ  
1 5  М а р . по 1 5  Я н в . п о  П о н е д . ,  С р е д ., П я т н . ,  В о с к р . въ  1 0  ч . в еч ер н , 
съ  1 5  Я н в . по 1 5  М а р т а  еж ед н ев н о  въ  т ѣ  ж е  ч асы .
Г ородъ  Н р бп ть . Почт. телегр. конт. Прих. изъ Камышлова въ 9  ч. 
3 0  >і. утра. отход. въ Кааышловъ въ 6  ч. вечера.
Талпца. П о ч т о в о -т е л ѳ г р а ф н а я  к о н т о р а . П р и х о д ъ  п  о т х о д ъ  п о ч т ы  съ  
п о ѣ зд а м п  ж е л ѣ зн . д о р . е ж е д н е в н о  въ 1 ч . 1 0  м. н оч и  и 1 ч . 4 5  м . н о ч и .
II. Отъ Перми на Екатеринбургъ трактомъ:
Крыласовская. П о ч т о в а я  ста н ц ія . П р и х о д ъ  п оч ты  и зъ  П е р м и  въ  
П о н . ,  Я е т в . п С у бб . 3  ч 5  м . н оч и , и зъ  К у н г у р а  п о  В т о р н .,  Ч е т в . н  
В о с к р . в ъ  1 1  ч . 5  м . н оч и . О т х . въ К у н г у р ъ  П о н .,  Ч е т в . и С у б . 3  ч . 
3 5  м . н о ч и , въ  П е р м ь  В т о р н .,  Ч ет в . п  В о с к р  в ъ  1 1  ч . 3 5  м. н о ч и .
Городъ Кунгуръ И о ч т о в о -т е л е г р . к о н т о р а . І І р и х . и зъ  П е р м и  П о н .,  
Ч о т в . и С у бб . въ  6  ч . у т р а , и зъ  Е к а т е р . ч р е з ъ  К л ю ч и , по В т о р н .,  Ч е т в .  
п В о с к р . въ  7 ч . 4 0  м . в еч . п зъ  У ф ы . ч р е з ъ  О р д ы н ск у ю , въ  С р е д у  въ
1 1  ч . 3 0  м. д н я  и В о с к р .  в ъ  1 ч . 1 0  м и н . д н я . О т х о д . въ  П е р м ь  по
В т о р н .,  Ч е т в . и В о с к р . в ъ  4  ч . 4 0  м. в е ч е р а , въ  Е к а т е р , въ  П о н . ,  Ч е т в .  
и С у б б . въ  7  ч . у т р а , въ  У ф у  по В т о р н . и  І І я т н . въ  9  ч. у т р а ,
1. Отъ Кунгура на Уфу:
О р ды н ск ая . ІІочт. станц. Прих. изъ Кунгура во Вторн. и Пятн. 
въ 12  ч. 5  м. дня, изъ Уфн чрезъ Богородскую, по Средамъ въ 8  час.
1 5  м. утра н Воскр. въ 9  ч. 5 5  м. утра. Отх. въ Богородскую по Вт.
и ІІятн. въ 1 ч. 5  м. дня, въ Ктнгуръ по Сред. въ 8  ч. 2 5  м. утра н
Воскр. въ 1 0  ч. 5  м. ѵтра.
Б о г о р о д с к а я . Почтовая станція . ІІрих. изъ Ордынска по Вторн. н 
ІІятн. въ 7  ч. вечера, изъ Уфы въ Среду въ 1 ч. 3 0  м. ночн и Воск.
въ 2  ч. 1 0  м. ночи. Отх. въ Уфу по Вторн. и Пятн. въ 8  ч. веч. въ
Ордынскую по Средамъ въ 2  ч. ночи и Воскр. въ 3  ч. 1 0  м. ночи. 
Ключевекая н о ч т . с т а н ц . П р и х . и з ъ  К у н г у р а  І І о н .,  Ч е т в . и С у б б . 
въ 1 ч . 5  м д н я , и з ъ  Е к а т е р и н б .. ч р е зъ  А ч и т ъ , п о  В т . ,  Ч е т в . и  В о с .
в ъ  1 ч . 5  м. д н я , п з ъ  С у к сун а  п о  П о н . и  Ч е т в . в ъ  9  ч у т р а .  О т х о д .
в ъ  А ч н т ъ  но П о н е д .,  Ч е т в . и С у бб . въ  1 ч . 3 5  м . д н я , въ  К у н г у р ъ  во
В т о р н .,  Ч е т в  и В о с к р .  въ  1 ч . 3 5  м . д н я  и в ъ  С у к с у н ъ  по П о н ѳ д . и
Ч е т в . в ъ  7  ч ае . в е ч е р а .
•  С у к с у н ск ій  з а в о д ъ . Почт. тел . отдѣл. Прнх. изъ Ключей въ Пон.
и Четв. въ 9  ч. вечера. отход. въ Ключи по Пон. и Четв. въ  9  ч. утра.
Ачптская п о ч т о в а я  с т а н ц ія . І І р и х . и з ъ  Е к а т . ,  ч р е зъ  К л е н о в у ю , во
В т . ,  Ч е т в . и В о с к р . в ъ  8  ч . 3 0  м. у т р а , и з ъ  П е р м и , ч р е зъ  К л ю ч и , въ
П о н .,  Ч е т в . и С у б б . в ъ  5  ч . 4 0  м. в е ч е р а . и з ъ  г о р . К р а с н о у ф и м с к а  въ
П о н е д . .  С р е д у  и С у б б . в ъ  5  ч . 5  м. в е ч е р а . О т х о д . въ  ІІе р м ь  н о  В т о р .,
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Ч ет в . и  В о с к р . въ  9  ч . ѵ тр а. в ъ  Е к а т е р . по П о н ..  Ч е т в . и О уб. въ  6  ч . 
1 0  м. в е ч ер а , въ  Е р н сн о у ф и м ск ъ  по В о е к р . .  В т .  и П я т и . въ  1 0  ч у т р а .
Г ор одъ  К расн оуФ и іискъ . Почтово-телегр. контора. ІІрік . изъ Ачи- 
та  В т .. Пятн. и Воскр. въ  1 2  ч. 5  м. дня, изъ Артинскаго ззв. по Вт. 
(однок. по Стбб.) въ 9  ч. вечера. Отход. въ Ачитъ по Пон.. Сред. и Суб. 
въ 3  ч. дня, въ Арти по ІІонед. (однок. въ П ятн.) въ 3  ч. дня.
А рти п екій  за в о д ъ . Почт. станп. Прих. изъ Красноуф. по Понед. 
(однок. въ ІІятн.) въ 9  ч. угра , отход. въ Ерасноуф. во Вторн. (однок. 
в ъ : С убб.)Івъ  3  ч. дня.
Кленовская 2 -Я . П о ч т  с т а н д . П р н х .  и зъ  П е р м и , ч р е зъ  А ч и т ъ . въ  
П о я е д . ,  Ч е т в . и С у бб . въ  1 1  ч . 2 0  м. д н я ,  и зъ  Е и р г и ш а н ъ  по В т о р н ..  
Ч ет в . и В о с к р . в ъ  2  ч . 5 0  м. н о ч и . О т х о д . въ  К и р г и ш а н ъ  въ  П о н е д .,
Ч ет в . п С у бб . въ  1 1  ч . 5 0  м. д н я .  въ  А ч и т ъ  го В т , Ч е т в . и  В о е к р .
въ  3  ч- 2 0  м . ночи .
Село Каргишанъ. П о ч т . с т а н ц . П р и х .  и зъ  П е р м и  В о с к р . . В т о р н .  
П я т н . въ  3  ч . н о ч и , и зъ  Е к а т е р . ,  ч р е зъ  В и л и м бай . П о н .,  С р е д . и  С убб . 
въ  1 1  ч . 1 0  м . н оч и . и зъ  Н я з е -П е т р о в е к а  ч р езъ  І І .-С е р г и  по В т о р н .
(о д н о к . в ъ  П я т н .)  в ъ  6  ч. 1 0  м. у т р а . О тход въ  Н .-С е р г и н с к іп  за в о д ъ
по Ч е т в . (о д н о к . въ В о с к р .)  в ъ  3  ч. н оч и , въ  Б и л й м б а е в с к іп  за в о д ъ  В о с . ,
В т о р н . и  П я т н .  въ  3  ч . 3 0  м. д н я .  въ  К л ен о в ую  2 - ю  по П о н .,  С р ед . и
С убб . въ  1 1  ч . 4 0  м. н оч н .
4. Отъ Ниргишана до Нязе-Петровскаго завода:
Н и ж н е Г ер гн в ск ій  за в о д ъ . Почтово-телегр. отдѣл. ІІрпх. изъ Кнр- 
гишана въ Четв. (однок. въ Воскр.) въ 6  ч. утра. изъ Михайловскаго 
завода по Вторн. н ІІятн. въ 2  ч. 4 0  м. ночи. Отход. въ Мнхайл. за -  
водъ по Четв. (однок. въ Воекр.) въ 6  ч. 3 0  м. утра. въ Киргишанъ
по Вторн. н Пятн. въ 3  ч. 1 0  м. ночн.
М ихай л овек ій  за в о д ъ  ІІочтово-телегр. отдѣл. Прпх. изъ Н.-Сер- 
гннекато завода въ Ч етв. (однок. въ Воскр.) въ 1 0  ч. 3 0  я. утра, изъ  
Н язе-П етровекаго завода въ ІІон. (однок. по Ч етв .) въ 1 0  ч. 1 0  м. ве- 
чера. Отход. въ Н язе-П етровскій заводъ по Четв. (однок. въ Воскр.) въ
11  ч. дня, въ Н.-Сергинскій заводъ, по Понед. (однок. въ Ч етв.) въ
1 0  час. 4 0  м. вечера.
Н я зе-П етр ов ек ій  за в о д ъ . Почт. телегр. отдѣл. Ириход. изъ Ми- 
хайловскаго завода въ Ч етв . (однок. въ Воск.) въ 7  ч. 1 0  м. вечера. 
Отход. въ Мих. заводъ въ Понед. (однок. въ Четв. въ 2  ч. дня.
Бп.шлібаевскій заводъ. П о ч т о в о -т е л е г р . о т д  П р н х о д ъ  и зъ  К и р г н -  
інана. въ  В о е к р . ,  В т о р н . и П я т н . в ъ  8  ч . 5 0  м. у т р а , н з ъ  Е к а т е р п н б . по
П о н е д . ,  С р е д а м ъ  и С у б б . в ъ  4  ч . 5 0  м. в еч ер а. О т х о д . в ъ  Е к а т е р и н б у р г ъ  
В о е к р .,  В т о р н . и П я т н . въ 9  ч . 5 0  м. у т р а , въ  К и р г ш н а н ъ  П о н .,  С р е-  
д у  и С у б б . в ъ  5  ч . 5 0  м . в е ч е р а . •
III. Изъ Перми въ Россію:
Городъ Оханскъ. П о ч т о в о -т ѳ ж ег р . к он то р а . П р н х о д .  и зъ  К а за н и  еъ  
1 Онт. по 1 Мая еж ед н ев н о  въ  7  ч . 3 0  м. в е ч ер а , и з ъ  ІІе р м и , т о ж е , въ
2  ч . 5  м. н оч и , и зъ  О сы . вѳсь г о д ъ , въ  Ч е т в . и  В о с к р . въ 2  ч . 1 5  м.
д н я , и зъ  Н ы твы  съ  1 Окт. по 1 Мая во В т о р н . и  П я т н  въ  1 0  ч . 3 0  м.
у т р а . О т х о д . въ П ер м ь  еж ед н ев н о  въ  8  ч . 3 0  м .. въ  К а з а н ь  т о ж е  въ
4  ч . 5  м. у т р а , въ Н ы т в у  во В т о р н . и П я т н . въ  3  ч . дн я : в ъ  О с у , весь
г о д ъ , П о н е д . и П я т н . в ъ  8  ч у т р а . В ъ  н а в и г а д іо н н о е  врем я п р и х о д ъ  и 
о т х о д ъ  почты  въ  Е а з а н ь . П ер м ь  и Н ы тв у  съ  іт а р о х о д а в и  б р . К а м е н с к и х ъ  
и Л ю би м о в а .
Н ы тв и н ск ій  за в о д ъ  Почтово-телеграфное отдѣленіе. Съ 1 Окт. 
по 1 Мая прих. изъ г. Оханска по Вторн. и ІІятн. въ 8  ч. 3 0  м. ве- 
чера. Отход. въ  тѣже дни въ 5  ч. ночн. Въ навигацію прих. и отходъ  
ночты съ нароходами.
2. Отъ Оханска на Вотнинекій заводъ (Вятсс. губ.):
Г о р о іъ  Оса Почт. теяегр. контора. ІІрих. изъ Оханска въ  Понед. 
и ІІяти. въ 4  ч. 2 5  м. вечера, изъ Воткинск. завода, ч])езъ Ножевку. 
въ Четв. н Воскр. въ 4  ч. 5 0  а . утра. Отход. въ Воткинскій заводъ  
чрезъ Ножевку. вт> Пон. и Пятн. въ 5  ч. 2 5  м. вечера; въ Оханскъ въ
Четв. и Воскр. въ 5  ч. 5 0  м. угра. В ъ навигацію. сверхъ того, почта
приходитъ и отходитъ съ пароходами бр. Каменскпхъ и Любимова еж е-  
дневно.
И ож евк а. (Р о ж д ест в ен ск іи  з а в о д ъ ). Почтово-телегр. отдѣленіе.
Съ 1 Окт. по 1 -е  Мая. Ирих. изъ Воткинскаго завода по Сред. и Субб. 
въ 9  ч. 4 0  зі. вечера, изъ Оханска во Вторн. и Субб. въ 1 2  ч. 5  м. 
ночи. Отходъ въ  Оханскъ въ Среду и Субб. въ 1 0  ч. 10 м. вечера. въ 
Воткннскіи заводъ  во Вторн. н Субб. въ 12  ч. 3 5  м. иочп. В о время 
навигадіи обмѣнъ почтъ производится на пароходахъ.
Сосвовское. І Іо ч т о в о -т е л е г р . о т д ѣ д ен іе  І І р п х . и зъ  ІІерм и  е ж ед н ев н о  
в ъ  9  ч . 5 5  м. в еч ер а , и зъ  К а з а н и  т о ж е , в ъ  1 2  ч . 4 0  м. д н я . О т х . въ
К а за н ь  еж ед н ев н о  в ъ  1 0  ч . 2 5  м. д н я , въ П ер м ь  т о ж е  въ  1 ч . 2 5  м . д н я .
ДубрОВСКая. П о ч т . с т а н д ія . П р и х . и зъ  К а з а н и  еж е д н . въ  4  ч . 5  м.
в е ч е р а , и зъ  П е р м и  т о ж е  въ  (3 ч. 4 5  м . в е ч е р а . О т х о д . въ  П ер м ь  еж ед н .
в ъ  4  ч . 5 0  м. в е ч ер а , в ъ  К а з а н ь  тож е въ  7  ч  4 5  м в е ч ер а .
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В с ѣ  почтовы я у ч р е ж д е н ія  закры ты  въ д н и  Т езо и м ен и т ств а  Г о с у д а г я  
И м п е р а т о г а  и Г о с г д а р ы н и  ИмпЕГАтрицы, въ Н о в ы іі г о д ъ , въ К р е щ е н ь е , 1 
и 2  д н и  С в . П а с х и , в ъ  ден ь  С в . Т рои ц ы  и  в ъ  п ервы іі день  Г о ж д е с т в а  
Х р и с т о в а .
—  1 4 0  —
Т Е Л Е Г Р А Ф Ъ  и П О Ч Т А .
Т е л е г р а Ф Ъ .  Т ѳ л ѳ г р а ш ш  п р и н и а ю т е я  к ак ъ  на тгр ав ител ъ ств ен ны хъ , т а к ъ  
и на ж ел ѣ зн о д о р о ж .я ы х ъ  т е л е г р . е т а н ц ія х ъ  еж ед н ев н о , не и ск л ю ч а я  н р а з д н а -  
к о в ъ , въ  н азн ач ен н ы е часы . В с е ,  что относи тся  д о  с о д е р ж а н ія  тол гр ам м ъ , 
с о х р а н я ет ся  в ъ  б езу с л о в н о й  т а й н ѣ . В ъ  иріем ѣ  тел еграм м ы  н о д а т ел ю  вы дается  
к в и т а н ц ія . П о д а н н ы я  телеграш иы  д .  б . н ап и сан ы  ч ет к о , п он ят н о  п  не д о л -  
жны- с о д е р ж а т ь  въ  себѣ  н еу п о т р еб и т ел ь н ы х ъ  въ я зы к ѣ  ел ов осо ч ета н ій  плп  
оборотов ъ  и  е о к р а щ е н ій . В ъ  н а ч а л ѣ  телеграм м ы  д . н а х о д и т ь е я  а д р е е ъ  п о -  
л у ч а т ел я , а  в ъ  к он ц ѣ  п о д п и сь  о т п р а в и т е л я . Ч тобы  за гр а н и ч н а я  тел егр ам м а  
п о д а н а  б . а д р е с а т у  откр ы тою  д л я  этого  отн р ав и тел ь  н а  т ел ег р а и и ѣ  п р е д ъ  
а д р есо м ъ  въ  с к о б к а х ъ  ст а в и т ъ  Р .  0 .  В с ѳ , что о т п р а в и т ел ем ъ  н а п и сан о  въ  
п од л н н н о й  т ел егр а м м ѣ , п р и н и м а ет ея  въ  р а с ч е т ъ  п р п  в ы ч и сл ен іи  платы ; н а -  
и болы н ая  д л п н а  сл ова о н р ед ѣ л я ет ся  въ  7  сл о г о в ъ , и зл н ш е к ъ  сч и та етея  з а  
отдѣ л ьн о е сл о в о . Т ел еграм м ы  м. б .  п о  ж ел ан ію  о т п р а в и т ел ей  п  п х ъ  п о в ѣ -  
р ен н ы х ъ — о ста н о в л ен ы . Д о е т а в л е н іе  тел егр ам м ъ  по а д р е е у  п р о и зв о д и т е я  б е з -  
п л а т н о . П о д а т е л ю  п р е д о ет а в л я ет с я  п р а в о  отп р ав н ть  срочную  тел егр ам м у . 
П р е д ъ  а д р еео м ъ  т а к о й  тел еграм м ы  п и ш етея  въ  с к о б а х ъ — „ с р о ч н а я “ . В а  п е -  
р е д а ч у  ср о ч н о й  тел егр ам м ы  в зи м а ет ся  в т ор ое п р о ти в ъ  обы кн овен н ой . П о д а -  
телю  п р е д о с т а в л я е т с я  п р а в о  в п е р е д ъ  у н л ати ть  з а  о т в ѣ т ъ , к отор ы й  онъ  
о ж и д а е т ъ .
ІІлата за  телеграмяы. Р о с с ій с к а я  И м н ер ія  д ѣ л п т с я  на 2  ч асти :  
ев ро и ей ск у ю . и  а з іа т с к у ю . К ъ  ев р о п еп ск о й  Р о с с іи  п р и ч и сл я ю т ся  Ф и н л я н д ія  и  
весь К а в к а з ъ . К ъ  а з іа т с к о и — С п б п р ь . Т у р к е с т а н т с к ій  к р а й  и В а к а сп ій ск а я  
о бл асть . І Іл а т а  з а  д е п е іп и  в н у т р ен н ей  к о р р есп о н д е н ц іп  с д а г а е т с я  п зъ  п о д -  
д е п е ш н о й  п л а ты  и н зъ  н латы  з а  к а ж д о е  ел ово. В а  к а ж д у ю  д е п е ш у  в зи -  
м аетея въ  ев р о п ей ск о й  и а з іа т с к о й  Р о с с іи — 1 5  к о п .. въ  Ф п н л я н д ін  ж е  
1 2 1/ 2 Е - К р о м ѣ  сего . з а  к а ж д о е  сл о в о  въ  тел еграм м ѣ  в зи м а ет ся  в ъ  п р е д ѣ -  
л а х ъ  ев р о п ей ск о й  п а з іа т е к о й  Р о с с іи — 5  к оп . С ъ  к о р р е с п о н д е н ц іп , п е р е х о -  
д я щ ей  п зъ  ев р о п ей ск о й  Р о с с іп  в ъ  а з іа т с к у ю , или  о б р а т н о , за  в а ж д о е  сл о-  
во 1 0  к о п . С ъ к о р р е с п о н д е н ц іи . обм ѣ н и ваем ой  въ  Ф п н л я н д іи , з а  к а ж д о е  
сл о в о — 2 1/ 2 к .  В н у т р е н н е й  к о р р е с п о н д е н ц іп  п р ед о ст а в л ен о  п р а в о  оп л ач п в ать  
о т в ѣ т ъ  и м ен ѣ е 1 0  сл ов ъ , в ъ  т а к о м ъ  сл у ч а ѣ  о т п р а в и т ел ем ъ  о б о зн а ч ает ся  
точноѳ ч и сл о  о н л ач и в а ем ы хъ  сл о в ъ . П о в ѣ р к а  д еп еш и  о н л а ч и в а ѳ т с а  ’Д  ч а -  
стью  п латы  обы в н ов ен н о й  деп ега и .
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЬЛЕНІЯ ПЛАТЬ! ЗА ТЕЛЕГРАММЫ.
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8 а телеграм ны .
За городск. 
телеграм- 
мы.
Въ предѣ- 
лахъ Европ. 
пли Азіат- : 
СКОЙ РиС- ; 
сіп.
Перех. іізъ 
Евр. Росс. 
въ Азіатск. 
или об- 
ратво.
;
Въ предѣ- , 
лахъ Европ.; 
пли Азіат- . 
ской Рос- 
сіи.
Перех. взъ 
Евр Росс. 
въ Азіатск. 
или об- 
ратяо.
Р. і К. Р. К. Рѵ | К. -Ч Ч ". ІІ Р. К. Р. 1 К. Р. к .
2 -  ! 25 — 35 -  і 1ѵ 52 2 70 5 35 — 67
3 —  30 —  і 4 5 -  18 53 2 80 5 ! 45 — 68
4 —  35 —  1 55 -  19 54 2 85 5 I 55 — , 69
5 —  ; 40 —  I 65 —  | 20 55 * 2 90 5 ; 65 — 70
6 —  45 —  75 —  : 21 56 2 95 5 | 75 — 71
7 —  50 —  85 — 22 57 3 — 5 ! 85 — 72
8 —  55 —  95 — I 23 58 3 05 5 95 — 73
9 —  60 1 05 —  ! 24 59 3 10 6 ! 05 — 74
10 —  65 1 15 —  25 60 3 15 6 1 15 — 75
11 —  - 70 1 , 25 — | 26 61
оО 20 6 ; 25 — 76
12 —  75 1 * 35 —  1 27 62 3 25 6 ! 35 — 77
13 —  ' 80 1 I 45 —  ; 28 63 3 30 6 ! 45 — 78
14 —  85 1 , 55 —  : 29 64 3 35 6 | 55 — 79
15 —  1 90 1 ! 65 —  і' 30 65 3 40 6 : 65 — 80
16 —  I 95 1 75 —  31 66 3 45 6 : 75 — 81
17 1 __ 1 85 32 67 3 50 6 : 85 — 82
18 1 05 1 95 -  : 33 68 3 55 6 : 95 — 83
19 1 10 2 05 —  І 34 69 3 60 7 і 05 — 84
20 1 15 2 15 -  35 70 3 65 7 15 — 85
21 1 : 20 2 1 25 —  ' 36 71 3 70 7 ' 25 — 86
22 1 25 2 35 —  37 72 3 75 7 : 35 — 87
23 1 30 2 4 5 —  ; 38 73 3 80 7 ; 45 — 88
24 1 ' 35 2 55 —  ! 39 74 3 85 7 55 — 89
25 1 ! 40 2 ! 65 —  40 79- 3 90 7 ! 65 — 90
26 1 і 45 2 і 75 _  41 76 3 95 7 : 75 — 91
27 1 ; 50 2 85 _  42 77 4 — 7 : 85 — 92
28 1 ( 55 2 ; 95 —  43 78 4 05 7 95 — 93
29 1 60 3 05 — 44 79 4 10 8 05 — 94
30 1 65 3 : 15 —  45 80 4 15 8 15 — 95
31 1 70 3 25 _  ! 46 81 4 20 8 25 — 96
32 1 75 3 35 —  ! 47 82 4 25 8 35 — 97
33 і  80 3 45 48 83 4 30 8 і 45 — 98
34 1 85 3 і 55 _  49 84 4 35 8 ! 55 — 99
35 1 90 3 65 : —  ; 50 85 4 40 8 ; 65 1 —
36 1 95 3 75 —  51 86 4 45 8  75 1 01
37 2 — 3 85 -  : 52 87 4 50 8 І 85 1 02
38 2 : 05 3 9 5 —  53 88 4 55 8  ! 95 1 03
39 2 10 4 1 05 —  ! 54 89 4 60 9 : 05 1 04
40 2 15 4  : 15 —  1 55 90 4 65 9 1 15 1 05
41 2 20 4  ; 25 —  | 56 91 4 70 9 : 25 1 06
42 2 25 4  35 -  ! 57 92 4 75 9 35 1 07
43 2 ; 30 4  1 45 —  ! 68 93 4 80 9 45 1 08
44 2 35 4  | 55 _  | 59 94 4 85 9 55 1 09
45 2 40 4 65 _  I 60 95 4 90 9 65 * 10
46 2 ! 45 4 75 _  ! 61 96 4 95 9 75 і 11
47 2 50 4 і 85 і _  : 62 97 5 — 9 : 85 і 12
48 2 : 55 4  [ 95 _  63 98 5 05 9 : 95 I 1 13
49 2 | 60 5 і 05 —  ! 64 99 5 10 10 ' 05 14
50 2 | 65 5 і 15 -—  65 100 5 15 10 і 15 15
51 2 ! 70
1
—  : 66
1 <
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Телеграмма съ оплаченныиъ отвѣтомъ. З а  в п е р е д ъ  оплаченны й  
о т в ѣ т ъ  н а  т е л е г р а д м у  взж м аетея п л а т а  з а  тел егр . в ъ  1 0  ел о в ъ , еели  о т -  
п р а в п тел ь  не о б о зн а ч и л ъ  за  к а к о е  им енно чиело сл ов ъ  отвѣта, онъ х о ч е т ъ  
уш гатить; есл и  ж е о н ъ  ж е я а е т ъ  у п л а т и т ь  з а  о н р ед ѣ л ен н о е  к ол ич ество  ел ов ъ . 
то въ  т е к с т ѣ  тел еграм м ы  онъ  д о л ж е н ъ  о б о зн а ч и т ь  эт о  ч и сл о . Н а  тел егр ам -  
мѣ д ѣ л а е т с я  н а д п и сь  во в н у т р ен н и х ъ : отвѣтъ оплаченъ, а п ри  о б о зн а -  
ч ен ін  ч п сл а  в п е р е д ъ  о п л а ч ен н ы х ъ  сл овъ  отв ѣ тн ы хъ  тел егр ам зіъ : О Т В ѣ гъ  
(15) оплаченъ. а  въ  м еж д у н а р о д н ы х ъ : КР или  ЕР ( 1 5 ) .  К р а й н ій  ср о к ъ  
н о д а ч и  о т в ѣ т а  6  н ед ѣ л ь .
Т е л е г р а м я а .  п о с ы л а е м а я  в ъ  с т о р о и у  о т ъ  т е л е г р а Ф н о п  с т а н ц і и .  
Е сл и  о т п р а в и т ел ь  ж ел а ет ъ  и р е п р о в о д и т ь  свою тел егр ам м у  въ  сто р он у  отъ  
т ел егр а ф н о й  с т а н д іи , то  она м о ж е г ь  бы ть п осл ан а  за к а зн ы м ъ  п о р я д к о м ъ . 
п ри ч ем ъ  о тп р а в и тел ем ъ  н ер ед ъ  а др есо м ъ  телеграм м ы  тѣ л ает ся  объ  этом ъ  
н а д п п сь , д а л ь н ѣ п ш а я  и ер есы л к а  о п л а ч п в а е т с я — п оч то ю  7  к оп  , а  эстаф ет ой  
или н ар оч н ы м ъ — со гл а сй о  у к а з а т е л ю , которы м ъ сн аб ж ен ы  всѣ  тел егр аф н ы я  
ста н ц іи ; въ  м е ж д у н а р о д н ы х ъ  т ел ег р а м м а х ъ  н о д и и сы в а етея  Р К . (оп л а ч ен н а я  
• з а к а з н а я  н о ч т о в а я  п ер есы л к а ) и  у п л а ч п в а ет ся  д о б а в о ч н а я  и л а т а  по 2 0  к .
Телеграяма съ вѣснолькнмп адресами. Е с .ш  т р е б у е т с я  о д п у  и 
ту  ж е т ел егр а и м у  п о сл а т ь  р азл п ч н ы м ъ  лн ц ам ъ  но разн ы м ъ  а д р е с а и ъ , то  
в зи м а ет ся  д о п о л н н т ел ь н а я  н .тата— за. к а ж д ы й  а д р е с ъ  и к а ж д ы я  1 0 0  сл овъ  
вѣ тел егр а м м ѣ  1 5  к оп .
Телеграма вслѣдъ. Е с л и  т е л е г р а и и а  не за с т а л а  н а  и ѣ ст ѣ  ж и т е л ь -  
стйа т о го  л п ц а , к о и у  о н а  а д р е с о в а н а . то о н а  н ож ет ъ  бы ть п осл ан а  , В С . і Ѣ д ѵ ,  
на н ов ое м ѣ сто  ж и тел ь етв а  т о го  л и ц а  и т . д .  Д .т я  э т о г о  на тел егр ам м ѣ  
д ѣ л а ет ся  п о м ѣ т к а  Г 8  (п е р е д а т ь  в с .т ѣ д ъ ). П л а т а  за  э т о  в зн м а ется  съ  т о го  
л и ц а , к ом у  т ел ег р а м и а  а д р е с о в а н а , а  съ  о тн р а в и тел я  т о л ь к о  в ъ  таком ъ  е л у -  
ч а ѣ , есл и  а д р е с а т ъ  не р о зы ск а п ъ .
И з в ѣ і ц е н і е  0  д о с т а в .т е н і и  т е л е г р а м м ы .  Е с л и  о т п р а в а т е л ь  ж е л а ет ъ . 
чтобы  е г о  у в ѣ д о м и л и  о в р ем еп н , к о г д а  ег о  а д р ееа т ъ  п о л у ч и .іъ  т ел егр ам м у . 
т > н ад п н сы в а от ъ : н зв ѣ щ е н іе  о  д о е т а в л е н іи  опл ачоно (в ъ  м еж д у н а р о д н ы х ъ  СК) 
и з а  эт о  в зп м а ет ся  д о п о л н п т е л ь н а я  п л а та  за  1 0  сл о в ъ .
Инострапная (м еж дународная) корреспонденція. В ъ  м еж д у н а -  
р од н о й  к о р р е с п о и д е н ц іп  п р н н я т о  э а  о сн о в а н іе  ч и ст о  п о сло вна л  п ла т а . 
Т а к ъ  ч то  стои м ость  к а ж д а г о  с л о в а  тел еграм м ы , отправ .тя ем ой  и з ъ  е в р о п ей -  
ск ой  Р о с е іи .  ел ѣ д у ю щ а я : А в с т р о -В е н г р ін  1 3  к .,  Б е л ь г ія  1 8  к о п .. Б о л г а -  
р ія — 1 6  к , ,  Б о с н ія  п Г ер ц ег о в и н а  — 1 8  кон  . В е л и к о б р и т а н ія — 2 6  к о н .,  
о стр ов ъ  Г е л ь г о л а н д ъ — 2 0  к .,  Г е р и а н і і — 1 3  к ..  Г н б р а л т а р ъ — 2 4  к .,  Г р е -  
ц ія  (м а т е р н к ъ )— 2 7  к . ,  Г р е ц ія  (о е т р о в а )— 2 9  к . Д а я і я — 1 9  к о п .. И е п а  
н ія — 2 4  к .,  ІГ га л ія  2 1  к .,  К о р с и к а — 1 9  к ..  Л а -М а н іп с к іе  о с т р о в а — 2 4  к . ,  
Л ю к с е я б у р г ъ — 1 8  к . .  о стр о в ъ  М а л ь т а — 2 7  к , Н и д е р л а н д ы — 1 8  к ., Н о р -  
в е г ія — 1 9  к . ,  П о р т т г а л іи — 2 4  к . ,  Р у м ы н ія  9  к .. С а р д п н ія — 2 1  к .,  С е р -  
б ія — 1 6  к .  С п ц и л ія — 2 1  к .,  Т у р ц ія — 2 8  к .  Ф р а н ц ія — 1 9  к .,  Ч е р н о г о -  
р ія — 1 8  к ..  П І в е й ц а р ія — 1 8  к ..  Ш в е ц ія — 1 8  к оп . П р а в и л а  сч ет а  сл ов ъ  
к а к ъ  и во в н у т р о н н е й  к о р р е с п о н д е н ц іи .
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I .  З а к р ъ іТ Ы Я  п п с ь м а  не б о .іѣ е  5  ф . ( 1 6 0  л о т .);  м о е н о  в к л ады й ать  
въ  нітем нельны е к он в ер ты , н родаваем ы я  по 5  1/ і  и  7 г/ 2  к о п . О л ѣ д у е т ъ  пи- 
сать  н а  к о н в е р т а х ъ  а д р е с ъ  о т п р а в и т ел я . п отом у  п т о  в ъ  таком ъ  с л у ч а ѣ  н и сь -  
м о. еел я  не б у д е т ъ  п оч ем у  лнбо н ол уч ен о  а д р е с а т о м ъ . в о р оти тся  с ъ  почты  
к ъ  о тп р а в я тел ю  б е зъ  в е я к о я  з а  э т о  п р я п л а т ы . П я с ь м а  съ  гер бо в ы м я  я л я  
зем ск я м я  м арк ам и  п о  г о с у д а р . п оч тѣ  н е п ер есы л а ю т ея . З а к р ы т ы я  пясьм а  
не м о г . б . влагаем ы  в ъ  п о с ы л е я , я н а ч е по 1 р . еъ  лота  ш т р а ф у . З а  п е -  
р есы л к у  иногородняго  п и сьм а  в зи м а ется  по 7 к . съ  л ота , ю р о д ска го —  
5  к . з а  п я сь м о . З а к р ы т ы я  пиеьм а м. б . о т п р а в л я еа ы  (а  т а к к е  я  о ткр ы -  
ты я ) заказны м ъ  п о р я д к о м ъ , еъ  упл атою , к р ом ѣ  вѣ сов ой  ет о н м ости , ещ е  
7  к . „ з а  за к а з ъ  “ . Н а  к о н в е р т ѣ , н а д ъ  а д р е с о м ъ , н а  з а в а з н . п я еь м ѣ  д о л -  
ж н о  н а д н и са т ь  я з а к а з н о е й . П о м а р к и  на а д р е с ѣ  не д о п у с к а ю т е я . З а  у тр а ту  
за к а з н а г о  письм а н о д а т е л ю , п р е д ъ я в я в ш ем у  п оч то в у ю  р о с п и ск у , в ы д а ет с я  
н оч та м то м ъ  1 0  р . В ъ  п р о ст о м ъ  закры том ъ  н исьм ѣ  не д о л ж н о  в к л а д ы в а ть  
д е н е г ъ , я н а ч е  онѣ  к о н ф и с к у ю т с я  въ  п о л ь зу  к азн ы .
Е с л я  етоим ость н а к л е ен н ы х ъ  на письм о м а р о к ъ  не внолнѣ  о п л а ч я в а е т ъ  
е г о  в ѣ съ . то  т а к ое п я сь м о  в с е -т а к и  д о ст а в л я ет ся  по а д р е с у , но съ  н о л у ч а -  
т ел я  в зы ск н в а ю тея  н е д о с т а ю щ ія  д ен ь ги  в ъ  д в о п н о м ъ  р а зм ѣ р ѣ .
II. Открытыя Ш ІС Ь .ча п я ш у т ся  к ар ан д аш в м ь  илп  чернил ам и на о со- 
б ы х ъ  б л а н к а х ъ , н зго т о в л я ем ы х ъ  почтовы м ъ в ѣ д о м ст в о м ъ . Б л а н к я  э т и  ет о я т ъ  
1 к . з а  4  іп т. Н а  к а ж д ы я  б л а н к ъ  н а к л еи в а ет ся  3 -к о п ѣ е ч н а я  м а р к а , д л я  
к оей  н а  б л а н к ѣ  у к а за н о  особое м ѣ сто. Т р е х ъ -к о п . м апк а н ак л еи Б аетея  к а к ъ  
н а  г о р о д . ,  т а в ъ  и  н а  и н о г о р о д . откры тое письм о
III. Бандеро.ІЬПЫЯ отщіавленія. Д л я  п ер есы л к и  н од ъ  б а н д ер о л ем ъ  
н р и н и м а ю тея : д ѣ л о в . б у м а г и , п еч ат н ы е, л п т о гр а ф п р о в а н н ы е, м ет а л л о гр а в и р о -  
в а н н ы е, п л и  ины мъ м ех а н и ч еск п м ъ  сп оеобом ъ  в о сп р ои зв ед ен н ы е п р е д м ет ы ,  
. а  исклю ченіе.м ъ  т а к и х ъ . к оторы е отти сн уты  обы кн ов. к оп и ров ал ьн ы м ъ  п р е с -  
сом ъ (в о об щ е ручны м ъ сн о со б о м ъ ), а  т а к ж е ф о т о г р а ф іи , о б р а зч и к и  и  п р о -  
бы  т о в а р о в ъ , не и м ѣ ю щ іе  н и к а к о й  ц ѣ н ности  в ъ  п р о д а ж ѣ  и у д о б н ы е  и б е -  
зоп а сн ы е д л я  п ер есы л к и . В ѣ с ъ  б а н д ер . о т н р а в л ен ія : д л я  п еч а т н . п р о и з в е д е -  
н ій  я  д ѣ л о в ы х ъ  б у м а г ъ — 1 2 8  л о т .. д л я  о б р а зч и к о в ъ  то в а р о в ъ  2 0  л о т .  
П л а т а  п р и  и н о ю р о д н и х ъ  о т п р а в л ен ія х ъ : з а  к а ж д ы е  4  л о та — 2  к . ,  п р и  
го р о д ски хъ — съ л и ст а  п я сч ей  б ш а г п  п о  1  к . ,  еъ  4 — 3 2  л о т . 4  к . Н а  
а д р е с ѣ .  к р о м ѣ  м ѣ ста  п о д а ч и , г о д а , ч п сл а , п о д п п с и  п о д а т е л я , а  н а  о б р а з -  
ц а х ъ  Л» п  цѣны , р у к о іш с н а г о  нпч его  не. д о п у с к а е т с я .
IV’. НОСЫЛКН. П о д ъ  в и до м ъ  посы лки м . б . посы лаеиы  всѣ  п р и н и м а е-  
мые н а  п о ч т у  п р ед м ет ы , з а  я ск л ю ч ен іем ъ  д е н е г ъ  и за к р ы ты хъ  п я сем ъ ; н а й -  
д е н н ы я  в ъ  п осы л к а хъ  за к р ы т ы я  письм а я  д е н ь г и  сч п та ю тся  з а  п о т а е н н о -  
в л о ж ен н ы я  (ш т р а ф ъ  п о  1 р . и  д е я ь г и  к о н ф и с к у ю т с я ). П о сы л к п  м . б .  п о -  
д а в а ем ы  съ  о б ъ я в л ен іем ъ  ц ѣ н н о ст п  в л о ж ен ія  и б е з ъ  о б ъ я в л ен ія . В ы сгаій  
р а зм ѣ р ъ  о б ъ я в л ен н о й  ц ѣ н н о ст и  посы лки 5 , 0 0 0  р . П осы л к и  д .  б .  з а д ѣ л а -  
ны в ъ  я щ и к ѣ . к о ж у , к л е е н к у , и л и  х о л с т ъ , а  в ѣ сом ъ  д о  б  ф  м о ж н о  за -
дѣ лы вать  и  въ  плотн ую  б у м а гу . П о сы л к а . за д ѣ л а н н а я  не въ  я щ и к ъ  и не 
въ к о ж у . д .  б . п ер ев я за н а  к р е ст о о б р а зн о  к рѣ пк ою  б и ч ев к о ю . П осы л к и  съ  
киигам и п о д а ю т ся  н а  п оч ту  н еок он ч ател ьн о  за дѣ л ан н ы зш . В ъ  д а л ь н ія  м ѣ -  
стности  к н п ги  в ы год н ѣ е от п р а в л я т ь  п о д ъ  б ан дер о л ь ю . Н а  ц ѣ н ны хъ  посы л -  
к а х ъ  д .  б .  н а д и и сь  ,ц ѣ н н а я “ . В ѣ с ъ  посы лки не д о л ж ен ъ  превы піать 3  п у -  
д о в ъ . З а  п ер есы л к у  посы локъ  п л а т а  п ол агается: д л я  к о р р есп о н д е н ц іи . пѳ- 
ресы лаемой въ  н р е д ѣ л а х ъ  губерн іи  и л и  о б ла ст и — м ѣ ст а  ея  п о д а ч и — 5  к . 
съ  ф у н т а . Д л я  к ор р есп о н д ен ц іи . отпр авл яем ой  въ д р угія  губерніи  и л и  
област и: д о  5 0 0  в е р .— по 5  к . съ  ф у н ., съ  5 0 0  д о  1 0 0 0  в е р .— 1 0  к .  
съ ф у н ., съ  1 0 0 0  д о  2 0 0 0  в е р .— 2 0  к оп . съ  ф у н . н  т . д . .  у вел н ч и вая
плату на 1 0  к . съ  ф ун . з а  к а ж д о е  дал ь н ѣ и ш ее р а зс т о я н іе  до  1 0 0 0  в ер .
Н аи м ен ы п ая  н л ата  за  носы лку о п р ед ѣ л я о т с я  в ъ  2 0  к о п .
V. Д е н е ж н ы я  п а к е т ы  устан овл ены  д л я  н ересы лк и  в ъ  н и х ъ  д е -  
н егъ , и м ѣ ю щ и х ъ  о бр ащ ен іе  въ  И м п ер іи  (к а к ъ  въ  к р е д и т н ы х ъ  б п л ет а х ъ , 
та к ъ  и в ъ  зв о н к о й  м о н етѣ ), г о с у д а р . ° /о  бум агъ , б и л е т . г о с у д . к а зн а ч е й -  
ств а , а к ц ій , о б л и г а ц ін , к у н о н о в ъ , чи стой  гербовой  и воксел ьной  бѵм аги . 
О бол очка п а к ет о в ъ  д о  1 ф унта м ож етъ  быть б ц м а ж на я , д о  5  ф .— 6 у -
маж ная, н а клеен н а я  на  х о л с т ѣ ,  свыш е 5  ф .— н еп р ем ѣ н н о  хо л щ ева я
или к леен ча т а я .  З а  п ер есы л к у  д е н е ж н ы х ъ  п ак ето в ъ  взи м ается : 1 )  в ѣ со -  
вы хъ по 7  к о п . съ  лота; 2 )  ст р а х о в ы х ъ  и 3 )  за  р о сп и ск у  5  коп . Н а  
в о н в ер тѣ  д . б .  н а д п и сь  „ д е н е ж н о е "  и кол ич ество  посы лаем ой  суммы.
П - ЦѢнпые пакеты устан овл ены  д л я  п ересы лк и  в с я к и х ъ  ц ѣ н ны хъ  
д л я  к о р р есп о н д е н т о в ъ  бум агъ  и н р е д м ет о в ъ , не и ск л ю ч а я  д е н е г ъ . Д ѣ н н ы е  
пакеты  м. б .  п одаваем ы  откры ты м и п закры ты м и. О б ъ я в л я ем ая  ц ѣ нность  
в л ож ен ія  от кры т . пакет а  не п ревы ш аетъ  1 5 , 0 0 0  р у б .,  закры т аго—  
5 0 0  р у б . Н а  к о н в ер т ѣ  п и ш ется  „ ц ѣ н н ы й * , ф ам и л ія  и  мѣсто ж ительств о  
п о д а т е л я . В ъ  п а к ет ѣ  д .  б . в л о ж ен а  опись носы лаем аго. С обственно д е н ь г а -  
ми въ  п а к е т ѣ  не д .  б . бол ѣ е 1 , 0 0 0  р . 8 а  пересы лку ц ѣ н н ы х ъ  п а к ет о в ъ  
взи м ается : 1 )  в ѣ сов ы хъ  7  к он . с ъ  л ота ; 2 )  ст р а х о в ы х ъ  и 3 )  за  р осп и ек у  
5  коп
Ч а с т и  л о т а  или ф у н т а , н р и  и сч и сл ен іп  в ѣ со в а го  сб о р а . приним аю тся  
за  цѣлы н л о т ъ  нли ф ун тъ  Ч а с т п  о д н о й  версты  о тбр асы в аю тся  п р и  р а зс ч е т ѣ .
VII. Корреспондепція съ наложенныиъ платеж еиъ. П р и  ж е л а -  
ніи п о л у ч и т ь  е ъ  а д р е с а т а  п р и ч и т а ю щ ія с я  за  свое о т п р а в л ен іе  д ен ь ги , о т -  
п рав и тел ь  м о ж ет ъ  н ал ож и т ь  на п од аваем ѵ ю  имъ к ор р есн о н д с н ц ію  п л а т еж ъ , 
т . е . н а зн а ч и т ь  сум м у, к о то р а я  д .  б . у п л а ч ен а  а д р есатом ъ  п р и  п о л у ч ен іи  
им ь то й  к о р р есп о н д е н ц іи . К о р р е с п о н д е н ц ія  съ н а л о ж . п л атеж ем ъ  за гр ан н -  
ц у не д о п у е к а е т с я . Н а  а д р есн о й  ст о р о н ѣ , с в е р х у , д .  б . н ад п и сь : в съ  н а -  
л ож ен ньш ъ  п л а теж ем ъ  въ N  сѵ м м у " , а  так ж ѳ имя п  а д р е с ъ  о тп р а в п тел я . 
Сумма н а л а га ем а го  п л а теж а  не д о л ж н а  н р е в ы т а т ь  1 0 0  р у б . З а  этого  р о д а  
к о р р есп о н д е н ц ію . св ер хъ  о бы ч н ы хъ  поч товы хъ  с б о р о в ъ , взи м ается  2  к о п . 
с ъ  1 р у б . ,  п р п  миним ум ѣ 1 0  к о п . за  п о р у ч е н іе . Е с л и  а д р е с а т ъ  о т к а ж ет ся  
о тъ  п р и н я т ія  к о р р есп о н д ен ц іп  с ъ  налож енны м ъ и л а т еж ем ъ . то  та к о в а я  н е-  
м едл ен н о  в о зв р а щ а ет ся  о т п р а в и т ел ю .
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СтрахОВОЙ с б о р ъ  в зи м а ет ся  въ  сл ѣ д у ю щ ем ъ  р а зм ѣ р ѣ : 1 )  С ъ  цѣн- 
ііо ст и  и л и  суммы о т ъ  1 р . д о  6 0 0  р у б . н о  V 4 к о п - съ  р у б л я . С ъ ' цѣн- 
н ост и  илп  суммы о тъ  1 р . до  1 . 6 0 0  р у б . ПО V 4 Е0П* съ  р у б .,  с ъ  п р и -  
п л а т о ю  ещ е 1 р ѵ б . 5 0  к .  за  в се  о т п р а в л ен іе . В ) С ъ  ц ѣ н н ости  и л и  суммы  
свы ш е 1 . 6 0 0  р у б . по V 8 к о и  съ  р у б л я , съ  п р и п л а т о ю  ещ е 3  р .  5 0  к. 
з а  в се  о т п р а в л ен іе . Ч а с т и  к о п ѣ й к п  сч и т а ю т ся  з а  ц ѣ л у ю  к о п ѣ й к у .
О о ч т о в ы я  м а р к п  бы в аю тъ  въ  1 ,  2 / 3 ,  5 ,  7 ,  1 4 ,  3 5 ,  7 0  к о п . 
Ш т е й п е л ь п ы е  н о е в е р т ы  в ъ  ь у і .  7 ? /в ,  ю 1/» »  1 4 V *  в . ,  3  р .  5 0  к . 
п 7  р у б .
З а  Д О С Т ав к у  н а  ДОМЪ взи м ается : за п о сы лки  въ  с т о л и ц а х ъ  2 5  к . ,  
в ъ  г у б . г о р о д а х ъ — 1 5  к . ,  за  д о с т а в к у  п исем ъ  п л аты  не в зи м а ет ся .
И Н О С Т Р А Н Н А Я  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц І Я .
К о р р е с п о н д е н д ія  в о  всѣ  го с у д а р е т в а , в о ш е д ш ія  во „ В с е о б щ ій  П о ч т о -  
вы й С о ю з ъ “ , о п л а ч и в а ет ея  сл ѣ дую щ п м ъ  о бр азо м ъ :
П р о ст ы я  п исьм а, за к р ы т ы я , за  к аж ды е 1 5  гр ам м овъ , о т п р а в -  
ля ем ы я  п зъ  Р о с с іи  ф ра н к п р ов ан н ы м и  . . . . . 1 0  к о п .
ІІо л у ч а ем ы я  в ъ  Р о с с іи  н еф ран кп р ов ан н ы м и  . . . 2 0  я
О т п р ав л я ем ы я  р ек ом ен д ов ан н ы я  за к а зн ы я  п з ъ  Р о с с іи  . . 1 0  „
В а  з а к а з ъ  к а ж д а г о  р ек о м е н д о в а н н а го  п и съ м а  . . . 1 0  „
Б а п д ер о л ь н ы я  о т п р а в л е н ія  за  к аж ды е 5 0  грам м овъ  . 2  „
З а  к а ж д о е  о т к р ы т о е  письм о . . . • • • 4  „
З а  д о с т а в л е н іе  у в ѣ д о м л е н ія  въ  п о л у ч ен іп  ст р а х о в о й  илп з а -
к а зн о п  к о р р е с п о н д е н ц і и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  „
С т р а х о в о п  с б о р ъ  з а  д ен еж н ы е п  цѣны ы е п ак еты  и узлы  и ц ѣ н ны я  
н осы л к и : съ  ц ѣ н н ости  и л н  суммы д о  6 0 0  р у б .—  х/ і  к о і і .  с ъ  р у б .;  с ъ  ц ѣ н -  
н остп  п ли  суммы  свы ш е 6 0 0  р у б . д о  1 , 6 0 0  р у б .— V 4 к о п . съ  р у б . ,  съ  
п р и п л а т о ю  1 р . 5 0  к . н а  все о тп р а в л ен іе ; съ  ц ѣ я н о ст и  или сум м ы  свы ш е 
1 . 6 0 0  р у б .— V 8 к о п * с ъ  р у б л я , съ  п р и п л а т о ю  ещ е 3  р у б . 5 0  к о п . на  
в с е  о т п р а в л ен іе .
П п сь м а  м ож но п осы л ать  ф р а нки р о ва нны м и  (оп л ач ен н ы м п ) и  п о р т о  
(н е о п л а ч ен н ы м и ). З а  н еоп л ач ен н ы я  ппсьма п о л у ч а т ел ь  п л а т и т ъ  в д в о е . А д р е -  
сы н а  п и сь м а х ъ  п ііш у т с я  на, ф р а н ц у зск о м ъ  я зы к ѣ .
П о с ы л к п . о т п р а в л я ем ы я  за  г р а н п ц у , д .  б .  о б я за т е л ь н о  ф р а н к и р о в а н ы  
д о  р у с ск о й  гран иц ы  (и с к л  Г е р м .,  А в с т р . и  Р у м ы н .) .  М й ло вѣ сн ы я  п о -  
сы лк и  и  бсзъ цѣ ны  в ъ  Д а н ію , Б ел ь г ію  и Н п д е р л а н д ы  д .  б . о б я за т е л ь п о  
ф р а н к и р о в а н ы  д о  м ѣ ста  н а з н а ч е н ія .
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Въ 1888  году по Уральской дорогѣ перевезено:
П а с е а ж и р о в ъ : по У р ал ьск о м у  у ч а стк у
> Тю м енском у »
» Л ун ьев ск о м у  »
» Е а м ен ск о м у  »
3 4 4 4 8 7  
1 0 1 0 1 9  
2 9 3 8 6  
5  В 2 7
4 8 0 2 1 9  л и д ъ .
И з ъ  н и х ъ  по н ап р а в л ею ю  к ъ  П е р м п  2 1 6 7 0 0  
» » обратн ом у 2 6 3 5 1 9
Г р у з о в ъ  болы п оп  н малой ск ор ости :
по У рал ьском у у ч а ст к у  1 9 7 8 0 0 9 8
» Тю м енском у » 9 7 2 1 6 0 0
» Л у н ьев ск о м у  » 1 1 1 6 9 6 0 2
» К ам ен ск ом у » 2 1 7 0 2 7 6
4 2 8 4 1 6 6 6  п у д .
по н ап р ав л ен ію  к ъ  П е р м и  2 4 6 6 2 3 6 7  
» о б р атн о м у  1 8 1 7 9 2 9 9
О бщ ее число п л а т н ы т ь , гр у зо м ъ  м алой скоростп  
4 2 8 1 6 7 7 1  п у д . р ас п а д а ет ся  н а  сл ѣ д у ю щ ія  гл а в - 
ныя груп пы :
а ) Г р у зы  го р н о за в о д ск ія :
К ам ен н ы й  у го л ь  - - - - - -
Ж е л ѣ з о , ж есть  и  сталь  н е въ д ѣ л ѣ  п лому
Р у д а ,  к ром ѣ  хром ов ой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ч у г у н ъ  не в ъ  д ѣ л ѣ  и в ъ  лом у
Д р о в а  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Г у д а  х р о м о в а я , рельсы , у го л ь  др ев есн ы й. м ѣ д ь ,  
а р т п л л е р ій с к іе  сн ар я ды  и п р .
7 2 0 8 1 4 0  п т д .  
4 1 2 7 3 2 0  » 
2 6 5 7 9 2 0  » 
2 3 3 6 4 8 9  » 
1 0 7 0 4 0 0  »
І 2 9 1 2 2 8  »
1 8 6 9 1 4 9 7  »
б )  З е м л е д ѣ л ь ч е с к іе  п р о д у к ты :
П ш е н п ц а  - -
М у к а  п ш ен и ч н а я  - - - - - -
» р ж а н а я  - - - - - -
О в есъ  - - - - - - -
С ѣм я л ь н я н о е, сел ь ск о -х о зя й ст в ен н ы о  о статк и , л е н ъ ,  
к у д е л ь , р о ж ъ . т а б а к ъ  л и ст о в о п , овощ и о г о р о д -
ны е, ф рукты  п п р о ч , -
3 4 7 6 2 8 3
2 6 1 8 7 5 0
1 2 0 4 3 7 9
2 5 5 3 8 6 8
2 3 2 9 6 1 3
в )  С ы ры е и ж ир овы е товары : 
К о ж и  и ш куры  н ев ы дѣ л а н н ы е-
1 2 1 8 2 8 9 3  » 
3 7 1 7 2 3  »
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М а ел о  к о р о в ь е  - - - - - -
С а л о - - - - - - - -
М я с о  - -  -  - -
Р ы б а  - -  -  -
С олъ -
З е м д я я о й  стр о и т ел ь н ы й  м а т е р іа л ъ , о р ѣ х ъ  к е д р о -  
вы й , ш ер ст ь  и  п р .  - - - - -
В а д о в о й  сб ор ъ  У р а л ь с к о й  д о р о г и  з а  1 8 8 8
2 1 2 9 1 1  п у д .  
5 4 7 2 3 8  » 
2 1 9 5 3 8  » 
2 8 5 9 1 3  » 
4 7 6 8 2 1  »
2 1 5 4 3 8 6  »
г )  П р о д у к т ы  о б р а б о т ы в а ю щ ей  п ром ы іил еи н ости :  
С а х а р ъ  и  са х а р н ы й  п е с о к ъ  - 
М а н у ф а к т ур н ы й  т о в а р ъ  и гото в о е  п л а т ь е  - 
Ч а й  - - - - - - - -
Б а к а л е й н ы й  - - - - - -
М ет а л л и ч е с к ія  и з д ѣ л ія  - - - - -
М о ск а т ел ь н ы й , а п т е к а р с к ій  и  к о см ет и ч еск ій  т о в а -  
ры  и  п р .
4 2 6 8 5 3 0
9 5 4 9 3 4
9 1 1 2 7 4
8 5 5 3 4 7
2 6 1 4 0 9
4 4 4 6 6 9
4 2 4 6 2 1 8
Г6 7  3 8 5 1
г о д ъ .  с о ст а в л я ет ъ - 5 . 1 9 4 . 6 0 5  р у б . 2 7  к о п .
По Уральекой дорогѣ перевезено переселенцевъ:
Б ъ  1 8 8 4  -
1 8 8 5  -
1 8 8 6  -
1 8 8 7  -
1 8 8 8  -
и  в ъ  1 - й  п о л о в и н ѣ  1 8 8 9  г .
-  3 . 5 1 7
- 4 . 5 9 6
- 4 . 9 7 8
- 5 . 0 1 0
- 1 6 . 7 8 6
- 2 0 . 7 2 5
Маршрутъ отъ г, Перми, чрезъ Кунгуръ до Уфы:
Пермь-Еунгуръ . . . . . . .  8 7  У з  «верстъ . И р о го н ы  4 к о п .
Г о р о д и н с к а я  . . . . . .  1 54 V2 * » 4 »
Я г в и л ь д и н о  . . . . . .  497-1 » » 3  »
Уфя.............................. . . . .  1 5 3  » » 4  »
И  т о  г  о 4 4 4 3Д  в е р с т ы .
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По зтой таксѣ соворшается двпженіе лейм-паі-сажіцжкіпъ пароходовъ бр. Каяенскпхъ вже- 
дневно я II.  И . Любпмова трн ра:іа въ педѣлв; ві. чнслѣ пароходовъ послѣднато плѣются два 
прекрасннхъ н едпнственннхъ па Камѣ парохода авсрпканской епстемн ,,Ккатрринбургѵ‘ н ,,’Берез- 
вики * п по роспнсанію пое.іѣдніе пароходы паходятся въ пути па 2 часа п мепьіпе.
Сверхъ того между Нижнихъ-Новгородомъ н Пермып совершаютъ рейсн буксиро-пассажні>- 
скіе пароходн 0. П. Карповой (яаслѣдннцн У. С. Курбатоваі н ктпца Григорьева. по значительно
удешевленному тарифу.
Примѣчаніе На всѣхъ пароходахь дѣтп доложе 5-тп лѣтъ не платятъ за проѣздъ, если не 
іаніиають особаго мѣста. Дѣти до 10 лѣтъ пдатятъ половину таксы. За провозъ собакн, которая 
должна быть подъ ваблюденіеагь провожатаго. на мѣстѣ указанномъ коландирожъ нарохода, ила- 
тится ;;акъ за 2 нѵда багажа.
Ч
П  А .  Г» О  X  О  Д  С  Т  Е? О
П 0 Р Ѣ Н А М Ъ  К А М Ѣ .  В - Й Ш Е Р Ѣ  з К О Л Б Ѣ
отъ Перми до Уеолья ежедпевно, до Чердыни > Серегово) по Воскресеиьяхъ, Вторшікалъ. Четвер-
гамъ п Пятвидажъ.
Отх ПеркЕ
5 г л
П л а т а 
за цроѣздъ . Э 2-
Отъ ЧердьіЕЕ
Ои
П л а т а 
за проѣздъ.
н -
\о ”
** 2 © О "
Ё- з •§.
*  I I
4 5
В X * ^ х 0
до Чердьпи. о ^  о Г. II. I I I .
до Пернг- О * " 1 Г ~ н .  ш . ет 5 - м°  ** м
2  о (5
с Г«О >5
Пермь . . . 3? дн. __ __ __ __ Чердыаь . 8 ч у т р _  і _  : _ —
Солазна . . 8 веч 1,10 0.80 0,40 0.10 Боровая . . 1 і дн. 2 -  І . 4 0 Д - 0,10
~ щ
2. з ас, ~
Добрянка . . 9 __ 1,75 1.00 0,60 0,12 Усолье . . 5 :веч 3.00. 2,25! 1,25 0,15 ' о* о
Слудка . . . 12 яоч 2,00 1.40 0.75 0,15 Пожва . . 8 і — 3.40 2,40! 1,50 0.15 о § »'2 Т .
- н - 
й а  "
Усть-Косьва . 4 утр 2,50 1.70 1,00 0.18 Уеть-Косьва 10 : — 3,60 2,50 1 60 0!20 & = С.а я  е 2 я
Пожва . . . і ! 3,00 2.00 1,10 0,20 Слудка . . 12 ноч 4.00 2,80: 1,85 0,20 2 -  ®
Уеолье . . . 2 дн. 3,50 2.50 1,25. 0.28 Добрянка . 3 У Т Р 4,25 3 — ! 2,10 0,25
о я *
3 § 5
^ О 03 ьс ь
Боровая . . 7 і веч 4,00 3,00 1,50 0.28 Полазна . . 4 — 4.50! ЗДОІ 2,20 0,25 а ё в-  ^ л
«  -  йг
2 ь
Чердынь прих. 
(Серегово)
6 і
!
утр 5.00 3,50 2,50; 0,30 Нермь . .
1
9 5,00! 3,50; 2,50
1 1
0,30 о
О =: а
ьс ы х
Ё Й с
а 5 &
Изъ Серегова до Ііерми по Понедѣлыгакамъ, Средамъ, Четвергамъ и Субботймъ. 
До спада водъ пароходы доходятъ до г. Чердыіш, по спадѣ до Серегова.
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п ар оходов ъ  плававш ихъ въ 1 дистанціи  Пер.чскаго О тдѣ лен ія  
К азанскаго Округа п утей  сообщ ен ія , въ навигацію 1889 года .
Н  а  з в а н і  я Н азначеніе К о м у  п р и -
. парохо- Л .*=? л П р А ѣ ч а н ія .
п а р о х о д о в ъ . довъ.
О !=; & о н а  д  л е ж  а  т  ъ .
Востокъ. Служебный. 30 М инистерству путей  
сообщ енія.
Пушкарь. Букспрный. 120 Пермскимъ пушеч- 
нымъ заводамъ.
Березники. 1 і 180
Екатеринбтргъ. о  к - 'Я 150 — СЗ
Пермь. 150 Ѣ  І  §о ~  я
Губаха. о 50 ; 40
(Вывшій «Влагодѣтели») 3 >-> 2  ?  *  ^Бр. Любимовы.
И . Ф. Любиловъ. о
120
200 1
о" =2*  к  РО
Кама. м 200 I
Лебедь. 60 | Надворному Совѣт- Въ арендѣ  у И.
нику Мкхаилу И ва- 
новичѵ Любимову.
И. Любимова.
А лександръ. о 100
Василій. — 8 0
Алексѣй. 80 |
Ріонъ. о 120 ѵо
И ванъ. 100
Ѳеодоръ. 120
Отецъ. 100
Сынъ. с5 ю о  : >ч о
Михаилъ.
Григорій.
о
о
80 і 
100
< 5  3
ъё
Д ядя. 8 0 4 ко
(бывшій «Юмышъ»). н ■ і
2ЭОи-і
Работникъ. 1 1 4 0  і о
К авалеръ. 58 О«  3 7 0  і
Братья. 1 0 0
Надежный. ра 120
Добрый. .2 1 2 0
1>г« .
Сарапулецъ.
К азанецъ.
Извѣстный.
о
п1-=св
1 2 0
200
120
со “СЗ
О  «5 
,-а 2- ^  Щ
Ф ортуна. ОЕ5 1 2 0 м 26 §  йФабрпкантъ. То 1 2 0
Б ѣ л ев ец ъ . Си28 150 §  5  >*
Н и ж его р о д ец ъ .
О
>> 1 5 0 Й о
П еч о р ец ъ . 1 5 0
• ! 1
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Н  а  з  в  а н і я  
п а р о х о д о в ъ .
Назначеніе
парохо-
довъ.
Е  о м у  п  р  и -  
н а д  л е ж  а т ъ .
Пргоіѣчанія.
Ннжній.
Новгородъ.^
У со л ец ъ .
Галкинъ-Врасскій. 
(бывшій «Нермь)». 
Кунгуръ.
(бывшій «Нермь»). 
ІНаква.
Бабка.
М ихаилъ Ш иповъ. 
Н аталья.
В ячеславъ .
С ам арецъ.
Внльгорецъ.
Гражданннъ.
Кунгтръ.
(бывшій «П олю дъ«). 
Колва.
<У далой».
Альфа.
Ко.тва.
Мартъ.
Братья.
(бывшій « К о л в а « ).
Ерусланъ.
Аннка.
Строгановъ.
В л адн іір ъ .
Удалой.
Буксирн. ' 1 5 0  
Буксирн. і 1 2 0  
Вуксирн. ! 8 0
) Наслѣд. Казанскаго  
купца У. С. К урба- 
това, 0 . П. Карповой.
Буксиро-
пассаж.
Букснро-
пассаж.
Вуксиро-
пассаж .
Буксиро-
пассаж.
1 0 0  С.-Петербургскому | 
1 0 0  купцу Николаю Ми- ; 
1 0 0  хайловнчу Григорьеву.
Букснрн.
■Вукснрн.
Буксирн.
Вѵксирн.
Вѵкснрн.
П ассаж.
Буксирн. 
и пассаж.
і Товаро-пас- 
сажирскій.
1 2 0
4 5
1 0 0
8 0 . |
4 0  
4 0  ! 
5 9  !
2 5
2 0 0  1
4 5
5 9
3 0
«Кунгѵръ» 
въ арендѣ у И. 
II. Любимова.
8 0  Кунгурскожу купцу Въ арендѣ у Н. 
Григорью Кирилло- М. Григорьева.
внчу Кузнецову.
Пароходному об-  
ществѵ «Д ру- 
ж и н а» .
Чердынскому кѵп- 
цу Григорью Ми- 
роновичу Л уне- 
гову.
Чердынскому купцу 
Семену Васильеви- 
чу Черныхъ- 
Чердынскому куицу 
Андрею Васильеви- 
чу Черныхъ.
Чердынскому кунцу 
Григорью Егорови- 
чу Надымову.
Соликалскожу кунцу 
Александру Михай- 
ловіпу Брюханову. !
Пермскому купцу 
п пассаж . і Виссаріону И вано-
вичу Мельникову.
Графу Сергію Алек- 
сандровнчу Стро- 
ганову.
Пермскому купцу Нн- 
колаю Васнльевичу 
Мѣшкову.
Буксирн. і 5 0
1 2 0
6 0
7 5
9 0
5 0
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Н  а  з в  а  н і  я  
п а р о х о д о в ъ .
Н азначеніе
парохо-
довъ. Ск
ол
ьк
о
ск
лъ
.
1
К о и у  п р и -
1
н  а  д  л  е ж  а  т  ъ.
П р и м ѣ ч а н ія .
Коммнссіонеръ. Вуксирн. 3 0 Пермскому купцу 
Петру Михайловичу
Пегаеъ. Вуксирн. 5 9 Лаврову.
'
Пасынокъ.
(бывш. «Сусанна»),
Вукснрн. 4 0 ] Нижегородскому  
і купцу Василью П ва-
Ш уринъ. Вуксирн. 8 0 | новичу Мензелпцеву.
✓
Уралъ. Буксирн. 1 2 0 Соликамскому купцу  
Васплью Александро- 
вичу Рязанцеву.
П ож ва .М 1. Букспрн. 3 0 Пермсколу кутіцу 
Васнлыо Тарасови- 
чу Аксенову. Ф
Хпмикъ. Вуксирн. 8 0
•
Товариществу «П. 
К. Ушковъ и К °» .
Отважный. Буксирн.
'
5 0 Чердынскимъ купц.: 
Филинпу Ефшювичу 
Тимою ву и Андрею  
Наумов. Пѣшехонову.
Ч ердакъ.
(бывш. «Румянцевъ»).
Буксирн. 5 0 Чердынскому купцу 
Пвану Васнльевичу  
Ю рганову.
Покчинецъ.
(бывш. «Д исанъ»).
Вуксирн. 3 0 Крестьянину с. Пок- 
чй Черды нскаго у ѣ з-  
да Матвѣю Я к овле-  
вичу Ф едосѣеву.
Кама. Вукспрн.
г
3 0 Крестьянппу 5'сть- 
Пожевской вол. 'Соли- 
камскаго уѣ зда К.ирил- 
лу П етр. К азан д ев у .
Выстрый. Вуксирн. 4 0 Потомственному дво- 
рянину Дмнт рію 
Александрови чѵ 
Всеволожског іу.
Американецъ. Буксирн. 4 0 Соликамскожу і ;упцу 
Осшіѵ И в а н о Е Ш ч у
О рлинецъ . Бѵксирн. 3 0 ІНанину. 1
Промышленнпкъ. Вуксирн. 2 0 Осинскому ку пцу 
Савелью Семенс івпчѵ 
Голдобпну.
і
Дѣдуш ка.
(бывш. «Чердынецъ» и 
«Д ѣдуш ка»),
Буксирн. 5 0 Ножегородскому куп- 
цѵ Иванѵ Кон стан- 
тиновичу Даніллову.
*
1
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Н  а  з  в  а  н і  я  
п  а  р о х  о д  о в  ъ .
Н азначеніе
парохо-
довъ. Ск
ол
ьк
о
си
лъ
.
Е о м у  п р и -  
н а д л ѳ ж а т ъ .
П р ш а ѣ ч а н ія .
Водрый. Буксирн.
. *
3 0 Соликамскому купцу 
Ивану Ивановичу 
Ш анпну.
«Х рабры й». Буксирн. 3 0 Крестьянииу с. Ор- 
ла Соликамскаго 
уѣ зда  Якову И ва- 
новичѵ Ш анпну.
ІІОМОЩНШСЪ.
•
Буксирн. 5 0 Соликамской куп- 
чигі; Н адеж дѣ Алек- 
сандровнѣ Зы ря- 
новой.
Малютка. Вуксирн. 1 5 Наслѣдн. Графа  
Андрея Иавловича  
Ш увалова.
Дуброва. Буксирн. 8 0 Наслѣдн. Ш т аб ъ -  
Ротмистра Дубровина.
Татаринъ. Товарн. 8 0 Товариществу бр.
Калмыкъ. Товарн. 8 0 Нобель.
Евгеній. Вуксирн. 2 8 Дедюхпнскому куп- 
цу Нвану Іакимо- 
вичу Ш нркалинѵ.
П ервенецъ. Буксирн. 12 Крестьянину У сть- 
Гаревской вол. Нерм-
Влизнецы. Буксирн. 8 скаго уѣ зда  И вану  
Матвѣевичу П нро- 
гову.
Вѣрочка.
(бывшій « Г ен р іэт т а » ).
Букспрн. 8 Крестьянину с. П аз-  
деръ Сарапульскаго  
уѣзда Алексѣю Л ав- 
ровнчу Ж ернакову.
Соколъ.
(бывпіій «О бва»).
Буксирн. 6 Пермской мѣщанкѣ  
Н адеж дѣ Даниловнѣ  
Таракановой.
~ ш т ш ~
Н А Т Р У З К А  и В Ы Г Р У З К А
клади ві, 1889 году, по заявленіямъ судопромышленниковъ и
грузоотправителей
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пз рѣкѣ Намѣ и ея притокамъ.
Грузилвсь и отправ- 
лево.
Ііришло и разгру- 
•зилось. Л ѣ с у  в ъ  п л о -
Н азван іе пристаней.
Число. Количество > Количество т а х ъ :  ш т у к ъ ,  
и л и  к ѵ б .  с а ж .
С
уд
ов
ъ.
ІІЛ
ОТ
ОВ
Ъ.
клади въ 
пудахъ. С
уд
ов
ъ. клади въ 
пудахъ. |
По р. Камѣ.
Кувпнская (Георгіев- 
ская).
г»
7 — 1 5 1 .1 0 1 -- —
Вревенъ 1 5 .2 3 4  ш. 
и брусьевъ 4 8 5 8  ш.
К а й с к а я . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 0 0 .0 0 0 --
Солпкамская . . . 5 0 — 3 .0 1 0 .7 7 5 1 3 0 .0 4 6
Дедкдинская . . . 2 0 — 1 .1 7 7 .6 9 0 _ —
Ленвенскак . . . . 7 — 9 3 2 .7 0 0 — —
Березниковская . . 5 8 4 .4 1 8 .4 1 0 1 1 9 .9 5 0
Усольская . . . . 8 9 5 .8 9 0 .3 8 5 7 1 0 5 .9 8 0
П ож евская . . . . 1 2 1 .1 1 4 .9 1 4 — —
Дровянаго 1 1 6 5 ,6 5  
к. с .и  стар . 1 4 0  ш.
У сть-К осьвинская . — 2 4 3 0 .0 0 0
Чер.мозская . . . . 1 0 — 3 7 4 .5 5 7 --
Еловаго 1 6  и ста-С л ѵ д ек а я .. . . . . . . . . . . . . . . . і 3 — 2 6 .1 7 2 — --
\ — 2 4 0 0 0 - -- раго 1 0 5  ш.
Добрянская . . . . 2 7 — 4 6 6 .7 1 2 _ --
П олазнинская . . . | 5 2 — 9 6 .6 6 1 -- --
Строев. 1 8 .2 9 4  ш., 
еловаго 1 1 .5 8 2  д ., 
дрючковъ березо- 
выхъ 1 1 5 4  ш т., 
дровянаго 1 3 4 ,5  
куб. са ж ., дровъ 
1 3 ,9 2  к. с ., под- 
товарн. 1 3 .5 3 0  ш. 
и стараго  1 6 0  дер.
\ 2 6 9 0 0 .0 0 0
Хохловская . . . . 1 2 4 — 1 1 5 .5 0 0 -- -- Дровъ 4 3 2/ з  к. с.,
\
\ :
1
2 3 2 6 5 .0 0 0
•
еловаго 8 8 7 5  дер., 
см ѣ тн и ч н аго498д ., 
стараго 1 7 6  дер., 
дровянаго 4 5  к .с ., 
ПОЛОВЬІХЪ досокъ 
1 9 0  ш т.,косяковъ  
' оконныхъ 4 8  шт. 
игорбш ш цка23ш .
М отовнлм инская . .
пар.
Пермская . . суд . 
Нытвипская . . . .  
Таборская . . . . /
3 1
3 2 4
2 9 2
1 2
17
)
9 3 2 .7 6 4
3 .0 9 4 .6 4 8  п.
3 9 6 .7 1 0
4 4 4 .2 4 9
2 5 .0 0 0
пар. 5  
суд. 1 0  
п а р .3 0 9  
с ѵ д .3 8 3  
1 
1
|  5 1 3 .8 3 3
|  2 .5 8 6 .8 2 9
5 2 5
1 0 0 Сосноваго 2 3 0 4  ш.
Оханская . . . . . . . . . . . . . . . . . ?. 3 6 .3 0 0
пар. 1 0  
суд. 2 3  
1
пар. 8  
суд . 2 3
пар. 1 
су д . 1 
1
пар. 2
пар. 5  
суд . 2 0
] 1 8 .4 4 6  )
Ю го-Камская . . . 
Сташковская . . .
Осинскаа . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ерзовская . . . .
Частинская . . . .  
Еловикская . . . .  
Толстикская . . . 
Н ожевская . . . .  
Бабкинская . . . .
У сть-Рѣченская . .
3
3
11
1
3
1
1
! -
і
8 4 4 7
3 4 3 .0 0 0
3 9 .9 7 4
1 6 .8 6 0
9 2 .0 4 7
5 4 3 0
1 4 .0 0 0
____
4 6 .4 6 5
5 0 0  
] 2 0 .5 8 3
1 3 5
4 5 0
2 6 7
1 3 1 .5 4 7  
>
і
•
[пар.
Йтого по р. Камѣ |с у д .
3 2 4
7 3 7 ) -
0 7
2 3 .2 4 6 .4 7 3  п. 
2 .1 2 4 .0 0 0
п а р .3 4 0
с у д .4 7 3 13.329.129 и*.
■
■
, . . . . .  .
По р. Е ооѣ. 
Косинская . . . . н 3 6 0 .0 0 0 Бревенъ 6 8 7 2 ,  сос- 
новыхъ 7 6 0 9 ,  осп- 
: новыхъ и еловыхъ  
; 1 5 4 ,ж е р д . 2 4 0  ш., 
вицъ 9 6 5 0  ш т.,
1 дрючковъ березов. 
1 9 8 4  ш т.. дровъ  
еловыхъ и березов. 
6  Ѵз к. с . и канат. 
древесныхъ 9 8  ш.
Іітого  по р. Косѣ . 
По р . У ролкѣ ,
1 4 3 6 0 .0 0 0
1
Урольская . . . . 4 - 5 5 5 .0 0 0
Нтого по р. Уролкѣ 4 — 5 5 5 .0 0 0
По р. К ол вѣ .
Чердынская . . . . 2 3 1 3 5 6 5 1 .7 8 0
Итото по р. Колвѣ 2 — 3 1 3 5 6 5 1 .7 8 0
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По р. Вишерѣ.
Вишерская . \ 
\
1
1
3 0 .0 0 0
2 8 .0 0 0
_ _
-  .
Е ю вы хъ 1 2 1 6  ш. 
и соснов. 1 0 0  ш.
Итого до р. Вшперѣ 1 
По р. Яйвѣ,
1
1
3 0 .0 0 0
2 8 .0 0 0 —
: • .;
Яйвинская . . . . / 1
5
6 .8 0 0
6 0 .0 0 0
■
.
Б л ов щ ъ  и пихт. 
2 0 8 8  ш ., стараго  
1 9  к. с ., жердей  
6  ш ., подѣльнаго 
лѣсу 4 0  дер.
Романовская . . . -- 1 1 0 0 0 —
Итого по р. Яйвѣ . |  
По р. И н б б .
1
6
6 .8 0 0
6 1 .0 0 0 — — 6 5  ш тукъ.
Инвенская . . . .  
Купросская . . . .
3 3
1 4
1 .0 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0 —
4 4 .1 1 2  шт. 
Елов. 1 9 .9 5 8  ш.. 
сосновыхъ 5 3 2  ш.
Итого по р. Инвѣ . 4 7 1 .5 0 0 .0 0 0 — — идровъ 6 2 ,8 4  к .с .
По р. Косьвѣ.
Губахинская . . . 2 - - - 8 2 .0 0 0 — —
Итого по р. Косьвѣ 2 8 2 .0 0 0 — —
По р. Обвѣ. 
Сивннская . . . . — 17 1 .2 5 0 .0 0 0 — — Еловаго и пнхтов. 
5 0 .2 6 5  ш .,соснов. 
2 2 3  ш . и дровя- 
наго 3  ктб. с.
Рождес-твенская . . 
Кизвенская . . . .
— і
і
4 .0 0 0
7 .0 0 0
Еловаго и пнхто- 
ваго 2 0 0  шт. 
3 0 5  шт.
Итого по р. Обвѣ . — 1 9 1 .2 6 1 .0 0 0 - - - —
Ио р. Тулвѣ. 
Тулвинская . . . . -— 1 3 9 5 4 .0 0 0 - - - — 3 8 .7 8 8  ш т.
По р. 'Чусовой.
Ревдинскаа . . . .  
Ш айтанская 1 -я  . . 
Бш ш ибаевская . . 
Уткинская 2 -я  . .
2 4
б
8 6
1 8
— 2 7 4 .9 0 0
7 3 .1 9 4
5 0 1 .8 8 7
2 1 5 .5 0 0
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Ш аіітанская 2 -я  . . 2 1 2 5 0 .5 2 0
Кыновская . . . . 11 — 1 7 6 .8 4 3 — —
Ослянская . . . . 4 — 3 6 .0 0 0 — —
Чѵсовская . . . . ( : І140 — 3 8 6 .1 4 1 — —
1 — 3 8 7 2 .3 7 0 ,0 0 0 — — Елов. ц нпхтов.
- ... V
5 9 .4 3 8  ш ., прис- 
лужнаго 5 3 4  ш ., 
верш цнннкаІЗш ., 
дровянаго разнаго  
2 4 0 2 ,0 5  к .с .,д р о в . 
4 6 3 8Д  к. с ., дрючк. 
берез. 2 6 4 7  ш ., 
стараго 1 2 4 0  дер.
Левшпнская . пар.
суд-
1
1 2 8 ) —
' 5 . 1 0 8 .2 4 6 31 1 .0 1 3 .3 1 1 и ж ердей 8  шт.
[ пар.
И тогоп ор .Ч усов . • сѵд.
1
3 8 8 _ < 7 .0 2 3 .2 3 3  I1 31  >
1 .0 1 3 .3 1 1
1 ■ — 3 8 7 2 .3 7 0 .0 0 0
По р . Оылвѣ.
М олебская . . . . 6 — 9 1 .2 0 0 — ✓
Торговижская . . . 1 4 — 1 9 5 .4 0 0 _ '
Сѵксѵнская . . . . ( гч( 11  х. і иѵ/
\ -- 1 9 .0 0 0 — — Еловаго 3 8 9  ш .,
ромшннъ 4 4  ш. н 
коледъ деревян- 
ныхъ 3 8 9  шт.
Кунгурская . . . . о о л  7 А7
Сылвинская . . . . /  
1
5
9 1
5 5 .5 0 5
8 8 5 .0 0 0 Елов. 2 1 3  дер. сос-
і
новаго дровяннка  
1 0 9 ,5 6  к. с ., елов. 
п ппхт. дровянаго  
2 3 1 8 ,5 3  куб. с .,  
кровельнаго тесу  
2 0 0  ш ., однорѣзки  
1 0  дер. п полов.
Н асадская . ( 1 0 - - - 1 1 7 .9 0 0 плахъ 1 5  шт.
1 — . 6 4 4 8 .0 0 0 Елов. п пнхтов. 
1 7 .0 2 6  ш. соснов.
брев. 2 5  ш ., с т а -
раго стр. 5 2 3  д е р .,
ослѣдннка 1 5  ш .,
дровъ 1 2 8 ,5 к ѵ б .с . .
жердей 4 0 0  ш т., 
тесу кровельнаго
5 1 0  ш т., половаго
1 1 6 4  ш т.. косяковъ
окон. 2 2 ш т .,с л ѣ г ь
5  шт. н старья
за п л отн н к аі к у б .с .
Л ядинская . . . . 3 1 2 9 .7 7 7 1 : —
Итого по р. Сылвѣ . ( 5 8
1 0 8
9 2 2 .2 4 9
1 %А9 АПП
— —
1
•
Итого въ предѣ- 
лахъ дистанціи . 1 пар.
|  СУД-
3 2 5
1.І93
6 6 2
}  31868.894 П. 
1 0 .0 0 0 .0 0 0
п ар .34 0
с у д .5 1 0 } 4.394.283
В ъ 1 8 8 9  году въ Пермской губерпіи выстроено 2  паровыхъ судна, 2 7 5  не- 
паровыхъ и 1 6 0  лодокъ. Постройка судовъ распредѣлялась по губерніи слѣдующимъ  
образомъ: Па Мотовилихинскомъ (Пермскихъ щ7шечныхъ) заводѣ выстроенъ буксирный 
пароходъ «Редедя князь К осогскій», въ 5 0 0  силъ, стоимость его съ оснасткою  
1 9 7 .0 0 0  рѵб. Изготовленъ по заказу г. Ушакова. При Пермскомъ заводѣ И. И . Лю- 
бимова выстроенъ товаро-пассажпрскій пароходъ въ 2 5  силъ «Колва». Затѣмъ на р. 
Камѣ выстроены 1 6  барж ей, 1 3  бѣлянъ, 2 полубѣляны и 3  дровенника. По прито- 
камъ Камы, Уролкѣ, Мошевпцѣ. Вышерѣ (съ притокамн Колвой п Язьвой), Зырянкѣ, 
Боровицѣ, Яйвѣ, Кондасу, Косьвѣ, Чермосу и Чусовой (съ притоками Ревдой, Виль- 
вой и Сылвой) выстроено 4 0  барж ей, 1 0 1  барка, 7  бѣлянъ, 3  гусяны, 17  полуба- 
рокъ , 6 7  коломенокъ, 1 дебаркадеръ, 2  карабаса и 1 6 0  лодокъ (шптиковъ и проч.).
И зъ этого чпсла сказанныхъ судовъ выстроено въ уѣздахъ:
О § се о о >> а сі.о
о
РчО
а
о
сЗ ■ X 
О
Ыо
О
сЗСц й нК
П а р о х о д о в ъ .................................... ' 2 2
Варжей .............................................. — 40 16 — — — — — 56
Барокъ ............................................. 18 — 80 — — IV 12 29 101
Полубарокъ . . . . . — — — — 0 2 10 17
Бѣлянъ ............................................. — 8 5 2 8 — — — 20
Гуеянъ ............................................. 2 8 — — — — — — 3
Колоденокъ .................................... 13 20 34 67
Дебаркадеръ ..................................... — — 1 1
Карабасовъ .................................... - 2 2
Лодокъ .............................................. 5 - — — 15 140 160
Дровенниковъ . — — 8 — — — — — 3
Полубѣлянъ п подчалковъ • 1 1 - 3 — 5
17 46 62 3 9 35 52 218 437
Общая стонмость всѣхъ судовъ, ностроенныхъ въ Пермской губернін въ 18'89  г. 
равняется: паровыхъ 2 2 7 .0 0 0  р ., не паровыхъ 6 6 4 .2 0 4  руб. п лодокъ 2 .0 1 0  р ., а 
всего 8 9 3 .2 1 4  р ., считая в ъ  нпхъ ж е п оснастку. Стоимость баржи колеблется отъ  
5 0 0  рѵб. до 1 1 :0 0 0  руб., барокъ отъ  5 0 0  до 2 1 2 0  руб., коломенокъ отъ 6 7 0  до 
1 1 1 8  р ., бѣлянъ отъ 1 3 5 0  до 7 0 0 0  р ., гусяны до 1 8 0 0  р ., полубѣляны до 5 0 0  р.. 
дровеннвкн отъ  7 5 0  до 1 0 0 0  р ., дебаркадеръ 2 7 0 0  р ., карабасы по 2 7 0 0  р ., полу- 
барки отъ  1 2 0  до 4 2 0  рѵб., лодкн отъ 7 до 1 5  руб.
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С В ѣ  Д ѣ  Н I Е
О Д Ъ Я Т Е Л Ь Н О С Т И  О Б Щ Е С Т В Ъ
в в а и м н а г о  г о р о д е к а г о  с т р а х о в а н ія  с т р о ѳ н ій  о т ъ  о г н я .
П е р к  ь
(25-й годъ существованія).
ЕкаіерЕябургъ.
1886 1887 1888
Открыт. 
съ 1 Мая 
1685 по 1 
М ая 1886
1887 1888
100*7
Выдано иолисовъ на строе- 
нія . . . . . . 404 416 437 122 141 160 231
Строеній застраховано . 1249 1264 1403 582 669 761 611
Застрах. строенія одѣнены . І1816345 1867934 2102378 643479 726606 821495 98280550
Застрахованы же въ суммѣ. |і 675772 1741706 1913686 539806 601778 727138 86827350
Получено прежій. со строе- 
н і б ...................................
1
1
11712е0 11674*3 12427г‘ 3483 392051 4901,96 5865 р. 5
%  съ капнтала . . . . 9272“ 92618в 10005е*
текущ.
45,01
счет.
98.08 132,62 568,74
Прибылп отъ покупкн °/о 
букагъ ............................ — 730 '8 2 0 1 8" — — — 2107,25
На фонде городской управы — — 485 — —
Уплачено пожарныхъ убыт- 
к о в ъ ................................... 10 — 500
•
171 229
Расюды на управленіе . • 3 4 8 3 " 3 6 6 Г 6 375953
-* '' " -
— — пн сарю 120 р.
Уплачено Гос. Б. по текущ .; 
ктпон. °/в букатъ: 39273 369“ 1044!О — — — —
5° 0 сбора Гостд. | 463м 46143 49818 — — —
Во.іьной дружинѣ | 
чрезъ пожарн. ком. 500 500 600 _ — — —
Разныхъ расходовъ 203*° 199е 3 5 7 " Возвр. прем. 30 —
За планы . —
_
— 399 161 172,66 249,56
Кнпгиипроч.объяв, — — 168 165,91 144,25 265,23
Заиаен. капит. къ 1 Января ] 17354118 1900163* 207709“ — 7130,90 1181738 17378,90
Основной къ 1 Мая . — 4850 4850 4850
;
4850 —
Н р е с т ь я н с к і й  Б а н к ъ .
В ъ  П е р м ск о м ъ  О т д ѣ л е н іи  К р ѳ ст ь я н е к а го  П о зе м е л ь н а г о  Б а н к а  д о  с е г о  в р е -  
м ен и  совер ш ен ы  д в ѣ  с д ѣ л к и  о н о к у н к ѣ  зем ли Т о в а р и щ ест в а м и , но кои м ъ  с-суда  
р а з р ѣ ш е н а  С овѣ том ъ  К р е с т ь я н с к а г о  П о зем е л ь н а го  Б а н к а .
1 )  З а п а д н и н с к о е  Т о в а р и щ е с т в о  2 1 7  д о м о х . к р е с т ь я н ъ  П е р м с к о й  г у б .  
О х а н ск а г о  у ѣ з д а ,  Ч а с т и н с к о й  в о л о ст и , д ер ен ь  ПГолуденнои, В д о р н ы й  л у г ъ ,  
З а п а д н о й  и  П е с ь я н к а ; в ъ  сем ь я х ъ  п о к у п щ и к о в ъ  6 5 3  н ал и ч н . м у ж . п ол а  
д у ш и ; зем л ю  купи.ти  у  К о н к у р с н а г о  У п р а в л е н ія  п о  д ѣ л а м ъ  П е р м и к и н а —  
в ъ  к о л и ч е с т в ѣ  1 0 5 0  д е с .  в ъ  д а ч ѣ  В е р х н и х ъ , О р ед н и х ъ  и  Н и ж н и х ъ  Р о ж -  
д ѳ с т в е н с к и х ъ  ж е л ѣ зо д ѣ л а т е л ь н ы х ъ  за в о д о в ъ — О х а н с к а г о  у ѣ з д а — за  2 8 . 3 5 0  р .  
и л и  п о  2 7  р ѵ б . з а  д е с с с у д а  р а зр ѣ ш е н а  К р е с т ь я н с к и м ъ  П о з е м . Б а н к о м ъ
1 9 . 0 0 0  р у б . "на 2 4 х/ 2  г .
2 )  Г о л д о б и н ск о е  3 5  д о м о х . Т о в ар и щ ест в о  к р е с т ь я н ъ  П е р м с к о й  г у б . ,  
О х а н с к а г о  у ѣ з д а ,  З м іе в с к о й  в о л о ст и , д е р е в ен ь : Т а л а г о -К л ю ч а , Х р я щ е в о й ,  
Л е п е т а л о в о й , Б о л ь ш о й  и  М ал ой  Г о л о в н и х и , М а х о н ь  и  С у х а н о в о й , сел а  
З м іе в к и . Н а л и ч н ы х ъ  д у ш ъ — - 1 3 1 ;  землю  к у п и л и  т о ж ѳ  у  К о н к у р с н а г о  У п -  
р а в л е н ія  п о  д ѣ л а м ъ  г . П е р м и к и н а  и зъ  Р о ж д е с т в е н с к о й  д а ч и — 1 5 0  д е с .  за  
6 0 0 0  р у б . т .  е . по 4 0  р .  з а  д е с . ,  с су д а  Б а н к а  1 9 5 0  р у б . н а  2 - 1 1/ 2 г .
К р Е С т ь я н е к і й  б а н к ъ . — Д л я  п ом ощ и  к р есть я н а м ъ  в ъ  п р іо б р ѣ -  
т е н іп  н у ж н о й  им ъ зем л и  су іц е ст в у ет ъ  крест ъА нскій  банкъ .  Б а н к ъ  этотъ  
у ч р е ж д е н ъ  н е д а в н о — в с его  в ъ  1 8 8 3  го д у ; сн а ч а л а  о н ъ  д ѣ й с т в о в а л ъ  т о л ь к о  
въ  8  г у б е р н ія х ъ , а  т е п е р ь  д ѣ й с т в у е т ъ  у ж е  в ъ  4 0  г у б е р н ія х ъ . Со в р е м е -  
м ен ем ъ  о н ъ  б у д е т ъ  д ѣ й с т в о в а т ь  п о  всѣм ъ г у б е р н ія м ъ . К р е с т ъ я н е к ій  б а н к ъ  
у ч р е ж д е н ъ  собствен н о  д л я  о д н и х ъ  к р есть я н ъ ; и з ъ  д р у г и х ъ  сосл ов ій  з а  п о -  
м ощ ью  к ъ  к р ест ь я н ск о м у  б а н к у  м огутъ  о б р а щ а т ь ся  то л ь к о  д е с я т и н щ и к и  
О д е с с к а г о , Т и р а с п о л ь с к а г о  п  А н а н ь ев с к а г о  у ѣ з д о в ъ  Х е р с о н е к о й  г у б е р н іи  и  
м ѣ щ а н е -е т а р о о б р я д ц ы  У ш и ц к а г о , Я м п о л ь ек а г о , Л е т и ч е в с к а г о , В и н и ц к а г о  и 
Б р а ц л а в с к а г о  у ѣ зд о в ъ  П о д о л ь с к о й  г у б е р н іи .
Д л я  т о го , чтобы  п о л у ч и т ь  пом ощ ь отъ  б а н к а , к р ест ь я н е  д о л ж н ы  с т о р -  
г о в а т ь  п р о д а ю щ у ю ся  зем л ю  и  о б р а т и т ь ся  к ъ  м ѣ ст н о е  гу б ер н с к о е  о т д ѣ л е н іе  
б а н к а  съ  за я в л ен іем ъ  о св оем ъ  ж е л а н іи  п о л у ч и т ь  с с у д у . П р и  за я в л е н іи  
п р е д с т а в л я ю т е я  до к ум ен ты  о  с о ст а в ѣ  сем ей ствъ  п о к у п а т е л ѳ й  и  д о к у м ен ты , о т н о ся -  
щ іе с я  к ъ  п о к у н к ѣ . О б р а щ а т ь ся  з а  пом ощ ью  к ъ  б а н к у  м о гу т ъ  к а к ъ  о т д ѣ л ь н ы е  
к р е с т ь я н е , т а к ъ  и  ц ѣ л ы я  с е л ь с к ія  о бщ еств а , н  т о в а р и щ ес т в а  и зъ  н ѣ с к о л ь -  
к и х ъ  к р ѳ ст ь я н ъ - О б щ ест в а  и  т о в а р и щ ест в а  и з б и р а ю т ъ  д л я  в е д е н ія  д ѣ л ъ  
к о г о  л и бо  и з ъ  св оей  ср е д ы  уполном оченны м ъ и д а ю т ъ  ем у  п р и г о в о р ъ  и л и  
д о в ѣ р е н н о с т ь , за с в н д ѣ т е л ь с т в о в а н н у ю  волостны м ъ п р а в л е н іе м ъ . Е сл и  п р и  п е р е -  
г о в о р а х ъ  о  п о к у п к ѣ  съ  х о з я и н о м ъ  зем л н  т р е б у е т с я  з а д а т о к ъ , то его  л у ч ш е  
в с е г о  в н о си ть  в м ѣ стѣ  съ  д о к ум ен та м и  въ  о т д ѣ л е н іе  б а н к а .
П о л у ч и в ъ  за я в л ен іѳ  к р е ст ь я н ъ  о ж ел а н іи  п о л у ч и т ь  ссу д у  д л я  п о к у п к и  
зе м л и , б а и к ъ  р а зс м а т р и в а ѳ т ъ  д о к у м ен т ы  и , ес л и  н у ж н о , п осы л ает ъ  о д н о го  
и з ъ  с в о и х ъ  ч л е н о в ъ , ч то бы  у зн а т ь  п о д р о б н ѣ е  п о к у п а е м у ю  зем л ю , а  т а к ж е ,
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н а  ск о л ь к о  о н а  н у ж н а  к р е с т ь я ш ш ъ . Б а н к ъ  в ы д а ѳ т ъ  иъ с с у д у  не с т о л ь к о ,  
ск о л ь к о  бы  п о ж е л а л п  п о а у ч и т ь  к р е с т ь я н е , а  ст о л ь к о , с к о л ь к о  етож тъ п о к у -  
п а ем а я  з е м л я . Д л я  этого  б а н к ъ  о ц ѣ іп іл ъ  во в с ѣ х ъ  г у б е р н ія х ъ  зеы ли и в ы -  
ше э т и х ъ  у ст а н о в л еп н ы х ъ  (н о р м а л ь н ы х ъ )  ц ѣ н ъ  в ъ  с с у д у  н е  д а е т ъ . Е с л и .  
н а п р и м .. б а н к ъ  о ц ѣ ш ііъ  в ъ  к а к о м ъ -в и б у д ь  у ѣ з д ѣ  з е ш г о  п о  5 0  р у б л е й  з а  
д е с я т и н у , то  бол ь ш е эт о п  суммы  о н ъ  не д а с т ъ , х о т я -б ы  к р е с т ь я н е  п р и т о р г о -  
в а л и 'з е м л ю  п о  6 0  или  7 0  р у б л е й  з а  д е с я т и н у . Т о л ь к о  и н о г д а , есл и  и о -  
к у п а е м а я  к р е ст ь я н а м и  зем л я  у ж ь  очень х о р о ш а  и  ст о и т ъ  г о р а з д о  д о р о ж е  
б а н к о в ы х ъ  ц ѣ н ъ  к р е ст ь я н е  м о г у т ъ  п р о е и т ь  б а н к ъ  п р о и з в е с т ь  с п е ц іа л ш у ю  
о ц ѣ н к у ,  к о т о р а я  п р о и з в о д и т с я  у ѣ з д н о ю  зем екою  у п р а в о ю . П о  с п е ц іа д ь н о и  
о ц ѣ н к ѣ  б а н к ъ  м о ж е т ъ  в ы д а т ь  в ъ  с с у д у  болы не т ѣ х ъ  ц ѣ н ъ , к ото р ы я  о н ъ  
у с т а н о в и л ъ  д л я  т о го  и л и  д р у г а г о  у ѣ з д а ;  но п р и  эт о м ъ  о н ъ  в ы д а ет ъ  т о л ь -  
ко 3Д  т о п  суммы , з а  к о т о р у ю  зем л я  п о к у п а е т е я . Д е и ь г и ,  к о т о р ы х ъ  у  к р е -  
ет ь я н ъ  н е д о с т а н е т ъ  п о ел ѣ  п о л у ч е н ія  ссу д ы  д л я  у п л а т ы  в е ей  п р о д а ж н о й  ц ѣ -  
ны за  зе м л ю , о н и  д о л ж н ы  у п л а ч и в а т ь  х о з я п н у  зем л и  и з ъ  с в о и х ъ  с р е д е т в ъ .
К р о м ѣ  т о г о , ч т о  б а н к ъ  в ы д а е т ъ  в ъ  с с у д у  н е  б ол ь ш е н зв ѣ с т н о й  е у м -  
мы д е н е г ъ  н а  к а ж д у ю  п о к у п а е м у ю  д е е я т и н у , ест ь  е іц е  о д п о  о г р а н и ч е н іе .  
И з ъ  б а н к а  н е л ь з я  п о л у ч и т ь  в ъ  с е у д у  болы п е 1 2 5  р у б л е й  н а  м у ж е к у ю  д у -  
ш у, ес л и  зе м л я  и о к у п а е т с я  ц ѣ л ы м ъ  о б щ ес т в о м ъ , п л и  5 0 0  р у б л е й  на сем ью , 
ес.ти п Ь к у п а ю т ъ  зем л ю  о т д ѣ л ь н ы е  к р е с т ь я н е .
Д е н ь г и ,  вы дан ны я  б а н к о м ъ , у іш ч и в а ю т с я  к р е с т ь я н а м и  п о с т е п е н н о .  
И м ен н о  м о ж н о  за н и м а т ь  в ъ  б а п к ѣ  д е н ь г и  п ли  н а  2 4  V 2 г о д а , п л и  п а  3 4 7 2  
г о д а . В ъ  н ср в о м ъ  с л у ч а ѣ  п р п д е т с я , з н а ч и т ъ , н л а т и т ь  м ены ие л ѣ т ъ , н о  з а  
то  к а ж д ы й  г о д ъ  п р и д е т с я  у п л а ч п в а т ь  бол ы п е— и м ен н о  съ  к а ж д ы х ъ  1 0 0  
р у б л е й  д о л г а  и о  8 1/ 2 р у б л ей  в ъ  г о д ъ ; во в т о р о м ъ  с л у ч а ѣ  н р и д е т с я  и .т а-  
ти ть  д о л ь ш е н а  1 0  л ѣ т ъ , за  т о  к а ж д ы й  г о д ъ — п м ен н о  но ( V 2 р у б л е й  еъ  
к а ж д о й  со т н и  р у б л е й  д о л г а . У п л а ч и в а я  к а ж д ы й  г о д ъ  7 1/ 2 и л и  8 Ѵ г  р у б л е й  
е ъ  за н я т о й  ео тн и  р у б л е й , к р е с т ь я н е  эт н м ъ  у н л а ч и в а ю т ъ  к а к ъ  п р о ц ен т ы ,  
т а к ъ  п д о л г ъ ,  т а к ъ  ч то  н о  о к о н ч а н іи  ср о к а  они  у ж е  о к а зы в а ю т ся  н е д о л -  
ж ны м и б а н к у .
Ч т о б ы  л е г ч е  бы ло к р е е т ь я н а м ъ  п р іо б р ѣ т а т ь  зем л ю  съ  п ом ощ ью  б а н к а ,  
н о к у п к и  э т п  о с в о б о ж д а ю т с я  о т ъ  в есь м а  б о л ы п п хъ  к р ѣ п о с т н ы х ъ  и к а н ц е л я р -  
с к и х ъ  и о ш л п н ъ  и о п л а ч к в а ю т с я  т о л ь к о  н ебо л ы и и м и  гер бо в ы м и  с б о р а м и , д а  
н эт и  сб о р ы  б ѳ р у т с я  ли ш ь с ъ  д о к ѵ м е н т о в ъ , к о т о р ы е в ы д а ю т ся  к р е ст ь я н а м ъ  
на в л а д ѣ н іе  к у п л ен н о ю  зе м л е ю — крѣ пост ны е а к п ш ,  в с ѣ  ж е  о стал ь н ы я  
б у м а г и , к а к ія  к р е ст ь я н а м ъ  н р и х о д и т с я  со ст а в л я т ь  и  п о д а в а т ь  в ъ  р а зн ы я  
н р и с у т с т в е н н ы я  м ѣ с т а  п о  п о в о д у  п о к у п о к ъ  з е м л и , н е о п л а ч и в а ю т с я  н и к а к п -  
мн с б о р а м и .
С ъ  п ом о щ ь ю  к р е с т ь я н с к а г о  б а н к а  м ож но п о к у п а т ь  зем л ю  цѣлы м и о б -  
іц еств ам и . т о в а р и щ ес т в а м и  и о т д ѣ л ь п ы м п  д в о р а м и . Л у ч ш е  в сего  п о к у п а т ь  
зем л ю  о б щ ест в о м ъ : к о г д а  зем л ю  п о к у п а е т ъ  о т д ѣ л ь н а я  сем ь я , то  в п о с л ѣ д с т в іп  
ес л и  о и а  к о м у  н и б у д ь  з а д о л ж а е т ъ .  зем л я  м о ж е г ь  бы ть  п р о д а н а  з а  д о л г ъ ;  
есл п  ж е  зем л я  п о к у н а е т е я  о б щ е с т в о м ъ , то  о н а  н и к о г д а  не м о ж ет ъ  бы ть п р о -  
д а н а  з а  д о л г и  о т д ѣ л ь н ы х ъ  д в о р о в ъ . В ем л ею , к у п л е и н о ю  о б щ ес т в о м ъ . о б щ е -  
ств о  р а с н о р я ж а е т с я , к а к ъ  е м у  у г о д н о .
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Б а н к ъ  п ом о гает ъ  п о к у п а т ь  з е р я о  н е т о л ь к о  т а м ъ , г д ѣ  к р ест ь я н е  и м ѣ -  
ю тъ  н а д ѣ л ь н у ю  зем лю , но и  въ  д р у г о і  г у б е р н іи . В ъ  зто м ъ  сл у ч а ѣ  н а  к у -  
п л ен н у ю  зем л ю  м ож но перселит ьсл .  Д л я  этого  л у н ш е в сего  п осл ать  р а н ь -  
ш е у н о л н о м о н е н н н х ъ  ( х о д о к о в ъ ) ,  к отор ы е н р н см о т р я т ъ  зеж лю , ст о р гу ю т ся  за  
нее и  о б р а т я т с я  съ  п р о сь б о й  о с с у д ѣ  з ъ  о т д ѣ л е н іе  б а н к а  т о й  г у б е р н іи , г д ѣ  
л е ж к т ъ  п р и т о р го в а н н а я  зе м л я . Е о г д а  ссу д а  б у д е т ъ  в ж д а н а  и  н а  зем л ю  з а -  
к л ю ч е н а  к у п ч а я  к р ѣ п о ст ь , т о г д а  м ож н о и  п е р е с е д и т ь с я . Н у ж н о  т о д ь к о  вы - 
б и р а т ь  у н о л н ом о ч ен н ы х ъ  и з ъ  ч ест н ы х ъ  и  т о л к о зы х ъ  л ю д е й , ч т о б ъ  о н и  вы -  
б р а л и  зем л ю  п ол уч ш ел И  н е  н ер еп л а т и л и  л и ш н ее з а  н е е . А  это  л е гк о  мо- 
ж е т ъ  с л у ч н т ь с я . П р іѣ д е т ъ  х о д о к ъ  и з ъ  П о д т а в с к о й  г у б е р н іи . г д ѣ  ц ѣ н а  зем -  
л и  1 0 0  р у б л е й  д е с я т п н а , к у д а -н и б у д ь , п о л о ж и м ъ  въ  Д о н с к у ю  о б л а с т ь , п  
о б р а д у е т с я , ч то  зем лю  п р о д а ю т ъ  по 6 0  р у б л е й  д е с я т и н у , а  т у т ъ  и  ц ѣ н ъ  
т а к п х ъ  н и к о г д а  не было и  зем л я  вы ш е 3 0 — 4 0  р у б л е й  никогда^. и  н е  п р о -  
д а в а л а с ь . В с о  это  н а д о  н а п е р е д ъ  хор ош ен ь к о  р а з у з н а т ь .
Ч а с т о  т а к ж е  обм аны ваю тъ  к р есть я н ъ  р а зн ы е п о с р е д н и к п , к оторы е п р е д -  
л а г а ю т ъ  к р есть я н а м ъ  н а й т и  им ъ п о д х о д я щ у ю  зем л ю  и л и  в ы х л о п о та ть  с с у д у  
и з ъ  б а н к а . Л у ч ш е  в сего  о б х о д и т ь с я  совсѣм ъ б е з ъ  п о с р е д н и к о в ъ : зем л и  п о -  
и ск а т ь  и  о см отрѣ ть  са м и м ъ , д а  п  в ъ  б а н к ъ  с а м п а ъ  с ъ ѣ з д и т ь .— т а м ъ  м о ж -  
но п о л у ч и т ь  п од р о бн ы я  п р а в п л а , п о  которы м ъ б а н к ъ  в ы д а етъ  ссу д ы . и  во -  
о б щ е в се у зн а т ь  х о р о ш е н ь к о .
К р е с т ь я н с к ій  б а н к ъ  о т к р ы т ъ  в ъ  П е р м н . С и б п р с к а я  у л и ц а , д о м ъ  Н и -  
к о л а е в а , и а н ск о с о к ъ  д о м а  за ш ім аем а го  г . Г у б е р н а т о р о м ъ . Т у т ъ  н а д о  п р е д -  
ст а в и т ь : 1 )  п р о ек т ъ  у с л о в ія  съ  н р о д а в ц а м н , п о д п и са н н ы й  всѣм и и  з а с в и д ѣ -  
тел ь ст в о в а н н ы й  н о т а р іу с о м ъ , или  м и р . су д ь ею , п л п  волостны м ъ п р а в л ен іем ъ . 
В ъ  п р о е к т ѣ  д о л ж н о  бы ть у к а за н о  чиело л и ц ъ  п о к у п а ю щ и х ъ . к о л и ч е с т в о  
п о к у п а ем ы х ъ  д е с я т и н ъ . ц ѣ н а  к а ж д о й  десятин ы  и  в за и м н а я  н ор у к а .
- о - о - о - о -- - - - - - -
Росписаніе нормальныхъ подесятинныхъ цѣнъ по выдачѣ ссудъ изъ 
крестьянскаго поземельнаго банка.
(Ушерждено Линистромъ Фпнансовъ 15-го сентября 1888 года).
I I  Е  Р  М  С К  А  Я  Г  У  Б  Е  Р  Н I  Я .
у  -в з  д  ы :
Шадринекій: І - я  м ѣ с т н о ст ь , ю го -в о с т о ч н а я  ч а с т ь  у ѣ з д а .  п о  п р а -  
в о м у  б е р е г у  р ѣ к ъ  Т е ч и  н И с е т и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—  І І - я ,  ост а л ь н а я  ч асть  у ѣ з д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Намышловскій: І - я  м ѣ ст н о ст ь , ю го -в о с т о ч н а я  ч асть  у ѣ з д а ,  о т -
г р а н и ч е н н а я  р ѣ к ам и  Д о р н е й  и П ы ш м ой  . . . .
—  І І - я ,  ост а л ь н а я  ч асть  у ѣ з д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ирбитскій: І - я  м ѣ стн ость , ю г о -в о с т о ч н а я  ч а с т ь . о т гр а н п ч ен н а я
И р б и т с к о ю  п оч товою  д о р о г о ю  д о  п о се л ен ія  К о л а ч е в а , а  за -  
т ѣ м ъ  р ѣ к а м и  И р б и т о м ъ  и Н и ц е й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—  І І - я ,  о ст а л ь н а я  ч асть  у ѣ з д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Верхотурскій: І - я  м ѣ стн о сть , ч а е т ь , о т гр а н и ч ен н а я  съ  сѣ в ер а  
р ѣ к а м и  В ы е й  и  Т у р о й , а  с ъ  в о с т о к а  и  ю г о -в о с т о к а — р ѣ к о й  
Т а г и л о м ъ , о т ъ  в п а д е н ія  е я  в ъ  Т у р у  д о  п о сѳ л е н ія  Б а л а к и н а ,  
а  о т т у д а  л и н іе й , и д у щ е й  п а р а л л ел ь н о  ж е л ѣ зн о й  д о р о г ѣ  въ  
д е с я т и в е р с т н о м ъ  о тъ  н ея  р а з с т о я н іи  д о  гр ан и ц ы  Е к а т е р и н -  
б у р г с к а г о  у ѣ з д а  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  „
—  І І - я ,  к ъ  ю гу о т ъ  в ы ш еп и са н н о й  м ѣ стн о сти  . . .  2 „
—  І І І - я ,  о с т а л ь н а я  ч асть  у ѣ з д а  . . . . . .  1 „
Екатеринбургскій: І - я  м ѣ с т н о ст ь , ю го -в о с т о ч н а я  ч а с т ь  у ѣ з д а ,  о т -
г р а н и ч е н н а я  л и н іе й , и д у щ е й  о т ъ  с е л е н ія  Ю л д а ш к и н о  (у  р ѣ -  
к и  М іа с а ) ,  п о  за п а д н ы м ъ  б е р е га м ъ  о зер ъ : У в и л д ы , С у д о м а к ъ ,
И р и е я т ъ , Е а с л и , С и л а ч ъ , С и н а р с к о е , О к у н ь к о л ь с к о е , Т е н я к ъ  
и І Ц е л к у н с к о е , о т сю д а  к ъ  в е р х о в ь я м ъ  р ѣ к и  Б а г а р я к ъ  п этою  
р ѣ к о ю  д о  гр ан и ц ы  Е а м ы ш л о в с к а г о  у ѣ з д а  . . . 1 3  „
—  П - я ,  о с т а л ь н а я  ч асть  у ѣ з д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  „
Ч е р д ы н с к ій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „
Соликамскій: І - я  м ѣ стн о еть , ч а с т п  у ѣ з д а :  а )  п о  л ѣ в о м у  б е р е г у
р ѣ к и  Е а м ы , о т ъ  гр ан и ц ы  Ч е р д ы н е к а г о  у ѣ з д а  д о  в п а д е н ія  въ  
н ее р ѣ к и  Я й в ы , н а  р а з с т о я н іи  д ш ід ц а т п  в е р е т ъ ; б )  п я т и -  
в ер стн о ѳ  р а з е т о я н іе  по о б ѣ  стор он ы  р ѣ к п  И н в ы  д о  в п а д е н ія  
в ъ  н ее  К а т ы м а ; в )  п я т и -в е р е т н о е  р а з е т о я н іѳ  п о  п р а в о м у  б е -  
р е г у  р ѣ к и  К ам ы  и г )  п я т и -в е р с т н о е  р а зс т о я н іе  п о  о б ѣ  ст о -
рон ы  ж е л ѣ з н о й  д о р о г п . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  и
—  І І - я .  ю ж н а я  ч асть  у ѣ з д а .  н а х о д я іц а я с я  на п р а в о м ъ  б ер егу
р ѣ к и  Т е т л и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  »
—  І І І - я ,  о ет а л ь н а я  ч аеть  у ѣ з д а  . . . .  • 1 •>
Пермскій: І - я  м ѣ етноеть: а )  в о с т о ч н а я  ч асть  у ѣ з д а ,  о г р а н и ч е н -  
н а я  р ѣ к а м и  Ч у е о в о й  и У с в о й , за т ѣ м ъ  в в е р х ъ  п о  У св ѣ  д о  
п р и т о к а  ея  С о н н и х и  и  п о  С о н н п х ѣ  д о  гр ан п ц ы  С о л и к а м -  
ск а г о  у ѣ з д а  и  б )  ч асть  у ѣ з д а  п о  п р а в о й  ет о р о н ѣ  К ам ы  . 5  „
—  І І - я ,  д е с я т и -в е р с т н о е  р а з с т о я н іе  по л ѣ вом у б е р е г у  р ѣ к и  К ам ы  1 5  „
—  І І І - я ,  о с т а л ь н а я  ч а с т ь  у ѣ з д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  „
О х а н с н і й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  *
О с и н с н і й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  „
Кунгурскій: І - я  м ѣ стн ость , в о с т о ч н а я  ч асть  ѵ ѣ з д а , о т гр а н и ч е н -
н а я  р ѣ к о ю  Ч у е о в о ю .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  „
—  П - я ,  о с т а л ь н а я  ч асть  у ѣ з д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  „
Красноуфимскій: І - я  м ѣ ст н о ст ь , в о сто ч н а я  часть у ѣ з д а ,  о т г р а -
н и ч е н н а я  съ  з а п а д а  л п н іе й , и д у щ е й  отъ  гр ан и ц ы  З л а т о у с т о в -  
ек а г о  у ѣ з д а  в в е р х ъ  по р ѣ к а м ъ  О к ѣ  и К а р з ѣ  д о  сел ен ія  
Б о л ь ш а я  К а р з я ,  о т ею д а  д о р о г о й  н а  А р т и н с к ій  з а в о д ъ , з а -  
т ѣ м ъ . п о  п р я м о п  л и н іи  н а  с ѣ в е р ъ  ч р ѳ зъ  с ел ен іе  К л ѳ н о в ск о ѳ  
и С ы л в и н ск ій  з а в о д ъ  д о  гр а н и ц ы  К у н г у р с к а г о  у ѣ з д а  . . 5  я
—  П - я ,  о ст а л ь н а я  ч асть  у ѣ з д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  „
 - - - - - - -
Правила о крестьянскихъ поземельныхъ товариществахъ, пріобрѣв- 
шихъ земли съ содѣйствіемъ крестьянскаго поземельнаго банка.
(Выоочайше утверждены 30 Мая 1888 года).
1 )  Т о в а р ш ц ест в а  к р е с т ь я н ъ , п р іо б р ѣ в ш ія  зем л и  п р и  с о д ѣ й с т в іи  к р е -  
е т ь я н с к а г о  п о зем ед ь н аго  б а н к а , в л а д ѣ ю т ь  озн а ч ен н ы м и  зем лям и съ  с о б д ю -  
д е н іе м ъ  у с л о в і і  за к л ю ч ен н а го  т о в а р и щ еств а м и  п р и  п о к у п к ѣ  зем л и  д о г о в о р а .
2 )  В п р е д ь  д о  о к о н ч а т ел ь н а го  п о г а ш е н ія  в ы д а н н о і и зъ  б а н к а  е су д ы , 
т о в а р и щ е с т в а  м о гу тъ  п р и н и м ать  в ъ  составъ  св ой  н о в ы х ъ  ч л ен о в ъ , р а з р ѣ -  
ш ать отдѣ л ьн ы м ъ  ч л ен ам ъ  п е р е д а ч у  и х ъ  д о л е й  и л и  ч а с т е й  оны хъ  д р у г и м ъ  
т о в а р и щ а м ъ  и  в ы д ѣ л я ть  в ъ  л и ч н ое в л а д ѣ н іе  о т д ѣ л ь н ы х ъ  то в ар и щ ей  ео о т -  
в ѣ т с т в у ю щ іе  и х ъ  до л я м ъ  у ч а с т к и  зем д и  не и н а ч е , к а к ъ  съ  со гл а с ія  б а н к а .
3 )  В ъ  п о л ь зу  т о в а р и щ ес т в ъ  п о ст ун аю тъ : а )  у ч а ст к и  т о в а р и щ ес к о й  
зем л и , о с т а в ш іе с я  п о сл ѣ  ч л ен о в ъ  то в а р и щ ес т в а , у м ер ш и х ъ  б езъ  н а с л ѣ д н и -  
к о в ъ  (в ы м о р оч н ы е), и  б )  у ч а с т к и  то в а р и щ ей , о т к а за в ш и х с я  о тъ  у ч а с т ія  въ  
т о в а р и щ е с т в ѣ .
4 )  О т к а зав ш и м и ся  о т ъ  у ч а с т ія  въ т о в а р и щ ес т в ѣ  п р и зн а ю т с я , н е з а в и -  
еим о о т ъ  л и д ъ , п ря м о за я в и в ш п х ъ  о своем ъ о т к а з ѣ , т а к ж е  т ѣ  т о в а р и щ и , 
н а  к о и х ъ  н а к о п и т ся  н ед о и м к а  п о  вы дан ной  н а  п о к у п к у  зем л и  с с у д ѣ  д о  е у м -  
мы п д а т е ж е й , п р и ч и т а ю щ и х с я  съ  и х ъ  д о л е й  з а  ш есть  п о л у г о д ій .
5 )  О тдѣ л ьн ы т члены  т о в а р и щ ес т в а , а  р а в н о  члены  сем ействъ  си х ъ  
л и ц ъ , п о д ч и н я ю т е я  в ъ  о т н о ш ен іи  п о р я д к а  н а с л ѣ д о в а н ія , в ы д ѣ л а  п  т  п . .  
д ѣ й с т в ію  о б щ и х ъ  у з а к о н е н ій , устан о в л ен н ы хъ  д л я  ео л ь ск и х ъ  о б ы в а т ел ей .
6 )  В п р е д ь  д о  о к о н ч а т ел ь н а го  п о гаш ен ія  в ы д ан н о й  и зъ  б а н к а  есу д ы , 
о в с ѣ х ъ  п о е л ѣ д о в а в ш и х ъ  е ъ  ео гл а е ія  б а н к а  и з м ѣ н е н ія х ъ  въ  с о ст а в ѣ  ч л е -  
н ов ъ  т о в а р и щ ес т в а  и въ  п р а в а х ъ  к а ж д а г о  и з ъ  н и х ъ  п о  в л а д ѣ н ію  к у п л е н -  
ною  п р и  с о д ѣ й с т в іи  б а н к а  зем лею  (с т . 2 )  д ѣ л а ю т с я  о тм ѣ тк и  в ъ  с о д е р ж и -  
м ой то в ар и щ еств ом ъ  д л я  е е г о  особ о й  к н и гѣ  и  д о в о д и т с я  д о  с в ѣ д ѣ н ія  к р е -  
ст ь я н с к а г о  б а н к а , к ото р ы й  со о б щ а е т ъ  о н и х ъ  ста р ш ем у  н о т а р іу с у , у т в е р д и в -  
ш ем у к у п ч у ю  к р ѣ п о ст ь , д л я  н а д л е ж а щ и х ъ  о т м ѣ т о к ъ , а  о бъ  и з м ѣ н е н ія х ъ  въ  
со ст а в ѣ  т о в а р и щ ес т в а  н у б л и к у е т ъ  св ер х ъ  того  в ъ  сен а т ск и х ъ  о б ъ я в л е н ія х ъ .
7 )  Д ѣ л а  т о в а р и щ ес т в ъ  р ѣ ш а ю тся  сх о д а м п  т о в а р и щ е й .
8 )  О х р а н е н іе  д о л ж н а г о  п о р я д к а  н а  с х о д ѣ , р у к о в о д ет в о  с у ж д е н ія м и ,  
сч е т ъ  п од а в а ем ы х ъ  г о л о с о в ъ , а  р а в н о  и с п о л н е н іе  р ѣ ш е н ій  сх о д а , в о зл а г а е т с я  
н а  о е о б а г о  в ъ  к а ж д о м ъ  т о в а р и щ е е т в ѣ  в ы б о р н а го . Е ъ  о б я за н н о ст я м ъ  п о с -  
л ѣ д н я г о  о тн о си тея  т а к ж е  и сп о л н е н іе  р а с п о р я ж е н ій  п р а в и т ел ь ст в ен н ы х ъ  и  
зе м е к и х ъ  у ст а н о в л ен ій  и  д о л ж н о с т н ы х ъ  ли ц ъ  п о  д ѣ л а м ъ  то в а р и щ ее т в а .
9 )  У п ом я н у ты й  въ  п р е д ъ и д у щ е й  ста ть ѣ  в ы бор н ы и  н а зн а ч а е т с я  с х о -  
д о м ъ , и з ъ  ч л ен ов ъ  т о в а р и щ е е т в а , н а  т р и  г о д а . 0  в ы б о р ѣ  его  д ѣ л а е т с я  о т -  
м ѣ т к а  в ъ  к н и г ѣ  п р и г о в о р о в ъ  с х о д а .
1 0 )  С х од ы  м о гу тъ  т а к ж е  вы би р ать  и зъ  с в о е й  ср ед ы  сб о р щ и к о в ъ  п л а -  
т е ж е й , у п о л н ом о ч ен н ы х ъ  п о  д ѣ л а м ъ  то в а р и щ еств а  и  д р у г и х ъ , н е о б х о д и м ы х ъ  
т о в а р и щ ее т в ѵ , д о л ж н о ст н ы х ъ  л и ц ъ .
—  167 —
1 1 )  Д л я  п о п о л н е н ія  н е д о и м о к ъ  в ъ  п л а т е ж а х ъ  к р е ст ь я н ск о м у  б а н к у  с ъ  
о т д ѣ л ь и ы х ъ  н еи сп р а в н ы х ъ  п л а т е л ь щ и к о в ъ , сх о д а м ъ  п р е д о с т а в л я е т с я :
а )  о б р а щ а т ь  н а  в о зм ѣ щ е н іе  н ед о и м к и  д о х о д ъ  съ  п р и н а д л е ж а щ е й  н е -  
д о и м щ и к у  ч а с т и  н е д в и ж и м а г о  и м у щ е ст в а  т о в а р и щ ес т в а , п
б ) п р о д а в а т ь  т у  ч асть  д в и ж и м а г о  и м ущ еств а  п  с т р о е н ій  н ед о п м щ и к а  
в о зв е д е н н ы х ъ  н а  т о в а р и щ ѳ ск о й  з е м л ѣ , к о т о р ы я  н е  с о ст а в л я ю т ъ  н е о б х о д и -  
м ости  в ъ  е г о  х о з я й с т в ѣ .
ІІр и м ѣ ч а н іе .  С т р о е н ія  н ед о и м щ и к а  м о г у т ъ  бы ть о бр ащ а ем ы  в ъ
п р о д а ж у  н е п н а ч е , к а к ъ  с ъ  с о г л а е ія  к р е с т ь я н е к а г о  б а н к а .
1 3 )  Д л я  р ѣ ш е н ія  в о п р о с о в ъ . к а са ю щ п х ся  п зм ѣ н е н ій  в ъ  п о р я д к ѣ  п о л ь -  
з о в а н ія  и  р а с п о р я ж е н ія  к у п л е н н о ю  п р и  с о д ѣ й с т в іи  б а н к а  зѳ м л ею , а  т а к ж е  
д ѣ л ъ , у к а з а н н ы х ъ  в ъ  с т . 2  и  1 1 ,  т р е б у е т с я  с о г л а с іѳ  н е  м ен ѣ е п ол ов п н ы  
о б щ а го  ч и с л а  в с ѣ х ъ  т о в а р и щ ей .
1 3 )  Е с л и  п о  д ѣ л а м ъ , н е  п р е д у см о т р ѣ н н ы м ъ  в ъ  п р е д ъ и д у щ е й  с т а т ь ѣ ,  
не с о с т о и т с я  р ѣ ш е н ія , п р и н я т а г о  п о л о в п н о й  о б щ а го  ч и сл а  в с ѣ х ъ  т о в а р и -  
щ ей , т о  д л я  о б с у ж д е н іи  и х ъ  с о зы в а е т с я  новы й с х о д ъ ,  к о т о р ы й  п о с т а н о в -  
л я е т ъ  р ѣ ш е н іѳ  п о  б о л ы п и н с т в у  г о л о с о в ъ  п р и н и м а в ш и х ъ  в ъ  н ем ъ  у ч а с т іе  
т о в а р и щ е й .
1 1 )  Р ѣ ш е н ія  п о  д ѣ л а м ъ , к а са ю щ и м ся  р а с п о р я ж е н ія  п п о л ь зо в а н ія  к у -  
п л ен н ою  п р и  с о д ѣ й с т в іи  б а н к а  зем л ею , нн  в ъ  к а к о м ъ  с л у ч а ѣ  не д о л ж н ы  
н а р у ш а т ь  у с л о в ій  т о в а р ш ц е е к а г о  д о г о в о р а  (с т . 1 ) .
1 5 )  Р ѣ ш е н ія  с х о д о в ъ , п о ст ан о в л ен п ы я  съ  н а р у ш е н іе м ъ  у ст а н о в л е п н а го  
за к о н а м и  п о р я д к а , п л и  с о п р о в о ж д а в ш ія с я  к ак п м и  л п б о  зл о у н о т р ѳ б л е н ія м и .  
о т м ѣ н я ю т с я  у ѣ зд н ы м п  п о  к р е с т ь я н с к п м ъ  д ѣ л а м ъ  п р и е у т с т в ія м и  п л п  з а э іѣ -  
н я ю щ п м и  и х ъ  у ч р е ж д е н ія м и . п о  ж а л о б а м ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  т о в а р п щ е й .
1 6 )  Т о в а р п щ е с т в а  к р е с т ь я н ъ , в ъ  п о р я д к ѣ  в л а д ѣ н ія , п о л ь зо в а н ія  и  
р а с п о р я ж е н ія  к у п л ен н о ю  и р и  с о д ѣ й с т в іи  б а н к а  зе м л е ю , п о д ч и н я ю т с я  д ѣ й -  
ст в ію  н а с т о я щ н х ъ  п р а в п л ъ  ( с т .  1 — 1 5 ) ,  н еза в п си м о  о т ъ  т о г о , б у д у т ъ  л и  
о б р а зо в а н н ы я  и м и  п о с е л е н ія  о б р а щ е н ы  в ъ  са м ост о я т ел ь н ы я  с е л ь с к ія  о б щ е -  
с т в а , и л и  п р и с о е д и н е н ы , по д ѣ л а м ъ  у п р а в л е н ія , к ъ  б л и ж а й ш п м ъ  сел ь ск и м ъ  
о б щ е с т в а м ъ  п л и  во .тостя м ъ .
1 7 )  К а ж д о м у  т о в а р и щ е с т в у  п р е д о с т а в л я е т с я  и м ѣ т ь  п еч а т ь , съ  н а и м е-  
н о в а н іе м ъ  т о в а р п щ г г т в а .
1 8 )  Д о  о б р а з о в а н ія  п зъ  ч л е н о в ъ  п е р е с е л е н ч е с к и х ъ  т о в а р и щ ѳ ст в ъ  н о -  
в ы х ъ  с е л ь с к п х ъ  о б щ ес т в ъ , п л и  п р п п п с к и  и х ъ  к ъ  су щ ест в у ю щ и м ъ  сел ь ск и м ъ  
о б щ е с т в а м ъ , у стр оѳ н н ы я  т о в а р и щ ес т в а м и  новы я п о с е л е н ія  в к л ю ч а ю т ся  в ъ  с о -  
ст а в ъ  м ѣ с т н ы х ъ  в о л о ст е й . Т о в а р и щ е с т в а  эт и  п о сы л аю тъ  п р е д с т а в п т е л е й  с в о п х ъ  
н а  в о л о ст н ы е с х о д ы , а  н а  в ы б о р н ы х ъ  п х ъ ,  н еза в и сп м о  о т ъ  д ѣ л ъ , о з н а ч е н -  
н ы х ъ  в ъ  с т . 8 , 'в о з л а г а ю т с я  о б я за н н о с т и  сел ь ск а го  ста р о ст ы  п о  о х р а н е н ію  
п о р я д к а  и б ѳ зо п а с н о с т и  во  в н о в ь  у ст р о п в ш ем ся  п о с е л е н іп , п о  н а б л ю д е н ію  
з а  и сп р а в н ы м ъ  в зн о со м ъ  п л а т е ж ѳ й  к р ест ь я н ск о м у  б а н к у , а  р а в н о  п о  и с п о л -  
н ен ію  о т н о с я щ и х с я  д о  о б ы в а т ел ей  п о сѳ л ен ія  р а с и о р я ж е н іп  п р а в п т ѳ л ь с т в е н -  
н ы х ъ  и з е м с к и х ъ  у е т а н о в л е н ій  и  д о л ж н о с т н ы х ъ  л и ц ъ . С ъ  в о зл о ж е н іе м ъ  н а  
в ы б о р н ы х ъ  у к а з а н н ы х ъ  о б я за н н о с т е й , и м ъ  п р и с в о и в а е т с я  устап о в л еш іы й  д л я  
с е л ь с к и х ъ  с т а р о с т ъ  з н а к ъ . _ _ _ _ _ _ _ _ _
—  І 6 8  —
о б ъ  усл ов ія х ъ  п оступ л ен ія  въ спеціальны я учебны я за в ед ен ія , 
н аход я щ ія ся  въ П ерм ской губерн іи .
йірігдаш© Туйтѵм учиящ©.
К у н г у р с к о е  Т е х н и ч е с к о е  Г у б к и н а  у ч и л и щ е  н а х о д и т с я  в ъ  у ѣ з д н о м ъ  г о -  
р о д ѣ  К у н г у р ѣ . Д л я  п о с т у п л е н ія  в ъ  п ер вы й  к л а с с ъ  у ч п л и щ а , т р е б у ю т с я  
с л ѣ д у ю щ ія  п о зн а н ія :
По занону Божію. С в я щ ен н а я  п с т о р ія  в е т х а г о  и  н ов аго  з а в ѣ т а  по  
у ч е б н и к у  Н .  П о п о в а  н  ц е р к о в н а я  п с т о р ія — п о  р у к о в о д с т в ѵ  Р у д а к о в а .
По русскому языку. Э т п м о л о г ія  в ъ  о б ъ е н ѣ  у ч е б н и к а  Г о в о р о в а ; сп н -  
т а к с н с ъ — К и р п п ч н и к о в а  п  Г и л я р о в а .
По ариѳметикѣ д о  о т н о ш ен ій  и  п р о п о р ц ій — п о  р у к о в о д с т в у  М а л и н и -  
н а  и  Б у р е н и н а  и  зн а к о м с т в о  съ  р ѣ ш ен іем ъ  з а д а ч ъ  н а  тр о й н о е  п р а в и л о  по  
сп особ ѵ  н р и в е д е н ія  к ъ  е д и н и ц ѣ .
По географіи: в с е о б щ е п — в ъ  о бъ ем ѣ  у ч е б н п к а  в с ео б щ сй  г е о г р а ф іп  
С .ч п р н ов а ,— о бщ ее о б о з р ѣ н іе  ч а с т ей  св ѣ т а — и р у с с к о й — в ъ  о бъ ем ѣ  к р а т Б а -  
го у ч е б н а г о  к у р с а  г е о г р а ф іи  Р о с с ш с к о й  И м п е р іи , со ет а в л ен н а го  Я к о в о м ъ  
К у зн е ц о в ы м ъ .
По исторіи р у с е к о й  и  в е е о б щ е й — въ  о б ъ е м ѣ  р у к о в о д с т в ъ  Б е л я р м и н о -  
ва: 1 )  к ъ  р у с с к о й  и с т о р іи  съ  п оп ол н ен ія м п  и з ъ  в с ео б щ ей  п 2 )  э л ем е н т а р -  
ны п к у р с ъ  в сёо б щ ей  и р у с е к о й  и е т о р іи .
По естественной исторіи, В ъ  о б ъ ем ѣ  р у к о в о д с т в ъ : эл ем ен т ар н ы й  
к у р с ъ  З о о л о г іи  С е н т ъ -И л е р а ;  н р и го т о в п т ел ь н ы й  к у р е ъ  б о т а н и к и  Р а е в с к а г о ;  
э л ем ен т а р н ы й  к у р с ъ  м н н е р а л о г іп  в ъ  о бъ ем ѣ  к у р с а  г о р о д с к н х ъ  у ч и л и щ ъ  
Г е р д а .  и  ст р о ен іе  ч е л о в ѣ ч е е к а г о  т ѣ л а  Б о к к а .
По рисованію. ( К у р е ъ  г о р о д с к и х ъ  у ч и л н щ ъ ). Р и е о в а т е  н р я м ы х ъ  л и -  
н ій  в ъ  р а зл и ч н ы х ъ  п о л о ж е н ія х ъ ;  р и с о в а н іе  у г л о в ъ  и  п р о сх ѣ й ш и х ъ  г ео м ет -  
р н ч е с к н х ъ  ф и г у р ъ ; р п е о в а н іе  н е  особен но сл о ж н ы х ъ  п р я м о л п н е й н ы х ъ  и р е д -  
м ет ов ъ ; р и е о в а н іе  б о л ѣ е  с л о ж н ы х ъ  п р я м о л п н е й н ы х ъ  о р н а м ен т о в ъ , п е р с п е к т и в -  
н ое р и с о в а н іе  п  т у ш ев к а  п р я м о л и н е й н ы х ъ  г е о м е т р и ч е с к и х ъ  тѣ л ъ  и д р у г и х ъ  
п р е д м е т о в ъ , и зо б р а ж е н іе  к о т о р ы х ъ  соста в л ен о  и з ъ  п р я м ы х ѣ  л и н ій , р п с о в а н іе  
к р и в ы х ъ  л и н ій , к р и в о л и н ей н ы х ъ  г е о м ет р и ч е ск и х ъ  ф и г у р ъ  и  к р н в о л и н ей н ы х ъ  
о р н а м е н т о в ъ , со ст а в л ен н ы х ъ  н з ъ  см ѣ ш ап н ы хъ  л я н ій ;  р и с о в а н іе  н  т у ш е в к а  
п р е д м е т о в ъ , п з о б р а ж е н іе  к о т о р ы х ъ  б л и зк о  п о д х о д и т ъ  к ъ  к р п в ол и н ей н ы м ъ  
о р н а м ен т а м ъ ; н е р сп ек т и в н о е  р и с о в а н іе  и  т у ш о в к а  к р и в о -л н н е й п ы х ъ  и  см ѣ - 
ш а н н о -л и н е й н ы х ъ  г е о м е т р и ч е с к и х ъ  тѣ л ъ ; р п с о в а н іе  и  т у ш ев к а  к р и в о л и н е й -  
н ы х ъ  см ѣ ш ан н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ .
О к о н ч и в ш іо ; к у р с ъ  в ъ  т р е х ъ  и ч е т ы р е х ъ -к л а с с н ы х ъ  г о р о д с к и х ъ  (п о  
п о л о ж е н ію  3 1  М а я  1 8 7 2  г . )  у ч и л и щ а х ъ  п р и н п м а ю т ся  въ  п ер в ы й  к л а ссъ
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б е з ъ  э к з а м е н а . П р о ш е н іе  о  п о с т т у л е н ш  въ  у ч и л и щ е  п о д а ю т с я  н а  им я е г о  
Д и р ѳ к т о р а  к ъ  1 - м у  а в г у с т у . П р и  п р о ш е н іи  п р и я а г а ю т с я  с л ѣ д у ю щ іе  д о к у -  
менты : с в и д ѣ т е л ь с т в а — а )  м ет р и ч еск о ѳ  о р о ж д е н іи . б )  о н р и в и т іи  оспы  п  
з д о р о в о м ъ  т ѣ л о с л о ж е н іи , в )  о б ъ  о б у ч е н іи  о т ъ  т о го  у ч е б н а г о  з а в е д ѳ н ія , г д ѣ  
п о с т у п а ю щ іп  в о сп и т ы в а л ся  п  г )  о з в а н іи . Д л я  и о с т у п л е н ія  в ъ  п ер в ы й  к л а с с ъ  
т р е б у е т с я  в о з р а с т ъ  не моложе четырнадцати и не старше семнадцати 
лѣтъ. П р іе м н ы е  эк за м ен ы  съ  7  п о  1 5  А в г у с т а .
К у р с ъ  у ч е н ія  п р о д о л ж а е т е я  ч еты р е г о д а , с ъ  р а с п р е д ѣ л е н іе м ъ  е г о  н а  
4  к л а с с а .
Н а  о с н о в а п ім  В ы с о ч а ё ш е  у т в е р ж д е н н а г о  в ъ  5  д е н ь  Н о я б р я  1 8 8 5  г о -  
д а  м н ѣ н ія  Г о с у д а р с т в е н н а г о  С о в ѣ т а , К у н г у р е к о е  Т е х н и ч е с к о е  Г у б к и н а , у ч п -  
л п щ е , д л я  о к о н ч и в ш и х ъ  в ъ  н ем ъ  п о л н ы іі к у р е ъ  у ч е н ія , п р и ч и сл е н о  ко вто- 
рому разряду у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н іп  п о  о т б ы в а н іп  в о п н с к о й  п о в н н ю с т п .
В о с п и т а н н п к п , в ы ш едш іе и з ъ  о зн а ч ѳ н н а го  у ч и л и щ а  р а н ѣ е  о к о н ч а н ія  в ъ  
ном ъ п о л н а г о  к у р с а , п о л ь з у ю т с я  л ь го т о ю  т р е т ь я го  р а з р я д а .
В о с п и т а н н п к и . о тл и ч н о  о к о н ч и в ш іе  въ  у ч и л п щ ѣ  п ол н ы й  к у р с ъ  у ч е н ія ,  
п р и  х о р о ш е м ъ  п о в е д е н іп , у д о с т о и в а ю т с я  зв а н ія  ученаго мастера; о к о н ч и в -  
ш іе  к у р с ъ  с ъ  у с п ѣ х а м и  у д о в л ет в о р и т ел ь н ы м и  п о л у ч а ю т ъ  с в и д ѣ т ел ь ст в о  н а  
з в а н іе  ученаго подмастерья п о  сл еса р н о м у  п л и  с т о л я р н о м у  д ѣ л у .
 - - - - - - -
ІГ <> р  н о  е  р и я й щ е ,
У р а л ь с к о е  Г о р н о ѳ  у ч и л п щ е  н а х о д и т с я  в ъ  г .  Е к а т е р и н б у р г ѣ . О но и м ѣ е т ъ  
д ѣ л ь ю  п о д г о т о в и т ь  тео р е.ти ч еск п  п  п р а к т п ч е с к п  зн а ю щ и х ъ  у с т а в щ и к о в ъ , м а -  
с т е р о в ъ , л а б о р а н т о в ъ , п р о б и р е р о в ъ  п  ш т е й г ер о в ъ .
У ч п л п щ е  с о д е р ж п т с я  н а  с ч е т ъ  к а зн ы  п  и м ѣ ет ъ  к а к ъ  п о ст о я н н о  ж и в у -  
щ и х ъ  в ъ  н е м ъ  с л у ш а т е л е н , т а к ъ  п  в о л ь н о п р о х о д я щ и х ъ ,
Ж и в у щ іе  в ъ  у ч п л п щ ѣ  п а н с іо н е р ы  р а з д ѣ л я ю т с я  н а  к а зе н н о к о ш т н ы х ъ  н  
св о е к о ш т н ы х ъ . В ъ  ч и сл о  к а зе н н о к о ш т н ы х ъ  п р и н п м а ю т ся  п р е и м у щ е с т в е н н о  
д ѣ т и  л и ц ъ  с л у ж а щ и х ъ  и  с л у ж и в ш п х ъ  п о  ю р н о й  ч а с т и  н а  У р а л ь с к п х ъ  з а -  
в о д а х ъ .  а  т а к ж е  д ѣ т п  з а в о д с к и х ъ  м а ст ер о в ъ . В с ѣ х ъ  к а зе н н о к о ш т н ы х ъ  п а н -  
с іо н е р о в ъ  п о л а г а ѳ т с я  т р и д ц а т ь .
С в оек о ш т н ы е н а х о д я т с я  н а  п о л н о м ъ  и ж д н в е н іи  о т ъ  к а зн ы  н а р а в н ѣ  с ъ  
к а зе н н о к о іп т н ы м и .
П л а т а  з а  св о ек о ш т н ы х ъ  п а н с іо н е р о в ъ  о п р е д ѣ л я е т с я  в ъ  1 2 0  р . в ъ  г о д ъ .
В о л ь н о п р и х о д я щ іе  д о п у с к а ю т с я  д л я  з а н я т ія  в ъ  к л а с с н о е  врѳм я б е з п л а т -  
но въ  т а к о м ъ  к о л п ч е с т в ѣ , в ъ  к а к о м ъ  э т о  д о зв о л я е т с я  п о м ѣ щ ѳ н іем ъ  у ч и л п щ а .
В с ѣ  в о е п и т а н н и іш  у ч и л н щ а  и м ѣ ю т ъ  у ст а н о в л ен н у ю  ф о р м у .
В ъ  у ч и л и щ ѳ  п р и н п м а ю т ся  л и ц а  в с ѣ х ъ  с о с л о в ій , о к о н ч и в ш ія  к у р с ъ  у ч е -  
н ія  в ъ  у ѣ з д н ы х ъ  и  г о р о д с к п х ъ  у ч и л и щ а х ъ , и л и  п р е д с т а в и в ш ія  н а д л е ж а щ ія  
с в и д ѣ т е л ь с т в а  о  т о м ъ , ч т о  о н и  в ы д е р ж а л и  у д о т л е т в о р и т е л ь н о  э к за м ен ъ  п о  
п р о гр а м м а м ъ  т ѣ х ъ  у ч п л и щ ъ .
Д м  п о ет у п л е н ія  в ъ  У р а л ь с к о е  у ч ы и щ е  т р е б у е т с я  в ы д ер ж а ть  п о в ѣ -  
р о ч н о е .п с п ы т а н іе  и зъ  м а тем а ти к и  п о  н р ограм м ам ъ  о зн а ч ен н ы х ъ  у ч и л и щ ъ .  
П о с т у п а ю щ іе  д о л ж н ы  бы ть не моложе 14 и не старше 17 лѣтъ.
П р іе м ъ  въ  у ч и л и щ е п р о и зв о д и т с я  п р е д ъ  п а ч а л о м ъ  у ч ебн аго  г о д а .
П о л н ы и  к у р с ъ  у ч е н ія  н а зн а ч а е т с я  ч ет ы р е х л ѣ т п ій , п р и  д в у х ъ  к л а с с а х ъ .  
съ  д в у го д и ч н ы м ъ  к ур со м ъ  в ъ  к а ж д о м ъ .
В ъ  у ч и л и щ ѣ  п р е п о д а ю т с я  сл ѣ д у ю щ іе  п редм ет ы : за к о н ъ  Б о ж ій , р у с с к ій  
я зы к ъ , о сн о в а н ія  м и н ер а л о г іи  и  г е о г н о з іи , н е о р г а н и ч е с к а я  х и м ія , п р о б и р н о е  
и ск у сс т в о , п о в т о р ен іе  а р и ѳ м е т и к и , ал гебр ы , г е о м е т р ія , тр и го н о м ет р ія . м е х а -  
н и к а , г е о д е з ія ,  м а р к ш еп д е р с к о е  п ск у сс т в о , м ет а л л у р г ія  м ет ал л о в ъ , о б р а б о т ы -  
в аем ы х ъ  н а  У р а л ѣ , го р н о е  и ск у сст в о  п  т е х п и ч е с к о е  ч ер ч ен іе .
С в ер х ъ  т о го , уч ен и к а м ъ  н а зн ач а ю тся  п р а к т и ч е с к ія  з а н я т ія  въ  м а с т е р -  
с к и х ъ , ф а б р и к а х ъ , з а в о д а х ъ , р у д н и к а х ъ  и  л а б о р а т о р іи .
О к о н ч л в ш іе полны й к у р с ъ  п о  отбы ван іи  в о и н с к о й  п ов и н н ост и  п о л ь з у -  
ю т ся  л ь г о т а м и , н ар а в н ѣ  с ъ  в о сп п тан н и к а м и  у ч е б п ы х ъ  за в е д е н ій  перваго 
разряда. Д р у г и м и  п р а в и м и  не п о л ь зу ю т с я .
0  п р іе м ѣ  въ  у ч и л и щ е п о д а ю т ся  п р о ш ен ія  н а  и м я  г . Г л а в н а г о  Н а -  
ч а л ь н и к а  У р а л ь с к и х ъ  г о р н ы х ъ  за в о д о в ъ  д о  1 С ен т я б р я .
П р п  п р о ш ен іп  п р и л а г а ю т с я  д о к уа ен ты  о п р о п с х о ж д е н іи , а е т р и ч е с к о е  о 
р о ж д е н іи  п м ед и ц п н ск о е о зд о р ов о м ъ  со ст о я н іи  и  п р п в и т іи  оспы .
П е р м г с к о ©  Т е к н . и . н е а к р е  Щ е л і і з . н о А о р о д е н о е  у н й л и щ е в
В ъ  т е х н и ч е с к ія  ж е л ѣ зн о д о р о ж н ы я  у ч и л и щ а  д о п у е к а ю т с я  т о л ь к о  р у с -  
» с к іе  п од д ан н ы е, в ъ  в о зр а с т ѣ  отъ  1 4  д о  1 7  л ѣ т ъ , п р и  ч ем ъ  п р іем ъ  ж е л а ю -  
щ и х ъ  п о ет у п и т ь  въ  у ч и л и щ е  п р о и зв о д и т с я  и ск л ю ч и т ел ь н о  въ  первы й т е х п и -  
ч е с к ій  к л а с е ъ . Д л я  п о с т у п л е н іе  в ъ  н его  т р еб у ет ся :
а )  п р е д ъ я в л е н іе  у ет а н о в л ен н ы х ъ  М п н и стер етв о и ъ  и а р о д н а го  п р о е в ѣ щ е -  
н ія  св и д ѣ т ел ь ст в ъ  илп  а т т е с т а т о в ъ  о бъ  о к о н ч а н іп  и о л н а го  к у р с а  ѵ ч е н ія  въ  
д в у х к л а е с н ы х ъ  се л ь е к и х ъ , у ѣ з д н ы х ъ  или  г о р о д с к и х ъ  (п о  п о л о ж ен ію  1 8 7 2  г .)  
у ч и л и щ а х ъ , и
б )  в ы д ер ж а н іе  п о в ѣ р о ч н а г о  и сп ы т ан ія  и з ъ  р у е е к а г о  я зы к а  и  м а том а -  
т п к и , в ъ  о бъ ем ѣ  п р о г р а м ъ , у т в ер ж д ен н ы х ъ  д л я  д в у х к л а с с н а г о  с е л ь с к а г о  
у ч и л и щ а  по этим ъ п р е д м ет а м ъ .
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К р а с н о у ф и м с к о е  п р ом ы ш л ен н о©  уч и л и щ е,
С о гл а с н о  В ы с о ч а й ш е  у т в ер ж д ен н о м у  въ  2 6  д е н ь  ію н я  1 8 8 9  г о д а  м н ѣ -  
нію  Г о с у д а р с т в е н н а г о  С о в ѣ т а , откр ы то  Нрасноуфимское Промышленное 
училище (п р е о б р а зо в а н о  и з ъ ' Р е а л ь н а г о ) п со ст о и т ъ  и з ъ  6  о б щ е о б р а зо в а -  
тел ь н ы х ъ  и 4  сп ец іа л ь н ы х ъ  классовъ,« и з ъ  к о п х ъ  п о сл ѣ д н іе  с о ст а в л я ю т ъ  
д в а  т е х н и ч е с к и х ъ  у ч и л и щ а : с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н о -т е х н и ч е с к о е  и г о р н о з а в о д -
/
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с к о -х н м и ч е с к о е ;  в ъ  6  о б ід е о б р а зо в а т е л ь н ы х ъ  к л а е с а х ъ  п р е п о д а в а н іе  в ѳ д е т с я  
п о  у ч ебн ы м ъ  п л а н а м ъ  п  п р о г р а зш а э іъ , у т в ер ж д ен н ы м ъ  г .  М и н и стр о м ъ  Н а -  
р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е н ія  д л я  р е а л ь н ы х ъ  у ч п л и щ ъ , н а  о с п о в а н іи  §  1 В  у с т а в а  * 
с и х ъ  у ч и л и щ ъ , и з д а н ія  1 8 8 8  г о д а ,  и  у ч е н и к и , о к о н ч и в ш іе  к у р е ъ  ш ес т и  
о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х ъ  к л а с с о в ъ , п ол Б /.ую тся  всѣ м и  п р а в а м н , п р е д о е т а в л е н -  
ны м и о к о н ч и в ш и м ъ  к у р с ъ  в ъ  ш ес т и к л а сс н ы х ъ  р е а л ь н ы х ъ  у ч и л іщ а х ъ  в ѣ д о м -  
ств а  М и н н с т е р с т в а  Н а р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е н ія ;  р ав н ы м ъ  о б р а зо м ъ  и  п р іе м ъ  
ѵ ч еіш к о в ъ  в ъ  о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы е  к л а ссы  п р о и з в о д и т с я  н а  т ѣ х ъ  ж ѳ  о с я о -  
в а н ія х ъ , н а  к о т о р ы х ъ  и р о н з в о д и т с я  п р іе м ъ  у ч е н и к о в ъ  в ъ  р еа л ъ н ы я  у ч и л и -  
щ а . У ч е н п к и , о к о н ч и в ш іе  к у р с ъ  ш ест и  о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х ъ  к л а ссо в ъ , п р и -  
н и м а ю т ся  б е з ъ  э к за м е п а  в ъ  п ер в ы й  сп ец іал ьн ы й  к л а с с ъ  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о -  
т е х н и ч е с к а г о  и л и  г о р н о з а в о д с К о -х п м п ч е с к а г о  о т д ѣ л е н ія , п р и  ч ем ъ  п о д а ю т ъ  
н а  п р о с т о й  б у м а г ѣ  п р о ш е н ія  н а  п м я  Д и р е к т о р а  съ  п р н л о ж е н іе м ъ  с л ѣ д у ю -  
щ и х ъ  д о к у м е н т о в ъ : 1 )  м е т р и ч е с к а г о  с в и д ѣ т е л ь с т в а . 2 )  с в и д ѣ т е л ь с т в а  о п о -  
л у ч ен н о м ъ  о б р а з о в а н іи , 3 )  д о к у м е н т ы  о зв а н іп , 4 )  с в и д ѣ т е л ь с т в а  о п о в е -  
д е н іи  и з ъ  м ѣ с т н а г о  ію л и ц е и с к а г о  у п р а в л е н ія , осли  п р о си т ел ь  вы бы лъ б о л ѣ е  
ч ѣ м ъ  з а  л о л г о д а  н з ъ  у ч е б н а г о  з а в е д е н ія , 5 )  и р и п и с н а г о  с в и д ѣ т е л ь с т в а  к ъ  
в о и н с к о м у  у ч а с т к у , есл и  п р о с и т е л ь  д о с т и г ъ  2 0 - т и  л ѣ т н я г о  в о зр а с т а , 6 )  
я е д и ц и н с к а г о  с в п д ѣ т е л ь с т в а  о зд о р о в о м ъ  т ѣ л о с л о ж е н іи  и  о т с у т с т в іп  т ѣ л е с -  
н ы х ъ  н е д о с т а т к о в ъ , м о г у щ и х ъ  п р е н я т с т в о в а т ь  п р а к т и ч е с к и м ъ  з а н я т ія м ъ , а  
т а к ж е  ф о т о г р а ф и ч е с к о й  к а р т о ч к и .
О к о н ч п в ш іо  к у р с ъ  с н е ц іа л ь н ы х ъ  к л а ссо в ъ  п р о м ы ш л ен н а го  у ч и л и щ а  и о -  
л у ч а м т ъ  з в а я іе  т е х н и к о в ъ  п о  с о о т в ѣ т с т в ен я о й  с п е ц іа л ь н о с т и  іГ п р а в о  на- 
л и ч н ое п о ч ѳ т н о е  г ііа ж д а н с т в о .
Н и з ш а я  Ш п ш т т т Ш т т ш т Я )  т к р д а
с о с т о я щ а я  п р и  ф ер м ѣ  К р а с н о у ф и м с к а г о  ІІр о м ы ш л ен н а го  у ч и л и щ а . П р и н и -  
м а ю т ся  о к о н ч и в ш іе  к у р с ъ  в ъ  г о р о д с к п х ъ  п л и  д в у х к л а с с н ы х ъ  се л ь с к и х ъ  у ч и -  
л и щ а х ъ . П р и  ш к о л ѣ  п м ѣ ет с я  п р н го т о в и т (|л ь н ы й  к л а с с ъ , в ъ  к о то р ы й  п р п -  
н н м аю т ся  о к о н ч и в ш іе  к у р с ъ  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  н а р о д н ы х ъ  ш к о л а х ъ . В с ѣ  у ч е -  
н п к и  ж и в у т ъ  о б я за т е л ь н о  в ъ  о б щ е ж п т іп  п р и  ш к о л ѣ . П л а т а  з а  у ч е н іѳ  и  
п ол ноѳ с о д е р ж а н іе  съ  о д е ж д о й  п о л а г а е т с я  1 2 0  р у б .  в ъ  г о д ъ ,  вносим ы е п о  
п о л у г о д ія м ъ .
— —
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С у д е б н ы я  с в ѣ д і н і я .
ТАНСЫ:  I. Вознагражденія повѣренныхъ по дѣламъ. З а  в е д е -  
н іе  г р а ж д а н с к а г о  д ѣ л а  в ъ  д в у х ъ  н н с т а н д ія х ъ  съ  сум м ъ:
О тъ  5 0 0  р . д о  2 . 0 0 0  р у б . п о  1 0 %  съ  р у б л я . О тъ  2 , 0 0 0  ру-б. д о
5 . 0 0 0  р . 2 0 0  р . — н е р в . 2  т . ,  п р о ч . н о  8 %  съ р у б . О тъ 5 , 0 0 0  р у б .
д о  2 5 , 0 0 0  р . ,  4 0 0  р у б .  — -и е р в . 5  т . ,  п р о ч . п о  4 %  съ  р . О т ъ  2 5 , 0 0 0  р .
до  5 0 , 0 0 0  р .  1 , 2 4 0 — п е р в . 2 5  т . ,  п р о ч . 2 %  съ  р у б . О тъ 5 0 , 0 0 0  р .
д о  7 5 , 0 0 0  р у б . 1 , 7 4 0  р . — п е р в . 5 0  т . ,  п р о ч . п о  1 ° /о  съ  р у б .  С в ы ш е
7 5 . 0 0 0  р .  1 , 9 9 0  р . п  о ст а л ь н . суэш ы  п о  Ѵ 2° / °  съ  р у б .
II. Вознагражденія Судебныхъ Приставовъ. 1) З а  д о с т а в к у  п о -  
в ѣ с т о к ъ  и  д р .  со об щ ен ій  п р п  и с к ѣ  до  2 , 0 0 0  р у б .—  2 5  к о п .;  д а л ѣ е  д о
5 . 0 0 0  р у б .— 5 0  к .;  свы іпе 5 , 0 0 0  р у б ,— 1 р у б . 2 )  З а  опнсь  съ  о ц ѣ н к о й  
движ имаго  и м ущ еств а  н а  сум м у д о  2 5  р . — 2 5  к о п .;  5 0  р у б . —  5 0  к о н .;  
1 0 0  р у б .— 1 р у б .; 2 0 0  р у б .— 2  р .;  8 0 0  р у б .—  3  р у б .;  4 0 0  р . — 4  р .;  
5 0 0  р у б .— 5 р у б .;  свы ш е 5 0 0  р у б .  д о  5 , 0 0 0  р у б . по 5 0  к о п . съ  к а ж -  
д ы х ъ  ІО О  р у б .  св ер х ъ  п е р в ы х ъ  5 0 0  р у б . 3 )  З а  опи сь  д в н ж . и м у щ . по  
п р е д м е т н о  д о  5 0  п р е д м е т о в ъ  но 5  к о п . съ  п р е д м ет а ; д о  1 0 0  р .— 3  к о п .
4 )  З а  н а л о ж . и  с н я т іе  п е ч а т е й  д о  5 0  п р ед м . п о  3  к о п .;  д о  1 0 0  р у б . —  
2  к о п .;  б о л ѣ е  1 0 0  р у б .— 1 к о п . 5 )  З а  опи сь  педвиж имаго  и м у щ е ст в а  
д о  5 0 0  р у б .—  2  р у б . 5 0  к .;  1 0 0 0  р у б .— 5 р у б .;  2 , 0 0 0  р у б .—  6  р у б  ;
3 . 0 0 0  р у б .— 7  р у б .;  4 , 0 0 0  р у б .— 8  р у б . ; 5 , 0 0 0  р у б .— 9 р ѵ б . и  5 0  к . 
съ  к а ж д .  1 , 0 0 0  р . п р е в . 5 , 0 0 0  р .  6 )  З а  со в ер ш ен іе  в в о д а  во в л а д ѣ н іе  2  р .
III. Вознагражденіе нотаріусамъ. 1 )  З а  со в е р ш . а к т о в ъ  д о  5 0 0  р . —  
2  р у б .;  о т ъ  5 0 1  д о  1 , 0 0 0  р у б . — 3  р у б .;  1 , 0 0 0  р у б . —  4  р у б - ,  с ъ  н е -  
о п р е д ѣ л . ц ѣ н ы  3  р у б . 2 )  З а с в и д . зем н ы хъ  о б я з . ,  в е к с ел . в  за  п р о т е с т ъ  
д о  5 0 0  р у б .— 5 0  к оіт ., свы ш е 5 0 0  р у б .— 1 р у б .  3 )  З а  за с в и д . д о г о в .  
5 0 0  р у б . — 1 р у б . о тъ  5 0 1  р у б . д о  1 , 0 0 0  р у б .— 1 р у б . 5 0  к>, свы ш е
1 . 0 0 0  р у б . 2  р у б . ,  съ  н е о п р е д ѣ л . цѣны  2  р у б .  4 )  З а  св н д . к о п ій  съ  
н е р в . л и ст а  2 5  к о п ., съ  с л ѣ д у ю щ . по 1 0  к о п . 5 )  З а  с в н д ѣ т . п о д п и с и  
1 0  к о п . 6 )  З а  совер ш . д о в ѣ р е н н о с т е й . м и р ов ы х ъ  за п и сей  и  и р о ш е н ій , т р е -  
т е й с к и х ъ  з а п и с е й — п ер в . л . 1 р у б . ,  съ с л ѣ д . п о  5 0  к о п . 7 )  З а  в н ес ен іе  
въ а к т о в у ю  к н п гу  бѵ м агъ  п о  2  к о п . со с т р о к и . П о  а к т а м ъ , о б я з а т е л ь -  
ств ам ъ  п  д о го в о р а м ъ  в зи м . о соб ое ° /о  в о зн а г р .
П р а в и л а  по в о и н е к о й  п о в и н н о е т и .
В с ѣ  л и д а  м у ж ск а го  п о л а , п о  д о с т и ж е н іи  1 6  л ѣ т ъ  о т ъ  р о д у  и  н е  п о з -  
ж е 2 0  л ѣ т ъ , о б я за н ы  п р и п и с а т ь с я  к ъ  п р и зы в н о м у  у ч а с т к у  и п о л у ч и т ь  св и -  
д ѣ т е л ь с т в о  о н р ш ш е к ѣ  к ъ  н ем у . Д л я  эт о го  п о д а е т с я  за я в л ен іе  в ъ  у ѣ з д -  
н ое п о  вои н ск и м ъ  д ѣ л а м ъ  п р и с у т с т в іе , съ  н р и л о ж е н іе м ъ  м ет р и ч еск а го  св и -  
д ѣ т е л ь с т в а , у д о с т о в ѣ р е н ія  о ж и т е л ь ст в ѣ , св и д ѣ т е л ь с т в а  о бъ  о б р а з о в а н іи , и 
с в ѣ д ѣ н ія  о сем ей ном ъ  п о л о ж е н іи .
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Е т о  нѳ п р и п и ш е т с я  к ъ  п р и зы в н о м у  у ч а с т к у , т о т ъ  о т д а е т е я  в ъ  в о е н -  
н ую  с л у ж б у  б е з ъ  в ы н у т ія  ж е р е б ь я .
Д ь г о т ы  п о  с е м е й н о м у  п о л о ж е н і ю :  1 - й р а з р я д ъ — а )  д л я  е д и н -  
ст в ен н а го  сы на п р и  о т д ѣ , к ъ  т р у д у  н есп осо б н о м ъ , и л и  и р и  м а т ер и  в д о в ѣ ; б )  
д л я  е д и н с т в е н н а г о  сп о с о б н а го  к ъ  т р у д у  б р а т а  п р и  с и р о т а х ъ  б р а т ь я х ъ  и  с е -  
с т р а х ъ ; в )  д л я  е д и н с т в е н н о  с н о с о б н а г о  к ъ  т р у д у  в н у к а  п р и  д ѣ д ѣ  и  б а б к ѣ ,  
н е и м ѣ ю щ и х ъ  е п о с о б н а г о  к ъ  т р у д у  сы на; г )  д л я  е д и н с т в е н н а г о  сы н а  в ъ  сем ьѣ ;
д )  д л я  н е з а к о н н о р о ж д е н н а г о , н а  п о п е ч е н іи  к о т о р а г о  н а х о д и т с я  м ать , н р и  
н есн о с о б н о ст и  к ъ  т р у д у  н р о ч и х ъ  д ѣ т ѳ и .
2 - й  р а з р я д ъ — д л я  е д и н с т в е н н а г о  с п о с о б н а го  к ъ  т р у д у  сы н а , п р и  о т ц ѣ  
и нѳ с п о с о б н ы х ъ  к ъ  т р у д у  б р а т ь я х ъ .
П р іе м ы ш и  и  п а сы н к и  с ч и т а ю т с я  з а  р о д н ы х ъ  д ѣ т ѳ й .
О т с р о ч к и  п о  и м у щ е с т в е н н о м у  п о л о ж е н і ю  д л я  у с т р о й с т в а  
и м у щ е с т в е н н ы х ъ  и  х о з я й е т в е н н ы х ъ  д ѣ л ъ  р а зр ѣ ш а ю т с я  н а  2  г о д а .
О т с р о ч к и  п о  о б р а з о в а н і ю :  1 )  д о  2 2 - х ъ  л ѣ т ъ — о б у ч а ю щ и м ся  
в ъ  у ч и л и щ а х ъ  2 - г о  р а з р я д а ;  2 )  д о  2 4 - х ъ  л ѣ т ъ — в о с п и т а н н и к а м ъ  д у х о в н .  
с е м и н а р ій , н а в и г а ц іо н н ы х ъ , з е м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  у ч и л н щ ъ ; 3 )  д о  2 5 - т и  л ѣ т ъ —  
п р о д о л ж а ю щ и м ъ , п о  о к о н ч а н іи  к у р с а , х у д о ж е с т в е н н о е  о б р а з о в а н іе  в ъ  М о с к о в .  
у ч и л и щ ѣ  ж и в о п и с и  и  в а я н ія ;  4 )  д о  2 7 - м и  л ѣ т ъ — л и ц а м ъ . и зб р а н н ы м ъ , п о  
о к о н ч а н іи  к у р е а  в ъ  у н и в е р с и т е т ѣ , д л я  п р и г о т о в л е н ія  н а  у ч и т ѳ л ь с к ія  д о л -  
ж н о с т и , к о н ч и в ш и м ъ  к у р с ъ  в ъ  м у зы к а л ь н ы х ъ  к о н с е р в а т о р ія х ъ — д л я  п р о -  
д о л ж е н ія  а р т и с т . з а н я т ій ;  5 )  д о  2 8 - м и  л ѣ т ъ — в о с п и т а н н и к а м ъ  д у х о в н ы х ъ  
а к а д е м ій , л и д а м ъ , и зб р а н н ы м ъ  д л я  п р п г о т о в л е н ія  н а  п р о ф е с с о р с к ія  д о л ж н о -  
с т и , и п р о д о л ж а ю щ и м ъ  о б р а з о в а н іе  в ъ  А к а д е м іи  х у д о ж е с т в ъ , п о  о к о н ч а н іи  
к у р с а  с ъ  с е р ѳ б р . м ед а л ь ю .
З а я в л е н ія  о ж е л а н іп  о т б ы т ь  в о и н . п о в а н н о ст ь  н а  п р а в а х ъ  в о л ь н о о п р ѳ -  
д ѣ л я ю іц а г о  п о д а ю т с я  не п о з д н ѣ е  к а к ъ  з а  д в а  м ѣ с я ц а  д о  и р и зы в а  к ъ  ж е р е б ь ю .
Сроки службы: О б щ ій  с р о к ъ  в ъ  с у х о п у т н . в о й с к а х ъ  д л я  п о с т у п а ю щ и х ъ  
п о  ж е р е б ь ю — 1 8  л ѣ т ъ : 5  л ѣ т ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о й  с л у ж б ы  и  1 3 — в ъ  з а п а с ѣ .
С о к р а щ е н н ы е с р о к и :  1 )  д л я  о к о н ч и в ш и х ъ  к у р с ъ  в ы сш и х ъ  и  с р е д -  
н и х ъ  у ч е б н . з а в е д ѳ н ій , н е н и ж е  6  к л а с с о в ъ  г п м н а з ій  н л и  р е а л ь н ы х ъ  у ч и -  
л и щ ъ  и 2 - г о  к л а с с а  д у х о в н . с е м и н а р ій ,— 2  г о д а  д ѣ й с т в .  сл у ж б ы  и  1 6  л ѣ т ъ  
в ъ  з а п а с ѣ ;  2 )  д л я  о к о н ч и в ш . к у р с ъ  у ч е б н . з а в . В -г о  р а з р я д а — 3  г о д а  д ѣ й с т в .  
сл у ж б ы  и  1 4  л ѣ т ъ  в ъ  з а п а с ѣ ;  а  п р и  н а зн а ч е н іи  в о  ф л о т ъ , 6  л .  сл у ж б ы  и  
4  в ъ  з а п а с ѣ .
О к о н ч и в ш іе  к у р с ъ  у ч е б н . з а в е д ^ н ій  1 - г о  и  2 - г о  р а з р . ,  м о г у т ъ  п о с т у п а т ь  
п а  с л у ж б у  в о  в с я к о е  в р ем я  г о д а ;  но с р о к ъ  сл у ж б ы  с ч и т а е т с я  съ  1 5  а в г у -  
с т а  и л и  1 я н в а р я .
В о л ь н о о п р е д ѣ л я ю щ іе с я  р а з д ѣ л я ю т с я  по п о л у ч е н н о м у  о б р а з о в а н ію  н а  2  
р а з р я д а :  1 - г о  р а з р .— о к о н ч и в ш іе  к у р с ъ  в ы сш п х ъ  и  с р е д н и х ъ  у ч е б н . з а в . ,  
не н и ж ѳ  6 - г о  к л а сса  г и м н а з ій  и  р еа л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ , и 2 - г о  р а з р ,— в ы -  
д ѳ р ж а в ш іѳ  и е п ы т а н іе  по о соб о  у с т а н о в л . п р о гр а м м ѣ .
0 НАЙМѢ РАБОЧИХЪ НА ФАБРЙКЙ й НА ЗАВОДЫ.
(В ы сочайш е ут еерж деннов м н ѣ н іе  Г осударст ееннаго  С оеіът а
3  Ію н я  1886 года).
Н аем ъ р а б о чи хъ  в ъ  з а в ѳ д е н ія х ъ  ф а б р и ч н о й  п р о и ы п ш н н о с т и  с о в е р -  
ш а ет ея  н а  основа-ніи о б щ и х ъ  п о ст а н о в д ен ій  о д и ч н о м ъ  найаіѣ съ  н и ж е с л ѣ -  
д у ю щ и м и  д о п о л н ен ія м и .
В а в о д ек о о  пли  ф а б р и ч н о е  у п р а в л е н іе  о б я з а н о , п р и  н аи м ѣ  р а б о ч и х ъ ,  
т р е б о в а т ь  о т ъ  н и х ъ  п р е д ъ я в л е н ія  в п д а  н а  ж и т е л ь ст в о . И з ъ я т ія  д о п у с к а е т е я  
ли ш ь отн о ей тел ь н о  л и ц ъ . к о т о р ы я  м о гу тъ , по з а к о н у , о т л у ч а т ь ся  о т ъ  м ѣ ста  
п о с т о я н н а го  ж и т е д ь ст в а  б е з ъ  в з я т ія  п л а к а т н ы х ъ  п а сп о р т о в ъ  и  б и л е т о в ъ ,  
об л а га ем ы х ъ  гербовы м ъ  с б о р о м ъ . Р а б о ч іе ,  ж и в у щ іе  н а  в в а р т и р а х ъ , у с т р о е н -  
н ы х ъ  п р и  з а в о д ѣ  и .іп  ф а б р и к ѣ , в р у ч а ю т ъ  в и д ы  н а  ж и т ел ь ст в о , д л я  с о х р а -  
н е н ія , за в ѣ д ы в а ю щ ем у  ф а б р п к о й  и л и  за в о д о м ъ . Е с л и  р а б о ч ій  ж ел а ет ъ  о с т а т ь -  
ся  н а  ф а б р и к ѣ  п л и  з а в о д ѣ  п о  и ст еч е н іи  ср о к а  в ы д а н н а г о  ем у в и д а  н а  ж и -  
т е л ь е т в о , то  за в ѣ д ы в а ю щ ем у  ф а б р и к о ю  и ли  за в о д о м ъ  п р е д с т а в л я е т с я , по  
со гл а ш ен ію  съ  р а б о ч и м ъ , о т н о с и т ь с я  въ  п о д л е ж а щ е е  у ст а н о в л ен іе  о вы сы л кѣ  
н о в а г о  в и д а . П р п  н ай м ѣ  з а м у ж н и х ъ  ж ен щ п н ъ  и  л и ц ъ  н есо в ер ш ен н о л ѣ т н и х ъ , 
и м ѣ ю щ и х ъ  о тдѣ л ьн ы й  в и д ъ  н а  ж и т е л ь ст в о , н е  т р е б у е т е я  о соб аго  п о зв о л е н ія  
р о д и т е л е й , о п ек у н о в ъ  п л п  м у ж е й .
З а в ѣ д ы в а ю щ ій  ф а б р и к о ю  и л и  за в о д о м ъ  о б я за н ъ  в о зв р а щ ат ь  р а б о ч и м ъ  
в р у ч ен н ы е ем у  в п ды  н а  ж и т е л ь с т в о  н ем ед л ен н о , п о  п р е к р а щ е н іи  д о г о в о р а  
о н а й м ѣ .
Д о ю во р ы  о наймгъ  р а б о ч и х ъ  м о гутъ  бы ть за к л ю ч аем ы  в ы д ач ею  им ъ  
р а зс ч е т н ы х ъ  к н п ж е к ъ , в ъ  к о и х ъ  о зн а ч а е т с я  у е л о в ія  н ай м а , а  т а к ж е  о т м ѣ -  
ч зю т с я  в с ѣ  п р о и зв о д и м ы е съ  р а б о ч п м ъ  р а сч ет ы  и  дѣ л аем ы е съ  н е г о , но  
у с л о в ію , вы четы  з а  п р о г у л ъ  и  п р и ч и н е н іе  в р е д а  х о з я п н у .
Р а с ч е т н а я  к н и ж к а  х р а н и т с я  у  р а б о ч а го  и  п е р е д а е т е я  им ъ в ъ  к о н т о -  
р у  ф а б р п к п  п л и  з а в о д а , д л я  н ео б х о д и м ы хъ  в ъ  н ей  з а п и с е й .
Н а е м ъ  р а б о ч и х ъ  п р о и зв о д и т с я :  а )  н а  о п р ед ѣ л ен н ы й  ср о к ъ , б )  на с р о к ъ  
н е о п р е д ѣ л е н н ы й , и  в )  н а  в р ем я  и сп о л н е н ія  к а к о й  л и бо  р аб оты , съ  о к о н ч а -  
н іе м ъ  к о т о р о й  п р е к р а щ а е т с я  самы й н аем ъ . П р и  н а й м ѣ  н а  ср о к ъ  н е о п р е д ѣ -  
л ен н ы й , к а ж д а я  и зъ  д о г о в а р и в а ю щ и х с я  ст о р о н ъ  м о ж ет ъ  о т к а за т ь с я  о т ъ  д о -  
г о в о р а , іг р е д у п р е д и в ъ  д р у г у ю  ст о р о н у  за  д в ѣ  н е д ѣ л и .
П р е ж д е  о к о н ч а н ія  за к л ю ч е н н а г о  съ р а б о ч и м п  ср о ч н а го  д о г о в о р а , или  
б е з ъ  п р е д у п р е ж д е н ія  з а  д в ѣ  н ед ѣ л и  р а б о ч и х ъ , н а н я т ы х ъ  н а  ср о к ъ  н е о п р е -  
д ѣ л ен н ы н , в о сп р ещ а е т ея  п о н п ж а т ь  за р а б о т н у ю  п х ъ  п л а т у  у ст ан о в л ен іем ъ  н о -  
в ы х ъ  о с н о в а н ій  д л я  е я  и с ч и е л е н ія , со к р а щ ен іем ъ  ч и сл а  р а б о ч и х ъ  д н е й  въ  
н е д ю л ю , и л и  ч п сл а  р а б о ч и х ъ  ч а с о в ъ  въ  су т к и , и зы ѣ н ен іем ъ  п р а в и л ъ  у р о ч -  
ной  р а б о т ы  и  т . п . Р а в н ы м ъ  о б р а зо м ъ  и р а б о ч іе  не в п р а в ѣ , д о  о к о н ч а -  
н ія  д о г о в о р а , тр еб о в а ть  к а к п х ъ -л н б о  и зм ѣ н ен ій  в ъ  у с л о в ія х ъ  о н а го .
В ы д а ч а  з -р а б о т н о й  п л а т ы  д о л ж н а  п р о и з в о д и т ь с я  не р ѣ ж е  о д н о -  
го  р а з а  в ъ  м ѣ с я ц ъ , есл и  н аем ъ  за к л ю ч ен ъ  н а  с р о к ъ  бол ѣ ѳ  о д н о г о  м ѣ с я ц а ,
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и  н е р ѣ ж ѳ  д в у х ъ  р а з ъ  в ъ  и ѣ с я ц ъ — п р и  н ай м ѣ  н а  ср о к ъ  н е о п р е д ѣ .ш ш ы й .  
С ч ет а н ъ  р а б о ч и и и  в е д ет с я  о с о б а я  к н п г а . Р а б о ч ій , н е  п о л у ч и в ш ій  в ъ  с р о к ъ  
н р п ч и т а ю щ ей ся  е и у  п л аты . п и ѣ е т ъ  п р а в о  т р еб о в а т ь  с у д еб н ы и ъ  п о р я д к о и ъ  
р а с т о р ж е и ія  за к л ю ч ен н а го  съ  н п и ъ  д о г о в о р а . и , ес л и  п р о съ б а  его  б у д е т ъ  
п р и зн а н а  у в а ж и т е л ь н о ю , в ъ  е г о  п о л ь зу  п р п с у ж д а е т с я , с в е р х ъ  д о л ж н о й  е и у  
ф а б р и к а н т о и ъ  су и и ы , о собое в о з н а г р а ж д е н іе  в ъ  р а з и ѣ р ѣ .  не п р е в ы ш а ю щ еи ъ ,  
п р п  ср о п н ом ъ  д о г о в о р ѣ — д в у х м ѣ с я ч н а г о  его за р а б о т к а , а  п р и  д о г о в о р ѣ  п а  
ср о к ъ  н ео п р ѳ д ѣ л е н н ы й — д в у х н ѳ д ѣ л ь н а г о  за р а б о т к а . Р а с п л а т а  съ  р а б о ч и м и ,  
в м ѣ сто  д е н е г ъ ,— к у п о н а м и , у с л о в н н и п  зн а к а м и , х л ѣ б о м ъ , т о в а р о и ъ , п н ы и и  
п р о д м ет а м и  в о сп р ещ а е т ея .
П р и  п р о и зв о д е т в ѣ  р а б о ч п м ъ  п л а т еж ей  не д о з в о л я е т с я  д ѣ л а т ь  вы четы  
н а  у п л аты  и х ъ  д о л г о в ъ . К ъ  ч и с л у  т а к и х ъ  д о л г о в ъ  н е о т н о ея т ся , о д н а к о ,  
расч етн ,- п р о и зв о д п м ы е ф аб р п ч н ы м ъ  у п р а в л е н іе и ъ  з а  п родо в о л ь етв іе- р а б о -  
ч н х ъ  и  е н а б ж е н іе  и х ъ  н еоб хо д и м ы зш  п редм етааш  п о т р е б л е н ія  п з ъ  ф а б р и ч -  
н ы хъ  л а в о к ъ . В ъ  е л у ч а ѣ  п р е д ъ я в л е н ія  и сп о л н и т ел ь н а го  л н с т а  па д е н е ж н о е  
в зы ск а н іе  съ  р а б о ч а г о , съ  п о с л ѣ д н я г о  м о ж ет ъ  бы ть у д е р ж и в а е м а г о , п р и  к а ж -  
д о й  о т д ѣ л ь н о й  р а с п л а т ѣ , не б о л ѣ е  V 3 п р и ч и т а ю щ ей ся  ем у  суммы , если  о н ъ  
х о л о с т ъ , и  не б о л ѣ е  ДД  есл п  о н ъ  ж е н а т ъ , п л и  в д о в ъ , но и м ѣ ет ъ  д ѣ т ей -
З а в ѣ д ы в а ю щ и м ъ  ф а б р и к а м и  и л и  за в о д ам и  в о е п р е щ а е т с я  в зи м ать  п р о -  
д е н т ы  н а  д е н ь г и , в ы д а в а еа ы я  р а б о ч и м ъ  за и я о о б р а зн о , и  в о з н а г р а ж д е н іе  з а  
р у ч а т е л ь с т в о  п о  и х ъ  д ен еж н ы м ъ  о б ст о я т ел ь ст в а м ъ .
В о с п р е щ а е т с я  в зи м а н іе  с ъ  р а б о ч и х ъ  платы : а )  з а  в р а ч еб н у ю  п о м о щ ь ,
б ) з а  о с в ѣ щ е н іе  м а с т ер ск и х ъ  и  в )  з а  п о л ь зо в а н іе  п р и  р а б о т а х ъ  д л я  ф а б р и -  
к и  о р у д ія м и  п р о и з в о д с т в а .
З а в о д с к о е  и л и  ф а б р и ч н о е  у п р а в л е н іе  ео ст а в л я ет ъ  п р а в п л а  в н у т р ен н я го  
р а с п о р я д к а , к о то р ы и  д о л ж е н ъ  бы ть со бл ю да ем ъ  р а б о ч и и и  н а  з а в о д ѣ  и л и  
ф а б р п к ѣ . П р а в и л а  эт и  в ы ст а в л я ю т ся  во  в с ѣ х ъ  м а с т е р с к и х ъ .
Д оговоръ  н а й м а  р а б о ч а го  съ  ф абри ч н ы м ъ  н л и  за в о д ск и м ъ  у п р а в л е -  
н іе и ъ  п р екр а щ а ет ся : а )  по в за и м н о м у  со гл аш ен ію  ст о р о н ъ ; б )  п о  и с т е ч е -  
н іи  ср о к а  и а й м а ; в )  по о к о н ч а н іи  т о й  р а б о т ы , и с и о л н е н іе х ъ  к о т о р о й  б ы л ъ  
о б ѵ сл ов л ен ъ  с р о к ъ  н ай и а; г )  п о  н с т е ч е н іп  д в у х ъ  н е д ѣ л ь  со д н я  з а я в л е н ія  
одн ою  и зъ  ст о р о н ъ  о ж е л а н іп  р а с т о р г н у т ь  д о г о в о р ъ , есл п  о н ъ  бы лъ з а к л ю -  
ч ен ъ  н а  с р о к ъ  н ео п р ед ѣ л ен н ы п ; д )  з а  вы сы лкою  р а б о ч а г о , п о  р а с п о р я ж е н ію  
п о д л е ж а щ е п  в л а с т п , п зъ  м ѣ ста  и с п о л н е н ія  д о г о в о р а  и л п  п р и е у ж д е н іе м ъ  ег о  
к ъ  за к л ю ч е н ію  н а  с р о к ъ , д ѣ л а ю щ ій  и сп о л н е н іе  д о г о в о р а  н е  в озм ож н ы м ъ;
е )  з а  о б я за т е л ь н ы м ъ  п о ст у п л е н іем ъ  р а б о ч а го  в ъ  в о ен н у ю  п л п  о б щ ест в ен п у ю  
сл у ж б у ; ж )  за  о т к а зо м ъ  со сто р он ы  у с т а н о в л е н ія , в ы д а ю щ ем у  р аб оч ем у  с р о ч -  
ный в и д ъ  н а  ж и т е л ь с т в о , в о зо б н о в и т ь  э т о т ъ  в и д ъ ; з )  з а  п р іо ст а н о в л ен іем ъ  
на п р о д о л ж и т е л ь н о е  в р ем я  р а б о т ъ  н а  ф а б р п к ѣ  и л и  з а в о д ѣ , в с л ѣ д с т в іе  п о -  
ж а р а , н а в о д н о н ія , в зр ы в а  п о р о в и к а  и  т .  п . н есч а ст н а го  с л у ч а я .
Д о г о в о р ъ  н ай м а  мож етъ быт ъ р а с т о р ш у т ъ  за в ѣ д ы в а ю щ и и ъ  ф а б -  
р и к о ю  п л и  за в о д о м ъ : а )  в с л ѣ д с т в іе  н о я в к н  р а б о ч а г о  н а  р а б о т у  б о л ѣ е  т р е х ъ  
д н е й  с р я д у ,  б е з ъ  у в а ж и т е л ь н ы х ъ  п р и ч я н ъ ; б )  в с л ѣ д с т в іе  п р и в л е ч е н ія  р а б о -  
ч аго  к ъ  с л ѣ д с т в ію  и  с у д у  п о  о б в н н ен ію  вь п р е ст у п н о м ъ  д ѣ й с т в іи , в л е к у -
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щ ем ъ  з а  собой  н а к а за н іе  н е н и ж е за к л ю ч ен ія  въ  т ю р ы іѣ ; в )  в с іѣ д с т в іе  
д е р з о с т и  н л к  д у р н а г о  п о в е д е н ія  р а б о ч а го . есл и  оно у г р о ж а е т ъ  и м ущ ѳ ств ен -  
ны м ъ и нтер еса м ъ  ф а б р и й и  и л й  л и ч н ой  б езо и а сн о ст и  к о го  л и бо  и зъ  л и ц ъ .  
н р и н а д л е ж а щ п х ъ  къ со ет а в у  ф аб р и ч н аго  у и р а в л е н ія ; г )  в с л ѣ д с т в іе  о б н а р у -  
ж е е ія  у  р а б о ч а го  з а р а за т е л ь н о й  б о л ѣ зн и . У в о л ен н ом у  р а б о ч е а у  и р е д о с т а в -  
л я е т с я  р а с т о р ж е н іе  д о г о в о р а  о б ж а л о в а т ь  с у д у , к о то р ы й . если  н р и зи а е т ъ  ж а -  
л о б у  о си о в а тел ьн о й . и о ст а н о в л я ет ъ  о  іш зн а г р а ж д е н іи  р а б о ч а го  за, пон есенн ы е
и.чъ у б ы т к и .
Н е за в и с и м о  о т ъ  в ы ін еск а за н н а іо . р аб оч ем у  и р е д о ет а в л я ет с я  т р еб о в а т ь  
р а с т о р ж е н ія  д о г о в о р а ; а )  в с л ѣ д с т в іе  и о б о ев ъ , т я ж к и х ъ  о ск о р б л ен ій  и ,  в о -  
о б щ е, д у р и а г о  о б р а щ е н ія  со  стороны  х о зя и н а , его  с е л ей ет в а  и л и  л и ц ъ  е о - 
им ъ в в ѣ р ен ъ  н а д зо р ъ  з а  р а б о ч и м и ; б )  в с л ѣ д с т в іе  н а р у ш ен ій  у е л о в ій  ио  
сн а б ж е н ію  р а б о ч и х ъ  п и щ ею  и  и ом ѣ щ ен іем ъ ; в ) в с л ѣ д с т в іе  р аботы , р а з р у ш и -  
тел ь н о  д ѣ й ст в у ю щ ей  н а  е г о  зд о р о в ь е; г )  в с л ѣ д с т в іе  см ерти  или о б я за т е л ь -  
н а го  и о с т у н л е н ія  въ  в о ен н ую  сл у ж б у  о д н о го  и з ъ  ч л е н о в ъ  его  с е м е й с т в а .
ЗАКОНЫ, КАСАЮІДІЕСЯ НАЙМА ФАБРИЧНЫХЪ РАБОЧИХЪ.
(Высочайше утвержденное 3 Іюня 1886 г. мнѣніе Государотвеннаго Совѣта).
А. Уголовные и исправительные
1 )  З а  совѳрп іен іе н р о с т у п к о в ъ , п р е д у см о т р ѣ н н ы х ъ  в ъ  ет . 1 3 5 9  и  1 3 5 9 1 
У л о ж е н ія .о  н а к а з а н ія х ъ , в ъ  т р е т іп  р а з ъ , или  х о т я  б а  в ъ  п ер вы й  и  в т о -  
р о й  р а з ъ . но к о г д а  этп  п р о с т у п к и  вы звали на ф а б р п к ѣ  или  з а в о д ѣ  в о л н е-  
н іе , со п р о в о ж д а в ш ееся  н а р у ш ен іе м ъ  общ еств ен н ой  тиш ины  или  п о р я д к а  и  
п о в л ек л и  п р и п я т іе  ч р езв ы ч а й н ы х ъ  м ѣ р ъ  д л я  и о д а в л е н ія  б е з п о р я д к о в ъ , з а -  
в ѣ д ы в а ю щ іи  ф аб р и к о ю  и л и  за в о д о м ъ  п о д в е р г а е т с я  а р е ст у  н а  в р ем я  д о  т р е х ъ  
м ѣ е я ц е в ъ  и , с в е р х ъ  т о го , м ож етъ  быть ли ш енъ  н а  в с е г д а  п р а в а  за в ѣ д ы в а т ь  
ф а б р и к д м и  п л п  за в о д а м и .
2 )  З а  п р е к р а щ е н іе  р а б о т ъ  н а  ф а б р и к ѣ  и л и  з а в о д ѣ  п о  ст а ч к ѣ  м еж д у  
со бо и  р а б о ч и х ъ , съ  ц ѣ л ь ю  п р и н у ж д е н ія  ф а б р и к а н т о в ъ  или  з а в о д ч и к о в ъ  к ъ  
в о зв ы ш ен ію  за р а б о т н о й  п л а ты  и л и  и зм ѣ н ен ію  д р у г и х ъ  у сл о в ій  н а й м а  д о  
и с т е ч е н ія  ер о к а  н о с д ѣ д н я г о  виновны е п о д в ер га ю т ся ; п о д с т р е к а в ш іе  к ъ  н а ч а -  
т ію  и л и  п р о д о л ж ен ію  с т а ч к и — за к л ю ч ен ію  въ  тю р ь м ѣ  н а  в р ем я  о тъ  ч ет ы -  
р е х ъ  д о  восьм и м ѣ с я ц ев ъ , а  н р о ч іе  у ч а с т н п к и — за к л ю ч ен ію  въ  тю р ь м ѣ  на  
в р ем я  о т ъ  д в у х ъ  д о  ч ет ы р ех ъ  м ѣ е я ц ев ъ . У ч а с т н и к л  с т а ч к и , и р е к р а т и в ш іе  
т а к о в у ю  и  п р и ст у п и в ш іе  к ъ  р а б о т а м ъ  по п ер в о м у  т р еб о в а н ію  п о л и ц ей ск о й  
в л а с т и , о т ъ  н а к а за н ія  о с в о б о ж д а ю т с я .
3 )  У ч а с т н и к и  с т а ч к и , п р и ч и н п в ш іе  п о в р е ж д е н іе  и л и  у н и ч т о ж е н іе  за -  
в о д е к а г о  илп  ф а б р и ч н а го  и м у щ е ст в а , или и м у щ е ст в а  л и ц ъ , с л у ж а щ и х ъ  на  
з а в о д ѣ  и л и  ф а б р и к ѣ . б у д е  е о д ѣ я н н о е  им и не со ст а в л я ет ъ  бол ѣ е т я ж к а г о  
п р е с т у п л е н ія , и о д в ер га ю т ся ; н о д ст р ек а в ш іе  к ъ  еи м ъ  д ѣ й с т в ія м ъ  и ли  р а с п о -  
р я ж а в ш іе е я  т о л н о ю — тю рсм ном у за к л ю ч ен ію  н а  в р ем я  о т ъ  восьм и м ѣ с я ц ев ъ
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д о  о д н о г о  г о д а  и  ч ет ы р ех ъ  м ѣ с я ц е в ъ , а  н р о ч іе  у ч а с т н и к и — тю рем ном у з а -  
к л ю ч ен ію  н а  в р ем я  о т ъ  ч е т ы р е х ъ  д о  восьм и м ѣ с я ц ев ъ .
5 )  З а  са м о в о іь н ы и  о т к а зъ  о т ъ  р аботы  д о  и е т е ч е н ія  ср о к а  н ай м а , в и -  
новны и в ъ  том ъ  ф аб р и ч н ы и  и д и  з а в о д с к ій  р а б о ч ій  п о д в е р г а е т с я  а р е ст у  н е  
свыш е о д н о г о  м ѣ с я ц а .
6 )  З а  ум ы ш лен н ое н о в р е ж д е н іи  и л и  и ст р еб л ен іе  н а х о д я щ и х с я  н а  ф а -  
б р и к ѣ  и л и  з а в о д ѣ  сл ож н ы х ъ  и  ц ѣ н н ы х ъ  о р у д ій  п р о и з в о д е т в а , ви новны й в ъ  
том ъ р а б о ч ій , б у д е  д ѣ й с т в іе  его  н е  со ста в л я ет ъ  б о л ѣ е  т я ж к а г о  п р е с т у п л е -  
н ія ,  п о д в е р г а е т е я  а р е с т у  д о  т р е х ъ  м ѣ с я ц ев ъ . Е с л и  ж е  п о сл ѣ д с т в іем ъ  т а к о -  
в а го  п о в р е ж д е н ія  и л и  и с т р е б л е н ія  б у д е т ъ  о стан о в к а  р а б о т ъ  н а  ф а б р и к ѣ , то  
ви н ов ны й  п о д в е р г а е т с я  за к л ю ч е н ію  въ  тю рьм ѣ  н а  в р ем я  о тъ  т р е х ъ  м ѣ с я -  
ц ев ъ  д о  о д н о г о  г о д а .
Б. Процессуальные.
1 )  Д ѣ л а  о п р е к р а щ ен іи  р а б о т ъ  н а  ф а б р и к а х ъ  и  з а в о д а х ъ  по ст а ч к ѣ  
р а б о ч и х ъ , а  т а к ж е  о н аси л ь с т в ен н ы х ъ  д ѣ й с т в ія х ъ  и  у г р о з а х ъ ,  у ч и н ен н ы х ъ  
у ч а ст н н к а м и  с т а ч е к ъ , в ѣ д а ю т с я  о к р уж н ы м ъ  су д о м ъ .
2 )  В ъ  м ѣ с г н о с т я х ъ , г д ѣ  с у щ ест в у ю т ъ  г у б е р н е к ія  п о  ф а б р и ч н ы и ъ  д ѣ -  
лам ъ  п р и е у т с т в ія , р а з б и р а т е л ь с т в у  си х ъ  п р и еу т ст в ій  п о д л е ж а т ъ  д ѣ л а  о н а -  
р у ш е н ія х ъ , п р е д у см о т р ѣ н н ы х ъ  в ъ  ст . 4 0 — 4 2  п р а в и л ъ  о н а д зо р ѣ  з а  з а в е -  
д е н ія м и  ф а б р и ч н о и  п ром ы ш л ен н ости  и  о в за и м н ы х ъ  о т н о ш е н ія х ъ  ф а б р и к а н -  
то в ъ  и  р а б о ч н х ъ , а  р ав но  д ѣ л а  о н а р у ш е н ія х ъ  ст . 1 3 5 9 — у л о ж . о н а к .,  
у ч и н ен н ы х ъ  за в ѣ д ы в а ю щ и м н  ф а б р и к а м я  и л п  за в о д а м и  в ъ  п ер в ы й  и  в т о р ой  р а з ъ .
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Статья 1350-ая Уложенія о наказаніяхъ.
Е с л и  с о д е р ж а т е л п  ф а б р и к ъ , за в о д о в ъ  п м а н у ф а к т у р ъ , п р е ж д е  и с т е ч е -  
н ія  у сл о в л ен н а го  съ  р а б о т н и к а м и  е и х ъ  за в е д е н ій  в р ем ен п , сам овольно п о н п -  
зя т ъ  п л а т у  с в о и х ъ  р а б о т н и к о в ъ , п л и  ж е  б у д у т ъ  за с т а в л я т ь  и х ъ .  вм ѣ сто  с л ѣ -  
д у ю щ е н  пм ъ п л а ты  д е н ь г а и п , п о л у ч а т ь  ее то в а р о м ъ , х л ѣ б о м ъ  и л и  д р у ги м ъ  
к а к п м ъ  л н б о  п р е д м ет о м ъ , то  о н и  за  с іе  п о д в ер га ю т ся :  
д е н е ж н о м у  в зы ск а н ію  о т ъ  ста  д о  т р е х ъ -с о т ъ  р у б л е й  
и , с в е р х ъ  т о го  о б я за н ы  в о з н а г р а д и т ь  за- нонесенны е в с л ѣ д с т в іе  сего  р а б о т -  
н и к ам и  у б ы т к и .
О Т Д Ѣ Л Ъ  У І П .
П Р И  Л  О Ж Е Н І Я .
Е Р А Т К І И  О Б В О Р Ъ
и і т т ш ж ж ъ  д л н н ы і ъ  п о  д в и ш е н і я  н і с е л е н і я
В Ъ  П Е Р М О Е О Й  Г У Б Е Р Н І И .
ІЗЕЗ— 1838 г.г.
И з ъ  п ом ѣ щ ен н ы х ъ  н и ж е  та б л и ц ъ  по д в и ж е н ію  н а се л ен ія  въ  г у б е р н іи  
в н д н о , пто естеств ен ны й  п р и р о с т ъ  н а сел ен ія  (п е р е в ѣ с ъ  ч и с .іа  р о ж д е н ій  н а д ъ  
ч и сл о м ъ  см ертны хъ  с іу ч а е в ъ )  в ъ  м инувш ем ъ 1 8 8 8  г о д у  д о с т и г а д ъ  д о  
4 5 . 6 1 1  ч е л о в ., ч то  п о  о т н о ш ен ію  к ъ  н асел ен ію  г у б е р н іп  со ет а в л я ет ъ  1 , 6 6 % .  
Н а  1 0 0  ж и т е л е й  р о д и л о с ь  в ъ  г о р о д а х ъ  4 , 6 2  в ъ  у ѣ з д а х ъ  5 , 7 3 ,  п о  г у -  
б е р н іи  5 , 6 8 .  О бщ ая  р о ж д а ем о ст ь  в ъ  П ерм сЕО І у б е р и іи  за  1 8 8 8  г о д ъ  бы - 
ло вы ш е ср ед н е й  р о ж д а е м о с т и , вы численной  д л я  Е в р о п е й е к о й  Р о с с іи  в ъ  5  
на 1 0 0 .  В ъ  ч и сл ѣ  р о д и в ш и х с я  м альч ик и  с о ст а в д я ю т ъ  5 0 . 9 2 % .  д ѣ в о ч к и  
4 9 , 0 8 % , '  и л и  на 1 0 0  м а л ь ч и к о в ъ  родил ось  9 6 . 4  д ѣ в о ч е к ъ . Н е з а к о н н о -  
р о ж д е н н ы х ъ  было 2 . 8 6 1  м а л ь ч и к ъ  и  2 8 2 9  д ѣ в о ч е к ъ . Н е за к о н н о р о ж д е н н ы е  
въ  г о р о д а х ъ  со ст а в л я ю т ъ  1 0 , 5 8 %  рож ден і-й , в ъ  у ѣ з д а х ъ  3 , 2 7 % .  И з ъ ч н -  
сл а  н еза к о н н о р о ж д ен н ы х ъ  п р и х о д и т с я  н а  1 0 0  м а л ь ч и к о в ъ  9 8 , 9  д ѣ в о ч е к ъ .  
Ч и сл о  н еза к о н н ы х ъ  р о ж д е н ій  о тн о сй тся  къ  ч и сл у  за к о н н ы х ъ  к а к ъ  1  къ  
2 8 , 0 4 .  О тнош ен іе это  д д я  П е р м с к о й  г у б ер н іи  я в л я е т с я  бол ѣ е и л и  м ен ѣ е  
п остоя нн ы м ъ : т а к ъ  в ъ  1 8 8 6  г . н еза к о н н о р о ж д ен н ы е со ст а в д я л и  3 , 3  6 % ,  
въ 1 8 8 7  г . 3 , 7 6 % .  В ъ  Е в р о п е й с к о й  Р о с с іи  1 н еза к о н н о р о ж д ен н ы й  п р и -  
х о д и т с я  н а  2 9 , 3  ч ел о в . Т а к и м ъ  обр азо м ъ  о т н о ш ен іе  н еза к о н н ы хъ  р о ж д е н ій  
к ъ  за к он н ы м ъ  я в л я е т с я  д д я  П е р м с к о й  г у б е р н іи  м ен ѣ е б л а го п р ія т н ы м ъ . ч то  
о б ъ я с н я е т с я  больш им ъ п р о ц ен т о м ъ  за в о д с к а г о  и а с е л е н ія .
М а х ІТ іш т  р о ж д е н ій  п р и х о д и т с я  на Я н в а р ь  и  І ю д ь , Ш ІШ Ш Ш П  на  
С е н т я б р ь . У к л о н е н ія  в ъ  т у  и  д р у г у ю  сто р он у  о тъ  с р е д н я г о  въ  м ѣ с я ц ъ  ч п -  
сл а  р о ж и е н ій  9 . 7 1 3 + и  9 2 9 3 — з а  п я т и л ѣ т іе . В ъ  м инувш ем ъ г о д у  эти  
у к л о н е н ія  д о ст и га л п  3 . 0 3 2 —(—и 1 . 7 6 8 — . И з ъ  этого  в и д н о , что  б о д ь ш и н -  
ств о  за ча т .ій  п р п х о д и т с я  н а  А п р ѣ л ь  и О к т я б р ь , а  Ш І П І т п т  н а  Д е к а б р ь .  
Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , п о  о т н о ш ен ію  к ъ  П ер м с к о й  г у б е р н іи , в п о л н ѣ  п о д т в е р -  
ж д а е т с я  п о л о ж е н іе  В и л л е р м е , по м н ѣ н ію  к о т о р а г о  в р ем я  общ аго в о з р о ж д е -  
н ія  в е сн о й  о т р а ж а ет ся  и  н а  ч е д о в ѣ к ѣ  у в ед и ч ен іем ъ  в ъ  э т о  врем я г о д а  ч и сл а  
з а ч а т ій ;  съ  д р у г о й  сто р он ы  н а  ч и сл о  за ч а т ій  и м ѣ ет ъ  в л ія н іе  и б о л ь ш ій  и л и  
м ен ьш ій  п о к о й , к ото р ом у  п р е д а е т с я  н асел ен іе  с ъ  о к о н ч а н іем ъ  п ол евы хъ  р а б о т ъ .
Р о д и л о с ь  в ъ  д в о й н я х ъ  1 9 5 2  м альч. и  1 8 9 9  д ѣ в . (в ъ  е р ед н е м ъ  за  
6  л ѣ т ъ  1 9 3 4  и  1 8 3 2 ) ,  в ъ  т р о й н я х ъ  4 2  м . и  2 1  д . ,  въ  ч е т в е р н я х ъ  2  м. 
и  2  д .  Н а  1 м и л л іон ъ  р о ж д е н ій  ц р и х о д и т с я  д в о й н е й  2 4 . 7 2 5 ,  т р о е н ь  3 9 9 .  
ч ет в ер ен ь  2 5 , 3 5 .  В ъ  Р о с с іи  на т о ж е  ч и сло р о ж д е н ій  и р и х о д и т с я  с д о ж н ы х і
р о ж д е н ій  2 2 . 6 5 4 ,  3 3 4  и  1 5 ,  с іѣ д о в а т в л е т о  в ъ  П ѳ р м е к о й г у б ѳ р н іи  сл о ж н ы я  
р о ж д е н ія  с л у ч а ю т ся  ч ащ е.
М е р т в о р о ж д е н н ы х ъ  бы ло 1 . 3 6 1  и а л ь ч . и  9 3 5  д ѣ в о ч .,  и л и  1 н а  6 7 , 8  
р о ж д е н ій . О т н о ш ен іе  зт о  в есь м а  н еб л а г о п р ія т н о  д л я  ІІе р м ск о й  г у б е р н іи ,  
т а к ъ  к а к ъ  в о о б щ е в ъ  Р о с с іи  1 м ер тв ор о ж д ен н ы й  п р и х о д и т с я  н а  3 7 6  р о ж -  
д е п ій , но о н о  о ч ен ь  б л п зк о  к ъ  с р е д н е й  ц и ф р ѣ , в ы ч и сл ен н о й  д л я  В а п а д н о й  
Е в р о п ы , г д ѣ  1 м е р т в о р о ж д е н н ы й  п р и х д и т с я  на 6 1  р о ж д . Н е л ь з я  т а к ж ѳ  
н е за м ѣ т и т ь , что  м е ж д у  м ер т в ор о ж д ен н ы м и  п ер ев ѣ съ  м а л ь ч и к о в ъ  ч р езв ы ч а й н о  
в ел и к ъ : н а  1 0 0  д ѣ в о ч е к ъ  п р и х о д и т с я  1 4 5 , 5  м а л ь ч и к о в ъ  (в ъ  Р о с с іи  н а  
1 0 0  д ѣ в о ч е к ъ  1 3 4  м а л ь ч и к а , в ъ  Е в р о п ѣ — 1 4 5 ) .
П о  отдѣ л ьн ы м ъ  у ѣ зд а м ъ  р о ж д а ем о ст ь  н а  к а ж д у ю  ты ся ч у  н а л и ч н а го  н а -  
с ел ен ія  в ы р а зи т с я  в ъ  с л ѣ д у ю щ п х ъ  ц и ф р а х ъ .
1 8 8 3  г . 1 8 8 6  г . 1 8 8 8
Е а м ы ш л о в с к ій  у ѣ з д ъ  . 6 1 , 3 6 0 , 0 5 9 , і
Е у н г у р с к ій  я 6 1 , 4 5 9 , 4 6 6 , 8
И р б и т с к ій  „ 6 4 , 1 5 9 , 2 5 8 , 5
Е к а т е р и н б у р г е к ій  я 5 8 , о 5 9 , о 5 9 , 4
О с и н ск ій  я 6 і ' і 5 7 , з 5 9 , 7
В е р х о т у р с к ій  я 5 6 , о 5 6 , 7 5 7 , 9
П е р м с к ій  « 5 8 , 9 5 6 , 2 5 8 , 6
Ш а д р и н с к ій  „ 6 1 , 9 5 4 , 7 5 5 , 4
Іъ р а сн о у ф и м ск ій 5 5 , 3 _ 5 2 . 8 5 5 , 5
С о л и к а м ск ій  „ 5 8 , 2 5 2 . 8 5 6 , 8
Ч е р д ы н с к ій  я 5 5 , о 5 1 , о 5 2 , 3
О х а н с к ій  „ 5 0 , і 4 3 , 7 5 1 , і
С о п о с т а в л я я  эт п  д а н н ы я  съ  ц и ф р ам п  ем ер т н о сти  п о  у ѣ зд а м ъ , за м ѣ т п м ъ .  
ч т о  у ѣ з д ы  съ  вы сш ею  р о ж д а ем о ст ь ю  о тл и ч а ю тея  п  н а и бо л ь ш ею  см ертн о сть ю , 
Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  п р п р о д а  к а к ъ -б ы  в о зн а г р а ж д а е т ъ  у си .іен н у ю  убы ль н а с е -  
л е н ія ,— ф а к т ъ  у етан о в л ен н ы й  ст а т и ст и к о ю  п ов сем ѣ ст н о .
В ъ  м и н увш ем ъ  г о д у  бы л о  2 6 1 4 0  б р а к о в ъ . Ч и с л о  е ж е г о д н о  за к л ю ч а е -  
м ы хъ  б р а к о в ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  д о в о л ь н о  в ѣ р н о е  м ѣ р и л о  ст е п е н и  б л а г о с о с т о я -  
н ія  д а н н о п  м ѣ с т н о ст п . П р и в е д е н н а я  н и ж е  т а б л и ц а  о ч и сл ѣ  б р а к о в ъ  з а  
и ст е к ш е е  ш е с т и л ѣ т іе  с л у ж п т ъ  н агл я дн ы м ъ  п о д т в е р ж д е н іе м ъ  этого  в ы в о д а :  
т а к ъ  ч и е л о  б р а к о в ъ , д о с т и г а в ш е е  в ъ  1 8 8 3  г о д у  д о  2 5 . 7 6 5 ,  въ  8 4  г о д у  
у п а л о  д о  2 2 . 1 1 2 ;  в ъ  с л ѣ д у ю щ е м ъ  . 8 5  г . ц и ф р а  б р а к о в ъ  у в ел и ч и л а сь  в сѳ го  
ли ш ь н а  7 4 6  и  то л ь к о  в ъ  8 6  г о д у  д о с т и г л а  н о р м а л ь н о й  в ел и ч и н ы . К а к ъ  
и зв ѣ е т н о  в ъ  1 8 8 3  .'оду  П е р м с к у ю  г у б ер н ію  п о ст п г ъ  н е у р о ж а й , в ы зв а в ш ій  
в ъ  8 4  г о д у  с р е д и  н а се л ен ія  зн а ч н т е л ь н у ю  н у ж д у  в ъ  п р о д о в о л ь с т в іи  н  н ѳ -  
д о с ѣ в ъ  х л ѣ б о в ъ , о к а за в ш ій  с в о е  в л ія н іе  и н а  у р о ж а й  1 8 8 5  г о д а . З а в и с и -  
м ость  в ъ  д а н н о м ъ  сл у ч а ѣ  ч п с л а  б р а к о в ъ  отъ  с т е п е н и  у р о ж а я  п о д т в е р ж д а -  
е т с я  ещ ѳ и  с л ѣ д у ю щ п м ъ  с о о б р а ж е н іе м ъ : н е у р о ж а й  д о л ж е н ъ  бы лъ п о в л ія т ь  
главн ы м ъ  о б р а зо м ъ  на б л а г о е о с т о я н іе  сел ь ск а го  н а с ѳ л е н ія , сл ѣ д о в а т ел ь н о  и  
в о з д е р ж а н іе  о т ъ  в е т у п л е н ія  в ъ  б р а к ъ  д о л ж н о  бы ло о б н а р у ж и т ь с я  п р е и м у -
щ ѳетвѳн но  в ъ  й а се л еп іи  у ѣ з д о в ъ . И  д ѣ й с т в и т ел ь н о : в ъ  то  в р ем я , к а к ъ  п р й  
н о р м а л ь н ы х ъ  у с ю в ія х ъ  н а  ІО О О  ж и т . п р и х о д и т е я  в ъ  П ер м ек о й  г у б е р н іи  
в ъ  г о р о д а х ъ  8,4  б р а к о в ъ . а  въ  у ѣ з д а х ъ  9 .6 ;  в ъ  1 8 8 4 — 1 8 8 5  г .  и а  г о -  
р о д ъ  п р и х о д и л о с ь  8 ,9  и 8 , і  б р а к о в ъ , въ  у ѣ з д а х ъ  ж ѳ  8 ,5  и  8 .7 ;  т .  е .  ч и -  
сло б р а к о в ъ  въ  у ѣ з д а х ъ  н е  т о л ь к о  не п рев ы еи л о  ч и ел а  б р а к о в ъ  в ъ  г о р о -  
д а х ъ ,  к а к ъ  это  д о л ж н о  б ы л о  бы быть по о бщ и м ъ  вы в ода м ъ  е т а т и с т и к и , п р и  
н о р м а л ь н ы х ъ  у с л о в ія х ъ , н о , н а п р о т и в ъ , в ъ  1 8 8 4  г . , — к о г д а  н о с л ѣ д с т в ія  
н е у р о ж а я  о щ у щ а л и сь  в е е г о  б о л ѣ е ,— о тнош ен іе ч и ел а  б р а к о в ъ  к ъ  ч и с л у  ж и -  
тел ей  в ъ  у ѣ з д а х ъ  было д а ж е  м ен ѣ е б л а г о п р ія т н о , н е ж е л и  в ъ  г о р о д а х ъ .  В ъ  
о б щ ем ъ , ср ѳ д н ее  ч и сл о  б р а к о в ъ  в ъ  П ер м ск о й  г у б .  зн а ч и т ел ь н о  м ен ѣ е , н еж е-  
л и  во  в еей  Р о с с іи ,  г д ѣ  н а  1 0 0 0  ж и т . п р и х о д и т с я  1 0 ,4  б р а к о в ъ . И з ъ  всего  
к о л и ч е ст в а  б р а к о в ъ  в ъ  1 8 8 8  г . 7 9 , 6 5  %  за к л ю ч е н о  м еж д у  х о л о ет ы м и  и  
д ѣ в и ц а м п , 1 1 , 9  %  и е ж д у  в д ов ц а м и  и  д ѣ в и ц а м и , 5,54  ° /о  м еж д у  в д о в ц а м и  
и  в д о в а м и  и  2,9  ° /о  м е ж д у  холосты м и  и в д о в а м и .
А б со л ю т н ы й  в о зр а с т ъ  д л я  в с т у п л ен ія  в ъ  б р а к ъ , т .  е . в о зр а е т ъ , в ъ  к о -  
т о р о м ъ  за к л ю ч а е т с я  н а и б о л ы п ее  ч п сл о  б р а к о в ъ , д л я  м у ж ч и н ъ = 2 1 — 2 5  л ѣ тъ  
( 3 4 ° / о ) ,  за т ѣ м ъ  с л ѣ д у ю т ъ : м о л ож е 2 0  л ѣ т ъ  ( 3 2 % )  и  н а к он ец ъ  о т ъ  2 6  
д о  3 0  ( 1 7 % ) ;  д л я  ж ен щ и н ъ : м ол ож е 2 0  л ѣ т ъ  ( 5 8 %  в с ѣ х ъ  б р а к о в ъ )  и  
о т ъ  2 1  д о  2 6  ( 3 0 % ) .
Браки ПО м ѣ с я ц а м ъ .  Н а и б о л ь ш ее  ч и сло б р а к о в ъ  з а  ш ес т и л ѣ т іѳ  п р и -  
х о д и т с я  н а  Я н в а р ь  п  Ф е в р а л ь , за т ѣ м ъ  с л ѣ д у ю т ъ  О к т я б р ь  и Н о я б р ь  и н а -  
к о н ец ъ  Ію л ь . М а й  и . з а т ѣ м ъ  Ію н ь . Н аи м ен ы п ее  ч и сл о  б р а к о в ъ  за к л ю ч а е т с я  
в ъ  Д е к а б р ѣ , за тѣ м ъ  в ъ  М а р т ѣ  А в г у с т ѣ  и  С е н т я б р ѣ .
Плодовитость браковъ. В ъ  1 8 8 8  г о д у  н а  1 б р а к ъ  п р и х о д и л о с ь  5,95 
р о ж д е н ій  в ъ  г у б е р н іи , в ъ  г о р о д а х ъ  5 ,47, в ъ  у ѣ з д а х ъ  5 ,э з ;  т а к а я  п л о д о в и -  
т о ст ь  вы ш е ср ед н е й , и сч и сл я ем о й  д л я  Е в р о п е й с к о й  Р о с с іп  в ъ  4 ,7 . В а  ш е-  
с т и л ѣ т іе  п л о д о в и т о ст ь  б р а к о в ъ  в ъ  г у б е р н іп  р а в н я е т с я  6 , і .  сл ѣ д о в а т ел ь н о  въ  
м и н ув ш ем ъ  г о д у  н л о д о в п т о с т ь  б р а к о в ъ  бы ла н ѣ с к о л ь к о  п и ж е  с р е д н е й  з а  6 
л ѣ т ъ . П о  Я н с о н у  п л о д о в и т о с т ь  б р а к о в ъ  въ  П е р м с к о й  г у б е р н іи  р о в н а  5 ,2 , —  
т . е .  н ѣ ск о л ь к о  н и ж е с р е д н е й . и сч и сл ен н ой  н ам и  за  6 -т и -л ѣ т іе ,  тѣ м ъ  н е  мѳнѣе 
п п о  д а н н ь и іъ . п р и в од и м ы м ъ  Я н со н о м ъ  въ  е г о  ср а в н . с т а т . П е р м с к а я  г у б . 
н р п н а д л ѳ ж и м ъ  к ъ  ч и сл у  н ем н о ги х ъ  г у б е р п ій , въ  к о т о р ы х ъ  п л о д о в п т о е т ь  б р а -  
к о в ъ  п рев ы ш аетъ  ц и ф р т  5 .
О бы кн овен н о н л о д о в и т о с т ь  б р а к о в ъ  п о н и ж а е т с я  в ъ  за в и си м ост и  н е у р о -  
ж а е в ъ  и  д о р о го в и зн ы  н а  ж и зн ен н ы е п р и п асы . П р и в е д е н н ы я  н и ж е т а бл п ц ы  
б р а к о в ъ  п  р о ж д е н ій  за  6  л ѣ т ъ  в п о л н ѣ  п о д т в е р ж д а ю т ъ  сп р а в ед л и в о ст ь  эт о го  
н а б л ю д е н ія  И з ъ  э т и х ъ  т а б л и ц ъ  в и д н о , что  в ъ  1 8 8 3  г .  р од и л ось  1 5 0  т . ,  
в ъ  1 8 8 4  г- 1 4 8  т . в ъ  1 8 8 5  г . у ж е  т о л ь к о  1 3 7  т .  и  лиш ь еъ  с л ѣ д у ю -  
іц а г о  8 6  г о д а  ч и сл о  р о д и в ш п х с я  етал о  п р и б л и ж а т ь с я  к ъ  н ор м ал ьн ом у.
ІІл о д о в и т о с т ь  б р а к о в ъ  но у ѣ зд а м ъ  в ы р а зи т е я  в ъ  сл ѣ д у ю щ п х ъ  ц и ф р а х ъ :  
н а 1 б р а к ъ  п р и х о д и т с я  р о ж д е н ій :
1 8 8 3  г .  1 8 8 8  г . СГ'дГѣ?ъ!а
И р б п т с к ій  . . . .  6,5 5,7  6,5
Ш а д р и н с к ій  . . .  6 , і  6,9  6,1
1 8 8 8  г . 1 8 8 8  г . Среднее за  6  лѣтъ.
О с и н ск ій  . . . . 6.0 5,2 5,9
К р а с н о у ф и м с к ій  . 6,0 5,7- 5,9
К у н г у р с к ій  ~  . 
К а м ы ш л о в с к ій . .
| о 
о 
’;С© 
гб ; - б Г
7 , 8
6,4
6.8
П е р м с к ій  . . . . 
О х а н с к ій  .
6,0
5,9
5,9
5.5
6,3
6,0
Е к а т е р н н б у р г с к ій  . . 
Ч е р д ы н с к ій  
В е р х о т у р с к ій  . . 
С о л и к а м ск ій  .
5.6
5,5
5,4
5,2
6.3
5 . 3
• V
5,6
6,0
5,9
5.7
5 . 8
Смертность. В ъ  м и н у в ш ем ъ  г о д у  у м ер л о  въ  г о р о д а х ъ  5 9 0 5  ч е л .. в ъ  
у ѣ з д а х ъ  1 0 4 2 3 7  ч е л .. в сего  в ъ  г у б е р н іп  1 1 0 1 4 2  ч е л . Н а  І О О О ч е л . н а -  
л п ч н а г о  н а е е л е н ія  п р Е х о д н х ся  у м е р ш п х ъ  въ  г о р о д а х ъ  4 0 ,4 6 ,  в ъ  у ѣ з д а х ъ  
4 0 .м  п в о о б іц е  в ъ  гѵ б ер н іп  4 0 , і с .  О бщ ая  см ертность  4 .о і  ° / о .  О д п н ъ  у м е р -  
ш ій  п р п х о д и т с я :  в ъ  г о р о д а х ъ  н а  2 4 . ? і въ  у ѣ з д а х ъ  н а  2 4 ,9 6  п  в о об щ е в ъ  
г у б е р н ін — н а  2 4 , з э  ч ел о в ѣ к ъ  н а л и ч н а г о  н а с е л е н ія .* )  С л ѣ д о в а т е л ь н о  въ  П е р м -  
ск ой  г у б е р н іп  н е  за м ѣ ч а ѳ т ся  р ѣ з к а г о  п е р е в ѣ с а  см ер т н о ст п  ср е д и  г о р о д с к а г о  
я а с е л е н ія  ср а в н и т е л ь н о  съ  с е л ь с к п м ъ . О т ъ  н а с п л ія  и сл у ч а й н о ст и  у м ер л о  
1 6 1 0  м . п  5 0 4  ж . В ы сш а я  см ер т н о сть  у п а д а е т ъ  н а  Ію л ь , о д п н а к о в о  в ъ  
г о р о д а х ъ  п  у ѣ з д а х ъ ,  н и зп іа я : в ъ  г о р о д а х ъ  в ъ  О к т я б р ѣ . въ  у ѣ з д а х ъ  в ъ  Н о -  
я б р ѣ . Й з ъ  т а б л и ц ъ  у м ер ш и х ъ  п о  м ѣ сяц ам ъ  з а  и ст ек ш ее  ш ес т и л ѣ т іе  в н д н о , 
ч т о  см е р т н о с т ь . п о н п ж а я сь  н ѣ с к о л ь к о  в ъ  Ф ев р ал ѣ , п о д н и м а ет ся  въ  Ы а р т ѣ , 
сн ов а  у п а д а е г ь  в ъ  А п р ѣ л ѣ  и  М а ѣ , п в д р у г ъ  зн а ч п т е л ь н о  в о зв ы ш а ет ся  в ъ  
Ію н ѣ , д о с т и г а я  н а п в ы сш е н  т о ч к и  въ  І ю л ѣ . В ъ  о б щ ем ъ  см ерт н о сть  о п я т ь  
п о н и ж а е т с я , н о  все ещ е вы ш е, н еж ел и  в ъ  ію н ѣ . С ъ  С ен т я б р я  за м ѣ ч а е т с я  
р ѣ зк о е  п о н п ж е н іе , п р о д о л ж а ю щ е е с я  д о  Д е к а б р я ,  к о г д а  ч н сл о  см ертей  о п я т ь  
у в е л н ч и в а е т с я . К а к ъ  в и д н о  и з ъ  т а б л и ц ъ  на у в е л н ч е н іе  ц и ф р ы  см ер т н о сти  
въ  л ѣ т н и х ъ  м ѣ с я ц а х ъ  в л ія е т ъ  см ер т н о сть  м е ж д у  д ѣ т ь м п , р ѣ з ч е  в сего  о б н а -  
р у ж и в а ю щ а я с я  и м ен н о  в ъ  э т о т ъ  п е р іо д ъ  г о д а . И з ъ  т о й  ж е  табл пц ы  в п д н о ,  
ч то  см ер т н о сть  по г о д а м ъ  в ъ  т е ч е н іп  ш е с т п л ѣ т ія  п р е д с т а в л я л а  д о в о л ь н о  р ѣ з -  
к ія  к о л е б а н ія . Т а к ъ  з а  8 3  г .  ч и сл о  см ер т н ы х ъ  с л у ч а е в ъ  зн а ч и т ел ь н о  п р е -  
вы ш ало н о р м а л ь н у ю  см ертность; за т ѣ м ъ  въ  8 4 .  8 5 ,  8 6  п  8 7  г .г .  см е р т -  
н ость  бы.та сов ер ш ен н о  н о р м а л ь н о й , у в ел п ч и в а я с ь  п з ъ  г о д у  в ъ  г о д ъ  с о р а з -  
м ѣ р н о е ет ест в ен н о м у  н р н р о с т у  н а с е л е н ія . М и н у в ш ій  1 8 8 8  г о д ъ  п р е д е т а в л я -  
ет ъ  сн ов а  р ѣ з к о е  к о л ѳ б а н іе  в ъ  см ы слѣ весьм а зн а ч п т е л ь н а го  п о н и ж е н ія  с м е р т -  
н остп  п р о т и в ъ  с р е д н е й . О б ст о я т ел ь ст в о  эт о  п  бы ло п р п ч п н о й  т о го , ч т о  п р п -  
р остъ  8 8  г .  о к а за л с я  вы ш е с р е д н я г о . С рав ни м ъ  т еп е р ь  П і а х І Ш Д т  и  
т і п і т п т  с з іер т н о ст и  в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н іп  съ  та к о в ы м и  ж е  в ъ  Е в р о п е й -  
ек ой  Р о с с іп . К а к ъ  мы в н д ѣ л и , в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н іи  1 - й  Ш а х І Ш Ш П  
(б о з ы п ій )  п р п х о д и т с я  н а  І ю л ь , 2 - й  н а  А в г у с т ъ  (м е н ь ш ій );  1 - п  т І П І П П і т
* )  По Мозедю сяертностъ въ Пермской губ. по 15-ти лѣтней сложности (1846— 1860 г.г.) 
составляетъ одинъ на 26 чел.. или 38 на 1000 налнчнзго населенія.
я а  Н о я б р ь ,  2 - й  на О к т я б р ь  (х о т я  р а зн и ц а  м е ж д у  о бѣ и м и  ш іп ітш п /ам й  
с о в ер ш ен н о  н и ч т о ж н а ); в ъ  Р о е с іи .  к а к ъ  и  въ  П е р м с к о й  г у б . б о л ь ш іи  ш а х і-  
Ш ТІШ  н р и х о д и т с я  т а к ж е  н а  І ю .іь . но м ен ьш ій  н е н а  А в г у с т ъ , а  н а ѣ Я н -  
в а р ь ; 1 - й  ж е  тпі пітптітп (б о л ь ш ій )  в ъ  Р о е с іи  н р и х о д и т с я  въ  О к т я б р ѣ , 2 - й  
в ъ  І ю я ѣ .
П о  ся л ѣ  см ер т н ости  П е р м с к а я  г у б е р н ія  д р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  н и е л у  т ѣ х ъ  
г у б е р н ій  в о ст о ч н о й  п од осы  ( В я т с к а я  и  У ф и м с к а я ) , г д ѣ  см ертность  д о с т и г а -  
е т ъ  н а и в ы сш и х ъ  р а з м ѣ р о в ъ . С р е д н я я  см ер т н о еть  в ъ  Е в р о и е й с к о й  Р о с с іи  и р и -  
н и м а е т с я  в ъ  8 7 , з  н а  1 0 0 0  ж и т . ,  и о  отдѣ л ьн ы м ъ  ж е  г у б е р н ія м ъ  о н а  к о -  
л е б .іе т с я  м е ж д у  4 6 , 7  н  2 1 , 4 .  В п р о ч е м ъ  вы ч и сл ен н ы й  вы ш е к о н ф и ц іэ н т ъ  
ем ер т н о сти  д л я  П е р м с к о й  г у б .  н есом н ѣ нн о п р е у в е ш ч е н ъ  в с л ѣ д е т в іе  н е т о ч -  
н а г о  и е ч и с л е н ія  п о л и ц іе й  н а л и ч н а г о  н а с е л е н ія . Т а к ъ , есл и  п р и н я т ь  н а с е л е н іе  
г .  Е к а т е р и н б у р г а  по с в ѣ д ѣ н ія з іъ  п о л и ц іи  въ  3 5 9 3 7  ч . то  см ер т н о сть  въ  
э т о м ъ  г о р о д ѣ  б у д е т ъ  с о ст а в л я т ь  3 8 , 4  на- 1 0 0 0 ;  еел и  ж е  в зя т ь  ц и ф р у  н а -  
с е л е н ія  э т о г о  г о р о д а  п о  п е р е п и е и  8 7  г о д а , с ъ  д о б а в л ен іем ъ  е ст ест в ен н а г о  
п р и р о с т а  в ъ  т е ч е н іе  э т о г о  г о д а , т о  см ертн ость  п о л у ч и т с я  3 6 ,7  ц а  1 0 0 0 .  
Т а к а я  ж е  р а з н и ц а  п о л у ч и т с я .п о  отн о ш ен ію  к ъ  К р а с н о у ф и м с к у . В ъ  1 8 8 7  г . 
з д ѣ с ь  п о  с в ѣ д ѣ н ія м ъ  п о л и ц іп  сч и т а л о сь  4 0 7 3  ж .  и з ъ  н и х ъ , п о  д а н н ы м ъ  
к о м и т е т а . у м ер д о  1 4 0  ч е л .,  с л ѣ д . см ертность  в ъ  этом ъ  г о р о д ѣ  з а  8 7  г .  
с о с т а в л я д о  3 4 , 4  н а  1 0 0 0 ,  в ъ  сл ѣ д у ю щ ем ъ  ж е  г о д у ,  к о г д а  н а л и ч н о е  н а с е -  
д е н іе  б ы д о  вы яенено о д н о д н е в н о ю  н ер еп и с ы о , см ер т н о еть  о п р е д ѣ д и л о с ь  в еего  
в ъ  3 2 , 2. И а с к о л ь к о  в ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и  н ето ч н ы  с в ѣ д ѣ н ія , д о ст а в л я ем ы я  
п о д и ц іе й  о ч п с д ѣ  н а с е л е н ія , м ож н о за к л ю ч и т ь  и з ъ  с д ѣ д у ю щ а г о :  в ъ  1 8 8 8  г . 
в ъ  у ѣ з д а х ъ  П е р м с к о й  г у б ё р н іи  сч и т а д о с ь  2 . 5 7 4 . 8 5 2  ч . есл и  сю д а  п р и б а -  
в и ть  г о д о в о й  п р п р о с т ъ , т о  к ъ  1 8 8 9  г о д у  н а с е д е н іе  д о ж н о  бы ло бы с о с т а в -  
д я т ь  2 . 6 1 9 . 9 6 3 ,  м е ж д у  т ѣ м ъ  п о  св ѣ д ѣ н ія м ъ  п о д п ц іи  к ъ  1 8 8 9  г о д у  ч и -  
сл и д о с ь  2 . 5 9 6 . 5 7 8  ч . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , в ъ  в и д у  в ы ек а за н н а го  м о ж н о  п р и з -  
н а т ь . ч т о  см ертн ость  в ъ  П е р м с к о й  г у б . б д я з к а  к ъ  с р е д н е й , в ы ч и сд е н н о й  
д л я  Е в р .  Р о е с іи .
И з ъ  ч и сл а  1 0 4 . 2 3 7  у м е р ш и х ъ  в ъ у ѣ з д а х ъ  м у ж ч . б ы л о  5 3 . 4 9 2 .  ж е н щ и н ъ  
5 0 . 7 4 2 ;  в ъ  г о р о д а х ъ  м ѵ ж ч и н ъ  у м ер л о  3 1 4 3 ,  ж е н щ и н ъ  2 4 6 2 ;  с л ѣ д о в а т е д ь -  
н о  на 1 0 0  м у ж е к и х ъ  ем е р т ей  в ъ  у ѣ з д а х ъ  п р и х о д и т с я  9 4 ,8  ж е н с к и х ъ , въ  
г о р о д а х ъ — 8 7 , з; т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  п е р е в ѣ е ъ  м у ж с к о й  см ер т н ости  н а д ъ  ж е н -  
с к о й  в ъ  у ѣ з д а х ъ  н р о с т и р а л с я  д о  5 ,4 %  а в ъ  г о р о д а х ъ  1 4 % .  И з ъ  с о п о -  
с т а в л е н ія  э т и х ъ  ц и ф р ъ  м о ж н о  в п д ѣ т ь  н а ек о л ь к о  н е б л а г о п р ія т н ы  д л я  м у ж -  
с к а г о  н а с е л е н ія  ж и зн ен н ы я  у с л о в ія  въ  г о р о д а х ъ . г д ѣ  б о р ь б а  з а  с у щ е с т в о -  
в а н іе  всею  т я ж ест ь ю  л о ж и т е я  п о ч т и  на о д н и х ъ  м у ж ч и н ъ . З а  6 - т и - л ѣ т іе  
п е р е в ѣ с ъ  м у ж ек о й  см ертн о ст іг  н а д ъ  ж ен ек о й  в ъ  у ѣ з д а х ъ  не д о с т и г а е т ъ  д а ж е  
4 % .  т о г д а  к а к ъ  д л я  г о р о д о в ъ  о н ъ  о с т а е т е я  п о ст оя н н ы м ъ , т  е . о к о л о  1 4 % .
В ъ  1 8 8 3  г . в ъ  Р о с с іи  п од ан н ы м ъ  Ц е н т р .  с т а т . к о м и т ., н а  1 0 0  м у ж ч . 
п р и х о д и л о с ь  9 3 , і  у м е р ш и х ъ  ж ен щ и н ъ . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  о тн о ш ен іе  м у ж с к о й  
см ер т н о ст и  к ъ  ж е н с к о й  в ъ  П е р м с к о й  г у б . я в л я е т с я  б о д ѣ е  б л а г о п р ія т н ы м ъ .
В ъ  о т д ѣ л ь н о с т и  п о  у ѣ з д а м ъ  за  1 8 8 8  г .  м у ж с к а я  см ер т ао еть  п р ев ы -  
ш а етъ  ж е н е к у ю  в ъ  у ѣ з д а х ъ :
В е р х о т у р с к о м ъ  на 9,8 %  или н а  1 0 0  м .
ум ер л о ж е н щ . 9 1
О еи н ск ом ъ  — 9. з 91,4
П е р м с к о м ъ  — 9,о 93,5
К а м ы ш л о в с к . — 7,о 93,4
Е к а т е р п н б у р г . — 6.5 93,7
О х а н с к о м ъ  — 6,2 94,2
Ч ер д ы н ск о м ъ  — 4,9 95,4
С о л п к а м ск о м ъ  — 3,4 96,7
Ш а д р и н е к о м ъ  — 3.4 96,7
К р а с н о у ф и м с к . — 2 ,5 97,5
К у н г у р с к о м ъ  — 2 ,3 97,7
В ъ  И р б и т с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  н а о б о р о т ъ : ж е н е к а я  с м ѳ р т н о с т ь  п е р е в ы с и а  м у ж -  
с к у ю  н а  1 . 4 % )  и л н  н а  Ю О  м у ж ч . у м ер л о  1 0 1 , 4  ж е н щ .
Р а з с м о т р и и ъ  т еп ер ь  см е р т н о ст ь  п о  в о зр а с т а м ъ . Н а и б о л ѣ е  сн л ь н а я  
см ер т н о ст ь  за м ѣ ч а е т с я  в ъ  п ер в ы е  д н п  п о сл ѣ  р о ж д е н ія , и м ен н о  въ  в о з р а с т ѣ  
д о  1 - г о  м ѣ с я ц а . У м ер ш іе  в ъ  эт о м ъ  в о зр а с т ѣ  со ст а в л я л и  в ъ  1 8 8 8  г о д у  
1 6 , 8 %  в с его  ч и сл а  у м е р ш и х ъ . У м ер ш іе  въ  в о з р а с т ѣ  д о  2 - х ъ  м ѣ с ., в м ѣ -  
с т ѣ  съ  у м ер ш и м и  н р е д ъ и д у щ е й  г р у п п ы  со ста в л я л и  2 6 . 5 % ,  тѣ м ъ  н е м ен ѣ е ,  
со  2 - г о  м ѣ с я ц а  см ер т н о сть  н а ч и н а е т ъ  бы стро  п о н и ж а т ь с я  д о  г о д и ч н а г о  в о з -  
р а с т а , к о г д а  о н а  в д р у г ъ  си л ь н о  в о зв ы ш а ет ся ; п р е в ы ш а я  см ертн ость  п р е д ъ -  
и д у щ а г о  п е р іо д а  (в ъ  в о зр а с т ѣ  о т ъ  1 0  д о  1 1  м ѣ с .) .  П р и ч и н у  т а к о го  в н е -  
з а п н а г о  в о з р а с т а н ія  с л ѣ д у е т ъ . к а ж е т с я , отности  к ъ  н ет о ч н о ст и  м е т р и ч е с к и х ъ  
з а п и с е й , г д ѣ  д ѣ т и  н е д о с т и г ш іе  г о д а  и  п ер еш ед ш іе  э т о т ъ  в о зр а с т ъ  о т м ѣ ч а -  
ю тся  н е р ѣ д к о  п о д ъ  к р а т к о й  р у б р и к о й  у м ер п ш х ъ  д о  о д н о г о  г о д а . Со в т о р а г о  г о д а  
ж и зн и  см е р т н о ст ь  о б н а р у ж и в а е т ъ  н ак л о н н о сть  к ъ  п о н и ж е н ію , п р о д о л ж а ю щ у ю с я  
д о  1 6  ти  л ѣ т н я г о  в о зр а с т а , к о г д а  о н а  д о с т н г а е т ъ  н а и б о л ы п а г о  Ш І і1 ІШ ІШ і’а; 
с ъ  1 6 - т и  л ѣ т ъ  см ер т н о сть  о п я т ь  п о в ы ш а ет ся , х о т я  и  в есьм а  м едлен н о  д о  
3 0 - т и  л ѣ т н я г о  в о з р а с т а . В ъ  б о л ѣ е  п о зд н е м ъ  в о з р а с т ѣ , к о л е б а н ія , х о т я  и  
н е зп а ч и т е л ь н ы я , с т а н о в я т с я  ч а щ е : см ертность  то п о н и ж а е т с я , т о  сн о в а  в о з -  
р а с т а е т ъ . В ъ  в о зр а с т ѣ  д о  1 - г о  г о д а  за м ѣ ч а е т ся  си л ь н ы й  п ер ѳ в ѣ съ  м у ж с к о й  
см е р т н о ст и  н а д ъ  ж ен ск о й : в ъ  1 8 8 8  г о д у  э т о т ъ  п е р е в ѣ с ъ  в ы р а зи л ся  о к о л о  
1 6 % ,  т о г д а  к а к ъ  в о об щ е п о  г у б е р н іи  (с ъ  г о р о д а м и )  п ер ѳ в ѣ еъ  м у ж ск о й  
с м е р т н о ст и  не д о с т и г а л ъ  6 % .  Н а ч и н а я  съ  1 3  л ѣ т н я г о  в о з р а с т а  з а м ѣ ч а е т с я  
о б р а т н о е  я в л е н іе — н е р е в ѣ с ъ  ж е н с к и х ъ  см е р т ей  н а д ъ  м у ж ск и м и , п р о д о л ж а ю -  
щ ій с я  д о  4 0  л ѣ т н я г о  в о з р а с т а . И з ъ  та бл и ц ы  см е р т н о ст и  п о  в о зр а ст а м ъ  в и д -  
н о , ч т о  в ъ  в о з р а с т ѣ  д о  1 - г о  г о д а  в ъ  м инувш ем ъ г о д у  у м ер л о  6 2 9 1 8  ч е л . 
о б . п ,  с л ѣ д о в а т е л ь н о  и зъ  1 0 0 0  р о д и в ш и х с я  въ  эт о м ъ  г о д у  н а  1 -м ъ  ж е  
г о д у  ж и з н и  ѵ м ер л о  4 0 4  д ѣ т е й ,  и л и  4 0 , 4 % .  П о  с и л ѣ  д ѣ т с к о й  см ер т н о сти  
П е р м с к а я  г у б е р н ія  за н и м а ет ъ  п е р в о е  м ѣ сто  в ъ  Е в р о п е й с к о й  Р о с с іи . П о  Я н -  
с о н у  в ъ  П е р м с к о й  г у б . у м н р а е т ъ  н а  1 го д у  в ъ  с р е д н е м ъ  4 3 8 , 2 .  І І о  с в ѣ д ѣ -  
н ія м ъ  с т а т и с т и ч е с к а г о  к о м и т е т а , з а  и с т е к ш іе  6  л ѣ т ъ  у м е р ш іе  на 1 -м ъ  г о д у
е о с т а в л я ю т ъ  въ  ср ед н ѳ м ъ  4 3 5  н а  ІО О О . С л ѣ д о в а т ел ь н о  и  въ  о т н о ш ен й . 
д ѣ т с к о й  см ертностн  м и н у в ш ій  г о д ъ  н р е д с т а в л я е т е я  особен но  б л а г о н р ія т н ы м іъ  
В ъ  т еч ѳ н іи  м и н у в ш а го  б -т и  л ѣ т ія  н а и б о л ѣ е  си л ь н а я  см ѳртность  м ѳ ж д у  
д ѣ т ь м и  за м ѣ ч а л а сь  в ъ  1 8 8 3  и 1 8 8 7  г .г .  П о  отдѣ л ьн ы м ъ  у ѣ з д а м ъ  она  
в ы р а зи л ась  в ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  ц и ф р а х ъ : на 1 0 0 0  р о д и в ш и х с я  ум ерло:
в ъ  1 8 8 3 1 8 8 7
І І е р н с к і й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 6 5 7 1
С о л и к а м ск ій  . . . . 5 2 3
И р б и т с к і й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 7 5 0 9
К а м ы ш л о в с к ій  . . . . . . 5 1 9 4 9 0
О х а н с к ій  . . . . . . .  4 2 0 5 0 8
О с и н ск ій  . . . . . . .  4 7 4 4 6 0
Ш а д р и н с к ій  . . . . . . .  4 7 3 4 5 3
Е к а т е р и н б у р г с к ій  . . . . .  4 9 9 4 2 8
К р а с н о у ф и м с к ій  . . . . .  4 3 9 4 6 0
В е р х о т у р с к ій  . . . . . . .  4 6 3 4 2 0
К у н г у р с к і й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 4 3 7 9
Ч е р д ы н с к ій  . . . . . . .  3 4 1 3 4 7
Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  н а и м ен ы и а я  ем ѳ р тн оеть  о б н а р у ж и в а е т с я  въ  Ч е р д ы н -  
ск о м ъ  у ѣ з д ѣ ,  г д ѣ  о н а . ср а в н и т е л ь н о  съ  П е р м с к н м ъ  у ѣ з д о м ъ . н и ж е н а  2 4 % .  
И з ъ  в ы ш ен р и в ед ен н о й  т а б л и ч к и , м еж д у  н р о ч и м ъ , о к а зы в а е т с я , ч то  п р и ч и н ы  
у еи л ен н о й  д ѣ т е к о й  ем ер т н о сти  к р о ю т ея  главны м ъ о б р а зо м ъ  не въ  к л и м а т и -  
ч е с к и х ъ  у с л о в ія х ъ , а  з а в и е я т ъ  о т ъ  к а к и х ъ  то  д р у г и х ъ  ф а к т о р о в ъ , б л и ж а й -  
іи ее в л ія н іе  к о т о р ы х ъ  у ж ѳ  ео ст а в л я ет ъ  з а д а ч у  м ѣ стн ы х ъ  и з с л ѣ д о в а н ій .
Б ѳ з ъ  о гн о ш ѳ н ія  к ъ  в о зр а ст а м ъ  см ер т н о сть  п о  о т д ѣ л ь н ы м ъ  у ѣ з д а м ъ  за  
т ѣ  ж ѳ го д ы  в ы р ази л аеь  в ъ  сл ѣ д у ю щ и х ъ  ц и ф р а х ъ , н а  1 ты с. ж и т . ум ер л о:
8 3  г . 8 7 8 8
Е к а т е р и н б у р г с к ій  . . . 5 7 , 4 4 2 , 7 4 1 , 6
К у н г у р е к і й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35^8 5 2 , і
Ш а д р и н с к ій  . . . . , 5 2 . 9 4 3 , о 4 0 . і
К а м ы ш л о в ск ій  . . . . 5 2 , 5 4 0 , 9 4 4 , 4
П е р м с к і й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 і ! е 5 1 . 4 4 1 , 6
И р б и т с к і й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ,5 4 9 , 0 4 6 , 9
В е р х о т у р е к ій  . . . . 4 9 , з 4 3 , 2 3 9 . 9
К р а с н о у ф и м с к ій  . . . . 4 8 , 6 - 4 6 о _ _
О си н ск ій  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 , 6 48 . о "~ 3 9 , 9
С о л и к а м ск ій  . . . . 4 1 , 2 4 9 , 8 3 6 , 2
Ч е р д ы н с к ій  . . . . 3 8 , 2 31 ,8
О х а н с к і й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 , 2 З 9 'э . 3 5 , 2
К а к ъ  в и д н о  и зъ  в ы ш еп р и в ед ен н ы х ъ  ц ы ф р ъ , ем ертность  п о  у ѣ з д а м ъ  
п р е д е т а в л я е т ъ  весьм а р ѣ з к ія  к о л е б а н ія , о б н а р у ж и в а ю щ ія с я  н е  т о л ь к о  по  
о т н о ш ен ію  к ъ  р азл и ч н ы м ъ  у ѣ з д а м ъ  г у б е р н іи , н о  и  п о  о тн о ш ен ію  к ъ  о д н о -  
м у  и т о м у  ж е  у ѣ з д у ,  в ъ  т е ч е н іи  3 - х ъ  л ѣ т н я г о  п ѳ р іо д а  вр ем ен и . Т а к ъ  н а п р .,  
в ъ  Е к а т е р и н б у р гс к о м ъ  у .  см ер т н о сть  съ  5 7 , 4  (в ъ  8 3  г . )  у п а л а  в ъ  м и н ув-
ш емъ г о д у  д о  41,6 н а  1 0 0 0 ;  в ъ  К у н г у р с к о и ъ  у ѣ з д ѣ  съ  5 2 ,9  до 3 5 ,8  в ъ  
8 7  г . ,  а  в ъ  слѣ д ую щ ем ъ  8 8  г .  снова п о д н ял ась  до  5 2 , і .  П р н ч и н ы  т а -  
к и х ъ  с и л ь н ы х ъ  к о л е б а н і і  не м о г у т ъ  бы ть  отнесены  к ъ  н евѣ р н о сти  д а н н ы х ъ : 
е т а т и с т и к а  см ертн ости  п о с т а в л е н а  в ъ  н асто ящ ее  в р е м я  б о лѣ е  чѣ м ъ у д о в д е - 
тв о р и то д ьн о , что  ж е к ас а е т с я  д о  д р у г а г о  ф а к т о р а , о п р е д ѣ л яю щ а го  р а з м ѣ р ъ  
см ер тн о сти .— н а л и ч н аго  н а с е л е п ія ,— то х о т я  ово , к а к ъ  уж е бы ло с к азан о  вы - 
ш е, и  д а д е к о  не то чн о , т ѣ м ъ  н е  менѣе в ъ  дан н ом ъ  с л у ч а ѣ  о б сто ятел ьство  
э т о  не м о ж етъ  о к а з а т ь  ск о л ь к о  н и б у д ь  в а ж ц а г о  в л ія н ія  н а  вы вод ы , им ѣ ю - 
щ іе гл а в н ы м ъ  о б р азо м ъ  ср а в н и те д ь н о е  зн ач он іе .
Н ё  м ен ѣ е  зн ач п т е д ь н ы  к ол е .б ац ія  и  в ъ  отн ош ен іи  р а зд и ч н ы х ъ  у ѣ з д о в ъ . 
т а к ъ  з а  8 3  г . р а зн о с ть  м еж д у  Е к а те р и н б у р гр к и м ъ  у ѣ з д о м ъ ,— г д ѣ  см ерт- 
ность в ъ  это м ъ  го д у  бы ла вы сш ей  но г у б е р н іп ,— и О х ан ск и м ъ  с о став д яетъ  
2 2 ,2  ч е д . н а  т ы с я ч у . В ъ  8 8  г . п аи б о л ь ш ая  см ер тн о сть  н аб лю д алась  в ъ  
К у н г у р с к о м ъ  у ѣ з д ѣ , п р евы ш ая  болѣ.е ч ѣ м ъ  н а  2 0  ч е д . н а  1 0 0 0  (н а  6 3 % )  
см ертность  Ч е р д ы н с к а го  ѵ ѣ зд а .
И з ъ  вы ш еи ри во д ен н ы х ъ  т а б д и ч е к ъ  т р у д н о .у с э ю т р ѣ т ь  зави еи м ость  см ерт* 
ности о т ъ  р о д а  з а н я т ій  н асел ен ія . того н д п  друго.го у ѣ з д а :  см ертность о д и - 
н ак ово  в ы с о к а  к а к ъ  в ъ  г о р н о за в о д с к и х ъ  у ѣ з д а х ъ , т а к ъ  и  чисто  зем д ед ѣ л ь- 
ч е с к и х ъ . В ъ  чем ъ л е ж и тъ  п р и ч п н а  т а к о г о  н ер авн о м ѣ р н аго  р а с п р о д ѣ л е н ія  
см ертности  в ъ  у ѣ з д а х ъ , съ  о д и н а к о в ы м и , иовидим ом у, к л и м ати ч еск и м п  у е л о - 
в іяцш  и госп од ств ую щ и м ъ  р о д ом ъ  з а д я т ій ,  с к а з а т ь , п р п  н ы н ѣ ш н п х ъ  с р е д -  
с т в а х ъ  е т а т и с т и к и .— тр уд н о ; б л и ж а ііш ія  п ри ч и н ы  это го  во в ея к о м ъ  случ ііѣ  
и н тер есн аго  я в л е н ія  м огу тъ  б ы ть  у к а за н ы  только  п р и  б олѣ е подробной р а з -  
рабоТ кѣ  к д а м а т о л о г іи  о т д ѣ л ь н ы х ъ  м ѣстноетей  и в ъ  особенности  п р и  р а з р а -  
б о т к ѣ  д а н н ы х ъ  м ед иц и нской  с т а т и с т и к п . Г ром адн ую  у сд у гу  о к а за д о  бы в ъ  
этом ъ  о тн о іп ен іи  е а ш іт а р н о -с т а т п с т и ч е с к о е  бю ро, к о т о р о з  одно вр о м я п р е д ц о - 
л а га д о  у ч р е д п т ь  м ѣстное зем ство . У ч реж д ен іе  это , и з с л ѣ д у я  б о д ѣ зн е т в о р н ы я  
п р и ч и н ы , вы зы в аю іц ія  усилен ную  смертнос.гь среди  н а с е д е н ія , д ало  бы зем - 
ству  возм о ж ц о сть  н о с та в и ть  д ѣ д о  о х р а н е н ія  н а р о д н а го  з д р а в ія  н а  бодѣе ц ѣ -  
л есо о б р азн ы х ъ  н а ч а л а х ъ . П р и  те п е р е ш н и х ъ  же ѵ с л о в ія х ъ . веѣ  этп  бо льн и ц ы  
и об ш и рн ы й  вр ач еб н ы и  п е р с о н а л ъ , п о гд о щ аю щ іе  н а  свое  со д ер ж ан іе  гр о м а д - 
н ы я с р е д с т в а  суть  не б олѣ е, к а к ъ  іга л д іа ти в ъ , не о к а зы в а ю щ ій  д а ж е , по 
м нѣнію  а в т о р и т е т о в ъ  с т а т и с т п к и . н п к а к о г о  в л ія н ія  н а  ум ен ьш ен іе  см ер ти о сти .
Н а  с к о л ь к о  д а л е к а  в ъ  д ѣ п е т в п т е л ь н о с т и .— не с м о тр я  н а  всѣ  у с и д ія  зем - 
с т в а .— м е д и ц и н с к а я  номощ ь о т ъ  с е л ь ск аго  н а с е д е н ія , м ож но с у д и ть  и з ъ  со - 
п о с т а в л о н ія  с л ѣ д у ю щ и х ъ  ц ы ф р ъ :
В ъ  м инувш ем ъ гоя,у о б р а щ а л о с ь  к ъ  врач.ебной пом ощ и въ  г о р о д а х ъ  
1 3 0 . 2 6 3  ч е д . ,  и л и  8 8 %  в с е го  го р о д ск аго  н а с е л е н ія , в ъ  у ѣ з д а х ъ  м ед и ц и н - 
екою  пом ощ ью  воспо л ьзовало сь  то л ь к о  4 0 3 , 5 3 8  ч е л .,  или  съ  н еболы п п м ъ  
1 5 % .  М ед и ц и н ск ою  поиощ ью , в ъ  н ап б ол ѣ е  р а ц іо н а л ь н ы х ъ  е я  ф о р м ѣ ,— бо л ь- 
н и чны м ъ л ѣ ч е н іе м ъ  во сп о л ьзо в ал о сь  всего  0 , 5 %  н а с е л е н ія . 1 л авн о е  в н и м а - 
н іе  зем ства  в ъ  о р га н и за ц іи  м е д и ц я н с к о й  части  о б ращ он о  н а  о с п о п р и в и в а н іе , 
м еж ду  т ѣ м ъ  д а ж е  и в ъ  этой о б д а с т и , г д ѣ  н а  пом ощ ь я в л я е т е я  п р и н у д и -
— 10 —
т е л ь н ы й  з а к о н ъ , у с и л ія  зеы етва  д а л е к о  не д о е т и г а ю т ъ  т ѣ і ъ  р е з у л ь т а т о в ъ . 
к а к и х ъ  ел ѣ д о в ал о  бы ожиДать н р и  н ы н ѣ ш н е і п о е т а н о в к ѣ  этого  д ѣ л а ;  т а к ъ  
и з ъ  всего  ч и с л а  р о д и в ш и х с я  в ъ  1 8 8 8  г .  д ѣ тѳ й  о сп а  н р и в и т а  в ъ  у ѣ з д а х ъ  
л и ш ь  3 1 % ,  т о гд а  к а к ъ  в ъ  го р о д а х ъ  чи сло  п р и в и т ы х ъ  д о с т и г а е т ъ  до 
7 5 , 5 % .  Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ . не см отр я  н а  всѣ  з а т р а т ы . к о т о р ы я  д ѣ л а ю т с я  
зем ство м ъ  н а  о р га н и за ц ію  м ед и ц и н ско й  пом ощ и н аселен ію , п о с л ѣ д н я я  я в -  
л я е т с я  нед о ету п н о й  д л я  г р о м а д н а г о  большинетва, и , с л ѣ д о вател ьн о , бѳзсиль- 
ной д л я  о г р а ж д е н ія  н а р о д н а го  з д о р о в ь я  о тъ  т ѣ х ъ  б о л ѣ зн е т в о р н ы х ъ  в л ія н ій ,  
п з с л ѣ д о в а н іе  к о т о р ы х ъ  должно было бы бы ть п е р в ы м ъ  шагомъ в ъ  д ѣ л ѣ  
р а ц іо н а л ь н о й  п о етан о в к и  зеы ской  м ед и ц и н ы .
А. Прозоровскій.
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Мтж. Жен. ВСЕГ0. Муж.
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Жен. ВСЕГ0. Муж. Жен. ВСЕГ0. Муж. Жен. |
Рожд. до 1 года. 38407 33787 72194 31847 27859 59706 31214 27289 58503 34325 29775
Оіъ 1 до 5 л. 10409 10775 21184 8255 8362 16617 9198 9012 18210 9803 9871;
_  5 16 — 2199 2168 4367 2149 2101 4250 2333 2355 468ё 2268 2245
51015 46730 97745 42251 38322 80573 42745 38656 81407 46396 41891
— 16 — 20 — 587 659 1246 627 754
I
1381|| 672 742 1414 548 67?!
— 20 — 25 — 963 1082 2045 960 1180 2140 952 1249 2201 812 1042
— 25 — 30 — 890 1115 2005 907 1232 2139: 1018 1251 2269 852 1205:
— 30 — 35 — 927 1101 2028 973 1220 219з[| 971 1177 2148 867 108э!
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■ '■ 
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I
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Отхожіе промыслы Пермской губерніи.
В ъ  П а м я т н о й  к н п ж к ѣ  н »  1 8 9 0  г .  мы  п р ѳ д п о л а г а л и  по м ѣ сти ть  о ч е р к ъ  
о т х о ж п х ъ  п р о м ы сл о въ  П ѳ р м с к о й  гу б ѳ р н іи . Е ъ  с о ж а л ѣ н ію , з а т р е б о в а н н ы й  
о тъ  в о л о с т н ы х ъ  п р а в л е н ій  м а т ѳ р іа л ъ  п о с т у п н л ъ  сл и ш к ом ъ  поздн о н  в ъ  
к р а й н ѳ  н ѳ у д о вл етв о р и тел ь н о м ъ  в п д ѣ :  весьм а  м н о г ія  в о л о стн ы я  п р а в л ѳ н ія , 
д о с т а в и в ъ  с в ѣ д ѣ н ія  о ч и е л ѣ  в ы д а н н ы х ъ  ими п а с п о р т о в ъ  и  б и л е т о в ъ , нѳ 
о б о з н а ч и л п , д а ж ѳ  в ъ  о б щ и х ъ  ч е р т а х ъ , к у д а  и д л я  к а к о й  д ѣ л и  н а п р а в -  
л я е т с я  больпгинство  о т л у ч и в ш и х е я . П о  Ч ѳ р д ы н ск о м у  у ѣ зд у  б о л ь ш ая  но л о- 
в и н а  в о л о с т н ы х ъ  п р а в л е н ій  н ѳ д о стави л и  н и к а к и х ъ  с в ѣ д ѣ н ій .
Т ѣ м ъ  не м ен ѣ е , ж е л а я  х о т я  о т ч а с тн  в о с н о л ь з о в а т ь с я  и м ѣ ю щ и м ся  у  
н а с ъ  м а тѳ р іа л о м ъ , п о м ѣ щ ае м ъ  н и ж е  сводную  по гу б ѳ р н іи  т а б л и д у  о ч н сл ѣ  
в ы д а н н ы х ъ  п а с п о р т о в ъ  и  б и л е т о в ъ , по у ѣ з д а м ъ . В дѣ сь  ж ѳ с д ѣ л аем ъ  к р а т -  
к і я  у к а з а н ія  н а  н а п б о л ѣ ѳ  р а с п р о с т р а н е н н ы е  в ъ  у ѣ з д а х ъ  п р о м ы сл ы , к о т о -  
р ы м и  н асѳ лѳ н іе  с н и с к и в а е т ъ  себѣ п р о п и т а н іс , не обезп ечен н ое х л ѣ б о п а ш ѳ - 
етво м ъ  и л и  р а б о та м и  у  сѳ б я  д о м а .
В ъ П ер м ско м ъ  у ѣ з д ѣ  в ъ  ч и с л ѣ  о т х о ж и х ъ  п р о м ы ел о въ  гл а в н о ѳ  м ѣсто 
з а н и м а е т ъ  с п .іа в ъ  с у д о в ъ  и  к а р а в а н о в ъ  по р . р .  К а м ѣ , Ч у с о в о й  и В о л г ѣ и  
с л у ж б а  н а  п а р о х о д а х ъ  н  п р и е т а н я х ъ  (С л у д с к а я , Ч у с о в с к а я , Ч е л в п н с к о -  
Р у с а к о в с к а я ,  С ѳ р г и н с к а я , С р ѳ д н е -Е г в п н с к а я , Ф н л а т о в с к а я , В а с и л ь ѳ в с к а я , 
Б о г о р о д с к а я ,  И л ь и н с к а я ,  С р ѣ т ѳ н с к а я  и  Е р и в ѳ д к а я  в о л о с т и ) ;  н а  э т и  п р о - 
м ы с л ы  у х о д н т ъ  до 6  т .  ч е л о в ѣ к ъ . Н е  м енѣе з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  у х о д и т ъ  
н а  в с п о м о га т е л ь н ы я  з а в о д с к ія  р а б о т ы : р у б к у  д р о в ъ , в ы ж ѳ гъ  у г л я , п о д в о зк у  
р у д ы  и п р о ч . Д а л ѣ ѳ  с л ѣ д у ю т ъ  болѣѳ и л и  и ен ѣ ѳ  е п е д іа л ь н ы я  г р у п п ы  р а -  
б о ч и х ъ , о т л у ч а ю щ и х с я  и з ъ  м ѣ с т а  ж н т е л ь с т в а : т а к ъ ,  и з ъ  Ю го в с к о й  в о л . 
и д у т ъ  к и р п и ч н и к и  (д о  1 0 0 0  ч е л о в .)  и п е ч н и к и , и зъ  С тар о б ер ш етск о й  
с т ѳ к о л ь щ и к н , н а п р а в л я ю щ іе с я  в ъ  О рен б у ргску ю  и У ф п м скую  г у б . ,  и зъ  
Б о г о р о д с к о й — н л о тн п к п  и  п и л ь щ п к п , и зъ  К у р а ш и м с к о й — с о х о л а д ы  (в ъ  
К у н г у р с к ій ,  О х а н с к ій  и  О с и н с к ій  у . у . ) .  И з ъ  М о т о в и л н х и н с к о й  в о л .  до 
5 0 0  ч е л .  р а б о т а ю т ъ  н а  м е х а н н ч е с к п х ъ  з а в о д а х ъ  г . г .  Л ю б и м о в а  и  К а м е н -  
е к и х ъ . Д о  5 0 0  в и д о в ъ  в ы д а н ы  д л я  о т л у ч е к ъ  съ  то рго вы м и  ц ѣ л я м и , в ъ  
т о м ъ  ч и с л ѣ  и з ъ  Н н ж н е -М у л л п н с к о й  во л ости  у к а з а н о  до  1 0 0  ч е л о в . ,  т о р -  
г у ю щ и х ъ  в ъ  П е р м с к о й  п  В я т с к о й  гу б . о го р о д н ы м и  с ѣ м я н а м и . И з ъ  1 0  в о -  
л о с т е й  болѣѳ 2 0 0  ч е л о в . р а б о т а ю т ъ  н а  У р а л ь с к о й  ж е л ѣ зн о й  д о р о г ѣ . й з ъ  
Ч ѳ л в и н с к о -Р у с а к о в с к о й , Ю го в с к о й , С р ѣ тен ск о й  и  В а с и л ь ѳ в с к о й  у х о д я т ъ  н а  
н о л е в ы я  р а б о т ы . О т л у ч к и  в ъ  у с л у ж е н іе  и зъ  1 2  во л о етей  не п р е в ы п іа ю т ъ  5 0 0 *
В ъ О х ан ск о м ъ  у ѣ з д ѣ  з н а ч и т е л ь н ѣ й ш а я  ч а с т ь  о т л у ч а ю щ н х с я  н д е т ь  
н а  р а б о т ы  в ъ  г . П е р м ь , по  н а г р у з к ѣ  п в ы г р у з к ѣ  с у д о в ъ ; за т ѣ м ъ  болы п ое 
ч п с л о  в п д о в ъ  вы д а н о  д л я  с п л а в а  м етал л овъ  н л ѣ с а  по р .р .  Ч у с о в о й , К а м ѣ  
и В о л г ѣ  и  д л я  и з в о з а , зимою  п р ѳ и м ущ ествен н о  в ъ  К а з а н ь  и М е н зе л и н ск у ю  
я р м а р к н .  Д л я  з а р а б о т к о в ъ  н а  го р н ы х ъ  з а в о д а х ъ  н  ж е л ѣ зн о й  д о р о г ѣ , в ъ
п р ѳ д ѣ л а х ъ  П ѳ р м е к а го  у ѣ з д а , о т д у л а ю т с я  гл а в н ы м ъ  о б р азо м ъ  и з ъ  з а в о д с к и х ъ  
волостѳй  и вѳсьм а р ѣ д к о  н асѳ лѳ н іе  зем л ед ѣ л ьч ѳ ск п х ъ  в о л о с т е й , но н а  в с п о - 
м о га т е л ь н ы я  р а б о т ы , к а к о в ы , н а п р . ,  з а г о т о в к а  н  д о с т а в к а  д р о в ъ , и д у т ъ  и 
и зъ  в о л о с те й  У с т ь -Б у б п н е к о й , Е а р а г а й с к о й , З ю к а й е к о й , П о к р о в с к о й , Е а -  
з а н с к о й  п Н о в о п а п н с к о й . О т л у ч к и  н а  п о л ѳ в ы я  р а б о т ы , к а к ъ  к р а т к о в р е -  
м ѳнны я п в ъ  с о с ѣ д н ія  с е л е н ія , п р о п зв о д я т е я  бѳзъ в з я т ія  в п д о в ъ  н а  ж и т е л ь -  
ств о , но  п з ъ  Г р и го р ь е в с к о й  п П о к р о в с к о й  в о л . ,  ж и т е л п  к о т о р ы х ъ  и д у т ъ  
н а  н о л е в ы я  р а б о т ы  в ъ  П е р м с к ій  у ѣ з д ъ , д л я  т а к и х ъ  о т л у ч е к ъ  в ы д а е т с я  до 
8 0 0  в и д о в ъ . З а ’гѣм ъ  д л я  с н е ц іа л ь н ы х ъ  нром ы словъ  о т л у ч а ю т с я : п зъ  П р и -  
т ы к н н с к о й  во л остп  м а с т е р а , и зго то в л я ю щ іе  су д о в ы я  с н а с т п , и зъ  В о го м як о в - 
с к о й — п и м о к а т ы , п ослѣ д н іе  п р о н п к а ю т ъ  в ъ  С п б и р ь . В ъ  Г р и г о р ь е в с к о й , 
З м іѳ в е к о й , Б е р д ы ш е в с к о й , С н ѣ ш к о в с к о й  н П о с а д е к о й в о л . у к а з а н ы  о тл у ч к п  д л я  
п р іи с к а н ія  у д о б н ы х ъ  к ъ  нерееелен ію  зѳм ель. П о  Х о х л о в с к о й  во л . з н а ч и т с я  
9 3  п а с п о р т а  п 2 5  б п л е т о в ъ , в ы д а н н ы х ъ  ж и т е л я м ъ  во л о стп  д л я  н р іи с к а н ія  
р а б о т ъ  з а  п р е к р а щ е н іе м ъ  з а в о д е к а г о  д ѣ й с т в ія . О т л у ч к п  по то рго вы м ъ  н а -  
д о б н о стям ъ  в ъ  сосѣдн іе  у ѣ зд ы  п о к а з а н ы  по В е р х ъ -О ч е р с к о й , О стр о ж ско й  и 
С н в и н е к о й  в о л . Е р е с т ь я н е  Г р н г о р ь е в с к о й  в о л . за н п м а ю т с я  торговлею  х л ѣ -  
бомъ в ъ  н р е д ѣ л а х ъ  С о л и к а м с к а г о  у ѣ з д а . П о  Д в о р е ц к о й  в о л . у к а з а н ы  н ѣ -  
с к о л ь к о  с л у ч а е в ъ  п ер еселен ій  в ъ  О е н н с к ій  ѵ ѣ зд ъ . Ш ен іц п н ы  ііо п а с п о р т а м ъ  
и б и л е т а м ъ  у во л ь н я ю т ея  п р еи м у щ ествен н о  в ъ  у с л у ж е н іе .
В ъ  О син сн ом ъ у ѣ зд ѣ  в ъ  ч и с л ѣ  о т х о ж п х ъ  п р о м ы с л о в ъ , о т л п ч а ю - 
щ и х е я з д ѣ с ь  б ольш и м ъ  р а з и о о б р а з іе м ъ , в ы д ѣ л я ю тс я : с п л а в ъ  л ѣ с н ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ  
(Е р ш о в с к а я  н Е а м б а р с к а я  в .в . ) , - в с н о м о г а т е л ь н ы я  г о р н о за в о д е к ія  р а б о ты  и 
р аб о ты  н а  с а м ы х ъ  з а в о д а х ъ , п реп м ущ ествѳн н о  в ъ  Е ы н о в с к о м ъ  з а в . ,  Е у н -  
г у р с к а г о  у ѣ з д а ,  н о т ч а с т и  н а  з а в о д а х ъ  П е р м е к а го  у ѣ зд а  (А ш а п е к а я ,  П о -  
к р о в о я с ы .іь с к а я  н  Ю г а к а м с к а я  в о л о с т и , и зъ  одной  н о сл ѣ д н ей  в о л . н а  г о р -  
н о з а в о д с к ія  р а б о ты  о т л у ч а ѳ т с я  до  1 0 0 0  ч е л о в ѣ к ъ ) . З а т ѣ м ъ  и зъ  А н и и н с к о й  
(с в ы ш е  5 0 0  ч е л о в ѣ к ъ ) , Р о ж д е с т в е н с к о й , К о м а р о в е к о й  (до 9 6 0  ч е л о в ѣ к ъ ) 
и У с т н н о в с к о й  и д у т ъ  в ъ  ве с ь м а  болы н ом ъ ч н ел ѣ  е т е к о л ы ц и к іі , н и м о к ат ы  п 
ш е р с т о б и т ы ; н з ъ  Б а р д ы м с к о й  —  ч е б о т а р п , н зъ  Б и з я р с к о й — п о р т н ы е , ш т у к а -  
т у р ы , п е ч н н к и  и м а л я р ы  (в сего  до 6 0 0  ч е л о в ѣ к ъ ) . В е ѣ  этп  л ю д и  н а -  
п р а в л я ю т с я  в ъ  О рѳн бургскую  н У р а л ь ск у ю  гѵ берн іи  и в ъ  С и б и р ь . Ж и т е л и  
Ш л я п н и к о в с к о й  н Д у б р о в с к о й  в о л . п р о м ы ш ляю тъ  п зво зо ы ъ . Т а т а р с к о е  н а -  
селен іе  С а р а ш ѳ в с к о й , Б а р д ы м с к о й  и Е л п а ч п х іш е к о й  в о л . у х о д п тъ  н а  п о -  
л е в ы я  р а б о т ы  в ъ  р у с е к ія  с е .іе н ія  О сп н ск аго  и с о с ѣ д н и х ъ  у ѣ зд о в ъ . В ъ  
Е т п а ч и х и н с к о й  в о л . ,  кром ѣ  т о г о , за н и м а д .т с я  с к у п к о й  и н р о д а ж е й  в о с к а .
% В ъ  С оликам ском ъ у ѣ з д ѣ  о б р а щ а е т ъ  в н п м а н іе  больш оѳ к о л и ч ѳ ство  
и а с п о р т о в ъ , с р а в н н те л ь н о  съ  ч и с л о м ъ  о т л у ч е к ъ  по б п л е т а м ъ . В ъ  особенно- 
сти  в ы д ѣ л я ю т с я  в ъ  этом ъ о тн о ш ен іи  Е г в и н с к а я ,  У с о л ь с к а я , Л е н в е н с к а я , 
Ч е р м о з с к а я  и о т ч а с т п  Д е д ю х п п с к а я  и Д м и т р іе в с к а я  во л о сти . П а с п о р т ы , 
к а к ъ  и з в ѣ с т н о , в ы д а ю т с я  н а  б олѣ е п р о д о л ж п т е л ь н ы я  о т л у ч к и , поэтом у в ъ  
о тн о ш еш п  больш ой  ч а с т и  о т л у ч а ю щ и х с я  по п а с н о р т а м ъ  мож но с к а з а т ь ,  ч то
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д л я  н и х ъ  о тх о ж іе  з а р а б о т к и  я в л я ю т с я  нѳ п одсп орьѳы ъ  то льк о  к ъ  и х ъ  о б ы ч - 
н ы м ъ  з а н я т ія м ъ  н а  п о сто ян н о м ъ  м ѣстѣ  ж и т е л ъ с т в а , а  г л а в н ы м ъ  и с т о ч н н - 
к о м ъ  с у щ е с т в о в а н ія . И  д ѣ й с т в и т е л ь н о , п е р е ч и с л ѳ н н ы я  волости  п р п н а д л ѳ -  
ж а т ъ  и л и  к ъ  ч и с л у  з а в о д с к п х ъ , г д ѣ  зем ледѣ л іем ъ  п о ч ти  совсѣм ъ не з а н и -  
м а ю т с я , ,  и л п  ж е , к ъ  т а к и м ъ , гд ѣ  по м алозем елъю  н  к а ч е с т в у  п о ч в ы , к а к ъ  
н а п р .  в ъ  Е г в и н с к о й  и Д м и т р іѳ в с к о й  в о л . ,  х л ѣ б о п а ш е с тв о  нѳ д а е т ъ - д о с т а -  
т о ч н ы х ъ  с р е д с тв ъ  к ъ .ж п з н н .  В ъ  Е г в п н с к о й  в о л . и з ъ  ч и е д а  6 5 8  п а с п о р -  
т о в ъ  6 2 8  в ы д а н ы , по о б ъ ясн ен ію  волостнаго  п р а в л е н ія ,  к р е с т ь я н а м ъ , п р о - 
ж п в а ю щ ю іъ  съ  сем ьям и в ъ  С и б и р и , гд ѣ  они д у м аю т ъ  п о сел п ться  н а в с ѳ г д а . 
Т а к п м ъ  о б р азо м ъ  в ъ  С о л п к ам ск о м ъ  у ѣ зд ѣ , не см о тр я  н а  его п р е д п о ч т и -  
тед ъ н о  п р о м ы сл о вы й  х а р а к т е р ъ ,  зн а ч п т е л ь н ы й  п р о ц е н т ъ  н а с е л е н ія , б у д у ч и  
л и п іе н ъ  во зм о ж н о сти  о б езп ѳ ч п ть  сво й  бы тъ  н а  р о д и н ѣ , в ы н у ж д е н ъ  б ы л ъ  
с д ѣ д а т ь  себѣ  п з ъ  о т х о ж п х ъ  п р о м ы сл о въ  п о сто ян н о е  з а н я т іе .  О т л у ч а ю щ іе с я  
по п а с п о р т а м ъ  п з ъ  з а в о д с к п х ъ  во л о с те й , в ъ  б о л ь ш и н ств ѣ  с л у ч а е в ъ , з а н и -  
м а ю т с я р а б о т а м п  н а з а в о д а х ъ ,  в ъ С о л и к а м с к . п  П е р м с к . у .у .  О Іо т о в и л п х п н е к о м ъ  
и Д о б р я н с к о м ъ  з а в . ) ,  и д п  ж е  н а  к ам ѳ н н о у гол ъ н ы х ъ  к о п я х ъ . Ж и т ѳ л и  У с о л ь -  
с к о й  и Л е н в е н е к о й  в о л . ,  к р о м ѣ  то го , н а н и м а ю т с я  н а  с п л а в ъ  с у д о в ъ  съ  
солью  п л ѣ с о м ъ . В ъ  о б щ е м ъ , е п л а в ъ  соли и л ѣ с н ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ  в ъ  н н -  
зо в ы е  г о р о д а  Е а м ы  п В о л г и , а  т а к ж е  с д у ж б а  п а  п а р о х о д а х ъ  з а н и м а ю т ъ  
в ъ  О о л и к ам ск о м ъ  у ѣ з д ѣ , п о с л ѣ  за в о д с к и х ъ  р а б о т ъ  в и д н о е , м ѣсто в ъ  р я д у  о т х о ж и х ъ  
п р о м ы с л о в ъ  н а с е л е н ія ;  оеобенною  п звѣ стн о стью  в ъ  это м ъ  отнош ѳніи  п о л ь -  
зу ѳ т с я  О р л о в с к а я  в о л о с т ь , д о с т о в л я ю щ а я  с т а р ш п х ъ  с л у ж а щ и х ъ : к а п и т а -  
п о в ъ , д о ц м а н о в ъ  п  т .  п .  н а  с у д а , п л а в а ю щ ія  по  Е а м ѣ  п д а ж ѣ  В о л г ѣ . 
В с п о м о га те л ь н ы м п  за в о д е к п м и  р а б о та м п : ру б ко ю  и п одвозкою  д р о в ъ , з а н н -  
м а ю т с я  ж п т е д п  П ы е к о р с к о й , А л е к с а н д р о -Р о ж д е с т в е н с к о й , Б о г о я в л е н с к о й , 
Р о ж д е е т в ѳ н с к о й  п Н е р д в и н с к о й  в о д . Ж п т е л п  П о л о в о д о в с к о й , Г о р о д п щ е н - 
с к о й  п  В е р х ъ -Я й в е з с к о й  в о л . ,  к ро м ѣ  с п л а в а  с у д о в ъ , з а н н м а ю т с я  в ъ  зи м - 
нее в р е м я  п ер ево зк ою  п у п ш а го  т о в а р а  и  д п ч и  и з ъ  Ч е р д ы н п  в ъ  Е а з а н ь ,  
а  т а к ж е  т о в а р о в ъ , п зъ  С о л п к а м с к а  п  У с о л ъ я , д о с т а в л е н н ы х ъ  т у д а  водою  
и з ъ  Н п ж н я г о ,  в ъ  В ер х о ту р с-к ій  у ѣ з д ъ , до с т а н д іи  Р у д я н к а  У р . ж .  д . 
Ж и т ѳ л и  В е р х ъ -Я з в е н с к о й  в о л . ,  о т п р а в л я ю тс я  л ѣ то м ъ  н а  п о л е в ы я  р а б о т ы  
в ъ  П е р м с к ій  у ѣ з д ъ . П ы с к о р с к а я  и Р о с т е е с к а я  в о л . о н а б ж а ю т ъ  П е р м с к у ю  
и  с о с ѣ д н ія  гу б ер н іи  к о н о в а л а м п . Е е л п  р а з д ѣ л п т ь  го д ъ  н а  2  п е р іо д а , по 
го сп о д ств у ю щ и м ъ  п р о м ы с л а м ъ  н а с е л е н ія : н а  п е р іо д ъ  н а в п г а ц іп ,  с ч п т а я  съ  
м а р т а  по сен тяб р ь  в к л ю ч п т е л ь н о , н  зп м н ій — в ъ  т е ч е н іп  о с та л ъ н ы х ъ  5 
м ѣ с я ц е в ъ , то о к а ж е т с я , ч т о  в ъ  п ервом ъ  п ѳ р іодѣ  в ы д а н о  бы ло до 6  т ы с я ч ъ  
в и д о в ъ , в ъ  зпм ніе ж ѳ  м ѣ с я ц ы  до 4  т ы е я ч ъ . Н а п б о л ѣ е  р а з в п т ы  о тх о ж іе  
п р о м ы с л ы  (н о  ч п с д у  в ы д а н н ы х ъ  бп л ето въ) в ъ  в о л о с т я х ъ : П о ж ѳ в с к о й , 
Д м и т р іе в с к о й , В е р х ъ -Я з в е н с к о й , Б о г о я в л е н с к о й , У со л ь ск о й  п П о л о в о д о в - 
с к о й . С ам о собой р а з у м ѣ е т с я , ч то  п е р е ч п с д е н н ы я  н ам и  пром ы слы  н е  и с - 
ч е р п ы в а ю т ъ  в с ѣ х ъ  п о с т о р о н н и х ъ  за р о б о тк о в ъ , к ъ  к о то р ы м ъ  п р и б ѣ г а е іъ  н а -  
сел ен іе  д л я  о б езп ѳ ч ен ія  себ ѣ  с р е д е тв ъ  к ъ  с у щ е с т в о в а н ію . Н а п р о т и в ъ , г р о -  
м ад н о е  больп п інство  ж п т е л е й  С о л и к ам ск аго  у ѣ з д а ,  н ѳ зави сп м о  о тъ  г л а в н а г о  
сво его  з а н я т ія  —  х л ѣ б о п а ш е с т в а , в ъ  зпмнѳе в р е м я  и м ѣ етъ  сам ы е р а зн о о б -
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р а з н ы е  п р о м ы сл ы : р аб о ты  н а  в а р н н ц а х ъ  и з а в о д а х ъ , з а г о т о в к а  л ѣ с н ы х ъ  
н а т ѳ р іа д о в ъ , д р о в ъ , у г л я , р у д ы  и п о д в о зъ  в с ѣ х ъ  э т и х ъ  м а тѳ р іа л о в ъ  н а  
з а в о д ы , в а р н и ц ы  и к ъ  и р и с т а н я з іъ  и  т .  н .  д а ю т ъ  з а р а б о т к н  п о ч тн  всѳм у 
насѳлѳн ію  С о л и к а м с к а го  у ѣ з д а ,  но т а к ъ  к а к ъ  в ъ  б о л ы и н н ствѣ  с л у ч а е в ъ  з а -  
н я т ія  э ти  нѳ с о п р яж ѳ н ы  с ъ  п р о д о л ж и тѳ л ьн ы м и  о т л у ч к а м и  н  не тр ѳб у ю тъ  
в з я т ія  в п д о в ъ  н а  ж и т е л ь с т в о , то  они нам и  н нѳ р е ги с т р н р у ю т с я , с о с т а в л я я  
у ж ѳ  нѳ о т х о ж іѳ , а  м ѣстны ѳ п р о м ы с л ы .
В ъ К унгурскомъ у ѣ з д ѣ  ж и т ѳ л н  п р еим ущ ествен но  за н н м а ю т с я  н з в о -  
зом ъ  и е н л а в о м ъ  к а р а в а н о в ъ  весною  н о  р .р .  Ч у с о в о й  и К а м ѣ . П е р в ы й  
п р о м ы сел ъ  р а с н р о с т р а н ѳ н ъ  в ъ  С осн овской , У с т ь -К и ш е р т с к о й , К н -  
ш е р т с к о й , Ч ѳ р н о я р с к о й , С а б а р с к о й , К о м а р о в с к о й , П Іа д ѳ й с к о й , К р ѳ с т о в о з -  
д в п ж е н е к о й  н Т н х а н о в с к о й  в о л о с т я х ъ , гд ѣ  д л я  э то й  ц ѣ л и  б ер ется  б о лѣ е  
1 0 0 0  в н д о в ъ . Н а  с п л а в ъ  к а р а в а н о в ъ  и д у т ъ  н з ъ  во л о стей : И л и м е к о й , 
Ч ѳ р н о я р е к о й , С а б а р с к о й , С а п н с к о й , Б е р е зо в с к о й , К ы н о в с к о й , С а ж п н с к о й  и 
К р е с т о в о з д в н ж е н с к о й . П р о м ы сл о м ъ  этн м ъ  за н я т о  болѣе 2 5 0 0  ч е л е в ѣ к ъ . 
Ж и т е л и  в о л о с т е й : І Іо к р о в с к о й , И л и м с к о й , С е р е б р я н е к о й , Т р о ѳ л ь ж а н с к о й , 
С о с н о в с к о й , К ы л а с о в с к о й , А с о в с к о й , Р о ж д е с т в е н с к о й , р а б о т а ю т ъ  н а  з а л о -  
т ы х ъ  ц р ін е к а х ъ  и го р н ы х ъ  з а в о д а х ъ  Ш у в а л о в а .  И з ъ  Ф и л и п п о вск о й  в о -  
л о сти  до 2 0 0  ч е л о в . р а б о т а ю т ъ  в ъ  ІІо т о в и л и х и н с к о м ъ  за в о д ѣ  н н а  з а в о -  
д ѣ  г .  Л ю б н м о в а , в ъ  П е р м н . О т л у ч к и  д л я  т о р г о в ы х ъ  ц ѣ л е й  у к а з а н ы  в ъ  
в о л о с т я х ъ  А е о в с к о й  (т о р го в л я  х л ѣ б о м ъ ) К о м а р о в с к о й , О сн н ц овско й  (х л ѣ -  
б о м ъ ), С а ж н а с к о й  и Т а з о в е к о й ;  в ъ  п о сл ѣ д н ей  в о л . до  2 0 0  билѳтовъ  в ы -  
д а н ы  т о р г о в ц а м ъ , в ъ  р а з н о с ъ , х о лщ ев ы м ъ  и б у м аж н ы м ъ  т о в а р о м ъ ; и зъ  с п е -  
ц іа л ь н ы х ъ  р а б о ч п х ъ  в ъ  К у н г у р с к о и ъ  у ѣ зд ѣ  ѵ к а з а н ы  к о н о в а л ы  (до  3 0  ч . )  
в ъ  У р м и н с к о й , к о ж е в н п к и  и п л о т н п к и — в ь  К р е с то в о зд в п ж ѳ н с к о й  во л о стп .
В ъ Н р асн о у ф и м ско м ъ  у ѣ зд ѣ  н асел ен іе  о т л у ч а е т с я  н а  в с п о м о га т е л ь - 
н ы я  г о р н о з а в о д с к ія  р а б о ты  и з ъ  сл ѣ д ѵ ю щ и х ъ  в о л о стей : М н х а й л о в ской  (до  
3 0 0  ч е л . ) ,  А т н гс к о й  (до  3 0 0  ч е л . ) ,  Б п с ѳ р т с к о й  (д о  4 Щ ) ч е л . ) ,  І іл е н о в -  
с к о й , К п р г п ш а н с к о й , А ф о н и н с к о й  п Н и ж н е -С е р г п н с к о й ; п р н  ч ем ъ  р а б о -  
ч іе  Ій е н о в с к о й  н в ъ  особ ен н оотп  Н н ж н ѳ -С е р г и н с к о й  во л оети  н а п р а в л я ю т с я  
в ъ  В е р х о т у р с к ій  у ѣ з д ъ , в ъ  іл с а т е р п н б у р г ь  и  з а в о д ы  З л а т о у с т о в с к а г о  о к р у г а .  
Н а  зо л о т ы е  п р о м ы сл ы  у х о д я т ъ  п р еи м у щ ествен н о  ж н т е л и  9  с ѣ в е р н ы х ъ  
в о л о с т е й . Д л я  с п л а в а  к а р а в а н о в ъ  по р .р .  У ф ѣ  н Ч у со во й  в ы д а н о  до 
1 5 0 0  в н д о в ъ  ж п т е л я м ъ : Н я з е п е т р о в е к о й , С а р а н п н с к о й , Ш е м а х н н с к о й , С ы - 
‘р и н е к о й , М п х а й л о в с к о й , А л м а з о в с к о й , М олѳбской и К а е н о в с к о й  в о л о с т е й . 
И зв о зо м ъ  п р о м ы ш л я ю тъ  ж п т е л и  п реи м ущ ествен н о  А л м а з о в с к о й , В л а то у с т о в - 
е к о й , Б о г о р о д с к о й , В е р х ъ -С у к е у н с к о й , Т о р го в и ж с к о й , А л т ы н о в с к о й  и  М о - 
е то в ско й  в о л о е т е й . В ъ  п е р в ы х ъ  д в у х ъ  в о л о с т я х ъ  д л я  этого  п р о м ы сл а  в з я т о  
бы ло д о  3 0 0  в н д о в ъ . О т л у ч к и  по то рго вы м ъ  д ѣ л а м ъ  з а я в л е н ы  в ъ  8  в о -  
л о с т я х ъ  н ,  г л а в н ы м ъ  о б р а зо м ъ , в ъ  В е р х ъ -С у к с у н с к о й , А зп гу л о в с к о й  (х м ѣ л ь  
и д н к а я  ч е р е м у х а )  К р іу л и н е к о й  и А ч и т с к о й  в о л о с т я х ъ . И з ъ  е п е ц іа л ъ н ы х ъ  
гр ѵ п п ъ  р а б о ч я х ъ  с л ѣ д у етъ  о тм ѣ тп ть  ч еб о тар ей  (н з ъ  И р г и н с к о й  в о л . ) ,  р а -
ботающихъ в ъ  Уфшіскмй и Оренбургской гу б ., и слесарей и токарёй 
(изъ Ниж не-Сергинскаго з а в .) ,  наиравляю щ ихся в ъ  тѣ же губерніи.
П о числу выданныхъ видовъ на отлучку обращаютъ на себя вниманіе 
елѣдующія волости: У ткинская — 1 2 0 5  (причнны отлучекъ не у к азан ы ), 
В ерхъ-С ергпиская— 9 ‘2 2 , С ы лвинская— .8 5 6 . Ш ай та н с к а я — 8 5 8 ,  С ара- 
н и н ская— 4 1 1 ,  А рти н ская— 4 7 6 ,  В ерхъ-С уксунская— 8 8 3  (причины от- 
лучекъ не объяснены).
Е катери н бургск ій  у ѣ з д ъ ,  П ервое мѣсто въ  ряду отхожихъ нромы- 
словъ, свойственныхъ этому уѣзду, занимаютъ вспомогательныя работы нри 
горныхъ заводахъ , на вновь строющейся Уфимской желѣзной дорогѣ и золо- 
ты хъ пр іп скахъ  как ъ  П ермской, такъ  и соеѣднихъ Оренбургской и Уфим- 
ской губерній.
Извозомъ занпмаются въ  1 5  волостяхъ п , главнымъ образомъ, въ  вол: 
Логиновской и М аминской, гдѣ этпмъ промысломъ кормптся до 1 0 0 0  чел. 
Д л я  торговыхъ отлучекъ пас-порты и бплеты вы давались въ неболыпомъ 
количествѣ; изъ впдовъ торговлп слѣдуетъ отмѣтпть торговлю раститель- 
нымп маслами въ  С арапульской— и мраморными издѣлію ш  въ Мраморской 
волостяхъ. В ы дача впдовъ для прож пванія в ъ  услужененіи заявлена въ 
18  в о л ., что объясняется и близостью такого центра, к а к ъ  Екатеринбургъ 
и постепеннымъ сокращеніемъ пітата заводскпхъ служащ ихъ и рабочихъ. 
В ъ виду этпхъ же условій изъ горнозаводскихъ волостей 8  доставляютъ 
свопхъ рабочихъ въ  чуж іе округа на вспомогательныя работы, 6 — н а же- 
лѣзны я дорогп, 1 0 — на золотые пріиски, 2 въ  пзвозъ и 9 въ услуженіе.
Н а  нолевыя работы отлучались по впдамъ рабочіе изъ Огиевской, 
Брусянской и Коневской волостей. Наибольшее число видовъ было выдано 
въ  волостяхъ: Р евдпнской— 2 6 8 5 ,  Бплпмбаевокой— 2 8 6 0 ,  Н евьянской
1 4 2 3 ,  Гробовской— 9 9 9 ,  М аминской— 5 7 8 ,  Б агар я к ск о й — 8 3 3 ,  К аслин- 
ской— 8 6 1  и Кыигтымской— 7 5 3 .
Н аселеніе К ам ы ш л о вск аго  у ѣ з д а ,  изъ волостей К уяровской, Н ово- 
пыш минской, Черемпсской, Закамыш ловской, Е ртарской  уходитъ главнымъ 
образомъ на золотые промыслы и на заводы Екатѳринбургскаго и В ерхо- 
турскаго уѣздовъ для рубкп лѣса для заводовъ. И зъ  11 волостей уѣзда 
на перечисленныв зан ят ія  выдано болѣе 6 т . впдовъ. Отлучкп въ  извозъ 
и по торговымъ надобностямъ (изъ волостей К азан ско й , Каменской, К у - 
яровской , Рамыльской и Новопыш минской), благодаря близости Ирбитской 
н Крестовской ярм арокъ, довольно многочисленны. И зъ  видовъ мелкой тор- 
говли вы дѣляется скупка п уху , щетпны п тряп ья  по мелкпмъ ярм аркам ъ 
н б азар ам ъ . И зъ  волостей Т равянской , Грязновской, Ч еткарпнской, Зы - 
рянской , Знаменской, К очнѳвской, Вновь-Ю рмытской, Грязновской уходятъ 
н а  полевыя работы въ  Оренбургекую губ. и Сибпрь. Крестьяне Щ ер б а- 
ковской и Черемисской вол . промышляютъ рыболовствомъ, нанимаясь ар - 
телями къ  арендаторамъ бапікнрскихъ озеръ. В ъ  Знаменской, К левакин -
ской п К унарской волостяхъ многіе, взявъ паеп ор іа , ноеелялнсь въ  Сибн- 
ри навсегда. Й лъинская вол. снабжаетъ сосѣдніе уѣзды кирничш іками. 
Б о л ьте  всого выдано видовъ по волоетямъ: К атай ско й — 9 4 8 ,  Н овоньш - 
минекей— 8 8 5 ,  Черемиеекой— 8 8 2 ,  Калиновской— 8 0 0 ,  Чернокоровской—  
7 8 9 ,  К олчеданской— 7 3 8 ,  К левакинскои— 6 0 3 ,  Щ ербаковской— 8 1 6 ,  
Знаменекой— 6 8 1 ,  Захаровской— 6 5 8 ,  Рамыльской— 8 2 0  п Куровекой—  
5 7 8 .  К ъ  еожалѣнію, свѣдѣнія, доставлёяныя по Камышловскому уѣзду, 
выдѣляются своей крайней неудовлетворительностью: большпнство волоет- 
ныхъ правлепій плн еовсѣмъ неоСГозначили промысловъ, которымн занпм а- 
ется наееленіе, и мѣстноетей, кѵда направляютея рабочіе, нли же обозна- 
чили весьма неопредѣленно. М ежду тѣмъ. въ виду значптельнаго чпсла 
лицъ , занимающ пхся въ  этомъ уѣздѣ отхожими промыслами, так ія  свѣдѣнія 
имѣли бы особый пнтересъ.
Н анболѣе распространеннымп въ Ш ад р и н ско м ъ  у ѣ з д ѣ  отхожпмп за -  
работкамп являю тея: наемъ в ъ  срочныѳ работнпки къ  крестьянамъ Сп-
бирскихъ п Оренбургекой губерній; такпхъ работниковъ-земледѣльцевъ 
ноставляютъ волости: Зам араевокая, Н ово-П етропавловская, В ерхъ-Т е-
чен ская , Б у гаевская . Г ал к іш ская , М акаровская, У ксянекая, Бѣлпкулъ- 
ская , Теченскорусская, Н иколаевская, П еечан ская , Басмановская и
С угоякекая; далѣе слѣдуютъ работы на золотыхъ прш скахъ  Томской и 
И ркутской губерній (О льховская, Смолинская, В ерхъ-Т еченская, У еть-Б а- 
гар якекая , У сть-М іасская, Г ал к и н ск ая , У ксянская, Воденпковская и М ѣ- 
хонекая). Извозомъ занимаются волости: 'Д олм атовская, Ш ироковская, 
Б уткп н ская , К рестовская, Б ар н евекая , М акаровекая и У ксянская. От-
лучки по торговьшъ дѣламъ такж е занимаютъ весьма впдное мѣсто. П р ед - 
метомъ торговлп служ атъ: пѵхъ, куделя, щ етпна, хлѣбъ. Ж птели, нап р . 
К рпвской в . ,  (гдѣ выдано до 7 0 0  впдовъ) занпмаются екупкой щетины 
и подѣлкой щ етокъ, въ Басмановекой волоети торгуютъ огородными сѣ-
менамп. Н а  горнозаводскія работы пдутъ лпшь изъ Верхъ-Теченекой п 
Бугаевской вол. В ъ И ваиищ евской вол. много чеботарей, а  въ Вознесен- 
ской плотнпковъ, направляю щ пхся обыкновенно въ Челябпнскій и со- 
сѣдніе уѣзды. Неурожап поелѣднпхъ лѣ тъ , епособствуя развптію  
отхожпхъ промысловъ, начпнаю тъ вызыватъ стремленіе къ  переселенію на 
новыя мѣста, въ  Спбирь. Довольно значптельное число такихъ  переселеній 
указано въ  волостяхъ: К рнвской , Смолпнской, Б арневекой , М акаровской, 
П есковской, Укеянской п Красномыльской. Вообще Спбпрь съ ея обшпр- 
ными нрпвольямп спльно прптягпваетъ къ  еебѣ П Гадрпнцевъ; по крайней 
мѣрѣ, туда направляется громадное большпнство рабочпхъ, для оты- 
скан ія  заработковъ, между тѣмъ как ъ  отхожіе промыслы Камышловекаго 
уѣзда, тяготѣютъ больше къ  П ермекой п лшпь отчастп Оренбтргской губ.
Отхожіе промыслы, еудя по числу в щ ан н ы х ъ  видовъ, болѣе веего 
распространены въ  слѣдующпхъ волостяхъ: ^ сть -Б агар як ско й ,— гдѣ выдано 
1 2 0 7  видовъ, Т еченеко-Баш кнрской— 1 1 2 3 , И ванпщ евской — 9 2 1 ,  Д а л -
матовской— 8 1 0 ,  К ривецкой— 7 9 2 ,  Возпесенской — 6 8 6 ,  П есчааской— 8 0 1 ,  
Бѣликульской— 8 3 4 ,  Верхъ-Теченской — 6 1 0  и Ольховской— 5 4 5 .
Отхожіе- иромыслы И рбитскаго  у ѣ зд а  сосредоточиваются иочти ис- 
ключительно н а  ярм аркѣ, нредъявляющей весьма болыиой спросъ на черно- 
рабочій трудъ. Громадное движеніе товаровъ на ярмарку и обратно въ 
свою очередь создало извозъ, которымъ промышляютъ жители Ирбитскаго 
уѣзда въ теченіи зимнихъ мѣсяцевъ. Отиравляются на заработки въ  И р- 
битскую ярмарку жители Ѳомпнской, Знаменской, Бойкаловской, Баж енов- 
ской, Чурманской, Ирбитско-Заводской, Скородумской, Верхъ-Н пцынской, 
Н пцынской, Ш маковской, Зайковской (биржевые извощ икп), Чубаровской 
(тож е), Кпргинской, Бобровской, Красносдудской, Харловской пБѣлослуд- 
ской волостей. Ж ннщины изъ этихъ волоетей нанимаются на время яр- 
маркн въ услуженіе; развращаю щее же вліяніе ярмарки вызвалокъ жизни 
своеобразный иромыселъ — ироституцію, родпной которой является Ирбитеко- 
Заводская вол. Извозомъ занимаются жители Илеиской, Костинской и 
Зайковекой волостей. Н а  вспомогательныя горнозаводскія работы въ заводы: 
А лапаевскій , Режевской, Н евьянскій , Н .-Т а ги л ъ , уходятъ изъ Ш огрин- 
ской, Покровской, Знаменской, и Баженовской волостей. Крестьяне Бѣло- 
слудской вол. пдутъ въ  рыбные промыслы н а  Обь и Иртыпгь; изъ Н п ж - 
не-Иленской вол. идутъ плотнпкп и пильщпки. Н а  земледѣльчеёкія работьт 
нанимаются крестьяне Стрпганской н Байкальской волостей. Веего болѣе 
выдано видовъ но волостямъ: Покровской — 1 3 3 4 ,  Н иж не-И ленской— 7 5 4 , 
Ш огри н ской — 7 0 1 ,  Б аж ановской— 5 9 6 . В ерхъ-Н нцы нской— 5 2 0 . В ъ  те- 
ченіп 6 зимнихъ мѣсяцевъ, съ октября по мартъ, по уѣзду выдано 
6 5 1 3  впдовъ, тогда к а к ъ  за остальные 6 мѣсяцевъ выдано всего лпіиь 
2 8 0 7  видовъ. Такпмъ образомъ, благодаря ярм аркѣ, отхожіе нромыслы этого 
земледѣльческаго уѣзда развились не въ ущербъ обычнымъ крестьянскпмъ 
занятіямъ.
Золотые пріпскп являю тся ночтп едпнственнымъ отхожимъ промыс- 
ломъ для населенія В ер х о ту р ск аго  у ѣ зд а . Имъ занимаются жптели 17 
волостей: Богословской, Турьпнской, Баранчинской, В .-Т урьннской , Кунг- 
впнской, Н .-Т агп льской , В .-Т агильской , Л айской, Петрокаменской, Б аш - 
карской , Краенопольской, Черноисточпнской, Бродовской, Выйско-Н ико- 
лаевской, Меркушинской п Мироновской. Работающимъ на иріпскахъ вы- 
дано до 6 т . видовъ. Горнозаводскпмн п куренными работами занимает- 
ся населеніе Турьинской, Меркушпнской, Н иж не п Верхне-Салдинскихъ, 
Б аш карской , Мпроновской и Арамашевской волостей. Извозомъ промы- 
ш ляютъ крестьяне Турьпнской, М еркушпнской, Каптеловской, Мироновской, 
М ахневской и Топорковской волостей. Предметамн иеревозки служ атъ цре- 
пмущественно товары, направляющіеся иа Ирбптекую ярмарку н обратно. 
Д л я  отлучекъ въ извозъ взято до 1 1/ъ т . видовъ. Н а  силавъ уходятъ изъ 
Висимо-Уткпнской и М ахневской волостей.
В ъ общемъ отхожіе промыслы Верхотурскаго уѣ зда, благодаря много- 
чнеленнымъ заводамъ и пр іи екаи ъ  въ предѣлахъ у ѣ зда , требующнмъ боль- 
шаго чпсла рабонпхъ рукъ , незначительны . П о числу выданныхъ видовъ, 
оеобенно вы дѣляется одна лпшь Н пж не-Т урннская вол. ( 2 7 4 0  впдовъ). 
П о временамъ года отлучкн на отхожіе нромыелы раснредѣляются бо- 
лѣе нли менѣе равномѣрно, уменьш ая н нѣсколько лиш ь на время полѳ- 
выхъ работъ и уборки хлѣба.
П о Ч ер д ы н ско м у  у ѣ зд у  свѣдѣнія доставлены лишь но 11 волостямъ. 
По числу вы данны хъ наснортовъ и билетовъ заслуж иваетъ быть отмѣченной 
лишь одна Вильгортокая в о л ., жптели которой (до 5 0 0  ч ел .) занимаются 
сплавомъ судовъ по Ііамѣ и в ъ  Запечерскомъ к р а ѣ . И зъ  лпцъ , коимъ 
выданы п аспорта, болыпая чаеть съ давнихъ поръ прож иваетъ съ семей- 
етвами в ъ  Осинскомъ уѣздѣ, продолж ая только чнслпться въ  составѣ сво- 
нхъ обществъ. Н а  желѣзныхъ рудникахъ Ш п и са, еверхъ ож иданія, рабо- 
таю тъ очень не многіе изъ жителей Чердынскаго уѣзда.
Теперь намъ остается прослѣдпть по уѣздамъ сравнительное развитіе 
отхожихъ промыеловъ. Д л я  этого мы возьмемъ отношеніе числа вы данны хъ 
вндовъ на отлучку къ  мужскому наееленію уѣздовъ рабочаго возраета; 
иринимая послѣдній, по Веселовскому, въ  5 2 ,и  веего наееленія.
В ъ  Пѳрмскомъ уѣздѣ чнсло видовъ, выданиыхъ на отлучки рабо- 
чимъ м. п . ,  соетавляетъ 8 3 ,2  ° /°  мужскаго населенія уѣзда, въ  возрасгѣ 
отъ 18  до 6 0  лѣ тъ ; въ Камышловекомъ это отиошеніе вы разится въ  
2 6 ,т  % ,  в ъ  Ирбитскомъ 2 4 ,з  ° /о , въ  Кунгурскомъ 2 1 ,9  % ,  въ  Ш ад - 
ринекомъ 2 1 ,з  ° /о , въ Екатерннбургскомъ 2 1 , з °/о , Верхотурскомъ 2 0  ° /о , 
Соликамекомъ 1 5 ,э ° /о , О ханскомъ 1 5 .6  ° /о , Красноуфимекомъ 1 5 , 8 %  и 
Осинекомъ 1 4 ,9  % •
А. Прозоровскій.
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0  мѣстахъ зкительства и обрааѣ ждзии Вогудъ.
(Ц о А л ь к в и о т у.)
Предисловіе.
Финляндскій ученый Авгѵстъ Аяьквнстъ (бывшій профессоръ Гельзинг- 
форскаго Александровскаго универсптета). много путешествовавшій по Россіи, 
съ цѣлью пзученія фпнскпхъ плеиенъ и  пхъ язы ковъ1), въ 1 8 5 8  годуп ро- 
велъ нѣсколько мѣсяцевъ между Вогулами, живущими по нпжней Лозвѣ', по 
Т авдѣ , по Пелыму и по сѣверпоп Сосвѣ. Собранныя тогда свѣдѣнія вошли 
въ  составъ его „Воспоминаній о пугешествіяхъ по Россіий , пзданныхъ въ 
1 8 5 9  году въ  Гельзингфорсѣ, на финскомъ язы кѣ. В ъ  слѣдующемъ 1 8 6 0  г. 
извѣстный нѣмецкій лингвистъ Ш оттъ, занимавш ііся преимущественно язы- 
ками финскихъ и тю ркскихъ племенъ, напечаталъ въ  берлинскомъ журналѣ 
Эрмана „А рхивъ научныхъ свѣдѣній о Россіи “ (А гсІІІУ  Й Г  Ш88ѲІ18СІіа- 
й іісііе  Ктшіе ТОП Епввіапі) извлеченіе изъ  книги Альквпста подъ 
заглавіемъ: „ 0  м ѣст ахъ жителъства и образѣ жизни Вогулъ . “ 
П ереводъ этой статьи Ш отта я  представляю теперь публикѣ, съ прибавле- 
ніемъ нѣсколькихъ свопхъ подстрочныхъ прймѣчаній,2)
В ъ  нынѣшнемъ году 3)  изданы на русскомъ язы кѣ три сочиненія о Во* 
гулахъ. Лѣтомъ прошлаго года Общество Естествоиспытателей при И м п е р а -  
.  т о р с к о м ъ  Еазанскомъ университетѣ командировало, для ислѣдованія быта Во- 
гулъ, въ сѣверную часть Верхотурскаго уѣзда. г. М аліева, врача, и  г . Со- 
рокина, ботаника. Отчеты ихъ напечатаны въ I I I  томѣ „Трудовъ" Казанска- 
го Общества Естествоиспытателей, а также и отдѣльными княж ками, подъ 
заглавіями; І)„ 0 т ч е т ъ  оВоіулъской ж спедиціи Н . М а л іе в а “  2 7  стр .
*) К аж ется Алышпетъ заапмался проимущественно волжскпми фпнскпми племепамп. Въ 
1861 году вышла в ъ  свѣ тѵ  въ  Петербургѣ, его Мордовспая Грам матпка, па иѣмецкомъ языаѣ, 
съ прпсоединеніемъ сборника мордовскихъ пѣсенъ, сказокъ, загадокъ ц  проч., съ нѣяецким ъ пере- 
водомъ и небольшимъ мордовско-нѣжецкиаъ словаремъ. Н. Ч- 
*) П римѣчанія иои всѣ  подпвсаны букваяи Н. Ч .
3) Въ 1874 г .— приаѣч. ред.
і і і— 4 °  и 2 ) , „Путешествіе къ Вогуламъ, Н . С о р о т н а я, 59  стр . і п  
— 4 ° .  К р о м ѣ  того  в ъ  м а й с к о -ію н ь с к о й  к н и ж к ѣ  С б о р н и к а  П ѳ р м с к а го  З ем ства  
1 8 7 3  г . н а п е ч а т а н а  с т а т ь я  г .  О р л о в а  (б ы вш аго  и п еи ек то р а  н а р о д н ы х ъ  у ч и - 
л и щ ъ  П е р м с к о й  гу б е р н іи ): „  С вѣдѣнгл  о Вогулахъ, обитающихъ еъ 
Пермской губерніи.и
Н о  г г .  М а л іе в ъ  и  С о р о к н н ъ  п р о б ы ли  м еж ду В о г у л а я и  всего н ѣ ско л ьк о  
дней и  в и д ѣ л и  и х ъ  л и ш ь в ъ  в есь м а  н ем н оги хъ  м ѣ с т а х ъ : в ъ  л ѣ тн ем ъ  т а -  
б орѣ , б л и зъ  зо л о т а го  н р іи с к а  к у п ц а  Ш а Н ь г и н а , н р и  в п а д е н іи  в ъ  Д о зв у  р ѣ ч -  
к и  У м п іи , г д ѣ  н ах о д и л о сь  п я т ь  В о г у л ь с к и х ъ  сем ей ствъ , н а н я в ш я х с я  к о си ть  
сѣно д л я  к у п ц а  Ш а н ь г и н а ;  в ъ  н ѣ с к о л ь к я х ъ  в е р с т а х ъ  о т ту д а , г д ѣ  н а х о д и - 
л ась  зп з ш я я  и з б а , в ъ  ко то р о й  ж и л ъ  о д и н о к ій  В о г у л ъ , и  н и ж е  по  Д о з в ѣ  в ъ  
д ер . П ѳ р ш и н о й , со сто ящ ей  всего  и з ъ  т р е х ъ  и з б ъ ”) .  Г .  О р л о в ъ , иови дим о- 
му, вовсе н е  б ы в а л ъ  в ъ  ж и т е д ь с т в а х ъ  в о гу л ъ  и  в ъ  своей  с т а т ь ѣ  сообщ а- 
етъ  с в ѣ д ѣ н ія  о н и х ъ , н з в л е ч е н н ы я  и з ъ  д ѣ л ъ  П е р м с к а го  Г у б е р н с к а го  У п р а в -  
л ен ія  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  И м у щ е с т в ъ , т а к ж е  п р п в о д и тъ  в а ж н ѣ й ш ія  п з в ѣ с т ія  о 
В о г у л а х ъ , сооб щ аем ы я п р еж н и м и  и з с л ѣ д о в а т е л я м и . А л ь к в и с т ъ  ж е п р о вел ъ  до- 
вольно п р о д о л ж и тел ь н о е  вр ем я м е ж д у  В о г у л а м и , и  им енно в ъ  т ѣ х ъ  м ѣ с т а х ъ , 
г д ѣ  они  ж п в у т ъ  в ъ  зн ач п т е л ь н о м ъ  ч п с л ѣ , п  д о во л ьн о  сплош ны м и маесами; 
п р п то м ъ  з н а н іе  н ѣ с к о л ь к и х ъ  л з ы к о в ъ , болѣ е и ли  м енѣе р о д ств ен н ы х ъ  съ 
я зы к о м ъ  В о г у л ъ , м ного о б легч ал о  ему и зу ч ен іе  этого н а р о д а . П оэто м у  и з д а -  
п іе н а  р у сск о м ъ  я з ы к ѣ  его п з в ѣ с т ій  о В о г у л а х ъ  б у д е т ъ , н о л а га ю , не л и ш - 
ним ъ д о п о л н ен іем ъ  к ъ  вы ш ен азван н ы м ъ  тр ем ъ  с о ч н н ен ія м ъ , т ѣ м ъ  б о лѣ е , что  
а вто р ам ъ  и х ъ ,  вп д и м о , нѳ бы ли п з в ѣ с т и ы  н и  к н и г а  А л ь к в и с т а , ни  п зв л е ч е - 
н іе , с д ѣ л ан н о е  и з ъ  н е я  Ш о т т о м ъ .
С ам ое к а п й т а л ь н о е  сочп н ен іе  о В о г у л а х ъ  есть, б е зъ  со м н ѣ н ія , и зд а н н а я  
в ъ  1 8 6 4  г о д у  ІІе ш т с к о й  а к а д е м іс й  н а у к ъ  въ  В е н г р іи  к н и г а : „Вогулъская 
земля и народъи ( 3 6 2  с т р . в ъ  болы п ую  ч етвер ту ю  д о л ю ), за к л ю ч а ю щ а я  в ъ  
себѣ м а т е р іа л ы , собран ны е н о к о й н ы м ъ  вен гер скп м ъ  н утѳш ествѳнн и ком ъ А н т о - 
ном ъ Р егу .ти  п  о б р аб отан н ы е о т ч а с т и  им ъ  сам им ъ, о т ч а с т п , п о д ъ  его  р у к о - 
во д ство м ъ , у ч е н и к о м ъ  его П а в л о м ъ  Г у н ф а л ь в и . Н о , к ъ  с о ж а л ѣ н ію , к н п г а  з т а  
нѳ и з д а н а  н п  н а  о дном ъ и з ъ  болѣ ѳ  о б щ ѳ и зв ѣ стн ы х ъ  я з ы к о в ъ , а  н а  вен герском ъ 
пли м а д ъ я р с к о м ъ , и о ттого  р е з у л ь т а т ы  и с л ѣ д о в ан ій  Р е г у л и  и  Г у н ф а л ь в и  
и звѣ стн ы  у  н а с ъ  в ъ  Р о с с ія  н ѳ ср авн ен н о  м енѣ е, н еж ел и  за с л у ж п в а ю т ъ .
Н . Чупинд.
*) Кроиѣ того они былн въ нѣскольктсь селеніяіі. уже совершенно обрусѣвшігаъ Но- 
гуд ъ . Н. Ч.
Н а восточной сторонѣ У р а іа  иожду 5 9  и 6 4  градусами пшроты тя- 
нутея, отчасти параллелъно наиравденію хребта, три или четыре' н и зкія  и 
у зк ія  грядн  горъ, отдѣленныя отъ собственнаго Урала и нигдѣ не соеди- 
ненныя между собою. Между этими горными грядами, которыя тамошніе Рус- 
ніе называютъ увалами, начинается и течетъ много маленькихъ рѣчекъ  и 
нѣсколько довольно значительвыхъ рѣкъ, которыя веѣ, непосредст-венио или 
посредетвенно, изливаютея въ огромныя рѣки  Обь и Мртыінъ, н изъ кото- 
рыхъ замѣчательын: 1) Тура, текуідая еъ занада на востокъ и впадающ ая 
въ Тоболъ; 2) Тавда, которая составляется изъ  сліяпія, почти параллельно 
нежду собою текущихъ на юговостокъ, Сосвы и Лозвы; она пришш аетъ въ 
себя р. Пелымъ, текущую съ сѣвера, и впадаетъ также въ Тободъ; В) Конда, 
болыпаа рѣ ка, извиваясь подковообразно, Еринимаетъ значительное число не- 
больпіихъ прптоковъ и  впадаетъ въ Иртышъ; 4 )  Сѣверпая Сосва1) про^ 
иеходитъ отъ соединенія мпогихъ маленькпхъ рѣчекъ при подошвѣ Ура~ 
ла, течотъ почти въ видѣ  латинской брквы 8  и неподалеку отъ Березова 
впадаетъ въ Обь. Замѣчательнѣйшіи прптокъ ея съ запада Сіща или Ля- 
пина (по вогульски Сакуйя), а съ юга —  Тапся.
Кромѣ мѣстностея по Т урѣ  и южнон Сосвѣ, на которыхъ земледѣліе 
производитея еше съ ус-пѣхомъ, нроетранства между прочпми рѣками иред- 
ставляю тъ нервобытный лѣеъ и бездонное болото, гдѣ  человѣкъ совсѣмъ не 
пыталея иобѣдить природу, превосходящую его еилами, и гдѣ такая  попыт- 
к а  была бы безуспѣшна. Главпы я породи деревьевъ въ этихъ безпредѣлышхъ 
лѣеахъ суть: еосна, ель, береза, пихта, кедръ сибирскій, лиственшіца и 
и ва. Важнѣйшее богатство лѣсовъ, а. потому и всей етраны, 'Іоставляютъ 
живущіе тамъ звѣрп, какъ-то : бобры (нынѣ впрочемъ едѣлавшіеся рѣдкими), 
лпспды (тоже попадаются рѣдко), иесды (на самомъ сѣверѣ), еоболи (еще 
весьма въ зпачительномъ количествѣ) и бѣліш. Кромѣ этихъ животныхъ, за 
которыми охотятея изъ за-м ѣховъ нхъ, изъ здѣшнпхъ лѣсныхъ обитатолей 
замѣчательны еще: олени, рябчики, куропатки и глухари, мясо которыхъ со- 
ставляетъ пищу туземцевъ.2) Г ѣ ки , въ оообенноети Обь и сѣверная Соева, 
служатъ ж м ищ ем ъ етоль многихъ еортовъ рыбъ, что недолго жпвшему въ 
тѣ х ъ  мѣетахъ трудно перечислить ихъ нсѣ.
В ъ  этой етранѣ еъ незапамятныхъ вромояъ живетъ племя В о г у л  ь, ко- 
торое, вмѣстѣ съ евоими б ли ж аМ ш ж  еродичами— Ост яками, было извѣет- 
но еще въ средніе вѣ ка , даже отдаленнымъ иародамъ, нодъ именемъ Юіровъ 
или Угровъ; само яге себя оно называетъ М анси, Я  не ліелаю къ  бодѣе 
или менѣе лпшеннымъ основанія объясненіямъ названій: М іВ іси  и Воіулъ
) Названія: Сосва и Лозва, безъ еомнѣпіа, зы рянскія н пѳрешлп вь русскій я з н к ъ  отъ Зн- 
р ян ь , ч в р т  посредство которы іъ ята страна сдѣладась півѣстною  русскимъ. Слвво «вв» по знрянскв 
значитъ вода я ветрѣчается въ  названіахъ жногихъ рѣкъ странн  Зыряазь и П оряяковъ. Щ  вогуаьски 
жв обѣ Сосвы безъ разлнчіа называются Тайтъ.
г) Странно, что иежду аншотнымн вогульсвой страны, состгшляющимв предмѳгь охоты, 
Альквистъ забылъ уномянуть о досѣ и медвѣдѣ. Н. Ч-
прнбавлять таки хъ  жѳ новыхъ, и  только занѣчу относительно Вогулъ, что 
въ это в странѣ никто не унотрѳбляѳтъ этого названія: около Пѳлыма рус- 
скіѳ называютъ Вогулъ просто ипородцами  или Асашными (т. е. ігла- 
тящиин ясакъ ), а въ Берѳзовѣ и х ъ  и Остяковъ называютъ вообще Остя- 
к а м и .1)
М нѣніе Регули, что Вогулы не нервоначальныѳ жители зтой страны. но 
должны быть нереселенцами изъ болѣе южяыхъ иѣстъ, ничѣмъ не нодтворж- 
дается; напротивъ, названія рѣ къ , озеръ и горъ не только въ  тѳнері. 
обитаемой Вогулами странѣ, но и гораздо южнѣе и  западнѣе{\), гдѣ ужъ 
давно живутъ другіе народы, доказываютъ, что Вогулы ирежде всего утвер- 
дились въ этихъ мѣстахъ и далн урочищамъ названія на своемъ язы кѣ .2) 
Такжѳ и изобиліѳ въ  вогульскомъ язы кѣ словъ, обозначающихъ произведенія 
той страны, доказываетъ, что Вогулы живутъ тутъ уже давно.3)
ІОжныя гранпцы нынѣшняго мѣстожительства Вогулъ составляютъ 
Лозва и Т авда; но на послѣдаѳй р ѣ кѣ  находятся только три вогульскихъ 
дерѳвушки. На- занадѣ -Уралъ составляетъ ихъ естественную границу со стра- 
ною й ы рян ъ1) на сѣверѣ Вогулы живутъ только до иритоковъ Сосвы, те- 
кущ ихъ съ сѣвера;5) на востокъ ихъ страиа нростнрается толькодотого  
мѣста Оби, гдѣ расноложѳнъ городъ Бѳрѳзовъ, а далѣе оба берега Оби, равно 
как ъ , и Иртыша, населены О стяками.6) В ъ  административномъ отношеніи
*) Но въ Ц ѣ зд ахъ  Чордыескомт. и Верхотурскоаъ русскіе всегда употребляють названіе Во- 
і у м ,  а не пиое какое. Зыряив Вологодской губернін пазываютъ Вогулъ такж е Вакулъясъ (см. зы- 
рянско-русскій л іовзръ Савваптова).— Регулн счнтаетъ названіе Воіулъ новднѣйшинъ нскажепіемъ 
сдова: «>!<?/>*, а названіе Манъ-си  нропзводитъ отъ двухъ рѣчекъ М ань, вытекаю щ ніъ на проти- 
воположныхъ сторонахъ Уральскаго хребта, но весыиа близко одна отъ другой: одна нзъ пнхъ, 
О м е*-М анъ-л , течетъ въ Илычъ (по вогульскп Ольсъ), притокь Печеры, а другая—  Тайтъ-Манъ-л, 
составляетъ одну изъ вершпнъ сѣверной Сосвы, которая называется по вогугъски Тайтъ. Окончаніе 
€я> обозначаетъ въ вогульсколъ ягыкѣ прнтокъ какой либо рѣкн. І Іо и о м у  названіе Олъсъ-мань-я 
будетъ вначпть но русскн: М анъ, т екущ ій еъ І ім ч ъ ,  а Т айп п -и анъ-я -— М анъ. тпекущій въ 
Сосеу. Зыряне обѣ вышеупомянутыя рѣчки называютъ Іоіра, а русскіе В оіулкам и, По вогульскому 
нреданію, во время веіикаго потопа люди сохранились именно на горахъ, раздѣлающихъ между 
собою эти рѣчки. Н . Ч.
*) Это н доказы ваетъ , что Вогулы прежде ж илн  гораздо южнѣе! Ж елая  опровергнуть 
«нѣніе Регули, авторъ между тѣвъ  побнваетъ сакого себя, ('Прим. Ш отта).
3) Но развѣ нроизведенія аывЫпней вогудьсксй страны тольбо е2 исключптельно п свой- 
ственны? (П рп я. Ш отха).
4) Впрочеяъ, какъ свидѣтельствуетъ Гофяанъ (въ его кннгѣ; Сѣверний У?а,іг), с-ѣварные 
Вогулы (яазываежые О стякааи  Ляпинскаго нарѣчія) и  теперь, по нреданію, счптаютъ своей соб- 
ственностію зеяли  по западну» сторону У рала, по епстемамъ рѣкъ В лы ча, Почерена и Щугора п 
пользуютсн нмн длн Л о т ы  и паетблщъ. П реж де въ Чердынскомъ уѣздѣ жнло 8начительное чпсло 
Вогулъ; но большая часть в іъ  нереселилась на восточную сторону У рала, на р . Лозву, а  в ъ  Чѳр- 
дынскозгъ уѣздѣ осталосъ лишь нѣсколько сѳнействъ въ дер. Усть-Улсуѣ, уж е обрусѣвшихъ, но 
еще не забывш ш ъ своего роднаго языка, К ром ѣ того, обрусѣлыѳ уже совершенно и  не говорящіе 
уже на родномь язы кѣ , Вогулы ж пвуть в ъ  К тнгурекохь уѣз.тѣ, вь  деревпяхъ Бабеякахъ п Копчивѣ 
на Чусовой, да нѣсколько душъ въ селеніл Кленовскомъ, на большоиъ Сабирсконъ трактѣ , въ 
Красноуфимскозсъ уѣздѣ. Н. Ч.
*) Это несовсѣит точно. П о свѣдѣніямъ, сообщепяывъ венгерскимъ путешественнпкомъ 
Регули, земла Ііогулъ проетирается до самыхъ вершпнъ сѣверш хъ притоковъ Сосвы. Н. Ч.
*) Слѣдуѳть добавихь, что н на сѣверѣ отъ Вогулъ жпвутъ такж ѳ Остяки. Н. Ч.
В огу іы  иринадлежатъ къ двумъ губерніямъ: Пермской  гдѣ обитаютъ въ 
уѣ здахъ  Чѳрдынскомъ н Верхотурскомъ н Тоболъской, въ уѣ здахъ  Туржн- 
скомъ и Березовскоиъ.1) Число Вогудъ "вееьма незначительно въ сравненіи 
съ пространствомъ земяи, занимаемой ими. В ъ  Тобо.тьекой, губерніи Вогулъ 
мужчинъ, нлатящ ихъ ясакъ , около 9 0 0 ; а  есяи на каждаго изъ нихъ счи- 
тается по 5 душъ свободныхъ отъ ясака, то общее число В огулъ въ  Тоболь- 
ской губерніи будетъ около 5 4 0 0 .  В ъ  Пермской губерніи вообще считается 
всего лишь до 9 0 0  душъ этого народа. Таким ъ образоыъ вея численаость 
вогульскаго народонаселенія менѣе б 1/^  тысячъ душъ обоего пола. Причины 
столь слабаго размноженія суть: суровый климатъ, лишеніе жизненныхъ 
удобствъ, уменьшеніе дохода отъ охоты и происходящ ая отъ того болыиая 
бѣдность, наконедъ при тязан ія  духовенства, которое при вѣнчаніи свадебъ 
требуетъ столько денѳгъ, что многіе молодые люди. но недостаточности, 
остаются на всю жизнь неженатыми. Ж ивущ ихъ въ  Березовсколъ уѣздѣ Во- 
гулъ весьма много затрудняетъ также нри женитбѣ нлата за невѣсту ея 
родителямъ. К ъ главнымъ причинамъ незначительной численности Вогулъ мож- 
но еще присоединять энидемическія болѣзни, изъ  которыхъ оспа и сифилисъ 
производятъ большія опустошенія между Вогулами.2) Вблизи русскихъ селе- 
ній число Вогулъ уменьшается еще и оттого, что многіе изъ иихъ нанимают- 
ся въ  работники къ  русскимъ, усвоиваютъ образъ жизни своихъ хозяевъ (въ 
томъ числѣ и употрсбленіе водки) и исчезаютъ изъ среды своего народа. 
Вообще сосѣдніе русскіѳ чиновнпки жалуются, что Вогулы, О стяки и прочіе, 
вѳдущіе тотъ же образъ жизни, сибирскіе народы годъ отъ году уменыпают- 
ся; и. можетъ быть, нѳ далѳко время пхъ совершеннаго уничтоженія,— судь- 
ба, постигающая почти всѣ маленькіо пародцы, нѳ идущіѳ ио пути нросвѣ- 
щ ен ія .3)
В ъ  отпошеніи образа жизни, Вогулъ можно назвать осѣдлымъ охот- 
ничьимъ народомъ. Е ром ѣ охоты, второстѳпенными нромыслами служ атъ на 
югѣ, но рѣкамъ Пелымѣ и Л озвѣ , въ нѣкоторой степени земледѣліе п оле- 
неводство, а на сѣверѣ. по р. Сосвѣ, рыбная ловля. Н о лѣсная охотаесть 
лучшее и любимѣйшее занятіѳ Вогулъ. В ъ  августѣ и сентябрѣ начинается 
охота за лосямп (или  сохатыми), которые въ  это время года бываютъ очень 
жирны. Лось любнтъ оставаться на сухпхъ островкахъ средп болотъ, гдѣ 
пптаются зеленой травою, любимою своею пищею. Замѣтивши слѣдъ лося въ 
одномъ изъ такихъ мѣстъ, Вогулъ тотчасъ пускаетея преслѣдовать его со 
всѣмп собакаыи. Часто въ  этомъ прѳслѣдованіи проходитъ четыре, пять и
*) Но по елованъ г . Маліева, врача, изь 49  д и к н іъ  Вогулъ, вою ры хъ уда&ось ему впдѣть 
въ 1872  году въ сѣверной чаети  Верхотурскаго уѣчдя, не бы до ни одного вараж евнаго спфили- 
тической болѣзнію. Б . Ч.
’) Б о  свѣдѣніямъ, собрапаыиъ г. Иаііевымъ, иеж ду В огулакп , совершенно обрусѣлыми, 
народоселеніе значнтельно увеличиваетса. Такъ въ дер. Л анаевой, Верхотурскаго у ѣ зд а , въ  56 лѣтъ 
нвселеніе почти учетверилось. Н. Ч .
®) Ж и ву щ ш ъ  въ  Березовскомъ уѣздѣ, въ волостя іь  Ляпинской и Сосвинсвой. В о г у л  
Русекіе пеправпльно назы ваю іъ О апякам и  Ляпинскаго и арѣчія , И . Ч.
болѣе дяей, пока наконецъ еохатый допуститъ охотнр-а приблпзпться к ъ  
себѣ на разстояніе ружейнаго высррѣла. Подстрѣлнвшп звѣ ря, Вогулъ доби- 
ваетъ ого и устраиваетъ па деревѣ, пли на высокпхъ подиосткахъ, неболь- 
піуго кладовую, 'в ъ  котороп мясо, разрѣзанноо на тонкія и у зк ія  пЖ істинки, 
еушится и  сохраняется до зплы, въ безопасности отъ медвѣдеп п другихъ 
хищныхъ згивотныхъ. Н а  вышѳуполянутыхъ мѣстахъ обитанія лоеѳп настора- 
живаютъ такж е болыпіе луки, спускающіе стрѣлу при приближеніи звѣря; 
тайіе луки русскіе называютъ сам ост рѣлам и,1) Позже осенью, когда пуш- 
яые звѣри въ  полнонъ волосѣ, когда болота п рѣки  замерзнутъ, п первыи 
снѣгъ явственно показываетъ слѣды животныхъ, начппается настоящая охо- 
та, большѳю частію иа соболей. Соболя быотъ различяымъ образомъ, и во 
всю зиму,— до веепы, когда охотникъ и собаки начнутъ вязнуть въ  
епѣгу, Н а  такой охотѣ хорош ая собака есть драгоцѣпное еокровпще и 
продаетея по 2 0  по 3 0  руб. сер ; никакая старая дама нѳ попечется о евоѳй 
ручной еобачкѣ нѣжнѣе, чѣмъ В огулъ о своей охотничьей собакѣ, которая 
впрочеяъ и относптѳльпо вѣрноети и поелушанія далеко оставляетъ за собою 
городскихъ собакъ, Ц ѣ н а  соболя бываетъ пѳ одинакова> смотря по его доб- 
ротѣ, отъ 5 до 1 0  руб. сер.; а при ясачномъ сборѣ правительетво прини- 
маѳтъ хорошаго соболя, какъ  подать съ 7 душ ъ. Д ругое животное, котороѳ 
еще чаще, чѣмъ соболь, доставляѳтъ свою шкуру В огуламъ, ѳсть бѣлка; еѳ 
быотъ круглый годъ и часто лиш ь для забавы. а но по нуж дѣ. Надобно 
знать, что В огулъ нпкогда не оставляетъ своей юрты, нѳ взявш и съ собою 
еобаки, охотпичьяго ружья и топора. Если онъ идетъ пѣшкомъ за какимъ 
нибудь дѣлояъ , то собака ѳго обыкновенпо бѣжитъ берегомъ рѣки. П рпмѣ- 
тинши бѣлку, опа лаемъ своимъ обращаетъ па то впимапіе хозяина, кото- 
рый однакожъ вееьма скупъ на порохъ и па свішецъ. Вмѣсто того, чтобы 
употребить руж ье, онъ етучитъ своимъ топороиъ о дерево, на которомъ си- 
дитъ бѣлка. Еели она, пѳрепрыгнвая на другоѳ дерево, не упадетъ на зем- 
лю, охотпикъ продолжаетъ преслѣдовать еѳ стукомъ тонора, до тѣхъ  поръ, 
пока звѣрокъ будетъ по въ  состояпіи большѳ прыгать и. утомленпып, с я -  
детъ. Т огда дерево срубается. и при паденіи его еобака схватываѳтъ добы- 
чу. Ц ѣ п а бѣлкн колеблетея здѣсь между 6 и 1 0  коп. еер. Рѣж ѳ удается 
промыслить лисицу (за  которой трудно охотнтьея), а медвѣдя, вѣроятно, ещѳ 
рѣже. Л ѣсны хъ птнцъ ловятъ западнями (называемыми по русскп слопцами)
' )  Въ Хозяйственаомъ описаніп П ерхской губерніи Попова сказапо: «обптаюіців по р. Чусо- 
вой русекіе поселяне и вогулпчн, замѣтпвъ слѣды п тропы упом япуты іъ  звѣрей (лосей п  оденѳй) 
насторахиваю гь па в и іь  бальшіе д укк  со стрЬламн, протягивая огъ и и ъ  сяяы , изъ тонкнхъ бечевокъ 
(веревокь) соетоящіо, такъ что проходящій по трі нѣ звѣрь задѣваегь з і  оные ногаяи. Охь сего 
натяауіы й лукъ прнходятъ в ь  дѣйствіе и стрѣла пробвваетъ ю ся  нлп оленя н а  вылетъ.» Сижами 
нааываются толстып ндти изь воневвіъ  іш с бы ч ачьш ъ  жилъ, либо и  простыя тонкія п крѣпкія 
веревочкн, употребляеиыя при нѣкоторыхч, звѣроловиыхъ н птицеловныхъ орудіяіъ  (см. Бурнашеат  
Опытъ тбряпнологическаго словаря, часть 2 ,  стр , 208). Подобныіі сал о стр ід ъ , уиотребляемый тун* 
г у з а м ,  подробао оішсаиъ въ  сочішеніп Гмелвяа: В еіве йцгсіі Б іЬігісп ѵоп ( іе т  ЛаЬг 1733  Ьіе 1743 
(часть 2 , стр. 2 4 2 —2 4 6 ) , гдѣ і ір в м з е н ъ  а  рясуаокь этого орудія.
которыя ставятъ недадеко отъ ж иіищ а, такъ, чтобы женщины, старики и, 
дѣти ыогли навѣдываться, нѳ попаю ли что въ западню. Весною промыш- 
ляютъ иного водяныхъ птидъ, ловя ихъ силками, разставленныии въ водѣ, 
либо стрѣляя пзъ луковъ.
Мало изобильная рыбная ловля въ Т авдѣ  и  ея притокахъ производит- 
ся здѣеь обыкновенно зииою, и притозгь такъ , что рѣку въ удобномъ мѣстѣ, 
во всю ея ширину, перегораживаютъ запрудою, съ отверстіями в ъ  разныхъ 
м ѣстахъ,х)  при которыхъ укрѣпляютъ верши. Т акъ  какъ Вогулы-мужчины 
всю зиму проводятъ на охотѣ, то рыбной ловлей въ это время занимаются 
жены ихъ и прочіе домашніе. Вогулы по сѣверной Сосвѣ прпдаютъ рыбо- 
ловству весьма важное значеніе и извлекаютъ пзъ него болыпія выгоды. Е акъ  
только рѣки очистятся отъ льда и весенній разливъ воды уменьшится, Вогу- 
лы начпнаютъ собираться большими артелями при устьяхъ рѣчекъ, впадаю- 
щихъ въ Сосву и въ  Обь, и проводятъ тутъ все лѣто, до сентября, въ 
рыбной ловлѣ, такъ что довольно часто пропускаютъ время охоты за  лосями. 
Обыкновенное рыболовное орудіе есть неводъ. Кто не видалъ вогульскихъ 
рыбачьпхъ деровень на Сосвѣ и Оби, тотъ съ трудомъ повѣритъ какое мно- 
жество рыбы ловится тамъ ежегодно. Вогулъ никогда но солитъ налавливае- 
мую рыбу, потому что считаетъ соленую пищу за излпшнее лакомство, и 
потому что не имѣетъ средствъ покупать достаточное для того количество 
соли. Что онъ самъ со своимъ семействомъ и собаками не съѣстъ на мѣстѣ 
и во время ловли, то онъ сушитъ на воздухѣ или коптитъ, въ запасъ на 
зиму, на шестахъ, воткнутыхъ въ землю вокругъ очага.
Е то  путешествовалъ по Россіи, конечно замѣчалъ, что на городскпхъ 
улицахъ, вмѣстѣ съ прянпками и другдмп лакомствами, продаются как ія-то  
красновато-бурыя зерна, величиною съ горошину, которые народъ ѣстъ съ 
жадностію, въ особенности въ празднпчныо дни осенью, и которыхъ болыпо- 
му употребленію обыкновеино приписываютъ дородность женщинъ в ъ  русскихъ 
купеческихъ семействахъ (?) Эти зерна суть орѣхв., родящіеся въ  шишкахъ 
сибирскаго кедра. Собирапіе ихъ для бѣдныхъ вогульскпхъ, а такж е п рус- 
скихъ обптателей сѣверныхъ, приуральскихъ уѣздовъ, составляетъ побочпый 
промыселъ, довольно впрочемъ тягостный. Фунтъ этихъ орѣховъ стоитъ 
напр. въ  Еазани 7 — 8 копѣокъ сереб.; а  на мѣстѣ цѣна цѣлаго пуда 
орѣховъ не болѣе 3 —  5 рублѳй ассигнаціями. В ъ  урожайный на орѣхи 
годъ каж дая семья удобно можетъ собрать болѣе 1 0 0  нудъ орѣховъ п вы - 
ручить довольно порядочныя деньги.
Ё а к ъ  ужо сказано выше, Вогулы, живущіе по Лозвѣ и Педыму, 
пачинаютъ нѣсколько заниматься земледѣліемъ, съ которымъ еетественно соѳ- 
динено разведепіѳ лошадей и рогатаго скота. Русскіе обптатели береговъ р.
*) Сколько ииѣ извѣстно, такія запруды устрапваются только на небольшихъ рѣчкахъ, либо 
въ узкихъ рукавахъ аиатательпы іъ рѣкъ. Н. Ч .
Пелыма жалуются на малотспѣшность земледѣлія. Н о одннмъ градусокъ 
широты сѣвернѣе (т. ѳ. нѣсколько южаѣе 6 1 ° ) , въ ееленіи М йсссіу-паулъ , х)  
немного въ  сторону отъ р . П елш іа , Вогулы обработываютъ землю въ такомъ 
колнчествѣ н съ такимъ уснѣхомъ, что обыкновенно имѣютъ довольно хлѣба 
для своего нронитанія, а въ хорош іе годы могутъ даж е нродавать на сторо- 
ну нѣкоторое его количеетво. Впрочемъ ночные заморозки нерѣдко дѣлаютъ 
тщетными ихъ ож иданія урожая. Упомянутое седеніе есть самое сѣверное изъ 
тѣхъ , въ которыхъ занимаются земдедѣліемъ; въ деревнѣ Ат им ъ-я пау-лъ, 
расположенной 30  верстами сѣвернѣе, родится только рѣпа, д а  и то въ 
незначительномъ количествѣ. Селеніе М ассау-П ауль есть вмѣстѣ съ тѣмъ и 
послѣднѣе, гдѣ  встрѣчаются лошади. Вогулы, живущіе далѣе на сѣверъ. 
вмѣсто лошадей употребляютъ уж е оленей. Однако немногіе имѣютъ ихъ 
болѣе десятка, и Вогулъ ири верховьѣ р . Тапси, обладающій двумя стами 
оленей, слыветъ уже оченъ богатымъ, хотя онъ бѣднякъ, въ еравненіи съ 
богатыми Обдорскими самоѣдами, которые считаютъ своихъ оленей тысячами. 
Впрочемъ въ  ближайшпхъ окрестностяхъ Березова у нѣкоторыхъ Вогулъ 
есть даже коровы и дошади.
Земдя, илп дучше сказать лѣсъ, составляетъ главное богатство Вогулъ. 
Однакожъ и всякій другой имѣетъ право охотиться въ ихъ лѣсахъ. Еогда 
Руескіе, живущ іе ио нижнему Пелыму. прпходятъ въ  кондѣ зимы для охоты, 
то Вогулы дозволяютъ пмъ ото. но лишь въ сопровожденіи толпы своихъ. 
Такимъ обрузомъ составляется не большое, смѣшанное изъ двухъ національ- 
ностей общество, въ  которомъ Вогулы и Русекіе имѣютъ одинаковое охотни- 
чье нраво, и послѣдніе угощаютъ первыхъ. Добыча дѣлится пополамъ между 
тѣми и другими. Относптельио рыбной довли не то: каждое устье, или дру- 
гое рыбное мѣсто на рѣ кѣ , имѣетъ своего хозяина, и Русскіе могутъ полу- 
чить отъ него дозволеніе заниматься рыбной довдею только за  договорную 
сумму денегъ.
Рѣдко гдѣ  человѣческія жпдища- представляютъ такой печальный 
видъ, какъ  деревуш кп (паулъ) Вогудъ. Онѣ всегда находятся на сухихъ 
иѣстахъ, но берегамъ рѣкъ и рѣ чекъ , и строіітся препмущественно тамъ, 
гдѣ одна р ѣ ка  впадаетъ въ другую , потому что рыбная ловля бываетъ при 
устьяхъ рѣ къ  пзобильнѣе, чѣмъ в ъ  другихъ зіѣстахъ, да и потому, что бере- 
гомъ рѣки  можно ходить зпмою и  лѣтомъ удобнѣе, чѣмъ въ лѣсу. Селенія 
расположены вдалекѣ одно отъ другаго, обыкновенно на одинъ, д в а и  даже 
три дня ѣзды , такъ , чтобы каждое изъ нихъ имѣло довольно мѣста ддя 
охоты п рыболовства. В ъ селеніи бываетъ болыпею частію двѣ или три 
юрты; пять юртъ составляютъ уж е значительное селеніе. Самое большее, какое
')  П о другому произнопшнт М ас.іау-паулъ, нз правомъ прпгокѣ ІІелы иа, названноиъ на 
этпографяческой картѣ  Россін Ксппвна А усъ. Русскіе называюъ эту деревию М асловой. Вь діа- 
дектахъ вогуяьскаго языка буква л  нерѣдка замѣняетъ с. Такъ р. Тапся  называется нначе Тапля. 
й а ул ь  заачпть  по вогульски деревня. Н. Ч .
я  видѣлъ во время моего путеиествія— А тим ъ-я паудь, на Пелыми, соетояло 
всего изъ семи юртъ!
Юрты бываютъ двояваго рода: зимнія и лѣтп ія. П ервы я срублены изъ 
бревенъ, поросшихъ мохомъ, и покрыты крышею изъ бересты. Высота ихъ 
рѣдво бываетъ бодѣе 3 саженъ. Дверь, передъ которою иногда нристроиваютъ 
навѣеъ или сѣни, находптся обыкиовенно съ южной стороны дома, потому 
что южные вѣтры не бываютъ столь сильны, как ъ  прочіе. В ъ углу, за дверью, 
устроивается ноболыпой очагъ , на подобіе ангдійскаго камина, сдѣланный 
пзъ глпны, смѣшанной съ травою; въ немъ огонь горитъ цѣлый день. Дымо- 
вая  труба на ночь закрываетея съ крыши береетою. Послѣ того какъ 
погасятъ огонь, печь уже не даетъ теплоты, потому что слишкомъ мала и 
построена изъ худаго матеріала. Проснувшись ночью въ вогульской юртѣ, 
вы веегда чувствуете холодъ, какъ  скоро внѣшній воздухъ сдѣлается холод- 
нѣе. Свѣтъ въ избу проходитъ черезъ маленькое окошко, по бодыней части 
стеклянное, или за неимѣніемъ стекла, заклеенное бумагой либо рыбьей ко- 
жей. Вдоль стѣнъ тянутся весьма широкія скамьи1), въ полъ-аршина высо- 
той, какъ  и въ жилищ ахъ татаръ; эти скамьи покрыты берестою, либо 
рогожами, сплетенными и зъ  тростника. Если приходитъ уважаемый гость, 
то для него растилаютъ на лавкѣ оленьи шкуры. Н о лучше садиться на 
маленькую скамью, замѣняющую столъ, потому что диваны вогульскіе кишатъ 
блохами. П ри  каждой юртѣ находится по одному или по два чуланчика, 
утвержденныхъ на высокихъ подставкахъ, а за- ними простирается тѣнистый 
Лісновый лѣсъ, котораго свѣжительный занахъ весьма любятъ Вогулы. Л ѣт- 
нія юрты дѣлаются пзъ бересты, на Сосвѣ конусовидныя. В ъ нихъ очагъ 
помѣщается на срединѣ, а  дымъ уходитъ черезъ отверстіе въ кровлѣ. Л ѣт- 
нія юрты устраиваются безъ половъ и бываютъ во всѣхъ отношеніяхъ 
пеудобнѣе зимнихъ2).
Южные, или по Пелыму и Лозвѣ живущіе, Вогулы рѣдко строятъ зим- 
нія юрты и живутъ зиму и лѣто въ бревенчатыхъ избахъ. Избы эти отли- 
чаю тся отъ Сосвинскихъ .іипіь тѣмъ, что сбоку вышеописаннаго очага. вмазанъ 
котелъ, въ которомъ варится кушанье; выходящій изъ него паръ проведенъ 
посредствомъ особой трубки въ очагъ, откуда онъ и уноснтся вмѣстѣ съ 
дымомъ. У этихъ южныхъ Вогулъ встрѣчаются иногда и русскія комнаты, 
служащ ія спальнами ’и покоями для пріема постороннихъ.
Домашняя утварь у народа, ведущаго такой образъ жизни, какъ  Вогу- 
лы, нѳ можетъ быть разнооб^азна и многочисленна. Кромѣ собаки, охотничье 
ружье, составляетъ самое цѣнное имущество Вогула. П рочіе его инструменты
' )  Вѣроятно лавки илп нары . Н. Ч .
8) Руссків обыкновенно придаю тъ жнлпщаиъ Вогулъ тюркско-татарское названіе юртъ. 
Многіе думаютъ, что и сами Вогулы называютъ такъ своп ж нлищ а. Между тѣмъ зпмзія избы  н 
дѣтнія ж ш п щ а Вогулы называютъ кволъ нлн квалъ, что соотвѣтствуетъ венгерскпмъ словамъ: 
хайлъ  и  хайлекъ, ньѣющпмъ то ж е значеніе, равно какъ вогульское слово паулъ соотвѣтствуетъ 
венгерскому слову фалц—деревня. Изъ всѣхъ языковъ венгерскій ш ш  мадьярскій есть наиболѣе 
блввкій къ вогульскоиу (а такж е отчастн и къ остяцкому). Н . Ч.
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суть: рогатина на медвѣдя, топоръ и болыпой ножъ, который онъ всегда 
носитъ за поясомъ. Кромѣ котла, (каттила, пат а)  вся прочая посуда да- 
же ложки, сдѣлана изъ бересты, которую Вогу.ш  вообіце умѣютъ хорошо об- 
работывать, хотя ихъ берестянныя издѣлія далеко не такъ изящны, как ъ  
приготовленныя изъ того же матеріала въ сѣверной Финляндіи. Лодки для 
плаванія по маленькимъ рѣкамъ выдалбливаются изъ одного бревна, очень 
длинныя и низкія. Н а Сосвѣ и Оби суда у Вогулъ болыпе и снабжены 
мачтами. Если ѣдетъ водою цѣлое семейство, то сцязываютъ двѣ лодки од- 
ну подлѣ другой и покрываютъ ихъ берестою.
Одежда у южныхъ Вогулъ таже самая, что и у Русскихъ этой стра- 
ны, только хуже и болѣе въ  лохмотьяхъ. Вогулы носятъ общеизвѣстную 
малицу, лѣтомъ изъ русскаго сукна, зимою изъ оленьихъ шкуръ; въ этомъ 
нослѣднемъ случаѣ малица бываетъ двойная: верхняя малица мѣхомъ обра- 
іцена наружу, а ниж ияя— внѵтрь. 0  шапкѣ В огу.ш , живущіе на Сосвѣ. не 
имѣютъ нонятія: лѣтомъ ихъ голову нрикрываютъ лишь ихъ длинные и гу- 
стые волосы, свернутые въ двѣ  коеы; зимой же они надѣваютъ на голову и 
на лицо, прикрѣпленный къ  воротнику малицы, мѣшокъ, также изъ оленьей 
шкуры. Обувь и зимой и лѣтомъ составляютъ длинные сапогя изъ оленьен 
шкуры; но лѣтніе сапоги безъ шерсти, а зимніе съ шерстыо и притомъ двой- 
ные, какъ  и малица. Нпжнее нлатье (рубаху и штаны) шьютъ обыкновенно 
изъ толстаго русскаго сукна, но чаще всего изъ оленьей кожи. Платье жен- 
щинъ приготовляется изъ тѣхъ  же матеріаловъ, как ъ  и у мужчинъ, и по- 
чти того же покроя, какъ у татаръ; на головѣ накинутъ болыпой пла- 
токъ, которымъ онѣ при приходѣ гостя закрываютъ лицо, какъ это дѣла- 
ютъ и татарки. Равнымъ образомъ, сходно съ ними, украшаютъ онѣ свон 
косы лентами яркихъ цвѣтовъ, бусами и колокольчиками. Пальцы унизаны 
многими мѣдными кольцами; так ія  же кольца носятъ иногда и мѵжчины. 
Достойно замѣчанія, что руки и ноги у вогулокъ бываютъ весьма красиво 
татуированы, что производится въ ихъ дѣтствѣ, поередствомъ накадыванія 
узоровъ иглою и втпранія въ  ранкп нороха.')
Относительно пищи Вогулъ не очень брезгливъ и разборчивъ. И зимою 
и лѣтомъ его единственная пищ а— лѣсная дичь и рыба, съ тѣмъ только 
различіемъ, что лѣтомъ онъ ѣстъ ее свѣжую, а зимою варитъ сушеную. Д л я  
южныхъ Вогулъ соль и хдѣбъ сдѣлались уже потребностію; но жнвущіе по 
Сосвѣ считаютъ эти принасы какъ  бы лакомствомъ: отецъ семейства _съѣз- 
дивши въ городъ, или въ прпходское село, щ швозитъ своимъ дѣтямъ въ 
гостинцы нѣсколько хлѣба и соли, какъ  у насъ (въ Финляндіи) сахару и 
ншеничныхъ зеренъ. Куренье табаку есть единственное ностояпное дакомство,
*) По свидѣтельству г. Сорокнна, у Вогудъ, жнвущихъ по Л озвѣ , татуирую тъ себѣ руки и ноги 
нв только женіцинн, но и яуж чнны. Нѣсколько снпмковъ съ  выкалываемыхъ рисунковъ ириложено къ  
его путешествію къ  Вогуіамъ. ІІо рисуняамъ этнмъ вндно, что у женщинъ они бываютъ больше, 
сложнѣе и изащ нѣе, чѣмъ у мужчинъ, Н. Ч.
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н столь распространено у ІГедымш іхъ Вогулъ, что даже жены и дочери ихъ 
курятъ , и нослѣднія шіѣютъ свои собственныя трубки1). Н а  Оосвѣ, нанро- 
тивъ того, Вогулы совеѣмъ не курятъ табакъ, но нюхаютъ. Общеупотреби- 
тельно также жеваніе древесноі смо.ш2), сдужащее хорошнмъ предохрани- 
тельнымъ средствомъ противъ екорбута.
Вогулъ можетъ додго выносить голодъ. Сдучается, пто онъ во время 
своихъ охотничьихъ скнтаній" по лѣсу, за неимѣніемъ съ собою котедка, 
иногда нѣсколько днеи и даже цѣлую недѣлю нитается весьма скудно сырой 
рыбой, дибо сырымъ же мясомъ тетеревовъ. Н о за то, если ему потомъ 
представитс-я возможность пользоваться приготовленной пищей, то онъ воз- 
награждаетъ себя съ избыткомъ за претерпѣнныя лишенія: разомъ съѣстъ 
за обѣдомъ пять или шесть тетеревовъ и поглотитъ похдебку, въ которой 
варидось ихъ мясо, заѣ дая все это сушеной рыбой, вмѣсто хлѣба.
Вогѵ.ш болынею наетію бываютъ средняго роста: малорос.шхъ можно 
встрѣтить между ними весьма рѣдко, но высокихъ часто. К акъ урожденный 
охотникъ, Вогулъ легокъ на ногу, но въ крѣпости плечъ уступитъ Русскому. 
Лицо круглое, щеки нѣсколько выдавшіяея, как ъ  у всѣхъ народовъ финска- 
го племени; посъ широкій, но не плоскій; волосы темнорусые, глаза от- 
крытые и круглые, но часто испорченные дымомъ, среди котораго этотъ на- 
родъ почти постоянно живетъ. Монгольскаго элемента, который нѣкоторые 
путешественники будто замѣчади въ Вогулахъ, я  не нашелъ нисколько, есди 
только не считать нризнаками монгольской расы то, что между южными Во- 
гудами, въ особенности между живущими по Кондѣ, многіе имѣютъ очень 
выдавш іяся ску.ш, смоляночерные волосы, темножелтую кожу п рѣдкую и 
мадую бороду. Сѣверные Вогулы волосы бороды выщипываютъ ,еще въ моло- 
дости съ корнемъ.
Вогуды безпечны и совершенныя дѣти природы. Жежду собой болтаютъ 
и смѣютея онн безпрестанно; ихъ рѣчь звучптъ пріятно и мягко, что даетъ 
поводъ закдючать о ихъ добросердечіи. Сказанное- отноеится въ особенно- 
сти к ъ  Сосвинскимъ Вогудамъ, потому что въ болѣе бднзкомъ, чѣмъ тутъ, 
еосѣдетвѣ съ Русскими и познакомившись слегка кое съ какими сторонами 
цивилизованной жизни, и этотъ народъ бодѣе или менѣе теряетъ свои хоро- 
ш ія качества. Не будучи мстителенъ, Вогулъ легко разсерживаетея, даж е на 
пуст^яки, но также скоро и  успокоивается и примиряется сердечно съ оскор- 
бившимъ его. Напившись водки, онъ становится наглымъ и дерзкимъ, и тог- 
да опаено къ  нему приставать. К ъ  счастью онъ рѣдко приходитъ въ  это 
состояніе, именно однажды иди дважды въ годъ, когда посѣщаетъ городъ. 
Ноэтому устройство кабаковъ и вообще- нродажа водкн въ ихъ деревняхъ
')  Но южныѳ Вогулы, живущіе по Лозвѣ, совсѣмъ не курятъ табаку, а ю лько нюхаютъ. 
(Сорокпнъ). Можеть быть зто проиеходитъ отъ болѣе частыхъ сношеаій пхъ съ сѣверными, чѣмъ 
съ пелымскпми, Н . Ч.
а) ВѣрояТно диственнпчной, которую подъ ивенемь сѣрки, любятъ жевать и Русекіе въ 
нѣкоторыхъ мѣстноеіяхъ западной Сибври и пріуральскаго врая, Н. Ч.
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строго воспрсщены. Болыиой недостатокъ въ характерѣ Вогулъ есть ихъ не- 
вообразимая лѣность ко всякому дѣду, исключая одной охоты, ночему во- 
гульскіе работпики у русскаго сельекаго хозяина получаютъ лишь половин- 
ную плату противъ русскихъ.. В ъ ручныхъ работахъ этотъ народъ тоже не- 
ловокъ и неискусенъ1). Женщины по крайней мѣрѣ шьютъ платьѳ для себя 
и для мужей, употребляя вмѣсто нитокъ оленьи жилы, либо крапивныя во- 
локна. Н о мужчины не умѣютъ приготовлять для  себя охотничьихъ принад- 
лежностей, потому что между нпми нѣтъ кузнедовъ, и вынуждены заказы - 
вать свои топоры, ружья и проч. русскимъ кузнецамъ. Замѣчаніе Кастрена 
и Гагемейстера, что Остяки могли бы быть употреблены какъ хорошіе плот- 
ники при строеніи домовъ, взято просто съ вѣтру, и заставило бы разсмѣ- 
яться всякаго сибиряка, который очень хорошо знаетъ, что плотняковъ нуж- 
но сюда вызывать издалека, хотя Вогу.іы и Остяки живутъ весьма б.іизко.
Ре.іитія Вогулъ есть то древнее вѣрованіе въ заклинанія, которымъ 
удовлетворяются духовныя нужды большей части народовъ сѣверной А зіи. 
Однакожъ каждый Вогулъ крещенъ и записанъ съ христіанскимъ именемъ въ 
метрической книгѣ. Равнымъ образомъ онъ вѣнчается въ церкви. креститъ 
своихъ дѣтей; умершіе отпѣваются священникомъ, разумѣется въ томъ лишь 
случаѣ, ес.іи тотъ находится вб.іизи, чего, по отдаленности деревень иежду 
собою и отъ приходскихъ церквей, почти пикогда не бываетъ. Если Вогу.іу 
случится быть разъ или дважды въ годъ по какимъ либо дѣламъ близъ 
церкви, то онъ входитъ въ нее, повергаетъ свою охотничью добычу передъ 
какимъ либо образомъ и творитъ крестпое знаменіе. Н о вездѣ въ другомъ 
мѣстѣ и у себя дома онъ еще настоящій язычникъ; и такъ накъ онъ не 
получаетъ ни малѣіішаго поученія о христіанствѣ, то не ѵдивительно, что 
онъ на тѣ силы, подъ покровительствомъ которыхъ жп.іи его предки, и ко- 
торымъ они приписыва.іи счастіе свое на охотѣ возлагаетъ бо.іѣе довѣрія, 
чѣмъ ,н а  новыхъ боговъ“ , которые то л ьк о  требуютъ большихъ жертвъ и ко- 
торые, повидимому, не дѣлаю тъ его охоты болѣе удачною. Обращеніе Во- 
гулъ въ христіанство началось въ первой половинѣ прошлаго столѣтія; но 
заботились бо.іѣе о насильственпомъ разрушеніи кумировъ, чѣмъ о проповѣ- 
даніи вѣры2). Вс.іѣдствіе того, хотя Вогулы и сдѣлались христіанами по 
имени и хотя ихъ идо.ш уничтожены, но все таки есть и теперь у нихъ
*) А вышѳ авторъ івали тъ  издѣлія ихъ изъ бересты. (Прииѣч. Ш отта).
’)  Это несправедлпво. Больш ая часть Вогулъ ныпѣшней Тобольскпй губерпіи обращены въ 
іристіанство въ 1 7 1 1 -1 7 1 5  гг. схцмопахомъ Ѳеодороаъ, бывшимъ до того съ 1702 г. Млтропо.тп- 
томъ Тобольскилъ п Сибирскюіъ, подъ именеяь Филоѳея. Испроспвшп себѣ въ 1711 г. уволъненіе 
отъ управленія епархіей, онъ ревностно предался мпссіонерской дѣятельности, странствовалъ водою 
н сухимъ путемъ по лѣсамъ и пустынямъ въ жилпща инородцевъ язычнпковъ, испытывая нерѣдко 
лишеніе жпзеенныіъ удобствъ и подвергая самую жпзнь свою опасности, проповѣдывая хрпстіаиство 
кротко и смиреішо, обращалъ язычниковъ не строгпмп мѣрамн, а силой убѣжденія весьма терпѣлн- 
во. строилъ церкви въ селеніяхъ новообращевныхъ; въ сдучавшихся притѣсненіяхъ ииъ отъ раз- 
лпчяыхъ мелкпхъ пачальствъ, онъ являлся защитинкимъ прптѣсненгыхъ, снабжалъ ихъ на евой 
счетъ хлѣбонь, ирц недостаткѣ пхъ собственныхъ запасовь; отдавалъ мноіпхъ дѣтей новокрещеи- 
пыіъ въ школу, гдѣ они обучалвсь грамотѣ н Закону Кожію и потомъ возвращались въ  ро- 
двтелямъ, а способнѣйшіе, поучившись болѣе, опредѣлялись причетниками въ селеніяхъ своихъ ро-
/
особыя жертвеняыя мѣста въ яѣсахъ, на которыхъ приносятъ въ жертву 
оленей, чтобы выаоднть себѣ у боговъ удачу въ  звѣринной ловлѣ. Х о тя  эти 
жертвоприноженія Вогулы стараются держать въ тайнѣ отъ чиновниковъ и 
вообще отъ Русскихъ. но случается иногда, что и Русскіе уч^ствуютъ въ 
нихъ, когда они, какъ  сказансг выше, отнравляются на охоту въ сообществѣ 
Вогулъ; члены охотничьей комнаніи тогда даютъ другъ другу кдятву въ 
вѣрности, разрѣзывая медвѣжье рыло (? і ш і е т  8 іе  сііѳ З с і т а п з е  е іп ѳ в  В а -  
г ѳ и  г е г в с і іп е і і іе і і )  въ знакъ того, что медвѣдь съѣстъ каждаго нарушителя 
клятвы , во что твердо вѣ рятъ  какъ  Вогулы, такъ  и тамошніе Русскіе. У  Во- 
гулъ находимъ мы и другіе слѣды прежняго великаго уваженія къ  медвѣ- 
дю, которое впрочемъ и въ  нашей Финляндіи до сихъ поръ не исчезло еще 
совершенно. Е ак ъ  въ наиболѣе лѣсистыхъ частяхъ Финляндіи, гдѣ медвѣди 
еще ветрѣчаются, рѣдко называютъ это животное настоящимъ его именемъ, 
но вмѣсто того говорятъ: медовал лапа; такъ  и Вогулы избѣгаютъ упот- 
реблять наетоящее названіе медвѣдя и называютъ его обыкновенно старикомъ 
(ант ухъ), безъ сомнѣнія. чтобы выразить свое къ  нему уваженіе.
И  что мы читаемъ в ъ  древнефинскихъ рунахъ о торжественномъ пере- 
несеніи убитаго медвѣдя н о пирѣ въ честь его смерти1), тоже самое про- 
исходитъ у Вогулъ еще и нынѣ: тѣло „ старика* съ музыкой, пѣніемъ и 
ружейными выстрѣлами вносится въ деревню и это замѣчательное событіе 
празднуется пиромъ и попойкой.
М ѣховая торговля Ю горской земли была знаменита уже въ древности. 
В ся она, пока Русскіе не утвердн.шсь въ этой странѣ. была въ рукахъ  Зы- 
рянъ, которые нынѣ хотя и должны выгоды отъ нея дѣлить съ русскими 
купцами, но всетаки нринимаютъ сильное участіе въ тамошнихъ торговыхъ 
оборотахъ. Главнымъ образомъ торговлю эту ведутъ Зыряне Мезенскаго уѣз- 
да Архангельской губерніи2), н ежегодно ѣздятъ  двумя путями чрезъ Уралъ
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дичвй. а въ послѣдствіп пѣкоторые пзъ низсъ были посіавлены въ дьяконы и  священники. П равда, 
чго Фнлофей нстреблялъ пдоловъ пногда даже у  язычнпковъ, не пзъявлявш ахъ желаніе принять 
хрпстіанство. Но это дѣлалось для угичтож енія страха Вогулъ нередъ пдолаии, для показанія 
безсилія идоловъ защитнть себя н  отмстить за себя; слѣдствіемъ такого безнзказаннаго уничтоже- 
нія кумировъ, болѣе страшныхъ язычнпкамъ, нежвди чтлмыхъ п аи , нерѣдко было доброводьно 
выражеішое жеяаніе принять христіанскую релнгію. Въ 1715 г., по сяертп Мптрополита Спбир- 
скаго и Тобольскаго Іоанна, схижонахъ Ѳеодоръ, по водѣ Петра В ., снова вступидъ въ управленіе 
епархіей, но въ 1720 г. опять пспросилъ увольпеніе п удалился на покой въ Тюменскій монастырь. 
До самой кончины своей онъ заботился объ обращеніп въ хрпстіанство инородцевъ ц объ утвержде- 
ніи и іъ  въ вѣрѣ. Не его вина, еслп пасажденное пнъ п  возращенное почтп заглохло впослѣдствіп 
и  что пѣкоторые даже дерквп, построеш ш я Ѳеодоромъ (иди Фплофеемъ Лещпнскимъ), развалив- 
ш іяся съ теченіоаъ времени, либо сгорѣвш ія, не были возобновлены.
')  Старинная фннская народная поэма Калевала состоитъ изъ многнхъ пѣсенъ, пзъ которыхъ
каж дая пазывается руно. Пѣсни эти , разрозненныя впрочеяъ. сохраняются до спхъ поръ въ  памя- 
ти  народной. Во второмъ печатномъ пзданіп Калевалы 1849 г . поиѣщено 50 рувъ, собранныхъ 
трудамн Ленрота, Кастрена, Европеуса, А льквиста н другихъ. Убіеніе медвѣдя и пиръ по этоиу 
случаю съ музыкой и пѣснями описаны въ 46 рунѣ. (См. содержаніе Ііалевалн въ Эрмановомъ 
жорнадѣ: ЛгсЬіѵѵ Г»г лѵізвепзсЬаШ сЬе Кипсіе ѵоп Визв1ап(1, т. X, стр. 1 2 5 — 139). Н. Ч .
8) Такъ называемые Ижемскіе Зыряне (по р . Ижмѣ, впадающей въ Печору), далеко превос-
ходящіе прочиіъ соплеменниковъ своихъ дѣятельностію, изворотлнвостію, отвагою, умственнымъ и 
гражданскпмъ развптіемг. Н. Ч.
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на яриарки въ Березовъ и Обдорскъ. Ю жиая дорога ведетъ изъ Верезова 
вдоіь Сосвы и ея притока Сигвы, а оттуда черезъ Уралъ, который въ этои 
мѣстности такъ  ѵзокъ, что изъ послѣдиихъ по сибирскую сторону юртъ, на- 
ходящ ихся у верховьевъ Сигвы, при хорошемъ санномъ пути выѣзжаютъ на 
ГІечору на оленяхъ въ одну нряж ку<(т. е. не распрягая оленепине давая  
имъ отдыхать). П о этой дорогѣ сголь удобно ѣздить, что по ней ежегодно 
провозятся на Печору тысячи пудовъ муки (которая въ Сибири дешевле, 
чѣмъ на П ечорѣ), а оттуда за Уралъ различныя вещи, неудобныя для пе- 
ревозки по другимъ дорогамъ: топоры, охотничьи руж ья, котлы и п роч .1) 
Д ругая, болѣе сѣверная дорога, ведетъ изъ Обдорска вдоль р. Синьи, до 
верховья впадающей въ Печору Усы, а потомъ вдоль по Усѣ къ П ечорѣ2).
В ся торговля въ этой странѣ нроизводится безъ денегъ или, другими 
словами, есть мѣновая торговля, нри которой обыкновеннымъ мѣриломъ цѣн- 
ности товаровъ служитъ бѣдка. К акъ  въ языкѣ Черемисъ слово: уръ— бѣл- 
ка  значитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и копѣй ка, такъ и въ  діалектахъ вогульскихъ 
слово линъ или ленъ. Н апр. десятиконѣечникъ называется но вогульски 
лоу линъ (десять бѣлокъ), рубль— шетъ линъ или сатъ линъ (сто бѣлокъ). 
Но какъ  дѣна бѣлки теперь выше, чѣмъ была во время происхожденія это- 
го названія, то Вогу.іы, выражаясь о деньгахъ, къ  слову линъ прибавляютъ 
еще заимствованное у Татаръ слово: окш а— деньгп (по турецки акча). Т а- 
кимъ образомъ они говорятъ напр. лоу шетъ линъ окіиа  (т . е. десять сотъ 
бѣлокъ деньгами), разумѣя 1 0  руб.: напротивъ того просто лоу итпъ линъ 
значитъ тысячу (буквально десять сотъ) дѣйствительныхъ бѣлокъ. В ъ  тор- 
говлѣ Зы ряиъ и Русскихъ съ Вогулами кредитъ пустплъ болыпіе корни, 
вредные для  нослѣдннхъ. Именно нродавецъ отдаетъ покуцателю свой то- 
варъ въ долгъ за добычу, которую тому впредь доставитъ охота. Такой 
снособъ уплаты покупатель-Вогулъ находитъ для себя болѣе удобнымъ, чѣмъ 
если бы ему пришлось платить тотчасъ же наличными дёньгами, либо звѣ- 
ринными шкурами; но при уплатѣ долга кредиторъ цѣнитъ товары должника 
весьма низко. Слѣдствіемъ этого бываетъ то, что должннкъ обыкновенно ме-
*) Это таг.ъ пазываеыый оранецкій  путь, ведущій отъ Сукерьпнскпхъ юртъ на Сигвѣ, вдоль, 
виадающей. ту тъ  въ Спгву, р. Сукерьа, потоиъ чрезъ Урадъ, далѣе мпмо весьма высокой горы 
Саблп, находящейся уже на западной сторопѣ Урала, на д . Оранецъ на ІІечорѣ. Ся. письяо Ре- 
гулд къ акад. Кеппену въ III кнджкѣ Записокъ Русскаго Географическаго Обшества. стр. 172  и 
173; Г оф м ана, Сѣвереый Уралъ, стр. 19 9 . Проходъ здѣсь чрезъ Уралъ у Гофмана пазванъ Оаб- 
іпнекииъ. Н. Ч .
5) Тутъ у  Альквпста ошибка: р . Синъя начинается п впадаетъ въ Объ далеко южнѣе 06- 
дорска п верховьевъ Усы. Вѣроятно онъ разумѣлъ, такъ  называемый, Ьясцкш  переходъ отъ Обдорс- 
ка вверхъ по долпнѣ, впадающей въ Обь, р. Соби, потохъ черезъ У р а л , и  вдоль Елъда, одного изъ 
верхнихъ притоковъ Усы, къ этой послѣдней рѣкѣ. Объ Елецкомъ, иначе Б о а ь ш о м ъ ,  переходѣ Ре- 
гули въ  ппеьяѣ  къ Кеппену говорптъ,- я эта большая дорога отъ Усы въ  Обдорскъ, путь, по кото- 
рому русскіе изстари переправлялись черезъ Урадъ. Здѣсь проходятъ торгующів Зыряне въ Обдорскъ, 
и тянутся толпами Самоѣды и частіго Остяки. Этотъ проходъ, прострающійся въ длину на 30  
верстъ (въ горахъ?) шпрокъ и просторенъ, но пмѣетъ однпъ весьма важный недостатокъ: во время 
вьюгъ, свирѣпствующпхъ здѣсь ипогда по 3 п 4  дня сряду съ неимовѣрною сплою, въ немъ пелъзя 
найти себѣ защ иты , такъ  что цѣлые караваны  и стада оленей разгоняются и побиваются бурей, п 
даже нерѣдко замерзаютъ люди. Впрочемъ, дорога эта , довольно важ ная для Ижекскпхъ Зы ряяъ, но 
п м іетъ  никакого значенія для Воіудъ." Н. Ч.
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дяитъ уд.іатою и охотнѣе сбываетъ товаръ свой (охотничью добычу) кому 
нибудь другому, а не кредитору своему. По этой иричинѣ купецъ, отдавая 
снова товары въ долгъ тому же покупателю, вынужденъ накладывать на 
нихъ высшую, иногда двойную цѣну. Результатомъ такой торговли для мно- 
гихъ Вогулъ и Остяковъ бываетъ, что если они попадутъ въ болыпіе дол- 
ги и будутъ несчастливы на охотѣ, то отдаютъ кредитору либо дѣтей сво- 
ихъ, либо сами себя въ услуженіе, которое довольно часто превращается въ 
пожизненное рабство.
Вогулы не раздѣляю тся на роды, или племена, какъ  Самоѣды и многіе 
другіе сибирскіе народы, но раздѣлены, подобно русскимъ крестьянамъ, на 
волости, съ головами и старшинами въ нихъ. Объ ихъ собетвенныхъ преж- 
нихъ вдастяхъ не осталось никакого инаго воспоминанія, кромѣ того, что 
нѣсколько фамилій на Сосвѣ (сѣверной) имѣютъ притязанія на княжескій 
титулъ. У этихъ Вогулъ-князей я  нашелъ лишь то отличіе отъ прочихъ 
ихъ соплеменниковъ, что лица ихъ были почище вымыты; почета же ника- 
кого имъ отъ другихъ Вогулъ не оказывалось. Внрочемъ едва ли есть луч- 
шіе вѣрноподданные, чѣмъ Вогу.ш; вездѣ осыпаютъ они путешественника 
вопросами: какъ  здравствуетъ сарни-ханъ  (золотой ханъ, т. е. императоръ), 
какъ  онъ живетъ, одѣвается ли онъ въ платье изъ мѣховъ, которые они 
платятъ въ ясакъ, ѣстъ ли онъ тетеревовъ и сушеную рыбу и прочЛ Ко- 
нечно опи не имѣютъ никакого повода желать д ля  себя лучшаго, чѣмъ ны - 
нѣ, управленія. Я сакъ, взимаемый съ нихъ, весьма не-значителенъ, въ ос°- 
бенности принимая въ соображеніе, что порохъ для охоты выдается имъ изъ 
казны безденежно. Бо.іьшихъ притѣсненій они не испытываютъ, потому что 
спорныя свои дѣла разрѣшаютъ сами, своимъ судомъ, и притомъ живутъ 
такъ  далеко отъ начальства, что имъ и видѣть его сдучается лишь разъ 
въ году, при сдачѣ ясака. Наконецъ Вогулы привыкли ужъ жаловаться 
куда слѣдуетъ въ случаѣ притѣсненій, и это сдѣлало чиновниковъ осто- 
рожнѣе въ обращеніи съ ними.
Таково теперешнее положеніе этого народа. Оно кажется намъ жал- 
кимъ; но съ вогульской точки зрѣнія явдяется инымъ. Вогулъ ни чей не 
господинъ и ни чей не рабъ, онъ работаетъ когда и гдѣ онъ можетъ, или 
хочетъ, ѣстъ что Богъ пошлетъ и, заплативши свой ясакъ, не боится ни- 
кого.
Курганы воеточной чаети Ирбитекаго уѣзда.
П о р ж с х г о й  г у б с р н і и .
(Сообщеніе Уралъскому обществу любителей естествознанія. сдпланное въ засѣданіи у  октября
і& 8у юда.)
Н и  въ одномъ изъ болѣе или меиѣе капитальныхъ сочиненій о Нерм- 
ской губерніи я  не встрѣтш ъ указаній на существованіе кургановъ въ 
Ирбитскомъ уѣздѣ. Но въ  кондѣ мая мѣеяца текущаго года мнѣ пришлось 
побывать въ востопной части этого уѣзда и липно убѣдиться, что они тамъ, 
по крайней мѣрѣ, есть. В ъ  одной дачѣ Ницинскаго винокуреннаго завода 
я видѣлъ шесть кургановъ и кромѣ того еще остатки— или седмого, или 
существовавшаго тутъ когда-то землянаго укрѣпленія; на сосѣдней съ заво- 
домъ землѣ, принадлежащей татарской деревнѣ Иленскгя юрты, тоже на- 
ходитея шееть и.ги семь кургановъ. Въ виду отсутствія и въ литературѣ 
вообще достаточныхъ указаній на существованіе въ Ирбитскомъ уѣздѣ этихъ 
памятниковъ отдаленной старины, считаю небезполезнымъ сказать о нихъ 
йѣсколько словъ1).
Н ицинскій винокуренный заводъ и деревня И ленскія юрты лежатъ 
на лѣвомъ берегу еудоходной рѣки Ниды, впадающей въ Туру, верстахъ 
въ 7 0  отъ г. Ирбита и въ  такомъ же разстояніи отъ станціи „ Ііа кл е в ск а я “ 
Уральской желѣзной дороги. Курганы, находящіеся въ этихъ дачахъ, пред- 
ставляютъ изъ себя довольно правильную цѣпь, которая начинается верстахъ 
въ 2 -х ъ  отъ рѣки Ницы и тянется по направленію къ  сѣверу отъ нея. 
Эта цѣпь, состоящая изъ  1 2 -1 4  кургановъ, по словамъ лицъ, хорошо зна- 
комыхъ съ топографіей мѣстности, прерываясь на границѣ губерній Пермской 
и Тобольской верстъ на десять, далѣе снова возобновляется и доходитъ до 
окрестностей г. Туринска, Тобольской губерніи.
Осмотрѣнные мною курганы дачи Нвцинскаго завода расположены въ 
настоящее время среди воздѣлывающихся пахатныхъ земель, за исключеніемъ 
только двухъ; послѣдніе не только находятся въ лѣсу, но даже на нихъ 
самихъ ростутъ соеновыя и березовыя деревья, лѣтъ 7 0 - 8 0  ти. За полями, 
среди которыхъ ясно вырисовываются курганы, начинаютея лѣса, внрочемъ, 
не старые; есть даже рощи, посѣянныя не болѣе 2 0 -3 0  лѣтъ тому назадъ. 
Курганы разной величины: меньшій имѣетъ саженъ 8 въ діаметрѣ основанія, 
а болыпій до 2 0  с. Внрочемъ, нужно оговориться, что размѣры эти дѣ- 
лаются съ каждымъ годомъ меныне, такъ какъ  основанія кургановъ мало 
по малу распахиваются, вслѣдствіи положенія послѣднихъ, какъ уже упо-
*) Четвертому археологическому съѣзду, бывшему въ г. Е азани . сдѣланъ г. Хитровымъ 
докладъ «0 курганаіъ  Нрбитекаго уѣзда>, но былъ лп онъ напечатанъ и каково его еодержаніѳ— 
мы не знаемъ; что-же касается замѣткп о нихъ г . Булычева, то о ней будетъ сказано ниже.
мянуто, ередж полей. Съ внѣшней стороны курганы предетавляютъ изъ еебя 
усѣченный конусъ, съ отдогими ребрами, съ конусообразныгііъ уг.тубленіемъ 
на вершинѣ. Т ак ія  же углубленія, но менынихъ размѣровъ, находятся еще 
на нѣсколькихъ сторонахъ кургана ближе къ его основанію. Веѣ курганЫ 
покрыты сплошнымъ толстымъ слоемъ дерна и, новидимому, нетронуты ни- 
какими раскопками; какъ на особенность растите.іьности кургановъ, можно 
указать на дикую спаржу, роетущую здѣеь въ изобиліи, тогда какъ  въ 
окрестноетяхъ она не встрѣчается. Мѣстное населеніе, какъ  русское, такъ  
и татарекое, газываетъ курганы я буграми“ или я бугорками“ , смотря по 
велячинѣ, и склонно думать, что они естественнаго происхожденія: ѵ сами 
роди.ш сь", как ъ  выражаются крестьяне. Но на ряду  съ такимъ мнѣніемъ 
существуютъ у нихъ и преданія о насыпкѣ кургановъ людьми,— преданія, 
очевидно занесенныя пришлымъ изъ Европейской Роесіи населеніемъ, именно 
объ исчезновеніи народа Чудъ. Вотъ эти нреданія ео словъ русскаго насе- 
ленія. П о одному изъ нихъ, въ  глубокой древности тутъ жилъ народъ 
Чукчи. Движеніе Ермака для завоеванія Сибири принудило ихъ покинуть 
свое мѣстожительство. Чукчи поспѣшно ушли въ глубь Сибири, а драгодѣн- 
ности закопали въ одномъ мѣстѣ, надъ которымъ насыпали курганъ; но 
такъ какъ  одинъ курганъ немедленно обратилъ-бы на себя вниманіе, былъ- 
бы раскопанъ и золото, въ немъ зарытое, похищено, то Чукчи насыпали 
еще нѣсколько, уже, совершенно пустыхъ, кургановъ— „дл я  отвода глазъ “ . 
В ъ другомъ преданіи фигурируетъ уже не Чукчи, а  Чудъ: при прибли- 
женіи русекихъ, подъ предводительствомъ Ермака, этотъ народъ пригото- 
вился к ъ  оборонѣ, окопалъ свой лагерь ямами, которыо сверху были пок- 
рыты сначала хворостомъ, а потомъ землей, и должны были служить для  
засады противъ непріятелей и д ля  защиты отъ его стрѣлъ и пудь. Но когда 
оказалось, что всякое еонротивлевіе безполезно, Чудъ, подрубивши столбы, 
на которыхъ держалаеь крыша надъ ямами, добровольно похоронила себя 
въ посдѣднихъ.
В ъ  первый разъ  раскопки одного изъ указанныхъ нами кургановъ— , 
еамаго меныпаго по размѣрамъ — ,были произвѳдены въ 1 8 8 8  году, владѣль- 
цемъ Ницинскаго винокуреннаго завода, г. В -мъ, который предпрпнялъ 
ихъ не стодько изъ любопытства, сколько изъ хозяйственныхъ соображеній. 
Раскопанъ быдъ курганъ первоначально одной траншеей насквозь, безъ с о- 
блюденія всякихъ научныхъ требованій и предосторожностей, столь необхо- 
д и м ы іъ  при археодогическихъ раскопкахъ вообще. По словамъ г. В ., р е -  
зульт агомъ этихъ раскопокъ были сдѣдующія находки: подъ воронкой, 
образовавшейся на верхушкѣ кургана, быдъ найденъ хорошо сохранившійся 
человѣческій черепъ, съ нижней чедестью и зубами; при внимательномъ 
осмотрѣ его. въ  наружномъ сдуховомъ отверстіи оказалась, вѣроятко, сереж- 
ка, представляющая язъ еебя очень маленькую, золотую, четырехъ уголь- 
ную пластинкѵ, съ двумя дырочками на одной изъ сторонъ, причемъ въ 
одноп дырочкѣ сохранилось кодечко; на пдастннкѣ находится грубое какъ  бы
нацарапанноѳ чѣмъ то твердымъ, изображеніе не то животнаго, не то птицы. 
Т акая  находка дала возможность рабоиммъ едѣлать курьезное предподоженіе: 
„н ѣ т ъ -л и  внутри черепа золот аѴ  и- онй' съ усердіемъ, достойнымъ 
дучшаго дѣла, начади разбивать годову древняго аборггена. Д адѣе, ереди 
зечли попадались: плохо сохранившіяся мелкія кости, желѣзная вещь, на- 
поняеаю щая по формѣ какъ-бы  остатки коробки, нѣсколько тлиняныхъ чѳ- 
репковъ. Н а  уровнѣ окружающей почвы обнаружилась могила, въ которой 
оказался хорошо сохраннвшійся большой кусокъ дерева (повидимому, сосны)—  
ос-татокъ нѳ то столба, не то сруба. Продолжать раскопки оказадось нѳ- 
возможнымъ, такъ какъ  могила быстро наполнилась водой. П о оконнанін 
траншеи, мѳнѣѳ сажени ширины, всѣ находки, за исключеніемъ зодотой 
пластпнки, быди зарыты въ заваденную снова зѳмлей могиду; пластинка же 
въ концѣ концовъ утерялась.
Прежде чѣмъ приступить къ  раскопкѣ какого-дибо изъ нетронутыхъ 
кургановъ, я  счедъ необходимымъ хорошёнько ознакомиться съ тѣмъ, ко- 
торый былъ уже разрытъ, чтобъ сообразить, какъ  лушпѳ приняться за ра- 
боту, что можно ожидать отъ нея и констатировать: есть ли какоѳ либо 
различіе во внутреннемъ содержаніи (снаружи курганы различаются нѣсколь- 
ко лишь своей величиной) и устройствѣ кургановъ? Осмотръ раскопанн^іго 
кургана и неболыное разрытіе нетронутыхъ боковъ его дали слѣдующія дан- 
ныя: траншея сдѣлана въ  2 аршина ширпны съ Ю .В . на С.В; вся насыпь 
кургана состоитъ изъ совершенно однороднаго вида почвы, вполнѣ соотвѣт- 
ствующей окружающему чѳрнозему, примающему, при сильномъ выеыханіи 
цвѣтъ сѣроватой пыли. Н а  уровнѣ почвы находится слой красной глины, 
верніка въ 3; между этимъ глинянымъ плотикомъ и насыпанною на немъ 
зѳмлею ясно замѣтенъ тонкій слой пепла, ереди котораго попадаются и  очень 
мелкіе угольки и остатки какъ-бы сгнившаго дѳрева. В ъ  глинянномъ пла- 
сту, при разламываніи его, обнаруживаются мѣстами пустоты, топно сдѣлан- 
ныя заостреянымн палонкаш  или мизинцемъ; въ этихъ пустотахъ не замѣ- 
чено мной никакихъ остатковъ. Среди глинистаго слоя попадаются, преи- 
мущѳственно шарообразной формы, кожки какъ-бы бѣлой глины, необнаружен- 
ной ѳщѳ до спхъ поръ въ  окрестностяхъ кургановъ. Нѣкоторое углубленіе 
въ западную стѣну той же траншеи дало мнѣ двѣ нѳбольшія, ндохо еох- 
ранившіяся косточки, новидимому человѣческія. Что касается самой могилы, 
то она представляѳтъ пзъ  себя врямоугольникъ, ддинныя стороиы котораго 
имѣютъ протяжѳніѳ съ 8  на N.
П ринявъ во вниманіе всѣ эти данныя и придерживаясь инструкціи 
для раскоиокъ кургановъ, составленной профессоромъ Самоквасовымъ, я  при- 
ступилъ къ разрытію втораго кѵргана въ этой мѣстности- Но, хотя не 
было основанія, по мнѣнію сторожиловъ и внѣшнему виду кургановъ, пред- 
полагать, что какой-нибудь изъ нихъ уже былъ ранѣѳ раскопанъ, я  выб- 
ралъ, однако, тотъ, форма котораго казалась менѣе пострадавшѳй. Этимъ 
курганомъ оказался пятый. считая отъ берѳга р . Ницы. самый большій по
объему. Вотъ данныя по его измѣренію: окружность основанія— около 6 0  с .,  
разстояніе отъ одной стороны основанія до противуположной чрезъ веріпину—  
болѣѳ 3 0  саж; высота его— отъ вершяны до уровня окружающей почвы—
1 арш.; длпна траншез. прорытой чрезъ весь курганъ, 2 0  саж. Н а  вер- 
шпнѣ кургана два воронкообразныхъ углубленія— одно болыпе, другое мень- 
ше; первоѳ, находящееся почтп въ цент-рѣ вершины, имѣетъ: гдубину—
2 арш ., діаметръ основаяія воронки— 2 ‘Д  саж.; второѳ— нѣсколько сбоку 
кургана, сѣвернѣе перваго: глубину 1 арш. и діаметръ основанія 2 саж.
Б лагодаря такой значительной величинѣ кургана ни время, ни средства. 
нѳ позволяли приняться за раскопки его послойно всего, хотя вполнѣ же- 
лательно разрыть одинъ курганъ изъ цѣлой серіи пменно этимъ снособомъ, 
чтобъ получить полную картину внутренняго устройства ихъ и нѳ упустить 
изъ вида ни одну изъ мелочей; поневолѣ приходилось разрывать таковой 
сквозными траншеями, причѳмъ первоначально я  предполагалъ провести ихъ 
двѣ, крестообразно съ 0  на \Ѵ и съ N  на 8 , но за массой земляной р а - 
боты и этотъ планъ не удалось выполннть и пришлось ограяичиться пока 
одной первой траншеей, въ надеждѣ въ будущемъ прорыть и вторую.
Рытье траншеи начато было съ западной стороны кургава, въ ширину 
почти всего діаметра основанія болыпого конусообразнаго углубленія на вер- 
шянѣ, а къ  основанію кургана эта пшрина понеобходимости уменыпилась 
до 4: арш. Блаподаря упомянутому углубленію, пришлось траншею рыть не 
сразу, а раздѣлить всю работу на двѣ части, причемъ однако обѣ чаети 
траншеи. соѳдпнпвшіяся на глубинѣ 2 арш. отъ вершины, были вырыты по 
возможности послойно; правпльно послойной разработкп нельзя было уста- 
новить, по прпчинѣ крапне пеодинаковой плотности почвы: подъ конусомъ 
почва до самаго низу, равно к ак ъ  ближе къ краямъ кургана, была доволь- 
но рыхлая, а соотвѣтственно окружности конусообразнаго углубленія и на 
разстояніи 2 -3  аршинъ отъ нея— до того плотная, что едва поддавалась 
ударамъ желѣзнаго лома; самыя острыя желѣзныя лопаты тутъ не годились. 
Х отя рабочихъ было значительное число, но благодаря разнообразію ихъ  
труда (одни вынимали землю, другіе клали ее на воза, третьи отвозили на 
лошадяхъ, на нѣсколько саженъ отъ кургана и т. д .), внимательному ос- 
мотру или вынутой земли и довольно строгому надзору за рабочими— труд- 
но предположить, чтобъ какая  то ни было самая мелкая вещь, находящаяся 
въ зем.іѣ. ускользнула бы отъ моего вниманія. Ііромѣ того, едва рабочій 
натыкался на какой нибудь предметъ, я  тотчасъ же останавливалъ его и 
собственоручно нринимался за выкапываніе находки.
Раскопки былд начаты въ  полдень 23  мая, при чемъ въ этотъ день 
были найдены: вскорѣ подъ дерномъ. на западномъ склонѣ кургана, среди 
мелкихъ угольковъ, небольшой кусокъ желѣза неопредѣленнаго значенія, 
по формѣ подходящ ій къ  продолговатому четырехъ-угольнику, одинъ край 
котораго съ ясно замѣтной выемкой; вскорѣ послѣ этого попался небольшой 
кусочекъ перегорѣлои кости; еще нѣсколько глубже попался маленькій гли-
н я н ы й  черепоЕЪ  съ м н о го н и с яе н н ы ш  н р ап и н а м и  п з ъ  слю ды ; з а п а д н ѣ е  в с ѣ х ъ  
э т п х ъ  н а х о д о к ъ  п о к а з а л и с ь  в ъ  зн ач и тельн о м ъ  к о л и ч еств ѣ  древесны е у гл и , 
д о во л ьн о  к ру п н ы е, п ереж ѣш ан н ы е съ  зенлей; на глу б и н ѣ  в то р аго  ар ш и н а  
п о п а л и с ь  ещ е д в а  ч е р е п к а  так о го  ж е ви да , к а к ъ  и  первы й ; у гл и  н ач ал и  
п о п а д а т ь с я  все в ъ  б олы п ем ъ к о л и ч еств ѣ  и с ъ  м ены пей  при м ѣ сью  зем ли , 
п о к а , н ак о н ец ъ , н а  гл у б и н ѣ , п о ч т и  со отвѣ тству ю щ ей  уровню  о к р у ж аю щ ей  
к у р г а н ъ  по ч вы , и з ъ  н и х ъ  не о б р а зо в а л с я  ц ѣ л ы й , соверш енно свободны й о гъ  
в с ѣ х ъ  п р и м ѣ сей , у го л ь н ы й  слой в ъ  двѣ  ч е т в е р т и  толщ ины  и  т р и  ш и ри н ы , 
в ъ  ф о р м ѣ  п о л у к р у га , п р и ч е н ъ  в стр ѣ ч ал и сь  очень  к р у п н ы е  к у с к и  и  д аж е  
к а к ъ  бы н еп р о гор ѣ ло е  д е р е в о , о тч асти  п о д в ер гш ееся  гн іен ію . О ред и  этого 
ѵг.чя вы нуты  д в а  н еб о л ы п и х ъ  к у с к а  ж е л ѣ за ; они плохо  со хр ан и ли  свою 
ф о р м у , но все ж е б езъ  особеннаго р и ска  и х ъ  мож но счесть о ста тк а м и  н а - 
к о н е ч н и к о в ъ  к о п іп . Ва т ѣ м ъ  в ъ  слою, н а х о д я щ ем с я  п р я н о  п о д ъ  к он усо о б - 
р а з н ы н ъ  уплуб лен іем ъ , т . е. н а  глубин ѣ  около  3 - х ъ  ар ш и н ъ , ср ед и  углей , 
п е р е н ѣ ш а н н ы х ъ  съ зе и л е й , п о п ал п сь  д в ѣ  к о с т о ч к и . несомнѣнно ч ѳ р еп н ы я 
(я сн о  з а н ѣ т е н ъ  ч ер еп н о й  ш о въ ); з а  н и н и  ещ е д в ѣ , о п р ед ѣ л и ть  к о т о р ы я  
за т р у д н и т е л ь н о .
П р и  р а с к о п к а х ъ , 2 4  м а я , восточной тр ан ш е и , сейчасъ  п о д ъ  д ер н о н ъ  
н а й д е н ъ  п р о д о лго ваты й  к у с о к ъ  ж е л ѣ за , и м ѣ вш ій , вѣ р о я т н о , н а зн а ч е н іе  слу- 
ж и т ь  к а к и и ъ - .іи б о  р ѣ ж у щ и м ъ  о р у д іе н ъ  и л и  о р у ж іе и ъ . М ож но б ы л о -б ы , п о - 
ж а д у й , п р ед п о л о ж н ть , ч т о  это л езв іе  обы кн овеннаго  н о ж а , позднѣе п о п а в - 
ш аго  в ъ  в е р х н ій  слой к у р г а н а , но о д и п а к о в а я  п о р ч а  этого ж ел ѣ зн аго  к у с к а  
съ  н айд енны м н н а  зн ач и тел ь н о й  глу б и н ѣ  и с р е д и  у гл ей  д аю тъ  возм ож ность 
п р и з н а т ь  и  его  р о весн и к о н ъ  к у р г а н а . К р о м ѣ  этого  в ъ  восточной ч а с т н  т р а н - 
ш еи , п р и  полном ъ с о о т в ѣ т с т в іи  ь ъ  расп олож ен іи  и  н а  один аковой  глубин ѣ  
с ъ  за п а д н о й  частью , н а й д е н ы  л иш ь у гл и , то ж е  переш едш іе  въ  толсты й  п л астъ  
н а  гл у б и н ѣ  4 - г о  а р ш и н а .
2 5  м а я , в ъ  т р е т ій  и  п ослѣ д н ій  день р а с к о п о к ъ , обѣ  ч асти  т р ан ш е и  
бы л и  соединены  н а  у р о в н ѣ  саж ен и  о тъ  вер ш и н ы  к у р г а н а , п р и  чем ъ  съ 
о б ѣ и х ъ  сторонъ  о к а з а л и с ь , располож енны е п а р а л л е л ьн о  съ  N  н а  8 ,  п ласты  
у г л я  и  древеси н ы , п л о х о  п р о го р ѣ в ш ей . П о д ъ  ним и н ах о д и л ся  о вал ьн ы й  
слой к р а с н о й  гли н ы , си л ьн о  за твер д ѣ вш ей , то чн о  п р о кал ен н о й ; б о льш и х ъ  
у с и л ій  стоило пробить его ; но с н и н ать  это тъ  слой не п р и ш ло сь , т а к ъ  к а к ъ  
он ъ  у ж е  л е ж а л ъ  н а  н ѳтрон утой  п о ч в ѣ  и  п о д п о ч в ѣ  той  п л о щ ад и , на к ото р ой  
р а сп о л о ж п л и сь  к у р г а н ы . Н е тр о н у то й -ж е  о к а за л а с ь  п о ч в а  и н а  р а зс т о я н іи  
о т ъ  у п о м я н у таго  сл оя  г л и н ы  до  к р а е в ъ  к у р г а н а , т . е . до восточной и  з а -  
п а д н о й  оконечностей  т р ан ш е и , О ставалось  поэтом у то л ьк о  р а зр ы т ь  н еб оль- 
ш ое п р о етр ан ств о , к о то р о е  н аход и лоеь  в ъ  ц е н т р ѣ  к у р г а н а  м еж ду у к а з а н -  
ны м н п ар алл ел ьн ы м и  гл и н ян ы м и  сво д аи и . Д ѣ й с т в и те л ь н о , прн  д а л ь н ѣ й ш и х ъ  
р а с к о п к а х ъ , затр ѵ д н ен н ы х ъ  ещ е болѣе тѣ м ъ  ч то  и  б ѳ зъ  того  в л а ж н а я  въ  
это м ъ  м ѣ стѣ  зем ля , п о д ъ  в л ія н іе м ъ  н а ч а в ш а го с я  п р о ли вн о го  д о ж д я , п р е в - 
р а т п л а с ь  в ъ  сплош ную  д и н ку ю  г р я з ь ,— о к а за л о с ь , ч то  к р а с н а я  г л и н а , сос- 
т а в д я ю щ а я  п о д п о чву  всей  д а ч и  Н и ц и н с к а го  з а в о д а , о б р азу етъ  п о д ъ  к у р га н о м ъ
к а к ъ  бы д но  довольно обш ирной ямы  съ о вал ьн ы тъ  дн ом ъ . С ъ  этого г л и - 
н ян аго  н о л а  бы ла с н я та  вся  зе м л я , и въ  ней най ден о  2 0  р азн ы х ъ  к р у н -  
н ы х ъ  и м ел к и х ъ  костей , одни я з ъ  к о то р ы х ъ  ви о л н ѣ  со хр ан и ли сь , а  д р у г ія  
т о л ьк о  полур азр у ш ен ы , в ъ  си лу  чего  и х ъ  нож но б езъ  ош ибочно о н р ед ѣ л и ть . 
К о г д а  все содерж и м ое ао ги л ы , п ред ставд яю щ ей  и з ъ  себ я  я.чу въ  ар ш и н ъ  
глубины  и п я т ь  арш и н ъ  ш и ри н ы , было вы нуто , то  о к а за л о с ь , что  о б н ар у - 
ж ены  вп о л н ѣ  л иш ь три  е я  стороны , ч е т в е р т а я  ж е , с ѣ в е р н а я , осталась не 
откоп ан н ой , в ъ  силу чего я в л я е т с я  необходимымъ п р о р ы ть  вторую  тран ш ею  
съ  N  н а  8 .
В с ѣ  до однон и зъ  н ай д ен ы х ъ  в ъ  м огилѣ к о стей  р азли ч н ы  и л е ж а г ь . 
пови ди м ом у , б езъ  в с я к а го  п о р я д к а ;  удалось  то льк о  м нѣ  зам ѣ ти ть  что н о ж - 
н ы я  к о ети  л е ж а л и  ю ж н ѣе р у ч н ы х ъ . С пи сокъ  э т и х ъ  костей , составленны й 
в р а ч е м ъ , п р и л а га е т с я  к ъ  н асто ящ ей  за м ѣ т к ѣ , вм ѣ стѣ  съ  сниском ъ н ай д ен ы хъ  
в ъ  к у р г а н ѣ  п р ед м ето в ъ , общ ее число кото р ы х ъ  д о х о д и т ъ  до  4 1 .
М н огіе , в ѣ р о я т н о , п р о ч т я  наш у за м ѣ т к у , сп р о сятъ : мож но ли по у к а -  
занн ы м ъ р е зу л ь т а т а м ъ  р а е к о п о к ъ  о п р ед ѣ л и ть : к а к о й  н а р о д ъ  во зд в и гъ  к у р -  
ганы  в ъ  И р б и тско м ъ  у ѣ зд ѣ , к о г д а  они былн насы п аны  и  съ какою  ц ѣ л ью ] 
Я  не т о л ь к о  за тр у д н яю с ь  о т в ѣ т и ть  на первы е д в а  во п р о са , по скудн ы м ъ  
данн ы м ъ р а с к о п о к ъ , но д а ж е  счи таю  всякую  пош и*ку в ъ  этом ъ р о д ѣ  п о к а  
преж деврем ен н ой  и неум ѣстпой ( К ъ  так о го  р о д а  болѣе сиѣлы м ъ, неж ели  
состоятельн ы м ъ  п р ед п о л о ж ен ія ж ъ , по моему м нѣн ію , отн о си тся  сообщ еніе г . 
В у л ы ч ев а , со словъ  и л ен ск и х ъ  т а т а р ъ , пер едаю щ аго , что  гпо ихъ м нѣнію , 
э т и  куріа н ы  воздвиінуты надъ ихъ усотиими кнлзъями тоіда еще, 
коіда русскіе нс владѣли Сибіфъю, “  г) а  р а в н ы и ъ  об р азо и ъ  и у т в е р -  
ж д ен іе , и зв ѣ с тн а го  п у теш ествен н и ка  по С ибири, г . Д е п е х и н а , что  к у р га н ы  
по п р аво и ѵ  б ер егу  р ѣ к п  Т у р ы , соверш енно однородны е съ  располож енны м и 
н а  л ѣ во м ъ  бер егу , н р и т о к а  Т у р ы  р ѣ к и  Н и ц ы , по внѣш нем у ви д у  своему 
п о х о д я т ъ  н а  т а т а р с к іе  к у р га н ы , вс тр ѣ ч аю щ іе с я  по  б е р е га и ъ  В о лги , в ъ  
рай он ѣ  бы вш аго  К а з а н с к а го  ц а р с т в а , 2)  П ол о ж и те.іьн о , н а  всѣ  мои р асп росы  
стар ѣ й п ш х ъ  и зъ  ж п телеп  И л е н ск и х ъ  ю р тъ  и  ж и ву щ аго  там ъ  указн ого  м уллы  
(М у х ам етъ  А л ы е в ъ ), они о т в ѣ ч а л и , что  среди и х ъ  н ѣ т ъ  н и к а к и х ъ  н р е -  
д ан ій  о то м ъ , чтобы  кур ган ы  бы .іи  насы паны  и х ъ  со ро д и ч ам и . К р о и ѣ  то го , 
ил ен ск іе  т а т а р ы  р ѣ ш и тельн о  о тр и ц а ю тъ  самую возм ож ность су щ ество ван ія  
к о гд а -л и б о  ср ед и  и х ъ  п.іемени о б ы ч ая  со ж и гать  тр у п ы  на к о с т р а х ъ , м еж д у  
тѣ м ъ  к а к ъ  р а с к о п к и  д ал и  мнѣ п р а в о  п р ед п о .іа гать , что  это тъ  обы чай су - 
щ ество вал ъ  у то го  н ар о д а , к о то р ы й  насы па.іъ  дан н ы е к у р ган ы . С р ед и  
та т а р с к а го  н а сел ен ія  п ер ед аю тся  т ѣ  же п р е д а н ія , ч то  и у м ѣ стнаго  р у сс к а го ,
*) Зап. Ур. Общ. Л. Е. т, I в. II, стр. 143*
*) Ск. «Полное собраніе учепыхг путешествів,> пзіап. Импор&т. Акаделій Наукъ, т. V,
стр. 3.
съ тѣмъ. однако добавлѳніеіъ, что когда прѳдйи й іъ  впѳрвыв іірипгяй на 
это жѣсто, то ужъ застали „бугры* въ томъ же видѣ, какъ они существуютъ 
сейиасъ. Н е можетъ быть, чтобъ татарское населеніе не воспротившгось 
раскоикамъ кургановъ, еелибъ оно считаю ихъ нринадлежащими своимъ, 
хотя и далекимъ нредкамъ; на самомъ же дѣлѣ, татары даже предлагаютъ 
раскопать и тѣ курганы, которые находятся на ихъ землѣ, сосѣдней съ 
дачей Ницинскаго завода.
Что же касается третьяго вопроса— цѣди устройства кургановъ, то 
на него по даннымъ раскопокъ, можно дать кое-какой отвѣтъ, хотя тоже 
въ  значительной степени гадатѳльны. Вотъ наши соображенія по этому 
поводу.
Громадное количество угля, мѣстами нетронутаго — ,въ однихъ слояхъ 
и присутствіе пепла въ другихъ— несомнѣнно свидѣтельствуетъ, что въ  ука- 
занныхъ мѣетахъ горѣли костры, громадные по величинѣ, прокалявшіе 
землю на столько, что она пріобрѣтала твердость подобно утрамбованной. 
Ігостры эти или сгорали до тла, оставляя послѣ еебя одинъ лишь пепелъ, 
или же тушились тѣмъ или другимъ способомъ преждевременно, въ случаѣ 
чего низко лежащіе слои горючаго матерьяла только обугливались, а сопри- 
касающіеся съ почвой лишь истлѣвали, какъ это я  нашелъ въ раскопаномъ 
кѵрганѣ. Но для чего же устраивались костры? Сопоставляя слѣдующіе 
факты: устройство подъ кострамн ямъ или могилъ, отсутствіе какихъ  <ш 
то нп было костѳй въ томъ курганѣ, гдѣ замѣчено полноѳ сгораніе, и оби- 
ліе ихъ въ курганѣ съ непрогорѣвшими углями даютъ нѣкоторую возмож- 
ность предположить, что тутъ на кострахъ сжигались человѣчѳскіе трупы. 
Поэтому же, можетъ быть, кости и найдены нами на днѣ ямы, лежащими 
въ полномъ безпорядкѣ, по соотвѣтственно угольнымъ слоямъ, т. е. чѣмъ 
ниже лежала кость, тѣмъ она болѣе сохранилась, чѣмъ вышѳ надъ почвой, 
гдѣ  было сильнѣйшее егораніе, тѣмъ менѣе. сохранилась. Вмѣстѣ съ трупа- 
ми своихъ близкихъ или начальниковъ, древніе аборигены этой мѣстности, 
вѣроятно, сожигали и болѣѳ любимыхъ ими, или чтимыхъ почему-либо, жи- 
вотныхъ, домашнюю утварь и оружіе, чѣмъ можно было бы лѳгко объяснить 
присутствіе, среди человѣческихъ костей, костей животныхъ, остатковъ же- 
лѣзныхъ и глиняныхъ вещей, трѵднѣе поддающихся дѣйствію огня и его 
разрушительной сплѣ. П ранимая во вниманіѳ расположеніе костей въ могилѣ 
такъ , что черепныя кости помѣщались выше остальныхъ костей, можно пред- 
полагать, что сожиганіе труповъ происходило въ стоячемъ или сидячемъ 
положеніи. Когда костеръ достаточно прогоралъ, его, надо думать, засы- 
пали заготовленной съ окрестностей землей, изъ  которой, въ концѣ концовъ, 
воздвигался холмъ. отчасти увѣковѣчивающій мѣсто погребенія, быть можетъ, 
знатныхъ и прославленныхъ лицъ, отчасти охраняющій прахъ ихъ отъ по- 
руганія со стороны враговъ. Современемъ насыпанная земля осѣдала, обра- 
зуя въ  центрѣ вершины кургана, соотвѣтствующемъ центру могилы и костра, 
углублѳніе, принимающѳе конусообразную форму.
—  8 -
Вѣрны ли подобныя соображенія— покажѳтъ время..
В ъ  заключеніе считаю необходишшъ высказать свою гдубокую благо- 
дарность А . Н . Виноградову, не только предоставившему мнѣ нраво рас- 
копать одинъ изъ кургановъ, находящихся въ его имѣніи. но и взявшему 
на себя всѣ расходы по раскопкам ъ.')
И . Остроумовъ.
Списокъ предметовъ,
найденныхъ при расконкахъ кѵргановъ.
А . Еости человѣческія.
1 — 2. Черепъ съ разрушенпыми лицевьгаи костями. за искдюпеніемъ 
нижней челюсти, въ которой сохранидось нѣсколько зубовъ.
3 — 4 . Частя второго черепа.
5 . Лѵневая кость правой руки (Е а І І І іЗ ) .
6 . Часть лучевой кости ( Е а і іи в ) .
7 . „ правой лопатки (8сар і1 Іа).
8 — 1 1 . Части четырехъ реберъ (СОБІае).
1 2 . Часть лѣвой безымянной кости (.08. ІіШ О ІП ІІіаІШ ІІ).
1 3 . В ерхняя часть крестца (08. 8 а с г і ш )
1 4 — 1 5 . Д ва поясничныхъ позвонка (V сгѣ еЬ гао  І і т ѣ а і е в ) .
1 6 . Болынеберцовая кость лѣвой ноги (ТіЪіа йІИ ІВІга).
1 7 — 1 8 . П равая и лѣвая малыя берцовыя кости (Е ІІШ Іае).
Б . Е ости мелкихъ животныхъ.
1 9 . Часть черепа.
2 0 . Плечевая кость.
2 1 — 2 3 . Три ребра.
2 4 . (Е ак ъ  будто) кость переднеіі лапы.
2 5 . Позвонокъ.
2 6 . Часть тазовой кости грызуна.
2 7 . Бедренная кость.
2 8 — 3 3 . Остатки неизвѣстно какихъ и чьихъ  костеи.
В . Остатки же.тѣзныхъ и глнняныхъ вещей.
3 4 . Еусокъ желѣза. нѣсколько продолговатый. чѳтырехугольный, 
съ выемкой на одйояъ боку, во всю его длину.
3 5 . Продолговатый тонкій кусокъ желѣза, какъ  бы остатокъ ка- 
кого-іибо рѣж ущ аго оружія или орудія.
3 6 — 3 7 . Д ва  кусочка желѣза, закругленныѳ съ одного конца и оваль- 
ные, нѣсколько расширяющіеся съ другого.
3 8 — 4 1 . Четыре неболыпихъ красной глины черепка.
' )  Всѣ предхеты, добытые прп раскопкахь, пожертвоваяы мною, въ  впдѣ особой поллекцін, 
Музею Уральекаго Общ. Люб. Бстествознанія.
Образды углей и почвы.
4 2 — 4 3 . Д ва экземпляра крупныхъ углей, взятые на днѣ могилЫ.
4 4 — 4 5 . Д ва уголька изъ средины кургана, как ъ  образцы найденныхъ 
тамъ въ болыпомъ количеетвѣ углей.
4 6 — 4 9 . Четыре шарообразныхъ разной величины комка какъ-бы  бѣ- 
лой глины.
5 0 — 6 2 . Образцы почвы кургановъ и дна находящихея подъ ними 
могилъ, съ пепломъ и мелкими угольками.
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Губернаторъ— т ай н . сов. Василій В пкторовичъ Лукош ковъ.
Впце-Губернаторъ— д с. с. М атвѣй П авловичъ Богдановичъ.
К а н ц е л я р ія  Ы е р н а х о р а .
ІІравитель кан ц ел яр іи — к. с. П етръ И льпчъ  Токаревъ. Помощ ники: 
с т ар ш .— к. а. Мнх. М нх, С ы ропятовъ; м тад ш ,: т . с . Нпк. Ив. Зем ля- 
н и ц ы н ъ , т. с. Ѳед. С теп. Засы п ки н ъ , к. с. Мпх. Вас. К у к ар етп н ъ ,
г. с. Пав. Петр. Гедеоновъ; регистраторъ т . с, Мих. Дм. М арш аловъ,
Чпновнакн особы хъ порученій— ш татны е: с т ар ш ., наблюдающ ій 
з а  книжною  торговлею , бпбліот., тнпогр. п фотографіями и цензпрую ш ій  
произвед. печатп . неп одлеж ащ ія полпцейской ц ен зу р ѣ , г. с. А иол. Ив. 
П розоровскій; м л а д ш , г. с. Впкент. В икент. ГІоклевскій-К о з е і іъ ;  сверх- 
ш татн ы й  младш  к. р. граф ъ  Всеволодъ М пхайлов. Стенбокъ.
Г у бер н ок ое П равлѳніе»
С тарш ій совѣ тн и къ , управляю щ ій 1 -м ъ  отдѣленіем ъ—-с. с. Ив. 
Борнс. Ф роловъ; 2-мъ отдѣленіем ъ— надв. сов. Ив. Адам. ЙІаркевпчъ.
К анц елярія  П рисутствія.
С екретарь н. с. М пх. П авл . А ндреевъ. Р едакторъ оф фиціальнаго 
отдѣ ла Г убернскихъ вѣдом остей (оеъ  же н ач аль н и к ъ  газетнаго сто ла  и 
см отри тель губернской тинограф іп), к. с. Н икол. К онст. Соловскій; по- 
м ощ никъ  его — губ. секр. Леонтій Варфолом. Золотурпнъ. Р едакторъ  не- 
оффпціальной части губерн скихъ  вѣдомостеп— иочетн. граж д. П етръ 
А л — ндр. Вологдинъ. Р еги стр ато р ъ — к. а . Ѳед, Е ф им . Е у д рявц евъ , 
помощ н. его— к. секр. Ив. Ив. Ж дановскій Ч пновнпкъ по счетной и 
экзекуторской  ч асти — к. а . П етръ Мих. О вчпнниковъ. А рхпваріусъ , к, а. 
Влад. Вас. К онстанеовъ; помощн. его— к, с. Пав. Ѳедор. П реображенскій.
1-е Отдѣленіе.
Дѣлопропзводптедп: 1-го стола провпндіал. секр, Нпкол, Ѳед. фонъ 
Дрейеръ; 2-го старшій—н. с. Нпкол. Нетр. Тронпнъ; 3-го стола кол. 
секр. Влад. Дм. Леонтьевъ: Помощнпкп пхъ: 1-го стола— вр. п д. канц. 
с. Павелъ Иванов. Смыковъ; 2-го ст.—п. д. канцел. сл. Влад. Впкт. 
Протопоповъ; В-го ст. т. сов. йв. Яковл. Смирягннъ.
2 - е  О тдѣ лен іе .
Дѣлопропзводптель 4 - г о  ст.—старшій, к. секр. Никол. Степ. Иса- 
енко; помощн. его—тит. сов. Васплій Алек. Казанскій.
Э ксп ед и ц ія  о ссы л ьн ы х ъ .
Дѣлопропзводптелп: 5-го ст.—старшій, к. р. Дм. Влад. Трофимовъ; 
6-го ст.—п. д. канц. сл. Вас. Дмитр. Вопнственскій; 7-го ст.—п. д. 
т. сов. А. Пав. Андреевъ. Помощнпкн пхъ: 5-го ст.—кол. секр. Конст. 
Яковл. Коноваловъ; 6-го ст канц. с-л. Петръ ІІв. Мулловъ; 7-го ст. 
канц. сл. Алек. РІван. Цвѣтковъ.
С тр о и тел ь н о е  о тд ѣ л ен іе .
Губерн. инж., с. с. Рудольфъ Оспп. Карвовскій. Губернскій архп- 
текторъ—с. с. Грпг. Павл. Летучій. Младшій архптекторъ—кол. асс. 
Наумъ Марков. Зелпхъ; Младш. пнж. Семенъ Нпкол. Федоровъ. Дѣлопр., 
п. д., капц. сл. Левъ Серг. Романовъ. Губернск. механпкъ г. секр. 
Степ, Ал— ндр. Ходаковскій.
В р ач еб н о е  о тдѣ л ен іе .
И. д. врачебнаго пнспектора. д-ръ медицпны, с. с. Мпх. Илларіон. 
Комаровъ. Помощнпкъ его— кол. сов., д-ръ медпцины, Владпм. Вас. 
Бѣлкпнъ; фармацевтъ—провпзоръ кол. секр. Вас. Вас. Кестеръ, Старш. 
губ. ветерпн. врачъ— к. с. Ант. Оспп. Юцевпчъ; младш.—ветерпнарн. 
врачъ к. а. Петръ Алексѣев. Беневъ. Дѣлопропзв. кол. рег. Нпколай 
Нпкол. Старцевъ. Помощп. его—п. д., канц. сл. Нпкол. Павл. Калаш- 
нпковъ.
Г у б ер н ская  Ч ертеж н ая .
Губернскій землемѣръ— кол. сов. Гавр. Артамон. Ивановъ. Помощ- 
нпкъ его— н. с. Эрастъ Адріан. Иголкпнъ. Дѣлопропзвод..—к. с. Влад. 
Вас. Красноборскій. Уѣздньте землемѣры: Чердынскій—н. с. Петръ Ал. 
Смирновъ. Кунгурскій (вакансія), Солпкамскій— кол. с. Ал—ндръ Петр. 
Васпльевъ, Пермскій— губ. секр. Ал—ндръ Афанасьев. Тетеревнпковъ,
К а м ы и ш в с к ій — кол. регистр. Іосифъ И гн атьеви чъ  Вериго. И рбит- 
ск ій — над. с. Л еонидъ Ф еофиловичъ Е асим овичъ, Ш адринскій— кол. 
рег. Я ковъ Дм. Бож ко.
П ерм ское Г убер н ск ое по к р ест ь я к сш ш ъ  д іл а м ъ  
П р и сутств іе .
П редсѣдатель— Г убереаторъ . Чле-ны по долж ностямъ: вице-губерна- 
торъ , ирокуроръ окруж наго суда, управ. гос. им ущ ., (онъ-ж е член ъ  и 
отъ  горнаго вѣдом ства) ун равд . каз. п ал .; предсѣд. губернск. земск. 
упр . Непре-мѣнные члены : с. с. Нпк, Сем. Н азарьевъ , по вы куп н . дѣл., 
о тъ  м -ства  ф инансовъ, д. с. с. Пав. Тпхон. Л ы кинъ. С екретарь— кол. 
секр. Ф ед. Ив. Н осовъ.
Г убер н ск ое по городским ъ д ѣ л а м ъ  П р и сутств іе .
П редсѣдатель— Губернаторъ. Члены: ви ц е-губерн аторъ , управляю - 
щ ій  казееною  п алатою , прокуроръ Пермскаго окруж наго суда, предсѣ- 
д ател ь  Пермскаго с ъ ѣ зд а  мировы хъ судей, предсѣдатель Пермской г у -  
бернской земской уп р авы , Пермскій городской голова; секретарь, и. д. 
Влад. П авл. Покровскій.
Г убер н ск ое по воинской повинности П р и сутств іе .
П редсѣдатель— губерн аторъ; члены: впце-губернаторъ, прокуроръ 
окруж наго суда, уѣ здн ы й  вопнскій н ач альн и к ъ , предеѣдатель и членъ 
губераской земской управы . Завѣдую щ ій дѣлопроизвод., п рави тель  
кан ц еляр іп , к. с. П етръ  И льпчъ Токаревъ.
Г у б е р н с к ій  С тати сти ч еск ш  Е ом и тетъ .
Предсѣдателъ— Губернаторъ, помощн. предсѣд. Дм. Дм. Смы- 
ш л яев ъ , врем. псп. обяз. помощн. предсѣд. с. с. Мпх. И ллар. К ом аровъ. 
Ч л е н ъ — секретаръ А пол. Ив. Прозоровскій. ІІочет ные члены: П р ео св . 
В л адп м ір ъ , еппскопъ Пермскій п Соликамскій, преосвящ . П олпкарпъ, 
епи скопъ  Ё катерпнбургскій п Ирбитскій; главны й н ач альн и къ  ур ал ьски х ъ  
заводовъ  И ванъ П авл . И вановъ; непремѣн. чл.: ви ц е-губ ерн аторъ , 
у п равляю щ ій  казенной п алатой , управляю щ ій акцизны м и сборами, управ- 
ляю щ ій государственны м и имущ ествами; губернскій  врачебный инспек- 
торъ , управляю щ ій контрольной палатой, Директоръ гимназіи, директоръ 
н ар о д еы х ъ  учп лп щ ъ, предсѣдатель губернской земской у п р авы , город- 
ской голова. Дѣйствителъные члены: свящ . Ив. Ив. Б аб и н ъ , Ив. 
А л— ндр. Б ѣ лоруссовъ , протоіер. Ѳедор. А ф ан. Б у д р и еъ , Андр. Грпг. 
Б у тако въ . И гват. Мих. Воропай, П етръ А л — ндр. Вологдинъ, свящ .
Григ. Смарагд. Д ерябинъ, евящ . П оліевктъ А риетарх . Д ерябийъ. А л — ндръ 
А лексѣев. Д м йтр іевъ , Ив. П авл . Д яги левъ , А нт. Ф лоріан . І к л е в и ч ъ ,  
А л— ндръ Нпкол. З ал ьц а , Г ?вр . Арт. И вановъ, В ас. І в .  И конниковъ. 
Рудольф ъ Осииов. К арвовскій , Влад. Алеке. И кояниковъ. О ниспмъ Егор. 
К леръ , Е го р ъ  Ив. К раоноперовъ, Сем. Ив. К алп н и н ъ , Ник. А ндр. 
Е леи п н и н ъ , протоіер. Е вг. Е в гр . К узовниковъ, А л— дръ П авл. К р о п а- 
ч евъ , И в. Ив, Лю бимовъ, А ркад. А л — ндр. М аллѣевъ , Ѳед. Л огинов. 
М иллеръ, Ѳед. Вае. М ичурпнъ, Н етръ А л— ндр. М олчановъ, Ѳед. И в. 
Н ащ еки н ъ , Вас. Мпх. Н ассоновъ, Нпкол. С теп. О стровскій, Л ю двигъ 
Ф аддѣев. О кп нчпцъ, протоіер. Ив. Прок. П оздняковъ, свящ . Н пк. А нт.- 
П одосеновъ, свяіц . Й ринархъ В асил. Н ьянковъ, Ал — ндр. Яковл. Поно- 
м аревъ , Ѳедоръ Никол. П ан а е в ъ , Р ау л ь  Никол. Р у м а , Никол. Абрамов. 
Р оговъ, Герм . Леонольд Р адловъ , А л— пдр. Андр. СвентицкШ , К онст. 
Ал - н д р .  С ам арпнъ. С тан и сл . Нпкод. Стемгш евскій, Никол. С тенанов. 
С елп ван овъ , П етръ  Ив. С ем евскій , свящ . А л— ндръ Анемпод. С п льва- 
новъ, М их. Степ. С толпца, Ф ридр. Х растіан . Т егар тен ъ , П етръ И л ьвчъ  
Т окаревъ , Ѳедоръ Александр. Т еплоуховъ , свящ . Я к о в ъ  Вас. Т етю тевъ ,
д. с . с. Ив Троф. Т арасовъ. протоіер. В ас. ІІетр. У ди н ц евъ ; А лексѣй Григ. 
Х итровъ, Я ко въ  Соломон. ІІІай к евп чъ , протоіер. ГІолпкарпъ Степ. Ш и -  
ловъ ; Нпкол. А лексѣ ев . Я сн и ц кій  п всѣ  о. о. благочпнны е Пермской в 
Е катеринбургской епархій .
Г у б е р н с к ій  П опечнтельны й о т ю р ь м а х ъ  Е ом и тетъ .
Впце-ГІрезиденты: губерн аторъ , еп арх іальн ы й  арх іерей  п прокуроръ 
К азан ско й  судебной и ал аты ; директоры  постоянны е: вац е-губерн аторъ , 
предсѣдатель губернской зем ской  управы . управляю щ ій  казенной п а л а -  
той , товари щ п  прокурора К азанской  судебной палатьт, прокуроры ГІерм- 
скаго п Е катерпн бургскаго  окруж н ы хъ  еудовъ , губернскій врачебны й 
пн спекторъ ,. городской голова, полицейм ейстеръ и  > ермскій уѣ здн ы й  
п сп равн и къ . И збранны е: д. с . с. Нпкол. Мпх. В асп л ьевъ , с. с. Р удольф ъ 
О сипов. К арвовскій , к. а . И в. Адаы. Ы аркевичъ, с. с. Н етръ Ив. Се- 
м евскій , полковникъ П ав. ІІавл . Д яги левъ , коммерц совѣтп  А л. П авл . 
К р о п ач евъ , к. с. Вас. Петр. Д ядю кпнъ, г. с. А пол. Ив. П розоровскій 
н. ч. Ив. Н ок. Левпцкій. в р а ч ъ  Ник. Н пк. С услп н ъ , зем лѳм ѣръ т а к с а -  
то р ъ  Л еонидъ П антел. Т елеховъ , ордпиаторъ губерн. зем. больнвцы  
А дольфъ Ѳедор. Д андеръ , свящ ен н и къ  В аси л . П етр. У динцевъ, И лья 
М арон. С околовъ. Вас. Н ик. Б ах ар ев ъ . К анц . ком п тета: п . д. с е к р е -  
таря к. а , К онст. Пантел Б араш ковъ .
К о м а т е т ъ  по р а з б о р у  и п р и з р ін ію  н и щ и хъ  въ  г. П ерм и.
П редсѣ д атель— Петр. Ероф . Спговъ. Ч лены : дпректоры губернскаго 
тю ремнаго кометета: д. с. с. Ник. Мпх. В асильевъ , полковн. Нав. І іа в .
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Д яги левъ . с. с. Р удольф ъ О сипов. К арвовскій. (засту п . м. н р е д с ѣ д ) 
г. с Апол. Ив. Прозоровскій. куцпы : Вас. Нпкол. Б ахаревъ , И лья Мир. 
С околовъ. свящ . Вас. П етр. Удинцевъ; члены  попечительнаго о тю рь- 
м а х ъ  общ ества, прпчисленны е для заея т ій  в ъ  этом ъ комптетѣ: п рото- 
іерей П етръ Вас. Я руш и н ъ , врачи: к. с. А л — ндръ Яковл. П оном аревъ. 
Н пк. Ннкол. С услинъ. купцы : Ив. Ник. А ф ан асьевъ . Гурій А фан. Не- 
ч аевъ ; И ванъ Ипат. Т олянпн ъ . Нетръ Ив. М арты новъ, Ник. Е а  пов. 
П оповъ. А лекеѣй Вас. Е о рзухи н ъ , Ник. В ас . М ѣшковъ. Ив. Тим. Не- 
н аж п в п н ъ . мѣщ ане: С осипатръ И ллар. П оповъ. В ас . Ив. В асп л ь ев ъ , 
М пх. П авл. Т олкуш кинъ. П етръ Вас. З в ягп н ъ . крест. Степ. В ас. Ко- 
ж евн п ковъ . Грпг. Егор. Н ады мовъ, дѣлопроизвод. н. с. Н пкол. П етр. 
Т ронинъ.
П е р м е к іі  Тю ром ны й зам ок ъ .
С мотрптель— к. а . А л— ндръ Ѳедор. В аси льевъ . врачъ  тю ремной 
больнпцы  н. с. Адольфъ Ѳед. Д андеръ , ан текар ь  Вас. Вас. К естер ъ . 
с в я щ ,— протоіерей— П етръ Троф. Звѣ ревъ .
П опечительотво П ер м ск аго  Іс п р а в и т е л ь н а г о  А р е с т а н т -  
ск аго  О тдѣ лен ія .
П редсѣдатель— В пце-Губернаторъ. Ч лены : уѣздны й воинскій  на- 
ч ал ьш ш ъ . Пермскій городской голова, П ермскій губернскій ар х п текто р ъ , 
П ерм скій  нолпцейм ейстеръ.
П ерм ское й сп р а в и т ел ь н о е  А р е с т а н т с к о е  о т д іл о н іе .
Н ач ал ьн п къ — н. с . Андр. П авл . Брю ховецкій; П омощ никъ его—  
о тст . ш таб съ -кап . Н ик . Сем. Іевлевъ
П ер м ск а я  Ц е н т р а л ь н а я  п е р е с ы л ы а я  тю рьм а.
С мотрптель— отст. ш табсъ-ротм . Е ар л ъ  К саверьев С ѣраковскій .
П ерм ское Г у б ер н ск о е  Ш а н д а р м с к о е  У п р а в л ен іе .
Н ачальн . у п р авл ен ія— полковн. Никол. Прокоф. Е встаф ьевъ . А д ъ - 
ю та н тъ  уп равлен ія  ротм . А л— ндръ Впкепт. Т ом аш евпчъ. П ом ощ нпкн 
н ач ал . у п р ав л . в ъ  у ѣ зд а х ъ : в ъ  К расноуф пм ском ъ п К унгурском ъ рот- 
м истръ Н пколай Владиміров. Н естеровъ. В ерхотурском ъ— подполк. Ана- 
н ій  Ѳед. Ш у льк евп ч ъ  (Н  -Т а ги л ъ ); Е катерпн бургском ъ— подполк, Ник. 
Ѳедор. А лексѣевъ (г Е катери н бургъ); Ш адрпн ском ъ— ротм. А л — ндръ 
Н пк. Ю м атовъ. (г . Ш адрпнскъ).
Е к а т е р и н б у р г с к о е  Ш а н д а р м с к о е  У п р а в л е н іе  ж е л і з -  
н ы х ъ  д о р о гъ .
Н ачал ьн и къ  у п р а в л е н ія — полковн. Ив. Андр. Р убановъ . Н а- 
ч ал ьн и ки  отдѣленій: Е к атер . подполк. Владпм. В аеил. Е м ельян овъ ; 
П ер м екаго — ротм пстръ Е вген  А лексѣев. К ованько; Т ю м енскаго— рот- 
м пстръ  А лександръ А л— ндр. Б а б к п н ъ .
У ѣ з д н ы я  П р и сутстБ Ія  по к р еств я н ск и м ъ  д іл а м ъ .
П Е Р М С К О Е .
Н епрем ѣ нны й ч лен ъ , о н ъ  ж е  п р ед сѣ д ат ..— с. с. Э дмуедъ Г ерм ан. 
Гебель; н еп р . чл .. вр. п . д. Х рпсапф ъ Вас. Городецкій , секретарі> 'П етръ 
Григ. ІО ш ковъ.
О С И Н С Н О Е .
П редсѣ датель— н. с Ал — ндръ Еф. К и сл о в ъ . онъ  ж е неир. чл. 
1 -го  у ч .; непрем . чл. 2-го  у ч .— т. с. Нпкол. Вас. Д впняниновъ. Се- 
к р етар ь — к, секр. А лексѣй М пх. В аснецовъ.
О Х А Н С Н О Е .
I
П редсѣ д атель , онъ ж е  непр. ч л ен ъ ,— н. с. М их. П а в л . Ѳ едоровъ: 
непрем . ч л ен ъ — (в а к а н с ія ) ; секретарь  крест. А л — ндръ Ив. К л еп ц и н ъ .
Е Н А Т Е Р И Н Б У Р Г С Н О Е ,
П редсѣ д атель , онъ ж е  иеп р . членъ по 2 -м у  у ч .— к. а. Н пк. Серг.
Щ ербачевъ ; неп р. чдены : по 1 -м у  у ч .—  с . с . Григ. Мих. М ѣриы й. по
3 -м у — к. секр. В ячеславъ  С теп. К оноваловъ; сек р етар ь — канц. сл. П а в . 
Ф ед. К оровпнъ.
В Е Р Х О Т У Р С Н О Е .
П редсѣ д атель , онъ ж е  непр. чл. 2 у ч . т  с . К онст. М арты н. Эп- 
пи н геръ ; непрем ѣн. чл. 1 у ч . - ( в а к а н с і я ) .
И Р Б И Т С Н О Е .
П р едсѣ д ател ь , онъ ж е  п непрем. ч леп ъ — т. с . Стеи. Ив. П оном а-
ревъ ; секр етар ь— к. а . Я к . Н пкиф . Б еззу б о въ .
11реДсѣдатель. непрем . членъ 1 -го  у ч ,— отст. гвардіи ш таб съ -кап . 
Ды. Ды. Л ихардовъ; неиремѣн. членъ 2 -г о  у ч ,— к. с. Іу л іан ъ  Я ков. 
Гейбовпчъ.
Н А М Ы Ш Л О В С К О Е ,
П редсѣдатель, неирем. ч л е е ъ — к. с. Викт. Мих. Ѳедоровъ; 2 -го  
у ч .— к . с. Ал— ндръ Петр. Васильевъ; секретарь— канц. сл . П ав . Ив. 
Е лковъ .
Ш А Д Р И Н С К О Е .
И. д. предсѣдателя, непр. членъ 1-го  уч. кол. асс А ф ае. Вас.
Б у р о в ъ ; непрем. чл. 2 -го  у ч .— н, с. Ив. Никол. Завьяловъ ; и, д. се-
кретаря - к р .  Андр. Дм. Федоровъ.
С О Л И К А М С К О Е .
П редсѣдатель, оиъ же непр. ч. 2 уч . зап ас . арыіи поручикъ Ёвг. 
К ар л . Бринкманъ; неир чл. 1-го уч .— к, а . Н вк. Дыитр. Будринъ.
Ч Е Р Д  Ы Н С К 0  Е.
П редсѣдатель.— непрем. чл. 2-го у ч .— т. с. Влад. А л— едр. К и - 
р ѣ евъ ; непр. чл. 1 у ч ,—  (в а к а е с ія ); дѣлопроизв. мѣщ . А нат. В ас. Фе- 
досѣевъ .
К У Н Г У Р С К О Е .
П редсѣдатель—  непреы. чл. по 1-м у у ч .— н. с. Влад. Ыих. Ж у -
ковъ , непрем. членъ по 2 -м у  у ч .— к. с. А л— ндръ Ив. 'Гежелинскій.
Прняѣч. кромѣ неп рем ѣнвы хъ членовъ въ  составъ  крестьянскихъ  
п ри сутств ій  входятъ: уѣздн ы й и сп рави икъ , предсѣдатель уѣздной зем- 
ской уиравы , податяой иеспекторъ и почетный мпров, судья.
П о л и ц е и с ш  У п р а в л ен ія .
Г О Р О Д С К І Я :
П Е Р М С К О Е .
П олпцейыейстеръ п . с. Никол. Серг. К акори еъ , Секретарь— т. с. 
Е вг. Н икпф. Еостроыпнъ. Городскіе нри става: 1 -й  ч астп — к. секр . Ник. 
Н пкит. С ы иачевъ; 2 - й  частп и. д. каец . сл. И ваиъ Кон. ВІосквинъ, 
П омощ еики п рп ставовъ : 1 -й  ч. каец . служ .: Ник. Ив. Соколовъ и кол.
КРАСНОУФИМСКОЕ.
-  і о  -
рег. Терент. Тв. Мархоленко, 2-й частц—ранц. сл.: Петръ Гр. Юма- 
шевъ и Бсев. Ал—ндр. Морозовъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
Полицеймейстеръ—отст. подполк., баронъ Ал—ндръ Ал—ндр. 
фонъ-Таубе. Секретарь т. с. Ив. Ив. Архангельскій. Городовые пристз- 
ва: 1-й частп г. с. йв. Никол. Скорупскій; 2-й ч.—к. секр. Вас. Андр. 
Ефимовъ. Помощнпки пхъ: 1-й ч.—канц. сл. Влад. Гавр. Смирновъ, 
к. р. Логпнъ Вас. Липскій; 2-й части— кол. рег. Ал—ндръ. Діонис. 
Жуковскій; к. с, Впкт. Ѳед. Будрпнъ.
У Ѣ З Д Н Ы Я :
П Е Р М С К О Е .
Уѣздный псправнпкъ—отст. подполк. Мих. Ардаліон. Баралевскій. 
помощн. его—н. с. Нпкол. Аким. Сердобпнскій. Секретарь—т. с. Ник. 
Дмитр. Леонтьевъ. Становые црцстава. 1 ст. к. а. Ал—ндръ Валер. 
Ивановъ; 2 стана—т. с. Ив. Андр. Холмогоровъ; 3-го стана к. секр. 
Ант. Людвиг. Правохенскій.
О Х А Н С К О Е .
Уѣздный псправникъ к. с. Ив Карп. Емельяновъ, помощн. его— 
к. секр. Алекс. Ал—ндр. Александровъ. Секретарь—к. секр. Ал—ндръ 
Петр. Сазановъ. Становые прпстава: 1-го ст. (вакансія); 2-го ст.—т. с. 
Степ. Грпг. Луканинъ; 3-го ст.—т. с. Ив. Вас. Сченсновичъ. Полиц. 
надзпр. к. р. Ник. Виссар. Азаровъ.
О С И Н С К О Е ,
Уѣздный исправникъ—к. с. Алексѣй Мпх. Левитскій. помощ. его— 
к. а. Степ. Ал—ндр. Спльверстовъ. Секретарь— к. секр. Серг. Ив. 
Черновъ. Полпц. надзнр.—г. с. Григ. Гавр. Сартаковъ. Становые при- 
става: 1-го ст,—канц. сл. Георг. Ал. Вухаровъ; 2-го ст. канц. служ. 
Генр. Яковл. Богдановичъ; 3-го ст.—т. с. Аркад. Ал— ндр. Охочинскій.
К У Н Г У Р С К О Е .
Уѣздный псправникъ т. с. Нпкол. Хрисанф. Мосоловъ; помощн. 
его—т. с. Нпкол. Петр. Тепляковъ. Секретарь—к. рег. Мих. Степ. Па- 
трушевъ. Полпцейскіе надзпрателп: 1 ч.—канц. сл. Дм. Емел. Мокро- 
носовъ; 2 ч.—отст. поруч. Никол. Ив. Кабардинъ. Становые приртава: 
1 ст.~-к. а. Ив. Мпх. Луканинъ; 2 ст.—г. с. Ѳед. Конст. Варгановъ; 
3 ст. к. р. Сем. Ник. Тонковъ.
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Уѣздный исправникъ—к. с. Бас. Ефйм. Ераевъ, Помощн. его— 
н. с. Аи—дръ Еозьм. Анисимовъ. Секрет.— каиц. слуік. Никол. Вас. 
Столбовъ. Полиц. надзират.—а. р. Вас. Степ. Поликарповъ. Становые 
Пристава: 1 ст,—г. с. Влад. Ник. Веснинъ, 2 ст.—к. а. Ник. ВаС. 
ДерябинЪ; 3 ст.—к. а. Пав. Йван. Каретниковъ; 4 ст.—К&йц. сл. Степ. 
Владибл. Гузницкій.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С Н О Е .
Уѣздный исиравникъ—к. а. Іосифъ Іобиф. Вальхъ. Помощникъ 
его—отст. полковн. Годіонъ Андр. Гернгроссъ. Секретарь—и. д. канц. 
сл. Дм. Ѳед. НовЬселовъ. Становые прйстава: 1 бт.—к. секр. Дм. Львов. 
Потемкинъ; 2 ст.—к. а. Мих. Никол. Савинъ* 3 ст.—к. а. Ал. Степ. 
Вйтковъ; 4 сТ. канц. сл. Дн. Вас. Цйѣтковъ; 5 ст.—к; р. Фролъ Ѳед. 
Будаковъ. Завѣд. иолицейсшда частыо на частныхъ золотыхъ промы- 
слахъ—к. секр. Пав. Мих. Группильонъ.
Ш А Д Р И Н С К О Е .
УѢздный исправникъ—к. с. Анат. Йй. Зѳмляницынѣ, помощн. его 
— Н. с. Ынх. Никол. Колышкинъ. Секрет. й. д.—е. р. Никол. Яковл 
Трйфоновъ. Полиц. надзйрат.: 1-й ч.—канц. сл. Ал—нд|зЪ Франц 
Квятковскій; 2 ч. канц. сл. Вяч. Вя*і. ВишнейецкіЙ. СтановЫе гіриста-' 
ва: 1 ст.—к. а. Ал— ндръ Филип. Царевскій; 2 ст.—канц. сл. Ал—ндръ 
Гавр. Николаевъ; 3 ст. ё. ИгнаТ. йв. Кбстрицо; на правахъ прист. 
—корнетъ Ник. Фед. Хлѣбодаровъ.
К А М Ы Ш Л О В С К О Е .
Уѣздный исправникъ—к. с. Влад. Павл. Холодковскій; помощникъ 
его— к. а. Іосифъ Ксавер. Госсинскій.. Секрет. (вакансія). Пол. надзир. 
—к. секр. Ал—ндръ Вас. ПантелѣевЪ. Шановые пристава: 1 ст—к. а. 
Клеменсъ-Адольфъ Доминик, Гостовскій; 2 ст.—к. а. Ив. Юліан. Еа- 
линокій; 3 ст.—г. с. Мпх. Петр. ЕфТёфѣевъ.
И Р Б И Т С К О Ё .
Уѣздный исйрайникъ—к. с. Ал—ндрі. Ий. Гудйма; поМоіцн. его— 
г. с. Оеіі. Львов. Микучбвскій. Сёкретарь—Т. е. Конст. Йв. Темниковъ. 
Полйцейскій ириставъ—т. с. Никол. Стен. ПиЩалкйнЪ. Становые при- 
става: 1 ст.—к. а, Ив. Еонст, Варгановъ. 2 ст.—к. с. Домнпкъ Андр. 
Каміонко.
НРАСНОУФИМСНОЕ.
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Уѣздный исправнпкъ—к. с. Генпад. Порфир. Межецкій; помощн. 
его—н. с. Петръ Дм. Маршаловъ. помощн. надзират. канц. сд. Ник. 
Никандр. Атманскій. Секретарь-к. с. Леонидъ Львов. Нестеровъ. Ста- 
новые пристава: 1 ст.—п. д. каец. сл. Ив. Дормпд. Захаровъ; 2 ст. 
—к. а. Алексѣй Мих. Овчпнниковъ; 3 ст.—к. а. Мих. Сем. Вятчинпнъ; 
4 ст.—к. с. Дм. Ѳед. Шулькевпчъ. Завѣдующ полицейскою частью на 
частныхъ золотыхъ промыслахъ Верхот. и Еунгурск уѣзд. к. с. Влад, 
Ал—ндр. Мптятевъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К О Е .
Уѣздный исправн.—и. д. н. с. Ник. Влад. Миллеръ; помощ. его— 
к. с. Никол. Вас. Азаровъ. Секретарь—т. с. Впкт. Гавр. Астреинъ; 
полпц. надзпр, —(вакансія). Становые прпстава: 1 ст.—к. с. Илья Ив. 
Яндашевскій; 2 ст. п д. к. а. Ал. Вас. Макушевъ.
С О Л И К А М С К О Е .
Уѣздный исправникъ—к. с. Авг. Леопольд. Шлпттеръ: помощн. 
его—с. с. Влад. Сав. Буевскій. Секретарь— т. с. Ал—ндръ Гавр. Сар- 
таковъ. Полицейскій надзир.—к. р. Ал—ндръ Ал—ндр. Ливановъ. Ста- 
новые прист.: 1 ст.—к. а. Ал—ндръ Нпкол. Савпнъ; 2 ст. к а. Конст. 
Ал—ѣев. Баландинъ; 3 ст.—к. еекр. Ѳед. Вас. Ильпнскій.
Г ородовы е врачи.
Нермскій -к . с. Влад. Іоахим. Гуторовпчъ: Кунгурскій—с. с. Як. 
Андр. Мейеръ; Екатерпнбургскій—н. с. Ал—ндръ Эдуард. Ландезенъ: 
Шадрпнскій—н. с. Ив. Игнат. Мпхальскій.
У ѣ зд н ы е врач и .
Пермскій—н с. Генр. Станисл. Караспнскій; Оханскій—н. ч. Ив. 
Степ. Щепкпнъ: Оспнскій (етаршій но губерніп)—к. с Фридр. Христ. 
Тегартенъ; Кунгурекій— (вакансія); Красноуфпмскій—е. ч. Мпх. Троф. 
Керстенъ; Екатерпнбургскій— н. с. Конст. Вас. Сердобовъ; Шадрпнскій— 
к. с. Нетръ Ив.. Сорокпнъ; Камышловскій—н. ч. Серг, Вас. Ураевскій; 
Ирбитскій—н. с. Нпкол. Вас. Покровскій: Верхотурскій—с. с. Ѳед. Карл. 
Миллеръ: Чердынскій—н. ч. Ал—ндръ Андр Залежскій: Солпкамскій— 
к. а. Мпх. Ив. Васпльевъ.
В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
З Ъ дн ы я  шпечйтельства о ткрьмахъ.
Н У Н Г У Р С К О Е .
Директоры, иостоянные: товарищъ прокур. Перыск. окружн. суда. 
уѣздный врачъ, уѣздн, исправнпкъ, благочинный, городской голова. Из- 
бранные: купцы—Степ. Ив. Сибиряковъ, Дм. Ив. Ёлтыіпевъ. н; с. Никол. 
Мих. Столбовъ (предсѣдат. въ отдѣленіи).
Тюремный заиокъ.
Смотритель—канц. сл. Лавръ Дм. Левицкій.
Н Р А С Н О У Ф И М С К О Е .
Директоры, постоянные:—товарпщ. прокур. Пернск. окружн. суда, 
уѣздный врачъ (завѣдыв. тюренн. больнпцею), благочинный, городской 
голова (предсѣдательств. въ отдѣленіи), уѣздн. исправннкъ. Избранные: 
предсѣдатель зенской управы Ив. Артеи, Шевелинъ: городской секре- 
тарь Ив. Ал—ндр. Ивочкпнъ; мпр. судья Пав. Порф. Становъ,— к. р. 
Ал— ндръ Алексѣев. Левпнъ. Купцы: Андр. Павл. Оболенскій, Ал— ндръ 
Андр. Зубаревъ.
Ткремный замокъ.
Смотрптель—отст. фельдфебель Илья Ив. Кукицъ,
О Х А Н С К О Е .
Директоры постоянные:—товарищъ прокур. Пермск. окружн. суда, 
уѣздн. врачъ (завѣдыв. больнпцею), благочпнный; городской голова, 
уѣздн. псправникъ. Избранные: предсѣдатель зеиской управы Мих. 
Никпф. Жаковъ (предсѣдательств. въ отдѣленіп). г. с. Ал— ндръ 
Ал—ндр. Александровъ, членъ уѣздн. земской управы Ив, Вас. Волог- 
дпнъ, т. с. Мпх. Афан. Коробовъ; купцы: Мпх. Архип. Васевъ, Нпкол. 
Конст. Бахтіаровъ, Ив. Филип. Краспльниковъ.
Тюремный замокъ.
Снотрптель—н. с. Вас. Вас. Кадонцевъ.
О С И Н С К О Е .
Директоры постояпные:—товарпщъ прокур. Периск. окружн. суда, 
уѣздный врачъ (завѣд. тюренн. больницею), благочинный, городской
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голова (нрсдсѣдат. въ отдѣленіи), уѣздн. иснравникъ. Избранные: куп. 
Степ. Филип. Моклецовъ, Ѳед. Ѳед. Чердынцевъ, к. а. Ал—ндръЕфпм, 
Кисловъ.
Тюремный замокъ.
Сыотритель—к. а. Ник. Ннбит. !\Іедвѣдевъ.
С О Л И К А М С Н О Е .
Дпректоры постоянные;— товарнщъ прокур. Пермск окружн. суда, 
уѣзднып врачъ (завѣд. тюремн. больниц.), благочинный, городсвой го- 
лова (предсѣдат. въ отдѣл.) уѣздн. псправникъ.
Ткремный замокъ.
Смотритель—к. а. йлья Степ. Жадовцевъ.
Ч Е Р Д Ы Н С Н О Е .
Директоры постоянные:—товарищъ нрокур. Пермек. окружн. суда, 
уѣздный врачъ (завѣд тюреын. больнпц.), благочинный, городской го- 
лова (прерсѣдат. въ отдѣл). уѣздн. псправп, Избранные: к. с. Нпк. 
Вас. Азаровъ, к. секр. Влад. Андр. Кирѣевъ, куп. Матв. Ѳед, Мичу- 
рпнъ; куп. сынъ Ал—ндръ Вас. Гилевъ, куп. Егор. Гемянниковъ.
Тюремный замокъ.
Смотрптель—г. с. Ив. Ильпчъ Пантусовъ.
Е Н А Т Е Р И Н Б У Р Г С Н О Е ,
Дпректоры постоянные:—товарпщъ прокур, Екатеринб. окружн, су- 
да, уѣздный врачъ, благочинный. городской годова (предсѣдат. въ от- 
дѣленін), полпцеймейстеръ, уѣздн. псправнпкъ. Избранные: графъ, к. с. 
Ив. Андр. Толстой; полковн. Ал—ндръ Гераспм. Лысовъ: пот. поч. 
гржд. Степ. Мих. Федуловъ; н. с. Влад. Сем. Бронниковъ; купцы. Мих. 
Мпх. Ошурковъ, Петръ Ив. Тарасовъ, Козьма Грпг. Осокинъ. Клавд. 
Ефпм. Гребенковъ.
ТюремныІ замокъ.
Смотрптель—к. а, Вогоршакъ Аветиков. Амамовъ.
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Ш А Д Р И Н С К О Е
Директоры постойнные:—товарищъ прокур. Екатеринб. окружн. су -  
да, уѣздный врачъ, благочинный, городской голова. уѣздн. псправникъ. 
(предсѣдат. въ отдѣл.) Избранные: пот. поч. гражд Ник. Гавр. Зикѣ- 
евъ: куп.: Як. Зах. Добрынинъ, Вас. Алексѣев. Волчпхинъ, Амнл. 
Гавр. Ушковъ, подпор. Евг. Карл. Бринкманъ.
Тюрешш й замокъ.
Смотритель—к. р. Конст. Ив. Ивановъ.
К А М Ы Ш Л О В С К О Е .
Директоры постоянные:—товарищъ прокур. Екатеринб. окружн. 
суда—н. с. Мих. Ал— ндр. Лешкевичъ; уѣздный врачъ (завѣд. тюремн. 
больнпц.), протоіерей Ник. Ив. Оранскій, городск. голова (завѣд. хоз. 
частію) уѣздн. исправн. Избранные: Дворян Викент. Альф. Поклевскій-Ко- 
зеллъ; к. с. Викт. Мих. Ѳедоровъ. к. р. Порфир. Степ. Гридневъ, лич 
поч. гражд. Евг. Григ. Навалпхинъ.
Тюремньш замокъ.
Смотритель—н. с. Алексѣй Дм. Кочергинъ.
И Р Б И Т С К О Е .
Директоры постоянные:—товарпщъ прокур. Екатеринбург. окружн. 
суда, уѣздный врачъ (завѣд. больнпцею), городской голова (предсѣд. 
въ отдѣл.), благочинвый, уѣздн. псправнпкъ. Избранные—купцы: Вяч. 
Яковл. Андреевъ, Эрастъ Яковл. Крупинъ, куп. сынъ Влад. Ѳед. Смо- 
родинцевъ.
Тюремный эамокъ.
Смотритель—канц. сл. Левъ Оспп. Микучевскій.
В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
Директоры постоянные:—товарпщъ прокур. Екатеринбург. окружн. 
суда, уѣадный врачъ (завѣд. тюремн. больнпц.) благочпнный, городск. 
голова, уѣздн. исправникъ (предсѣд. въ отдѣл.). Избранные: г. с. Леон. 
Львов. Нестеровъ, штабъ-ротмистръ Евг. Конст. Бекманъ, предсѣд. 
земск. управы Ив. Ив. Бѣлыхъ.
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Тюремныи замокъ.
Смотритель—к. а. Степ. Евграф. Саласкинъ.
Управленіе Пермскаго почтово-теле графнаго округа, въ 
гор. Пермн. I класса.
Начальнпкъ округа—с. с. Ив. Викент. Піотровскій. Помощн. его— 
с. с, Руд. Еарл. Еольгазе. Дѣлопроизв.—к секр. Іоспфъ Ив. Остер- 
манъ. Производитель телеграф. работъ к. сов. Юлій Никол. Оводовъ. 
Механики: старшій—н. с. Деопольдъ Готлибовпчъ Фрей, к. а. Евг. 
Онуфр. Сальмановичъ,
Почтово-телегра$ныя конторы.
ЕКАТЕРИНБУРГСНАЯ, I класса.
Начальнпкъ—н. с. Ѳедоръ Ѳедор. Бургсдорфъ. Механпки: Стар- 
шіе—н. с. Мпхаплъ Нпкол. Шнбаиовъ. н. ч. Гпчардъ Фердпнанд. Лам- 
прехтъ. 'Гелеграфпсты: 1-го разряда: н. с. баронъ Еонст. Еарл. Ноль- 
кенъ, к. а. Ал—ндр. Вас. Дорнбушъ. к. р. Пав. Юліан. Гефле, к. а. 
Ал—ндръ Андр. Лазаревъ.
Екатерннбургская ш птовая контора.
Почтмейстеръ—к. с. Нпкол. Никанор. Калпновскій; помощ. его— 
н. с. Леонпдъ Впкт. Пироговскій.
ПЕРМСКАЯ. II класса.
Начальнпкъ—к. а. Евг. Иван. Пушъ; помощ. его т: с. Пав. Анд. 
Глѣбскій. Почтово-телегр. чпнов. II разряда Іоаннъ Еарлъ Фридр. Мар- 
квартъ.
ИРБИТСНАЯ. IV класса.
Начальнпкъ—н. с. Ал— ндръ Алексѣев. Впноградовъ, к. секр. 
Ал—ндр. Мпх. Постниковъ. Чпнов. Т разр. женщина Валентпна Ив. Пунгь.
НУНГУРСКАЯ. IV класса.
Начальникъ—к. а. Нпкол. Ив. Анохпнъ.
' ШАДРИНСКАЯ. IV класса.
Начальникъ—к. с. Фед. Яковл. Леонтьевъ.
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Начальникъ
Начальникъ
Начальникъ-
Начальникъ-
Начальнпкъ-
Начальникъ
Начальникъ
Начальникъ
Начальникъ
Начальникъ
Начальникъ
Начальникъ
Начальникъ
НАМЫШЛОВСКАЯ, V класса.
-к. а. Алексѣй Ѳед. Платоновъ.
КУШВИНСКАЯ, V класса.
-к. секр. Як. Жарт. Преде. 
НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКАЯ, V класса.
-н. с. Харит. Андр. Еолотинскій.
ОХАНСНАЯ, V класса.
•т. с. Матв, Валент. Смирновъ.
БОГОСЛОВСНАЯ, VI класса:
-н. ч. Дм. Ал—ндр. Ивановъ.
ВЕРХОТУРСНАЯ, VI класса.
-н. ч. Пав. Гаву. Савиновъ.
НАСЛИНСНАЯ, VI класпа.
-к. секр. Мих. Вас. Юринъ.
НРАСНОУФИМСИАЯ, VI класса.
-к. а. Даніилъ Гавр, Дыньковъ.
НЕВЬЯНСНАЯ, VI класса.  
к. а. Петръ йв, Хоыутовъ.
ОСИНСКАЯ, VI класса.
■н. с. Карлъ Осппов. Дзерожинскій.
СОЛИКАМСКАЯ, VI класса.  
г. с. Пав. Егор. Малышевъ.
ТАЛИЦКАЯ, VI класса,  
к. секр. Ив. Дмитр. Татуаровъ.
ЧЕРДЫНСКАЯ, VI класса,  
т. с. Нетръ Павл. Милицынъ.
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ЧУСОВСКАЯ Ѵі класса.
Начальникъ—к. секр. Иннок. Афан. Вахрамѣевъ; номощ. (вакансія).
П очтово-телегра|ны я отдѣленія.
Д алм атовское. Начальнпкъ—к. а. Ив. Нван. Иономаревъ. Катай- 
ское. Начальнпкъ—к, р. Андр. Ефпм. Комисаровъ. Михайловское. На- 
чальникъ— г. с. Викт. Васпл. Навловъ. Нижне-Сергинское. Начальнпкъ 
(вакансія). Нижне-Туринское. Начальникъ—г. с. Григ. Матв. Навозовъ. 
Ножевское. Начальникъ—г. с. Кузьма Ив. Оспповъ. Нязепетровское.  
Начальнпкъ—г. с. Ив. Петр. Лопатинъ. Сосновское. Начальнпкъ—к. а. 
Дм. Пуд. йвановъ. Суксунское. Начальнпкъ— т. с. Ал—др. Лук. Ры- 
чаговъ. Сысертское. Начальнпкъ—к. секр. Конст Ал—ндр. Лирманъ. 
Нытвинское. Начальнпкъ— т. с. Конст. Гр. Невоструевъ. Бикбардин- 
ское телеграфное отдѣленіе. Начальнпкъ—(вакансія). Кыштымское. И. д. 
начальнпка—к. р. Лука Павл. Мопсѣевъ. Нижне-Сарчинское. Началь- 
нпкъ—к. а Ал—ндр. Капит. Кореневъ. Нижне-Уфалейское. Началь- 
нпкъ—к. а. Нпкол. Андр. Лаймпнгъ. Ревдинское. Начальнпкъ—т. с. 
Ермол. Григ. Грпгорьевъ.
Почтобыя отдѣленія.
Билимбаевское. Пріемщпкъ—н. ч. Илья Самсон. Шелеховъ. В ере-  
тійское. Пріемщ.—(вакансія). Каменское. Пріемщпкъ—к. р. Ал—ндръ 
Ив. Шаньгпнъ. Турьинское. Пріемщпкъ—н. ч. Впкт. Серг. Бажпнъ.
 ЬО^ О---
м. имп. дв.
и
у  д  ф  л  о  в  ъ  
ймператорокая Екатерннбгргская гранильная фабрйка.
Управляюшій Императ. Екатерпнб. гранильн фабр.—горн. пнж. 
с. с. Вас. Вас. Мостовенко; смотрптель—пот. поч. гражд. Дм. Ѳед. 
Петровскій.
Лица. состоящ ія на служ бѣ  по вѣдомству Сарапульекой удѣльной
конторы.
Удѣльные надзпрателп: 5-го округа. въ с. Ершовкѣ.—н. ч. Мпх. 
Яковл. Жнживъ. Въ г. Осѣ, 4-го округа—к. секр. Серг. Нпк. Демпнъ.
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м. г. и.
Управленіе Государственными Імущ ествамп.
П Е Р М С К О Й  Г У В Е Р Н Ш .
Управляющій—д. с. с. Іустинъ Яковлевичъ Голынецъ. Помощн. 
управ. к. с. Валер. Ив. Павловскій. Чпнов. особ. поруч. к. а. Мпх. 
Яковл. ІІоповъ. Старш. дѣлопроизв. тпт. с. Ди. Ив. Кузовнпковъ; бух- 
галтеръ к. а. Нпкол. Ив. Поповъ; дѣлопропзв.: к. а. Влад. Вас. Шерсто- 
битовъ, г. с. Нпкол. Ал—ндр. Ковалевъ, г. с. Ив. Феокт. Чайкпнъ, 
п. д. Петръ Ал—ндр. Вологдпнъ, лпчн. почет. гражд.; помощ. бухгалтера 
т. с. Ив. .Іавров. Захаровъ; помощ. дѣлопропзв. т. с. Дмптрій Алексѣе- 
вичъ Ромашевъ, г. с. Вас. Яков. Третьяковскій, г. с. Нпк. Грпг. Ка- 
лпнпнъ, г. с. Нпк. Серг. Петровъ, г. с. Ник. Ник. Галкинъ. и. д. н. с. 
Ив. Григ. Калпнішъ. И. д. пом. бух. к. с. Григ. Марк. Мякпнъ. Земле- 
мѣръ кол. асс. Мпх. Никол. Колоколовъ. Топографъ к. а. Мухаметдинъ- 
Мустакимовъ. Старш. можев.: т. с. Ив. Адріан. Лобовъ, т. с. Григ. 
Нпк. Спнячокъ. Съемщпкъ н. ч. Сем. Ив. Рябовъ. Старшій лѣсной ре- 
впзоръ к. с. Ал—ндръ А л — пдр. Петровъ(Пермь)ревпзоръ-инструкторъ 
к. с. Ант. Грпг. Впнярскій. Лѣсные ревизоры: к. сов. Пав. Алекс. 
Дмитріевъ. (Соликамскъ), н. с. Алндръ Акпм. Надеждинъ (Пермь), к. а. 
Людг. Ив. Новпцкій (Талица, Каиышл.). Лѣсничіе і-ю  разрлда: 
Шакшерскій —т. с. Адольфъ Ѳед. Горнъ (с. Шакшеръ, Черд.). Мѣхон- 
скій к. секр. Владисл. Ив. Станкеаичъ (с. Мѣхонское, ІНадр.), Мошев- 
скій— н. с. Влад. Петр. Кожевниковъ (с. Березовское, Кунгур.), Чер- 
дынскій, губ. с. Людв, Конст. Броновскій (Чердынь). Лѣсничіе IIраз-  
рлда: Коспнскій—н. ч. Игн. Виктор. Рожановскій (с. Коса, Черд.), 
Полюдовскій—к. скр. Владисл. Генр. Пинскій (с. Покча. Черд.), Кол- 
винскій—н. с. Никол. Нпкол. Тонковъ (с. ІІокча, Черд.), Впшерскій 
т. с. Ив. Яков. Орѣховъ (с. Покча, Черд.), Тагпльскій—н. с. Игн. 
Ив. Добровольскій (с. Неркушино, Верхот.), Верхотурскій, к. секр. Ив. 
Никол. Разночпнцевъ (Верхотурье), Красноуфимскій—г. секр. Ант. 
Адам. Тарвпдъ (с. Бисерть, Красноуф.), Талицкій—к. скр. Ив. Іосифов. 
Вѣнцковскій (Талицк. зав. Камышл.), Осинскій к сек. Влад. Феокт. 
Кожевинъ (Упнск. зав., Осинск.), Йрбитскій—губ. секр. Ив. Адам. 
Куцхпнскій (Ирбить), Оханскій—г. с. Фома Іосиф. Мурашкевичъ (с. 
Монастырка. противъ г. Осы), Березовскій— губ. секр. Ив. Фом. Гринкевичъ 
(с. Вильва, Чердынск, уѣзда), Бѣляковскій— г. секр. Конст. Фаустин. 
Заблоцкій (с. Смолино. Шадринск.) Четкарпискій—т. с. Пав. Дмитр. 
Смирновъ (с. Пыгаминское, Камышл. уѣзда), Соликамскій—к. скр. 
Стан. Каспер. Голпмонтъ (Соликамскъ). Лѣсничіе I I I  разряда: Юм-
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скій—г. с. Вао. Никол. СрѣтенокШ (с. Юрла, Черд.), Камышловскій— 
г. с. Андр. Фелиц. Превыпгь-Евпнто (с. Кочневское; Еамышл.), Алма- 
зовскій—г. с. Конст. Никол. Гутовскій, (с. Богородское, Красноуф.). 
Старшій таксаторъ—к. сов. Олимпій Серг. Лапинъ (Пермь): младшіе: 
— к. а. ІІетръ Андр. Благовѣщенскій. г. с. Іоанъ Фридр. Іоак. Нап-
ровскій, к. а. Впкт. Павл. Ѳедоровъ, т. с. Іосиуъ Антон. Боровской.
ІІомощники лѣснич.: г. с. Мпронъ Радзевпчъ, Рпч. Станвс. Робовскій, 
Ив. Сав Кузнецовъ, Валент. Петр. Арнольдовъ, к. р. Іосифъ Сигизм. 
Гпнтовъ. г. с. Ив. Алекс. Таланкпнъ. лѣсн. конд. Алексѣй Федор. Ту-
тышкинъ, губ. с. Никол. Филип. Сосуновъ, лѣсн. конд. Матв. Павл.
Лыхинъ. Илья Фед. Васнецовъ, Влад. Егор, Чоглоковъ Конст. Ал—ндр. 
Ивановъ, Порф. Апол. Свѣтлосановъ, Ив. Спир. Лебедкинъ, Ил. Ил. 
Пашковскій, Арс. Апол. Свѣтлосановъ, лпч. поч. гражд. Корн. Мих. 
Алпповъ, лѣсн. конд. Влад. Павл. Удинцевъ, Евг. Клем. Тарасевичъ, 
Степ. Степ. Крѳтовъ, провпнц. секр. Ив. Мпх. Холодковскій.
Г О Р Н О Е  ВѢ Д О М С Т В О .
Главное управленіе У р а л ь с н т  горныхъ заводовъ.
Главный начальнпкъ—горн. инж. тайный сов. Ив. Павл. Ивановъ; 
помощн. главн. начал.—горн. пнж. с. с. Петръ Петр. Деви. Дѣлопро- 
изводителп: І-го дѣлопр. (вакансія) ІІ-го дѣлопропзводства—к. с. 
Яковъ Сем Стахіевъ. ІІІ-го дѣлопропзводства—с. с. Серг. Алексѣев. 
Ивановскій. Помощникп дѣлопроизводителей: І-го дѣлопроизводства— н. 
с. Евг. Марк. Антроповъ, п. с. Петръ Андр. Бояршпновъ. ІІ-го дѣло- 
производства—т. с. Ив. Ал —ндр. Катычевъ, т. с. Ал—ндръ Влад. 
Захаровъ. ІІІ-го дѣлопропзводства—-н. с. Ив. Эдуард. Ландезенъ, к. 
а. Ив. Яковл. Погадзевъ. Юрисконсультъ—к. с. Серг. Яковл. Закожур- 
никовъ. Чпновнпки для особыхъ порученій: Старшій-горн. инж,—с. с. 
Пав. Каппт. Штейнфельдъ; младшій—н. с. Ив. Карл. Герцъ; бухгал- 
теръ—н. с. Ив. Яковл. Носковъ; помощн. бухгал.— т. с. Зах. Ив. Звѣ- 
ревъ, т. с. Осппъ Кузм. Кулебякпнъ; коммпсаръ (онъ же казначей)— 
т. сов. Иліодоръ Матв. Пптерскій; журналпстъ —-т. с. Леонпдъ Вас. 
Закожурнпковъ; архпв,—к. а. Вас. Антон. Боченковъ; смотритель иму- 
ществъ. упразд. учрежденій Екатерпнб. округа и сдатчикъ казенныхъ 
тяжестей на желѣзную дорогу г. с. Вас. -Нпкол. Гедикорцевъ. По чер- 
тежной: временно исп. об. стар. маркшейдера (онъ же управляющій 
чертежною)—к. с. Васил. Ѳедор. Закожурнпковъ; млад. маркш. горн. 
инж,—-н. с. Никол. Мих. Дмитріевскій, горн. инж.— н. с. Вас. Ал-ндр.
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Петровъ; горные землемѣры— отводчики. старшіе:—к. а. Геннадій Сем. 
Ярутинъ. Григ. Мих. Подкорытовъ; т. с. Епинетъ Никол. Лебедевъ, 
младшіе к. а. Ал—ндръ Аф. Кругляшевъ, т. с. Соф. Наум. Наумовъ, 
т. с. Конст. Ильпчъ Аксентьевъ, г. с. Никол. Вас. Закожурниковъ. 
По лабораторіи: управляющій лабораторіей и золотоснлавочною— горн. 
инжен.—д. с. с. Ал—ндръ Ал—ндр. Іосса; лаборантъ—к. а. Ал-ндръ 
Іаннуаріевпчъ Дрездовъ; помощн. лаб.—канц. сл. Ив. Григ. Ожеговъ, 
счет. к. сл. Нпкол. Пав. Пиньжаковъ.
Лица, занямающія неклассныя должности; но унравленію: помощн. 
архив. уирав.—к. секр. Дм. Ив. Ивановъ, журвалисты дѣлопроизвод. 
управ.: 1-го, к. р. Ал—ндръ Гавр. Татауровъ; 2-го канц. сл. Ник. 
Львов. Стахіевъ; 3-го канц. сл. Гавріилъ Егор. Шаньгинъ; счетоводъ— 
бухг. упр. канц. сл. Нпк. Ив. Носковъ. По чертежной: межевщ. к. скр. 
Нпкол. Ив. Герцъ, кр. Вас. Нпкол. Заостровскій, к, сл. Всевол. Ал-ндр. 
Пѣтуховъ, чертежникъ—канц. служ. Порф. Геннад. Ярутинъ. Счетов. 
при кладовой съ золотомъ к. сл. Вас. Ал—ндр. Фроловъ, помощ. про- 
бирера к. сл. Пав. Ал—ндр. Осинцевъ.
По л ѣ сео й  ч асти : глав. лѣсн. Ур. завод. д. с. с. Викт. Никол. 
Мыловъ, старш. лѣсн. ревпзоры к. с. Нпкол. Данил. Поль, к. с. Гер- 
манъ Авг. Тпме, младшіе: к. а. ІІетръ Фед. Маляревскій, т. с. Вале- 
ріанъ Онуфр. Шуцкій; лѣснпчіе дачъ: Монетной 1-го разр. н. с. Ген- 
надій Стен. Кудринъ, Березовской 1-го раз. г. с. Гавр. Конст. Оржешко- 
Острейко, Уткпнской 2-го р. т. с. Грпг. Мих. Боголѣиовъ; лѣсн. конд. 
к. р. Пав. Влад. Чукмасовъ, т. с. Ал—ндр. Вас. Моргуновъ (въ зв. 
помощ. лѣснпчихъ).
По м ед. ч астн: старш. вр. Екат. зав.—докторъ медпцины с. с. 
Впкт. Андр. Туржанскій, фельдшеръ его к, р. Семенъ Данил. Блиновъ.
Л ичны й со ста в ъ  по н а д зо р у  з а  ч а ст н ы іш  горньш и заводаи ш  
и пром ы слам п. Окруж. инженеры: горн. пнж.—І-го Вятскаго окр.— 
к. с. Пав. Петр. Боклевскій, въ Вяткѣ: ІІ-го Пермскаго—к. с. Мих. 
Петр. Бѣлоусовъ; въ Пермп, ІІІ-го Западно-Екатеринбургскаго— с. с 
Никол. Петр. Коженковъ; въ Екат. ІТ-го Уфимскаго—н. с. Анат. Ал —ндр. 
Зеленцовъ. въ Уфѣ Т-го Верхотурскаго—к. а. Ал—ндр. Ал—ндр. Сбо- 
ровскій; въ Еушвѣ ТІ-го Восточно-Екатеринбургскаго—вакансія. ТІІ-го 
Оренбургскаго—н. с. Мпх ІІет. Девп, въ Міасѣ. Писмоводптелп при 
Окр. Йнж.: ІІ-го округа—к. а. Нпкол. Вас. Гилевъ; ІІІ-го округа—к. 
секр. Нпкол. Мпх. Гозмахнпнъ; Т-го к. с. Федоръ Ив. Хлѣбинъ; ТІ-го 
к. секр. Конст. Мих. Слѣпухинъ; ТІІ-го—к. скр. Никол. Ив. Аблпнъ. 
Л нчны й составъ  по н а д зо р у  за  п оссесіон п ь ш н  лѣсам и: лѣсные 
кондуторы въ званіи помощнпковъ лѣсничпхъ І-го округа—г. с. Соф. 
Богд. Семпковъ; (въ Холуницкомъ зав.), ІІ-го округа—к. а. Шахуринъ; 
(въ Красноуф.), ІІІ-го Нпжне-Тагильскаго окр.—г. с.^ Сем. Ив. Тро- 
фимовъ; ІТ-го Алапаевскаго окр.—н. с. Афиног. Ив. Кунщиковъ; Т-го 
Верхъ-Йсетекаго окр.—г. с. Андр. Вас. Долгоруковъ; А*І-го Сысерт- 
снаго окр.—н. ч. Никита Іувеналіевичъ Горшковъ.
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Уральское горное училшще.
Уаравляющія учалищемъ -горе. инж. в. с. Бикол. Егор. Китаевъ; 
старш. учитель и пнспекторъ горн. инж. к. а. Ал—ндръ Сем. Ува- 
ровъ: законоучятель— свящ. Вас. Сем. Луканинъ; преподаватели: т. с. 
Ал—ндръ Іануаріев. Дрездовъ, горн. пнж. д. с. с. Аеат. ІІетр. ІІро- 
тасовъ, каедидатъ универс. Мих. Евгр. Соловье-въ. к. а- Ал—-ндръ Фил. 
Яковкинъ. е. с Коест, Ив Алекеандровъ, сост. въ УІІІ кл. Нпкол. 
Бпкт. Введепскій. н. с. Ал— ндръ йв. йстомвнъ. Надзиратель училища: — 
канц. сл.: Алексѣй Гр. Шаньгпнъ,* п мѣщ. Грпг. Сет. Щербаковъ. эко- 
номъ— г. с. ІІав. Ив. Баклановъ.
тТ Е Р И Е Б У Р Г С Ш  ГОРНЫЙ ОКРУГЪ
Нгжнеисетскій заводъ.
Управитель—горн. инж. н. с. Ѳедоръ ІІетр. Коноваловъ. Завѣ- 
дующій госпиталемъ—докторъ мед., с. с. Впкт. Андр, Туржанскій: каз- 
начей—г. с. Ѳед. Петр. Безсоновъ, лѣсничій—н. с. Алексѣй Ал— ндр. 
Бузуновъ, помощникъ его Фрапц. Франц. Руновичъ.
Каменскіи заводъ.
Управитель—горе. инж„ н. с. Ал—нцръ Ал — ндр. Москвннъ; смот- 
ритель завода, — к. а. Ив. Ив. Шос-ковскій, лѣснпчій Камевской дачи— 
т. с. ІІав. Ив. Шушаковъ, врачъ-лекарь Ив. Гераспм. Бусловъ, Бух- 
галтеръ— канц. сл. йв. ІІетр. ПІамаринъ; припаеный смотрптель—к. 
секр. ІІрокоп. Никонор. Косяковъ, архпваріусъ и регист.—г. секр. Никол. 
Дм. Шпшсвъ. казначей— канц. сл. Ив. Мих. Выходцевъ, завѣдующій 
Каменскимъ каменно-угольнымъ рудникомъ горн. инж. к. с. Фердинаедъ 
Іуст. Гебауеръ; ароизводптель работъ—горн инж. т. с. Леопольдъ 
Феофил. Кихтеръ.,
ПЕРШСКШ ГОРНЬШ ОКРУГЪ.
Главная контора Пермскзхъ пушечкьшъ заводовъ,
Горный началышкъ —горн. инж., д. с. с. Ал—ндръ Мпх. Афро- 
симовъ, его помощн. п. д. горн. пнж. н. с. Никол. Гавр Славяновъ, 
членъ конторы—в. с. Ег. Фплпп. Безсоновъ. п. д. бухгалтера—канц. 
сл. Ал— ндръ Егор. Рябухинъ, секретарь—т. с. Илья Ал—ндр. Ар- 
сеньевъ. дѣлопр.:— к. р. Вас. Пковл. Бплевъ. смотр. главеаго мага- 
зпна—канц. сл. Яковъ Агаф Мухіщъ. Управитель сталелпт. п тпгел. 
фабрикъ горн. пнж. к. а. Евг. Карл. фонъ-Лезедовъ; управитель молот.
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п пудл. фабрикъ горн. инж. к. с. Ив. Егор. Акимовъ; смотритель— 
горн. пнж. т. с. Викторъ Онуфр. Бронаковскій, смотритель инж. техн. 
т. с. Ал—ндръ Конст. фонъ Дрейеръ, механикъ, онъ же архитекторъ— 
горн. инж. к. а. Ив. Отеп. Яхонтовъ. уиравитель чугунно-пуіпечнаго 
ироизводства, горн пнж. к. а. Конст. Адріан. Шафаловичъ, пріемщпкъ 
чугуна п завѣд. лабораторіей—к. а. Феликсъ Теофил. баронъ фонъ-деръ 
Роппъ, врачъ—Ал—ндръ Юліан, Вержбпцкій, лѣсничій ІІермско-Югов- 
скаго окрѵга н. с. Цезарій Франц. ІІлевскій, помощнпки лѣснич. І-го 
раз. Дмпр. Федор. Сперанскій, г. с ІІав. йв. Иереиелкпнъ; ІІ-го разр. 
г. с. Ал—ндръ Евл. Обуховъ.
П р х е щ т а  отъ главнаго артиляершекаго управленія  
прн пушечномъ за в од і.
Старшій пріемщпкъ Главнаго Аргпл. Упр. дія пріема стальныхъ п 
чугун. орудій п лафетовъ— иолковн. Василій Матвѣевичъ Герасимовъ; 
старш, пріемщикъ для пріема бомбъ—подполк. Еикол. Степан. Кураевъ; 
Старш. пріемщ. для пріема чугунныхъ орудій п лафетовъ—подполк. 
Алексѣй Григ. Стрпжевъ. Мдадшій артиллерійскій пріемщикъ Главнаго 
артиллерщскаго управленія штабсъ-капитанъ ІІавелъ Александровичъ 
Копосовъ, для пріема спарядовъ Морскаго вѣдомства.
Округъ К н а у ф с и т  горныіъ заводовъ. состоящихъ
въ казенномъ управленін.
Уиравляющій йаводами—горн. инж. к. с„ Леонпдъ Сем. Воиновъ. 
С ар ан п н ск ая  к о н то р а  (Красноуф, уѣзда): Смотрптель—мѣщ. Афан. 
Яковл Челноковъ.
И ргивская к о н то р а  (Красноуф. уѣзда). Смотрптель—мѣщ Нпкол. 
Федор. Боровковъ.
Ю гокнауф скій за в о д ъ  (Осинскаго уѣзда). Смотритель—кр. Еф. 
Анис. Мелентьевъ.
Б п зярск ій  з а в о д ъ  (Осинскаго уѣзда). Смотритель—кр. Виссар. 
Петр. Поляковъ.
К ургш іш ск іп  з а в о д ъ  (Цермскаго уѣзда). Смотрптель—крест. Стё- 
панъ Андр. Нечаевъ.
ГОРОБЛДГОДДТаШ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.
Главная контора.
Горный начальпикъ—горн. пнж. с. с. Ал—ндръ Вас. Андреевскій
2-й, помощн. начальнпка и управитель Кушвинскаго завода—юрн. инж.
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н. с. Антонъ Егор. Магула, членъ главной конторы—н. с. Ал—ндръ 
Павд. Фетнсовъ, и. д. механпка и архитект. горобл. заводовъ горн. инж. 
к. скр. Нетръ Никол. Александровъ, п. д. секретаря и экзекутора—поч. 
гражд. Егоръ Григ. Бирюковъ, п. д. бухгалтер.— поч. граж. Петръ Ег. Гусевъ.
Куш винскш  заводъ.
Горный смотрнтель— горн. инж. т. с. Ив. Юліев. Ковалевскій, 
врачъ—н. ч. Ник. Ал—ндр. Арнольдовъ, нровпзоръ надв. сов. Романъ 
Федор. Раша.
В е т е -Т у р и н с к ш  заводъ.
Управитель завода—горн. пнж. н. с. Серг. Алексѣев. Строльманъ, 
смотрптель завода— горн. инж. т. с. Болеславъ Карл. Маркевичъ.
Б аранчинскіи заводъ.
Управптель завода и. д. горн. инж. к. а. Ипполитъ Фелпкс. Гор- 
ватъ-Божпчко, смотрптель— (вакансія).
Н иж не-Т уринскш  заводъ.
Управптель завода—горн. пнж. к. а. Вас. Гордѣев. Пастуховъ, 
младшій лекарь т. с. Ал— ндръ Евстпгн. Некрасовъ.
Серебрянскіи заводъ.
Управитель завода— горн. пнж. к. а. Францъ-Іоспфъ Іоспфовичъ 
Тржасковскій, младшій лекарь т. с. Дм. Алексѣев. Соловьевъ.
По завѣдыванію лѣсама.
Лѣсничіе дачъ: Кушвпнской 1 разр. к. а. Нпкол. Алексѣев. Пьян- 
ковъ-, Верхнетурпнской 2 разр. к. секр. Пав. Петр. Кавадеровъ, Нпжне- 
Турпнской— г. с. Францъ-Іоспф. Дергентъ, Серебрянской—к. рег. Ни- 
каноръ Дм. Вѣхновскій, Баранчинской—г. с. Родиславъ Ив. Колосов- 
скій; Илимскій к. с. Ал—-ндръ Нпкол. Панпцпнъ.
И лимская пристань.
Сыотритель прпстани— к. секр. Ал—ндръ Никол. Паницынъ.
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моновъ, кавц. сл. Ал— вдръ Ал—ндр. Ёаргополовъ; буігаілтеры: етар- 
шій к. а. Алекеѣй Ив. Пономаревъ; младшіе: г. с. Ив. Войцеховичъ 
Лобурскій, ц. с. Петръ Ив. Каташевъ, г. с. Влад. Ал—ндр Каргапо- 
ловъ.
П о д а ш іе  Инепекторы.
1-го участка—(Пермскій уѣздъ)—к, с. Ал—ндръ Іатв. Мѣхоно- 
шпнъ (жит. въ Пермп); 2-го (Екатеринб. уѣздъ)—и. д. к скр. Адол. 
Ал—ндр. Фолькманъ; 3-го (Оханск. и Осинск, уѣзды)—т.' с. Витал. 
Дм. Морозовъ. (жит. въ г Осѣ); 4-го (Кунгурск. п Красноуф. уѣзды) 
— и. д. к, а Мих. Григ, Гавриленко, (жит. въ г. Кунгурѣ); 5-го 
(Шадринск. уѣздъ)~и. д. н. ч. Мих. Вас Ыиколаевъ, (жит. въ г. 
Шадринскѣ); 6-го (Ирбитск. и Верхотур. уѣзды)—и. д., н. ч. Ал—ндръ 
Алексѣев. Берггрюнъ (жит. въ Н-Тагильскомъ заводѣ); 7-го (Соликамск. 
и Чердынск. уѣзды)—кориетъ Георг. Павл, Форостовекій, (жит. въ г. 
Соликамскѣ); 8-го уч. (Камышловск, уѣздъ)— н. ч. Пав. Никол. Звѣ- 
ревъ (жит. въ г. Камышловѣ),
Акцизныя Управленія.
Неішское Гѵбернское Акцпзное Управленіе.
Управляющій—д. с. с. Никол. Мих. Васильевъ; старш. ревизоры 
— к. с Вас. Вас. Болотовъ, и к с. Петръ Петр Юдинъ; секретарь 
— и. д. н. ч. Вас. Ильичъ Любимовъ; бухгалтеръ—н. с. ІІв. Яковл. 
Ромодпнъ; помощн. его г. с. Влад. Вячесл. Вишневскій; старш. номощн. 
акцизн. надзир. и. с. Влад. Мих. Фонъ-Берингъ; младш. помощн. н. ч. 
Ал—ндръ Нпкол Клюкпнъ.
Окружныя А к щ ш ы я Управленія. .
1 - й  о к р у г ъ
(ІІермскій, Солвкамскій и Чердынскш уѣзды).
Надзпратель—к, с. Мих. Петр. Нориеъ; помощнпки: 1-го уч- 
старшій—н. с. Ник. Гавр. Ежовъ; 2-го уч , старш. к. а. Мих. Демьян. 
Кузнецевъ; 3-го уч. младш. н. ч. Петръ Геннад. Нечаезъ; 4-го уч., 
старш. к. с. Ниб. Петр. Румянцевъ; дѣлопропзводитель—н. ч. Никол. 
Павл. Сѣдыхъ; старш. штатн. контрол. н. ч. Нпк, Леонид. Похвисневъ; 
младш. гататн, контрол.— г. с. Пав. Демент. Шатохинъ.
2 - й  о к р у г ъ
(Екатеринбургскій, Шадрпнскій п Верхотурскіп уѣзды),
Надзиратель—т. с. Ив, Конст. Бородаевскій, потощнпки: 1-го уч..
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младш.— к. р, Адольфъ Игаат. Ршшнскій. (въ г. Екатеринб.); 2-го 
уч. младш. н. ч. Пав. Еф Бпрюковъ. (въ Каслинекомъ зав. Екатерпнб. у.);
3-го уч., младш. н. ч. Мпх. Никол. Бирюковъ. (въ г. Шадринскѣ)-.
4-го уч., ыладшій—к. секр. Ив. Вас. Розановъ. (въ г. Екатерпнбургѣ);
5-го уч., старш.—к. а. Мих. Алексѣев: Овчинниковъ (въ Нижне Тагиль- 
скоыъ заводѣ. Верхотурскаго уѣзда); 6-го уч.. старш.—к. а. Осипъ 
Нпвпф. ІІІппіонко (въ г. Верхотурьѣ): 7-го уч., младш. - к. р. Ал—ндръ 
Серг. Сарп (въ г. Алапаевскѣ): дѣлочр,—к а. Ник. Яковл. Роыодинъ; 
младшіе- штатн. контролеры —г. с. Впкт. Ив. Цыссъ и н. ч. Ант. Ант. 
Якубовскій.
8 -й  о к р у г " ь .
(Камышловскіп и Ирбптскій уѣзды):
Надзиратель—н. с. Степ. Степ. Хлѣбинъ (въ г. Камыловѣ): по- 
мощникп: 2-го уч.} младш.— т. с. Ив. Ив. Волынскій (въ г. Камыш- 
ловѣ); 1-го уч., младш.—к. а. Ив. Ив. Богородскій (въ Талицкомъ 
зав. Камышл. уѣз.); 3-го уч , старш.— ь\ Петръ Львов. Крыжа- 
новскій (въ г. Ирбитѣ); дѣлонроизвод. н. ч Ііав. Ал—ндр. Поноыа- 
ревскій. Штатн. контролеры: старш.—н. ч. Евгр. Як. Ивановъ п Ник. 
Серг. ПІапиро; младш.— н ч. Евгр. Карп. йвановъ.
4 - Й  о іг р у г і>
(О сппскій п О ханскій у ѣ зд ы ):
Надзиратель—н. с. ІІик. Вас. Семеновъ (въ г. Осѣ); помощникп 
1-го уч., старш.— н. с. Нпк. Вас. Абрамовь (въ Бпкбардпнскоыъ зав. 
Оспнск. уѣз.); 2-го уч.. старш. —н. с. Степанъ Алексѣев. Бабпнъ 
(въ г. Осѣ): 3-го уч., младш,—г. с. Ііетръ Шль •. Мтлакенъ (въ г. 
Оханскѣ); дѣлопропзвод.—н. ч. Йв. Гр. Шайдуривъ; старш. штатный 
контр.. подпор. Дм. Петр. Оношко, младш..- н. ч. Венцесл. Эдуардов. 
Козловскій.
3 - й  о к р у г ъ
(КраеноуФИіскій п Кунгѵрйкій уѣзды):
Надзиратель—к. с. Мих. ГІетров. Колеснпковъ (въ г. Красноуфиы- 
скѣ); помощникп: 1-го уч , младш.—-н. ч. Влад. Христ. Вецель (въ 
Нязе-Петр. зав., Красноуфпм. уѣзда): 2-го уч., старш. п. с. Алексѣй 
Петр. Токаревъ (въ г. Кунгурѣ); 3-го уч.. младш. г. с. Влад Григ. 
Остроумовъ (въ г. Красноуф.); дѣлопроизвод,- к. а. Мечисл. Мих 
Ясельскій.
Юговской заводъ (Пермск уѣзда).
Управитель завода—ня правЦхъ горнаго начальника. горн. инж. 
к. с. Ив. Христоф. Деви 1-й. помощн. управителя и смотритель руд- 
никовъ і орн. инж. н с. Августъ Андр. Клиекъ; бухгалтеръ—т. с. 
Мих. Ал—ндр. Воротовъ, ппсмовод. и экзек.—к. секр. Вас. Ив. Сва- 
ловъ. прпходпрасходчпкъ — г. с. Григ. Мв. Коротаевъ, лѣсничій Югов- 
ской и Аннпнской дачъ г. с. Ал—■ ндръ. Иван. Шминке, помоіц. г с. 
Алекс, Алекс. Антешко, врачъ— н. ч. Іоспфъ Вас. Нордстремъ
Управитель—горн. пнж. к. с. Никол. Павл. Версиловъ 1-й. лѣс- 
ничій Артинекой дачи—к. секр. Влад. Егор. Боковъ. бухгалтеръ—г. с. 
Алексѣй Ив. Ванпиъ. секретарь —г. с. Никол. Сем. Глининъ, смотрпт. 
магазиновъ -г. с. Кронидъ Никпт. Шатохинъ. казнапей Федоръ Афон. 
Уткпнъ.
Камскій броневой заводъ (Оханскаго уѣзда).
Помощ. управ. по хозяйств, части т. с. Пав. Никол. Журавлевъ.
Пермскій отрядъ по составленію и вы дачі государ- 
ственныыъ кгестьлнамъ владѣнныхъ записей.
Старшій чпновішкъ ио сос/гавленію владѣнныхъ записей—с. с. 
Петръ Ал—ндр Бѣляевъ. Старшіе производптели работъ: с. с. Васил. 
Федос. Пацевпчъ, к е. Троф, Андр. Нассоновъ; производители работъ: 
к. с. Георг. Вас. Смиряпшъ. Квинтил. Леонт. Говрушковъ, ^л— ндр. 
Вас. Благовѣщенскій, Ал—ндръ Григ. Сухпхъ. н. с. Конст. Петр. Свія- 
женинъ Помощ. ироизводит. работъ: к. а. Йв. Ііав. Хорошко, Петръ 
Ив. Казавскій, Аркад. Васил. Прибылевъ Межевые чины: Начальникъ
1-го съемочн. отдѣлепія—к, с, Пав. Петр. Ѳедоровъ, зав. 2-мъ отд. 
черт. к. а. Парф. Лавр. Погорѣловъ. Отаршіе топографы—н. с. Ал—ндръ 
Ерем. Затворницкій; Никол. Андріан. Соколовъ; Вас. Павл. Румянцевъ; 
Нест. Яковл. Модейовскій; Дмитр. ІІетр. Нестеровъ, к. а. Панкр. Андр. 
Мережко; т. с.—Афш ас, Петр Мальцевъ. Іопографы к. а. Мих. Макар. 
Гульневъ; Никол. Алексѣев. Бэрышовъ; Архипъ Мих. Шуваевъ; Ив. 
Сем. Рудевко; Ал —ндръ Филипп. Фплииповъ; Егоръ ГІв. Шпшкинъ. 
Ал—ндръ Мих Ляпуновъ; Вас, Мих. Маракулинъ; Вас Дмитр. Пановъ; 
Никол. Фом. Домбровскій; Никол. Никол. Успасскій; Еф. Ив. Станищевъ; 
к, секр. Нпкпта Родіон. Мочало. Старшіе межевщики—т. с.: Ал—ндръ 
Давыд. Бобровъ; Дм. Ив. Гроншковъ; Никол. Ѳедор. Полукаровъ; Агаф.
ЗЛІТ0УСТ0В0К1И ОКРУГЪ.
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Степ. Ломновскій; Фплип. йв. йвановъ; Андр. Вас. Тяпочкивъ; Акимъ 
Мих. Гущииъ; Поліевктъ Андр. Ханженковъ; Серг, Вас. Лебедевъ; Каэ- 
танъ Впкент. Бачинскій; Ив. Петр. Ивановъ; Дмптр. Фплпп. Абрамовъ; 
Пав. Вас. Марковъ; Еф. Егор. Земовъ; Серг. Семен. Яковлевъ; Ив. Ив. 
Стрѣлковъ; Дмпт. Абрам. Сплаевъ; Степ. Грпгор. Бутовъ; Ппк. Мих. 
Антоновъ; Вас Вас. Черевпчкпнъ: Яковъ IIв. Вавплпнъ; Ал—ндръ Ѳедор. 
Гуляевъ; Ив. Федос. Ооповъ; Илья Еоз. Наркунасъ; Грпг. Петр. Челю- 
кановъ; к. секр. Алек. Алек. Пенскій; Ал—ндръ Ал—ндр. Моиіпеевъ; 
Пав. Яковл. Кокошпнскій.
М .  Ф .
Пермская К азенная П алата.
Зтправляющій Палатою— с. с. Пав. Павл. Форостовскій; начальнпки 
отдѣленій: 1-го—к. с. Егоръ Гераспм. Кривоноговъ; 2-го—с. с. Пав. 
Марк. Марковъ; 3-го—к. с. Ал—ндръ Вас. Спнакевпчъ; секретарь—г. с. 
Грпг. Ив. Балашевъ; чиновніікп особыхъ порученій—кол секр. Нпкол. 
Егор. Бекрѣ&въ; бухгалтеры: к. сл. Грпг. Марк. Марковъ, н. с. Алек. 
Ив Пѣтуховъ. и. д. к. сл. Пав. Грпг. Замараевъ; столоначальнпкп:—к. а. 
Мих. Оетр. Будринъ; канд. сл. Нпк. Оавл. Марковъ, Нпкол. Ив. Емель- 
яновъ; Нпкол. Мас. Богомоловъ п Петръ Алек. Соловьевъ; помощппкп 
бухгалтеровъ:—т. с. Дм. Дм. Телешовъ, т. с. Алексѣй Ив. Каташевъ, 
т. с. Нпкол. Грпг. Летучій. к. скр. Ал—ндръ Вас. Ураевскій, кр. Нпкол. 
Ферапонт. Хмѣлпнпнъ, канц. сл.;— Мих. Семен. Гусевъ, Анан. Ив. 
Фплпмоновъ. йв. Ив. Нпкпфоровъ. Нпкол. Мпх. Николаевъ, к. а, |Ник. 
Дмпт. Топорковъ, поыощппкп столоначальнпковъ—т. с: Як. Петр. Бочковъ, 
пот. поч. гражд. Кон. Дан. Кузнецовъ, г. с. Ал—ндръ Ѳедор Брпкнеръ, 
личн. ігеч. гражд. Ив. Гавр. Токтуевъ, канц. сл. Ив. Ив. Емельяновъ. 
архпваріусъ—т. с. Ѳед. Ив. Брпкнеръ.
Пермскін Губернскін распорядательнып Коматетъ.
Предсѣпатель—губернаторъ. Члены: впце-губернаторъ, Управляю- 
щій казенною палатою. начальнпкъ пермскаго цочтово-телеграфеаго 
округа. уздпый воинскій началыіпкъ, продсѣдатель губрнской земской 
управы. городской голова. начальнпкъ І-го отдѣлеиія казенной палатьг. 
Дѣлонропзводптель—к. а. Тпмоф. Сем. Будрпнъ.
Пермское Губернское К азначеіство.
Губернскій казначей—с. с. Іоспфъ Ефпм. Просвиряковъ; помоіцн. 
его—т. с. Мнх. Андр. Суворовъ; касспры: т. с. Александръ Ив. Фили-
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Предсѣдатель—к. с. Влад. Мих. Жуковъ, непрем. членъ присут. 
помощн. акцпзн. надзпрат. н. с. Алексѣй Петр. Токаревъ, Члены: 
иредсѣд. уѣздн. земсв. управы—крест. Тимоф, Мпнѣев. Патласовъ. 
непрем. членъ уѣздн. по крест. дѣл. присутствія, Ал—ндръ йв. Ге- 
желинскій, миров. судья, Ник. Оспп. Высоцкій, уѣзд. исправн.—
Пермское Отдѣленіе Государственнаго Б анка.
Управляющій—с. с Иетръ Нв. Семевсвій, вонтролеръ—т. с. Ник- 
Вас. Яковлевъ; кассиръ—к. а. Конст. Флегонт. Сперанскій; бухгал- 
теръ—к. с. Мпх. Алекоѣев. Хилпнскій; секретарь—т. с. Серг. Оттон. 
Дыбовскій; старш. помощп : контр.—г. с. Нпк. Ник. Сперанскій, кас- 
сира—к. р. Вас. Нпк. ІІанаевъ; помощнпки бухгалтера: к. а. Ѳедоръ 
Нпк. Ианаевъ. т. с. Вячесл. Ив. Хомяковъ, к. секр. Георг. Влад, Юш- 
тпнъ, н. ч. Ив. Аркад. Ковнацкій. младшіе помощи. кассира. г. с. 
Евгн! Ник. Хлѣбпнъ; г. с. Веніам. Вас. Иоповъ. н. ч. Конст. ІІавлов. 
Бѣлопашенцевъ.
Пермское Отдѣленіе Крестьянскаго Поземельнаго Банка.
ІІредсѣдатель—к. с. Ал—ндръ Нпкол. Екимовъ; члены— по вы- 
бору отъ зсмства: Ив. Матв, Бѣлоусовъ, Егоръ Ив. Красноперовъ; по 
назначенію Губернатора—к. с. ІІетръ Ильичъ Токаревъ; бухгалтеръ— 
н. ч. Ник. Констан. Шперлпвгъ.
Екатеринбургская Контора Государственнаго Банка.
Управляющій—к. а Андр. Ив. Еожевнпковъ; диревторы—к. р. 
Нпк. Андр. ІІротопоповъ, п. с. ІІетръ Елисѣев. Мпхайловъ: секретарь— 
к. секр. Серг. Серг. Спаскій; бухгал.— н. с. Нпвпта Григ. Жувовъ; 
контрол,—в. с. Мих. Егор. Басмановъ; кассиръ—к, р. Алексѣй Никол. 
Бѣльскій; эвзевуторъ—н. с. Ив. Леонт. Трубиновъ: помощн. секретаря: 
— ванц. сл. Иих. Сем. Сельменсвій, в. секр. Ал—пдръ Аркад. Рыч- 
вовъ. г. с. Вивторъ Ив. Жолобовъ, н. ч. Явовъ Мих. Багарядцевъ, 
н. ч. Мих. Алексѣев. Дроздовъ: помощпикп бухгалтера:—т. с. Никол. 
Леонт. Темниковъ. к. р. Никол. Ив. Насоновъ, т с. Нпвол. Мпх. 5 ша- 
ковъ. т. с Гурій Нпвол. Толмачевъ: канц. сл. Андр. Феофилакт. ІІет- 
ровъ. кан. сл. Впкт. Нпвпт. Жуковъ, помощн. вонтролера:— канц. сл. 
Серг. Андр. Топорковъ и Ег Ал—ндр. Басмаповъ; помощнпки кассира: 
— к. р. Никандръ Мпх. Иономаревъ, т. с. Ал —ндръ Васил. ІІоповъ; 
канц. сд. Вас. Дм. Неуйминъ.
У й з д н ы я  К а з н а ч е й с т в а .
Е Н А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
Еазначей—к. св. Иетръ Ѳед. Кузнвановъ.; помощнпкъ его - т. с. 
Ив. Ив Соловьевъ; бухгалтеръ—-н. с. Коест, Ѳед. Кузевановъ; помощ- 
никп его:—лич. почет, гражд. Стеф. Іосиф. Тарантпнъ. к. с Максимъ 
Яковл. ІІономарівъ, к. с. Мпх. Лазар. Гладкпхъ. писцы: кол. секр.— 
Ив. Ѳедор. Телѣжнпковъ, к. с. Влад. Андр. Нпкифоровъ.
При состоящемъ въ казрачействѣ пробирномъ учрежденіи.
Испр. врем. обязанность пробирера. пробирщпкъ Уральской хими- 
ческой лабораторіп ІІванъ Ожеговъ.
КАМЫШЛОВСКОЕ.
Казначей-к. с. Лазарь Матв Винцевичъ: бухгалт.—т. с. Ег. 
Ѳед, Бобылевъ: помощнпкъ его—канц. сл. Серг. Роман. Заплатинъ.
СОЛИКАМСКОЕ.
Казначей— и. д., к. рег. Нвкол. Апол. Короппнъ. бухгалтеръ—н. с. 
Ник. Лукпчъ Кузнецовъ. номощо.—т. с. Мих. Вас. Юдинъ.
ОСИНСКОЕ.
Казначей— н. с. Левъ Осип. Гимбуттъ; бухгалтеръ—к. а. Влад. 
Мих. Ларіоновъ. помощн. его-к. а. Ив. Ѳед. Воронинъ.
КРАСНОУФИІѴІСКОЕ.
Казначей— к. с. Вас. Павл. Аврамовъ: бухгалтеръ—п. с. Петръ 
Пв. Лыхинъ. помощн. его—канц. сл. Ал—ндръ Андр. Стеиановъ.
ЧЕРДЫНСКОЕ.
Казначей— к. с. Вас. Андр. Двпняниновъ; бухгалтеръ—т. с. Мпх. 
Ив. Пѣтуховъ: помощн.- т. с. Ал—ндръ Степ. Старковъ.
ШАДРИНСКОЕ.
Казначей— к. а. Нпк, Вас. Золотавпнъ; бухгалт. - к. а. Ѳед. Ѳедор 
Пологихъ, и. д. помощн. его—канц. сл. Ив. Ал—ндр. Александровъ,
ИРБИТСКОЕ.
Казначей— к. с. Вас. Ив. Спнакевичъ: бухгалтеръ—н. с. Никол. 
Ал—ндр. Савиновъ: поыощн. его—г. секр. Яьовъ Ив. Балашевъ
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Пермское Губернское по питеінымъ дѣламъ П рисутствіе.
Предсѣдатель—губернаторъ. Члены: вице губернаторъ, прокуроръ 
пермскаго окружнаго суда, управляющій .казенною налатою, членъ гу- 
бернской земской управы Пав. Нетр. Рябовъ, городской голова, непр. чл. 
уиравляющій акцизнымп сборамп.
Уѣздныя П гисутствія по патеіны мъ д$лам ъ.
П Е Р М С Н О Е .
Предсѣдатель—с. с. Эдмундъ Герм. Гебель, непремѣн. членъ прп- 
сутствія акцпзный надзпратель к. с. Мпх. Петр. Норинъ, Члены: пред- 
сѣд. уѣздн. зем. упр., непр. членъ уѣздн. по йрест, дѣламъ пр— ствія,, 
пермск. уѣздн, иснравн,, мировой судья Ал—ндръ Ник, Фрязпновскій.
С О Л И К А М С К О Е .
Предсѣдатель—по.тюр. Евг. Ёарл. Бринкманъ, Члены: предсѣдат. 
уѣздной земской унравы, почетн. мпвов. судья—докт. мед. Ив Мих. 
Маліевъ. непрем. членъ по крест. дѣл. пр—вія Ннк. Дмитр. Будринъ 
уѣздн. исправн., онъ же непрем, чл. присутствія, помощн. акцизнаго 
надзпрат. к. а. Мпх. Демьян. Кузнецевъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К О Е .
Предсѣдатель -  (не назначенъ). Непрем. член, гір—вія помощн. 
акцизн. надзират. Петръ Геннад. Нечаевъ; Члены: предсѣд. уѣзде. 
зем. управы, мпровой судья Пик Ив. Элевандовъ, непр. членъуѣздн. 
по крест. дѣл. пр— вія Влад. Ал—ндр. Кирѣевъ, уѣздн. псправн.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
Предсѣдатель—с. с. Григ. Мих. Мѣрный; пепремѣн. членъ. акпз. 
надзпрат т. с. Ив. Конст. Бородаевскій. Члены: членъ уѣздп. земск. 
управы куп. Ал—ндръ Макс. Симановъ; почетн. миров. судья Гавр. Гавр. 
Казанцевъ, уѣздн. псправн.
Ш А Д Р И Н С К О Е .
Предсѣдатель— ненр. чл. уѣздн. по крест. дѣл. пр—ствія Тепловъ. 
Члены: нредсѣд. уѣздн земск. управы, мировой судья. к. с. Мих. Вас. 
Симановъ. уѣздн. пснравн., помощникъ акцизнаго надзпрателя, н. с. 
Вас. Егор. Тарабукинъ, онъ же непремеп. чл. прпсутствія.
Предсѣдатель—непреы. чл. уѣздн. по крест. дѣл. пр—ствія, к. секр. 
Конст. Март. Эпингеръ, непреы. членъ пр—ствія поиощн. акцпзн. 
надзпрат. к. а. Осппъ Никпфор. Шпшонко, Члены: предсѣд. уѣздн. 
земской упр. Ив. йван. Бѣлыхъ, ыпрсвой судья, Евг, Констант. Бек- 
манъ, уѣздн. псправникъ.
К А М Ы Ш Л О В С К О Е .
Предсѣдатель—к. с. Бикт. Мих. Ѳедоровъ. непремѣн. чл. пр—ствія, 
акцизн. надзират. 3-го окр.—н. с. Степ. Степ. Хлѣбинъ. Члены: непр. 
членъ уѣздн, ио крест. дѣл. пр — ствія, Ал—ндръ Петр. Васильевъ, 
почети. миров. судья—куп. Степ. Ив. Серебряковъ, уѣздн. иснравн. 
членъ уѣздн. земск. управы—крест. Степ. Ив. Бревеннпковъ.
И Р Б И Т С К О Е .
Предсѣдатель—к. секр. Отеп. Ив. Пономаревъ, непреы. членъ прп- 
сутствія—помощн. акцпзн. падзпрат. к. а. Петръ Львов. Крыжановскій. 
Члены: предсѣд. уѣздн. зеыск. управы Ив. Яков. Тугариновъ, ыпров. 
судья, н. с. Ник. Петр. Мпхаэлпсъ, уѣздн. псправн.. помощп. акцпзн, 
надзират. н. с. Нпк. Вас. Сеыеновъ, онъ же непреы. чл. пр—ствія.
О С И Н С К О Е
Пресѣдатель—т. с. Нпк, Вас. Двинянпновъ, непремѣн. членъ прп- 
сутств. акцизн. надзпрат. 4-го окр. н. с. Нпк. Вас. Семеновъ. Члены: 
непрем. чл. уѣздн. по крест. дѣл. пр—ствія, н. с. Ал-—ндръ Еф. 
Кпсловъ, уѣздн. исправн., почетн. мпров, судья—т. с. Мпх. Ив. Дру- 
жпнпнъ. членъ земск. управы—крест. Ал—ндръ Еф. Кармашевъ.
О Х А Н С К О Е .
Предсѣдатель—н, с. Мпх. Павл. Ѳедоровъ, непрем. чл. пр —ствія, 
помощн. акцпзн. надзирателя. г. с. Петръ Юльев. Малакенъ. Члены: 
предсѣд. уѣздн. земск. управы. непреыѣн. чл. уѣздн. по крест. дѣл. 
пр—ствія, ыир. судья Мпх. Аф, Коробовъ, уѣздн. исправн.
К Р А С Н О У Ф И М С К О Е .
Иредсѣдатель—поруч. гвардіи Ды. Дм. Лихардовъ, непрем. членъ 
присут. акцпзн. надзират к. с. Мпх. Петр. Колеснпковъ. Члгны: пред- 
сѣдат. уѣздн, земск.? управы, Ив. Арт. Шевелинъ, мир. судья Иавелъ 
Порф. Становъ, уѣздн. псправн,, непремѣн. членъ уѣздн. по крест. дѣл. 
прпсут.— к. с. Юліанъ Яков. Гейбовпчъ.
—  3 0  —
В Е Р Х 0 Т У Р С К 0 Е .
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О Х А Н С К Ѳ Е .
Еазначей—к. е. Ѳед. Яковл. П.оповъ; бухгалтеръ—к. а. Вас. Гавр. 
Каменскій; помоще. его—канц. служ. Анат. Яковл. Уржумовъ.
К У Н Г У Р С К О Е .
Казначей—к. с. Конст. Оавл. Варушкинъ; бухгалтеръ—т. с. 
Ал— ндръ Яков. Плетневъ, помощн. г. с. Петръ Степ. Флеровскій.
В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
Казначей—г. с. Вас. Грпг. Иконниковъ, бухгалтеръ—н. с. Нпк. 
Павл. Анбаровъ. помощн. т. с. Ал—ндр. Алексѣев Зуевъ.
К У Ш В И Н С К О Е .
Казначей—к. а. Степ. Меркур. Тупицпхъ, бухгалтеръ - н. с. Мпх. 
Гавр. Каменскій, помощникъ его—канц. сл. Алексѣй Андр. Сусловъ.
Пермская Контрольная Палата.
Управляющій Палатою—к. с. Ал— ндръ Яковл. Заволжскій; старш. 
ревизоры — н. с. ! рокоп. Михеев. Первушинъ; к. с. Ал—ндръ Фел. 
Д’Обырнъ; младш. ревизоры: Ал—ндръ Степ. Валеріусъ, е . с . Ѳед. 
Тпмоф. Терентьевъ. к. с. Ив. Вас. Капачпнскій; секретарь н. с. Ник, 
Осип. Впшневскій, т. с. Петръ Мих. Морозовъ; помощппки ревизоровъ: 
н. с. Флегонтъ Сем. Селянинъ, т. с. Клемент. Станпсл. Бородзичъ, н. ч. 
Мпх. Петр. Галицкій, н. с. Алексѣй Евг. Волковъ, к. р. Ник. Фед. Лу- 
кояновъ, журналпстъ и архиваріусъ—к. а. Ив. Мих. Сычевъ; счетные 
чивовникп—к. а. Мих. Нпк. Юргановъ; к. секр Ѳед. Арсент. Шлы- 
ковъ, г. с. Дм. Вас. Аксеновъ; н. ч.: Ал—ндръ Вае. Шепнъ, Митр. 
Павл. Паршпнъ, Илья Ѳедот. Соловьевъ, двор. Мпх. Вас. Калиновскій, 
Апол. Петр. Шаровъ, Ал-ндръ Ник. Лучининъ, Влад. ІІавл. Воробьевъ.
 —
м. ю.
— >ш-—
О к р у ж н ы е  с у д ы :
П Е Р М С К I Й.
Предсѣдатель суда—баронъ Александръ Ннколаевпчъ Зальца. то- 
варпщп предсѣдателя; баронъ Ал—ндръ Альфопс. Медемъ, к, а. Исаакъ
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Егор. Стельмаховпчъ; члены суда: к. а Нпкол. Ипполпт. Ерапольскій, 
к. сов. Анд. Фед. Ильинъ, н. с. Як. Степ. Тпхановичъ, т. с. Пав. 
Игн. Богаевскій, т. с. Ал—ндръ Нпкол. Богдановпчъ, к. а. Впкторъ 
Ив. Тихоміровъ, г. с. Мих. Иавл. Вишневецкій, дѣйств. студ. Илья 
Нпкол. Бутлеровъ, т. с. Солом. Ѳад. Сахаръ, г. с. Нпкол. Мих. Бех- 
теровъ; судебные слѣрователи: по особо важнымъ дѣламъ—н. ч. Ив. 
Никпт. Іевицкій; по г. Перыи—канд. правъ Нлат. Федор. Трофимовъ; 
по Пермскому уѣзду: 1 уч,— т. с Пав. Вас. Калина; 2 уч.—н. с. Ив. 
Вас. Климовъ; В уч.—к. секр. Левъ Мих. Пашпхинъ; по Оханскому уѣзду: 
1 уч.—н. с. Серг. Федор Ефпмовъ; 2 уч.—дѣйст. студ. Трпф. Ив 
Нпкптинъ; 3 уч.—к. р.—Евгеній Демент. Богдановъ; по Оепнскому 
уѣзду: 1 уч. к. с. Мих. Федор. Процеровъ; 2 уч. т. с. Ив. Серг. Ста- 
хіевъ; 3 уч, к. с. Никол. Карл. Поппе; 4 уч. к. а. Конст. Ив. 06- 
ннскій; 5 уч. -  т. с. Серг. Матв. Фурсовъ; по Солпкамскому уѣзду: 
1 уч.—к. а. Ипнол. Осап. Калюшъ; 2 уч,—к. а. Никол. Ил. Иоповъ; 
3 уч.— (вакансія); по Чердынскому уѣзду; 1 уч. к. с. Мих. Мпх. Се- 
ментовскій, к. с. Дм. Алексѣев. Мпкѣшинъ; по Красноуфимскому уѣзду: 
1 уч.— т. с. Илья Як. Троцкій; 2 уч,— к, с. Казим. Карл. Брохоцкій; 
3 уч,—(вакавсія); 4 уч,—н. с. Ал. Евтроп. Александровскій; 5уч,— 
г. с. Ал. Евдок. Савватѣевъ; по Кунгурскому уѣзду. 1 уч.—т. сов. 
Авг. Фом. Гольмерсъ; 2 уч. к. секр. Ив. Кондр. Громковскій: 3 уч.— 
(вакансія). Секретари суда; к. р. Вас. Нпк. Корниловъ, н. с. Никол. 
Ал—ндр. Топорковъ, н. с. Мих. Мпх. Зубаревъ; помошн. секретарей: 
к. а. Мих. Ал—ндр Загуменныхъ, г. с. Ды. Ант, Васильевъ; завѣд. 
регнстрат. к. секр. Ник. Павл. Заевъ; завѣд. канцел. предсѣд. к. с. Ив. 
Ал. Матвѣевъ; судебные нрпстава по г. Пермп: н. с. Каз. Раф, Бал- 
ковскій, г. с. Пав. Петр. Глуыовъ, к, а. Арк. Иппол. Носовъ; по г. 
Кунгуру—г. с. Ал —ндръ Ал—ндр. Рябпнпнъ; по г. Красноуфпмску— 
н. с. Вас. Мих. Щекпнъ; по г. г. Солпкамску п Чердынп—н. с. Ив.
Оспп. Кутпловъ; по г. Осѣ п Оханску к. сл. Дм. йв. Захаровъ.
Прпсяжные повѣренные: к. секр. Никол. Конст. Жежеро, дѣйств. 
студ.: Нпкол. Владпм. Павловъ, Павелъ Матв Сокуровъ; г. с. Цезарь 
Адольф. Ландсбергъ, т. с. Іос. Іул. Львовпчъ-Кострпца, к. а. Влад. 
Ал—ндр. Бѣлоруссовъ, к. а. Ив. Герас. Тпхонравовъ; помощникп: к. а. 
Мих. Як. Поповъ, к, секр. Нпкол. йавл. Назукпеъ, дѣйств. студ, 
Ал—ндръ Мих. гіервушпнъ.
Нотаріусы: старшій нотаріусъ с. с. Андр. Вас. Василисовъ; по
г. Пермп—н. с. Ал—ндръ Копст. Золотавпнъ; т. с. Ег. Ѳед. Трубппъ.
пот. двор. Евстаф. Іосвф. Казакевпчъ, с. с. Ал—ндръ Петр. Каваде- 
ровъ; по г. Кунгуру н. ч. Ал—ндръ Антон. Ануфріевъ, к. секр. Ал— ндръ 
Иппол. Носовъ; ио г. Чердынп—н ч. Ал—ндръ Вас. Гплевъ; по г. 
Солпкаыску—к. р. Ѳед. Матв. Тонорковъ; по гор. Красноуфпмску—н. ч. 
Никол. Андр. Кузнецовъ; по г. Осѣ—н. ч. Пав. Мпх. Ждахинъ. канц. 
служ. Пав. Степ. Чудпновъ; по г. Оханску— е. ч. Еф. Дм. Нангопнъ.
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Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С Н І Й .
Предсѣдатедь—д. с. с. Андр. Грпг. Бутаковъ. товарищи предсѣда- 
тедя: д. с. с. Георг. Леонт. Никифоровъ; к секр. Петръ Ив. Еарпенко; 
члены окружн. суда: к. секр. Апол. Станасл, Еоципскій, н. с. Никол. 
Ѳедор. Ведерниковъ, к. секр. Геор. Вас. Бейтлеръ. с. с. Ал—ндръ Ив. 
Краснопѣвцевъ. с. с. Влад. Адріан. Львовъ. к. а. Густавъ Рафаил. 
Чпжъ. к. а. Мих. Еонст. Кетовъ, к. с. Кузьма Ник. Саранскій, к. секр. 
Илад. Фрол. Огневъ. н. с. Влад Сем. Броннпковъ, т. с. Вильгел. Станисл. 
Яновскій. н, с. Влад. Никод. Псаевъ. Старшій нотаріѵсъ—с. с. Дмит. 
Мпх. Павлиновъ; судебные сдѣдователп: по особо важнымъ дѣламъ— 
и. д., т. с. Влад. Ник. Видолагинъ; 1-го уч. г. Екатеринб.—и. д., к. секр. 
Ив. Ник. Климшинъ: 2-го уч.—к. а. Геврихъ Ив. Пикулинскій; но 
Екатеринбургскому уѣзду: 1-го уч. т. с. Чеславъ Ал-ндр. Хростов- 
скій; (въ Верхъ-Исетскомъ зав.) 2-го уч.—п, д.. к. секр. Ив. Ал— ндр. 
Ярпнъ: (въ с. Коневскомъ) В-го уч.~ и. д. г. с. Вас. Дм. Власовъ; 
(въ Сысертскомъ зав.) 4-го уч. и. д.. к. севр. Ник. Вас. Просто- 
сердовъ; (въ с, Логиновскомъ) 5-го уч.— и, д., к. секр. Леонидъ Влад. 
Бекетовъ; (въ г. Екатеринб.) 6-го уч.—и. д., к. секр. Ад—ндръ Яков. 
Мадяровъ’-. (въ Кыштымск, зав.) 7-го уч.~и. д., к. а. Романъ Бонифац. 
Верцпнскій: (въ Невьянскомъ зав.) 8-го ѵч.—п, д., г. е,. Лавръ Андр. 
Ноповъ; (въ Каслинскомъ зав.) по Шадринскоау уѣзду: 1-го уч.—и. д., 
дѣйств. студ. Ал—ндръ Алексѣев. Еалашниковъ; (г. Шадр.) 2-го уч.— 
и. д.. т. с. ііетръ Ал—#ідр. Макадютииъ; (г. Шадринскъ) 3-го уч.— 
п. д., к р. Влад. Григ. Мооквпнъ. (г. Долматовъ) 4-го уч.—и. д., т. с. 
Ник. Нпк. Кобылинъ; (с. Бродокалматекое) 5-го уч.—и. д., к. а, Ив. 
Впкент. Голинскій; (с. Верхъ-Течинское) 6-го уч.—и. д., г. с. Ал—ндръ 
Ііетр. Нпкольскій; (с. Мѣхонское) по Верхотурскому уѣзду: 1-го уч.— 
т. с. ІІетръ Франц. Энвальдъ; (Нижне-Тагпльскій зав.) 2-го уч.--и. д. 
к. секр. Адамъ Юдіан. Хоцяновскій; (Нпжне-Таг. зав.) 3-го уч.—т. с. 
Болеел. Осип. Ростоцкій; (заштатн. гор. Адаааевскь) 4-го уч.—п. д., 
к. а. Порф. Ііарл. Дачинскій (г. Верхотурье); 5-го уч.—и, д,, т. с. 
Иннокент. Григ. Ивановъ (Кушвинскій зав.); по Камышловскому уѣзду:
1-го уч.—и. д.. к. секр. Влад. Григ, Ерыжановскій (Каменскій зав.);
2-го уч.—и. д.’ т. с. князь Нихол. Леонт. Кугушевъ (г. Камыіпловъ);
3-г0 уч.—п. д.. т. с. Конст. Матв. Ноповъ (г. Камышловъ), 4-го уч.— 
п. д./г. с. Конст. Ад — ндр. Заплатпнъ (Талицкій зав.; по Ирбитскому 
уѣзду: 1-го уч.—и. д.. т. с. Людв. Ѳом. Туржанскій (г. Ирбитъ); 2-го 
уч,—и. д., т. с. Цезарій Ив. Бѣляцкій (г. Нрбитъ). Секретари окруж- 
наго суда: 1-го уг. отд канц. служ. Макс. Макс. Ершовъ; 2 го отд,— 
к. секр! Влад. Вас. Ларіоновъ. гражд. отд.—и д.. к. секр. Влад. Ад—ндр. 
Порошинъ.
Судебные пристава: въ г_, Екатеринбургѣ—к. а Мих. Ал—ндр. 
Вторыхъ. т. с. Ив. Нпкит. Гордѣевъ (онъ же кассиръ суда) и к. а.
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Впкт. Мих. Косяковъ; въ г. Каыышловѣ—г. с. Леонидъ Петр. Маков- 
скій; въ г. Шадринскѣ—т. с. Ннк. Ник. Черепановъ; въ Тагплѣ— 
Модестъ Вас. Тимофѣевъ; архпваріусъ—т. с. Ал—сѣй Матв. Ноповъ; 
младщ. нотаріусы: въ г. Екатеркнбургѣ-н. с. Леонидъ Алексѣев. Гри- 
горьевъ. пнжен. каппт. Нпкол. Ал—ндр. Саларевъ; к. секр. Іл—ндръ 
Никандр. Щипановъ; к. секр. Нетръ Пет. Цервпцкій; въ г. Шадринскѣ— 
поч. гражд. Конст. Ив. Геркулесовъ п к. секр. Алексѣи Ник. Малковъ; 
въ г. Ирбпти—к. секр. Мпх. Ив. Балашевъ; капд. правъ Соломонъ 
Вульфов. Ланде; въ г. Камышловѣ—крест. Ипкол. Тарас. Албычевъ; 
дворян. Петръ Іуліан. Новпцкій: въ Ншкне-Тагпльскомъ заводѣ—двор. 
Ал—ндръ Ив. Гейдепрейхъ п мѣщ. Алексѣй Ал—ндр. Саламатовъ; въ 
Кушвпнскомъ зав.—к. а. Ал—ндръ Куз. Яринъ; въ селѣ Крестахъ. 
Шадрпнскаго уѣзда. канц. сл. Дм. Ив. Некрасовъ.
Помощнпкп секретарей: канц. сл. Ал—ндръ Ив. Бабенковъ. канц. 
сл. Ант. Апол. Хаймпнъ; г. с. Ал -вдръ Сем. Мюро; канц. сл. Ег. 
Алексѣев. Заевъ; Як. Як. Щпровекій; к р. Иетръ Ив. Зубковъ; канц. 
сл. Ив. Адам. Стефановпчъ; канц. сл. Вас. Ив Зубковъ; завѣд. канце- 
ляріей предсѣдателя п общаго собранія. помощннкъ секретаря—г. с. Ив. 
Автономов. Данпловъ.
Прпсяжные повѣренные: дѣйств. студ. Алексѣй Нпкпт. Казанцевъ. 
г. с. Савелъ Ал-—ндр Бпбпковъ. к. секр. Плат. Влад. Авиловъ. канд. 
правъ Влад. Ѳедор. Долговъ. г. с. Влад. Ал-#ндр Бпбпковъ, т. с. Ив. 
Вас. Простосердовъ; т. с. Матв. Матв. Березовскій; дѣйств. студ. Нпк. 
Флегонт. Магнпцкій; н. с. Ив. Ал—ндр. Бѣлоруссовъ, магистръ правъ 
н адмпнистраціи Феликсъ Ивап. Ппновскій. т. с. Пав. Степ Щепкпнъ; 
дѣйств. студ. Грпг. Игнат. Прпступа; г. с. Апол. Алексѣев. Деви. 
Помощн. прпс. пов. Кесарь Троф. Зэцѣпппъ. Частные повѣренные: г. с. 
Станпсл. Гермог Нейманъ, т. с. Нпк. Ал—ндр. Смпренскій. к. р. Вдад. 
Карп. Проспнъ, к. р. Никол. Тпмоф. Богородскій. дѣйств. студ. Іоспфъ 
Франц. Залѣсскій.
Завѣд. бухгалтеріей—г. с. Акпнфъ Макс. Любушпнъ.
Прокурорскій надзоръ.
Пермскаго округа.
Нрокуроръ Пермскаго окружнаго суда—с. с. Серг. Павл. Урюппнъ; 
товарпщп прокурора: Кунгурскаго уч.—с. с. Пав. Дороф. Чпстяковъ; 
Осннскаго уч.— канд. правъ Ѳед. Ал—ндр. Клинбергъ; Красноуфпм- 
с-каго уч.—н. с. Ал—ндръ Петр. Переляевъ; 2-го ІІермск. уч.—н. с. 
Шат. Мпх. Александрійскій; Оханскаго уч.— (вакансія); Солпкамскаго
уч.—к. с. Дм. Григ. Парчевскій: 1-го ІІермскаго уч.—к. с. Іосифъ 
Ник. Лихаревъ; секретарь нри прокурорѣ —н. с. Ал—ндръ Павл. Бѣло- 
пашенцевъ.
Екатеринбургскаго окружнаго суда.
Прокуроръ—с. с. Людв. Станисл, Дравертъ; товарищи прокурора: 
1-го Екат. уч. к. с. Станисл. Станисл. Дроздовскій; (г. Екатер.)., 2-го 
к. секр. Дм. Павл. Солодовниковъ (г. Екатер). В-го—к. а. Ал—ндръ 
Адам. Сципіонъ (г. Екат.), 4-го—к. а. Ив. Ал—ндр. Соловьевъ (г. Екат.).
1-го Шадрпн. уч.—к. с. Серг. Феофилакт. Петровъ (г. Шадр.), 2-го — 
к. с. Ал—ндръ Людов. Чернота-де-Бояры-Боярскій (г. Шадр.) Еамыгал. 
уч.— н с. Ынх. Ал— ндр. Лешкевичъ (г. Еамышл.), Ирбит. уч.— к. а. 
Влад. Ив. Погадаевъ (г. Ирбитъ), Нпжне-Тагильскаго уч,— к. а. Ник. 
Афан. Чернавинъ (Нпжне-Тагпльскій з.); секретарь прп нрокурорѣ н. ч. 
Еонст. Ив. Лубнпнъ.
Съѣзды Мировыіъ С удеі.
П Е Р М С К I Й.
Предсѣдатель съѣзда п мпров. судья 1 го уч.—к. секр. Нпк. Ник. 
Агровъ (въ Иерми): непремѣн. чл. п мир. судья 2-го уч.—канц. сл. 
Ал — ндръ Ник. Фрязиновскій (въ Перми); п. д. секретаря канц. сл Ив. 
Мпх. Ерюковъ; п. д. помощника его канц. сл. Мих. Петр. Антоновъ. 
Судебные нристава: канц. сл. Степ. Степ. Ильинъ, (завѣдуетъ 3 и 6 
участк.); к. секр. Валент. Ив. Деккеръ, (завѣдует. 2 и 5 участками; 
т. с. Ал—идръ Ив. Пузыревъ, (завѣдуетъ 1, 4 и 7-мъ участками).
Почетные мировые судьи: с. с. Геннад. Иван, Холмогоровъ; инж. 
техн. Алекс. Андріан. Поповъ; дѣйств. студенты: Владпм. и Ал—ндръ 
Евграфовичи Тупицыны и дворянинъ Ал — ндръ Павл. Демидовъ.
Участковые мировые судьи: 3-го уч.—к. с. Ал— ндръ Ѳед. Клинг- 
бергъ. (въ г Перми): 4-го уч.—дѣйств. студ. Мпх. ІТавл. Групильонъ 
(въ с. Ильпнскомъ); 5-го уч.—к. секр. Вячесл. Мпх. Наумовъ (въ 
Мотовплпхпнскомъ зав.); 6-го уч.—г. с. Ив. Петр. Бенедиктовъ (въ 
селѣ Троицкомъ); 7-го уч—к. с. Яковъ Евгр. Кикинъ (въ Юговскомъ 
заводѣ).
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К І Й .
Предсѣдатель п непремѣн. членъ съѣзда, онъ же мпр судья 5-го 
— канд. правъ Никол. Еорнил. Покровс-кій; секретарь Мих. Смарагд. 
Ногаевъ; помощники секретаря: двор. Евг. Ив Ивановъ, Вас. Вас. Фе- 
досѣевъ: судебные пристава: 1-го и 5-го уч.—т. с. Дм. Папычъ Утя-
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ковъ; 2-го уч.—к. секр, Люціанъ Люціан. Бушинскій; 3-го и 4-го уч.— 
канц. сл. Петръ Исак. Сажннъ; 6-го и 7-го уч.— к. р. Ник. Григ. Та- 
наевскій; 8-го и 9-го уч.—ванц. служ. Ннк. Дмитр. Дюрягинъ.
Почетные мировые судьи: к. с. Дмнтр. Павл. Соломирскій, потом. 
дворян. Никол. Андр. Клеппнинъ. горн. пнж. с. с. Алексѣй Христофор, 
Деви. пот. поч. граж. Гавр. Гавр. Казанцевъ. с. с. Вацлавъ Ант. Вольскій.
Участковые мировые судьь: 1-го уч.—(вакансія); 2-го уч.—н. с 
Ал—ндръ Нпкол. Шаньгпнъ (г. Екатер.); 4-го уч.—канд. матем. еаукъ 
Ал—ндръ Ал— ндр. Ардашевъ (Невьянс. зав.)- 4-го уч.—-дѣйств. студ. 
Ник, Игнат. Кавшевичъ-Матусеввчъ. (Билпмбаезскій зав.); 6-го уч.— 
н. с, Иетръ Ив. Сысоевъ. (Сысертскій зав.); 7-го уч,—дѣйств. студ. 
Андр. Андр. Ивановъ. (с. БѣлоЯрекое); 8-го уч.— еост. въ запасѣ 
штабсъ-каппт. Апдр. Андр. Клеппнинъ, (с. Нпкольское); 9-го уч.— 
(вакансія).
Добавочный мировой судья г. с. Никол. Ив. Спасскій (Каслин- 
• скій заводъ).
К У Н Г У Р С К І Й .
Предсѣдатель п цепр. членъ съѣзда—мпровой судья 1-го уч.—
г. с. Григ. Ив. Псаломщиковъ (въ г. Кунгурѣ). секретарь н. ч Никпф. 
Ив. Маккавѣевъ.
Почетные мпровые судьп: потом. ноч. гражд.: Григ. Кирил. Куз- 
нецовъ. Вас. Евдок. Фомпнскій, с. с. Ник. Мпх. Столбовъ.
Участковые мировые судьи: 2-го уч.—н. с. Нпк. Оспп. Высоцкій 
(въ г. Еунгурѣ); 3-го уч.— канд. духовн. академіи Ал—ндръ Ив. Лю- 
бимовъ. (въ с. Березовкѣ); 4-го уч.—г с. Влад. Ал—ндр. Накаря- 
ковъ. (въ Кыновскомъ заводѣ).
Судебные прпстава: 1-го и 2-го—т. с. Ал—ндръ Ефпм. Плотни- 
ковъ. 3-го п 4-го уч. канц сл. Фплип. Афпноген. Санпцынъ.
К Р А С Н О У Ф И М С К І Й .
Иредсѣдатель и непрем. членъ съѣзда мпровой судья. 2-го уч.— 
двор. Серг. Абрам. Свпридовъ (въ г. Красноуфпмскѣ); Секретарь—канц. 
сл. Афан. Ив. Головпнъ, помощн— ІІетръ Глѣб. Иономаревъ.
Участковые мпровые судьп: І-го уч.— в. ч. Ал—ндръ Петр. Ка- 
іннпнъ, (въ Суксунск. зав.); 3-го уч.—канц. сл. Пав. Порф. Становъ. 
(въ Артпнскомъ заводѣ); 4-го уч.—канц. сл. ІІв. Филип. Шатохпнъ. 
(въ Михайловскомъ зав.): Б-го уч.— н. с. Ал —ндръ Павл. Вишняковъ 
(въ Бисертскомъ заводѣ).
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Лочетные мировые судьи: гвардіи ротмистръ Влад. Влад. Голуб- 
цевъ, двор. Вас. Вас. Еорватовскій; куп. йв. Артем. Шевелинъ, пот. 
поч. граж. Еонст. Артем. Шевелинъ, куп. Ал—ндръ Ив. Серебренниковъ.
Судебные нристава: к. секр. Ник. Степ. Валеріусъ (въ Михайловск. 
зав.);' н. ч. Ал—ндръ Андр. Дуранпнъ (въ г. Ерасноуф.); г. с. Ал —ндръ 
Ив. Лыхпнъ (въ Артинск. зав.).
0  X А Н С Н I Й.
Предсѣдатель съѣзда, мировой судья 4-го уч. т. с. Мих. Афав. 
Коробовъ (с. Частпнское). Непрем. членъ съѣзда мир. суд. 1-го уч.— 
к. секр. Ник. Ник. Сапожнпковъ. (г. Оханскъ), секрет.—и. д , н. ч. 
Нпк. Порф. Вознесенскій), помощн,—канц. сл. Ив. Петр. Безсоновъ.
Почетные мировые судьи: к. р. Ег. Фед. Федоровъ, горн. инж. т. 
с. Пав. Павл. Бѣлпковъ, крест. Мих Никиф. Жаковъ, пот. поч. гражд. 
Влад. Дм. Кувшинскій, к. секр. Петръ Павл. Сувейсдисъ, лифляндск. 
гражд. Эмил. Андр. Гульбе. к. р. Влад. Серг. Лапинъ.
Участковые мпровые судьи: 2 го уч.— (вакансія), 3-го уч.— (ва- 
кансія), 5-го уч.— к. секр. Нпк. Прокоп. Бабинъ.
Судебные пристава: — и. долж.; к. р. Ал—ндръ Ильичъ Самаринъ. 
к. р. Леонпдъ Афан. Коробовъ.
0  С И Н С Н I Й.
Предсѣдатель и непремѣн. чл. съѣзда. мировой судья 1-го уч.— 
куп. Петръ Сав. Насоновъ; секретарь—и. д., двор. Фед. Андр. Мейеръ; 
помощн,— канц. сл. Васил. Данил. Ляыинъ.
Сѵдебные пристава: т. с. Ал—ндръ Ал — ндр. Топорковъ, крест. 
Ив. Прох. Журавлевъ.
Почетн. мпров. судьи. к. с. Ив. Павл. Дягилевъ и т, с. Мих. Ив. 
Дружпнинъ.
Участк. миров. судьи: 2-го уч.—канц сл. Андр. Степ. Игнатьевъ;
3-го уч.— г. с. Ник. Вас. Лекгеръ; 4-го уч.—двор. Петръ Вас. Чайков- 
скій; 5-го уч.—н. с. Вас. Ив. Орловъ.
Ч Е Р Д Ы Н С Н І Й .
Предсѣдатель съѣзда, миров. судья 2-го уч.—к. секр. Ив. Ульян. 
Макспмовичъ (с. Впльгортъ); непрем. чл. съѣзда, миров. судья 1-го 
уч — к. с. Нпк. Ив. Элевандовъ (г. Чердынь). Секретарь съѣзда—-т. с. 
Влад. Павл. Федоровъ; помощн. его г. с. йв. Ив. Псаломщиковъ.
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Судебвые иристава: 1-го уч.—г. с. Вас. Мих. Мохайловъ; 2-го 
уч.—г. с. Нпк Андр. Демчпнскій; 3-го уч,—канц. сл. Ал—ндръ Ив. 
Устнновъ.
Участк. мпров. судьп: 3-го уч.—к. а. Нав. Нпкол. Новиковъ (д. 
Верхъ-Могаево); 4-го уч.—к. а. Фед Стратон. Ильинъ (с. Коса).
К А М Ы Ш Л О В С К І Й .
Предсѣдатель съѣзда мпр. судья 1-го уч.—г с Петръ Веніамнн. 
Калакуцкій (въ г. Камышловѣ); непрем. членъ съѣзда мнр. судья 2-го 
уч. — к. секр. Ив. Ив. Рябухпнъ (въ г. Камышловѣ); секретарь—н. с. 
Ант. Домпник. Фуровпчъ; помощн. секретаря~т. с. Ал—-ндръ Львов. 
Парышевъ.
Судебные пристава: к. а. Самуплъ Самуил. Пеннъ.
Участк. мпров. судьи: 3-го уч.—н. с. Генпад, Ал—ндр. Соколовъ 
(въ Талпцкомъ зав.); 4-го уч. —канд. правъ Нпк. Алексѣев. Дмптріевъ 
(въ Каменскоыъ зав.)
Почетн. ииров. судьн: к. а. Викент. Альфонс. Поклевскій Козеллъ; 
к. секр. Прокопій Нпканор. Косяковъ; купцы: Васпл. Анисим. Шама- 
ринъ; Петръ Никиф, Машаровъ п Степ. Ив. Серебряковъ.
Ш А Д Р И Н С К І Й .
Предсѣдатель съѣзда. мир. судья 1-го уч. — к. секр. Евг. Ив. Кыш- 
тымовъ; секретарь—г. с. Вас. Ив. Каменевъ.
Участк. мпров. судьн: 2-го уч,—к. а. Мих. Львов, Курчеевъ;
3-го уч.—к. секр. Ал—ндръ Вас. Бѣлоусовъ; 4-го уч.—к. а. Мих.
Иван. Канустпнъ; 5-го уч.—к. секр. Пав. Ал—ндр. Стефановскій; 6-го 
уч.—с. с. Садыкъ Абрахпмовичъ Султановъ.
Почетные мпровые судьп: к. а. Конрадъ Ив. Шорнивгъ (онъ-же 
непрѣм. членъ съѣзда), п купецъ Ампл. Гавр. Ушковъ.
Судебные прпстава: к. секр. Петръ Антіох. Спльвановъ, к. секр.
Ник. Ѳедот. Клюкпнъ, куп. Пав. Леонт. Ефпмовъ. и канц. сл. Ѳед. Ив.
Нащокпнъ.
И Р Б И Т С К І Й .
Предсѣдатель съѣзда, мпр. судья 1-го уч. к. с. Епофродитъ Серг. 
Космачъ. Секрет. Нпк. Ал— ндр. Мензелвнцевъ.
Участк. мнров. судьи: 2-го уч.—н. с. Ннк. Петр. Михаэлисъ (въ
г. Ирбптп); 3-го уч,—кандидатъ Серг. Львов. Нагибииъ (въ Ирбитск. зав.)
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Почетн. широв. судьи: крест. Ив„ Яковл. Тугариновъ. Судебный 
приетавъ—Ив, Ильичъ Токаревъ.
В Е Р Х О Т У Р С К І Й .
Предсѣдатель съѣзда— мир. судья 5-го уч,—н. с. Станиол. Давыд. 
Завадскій; непрем. членъ съѣзда мир. судья 6-го уч.—т.?’с. Вдад. Ив. 
Поповъ; секретарь—к. а, Георг. Герман, фонъ-Дрейеръ; помомощн. 
его—поч. гражд. Ник. Ал—ндр. Поповъ.
Судебный приставъ—т. с. Петръ Ал—яндр. Мохряновъ.
Участк. миров. судьи: 1-го уч. —штабъ-ротмистръ Евген. Еонст. 
Бекманъ; 2-го уч.—купеч. сынъ Ал—ндръ Павл. Холкинъ; 3-гп уч.— 
к. секр. Пав. Алексѣев. Агровъ; 4-го уч.—г. с. Ал—ндръ Ив. Гиль- 
ковъ; 8-го уч.—н. с. Ник. Алексѣев. Ясницкій.
Почетн. миров. судьп: горн. ннж. Петръ Ник. Фигнеръ; ѳтставн. 
нолковн. Ёонст. Богд. Бекманъ; куп. Ив. Ал—ндров, Мухлынинъ; к. 
секр. Конст. Март. Эппингеръ.
С О Л И К А М С К І Й .
Предсѣдатель съѣзда, почетн. мир. судья—с. с. Ал—ндръ Алексѣев. 
Самосатскій; непрем. членъ съѣзда, заступ. мѣсто предс. съѣзда и мир. 
судья 1-го уч.—г. с. Влад. Дмит. Трубиновъ; секретарь съѣзда—н. с. 
Евламп. Дмитр. Нодосеновъ.
Участк. мпров, судьи: 2-го уч.—канц. сл. Дмит. Степ. Йгнатьевъ;
3-го уч.—к. с. Степ. Ал—ндр. Стахевпчъ (Алексант;р. зав.); 4-го уч. 
н. с. Нпк. Оспн. Еутпловъ (зав. Чермозъ); 5-го уч.—т. с. Щих. Ник. 
Троицкій (с. Кудымкоръ).
Почетные мировые судьн: инженеръ-технол. 1-го разр. Ал—ндръ 
Адріан. Поповъ; н. с. Никол. Петр. Мпхаэлисъ. докт. медиц. Ив. Мих. 
Маліевъ; канд. дух. акад, Петръ Степ, Поповъ и Дедюх. куп. Илья 
Абрам. Роговъ.
Судебные пристава: 1-го уч. канц. сл. Ив. Яков. Собашниковъ;
2-го уч.—т. с. Петръ Андр. Агафоновъ; 3-го уч,—крест. Евстаф. Степ. 
Сиговъ.
Д в о р я н с к і я  о п е к н .
П Е Р М С К Л  Я.
Нредсѣдатель—к. с. Еазпм. Яковл. Шеткевичъ; члены: к. а. Влад. 
Еарл. Циммерманъ; и. д. проток. канц. сл. Ив. Ал—ндр. Сазкинъ.
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ЁКАТЕРИНБУРГСКАЯ.
Предсѣдатель—к. с., графъ Ив. Андр. Толстой; члены к. а. Мих. 
Мнх. Ѳедоровъ, к. а. Ив. Вас. Дерябннъ.
С и р о т с к і е  с у д ы .
П Е Р М С К I Й.
Предсѣдатель—куп. Игн. Ив. Романовъ: чде-ны: куп. Наумъ Ник. 
Свѣшнпковъ; мѣщ. Ив. Грпг. Поповъ; ппсьмоводит.—н. ч. Никол. Григ. 
Епрѣевъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ.
Предсѣдатель—куп. Ал—сѣй Львов. Кочневъ; члены: куп. Егоръ 
Бас. Старнковъ, мѣщ. Прокоп. Макар. Трусовъ, мѣщ. Фплип. Петр. 
Густелевъ; пнсьмовод.—к. сл. Алексѣй Гавр. Ряпасовъ.
К У Н Г У Р С К І Й .
Предсѣдатель—куп. Петръ Вас. Васпльевъ; члены: Ефпм. Иван. 
Пятунпнъ, Мпх. Егор. Мнроновъ; ппсьмовод.—Сем. Грнг. Некрасовъ.
К Р А С Н О У Ф И М С К І Й .
Предсѣдатель—городск. голова Ал—ндръ Ив. Ссребреннпковъ; члены 
кунц.:—Ив. Артем. Шевелпнъ, Ал—ндръ Андр. Зубаревъ, Вас. Иван. 
Тихановъ; мѣщ.: Нпк. Степ. Неволпнъ. Ник. Ильичъ Поповъ, Ѳед. Архип. 
Китаовъ; ппсьмовод. куп. Ив. Ал—ндр. Ивочкпнъ
Ч Е Р Д Ы Н С К І Й .
Предсѣдатель -  куп. Ив. Петр. Протопоповъ, члены—куп.: Вас. 
Ннк. Алпнъ, Вас. Оспп. Алпнъ; мѣщ.: Ив. Афан. Нассоновъ, и Ст. 
Алекс. Верещагпнъ.
С О Л И К А М С К І Й .
Предсѣдатель—лпчн. поч. гражд. Ив. ІІетр. Безукладнпковъ; члены 
мѣщ.: Ег. Грпг. Забѣлпнъ, п куп. Вас. Андр. Зыряновъ.
Ш А Д Р И Н С К І Й .
Предсѣдатель— куп. Алексѣй Петр. Сѣдуновъ; кандпдатъ предсѣд. 
мѣщ. Ал—ндръ Ив. Пилпканъ; члены: куп. Ант. Ѳед. Ногпнъ п мѣщ. 
Севаст. Платон. Малышевъ; пнсьмовод.—г. с Петръ Петр. Варушкинъ.
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ПреДеѣдатель—куп. Ив. Ив. Сорокинъ; члены: куп. Захаръ Ѳед. 
Бутаковъ п мѣщ. Ив. Андр. Кузнецовъ, н. д. письмовод. студ. Дмит. 
Евд. Лаппо.
К А М Ы Ш Л О В С К О Е .
Предсѣдатель—куп. Ал—ндръ Констан. Поповъ; чдены: Яковъ 
Ал—ндр. Ляпустинъ, Дм. Сем. Поповъ; письмовод.—г. с. Ив. Констан. 
Паркачевъ.
В Е Р Х О Т У Р С К І Й .
Пре-дсѣдатсль—куп. Ив. Ал—ндр. Мухлынинъ; члены: куп. Мак. 
Серг. Шаньгпнъ, мѣщ. Як. Вас. Путкаревъ.
И Р Б И Т С К І Й .
Предсѣдатель Влад. Вас. Еазанцевъ; члены: пук. Ал—ндръ Степ. 
Пушкаревъ, мѣщ. Нпкол. Вас. Луканпнъ.
— —
м. п. с.
Пермское отдѣленіе Казанскаго округа М ш ст ер ст в а  
Путей Сообщенія, въ предѣлахъ
П е р м с к о й  г у б е р е і и ,
Начальнпкъ Иермскаго отдѣленія, инж. с. с. Вильгел. Эдуард. 
фонъ-Блюменъ (г. Пермь). помощн. его: по 1-му уч., инж. н. с. Влад. 
Рудольф. Рейнахъ (г. Пермь); по 2 уч.— ниж. н. с. Евг. Викт. Фло~ 
ринъ (г. Елабуга); по 3-му уч.—инж. к. с. Викт. Дм. Любавскій (г. 
Чпстополь). Старшій помощн. пнспектора еудоходства но 1-му уч., под- 
полковн. Ал—ндръ Ал—ндр. Страннолюбскій (г. Пермь); помощникъ 
инспект судоходства по 2-му уч. н. с. Никол. Павл. Мочалинъ (г. Ма- 
мадышъ). Начальники: 1-й дпст.—к. а. Петръ Андр. Главизнпнъ (г. 
Пермь); 2-й дист.—к. а. Елавдій Вас. Подгорскій (г. Чистополь); 3-й 
дпст.—к. а. Ал—ндръ Мпх. Михайловъ (г. Уфа) 4-й дист.—т. с. Конст. 
Флоріан. Соболевскій (г. Мамадышъ).
У ральская я е е л і з т  дорога.
У П Р А В Л Е Н І Е .
Нанальннкъ дорогн, инж. нут. сообщ. Павелъ Иринарх. Затаятнинъ.
К а н ц ел я р ія  іп р а в д е н ія .
Правитель дѣлъ, к. еекр. Евг. Валент. Еорпгь. Шриоконсультъ— 
Никол. Еѳнст. Жежеро.
Ц ен т р а л ь н о е  счетоводство  у п р а в л ен ія .
Главный бухгалтеръ Гермог. Евдок. Пожарскій. Завѣд. учетомъ 
расходовъ Влад. Ив. Драве.
К о ш е р ч е с к о е  О тдѣленіе.
Начальнпкъ Ал—ндръ Ал—ндр. Ерпль.
В р а ч еб н ы й  отдѣ л ъ .
Старшій врачъ, онъ же врачъ 1-го уч., н. с. Владисл. Сильвестр. 
Вышпнскій; участковые врачп: 2-го уч.—врачъ Грпг. Ив. Тронинъ 
(ст. Епзелъ); 3-го уч.— врачъ Мпх. Ив. Догадовъ (ст. Чусовская); 4-го 
уч.— врачъ Гавр. Петр. Ночвннъ (ст. Н.-Тагплъ); 5-го уч.—врачъ к. а. 
Петръ Андр. Грнгорьевъ (ст. Екатерпнбургъ); 6-го уч.—врачъ к. а. 
Ник. Вас. Поповъ (ст. Еамышловъ).
С л у ж б а  м а тер іа л ь н а я .
Начальнпкъ службы Вас. Вас. Барановъ, помощн. его Ал—ндръ 
Феликс. Шпманскій.
С л у ж б а  п утп  п со о р у ж е н іп .
Начальникъ службы путп п сооруженій к. а. инж. п. с. Ал—ндръ 
Андр. Свентицкій, помощн. его к. а. пнж. п. с. Грпг. Никол. Іосса. 
Начальн. чертежн. службы путп—т. с. ннж. пут. сообщ. Евг. Ѳад. 
Бабицкій. Пачальнпки участковъ: 1-го—пнж. п. с. к. секр. йв. Афан. 
Козыревъ (г. Пермь); 2-го— инж. п. с. к. с. Владиел. Леопольд. Яку- 
бовскій (ст. Чусовская); 3-го—н. с. т. с. Мпх. Никан. Платоновъ (ст. 
Веретъе); 4-го—н. д. инж. Анат. Ант. Заранекъ (ст. Бпсеръ); 5-го— 
пнж. п. с. к. а. Ал—ндръ Нпк. Сѣрпковъ (ст. Н.-Тагплъ); 6-го— инж. 
п. с. к. секр. Яковъ Солом. Шайкевичъ (ст. Екатерпнб.); 7-го—инж. 
п. с. к. а. Нпк. Дм. Перфильевъ (ст. Еамышловъ); 8-го-—инж. п. с. 
к. а. Ал— ндръ Фплимон. Еолмогоровъ (ст. Тюмень).
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Служба движенія.
Пачрьникъ службы движен-ія—инж. п. с. к. а. Никол. Амандов. 
фонъ-Ренкуль; поыощн. его к. р. Ѳед. Андр. Мейеръ. Ревизоры сл. дви- 
женія: 1-го уч,—инж. Анат. Эрнест, Бурковскій (г. Пермь); 2-го— 
инж. п. с. т. с. Казим. Ефим. Кудзиновичъ (ст. Невьянскъ); 3-го— 
поруч. въ отставкѣ Балент. Ильпчъ Захаровъ (ст. Екатеринб.).
ТелеграФ ны и о тд ѣ л ъ .
Начальнпкъ телеграфа—(вакансія).
С л у ж б а  п о д в н ж я а го  с ѳ с т а в а  и тя ги .
Начальнпкъ службы подвпжн. состава и тяги—инж. мех. Ал—ндръ 
Павл. Цитовпчъ, помощн. его—инж.-техн. Степ. Ант. Славпнскій. На- 
чальники главныхъ паровозныхъ депо Чусовскаго— инж.-техн. Вас. Ив. 
Теплыхъ; Тагильскаго—инж. п. с. т. с. Алексѣй Нпкпт. Гвоздевъ; Ки- 
зеловскаго—ннж. мех. Юлій йв. Брпгевпчъ; Камышловскаго— инж.-мех. 
Харламп. Ал—ндр. Ѳедоровъ.
Г лавны я и а с т е р с к ія .
Начальникъ главныхъ мастерскихъ—пнж.-технол. Влад. Яковл. 
Козловскій.
Н ачал ьни к и  с т а н ц іи ,
Начальникъ стандіи „Пермь“ Алексѣй Ад—ндр. Мергасовъ.
Начальнвдъ стандін „Екатеринбургъ 1-й“ к. а. Дм. Ив, Лобановъ.
Начальникъ стандіи яКамышловь“ штабсъ-вапит. въ отставкѣ 
Мих. Вас. Зезюкевпчъ.
ІІерівское т ех н и ч еск о е  ж .- д .  у ч и л и щ е.
Начальникъ училища—н. с. Ал—ндръ Іосиф. Беръ. Преподавате- 
лп: Закона Божія— свящ. Вас. Петр. Удинцевъ; техническихъ наукъ— 
механ. Ник. Ѳед Бушуевъ; математпч. наукъ— технол. Фридр, Федор. 
Гельцерманъ (онъ-же ннспекторъ учпл.) чистоппсанія—к. а. Мих. Григ. 
Харптоновъ; пѣнія—діаконъ Ал—ндръ Матв. Сапожниковъ. Надзира- 
тель—Ник. Ив. Молчановъ, завѣдующ. учебн. мастерскиыи инж.-техн. 
Карлъ Игн. Кнбортъ, помощн. его—технол. Ник. Ал—ндр. Несоцкій, 
врачъ—н, с. Влад. Вас. Бѣлкинъ.
К онтроль У ральской ж е л ѣ з н о й  дѳроги:
Главный контролеръ—к. секр. Антоній Януар. Умы-Руко-Заполь
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скій; старшіе коетролеры:—к. с. Серг. Андр. Елючаревъ, н. с. Никол. 
Андр. Мнровичъ; контролеры: к. а. Пав. Эдуард. Стуартъ, т. с. Никол. 
Сем. Наркевичъ, дѣйств. студ. Герм. Герм. Тпме, н. ч. Дм. Сем. Гав- 
рнловъ; помощники контролера: т. с. Ив. Ив. Свиридовъ; отставн. рот- 
мистръ— Кипріанъ Станпсл. Землянскій, к. р. Юрій Нпк. Елементьевъ, 
Ив. Авд: Молчановъ, Гр. Ник. Ериворотовъ, н. ч.: Ник. Моис. Полов- 
никовъ, Гр. Алексѣев. Оленевъ, Евг. Мах. Страховичъ, двор. Венцее- 
лавъ Іосиф. Шпилевскій, мѣщ. Дан. Зах. Ламлевъ. крест. Ив. Ал—ндр. 
Залежневъ.
м. н. п.
Классическія гимназіи.
П Е Р М С К А Я .
Дпректоръ— н. с. Яковъ Иван. Алфіоновъ. Инспекторъ—к. с. Серг. 
Яковл. Дроздовъ. Ваконоучитель— протоіере-й Іоан. Прок. Ноздняковъ. 
Преподаватели: рус. яз. п словесности—н. с. Ал—ндръ Вас. Звѣревъ; 
сост. въ VIII кл. Дм. Андр. Дружпнинъ; древнпхъ языковъ— с. с. Вас. 
Еонст. Семченковъ, с. с. Осппъ Нпкон. Горячевъ, сост. въ VIII кл,: 
Нпк. Яковл. Леоновъ п Владпсл. Станпсл. Цетнаровпчъ; математпкп— 
с. с. Влад. Петр. Гроздовъ, н. с. Леонпдъ Ал—ндр. Бравпнъ, сверхшт. 
нрепод. математ., сост. въ VIII кл. Конст. Ал~ндр. Тороповъ: исторіп 
и географіп— к. е. Ал—ндр. Алексѣев. Дмитріевъ; франц. яз.—к, с. 
Георг. Герм. Энде; немѣц. яз.—к. с. Эдуардъ Эдуард. Деннемаркъ; чп- 
етоппсанія п рисованія—к. а. Афрпканъ Спдор. Шанпнъ; воспптатели, 
сост. въ VIII кл.: Ал—ндръ Сав. Поповъ п Ал—ндръ Спмон. Хохла- 
чевъ; помощникй классныхъ наставпиковъ: н. с. Юлій Хрпст. Лннке. 
сост. въ X кл. Вас. Никол. Мамушпнъ; врачъ гпмназіп—с. с. Мпх. 
Иларіон. КомаровЪ; ппсьмоводитель Як. Ал—ндр. Птицынъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я .
Дпректоръ—с. с. Андр. Никпт. Сатурновъ, Инсневторъ—с. е. 
Впкт. Навл. Вакуленко, Законоучптель—евящ. Вас. Алексѣев. Гагпн- 
скій. Преподавателп: рус. яз. п словесностп—с. с, Ннкол. Павл. Тру- 
биновъ п к. с. Ив. Алексѣев. Поповъ, математикн:— сост. въ VIII кл. 
Евг. Фед. Юцковскій. к. с. Влад. Петр. Якимовъ; исторіи и географіи— 
с. с. Никан. Еонст. Діомидовъ; латпнск. яз.:—к. с. Ник. Ив. Нпколь- 
скій, н. е. Петръ Мпх. Лѣшникъ; греческ. яз:— с. с. Як. Нпк. Владп-
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міровъ, с. с. Конст. Анфіан. Секундовъ; франц, яз.—с, с. Онис. Егор. 
Клеръ; нѣмец, яз.—сост. въ ТІІІ кл. Герм. Георг. Бергъ; врачъ—с. с. 
Викт. Андр. Туржанскій; номощники классныхъ наотавниковъ; т. с. 
Ал—ндръ Мих. Михайловъ; к. а. Влад. Афан. Уховъ; учитель ириго- 
товит. кл.—к. а. Арсен. Мих. Овчиннпковъ; цисьмоводитель—т, с. Вас, 
Ник. Будринъ.
Алесіевснія реальныя у ч и л щ а.
П Е Р М С К О Е .
Почетный нопечитель—коммерціи совѣтникъ—Ив, Ив. Любимовъ. 
Директоръ—с. с. Мих. Мих. Дыптріевскій; псп. обяз. инспектора—к. с. 
Станисл, Никодим. Стеминевскій. Законоучптель—свящ. Іоан. Петр. 
Яьянковъ. Преподавателп: рус. яз.—к. с. Серг. Ант. Ппвоваровъ; немѣцк. 
яз.—к, а. Альбертъ Иван. Фюреръ, франц. яз.—сост. въ ТІІІ кл. 
Петръ Карл. Морисъ; исторіи и географіи—н. с. Влад. Ал—ндр. Икон- 
никовъ; математики—с. с- Антон. Флоріан. Жилевичъ, н. с. Іоспфъ 
Модест. Каменскій; математикп, механикп и черченія—н. с. Антонинъ 
Нпкол. Кронтовскій; естествен. псторіп и химіи— с. с. Конст. Ал—ндр. 
Самарпнъ; рпсованія—к. с. Троф. Флорент. Меркурьевъ. Преподава’- 
тели по найму: пѣнія—свящ. Іоаннъ Алексѣев. Никптинъ; гимнастп- 
ки—капитанъ Ал. Ал. ІЛульгинъ, Помощнпки. классныхъ наставни- 
ковъ: т. с. Ив. Львов. Подюковъ; к. секр. Леонидъ Ник. Киселевъ; 
врачъ—к. а. Пав. Нпкол. Серебренниковъ. Письмоводитель г. с. Сем, 
Алексѣв. Соколовъ.
Е Н А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
Почетный попечитель пот. поч. гражд. Алексѣй Никпт. Казанцевъ. 
Дпректоръ—к. с. Нпк. Алексѣев. Стешпнъ; п. о. пнспектора—с с. 
Ал—ндръ Ал—ндр. Степановъ; законоупитнль—свящ. Никол. Ал—ндр, 
Діомпдовскій; преподавателп: математики и физпкп—н. с. Конст. Ив. 
Александровъ; механпкп и черченія—к, с. Мпх. Агафон. Поповъ; рисо- 
ванія и чистописанія—к. с. Ал—ндръ Макспм. Ипсаревъ; русскаго 
яз. — с. с. Ипполптъ Андр. Машановъ, и сост. въ VIII кл, Влад. Евгр. 
Ансеровъ; исторіп п географіи—с. с Нпк. Ал—ндр. Орловъ; химіи и 
естествен. исторіп—сост. въ ѴПІ кл. Мих. Евграф. Соловьевъ; немѣцк. 
яз.—к. а. Ал—ндръ Эдмунд. Раппенгеймъ; франц. яз,—н. ч. Ал—ндръ 
Викт. де Граншанъ; счетоводства—к. р. Ал—ндръ Евг. Антроповъ; 
помощн. классныхъ наставниковъ: т. с. Ал—ндръ Никол. Мпловзоровъ; 
н ч. Гавр. Алексѣев. Мампнъ п н. с. Еф. Евдок. Неклюдовъ; ппсьмов'— 
н. ч. Влад. Впкт. Баевъ; врачъ училища— с. с. Впкт. Андр. Туржан- 
скій; учитель пѣнія—т. с. Ал—ндр. Вас. Савинъ; гпмнастики—подпор. 
Нпкол. Ив. Герцъ, преподават. лютераиск. Закона Бож. пасторъ Дитрихъ.
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Директоры—н. с. Ив. Ив. Барсуковъ; инспекторъ технжч. кдас.—  
(вакансія); и. д. пнспектора общеобразоват. классовъ, преподаватель 
рус. яз.—к. с. Енельянъ Никоі. Еаль; законоучптель—свящ. Аіексѣй 
Ив. Будрпнъ; преподавателп: физики и ыетеорологіи—к. с. Дм. Мих. 
Боголѣповъ, механики и матеыатики въ технич. клас. н. ч. Ал—ндръ 
Вас. Петровъ; исторіп и географіи въ общеобраз. клас.—к. с. Ал—ндръ 
Ал—ндр. Петровъ; хпміп—завѣд. учебн, частію горнозаводск. отдѣле- 
нія—к. а. Илья Нпкол. Ерыжановскій; естеств. пст. и этимологіи въ 
технич. и общеобразов. классахъ—н. ч. Влад. Петр. Нагорскій; сельск. 
хозяВства въ техническ. клаесахъ—н. ч. Влад. Ник. Варгинъ; техно- 
логіи въ техническ. классахъ—пнж. техноі. Грузовъ, математ. въ обще- 
образ. клае.—к. е. Ник. Петр. Одовянинъ; мпнералогіи, органичеекой 
и земледѣльческ. хпыіи въ техническ. клаесахъ — канд. наукъ Георгіев- 
скій: немѣцкаго яз. въ общеобраз. клас. Енюпереръ; франц. яз. въ об- 
щеобразоват. клас.— (вакансія); рисованія и черченія въ технич. клае.— 
н. ч. Пав. Еирил. Любченко, въ общеобразоват.—с. с. Ив. Ив. Финев- 
скій; надзират. технпч. клаесовъ—к. а. Ник. Влад. Соколовскій; помощ- 
ннки клас. наставниковъ: к. а. Ал—ндръ Ив. Горбуновъ, к. секр. Левъ 
Ал—ндр. Пальцевъ; лаборантъ горнозаводскаго отдѣленія п руко- 
водит. практическ. работъ по хиыіи к. секр. Максим. Ег. Шубинъ; 
врачъ— к. а. Матв. Ив. Мпзеровъ; письмоводитель—н. ч. Сем. Егор. 
Савпчевъ.
К расноуФ пм ская н н зш а я  сел ь ск о х о зя й ств ен н а я  р усск о-баш к п р ск ая  
ш к ола.
Управляющій—н. ч. Ник. Андр. Чудпновъ; учптеля:—н. ч.: Еонст. 
Лавр. Оболенскій, Дм. Арпстарх. Чукмасовъ п Ив. Назар. Носовъ; учп- 
тель прпготовит. кл.—н. ч. Нав. Дм. Юмановъ.
Н п ж н е-Т агн л ьск ое р еа л ь н о е  у ч п д п іц е .
Дпректоръ—с. с. Ад— ндръ Ив. Еузнецовъ; законоуч.—протоіерей 
Іоан. Петр. Флавіановъ; преподаватели: топографіи п лѣсоводства— 
полковн. корп. лѣсвичихъ Еонст. Богд. Бекманъ, металлургіп—инж. 
технол. к. а. Евг. Фат. НІвецовъ, химіп—к. секр. ІІетръ Вас. Гладкій: 
механикп—горн. пнж. к. секр. Еарлъ Еарл. Моренъ, горн. искусств. п 
минерад, горн инж. к. а. Вас. Еонст, Квятковскій, геом. п черченія— 
горн. инж. т. с. Ив. Ив. Тегенковъ, мйт. п физики—дѣйств. студ. 
Ник. Ив. Кларкъ, горнозаводск. счетоводства—мѣщ. Осииъ Кузм. Со- 
бнряковъ, рпсованія—г. с. Глѣбъ Яковл. Турыгинъ.
КрасноуФпмское промышленное учплніце.
П ер ж к ая  М а р і ш с т  гпмназія.
А. П опечительпы й совѣ тъ .
Попечительница гимназіи — жена нолковника Елена Валер. Дяги- 
лева. ІІредсѣдатель—д. с. с. Павелъ Тихон. Лыконъ; чдены совѣта: 
директоръ мужской гимназіи—н. с. Яковъ Ив. Алфіоновъ, начальница 
гимназіи, вдова тайн. сов. Ал—ндра Егор. Грацинская; д, с. с. Іу- 
стинъ Яновл. Голынецъ; н. с. Аркадій Ал—ндр. Маллѣевъ; коммерціи 
совѣтн. Ив. Иван. Любимовъ; ком. еовѣтн. Ал—ндръ Павл. Кропачевъ; 
пот. поч. гражд. Конст. Яковл. Пермяковъ; баронъ Ал—ндръ Альфонс. 
ВІедемъ, полковн. Пав. Павл. Дягилевъ, куп. Петръ Филип. Каменскій, 
пот. поч. гражд. Ал— ндръ Грмг, Каменскій, куп. Ив. Ник. Суслинъ, 
врачъ Нпк. Нпк. Суслинъ, с, с. Рафаилъ Ник. Тонковъ, к. секр. Ник. 
Ник. Агровъ, прте. повѣрен. Нпк. Влад. Павловъ, н. с. Пав. Гр. Гав- 
риленко; дѣлопроизводитель совѣта—с. с. Вас. Конст. Семченковъ.
Б . П едагоги ч еек іп  С овѣтъ.
Предсѣдатель, дпректоръ мужской гимназіи—н. с. Яковъ Ив. Ал- 
фіоновъ. Члены совѣта: начальнпца гимназіи вдова тайн. сов. Ал—ндра 
Егор. Грацпнская, она же преподаетъ нѣмецкій языкъ; помощница на- 
чальнпцы—дочь с. с. Юлія Грпг. Летучая, она же классная надзира- 
тельница и завѣдующая библіотеками, законоучитель -  свящ. Ал—ндръ 
Воекресенскій; учптельнпцы: исторіи и географіи:—ВІарія Агѣевн. Ша- 
лаевская и Нат. Степ. Мальцева, онѣ же клас. надзират.; франц. яз. 
Марія Ив. Филиппова; рус. яз.—Надежда Мих. Егорова, она же клас. 
надзират.; математики—Евг. Петр. Сенюшкина; франц. яз.: Екат. Як. 
Комарова (она же клас. надзират.) и Соф. Эдуард, Вышинская, клас. 
надзирательница Евг. Петр. Шарова. Преподаватели географіи и исто- 
ріи—к. а. Алексѣй Ив. Масаловъ и к. с. Ал-~ндръ Алексѣев. Дмит- 
ріевъ; еловесности—сост. въ ТНІ кл. Ник. Афиног. Синицынъ и н. с. 
Ал —ндръ Вас. Звѣревъ; математики и физики—Ал—ндръ Симон. Хох- 
лачевъ, педагогики—н. с. Ал—ндръ Ник. Юрьевъ; исторіи—с. с. Вас. 
Конст. Семченковъ; естествен. псторіи—к. с. Конст. Ал—ндр. Сама- 
ринъ; математикп—н. е. Леонидъ Ал—ндр Бравинъ, с. с. Влад. Петр. 
Гроздовъ и Конст. Ал—ндр. Тороповъ; нѣмецкаго яз. и пѣнія—н. с. 
Эдуардъ Эдуард. Деннемаркъ, (оиъ же секретарь совѣта); франц. яз.— 
н. с. Георг. Герм. Энде; рисованія—к. а. Африк. Сид. Шанинъ и сост. 
въ IX кл. Аѳан. Алексѣев. Сѣдовъ; чистонис.—н. ч. ВІих. Афан. Афа- 
насьевъ: церковнаго пѣнія—свящ. Іоаннъ Никитинъ; рукодѣлія—Вѣра 
Никиф. Иванова и Ольга Ив. Малакотина; врачъ—к. с. Эдуардъ Иван. 
Еватцъ.
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Екатеринбургская женская гныназія.
А. П оп еч и тел ьн ы й  Совѣтъ,
Попечительнпца—графпея Надежда Алексѣев. Сгенбокъ-Ферморъ. 
Предсѣдатель—пот. поч. гражд. Алексѣй Никит. Казанцевъ. Члены со- 
вѣта: двор. Нпк. Андр. Клепининъ. н. с. ІІетръ Петр. Юдинъ. городек. 
голова йлья Иван. Симановъ, к. р. Алексѣй Ал—ндр. Дрозжиловъ, куп. 
Нав. Мпх. Ошурковъ, с. с. Вацлавъ Ант. Вольскій, горн. инж. Ник. 
Ал—ндр. Саларевъ, к. с. Ыптр. Конот. Совѣткпнъ.
Б. П едагогп ч еск ш  Совѣтъ.
Предсѣдатель, дпрект. мужск. гпмназіп—Андр. Нпкит. Сатурновъ.
Начальнпца гпмназіп—дочь д. с. с. Софья Авгурт. Тпме; воспп- 
тательнпцы: дочерп чпновнпковъ: Ал—ндра Арпстарх. Іомякова, Юлія 
Флоріан. Жилевпчъ, Елиз.ѵ Алексѣев. Полкова п Вѣра Яковл. Оредте- 
ченская; вдова с. с. Анна Август. Бостремъ, вдова к. секр. Екатер. 
Павл. Бояновская; жены чпновппковъ: Софья Ефпм. Ыолчанова, Антон. 
Ив. Петрова и Сераф. Алексѣев. Герцъ; дочь свящ. Людм. Ал—ндр. 
Коровпна; дочь подполк. Елена Ивав. Попова. Преподавательнпцы рус. 
яз.—жена каппт. Авг. Егор. Троцкая-Сенютовпчъ; матем.— дочь мѣщ. 
Анна Нпкол. Елпмшина; рукодѣлія—дочь чпн. Анна Иван, Лепехина; 
нѣмец. яз.— Анна Ал—ндр. Кумбертъ; франц. яз.—дочь чпн. Вѣра 
Валент. Гельманъ; гппнастпкп—вдова почетн. гражд. Анна Ѳедор. Бло- 
хпна, учптельн. прпготов. кл.—жена чпн. Агиесса Ал—вдр. Шаберди- 
ва, законоучптель—свящ. Романъ Гоан. Новоспасскій п Вас. Адексѣев. 
Гагпнскій; преподавателп: словесеостп—н. с. Ал—ндрЪ Ив. Иетомпнъ; 
метематпкп—к. а. Ад--ндръ Нетр. Павловъ п сост. въ VIII кл. Нпк. 
Впкт. Введенскій; фпзпки п естеетв. псторіп—н. с. Пав. Генр. Фарее- 
кругъ; географіп—к. а. Вас. Львов. Шабердпнъ; франц. яз. Онпс. Егор. 
Клеръ; рпсованія—к. а. Нпк. Ыпх Плюсипнъ; чпстоппс.—т. с. Андр. 
Аедр. Шереметевскій; нѣм. яз. п лют. Закона Божія—пасторъ Дптрнхъ; 
пѣнія— Влад. Афон. Уховъ; гпгіепы—врачъ н. с. Ал—ндръ Эдуардов. 
Ландезенъ.
Ш енскія проиш назіи.
П Е Р М С К А Я ,
Начальница прогпмназіп—дочь к. а. Мамельфа Лаврент. Пермяко- 
ва; преподават. закона Божія п пѣнія—свящ. Ив. Алексѣев. Нпкитинъ; 
нренодавателп: рус. яз.—дом. наст. Едеиа Як. Рождественская; ариѳ- 
метпки- вдова псаломщпка Алевтина Павл. Пономарева; исторіп и гео-
графіи—дом. учит. Екат. Ник. Тронина; рисованія—н. с. Троф. Лавр. 
Меркурьевъ; рукодѣлія—дочь мѣщ. Марія Ад—ндр. Нермякова; еетеств. 
исторіи—н. с. Коист. Ал—ндр. Самаринъ; чистопис.—Мих. Афанас, 
Афанасьевъ; клас. надзират.—дом. учит. Елена Мих. Бѣличъ и Ольга 
Іонст. Агѣева, дом. наст. Глафира Дм. Швецова; и. д. дѣлопроизвод. 
попечительнаго совѣта—дом. учит. Оттилія Владим. Циммерманъ.
К У Н Г У Р С К А Я .
Начальница—домашн. наст. Елиз. Григ. Третьякова; законоуч.— 
свящ. Мих. Нв. Холмогоровъ. Преподаватель рус. яз.—к. а. Пав. Як. 
Глазуновъ; надзпрательница: домашн. уч.—Наталья Вас. Еонюхова; 
преподаватедьнпцы: математ.—домашн; уч. Марія Лавр. Червякова; исто- 
ріи и географіи домашн. наст. Раиса Мих. Холмогорова; рукодѣлія— 
Ал—ндра Дм. Попова; учит пригот. кл.—г. с. Лавр. Вас. Грачевъ.
О С И Н С К А Я .
Начальннца—дом. наст. Марія Алексѣевна Губанова (преподаетъ 
нѣмецкій языкъ); законоучителъ—прот. Никол. Ал—ндр. Старицынъ; 
учптеля: рус. яз. и чистописанія—к. а. Вас Андр. Костенко; ариѳм. 
дом. уч. Ольга Ал—ндр. Третьякова; исторіи и географіи—домашн. уч. 
Марія Ал—ндр, Вагнеръ; рпсованія—н. с. Нпк, Маркел. Губановъ (пред- 
сѣдатель педагогпческаго совѣта), учител. пригот. кл,—Марія Ал—ндр. 
Третьякова; уч. рукодѣлія—Ал—ндра Ив. Волкова. Надзират,—дом. 
наст. Екат. Степ. Костарева; врачъ—к. с. Фридр. Христ. Тэгартенъ.
К А М Ы Ш Л О В С К А Я .
Начальница ирогимназіп—дом. учит. Елизавета Ив Навалихина; 
законоучитель—свящ. Іоаннъ Ал—ндр. Удинцевъ; учительницы: рус. 
яз.—дом. наст. Таисія Ал—ндр. Пузырева; математики—Ольга Еонст, 
Васильева; исторіи и географіи—дом. учпт. Антонина Никит. Алексан- 
дрова; надзирательн. прогимназіи—дом. наст. Ал—ндра Ник. Василье- 
ва; учительн. нриготовит. кл.— Екатер. Ив. Книзе; помощнпцы ея: Ан- 
на Ив. Зеленцова и Евлампія Петр. Телицина; учительница рукодѣлія— 
Аполлинарія Нпк, Зырянова; учитель чистописанія и рисованія— Мих. 
Ив. Серегинъ; учит, естествен, истор.—Полпкарпъ Горд. Андреевъ.
И Р Б И Т С К А Я .
ііредсѣдатедь недагогическаго совѣта и учитель педагогпки— н. с. 
Поліевктъ Ферапонт. Хмѣлпнинъ. Начальнпца прогимназіи— домашн. 
наставн. Марія Флегонт. Магнпцкая; законоучптель—свяш. Мпх. Петр. 
Некрасовъ; учительницы русск. яз.— домашн. наст. Ирина Мих. Михай-
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лова; математ.—дом. наст. Марія Нпкол, Нодъячева; исторіи, географіи 
и естествовѣд.—к. а. Никол. Владим. Соколовскій; чиетописанія и над- 
зирательнпца Вѣра Гр. Залѣсова; рукодѣлія—Ал— ндра Степан. Албы- 
чева; учптельн. нрпготов. кл. Анна Вас. Еалашеикова и Екатер. Ник. 
Никонова, законоуч. приготов. кл. п тчит, пѣнія—овящ. Мих. Петров. 
Словцовъ.
Кунгурекое Техническое Губкина уч н л щ е,
Почетный попечптель— пот. поч. гражд. Ал—ндръ Грпг. Кузне- 
цовъ; почетные , члены: пот. поч. гражд. Грпг. Епрпл. Бузнецовъ; 
пот. поч. гражд. Вас. Евдок. Ѳоминскій, куп. Алексѣй Матв. Поно- 
маревъ; директоръ—-т. с. Алексѣй Вас. Хвастѵновъ; законоучитедь— 
протоіер. Іоан. Петров. Любщовъ; преподаватели:—к. а. Конст. Антон, 
Долпнскій; технод. Вас. Егор. Орловъ; канд. унпверспт. Владим. Бас. 
Громадко; к. а. Сем. Иван. Бородпнъ; к, секр. Алексѣй Антпп. Пояр- 
ковъ; воспптателп: канд. унпверспт. Іосифъ Ант. Лптинскій и Нпкол. 
Егор. Соколовъ; врааъ—Ал—ндръ Ив. Реренъ; учптель пѣнія—Нпкол. 
Алексѣев. Пантюхпнъ.
Ирбитское ремесленное у ч и л щ е.
Предсѣдатель распорядит. комптета—Ив. Яковл. Тугариновъ; чле- 
ны:—Анат. Прокоп. Образцовъ, купцы—Вячесл. Яковл. Андреевъ, 
Орестъ Ив. Анпкіевъ, Ив. Спир. Бобровъ, завѣд. учплпщ. мѣщ. Ив. 
Вас. Петровъ, законоуч. свящ. А. Удпнцевъ. учптель—к. а. Нпк, Влад. 
Соколовскій.
ЗЗермскій Г убернск іі У талщ ны й Совітъ.
Предсѣдатедь совѣта— дпректоръ народныхъ училпщъ. Члены: отъ 
Мпнпстерства Народнаго Просвѣщенія—(вакансія); отъ Мпнпстерства 
Внутреннпхъ Дѣлъ—членъ Пермск. губ. по крест дѣл. прпсутствія— 
с. с. Нпкол. Семен. Назарьевъ; отъ Духовнаго Вѣдомства—свящ. Іоанвъ 
Пьянковъ; отъ земства—приеяжн. повѣрен.: Мпх. Яковл. Поповъ п 
Нпкол. Владнм. Павловъ.
Дирекція народнызсъ учтщъ.
Директоръ народныхъ учплпщъ— (вакансія). йпспекторы народ- 
ныхъ учнлпщъ: Пермскаго района—с. с. Апол Петров. Лучининъ; 
Кунгурско-Оханскаго—к. с. Петръ Егоров. Соколовъ: Екатеринбург- 
скаго—к. с. Ал—ндръ Нпкол. Рожковъ; Камышловскаго—н. е.
Арсен. Петр. Смоленшй; Шадринскаго—к. с. Влад. Евг. Поповъ; Вер- 
хотурско-Ирбитскаго—т. с. Петръ Евдок. Діомидовъ; Чердынекаго—и. д.; 
Гр. Іакс. Антипииъ; Ёрасноуфимскаго—к. а. Вас. Вас. Ёорватовскій. 
Осинскаго—Ал—ндръ Андреев. Поповъ; Солпкамскаго—к. с. Ив. Вас. 
Будринъ.
Городскія у ч и л щ а .
Екатернебургское 4 -хъ  кдассное.
Почетный смотритель—куи. Ал—ндръ Ив. Береновъ. Инспекторъ 
учплища—и. с. Алексѣй Петр. Шалинъ. Законоучитель—свящ. Алек- 
сѣй Григ. Серебреннпвовъ. Учителя: к. а. Андр. Афан. Григорьевъ, 
к. а. Мпх. Павл. Ширкалвнъ. н, ч. Нпкол. Ив. Лебедевъ. Врачъ—н. ч. 
Владиміръ Ал—ндр.‘Падучевъ.
Кувгурское 4 -х ъ  классное.
Почетный смотритель—куп. Яковъ Абрам. Колпаковъ. Ииспекторъ 
учплпща—н. ч Влад. Ив. Мартыновъ. Законоучитель—свящ. Вас. Дм. 
Еонюховъ. Учителя—н. ч. Ал—ндръ Ив. Маловъ, к. оекр. Вас. Петр. 
Полявовъ; т. с. Вас. Иван. Воекресенскій, н. ч. Афан. Нпк. Яновскій, 
помощн. учителя—н. ч. Дм. Ёонстант. Рѣщетовъ. Врачъ—-с. с. Яковъ 
Андр. Мейеръ.
Ѳсевское 4 -х ъ  классеое.
Почетный смотритель—(вакансія). Инспекторъ училища— н. с. Ник. 
Маркел. Губановъ. Законоучитель—свящ. Петръ Ал—ндр. Шиловъ. 
Учител.—т. с.: Ефпмъ Ник. Оргинъ, Петръ Иван. Богоявленскій, Мих. 
Григ. Сафоновъ. Ал—ндръ Яковл. Кондаковъ. Врачъ—к. с. Фридр. 
Христ. Тэгартенъ.
Чердывское 4 -х ъ  классное.
Почетный смотритель —Никол. Стеи. Селивановъ. Инспекторъ учи- 
лища—к. а. Илья Ив. Поповъ. Законоучитель—свящ. Іоан. Макс. Тро- 
идкій. Учителя: Вас. Фед. Ёушовъ; Сем. Вас. Ѳедосѣевъ, Степ. Тимоф. 
Пачгпнъ. Врачъ—Ал — ндръ Андр. Залежскій.
Соликаиское 4-хъ  классеое.
Почетный смотритель—к. с. Пав. Алексѣев. Дмитріевъ. Инснек- 
торъ училпща—к. а. Ассигкр. Яковл. Яковлевъ, Учптеля: Закона Бо- 
жія—свящ. Мих. Евграф. Пинегинъ; русскаго яз.—Стеф. Алексѣев. 
Богомоловъ, исторіи, ариѳметики и геометріи—Іосиф. Ѳед. Ревпнъ. гео- 
графіи, ариѳметики и гимнастики—Петръ Дм. Ушаковъ.
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Почетный сыотритедь—куп. Филпп. Алексѣев. Соснпнъ. Инспек- 
торъ учпдпща—н. с. Ал—гідръ Степ. Васпльевъ. Законоучитель—свящ. 
Серг. Григ. Тропцкій. Учптеля: ариѳмет. и фпзпки—к. а. Мпх. Григ. 
Впзгинъ, естеств. п исторіп—т. с. Серг. Порф. Виноградовъ, геогр. и 
геом.— н. ч. Мих. Ив. Данидовъ. Врачъ—к. с. Ив. Егор. Багрицевичъ.
Верхотурское 3-хъ классвое.
Почетный смотритель—куп. Нпк. Вас. Іаппнъ. Инспекторъ—н. с. 
Ник. Петр. Шалпнъ. Законоучптель—протоіерей Ал—ндръ Ал—ндр. 
Удинцевъ. Учптеля: т. с. Вас. Ив. Бобровъ, н. ч. Валер. Львов. Мяс- 
никовъ. Врачъ—с. с. Ѳед. Еарл. Мидлеръ.
Алацаевское 3-хъ классвое.
Почетный смотрптель—мѣщ. Вас. Вас. Гусельниковъ. Инспекторъ 
учплпща—к. а. Яковъ Сем. Ухпвъ; законоучптель—свящ. Пав. Вас. 
Дубровскій; учптеля: н. ч Ад—ндръ Гавр. Лучпнинъ п Адексѣй Иван. 
Семеновъ; врачъ—н. ч. Нпк Нпк. Волковъ.
Ирбитское 3-хъ классвое.
Почетный смотритель— Августъ Оспп. Козеллъ. Учптель—пнспек- 
торъ—н. с. Поліевктъ Ферап. Хмѣдпнппъ. Законоучптелъ—свящ. Мпх. 
Петров. Некрасовъ. Учптеля: н. ч. Ѳед. Евграф. Ѳедоровъ, н. ч. Ив. 
Алексѣев. Замотринскій, врачъ—т. с. Аркад. Мих. Зенковъ.
Екатеринбургское 2 -е .— 3-хъ классное.
Почетный смотритель—куп. Мпх. Мпх. Ошурковъ. Учитель-пн- 
спекторъ—к. а. Дм. Як. Сандрпгайло; законоучптель— свящ. Алексѣй 
Грпг. СеребренниБовъ; учителя: к. секр. Георг. Степ. Умновъ п н. ч- 
Ѳед. Георг. Сельцовъ; врачъ— Ив. Ив. Кпкпнъ.
О х а н с к о е .
Почетпый смотрптель—н. ч. Влад. Евграф. Туипцынъ. і  чптель— 
инснекторъ—н. ч. Вас. Егор. Чащихнпъ; законоучптель—свящ. Іоан. 
Гр. Посохпнъ; учптедя: к. а. Ив. Гурьев. Успенскій, н. ч. Нав. Дм. 
Голубевъ; врачъ—т. с. Григ. Ив. Ёоронатовъ.
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Шадриеское 4-хъ классеоё.
Уйздныя училища:
П Е Р М С К 0 Е,
ГІочетный смотратель—инж.-техн. т. с. Ал—ндръ Иван. Роджеръ. 
ІПтатный смотритель—и. д., н ч. Никол. Федул. Козыревъ. Ваконо- 
учитель—свящ. Іоаенъ Степ. Серебренниковъ. Учителя: к. секр. Ник. 
Ив. Кадмовъ, н. ч. Петръ Викт. Еомаровъ, г. с. Ларгій Андр. Третья- 
ковъ, н. ч. Ал—ндръ Ѳед. Пермяковъ; врачъ—т. с. докт. мед. Пав. 
Нпк. Серебреениковъ.
Почетвый смотритель—в. ч. Алексѣй Павл. Перебаскинъ. Штат- 
ный смотритель—н. ч. Гурій Ал—ндр. Сухоруковъ. Законоучитель— 
свящ. Ѳед. Мих. Баженовъ. .Ѵчителя: н. ч. Петръ Петр. Грузиецевъ, 
е. ч. Поликарпъ Горд. Авдреевъ, е. ч. Мпх. Серг. Васильевъ, г. с. 
Петръ Петр. Куракинъ.
Смотритель—т. с. Вас. Андр. Вострокнутовъ; Законоуч.—свящ. 
Петръ Дм. Арефьевъ. Учптеля; н. ч. Ник Ал—ндр. Бояршиновъ и 
н. ч. Грпг. Гавр. Хопалевъ.
—  «ЙСЗ»®*—
Управленіе начальника 2 1 - й  м ё с т н о й  бригады,
Начальникъ 21-й мѣстной брпгады— генералъ-лейтенантъ Ал—ндръ 
Евстаф. Барановъ; старшіе адъютанты строеваго отдѣленія— подпоруч. 
Алекс. Авдѣев. Молчаиовъ; хозяйственнаго—каппт. Пав. Ал— ѣев. То- 
порковъ; штабъ-офицеръ при управленіи— подполковн. генеральнаго шта- 
ба Мпх. Степ. Столица.
Управленія у іздн ы хъ  воинскихъ начальниковъь
П Е Р М С К А Г О .
КАМЫШЛОВСКОЕ.
Гороблагодатское ‘2-хъ классеое.
м. в.
Уѣздный вопескій еачальеикъ—полковникъ Пав. Павл, Дягилевъ; 
дѣлопроизвод.—н. с. Гавр. Иван. Пономаревъ.
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Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Г О .
Уѣздный вопнскій пачальнпкъ — полкови. Ал—ндръ Герасим. Лы- 
совъ; дѣлопроизвод.—к. а. Влад. Апол. Шустовъ.
Мѣстная команда. Поручпкп; Нпк. Іосиф. Топчевскій, Пав. Ефим. 
Ахматовъ, Ал—ндръ Конст. Несмѣяновъ, подпоручики: Копст. Конст. 
Несмѣяновъ, Нилъ Конст. Кошкаревъ, Пав. Ив. Пономаревъ, Вячесл. 
Витал. Соболевъ.
Пропзвод. работъ п завѣд. вопнскпми здаиіямп въ г.г. Екатеринб. 
п Перми—пеж. штабсъ-капит. Іоспфъ Львов. Фальковскій.
Смотрптель Екатерпнб. продовольств. магазина—к. секр. Дм. Дм. 
Ступишинъ.
КР А С Н О У ФИ МС К А Г О .
Уѣздный вопнскій начальнпкъ—поднолковникъ Валент. Адріанов. 
Астафьевъ, дѣлонропзвод.— к. а. Ив. Вас. Тихоновъ.
К А М Ы Ш Л О В С К А Г О .
Уѣздный воинск. начальепкъ —полковн. Впкт. Сигпзмунд. Обаке- 
впчъ; дѣлопроизвод.—поруч. Пав. Дм. Ишевскій.
О Х А Н С К А Г О .
Уѣздный воинокій начальннкъ—подполковн. Нпк. Ег. Григорьевъ, 
дѣлопропзвод.—к. секр. Пав. Матв. Ратмаиовъ.
К У Н Г У Р С К А Г О .
Уѣздеый вопнскій начальнпкъ—поднолковн. Левъ Ал—ндр. Цури- 
ковъ; дѣлопропзвод.—каппт. Петръ Флегонт. Шпрокихъ.
О С И Н С К А Г О .
Уѣздный вопискій начальнпкъ—капит. Конст. Іосиф. Дещпнскій; 
дѣлопропзвод,—(вакансія).
Ш А Д Р И Н С К А Г О .
Уѣздный воинскій начальнпкъ—подполковн. Фед. Эдуард. Фере, 
дѣлопроизвод.—к. а. Конст. Фед. Нпконовъ.
И Р Б И Т С К А Г О .
Уѣздный вопнсвій начальпнкъ—и. д., каішт. Станпсл. Аетон. Вол- 
ловскій; п. д. дѣлопроизвод.—к. р. Пав. Сав. Кочуровъ.
В Е Р Х О Т У Р С К А Г О .
Уѣздный воинскій начальникъ—и. д. каиит. Влад. Иван. Ивановъ; 
дѣлонроизвОд. — нодиор. Мих. Алексѣев. Сокольскій.
С О Л И К А М С К А Г О .
Уѣздный воинскій начальникъ—нодиолковн. Левъ Львов. Венцла- 
вовичъ; дѣлопроизвод.~к, а. Агафангелъ Никит. Григорьевъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К А Г О .
Уѣздный воиескій начальнпкъ—иодиолковн. Евграфъ Ал— ндр. 
Стрекаловъ; дѣлопроизвод.—штабсъ-капит. Ив. Филоф. Мокроносовъ.
Начальники конвоиньіхъ командъ.
Нермской—подполковникъ Пав. Стеи. Ахмаметьевъ; субалтернъ- 
офицеры: штабсъ-канит. Ал—ндръ Ив Иоплавскій, иодпор. Ал— ндръ 
Вас. Вишневскій и Подпор. Пав. Павл Фаворскій.
Пермскій мйстный баталіонъ.
Комаедпръ баталіона—полковникъ Апат. Алексѣев. Рогожниковъ; 
младшій штабъ-офпцеръ—подполковникъ Конст. Войнов. Вечей. Коман- 
дпръ 1 роты—каипт. Ваз. Игн Мойсеенко; командпръ 5 роты—кап. 
Ал— ндръ Нпкол. Марковскій; команд. 3 роты—кап. Леснидъ Ал—ндр. 
Юшковъ; командиръ 2 роты—кап. Ал—ндръ Ал—ндр. Шульгинъ. За- 
вѣдующ. хозяйствомъ—штабсъ-капит. Вас. Гр. Вавиловъ; командующ.
4-й ротой штабсъ-кап. Пв. Ив. Овчинниковъ; завѣдующій писарскимъ 
классомъ поруч., Викт. Аким. Сырцовъ 2; п. д. баталіон. адъютанта— 
поруч. Никол. Іогпф. Сурпнъ, и. д, баталіон. казначея—поруч. Вас. 
Иван. Овчиннпковъ; дѣлопропзвод. баталіон. суда—поруч. Влад. Ив. 
Метаніевъ; завѣдующ. иересыльною частію поднор. Влад. Ал — ндр. 
Тоиорковъ; п. д. завѣдуюіц. оружіемъ подпор. Андр, Карл, баронъ фонъ- 
Гейкпнгъ. Субалтернъ офицер.: поруч.— Серг. Аким. Сырцовъ 1. подпо- 
1 руч.: Алекс. Ег. Нагайцевъ; Мих. Петр. Садиковъ; Мих. Георг. Снитко. 
Алексѣй Авд. Молчановъ. Илья Юльев. Раунеръ, Конст. Ал—ндр, То- 
порковъ; Ал—ндръ Эдуард. Фохтъ; Ник. Ал—идр Ивановъ, Андр. Ник. 
Бейгуль. Дѣлопроизвод— т. с. Ал—ндръ Артем. Черкасовъ.
Мѣстные военные лазареты.
П Е Р М С К I Й.
Завѣдывающій лазаретомъ— капит. Ал-ндръ Егор. Егоровъ; старшій 
врачъ—к. с. Вас. Карл. Фришманъ; младш. врачъ—н. с. Ив. Ник. Бабайловъ,
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ЕНДТЕРИНБУРГСКШ,
Завѣдывающій лазаре-томѵ- -капит. Дм, Нішиф. Закревскій; старш, 
врачъ—к. с. Григ. Нпкол. Фиделииъ; младш, врачъ—н. с. Аеат. Вае. 
Ожеговъ.
  -
ДУХОБНОЕ ВѢДОМСТВО.
Енискоиъ Пермскій и Соликамскій—Владиаіръ; епискоиъ Екатерпн- 
бургскій п Ирбитскій—Полпкарпъ.
Пермская д у ю в К о н е и с т о р і я »
Члены: свящ. Новст. Мпх. Добронравовъ; священ. Дм. Георг. Ео- 
ровииъ; протоіерей Петръ Трофим. Звѣревъ; секретарь—т. с. Ник Пав. 
Назукинъ; столоеачальниви: к. секр. Ал—ндръ Яковл. Поповъ; к. а.
- Вас. Мих. ЛевитскіГі; к. р. Пав. Вас. Удинцевъ; казвачей—к. а. Нпк. 
Афан. Архангельскій; регистраторъ—канц. служ. Ал—ндръ Дм. Бого- 
явленскій;. архиваріусъ—к. секр. Ииполитъ Порфир. Ыостовенковъ.
Екатеринбургекая духовная Койсисторія.
Члены— иротоіереи: Іоан. Діон. Знаменскій и Игнат. Ал—ндр. Ле- 
вптскій; свящ.: Андр. Егор. Любпмовъ; Пгнатій Ѳеоктпст. Любимовъ; 
Грпг. Алексѣев. Младовъ; п. д. секретаря консасторіи—т. с. Иетръ Вас. 
Мясниковъ; п. д. секретаря ирп архіереѣ к. р. Дм Игн. Любимовъ; 
столоеачальнпкп: г. с. Нпк. Степ, Роспнъ, т. с. Андр. Степ. Посохпнъ 
п и. д. каец. сл. Алексѣй Ннк. Левашевъ; казначей—-к. секр. Алексѣй 
Ііван. Спасскій; архпваріусъ—т. с. Ив. Ѳед. Еудрявцевъ; п; д. регп- 
стратора е. ч. Ник. Ал—ндр, Елюевъ.
М уж скіе моиастыри.
Настоятель Всрхотурск. второклассн, Нпколаевск. монастыря— 
архимандрптъ Григорій; казначей—іеромонахъ Спмеонъ; Солпкамскаго 
третьекласси. Свято-Тропцк,—пгумепъ Тихонъ; Долматовск.-Успееск,— 
іеромонахъ Макарій,
Ж енскіе монастыри.
Настоятел. Екатерпнб. первекласонаго Новотпхвпнскпго монаст.— 
игуменія Магдалина; помощн. —монах. Ал-ндра п казначея—монах. Агнія; 
третьеклассныхъ: Пермскаго-Усненскаго—игуменія Руффима; казначея—
монахиня Нина; прн монастырѣ: протоіерей Гр. Иван. Оетроумовъ; прп 
мопаетырек. пріютѣ п церковно-нрпходекой школѣ: законоучитель—свящ. 
Стеф. Ал- ндр. Луканинъ; учит. Клавдія Петр. Калиеина; Кунгурекаго 
Іоанно-ІІре-дтеченскаго—пгуменія Таисія; Верхтечинскаго Свято-трояц- 
каго — моеахиня Евяампія,
Началшицы ттюшѣ общинъ.
Колчеданской (Еамышл. у.)—монахиня Крискентія; Каменской— 
монахння Анастаеія; Введенской—монахпня Евнпкія-
Благочиннііе правосяавныіъ соборовъ н ц ерквеі.
Пѳрмской епархіи.
По г. Перми.
Градо-Перыскаго Каѳедральнаго собора.—благочинный—(вакаесія) 
(і ц.); по г. Пе-рмп—протоіерей Петръ Вас. Ярушинъ (14 ц).
Пермскаго уѣзда.
1-го окр.—нротоіерей Юговскаго завода Аеяр. Алекеѣев. ІІоповъ 
(13 ц.); 2-го окр. свяіц. Камаспнскаго с. Илья Ив. Любимовъ (І4 ц.); 
3~го окр.— свящ. с. Ильинскаго Іоаинъ Бирилловъ (15 ц.).
По г. Кунгуру и его уѣзду.
По городу протоіерей Іоаенъ Петр. Дюбимовъ (10 ц.); по уѣзду
нрот. Тазовекаго с. Вас. Ал—идр. Протоноповъ (21 ц.).
Оханснаго уѣзда.
1-го окр.—свящ. Частинокаго села Ник. Сбптневъ (21 ц.); 2-го 
окр.—прот. Павловскаго зав. Дм. Іоан. Поповъ (17 ц.).
По г. Осѣ и его уѣзду,
1-го окр.—свящ. с. Устинова Ирин. Вас, Пьянковъ (32 ц ); 2 го 
окр, свящ. Ординскаго с. Іоан, Алексѣев. Старицынъ (22 ц.).
Чердынскаго уѣзда.
\
1-го окр.—(по городу п уѣзду) протоіерей Витал. Никапдр. Хло- 
ппнъ (30 ц.); 2-го окр.—свящ. Юксѣевскаго села Вас. Вас. Черепа^
новъ (11 ц.). .
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1-го окр. (въ городѣ и уѣздѣ) гротоіерей Петръ Сем. Ёиселевъ 
(31 ц.); 2-го окр.—свящ. Майкорскаго зав. Хрпстоф. Никол. Борчани- 
новъ (14 ц.); 3-го окр.—свящ. Ёозьмодемьянскаго с. Андр. Львов. Куз- 
нецовъ (15 ц.).
Красноуфимскаго уѣ зда .
1-го окр. (въ г. и уѣздѣ)—протоіерей Іаковъ Братчпковъ (5 ц.);
2-го окр.—свящ. села Богородскаго Іоаннъ Воздвиженскій (23 ц.); 3-го 
окр.—свящ. Артпнскаго зав. Петръ Ад—ядр Серебреениковъ (18 ц.).
Благочинные едннов^рческихъ церквеі.
Въ Пермскомъ п Кунгурскомъ у.: свящ. села Бымовскаго, Оспн- 
скаго уѣзда Алексѣй Черепановъ (11 ц.). въ Осинскомъ у.: свящ. се- 
ла Шагпртъ Нпкол. Добротворскій (16 ц.). Въ Красноуфимскомъ у.: 
свящ.Иргпнскаго зав. Вас. Енязевъ (13 ц.). По Соликамскому у.: свящ. 
села Ильпнскаго. Пермскаго уѣзда Никол. Суетинъ.
Благочинньіе православныгь церквен.
Екатѳринбургской епархіи.
По г. Екатеринбургу и его уѣзду.
Еафедральнаго собора благоч., нротоіерей Алексѣй Еротковъ. 1-го 
окр.—свящ. Градо-Екатернвбургскаг.о Еафедральнаго собора протоіерей 
Вас. Сем. Луканпнъ (Екатер.пнб); 2-го окр. - свяіц Березовскаго зав. 
Ал—ндръ Нпкол. Тоиорковъ; 3-го окр.—свяіц. Верхне-Тагпльскаго зав. 
Спмеонъ Боголѣповъ; 4-го окр,—свящ. Арамильскаго села Андрей Тіо- 
шевъ; 5-го окр.—свящ. Брусянскаго с. Дпмптрій Маргаритовъ; 6-го 
окр.—свящ. Огневскаго о. Адріанъ Парышевъ.
По г. Ирбити и его уѣзду.
Богоявленскаго собора иротоіерей Грпг. Бас. Зубковъ; въ уѣздѣ: 
1-го окр.—свящ. Мпх. Петр. Некрасовъ (г. Ирбить); 2-го окр.—свящ. 
Бобровскаго с. Іоан. Іоае. Бабпнъ; 3-го окр.—свящ. Нпцпнскаго села 
Ал—ндръ Удпнцевъ.
По г. Камышлову и его уѣзду.
1-го окр.—протоіерей Нпкол. Іоан. Оранскій; 2-го окр.—Перемхов- 
скаго с, Георгій Будринъ; В-го окр.—свящ. Новопышминскаго с. Андр.
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Соликамскаго уѣада.
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Леонт. Сельменскій; 4-го окр,—нротоіерей Никол. Никандр. Чернавинъ 
(г. Еамышл.).
По г. Шадринску и его уѣзду.
Протоіерей Градо-ПІадринскаго собора Григ. Смарагд. Дерябиеъ; 
1-го окр.—свящ. Іоан. Алоксѣев. Дергачевъ (гор. Шадр.); 2-го окр.— 
свящ. Баклаескаго с, А.ііексаедръ Богомоловъ; 3-го окр. — свящ. Оль- 
ховскаго с. Іоан. Іоан. Мизеровъ; 4-го окр.—свящ. Теченскаго с. Ни- 
колай Боголюбовъ.
По г. Верхотурью и его уѣзду,
1-го окр,—протоіерей Троицкаго собора Ал—-ндръ Ал—ндр. Удпн- 
цевъ; 2-го окр.—свящ. Алапаевскаго зав. Пав, Дубровскій; В-го окр.— 
протоіерей Еушвивскаго яав. Порфирій Славнинъ; 4-го окр.—свящ. Но- 
во-ІІаньшинскаго села Ал—вдръ ІІетр. Поповъ; 5-го окр.—протоіерей 
Богословскаго зав. Стеф. Петр. Поповъ,
Б яагочініш е едивовѣрческихъ церквей.
По г. Екатеринбургу (2 ц.) и уѣзду (13 ц.) свящ. Антон. Еолосовъ. 
По г. Шадринену (1 ц.) п уѣзду (11 ц.) свящ. Ефямій Павл. Ладыжни- 
ковъ. По Верхотурскому у. (6 ц.) свящ. Нижне-Тагильскаго завода Ми- 
хаилъ Евф. Ставровскій.
Пермскіі Комитетъ Православнаго Миссіоаерекаго 
Общеетва.
Предсѣдатель—Епископъ Владиміръ, товарищъ предсѣдателя—Ник. 
Мих. Васильевъ, члены: Серг. Яковл. Дроздовъ, Аркад. Ал—-ндр. Мал- 
лѣевъ, Петръ Ероф. Сиговъ, Ал—ндръ Павл. Еропачевъ, Вас. Никол. 
Бахаревъ, Ал—ндръ Якимов. Надеждинъ, Ал—вдръ Григ. Еаменскій и 
Петръ Павл. Елтыпіевъ, дѣлопроизвод.—протоіерей Грпг. Ив. Остроумовъ.
Пѳрмская Духовнай Семинарія.
Ректоръ семинаріи—магистръ богословіи протоіерей Вас. Іоаи. Ле- 
пешинскій, инепекторъ—с. с. Пав. Сем. Потоцкій, вомощв. его: дѣйст. 
студ. Пав, Никол. Черемшанскій и к. секр. Влад. Григ. Примогеновъ; 
преподаватели: свящ. пиеанія-кайд, богосл. Ал—вдрѣ Ив. Тихомировъ, 
оеновваго, догматпч. и нравст, богословія—с. с. Еонст. йв. Любимовъ, 
сравнит. богословія, псторіи и обличеніи раекода—к. а. Ал - ндръ йв. 
Никольекій; логики, философіи, психологіи и дидактики—к. с. Ал- ндръ
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Нпк. Юрьевъ; гомплетпки, лптургики. практическаго руководства для 
пастырей п нѣм. яз. канд. богословіп—Ды. Серг. Глаголевъ; греческ. п 
еврейскаго яз.—к. с. Бетръ Андр. Ыстиславскій; греческ. и франц. яз. 
к. а. Дм. Вас. Гармоеиаъ. словесностп и исторіп литературы—к. с. Валер. 
Ал—ндр. Фаминскій, математики и фпзики — е. с. Геннад. Флегонт. Ле- 
впковъ. латинск. яз.—свящ. Вонст. Мих. Добронравовъ и канд. богосл. 
Влад. Ив Ложкинъ; церковн. и библейской псторіи— канд. богосл. Петръ 
Елис. Киструсскій. гражд. истор.—к. с. Захар. Мих. Благонравовъ (оеъ 
же секр. Нравлевія); гимнастики к. секр. Веніам. Иван. Селпвановъ, 
(онъ же фельдшеръ семинар. больнпцы); врачъ—докторъ мед.- к. а. 
Пав. Нпк. Серебренниковъ, экономъ—свящ. Нпк. Ал—ндр Лукпнъ.
Духовныя училища.
П Е Р М С К О Е .
Смотріггель учплпща—с. с. Геееад. Иван. Холмогоровъ. иомоще. 
его—н. с. Петръ Ник. Черняевъ, преподаватели: гречеокаго яз.—к. с. 
Ив. Вас. Покровскій, рус. яз. канд. акад. Ѳед. Григ. Макарьевъ и студ. 
семинаріп Мпх. Ив. Корелинъ; латпнскаго яз.—кавд. акад. Грпг. Ив. 
Смпреовъ; ариѳметике п географіи—к. с. Евгр. Макс. Покровскій; иѣ- 
иія—Вас. Ив. Тетюевъ; чвстоп,—н. ч. Еліазаръ Софоніев. Старцевъ, 
учитель приготовпт. кл.—канд. акад. Петръ Вас. Хавскій; надзпрателп: 
студ. семин : Вас. Ильпчъ Поповъ п Вас. Ив. Тетюевъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
Составъ правлекія: предсѣдатель—смотритель учплпща, протоіірей 
Іоаннъ Ефпм. Соколовъ (иреподаетъ катихпзпсъ и богослуж. съ церкове. 
уставомъ). Члены: помощн. смотрит. —канд. богословіи—Ал—ндръ Нетр. 
Аетоеиновъ (преподаетъ свящ, пст.), т. с. Вас Аверк. Стефаиовскій, 
(онъ же п дѣлопропзв. п ирепод. ариѳыет. п географію); свящ. Мпх. 
Степ. Сумароковъ п Алексѣй Яковл. Сабуровъ. Преподаватели: русека- 
го и церковно-славянскаго яз.—кандг. богосл. Ал—вдръ Мпх. Поповъ и 
студ. семпнаріп —Вас. Петр. Антонпневъ; гречеек. яз.— свящ. Нпкол. 
Матв, Кпбардпнъ: латпнск. яз.—к. а. Мпх. Алексѣев. Усольцевъ; чи- 
стоппсанія—діаконъ Вас. Ал—ндр, Кыштымовъ (онъ же зкономъ учпд.) 
церковнаго пѣпія—свящ. Ал - ндръ Нпкол. Дягилевъ: надзират.—Мпх. 
Мпх, Поиовъ; врачъ пре учплпщѣ - н. с. Ал—вдръ Эдуард. Лавдезенъ.
ф С О Л И К А М С К О Е .
Сыотрптедь училпща—н. с. канд. богосл. Нав. Ал—ндр. Богоро- 
дпцкій; поыощн. его—канд. богосл,—Алексѣй Алексѣев. ІІалевъ. Препо- 
даватели: греческ. яз.—к. а. Афрпк. Григ. Коровинъ; рус. яз. съ цер-
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ковио-славянскимъ кавд. богосл. Ад—ндръ Ал—вдр. Архангельскій и 
Ник. Дьвов. Серебрепниковъ; латішск. т .—канд. богосл. Мих. Никол. 
Ѳеофплактовъ; географ. в ариѳм. —  Е .  а. дандид. богосл. Петръ Степ. 
Пѳйовъ; пѣнія—свящ. Нафан. Григ. Еоровинъ; чпстописанія—свящ. 
А.І—ндръ Григ. Еоровииъ; врачъ—к. а. йв. Мпх. Маліевъ.
Н А І Ы Ш Л О В С К О Е ,
Смотритель училшца— н. с. Егоръ Алексѣев. Уеольцевъ, помощн. 
ого (вакансія). Преподавайли: катпхизиса -  смотритель училища; свящ. 
асторщ помощн. смотрителя: греческ. яз. кандид. богословіп Мих. Ник. 
Фроловъ. русск. и церковно-славянск. яз.—канд. богосл. Ѳед. Андр. Ни- 
кольскій п т. е. Ив. ІІв, Устнновъ, латинск. яз. — канд. богосл. Ал—ндръ 
Ареен, Мироггюбовъ, пригот. кл.—;т.. е. Мих. Данил. Снмоновскій, пѣнія 
и чистоппсаніл—свящ. Влад Ив. Скворцезъ, географіи и арнѳмети&и— 
капд. богосл. Вас. Захар. Прнселковъ; надзирателп—Ник. Ник. Перву- 
п г й н ъ  и Ив. Дм. Ѳбуховъ.
Общественныя ж сооловныя учрежденія. 
т ш т і земство. .
Перзіская Губернская Земская Управа.
ІІредсѣдателъ— пот. поч. гражд., Конст. Яковл. йермяковъ; члены: 
Викт. Вае. Ковалевскій п Пав. Петр. Рябовъ; бухгалтеръ—Сем. Вас. 
Пиановъ; дълопройзводитель страховаго отд.—(вакансія); завѣдующ. 
статпстпч, бюро—Ег. йван: Красиопероѣъ, агроаомъ Всевол. Ал—ндр. 
Владимірскііі; управляющій типографіею—Никол. Петр. Переляевъ; в. д. 
хскретаря—Пеіръ Йавл. Бояршпповъ; завѣдующ. ветер. статист. отд. 
Мнх. Ал—ндр. Иеаковъ; ветер. врачъ для командпровокъ— Петръ Петр. 
Ерючковъ.
— - 
УѢЗДЕЬШ ЗЕМСТВА,
З Е М С К І Я  У П Р А В Ы .
П Е Р М С К А Я .
Предсѣдатель— к. с. Аркад. Ал—ндр. Маллѣевъ; члены: к. с. Пав.
• Грнг. Гаврплепко. крест. Д. А. Плюснннъ; секретарь—ноч. гражд. Ам- 
филохій Нпк. Четпнъ; бухгалтеръ Вас. Ѳед. Пуиікаревъ; землемѣръ— 
т. с. Алекеѣй йван. Шабринъ; агрономическ, смотрнт. капд, естеств. 
наукъ Ал—ндръ Вахар. Зотовъ.
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Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я .
Предсѣдатель—потом. дворянпнъ Нпк. Андр. Елеппеинъ; члееы: 
нотом. двор. Григ. Ковст. Кокеіаровъ, купецъ Ал—ндръ Максим. Си- 
мановъ, крест. Лавр. Панфпл. Зпновьевъ; секретарь пот. дворян. Ле- 
онпдъ Петр. Тптовь; техннкъ Владисл. Домиников. Речивскій; агрономич. 
смотрит. сывъ чпнов. Пав. Никиф. Ватмановъ.
К У Н Г У Р С К А Я .
Предсѣдатель—крест. Тпм. Мпнѣев. Патласовъ члены: крет. Григ. 
Сем. Трегубовъ п Андр. Вас. Чехомовъ; секретарь—мѣщ. Влад. Ал—ндр. 
Юхневъ; земскій землемѣръ— н. с. Впкент. Ив. Паулп; врачъ—Ал—ндръ 
Иван. Реренъ; агрономпч. смотрит. -  Порф. Андр. Воронпнъ; управл. 
земск- аптекою—провиз. Мих. Аркад. «Іебедевъ.
К Р А С Н О У Ф И М С К А Я .
Предсѣдатель—купецъ Ив. Артем. ПІевелпнъ; члены: крест. Ив. 
Горбуновъ и мѣщ. С. М. Ііоробовъ (онъ же заст. мѣсто предс.) секре- 
тарь—кандит. сел. хозяйст. Ник. Лукпчъ Скалозубовъ.
О Х А Н С К А Я .
Предсѣдатель—крест. Мих. Нпкпф. Жаковъ; члены: Ив. Вас. Во- 
логдпнъ п Аггей Ив. Воробьевъ; секретарь--к. секр. Ал—ндр. Ив. Ми- 
ропольскій.
О С И Н С К А Я .
Предсѣдатель—куп. Алексѣй Ѳедоров. Чердынцевъ: члевы крест.: 
Ал—ндръ Еф. Еармашевъ п Ал—ндръ Тит. Елимовскихъ- секретарь 
пот. поч. гр. Ал—ндръ Петр. Богословскій.
Ч Е Р Д Ы Н С К А Я .
Предсѣдатель—крест. Ннк. Степ. Селпвановъ; члены—крестьяне: 
Ег. Вас. Спвковъ, Еппріанъ Григ. Елепиковъ. Мптроф. Савват. Оносовъ; 
с е к р е т а р ь — Гавр. Афан. Мельнпковъ; управ. город. земек. аптек.— Мих. 
Ив. Скибпцкій.
С О Л И К А М С К А Я .
Предсѣдатель—к. с. Пав. Алексѣев. Дмитріевъ; члены: лпчн. поч. 
гражд. Алекгѣй Ив. Глугаковъ и крест. Серг. Гавр. Шеіпуковъ; секре- 
тарь Нпк. Ив. Смирновъ.
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К А і Ѵ І Ы Ш Л Ѳ В С К А Я .
Предсѣдатедь— крест. Вас. Герас. Покрышкинъ; члены: крестьяне: 
Фед. Егор. Устьянцевъ, Степ. Мих. Бревенниковъ и Мих. Евг. Петровъ; 
секретарь—мѣщ. Евген. Езграф. Чесноковъ; бухгалтеръ—Ив. Матв. Че- 
реііановъ.
Ш А Д Р И Н С К А Я .
Предсѣдатедь—куп. Поликарпъ Иннокент. Поповъ; члены: Нпкол. 
Вас. Суворовъ, Ив. Вас. Букринь и Дм. Мих. Кевролетинъ; секрет.— 
Никол. Грнг. Ѳедоровъ; завѣд. земск. февмой—агрономъ Серг. Ал—ндр. 
Перемежко-Галичъ, техникъ Влад. Ал—ндр. Рябовъ; агрономич. смотри- 
теди: Алексѣй Борис. Кунгурцевъ, Валер. Павд. Заварпнъ.
В Е Р Х О Т У Р С К А Я .
Предсѣдатель— сельск. обыв. Ив. Ив. Бѣлыхъ; члены: сельск. обыв. 
Мих. Ив. Лосевъ и Дм. Карп. Осокпнъ; секретарь—канц. сдуж. Ал—ндръ 
Нпкандр. Гилевъ; техникъ гражд. инж.. Ал—ндръ Марк. Позинъ; завѣд. 
хозяйств. частью земск. училпщъ—личн. поч. гражд. Ник. Вас. Топор- 
нпнъ; страх. агентъ сельск. обыв. Фплип. Ив. Полуяктовъ. агроном. 
смотрит.—канц. сл. Валер. Ал—ндр. Гилевъ.
И Р Б И Т С К А Я .
Предсѣдатель— крест. Ив. Яковл. Тугарпновъ; члены: дѣсничій Ив. 
Адам. Кухцинскій и крест. Никита Ив. ІІслевпнъ; дѣлопроизв. кандид. 
естеств. наукъ Серг. Арпстзрх. Удинцевъ; техникъ—т. с. Адексѣй Гр. 
Шепеля.
Городскія Управы:
П Е Р М С К А Я ,
Городской голова—Пермскій кун. Петръ Ерофѣев. Сиговъ; члены: 
Пермскіе мѣщане: Сем. Ив. Сорогинъ. Пав. Ал—ндров. Журавлевъ 
(онъ же застуцающій мѣсто городск. годовы); куп. Вас. Вас. Котомпнъ, 
мѣщ. Ал—ндръ Зотиков. Юшковъ; городской архитект. к. с. Вас. Вас. 
Попатенко; секретарь управы—к. секр. Никол. Конст. Соловскій (онъ 
же городск. секр.)
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.
Городской голова—куп. Илья Иван. Симановъ; заступ. мѣсто 
городск. головы Серап. Ив. Сиговъ; члены: к. с. Нпк. Иван. Тимофѣ- 
евъ, куп. Гуго Карл. Лемке; секретарь городской управы—Никол. 
Трифон. Гуняевъ; бухгалтеръ—т. с. Петръ Ив. Никодаевъ.
К У Н Г У Р С К А Я.
Городскон голова—іиѣщ йв. Еопдр. Носковъ; чдсны: Адексѣй Вит 
Буторпнъ, Грпг. йван. Черепановъ; секре^ арь Еонстан. Бик. Переславцевъ.
К Р А С Н О У Ф И М С К А Я .
Городской годова—куп, Ал -ндръ йв. Серебренниковъ; члены: 
ыѣщ. Оетръ ГІв. Серебреннаковъ (онъ же йаступ; мѣсто гор годовы), 
мѣщ. Ѳед. Архнп. Ентаевъ; секретарь -куп. йв. Ад— ндр. ІІиочкпнъ.
И Р 5 Й Т С В А Я .
Городской голова—кун. Влад. Вас. Капапцевъ; члены: к. а. Вас. 
Ал - ндр. Удинцевъ )онъ же -заетун. ыѣсто город. головы), ыѣщ. Ив. 
Ал -  ндр. Лопатковъ.
0  X А Н С К А Я.
Городской голова— кун. С-ем. Вас. Еазанцевъ; секретарь управы п 
думы мѣщ. Мих. Ник. Винокуровъ.
О С И Н С К А Я .
Городской голова—куп. Ив. йв. Сорокпнъ; члены: мѣщ. Ив. Андр. 
Кузпецовъ (оиъ же заступающ. мѣсто городск. головы); мѣщ. Детръ 
Фед. ЕобелевЪ; секретарь—к а. Серг. Валер. Коровннъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К А Я ,
Городекой голова—кун Яковъ Мпх. Неждановъ; чдены: мѣщане 
Ад—ндръ йв. Юхневъ, Ив. Афап. ІІассоновъ (оиъ-же заступ. мѣсто 
городск. головы); бухгалтеръ и секретарь унравы—мѣщ. Стеи. Алекс. 
Верещагннъ (онъ же секретарь думы).
С О Л И К А М С К А Я .
Городской голова—куп. йв. Петр. Безукладипковъ. ядены: мѣщане: 
Стен. Степ. Рязанцевъ (заст. мѣсто городск годовы), Ив Гавр. Жу- 
ковъ; бухгалт. Ѳед. Захар. Пудовкппъ.
КАМЫШЛОбСКАЯ.
Городской голова — кун. Ад—ндръ Конет. Попопъ; заст. мѣсто гор. 
головы мѣщ. Влад. Пасил. Васильевъ; члены— мѣщ.' Егоръ Иван. Око 
нпшнпковъ. Яковъ Ал—ндр. Ллнустинъ н Апол. Вор. Зайковъ: секре- 
тарь—г. с. Ив. Конст. Парначевъ:
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Д  А Л М А Т  0  В С Н А Я.
Городской голова—куп. Ды. Сем. Гуськовъ; секретарь— к. а. йв. 
Гр. Трооцкій.
Ш А Д Р И Н С Н А Я .
Городской голова—куп. АмиліГі Гавр. Ушковъ: члены: куп. Фед. 
Мих. Емельяновъ (онъ же застун. мѣсто городск. головы); мѣщанс: 
Оав. Демйд. Григорьевъ н кандндатъ члена—Дм Фед. Тимофѣевъ; се- 
кретарь—мѣщ. Руфъ Андр. Варовннъ.
В Е Р Х О Т У Р С К А Я .
Городскоп голова—кун. Ив. Ал—ндр. Мухлыниаъ; члееы -мѣщ.: 
Ив. Северьян. Третьяковъ (онъ же гор. секр.) и Леонтій Ив. Рудоме- 
товъ; секретарь управы—г. с. Ник. Гавр. Ивановъ.
Алапаевское городское общ ественяое управленіе.
Городской голова—мѣщ. Як. Африк. йвановъ.
Д ед ю хин ско е  городское управленіе.
Городовой староста—мѣщ. Ив. Яковл Жулановъ; мѣщанскій ста- 
рост.—мѣщ. Ксеноф. ііавл. Смагипъ.
Правленіе общ ества  взаимнаго страхован ія  въ г. Екатеринбургѣ.
Раснорядителп: к. с, Ник Ив. Тиыофѣевъ куп. Гуго йарл. Лемке.
Врачи, ветершіары і  акуш еркі.
Въ г. Перми.
Докторъ медицины—с. с. Мих. Илларіон. Комаровъ (Покровская 
ул. собств. д.), н. с. Влад. Вас. Бѣлішнъ (Оермская ул. д. Ромодвна), 
Марія Яковл. Бруштейнъ (Оокровская ул. д. Бруштейнъ), Вас. Карл. 
Фрппіманъ (Пермск. у л . д Задорина). Сила Вас. Нассоновъ (Торговая 
ул. д. Нассонова), Алексѣй Ив. Губовичъ (Петропавловская ул. д. Мо- 
исеенко), к. с. Влад. Іохвм. Гуторовичъ (Оермская ул. собств. д.), Ген- 
рихъ Станисл. Карасинскій (Оермская ул. д. Матвѣева), докт. мед.— 
к. а. Оав. Оик. Серебренйиковъ (Оермск. ул. д, Вавьялова), с с. Эду- 
ардъ Ив. Еватць (Торговая ул. д. Керженцева), Ник. Оик. Суслипъ 
(Вознесенская ул. д. Заушицыва), Ив. Оик. Бабайловъ (Красноуф. 
проул. д. Васильева), Владисл. Сильвест. Вышинскій (Петронавл. ул. д.
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Поклевскаго), зубной врачъ Млвшовичъ (Екатер. ул. собств. д.); вете- 
рипары: к. с. Антонъ Осип. Юдевпчъ (Пермск. ул. собсгв д.), Мих. 
Ал—др. Исаковъ (Б. Яыск. д. Бабинцева), Иетръ Петр. Ерючковъ 
(Екатерин. ул. собств. д.), ІІе-тръ Бик. Суслиеъ (Покровская ул. д. 
Суслиеой). Вас. Вас. Шішонко (Екатерпнинск. ул. д. Егорьева). Макс, 
Вас. Марьпнъ (Оермск. ул. д. Грушшльонъ), Петръ Алексѣев. Бееевъ 
(Покровск, ул. д. Грасманъ, Ник. Вас. Шишоеко (Малая Яыская ул. д. 
Шшпоеко): акушерки: Праск. Ив. Чугпна (Торг. ул. д. Бушуевой), 
Ал—ндра Нпкол. Макурпеа (Торговая ул. д. Николаева), Елиз. Давыд. 
Іоффе (Большкя Яыская д. Южакова), Илларія Фед. Катаева (Вознесен- 
ская ул. д. Турчанпнова Ал—ндра Платон. Пушина (Вознесенская ул.
д. Кадашппііова). Анаст. Ал— вдр. Ивапова (Б. Ямск. д. Андреева), 
Ал—ндра Мпх. Подшивалова (Екатер. ул. д, Дматріева), Анна Гр. Але- 
ксѣева (Пермск. ул. д. Кнвріянова) Нат. Ал—ндр. Впльгорова (Покр. 
ул. д, Навлова), Ал—ндр. Ег. Ванадворная (Покр. ул. д. Павлова).
Земскіе врачи Александровскоі больницы.
Старшій врачъ—т. с. Алексѣй ІІв. Губовпчъ (Петропавл. ул. д. 
Монсеенко) Ординаторы: Адольфъ Ѳедор. Цандеръ (ІІетропавловская ул.
д. Гилева) т. с. Вас. Мих. Виноградовъ (Покровская ул. д. Кестеръ), к. с. 
Эрнестъ ІІван. Бергъ (Пермская ул. собств. д.), Олимпіада Иван. Сквор- 
цева (завѣдующая женскимъ отдѣленіемъ п родильнымъ покоеыъ), (Сѣн- 
ная площ. д. Лодыжнпкова), Евгенія Иавл. Серебренеикова (завѣдыва- 
ющая глазнымъ отдѣденіемъ) (Пермская ул. д. Завьядова); врачи прі- 
юта душевно-больныхъ: Завѣдующій пріютомъ—к. с. Ад—ндръ Яковл. 
ІІономаревъ (Мал. Ямск. уд. собств. д.) п ординаторъ ІІав. Иван. Нжев- 
скій (ІІетропавл. ул. д. духовн. училища).
Уиравляющій аптекою—провпзоръ Адольфъ Давыд. Раленбекъ.
Смотрптель богоугоде. завед. -  Ѳед. Еадок. Лукоявовъ.
Въ  ^Пермскомъ уѣздѣ .
1-го Юговскаго уч.—декарь Бор. Яковл. Бруштейнъ; акушерка 
Вален. Нпкое. Макспмова; 2-го йдьпнскаго уч. — декарь Алексѣй Копст. 
Золотавпнъ; акушерка-фельдшер. Ираск, Ал-ндр. Ваулина; 3-го Чусов- 
скаго уч.—лекарь Мпх. Ив. Золотовъ; акушерка—Мар. Ив. Алякрпц- 
кая; 4-го Мотовшшхинскаго уч.—врачъ Спла Вас. Нассоновъ; 5-го 
Лысвепекаго уч,—лекарь Вдад. Евгр. Безсоноьъ; 6-го Крестовоздвп- 
женскаго уч.—декарь Мих. Ал- едр. ІІономаревъ; ветериеаръ—Вас. 
Вас. Шишонко.
Гороеовой врачъ—н. с. Ал—ндръ Эдѵардов. Ландезенъ (Никольск. ул. 
собств. д,). Старшій врачъ Уралъск. горн. завод.—с. с. Викт. Андреев. 
Туржанскій. (Влатоустовск. ул. собетв, д.); врачи городской больницы: 
Ив, Ив. Еикинъ (онъ же врачъ городск. учил.) и Влад. Ал—ндр. Па- 
дучевъ; докторъ родильнаго дома и акушеръ д, м. Вас. Мвх. Онуфріевъ 
(род. домъ); Бор. Осипов. Котелянскій (Еолоб. ул. д. 10), Еонст, Вас, 
Сердобовъ (Ломаевск. ул. д. Лебедева), Ник. Ал—ндр. Русскихъ (На- 
бережн. ул. собств. д.), Влад. Влад. Аберманъ (Фетпсовск. ул. собств. д.), 
Всев. Ал—ндр. Доброхотовъ (Еолоб. ул. д. 31);, Гр. Яик. Фиделинъ 
(Васенц. ул. д. Іокроносова), Анат. Вас. Ожеговъ (Никольск. ул. соб. 
д,). Иетръ Емел. Угла (Еолоб. ул. д. Ахматова); ветерпнары: Як Гр. 
Шнейдеръ и к, с. Еарлъ Эдуард. Шубертъ.
Въ Екатеринбургсномъ уѣздѣ,
Врачи: —нригороднаго уч.—Никол. Ал—ндр. Русскихъ; Невьян- 
скаго—Ал -ндръ Архипов. Дементьевъ; Билимбаевскаго—Ив. Ефрем. 
Антоновскій; Режевекаго— Ив. Ал—ндр. Александровъ н Елена Вас. 
Еротова-Александрова; Брусянскаго—Никол. Антон. Зеленцовъ; Полев- 
скаго—Никол. Еонст. Еокшаровъ; Багарякскаго Ал—ндръ Иван. Сморо- 
динцевъ; Каслннскаго—Адамъ Петр. ВолянскіГі; Уфалейскаго—Никол. 
Федор. Воробьевъ. Ветеринары: Петръ Ник. Суслинъ и Илья Вас. Бѣловъ.
Въ г. Нунгурѣ и его уѣздѣ.
С. с. Як. Андр. Мейеръ, т. с. Андр. Як. Мейеръ; 1-го уч.—Петръ 
Стен. Еопыловъ; 2-го уч —Ник. Северіан. Ястребовъ; 3-го уч.—Дм. 
Алексѣев. Соловьевъ; 4-го уч.—Степанъ Вас. Пиликинъ. Еунгурской 
земской больницы—Ал—ндръ Иван. Реренъ. Ветеринарный врачъ— 
Нпкандр. Иван Собянинъ.
В ъ г. Нрасноуфимснѣ и его уѣздѣ.
Въ г. Ерасноуфимскѣ—Матв. Иван. Мизеровъ- Степ. Андр. Буд- 
ринъ; по уѣзду: Эдуардъ Альберт. Шлиперъ, Пав. Ив. Псаломщиковъ, 
Людв. Фаддѣев. Окпнчицъ, Ал—пдръ Никол. Миловидовъ, Ветеринар- 
ный врачъ—Нпк. Ив. Аеисимовъ.
Въ г. Оханскѣ и его уѣ здѣ .
Въ г. Оханскѣ—Григ. Ивап Еороватовъ, Ник. Аѳая. Золотавинъ; 
Влад Оед. Предтеченскій н Адексѣй Нв. Романенко; управл. аптекою 
провиз. Еазим. Август. Мниховичъ; ветеринаръ—г. с. Ив. Вас, Соко-
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Въ г. Енатеринбургѣ,
ловъ; въ Нытванскоиъ зав.— Августъ Ііарл. Люкъ; къ Очерскомъ зав. — 
Ал—ндръ Ник Поповъ.
Осинскаго- уѣзда.
1-го уч. Яв. Сеи. Давыдовъ; 2-го уч. Сокр. Петр. Мышкинъ (с. 
Орда); 3-го уч.— Ал—ндръ Ник. Арнольдовъ (с. Аряжъ); 4-го уч.— 
Ив. Павл. Авровъ (с. Фокп); ветеринары 1-го уч.— Мпх. Ив. Дружи- 
шшъ (г. Оеа), 2-го уч. Нпк. Вас. Шпінонко (Бпкбард. зав). Управл. 
аптекою—провпз. Нетръ Гр. Геллертовъ.
Въ г. Чердыни и его уѣ зд ѣ .
Нпкол. Алексѣев. Ііротковъ (г. Чердыпь), Фелпксъ Іѵонст. Бронов- 
скігі (г. Чердынь; крачъ Внльвенскаго уч. Мнх. Пав. Калшшнъ: вете- 
рпварнын врачъ—т. с. Грнг. Ив. Черепановъ; смотрптель больнпцы к. 
служ. ВІпх. Яковл. Аптпппнъ.
Въ г. Намышловѣ и его у ѣ з д ѣ .
Городск. уч.—Дн. Афан. Булдаковъ; Талпц. уч.— Фрапц. Апполин. 
Миссуво; Каменск. уч Ив. Андр. Пахолковъ; ирп городской больнпцѣ- 
Ида Іосифовна Ііалашенкова; ветеринарный врачъ — ІІнк. Ив Ильпныхъ. 
Уиравл. антекою провпзоръ Людп. Адам. Кухциескій
Въ г. Шадринскѣ и его у ѣ зд ѣ .
Завѣдывающіе городской земекой больнпцей— Серг. Ал—ндр. IIа- 
ѵ гпбнаъ, Анат. Львов. Нагпбинъ; Нижне-ІІетропавловской больнпцы — 
Алекеѣй Сем. Меньщиковъ; Каргопольской— Адольфъ Адам. Каминскій; 
Долматовской—Ал - ндръ Андр. Тпмофѣевъ; Ольховской— Вас. Андреев. 
Любимовъ; ветерннарные врачи: Пав. Вас. Аргентовскій, Влад. Петр. 
Поповъ; провизоръ—Павл. Алексѣев. Ивановъ; т. с. Алексѣй Баснл. 
Орловъ.
Въ г. Верхотурьѣ и его у ѣ зд ѣ .
Завѣдываюіцій городской больнпцей—Кпнр. Мартемьян. Петровъ; 
„0 уѣзду— Мих. Афан. Токаревъ (въ Нейво-ПІайтанск. зав.); Петръ 
Вас. Кузнецкій (въ Нижне-Тагилѣ); Ал-ндръ Егор. Молоковъ (въ дер. 
Махневой), ІІлат. Ник. Огородниковъ (въ с. Турьпнскомъ); завѣд. апте- 
кою провиз. Генр. Ал—ндр. Пліонсковскій; ветерпнара. врачъ Алексѣи 
Игнат. Романовъ.
Въ г. Соликамскѣ и его у ѣ зд ѣ .
Въ г. Соликамскѣ—докт. мед. Ив. Мпх. Маліевъ, ІІик. Грпг. Стар- 
цевъ; въ Усольѣ— Марія Иван. Торопова; Ѳед. Ал— ндр. Ардашевъ;
'въ Нердвѣ—Мих. Сем. Сфастпцкій; въ с. Еудымкорѣ— Аѳан. Ивап. 
іо л о к о л ь н и е о в ъ , въ Кизелѣ—Гр. й в .  Тронинъ, въ Александров, зав,— 
к. а. Ник. Павд. Фшшньевъ; ветеринарный врачъ -  к, а. Іосифъ Феликс. 
ШишковскШ.
Въ г. Ирбитѣ й 8Г0 уѣздѣ,
Въ г. Ирбитѣ—•Нийол, Вас. Аетоиовъ; і-го уч.—Вис. Ивав. Хла- 
мовъ (въ с. Верхъ-Ыпщшскомъ); 2-го уч.—Андр, Ал—ндр. Колесинковъ 
и Оспп. Ивае. КошошевсЕІй (въ Ирбитск. зав.); В-го уч.— Ал—ндръ 
Ал—ндр. Лопатковъ (въ е. Невьяеекомъ); ветериварв. врачъ—-Ник. Вас. 
Повомаревъ. Провизоръ—Адольфъ Автоповичъ Еадееацій.
Общеотвешшые банки.:
ПЕРМСНІЙ МАРЬИНСНіЙ.
Директоръ—Пермск. куп Вас. Мпхайл Наееоновъ; товарищи ди- 
рект.—купцы; Нетръ Филип. Ваменскій, Ѳедосѣй Егор. Савивъ; б^ х- 
галтеръ—мѣщ. ІІиксл. Ѳеопемт. Швецовъ.
ЕНАТЕРИНБУРГС^іЙ.
Директоръ— куп. Ал— ндръ Вас. Бородинъ; товарищи динектора 
куііцы: Вас. Стен. Вагановъ и Ал—идръ Алексѣев. Волковъ.
нунгурсній еоминыхъ.
Директоръ кѵп. Матв. Яковл. С-офроновъ; товарищи директора— 
купцы: Ив. Вас. Скрыповъ п Нетръ Захар. Носковъ; бухгалтеръ—мѣщ, 
Игпат. Ѳедор. Курочкпеъ.
Н А Ш Ш Я О В С Н ІЙ .
Директоръ—мѣщ. Евдок. Иван. Машаровъ; товарищи директора; 
Егоръ Степ. Жилішіъ п Ник. Ыв. Черепавовъ.
Ш'АДРИНСНІЙ-ПОНОІАРЕВА.
Директоръ -куп. Цртръ Ивав. Плотпиковъ; капд. директ,—кун. 
Аедр.' Ив. Горбуповъ; товарищп директора, куіщы: Дм. Ефим. Трусовъ 
и Ал—ндръ Яковл. Галюковъ: кавд. товарищ. директ,—куп. Никол. 
Автон. Донскихъ. х
ВЕРХОТУРСНІЙ-ПОПОВА.і
Дпректоръ—мѣщ. Ннкандръ Иван. Кузненовъ; товариЩи директо- 
ра: Вас. Прокоф. Зименъ п Матв. Петр. Постниковъ.
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И Р Б И Т С К І Й .
Директоръ— мѣщ. Ив. Матв. Карповъ; товарищп директора: куп.
Грнг. Яковл. Луканинъ, мѣщ. Пав. Ды. Мартыновъ; бухгалтеръ мѣщ.
Ив. Вас. Кузнецовъ; пнсьмоводптель —мѣщ. Са^ ва Грнг. Дмптріевъ.
%
СОЛИКАМСКІЙ-ЧЕРКАСОВА.
Дпректоръ—куп. Грпг. Макс. Касаткпнъ; товарищи дпректора, мѣ- 
іцане: Пав. Ив. Власовъ, Пав. Нпкол. Хленетиеъ; бухгалтеръ—мѣщ.
Вас. Иавл. Невзоровъ; канд директора—мѣщ. Мпх. Макспм. Мсхай- 
ловъ п канд. товар. дпректора—мѣщане: Яковъ Михайл. Сабашниковъ 
п Ив. Ѳед. Лазаревъ.
Екатеринбургскій Сибирскій Торговый Банкъ.
Иредсѣдатель—куп. Илья Иван. Симановъ; члены: лнпн. почетв. 
грйжд. Илья Захаров. Маклецкій, пот. поч. гражд. Алексѣй Ннкит. Ка- 
занцевъ, куп. Пав. Мпх. Ошурковъ п провпзоръ—Альбертъ Мпх. Со- 
ловейчикъ; директоръ личн. поч. гражд. Илья Захаров. Маклецкій; глав- 
ныгі бухгалтеръ—куп. Ив. Авдреев. Тимофѣевъ; предсѣдатель отдѣле- 
нія совѣта—кѵіі. Влад. Яковл. Атамановъ; члены совѣта: дворяп. Вп- 
кентій Альф. Иоклевскій. к. р. Алексѣй Ал—ндр. Дрозжпловъ, куп.
Осппъ Козьм. Козпцынъ: бухгалтеръ -  Гр. Адріае Олесовъ; кассиръ— 
г. с. Кпрпл. Яковл. Фроловъ.
Волжскс-Камскій Коммерческіі Банкъ.
ПЕРМСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ.
Управляющій -  двор. Никол. Алексѣев. Нертовскій; бухгалтеръ—
Андр. Вас. Вьюгпнъ; касспръ—мѣщ. Пав. Дм. Панфпловъ. конторщи- 
кп — мѣщане: Ал—ндръ Иван. Варокпнъ. Ѳед. Гавр. Волковъ, Впкт.
Эдуард. Лпндеръ, лпчн. поч. гражд. Петръ Тпмоф. Зпминъ п канц. сл.
Нпк. Ал—ндр. Вечтомовъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.
Упразляющій—с. с. Конст. Ипполит. Рощенскій; бухгалтеръ—кр.
Дм. Нпкол. Абрамовъ; касспръ—мѣщ. Мих. ІІетр. Нпконовъ.
Пермское общество взаимнаго кредита.
ІІредсѣдатель— т. с. Никол. Иван. Инсарскій; директоры: куп. Те- 
одоръ Ал—ндр. Сакепъ, к. с. Ив. Нпкол, Нпколаевъ; бухгалтеръ—т. с.
Серг. Оттон. Дыбовскій.
Б даготЁ ор$ел& ы я уреж денія .
Пермское губернское попечительство д ѣ тски хъ  пр ію товъ .
Предсѣдателъ—губернаторъ, тайн. сов. Василій Викторовичъ Лу- 
кошковъ; дѣйствительные члены: впце-губернаторъ, д. с. с. Матв. 
Павл Богдановичъ, городской голова, лич. почн. гражд. Петръ Ероф. 
Сиговъ; попечителъница иріюта—жева коммерціи совѣтеика Елиз. Мв. 
Любимова; дпректоръ пріюта—д. с. с. Ник. Михайл. Васильевъ; стар- 
шиеа пріюта -  коммерц. совѣт. Йв. Ивае. Любимовъ; казеачей еоеечи- 
тельства—коммерц. сов. Ал—едръ Павл. Кроеачевъ; дѣлоероизводи- 
тель—н. с. Михаилъ Павл. Аедреевъ; иочетные члены: д. с. с. Аль- 
фовсъ Ѳом. Поклевокій-Козеллъ; с. с. Дм. Ал. Всеволожскій; к. с. Эми- 
лій Ѳед. Кестеръ; к. с. Аркад. Ал—вдр. Маллѣевъ; к. с. Мйх. Ивае. 
Любимовъ; к. с. йв. Ник. Нпколаевъ; к. секр. Іоспфъ йвав. Поклев- 
скій-Козеллъ; к. а. Викевт, Альфовс. Поклевскій-Козеллъ; двор. Ив. 
Альфовс. Поклевскій-Козеллъ; двор. Пав. Павл. Егорьевъ; к. с. Вас 
Вас. Поиатевко; графъ Серг. Ал—едр. Строгавовъ; в. с, Адольфъ Ѳед. 
Цандеръ; графпня Бадежда Алексѣевна Стевбокъ-Ферморъ; вдова вот. 
почет. гражд. Аееа С-тее. Любимова; пот. поч. гражд. Дементій Ѳом, 
Базавовъ; кун. Мих. Вас. Киселевъ; нотом. пот. гражд. Ал—вдръ Григ. 
Каменскій; к. секр. Беніам. йв. Селивановъ; к. р- Ник. Ник. Протопо- 
повъ; купцы: Ѳед. ІІв. Подосеновъ; Петръ Вае. Васильевъ; Ал—ндръ 
Вас. Рязавцевъ; Пав. Ефим. Драгуновъ; йв. йван. Бодалевъ; Никита 
Поликари. Сашівъ; йгеат. Ив. Ромавовъ; Ѳед. Егор. Еремѣевъ; Петръ 
Филии. Камевскій; Ив. Ник. Суслинъ; Вас. Тарас. Аксевовъ; пот. еоч. 
гражд. Левъ Павл. Фрпдлаедъ; вот. поч. гражд. Ал—вдръ Сем. Миро- 
новъ; потом. иоч. гражд Ив йв. Марьинъ; кувцы: Алексѣй Ѳед. Чер- 
дынцевъ, Алексѣй йв. Осиповъ, Мих. Павл. Кропачевъ. Мих. Манупл. 
Камчатовъ, йв. Иван. Сорокивъ, Мих. ВІих Хпмичевъ, Григ. Вас. 
Бердинскій, Серг. Конст. Котееевъ, крест. Григ. Егор. Кузвецовъ в 
Ѳед. Алексѣев. Хомутовъ.
Пермское отдѣленіе  М аріинекаго об щ е ства  попеченія о слѣпы хъ .
Предсѣдатель совѣта—губерваторъ тайв. сов. Василій Викторовичъ 
Лукошковъ, вице-президентъ—-д. с. с. Ал—-ндръ Ник Вальца. Члены 
совѣта: врачъ Евг. ІІавл. Серебренникова, Елена Валер. Дягилева, Екат. 
Викт. ГІертовская; уполномсченный попечительства—д, с. с. Ник. Мих. 
Васильевъ; секретарь—Вас. Ильичь Любимовъ.
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П Е Р М С К О Е  М Ѣ С Т Н О Е  у П Р А В Л Е Н І Е
РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА
И НАХОДЯЩІЕСЯ ВЪ ЕГО РАЙОНЪ КОМИТЕТЫ.
Предсѣдатель—Пермсвій губернаторъ. тайн. сов. Василій Викторо- 
вичъ Лукошковъ; товарищъ предсѣдателя—д. с. с. Нпк. Мпх. Василь- 
евъ; члены: Пермскій впде-губернаторъ, д. с. с. Мпх. Павл. Богдано- 
впчъ; генералъ-лейтеиантъ Ал—едръ Евстаф. Барановъ; д. с. с. Аль- 
фонсъ Ѳом. Ноклевскій-Козеллъ; с. с. Петръ Ив. Семевскій; .н. с. Ив. 
Яковл. Ромодинъ; коммерцін совѣтникп: Ив. Ив. Любимовъ и Ал—ндръ 
Павл. Кропачевъ; куп.: Петръ Ероф. Сиговъ; Вас. Мпх. Нассоновъ (онъ 
же казначей управлеиія); Петръ Филип. Каменскій (оеъ же кандидатъ 
казначея); Вас. Нпкол. Бахаревъ. Грпг. Козьм. Каменскій, Ал. Григ. 
Каменекій; дѣлопроизводитель управле-нія—н. с. Мпх. Павл Андреевъ.
Пермскій мѣстный комитетъ.
Предсѣдательнпца—жена с. с. Анна Георг. Семевская; товарищп 
ея: вдова пот. поч гражд. Анна Степ. Любпмова; жена дворян. Анна 
Петр. Егорьева; членъ—дѣлоироизводитель—с. с. Петръ Ив. Семевскій.
Екатеринбургскій дамскій комитетъ.
Предсѣдательница—жена д. с. с. Елееа Ал—ндр. Іосса; товарпщъ 
предсѣдательн,—вдова с. с. Анна Август. Бостремъ; казначей—к. с. 
Германъ Август. Тиме; дѣлоеропзвод. Порф. Ал—едр. Медвѣдевъ.
Кунгурскій мѣстный номитетъ.
Предсѣдательница—жена пот. поч. гражд. Августа Степ, Фомие- 
скаь; товарпщъ ея, онъ же и казначей комптета—пнж. мех. Алексѣй 
Вас. Хвастуновъ. Члены: куецы—Грпг. Кприл. Кузнецовъ, Вас. Евдок. 
Фомиескій, Як. Абрам. Колпаковъ п Петръ Вас. Васпльевъ.
Нижне-Тагильскій мѣстный комитетъ.
Предсѣдательнгіца—жена полковн. Юлія Ѳед. Бекманъ; товарпщъ 
ея: вщва доктора Надежда Ал — ндр. Сосфееова; дѣлопроизв,—полковн. 
Конст, Богдан. Бекманъ.
Комитетъ Пермскаго дамскаго попечительства о бйдныхъ-
Почетный попечитель—тайн. совѣтн. Василій Викторовичъ Лукош-
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ео въ ; предсѣдателышца - жена с. с. Аена Георг. Семевская; дамы по- 
печительеицы: вдова потом. почетн. гражд. Анна Степ. Любимова; же- 
ва двор. Анна Петровва Егорьева, вдова к. секр. Елизавета Ѳед. Про- 
топопова; жена полковн. Елена Валер. Дягилева; вдова с. с. Вѣра Мге. 
Волкова; врачъ Олимпіада Иван. Скворцева; жееа к. с. Софья Людвиг. 
Шеткевичъ, жена к. с. Марія Никол. Пономарева; члееы сотрудвики: 
врачъ Пав. Ив. Ижевскій, к. с. Аркад. Ал—вдр. Маллѣевъ, к. с. Ал. 
Яковл. Повомаревъ, с. с. Петръ Ивае, Семевскій, инж. технол. Нпк 
Ал—вдр. Песоцкій; члееъ-секретарь—свящ. Вас. Петр. Удинцевъ; члевъ- 
казвачей—двор. Пав. Павл. Ёгорьевъ.
Г бѣ ясщ е дѣтей біднызсъ въ г. Перми.
Сыотрительвица—дочь г. с. Софья Ѳед. Баракова; законоучитель— 
свящ. Іоаннъ Серебреениковъ; учительница—дочь мѣщ. Анаст. Ильип. 
Новоселова; учитель рус. яз. мѣщ. Елеазаръ Софов. Старцевъ; фельд- 
шеръ—к. секр. Веніам. Ив, Селиваеовъ.
Екатеринбургское горное попечітельство дѣтскизсъ 
пріютовъ.
Горное попечительство.
Предсѣдатель—главный вачалыіикъ Уральскпхъ горныхъ заводовъ— 
горн. пнж. тайн. сов. Иванъ Павловпчъ Ивановъ; дѣйствительные чле- 
ны: помощнвкъ главнаго начальнпка Уральсквхъ заводовъ, горн. инж. 
с. с. Петръ Петров. Девп; предсѣдатель Екатеринбургской дворявской 
опекп; к. с. графъ Ив. Андр. Толстой, еолицеймейстеръ—иодполков- 
никъ баропъ Ал— ндръ Ал—вдр. фонъ-Таубе, Екатеринбургскій город- 
ской голова. куп. йлья Иван. Симановъ (онъ же почетеый члевъ); по- 
четвые члевы: преосвяпіенный Поликарпъ, епископъ Екатеринбургскій 
и Ирбитскій, куц. Пав. Мих. Ошурковъ, т. с. Впкевтій Альфовсовичъ 
Поклевскій-Еозеллъ; купцы: Петръ Алексѣев. Злоказовъ, Гавр, Ермол. 
Подвивцевъ, Мих. ЙІпх. Ошурковъ, Троицкій куп. Егоръ Митр. Сима- 
новъ, С.-ПетербургскіЙ куп. Ѳедоръ Иван. Манусевичъ-Мануйловъ. мѣщ. 
Прокоп. Макар. Трусовъ. Троицкій куп. сынъ Вас. Егоровпчъ Сиыа- 
новъ; дѣлопроизводитель п казначей попечительства—н. с. Евг. Марк. 
Антроеовъ.
Дѣтскій пріютъ Нурова въ г. Екатеринбургѣ.
Нопечительница—(вакансія); помощница ея вдова учредвтеля нрію- 
та к. е.—Клавдія Иван. Нурова; двре-кторъ—врачъ к. с. Александръ
Андр. Миславскій. смотрительнида дочь штабсъ-капитава Ал—ндра 
Ив. Зыкова; помощииды ея: старшая—(ваканеія); младшая—дочь к. а. 
Надежда Ал—ндр. Порошина.
Номитетъ по разбору* и призрѣнію чищихъ въ г. Екатеринбургѣ.
ПредсѢдатель—куп. Илья Иван. Симановъ; члены: к. е. Ник. Ив. 
Тимофеевъ п куп. Гуго Карл. Лемке.
Комитетъ Екатеринбургокаго Благотворительнаго 
общеотва.
Предсѣдательнпца, жена дворяе. Надежда Никол. Елеппнпна; 
члены: т. с. Ал—ндръ Іануар. Дрездовъ; нолковн. Ал—ндръ Гераспм. 
Лысовъ; д. с.' с. Фед. Логпііов. Миллеръ; куп. Кузьма Грпг. Осокинъ; 
к. секр. Серг. Серг. Спасскій (онъ же секретарь комптета); н. с. Петр. 
Елпс. Мпхайловъ (онъ же казначей комитета); куп. Ал—едръ Алексѣев. 
Волковъ, куп. Ив. ІІв. Ермолаевъ, к. с. Ал—ндръ Эдуард. Ландезенъ. 
свящ. Нпк. Иван. Макушпнъ. куп. Илья Иван. Симановъ, ннж. поруч. 
Іоспфъ Львов. ФальковскіО; участковыя попечптельнпцы: вдова с. с. 
Анна Август. Бостремъ; куп. вдова Марья Демент. Блохпна; куп. жена 
Елизавета Нпкол. Бебенпна, жена д. с. с. Елепа Александр. Іосса; куп. 
жена Алексавдра Макс. Лебедева; куп. жена Екат. Демеат. Бородпеа и 
куп. жена Павла Гераспмовна Ермолаева.
Дѣтское убѣжище Екатеринбургскаго благотворительнаго общества.
Надзирательнпца—дочь г. с. Авна Ильпн. Дмитріева; законоучи- 
тель—свящ. Нпк. Ив. Макушпнъ; учительнпца—дочь канц. сл. Марья 
Аспкрпт. Кругляшева. еомощн. ея Августа Дм. Рыбипа.
Михайло-Кирилловскій сиро-питательный домъ въ г. Кунгурѣ.
Попечптель—куе. Мпх. Иван. Грпбушпнъ; члены. купцы—Ив. Ив. 
Рязановъ. Стее. Ивае. Спбпряковъ; Петръ Вас. Фефеловъ; г. с. Дм. 
Сем. Дрягпнъ п мѣщ. Мпх. Дм. Анпспмовъ.
Елизаветинская женская рукодѣльная школа въ г. Кунгурѣ.
Почетный еонечетель—куп. Ал—идръ Гр. Кузеецовъ; п. д. на- 
чальницы—вдова чиновн. Елпзав. Елпс. Соколова; помощн. начальнп- 
цы—дочь чиновн. Елпзав. Козьм. Королько; закоеоуч.—свящ. Ал —ндръ 
Адріановскій: преподавательепцы-восептательніщы: Алевтпна Конст. Кро- 
ткова, Ал—ндра Дм. Тютчева. Августа Нпк. Рябинпна, Юл. Ив. Воронова; 
врачъ—с. с. Як. Андр. Мейеръ; предсѣдат. педагогич. совѣта—пнж. 
мех. Алексѣй Вас. Хвастуновъ.
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Д іт с е іі  йрЙ ръ въ гв Ір б н ш .
Прѳдсѣдатеіьница—жена т. с. Анаст, Вас. Иконйикова.
Енатершнбургская городская Александровская  
богадііьня.
Предсѣдат. попечит. совѣта —куп. Ал—едръ Алексѣев. Волііовъ; 
сы о тр етел ь Е И ц а—  Екат. Авдр. Раееутиеа.
Камышловокая городская богадѣлькя.
Надзирательница—Евдамп. Петр. Хлѣбникова.
В ер ю т у р ск іі комнтетъ вспоможенія нуждающамся.
Предсѣдатедьница комитета—жееа н. с. Юдія Павл. Межецкая; 
товарищъ ея—Аграф. Ѳед Лаппна; члены: к. секр. Вас. йв. ьобровь, 
Никол. Вас. Ахапвовъ; касоиръ — к. а. Некол. Петр. Шалинъ, секре- 
тарь—Валер. Львов. Мясниковъ.
Кушвннское благотворительное общество.
[Іредсѣдательница—-жена д. с. с Ал—вдра Павл. Аедреевская; 
товарнщъ ея—жева кувца Ал—вдра Авдр. Богатырева; казвачей—к. а. 
Накод. Ал—ксѣев. Пьявковъ; се-кретарь—горв. ивж. к. а. йпволитъ 
Федикс. Горватъ-Божичко. Члены комитста: свящ. Петръ Дм. Арефьевъ; 
Петръ Іосиф. Бочаровъ, куи. Никита Яковл. Горбашевъ, жееа купца 
Екат. Дм. Нпкитина. жена врача—Раиса Гр, Арнольдова и Мих. Макс. 
Боярскихъ.
Убѣжище для дѣтей бѣдныхъ въ Нушвинскомъ заводѣ.
Предсѣдатель—д. с. с. Ал—ндръ Вас. Андреевскій; попечительни- 
ца-мѣщ . Ал—ндра Андр. Богатырева: казначей—Ег. Илдар. Бучель- 
никовъ; секретарь—канц. сд. Ад—ндръ Аорам. Дмитріевъ.
Благотворнтельное общество Нижне-Тагильскихъ 
заводовъ.
Предсѣдательница—Праск. Степ. йузвецова; вомощв. Ольга Дм. 
Нефедьева: секретарь—почетн. гражд. Никол. Ад —идр. Поіювъ; казва-
чей—личн почетн. гражд, Якпыъ Семен. Колмогоровъ; попечительница 
дѣтскаго пріюта—Авдотья Иван. Еолмогорова: смотрительница—Анфиса 
Семеп. Молочкова.
Стефановское Благотворительное общество въ г. Со- 
л и к а м ск і
Предсѣдатель—куп. Ѳед. Бас. Мичуринъ; попечитель—куп. Григ. 
Макеим Касаткинъ; товарпщъ его—куп. Ив. Ал—ндр. Рязанцевъ; каз- 
начей—личн. иоч. гражд. Алексѣй Иван. Глушковъ; секретарь—Ѳед. 
Захаров. Пудовкпнъ.
йрбитскій комитетъ о бѣдныхъ.
Предеѣдательепца—Ал—пдра Мпх. Тугарпвова; казначей—к. а. 
Вас. Ал—ндр. Удннцевъ; надзират. дѣтск. пріюта—Ал — іідра Зинов. 
Розова; законоуч.—свящ. Игорь Ив Удпвцевъ; наставн. Ннкол. Павл. 
Шпаковъ.
Камышловская коммиссія по разбору и призр^нію
НИІЦЙЕЪ.
Предсѣдатель— куп. Ал— ндръ Еонставт. Поповъ. Члены-дпректо- 
ры тюремнаго комитета.
Пермская городская общественная богадѣльня.
Свящ. Ѳед. Мпх. Поповъ
Ж енскій дѣтскій нтэіктъ въ Сысертскомъ заводѣ.
Сыотрптельнпца—Марья Осип. Горохова, законоуч.—свящ. Мих. 
Алексѣев. Сладчанскій. учит. Елпканпда Ив. Колокольипкова.
-* * :— ш * —
УЧЕНЫЯ ОБЩЕСТВА й УЧРЕЖДЕНІЯ.
Пермская ученая архивная коммиссія.
Непремѣеный попечнтель—губернаторъ тайп. сов. Васплій Впкто- 
ровичъ Лукошковъ; нредсѣдатель—(ваканеія); товариіцъ его и прави- 
тель дѣлъ —Ал—ндръ Алекеѣев. Дмнтрісвъ.
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Уральское общество любителей естествознанія въ г.
Ікатеринбургѣ.
Президентъ—тайн. сов. Ив. Павл. Ивановъ; впце-презпдентъ—с. с. 
Ал—ндръ Андр, Мяславскій; хранитель музея—к. а. Дм. Иван. Лоба- 
новъ; казначей—с. с. Конст. Ипполит. Рощенскій; библіотекарь—врачъ 
Бор, Осип. Котелянскій; секретарь— с. с. Онис. Егор, Клеръ.
Общество врачеі въ г. Перми.
Предсѣдатель—докторъ медицины, с. с. Мих Иллар. Комаровъ; 
товар. предс. п казначей д—ръ Алексѣй Ив. Губовичъ; секрет, и библ. 
врачъ Владим. Вас. Бѣлкпнъ; секрет. врачъ Ник. Никол. Суслинъ
М е т ео ш о п ч еск ія  станцін.і в
Завѣдующій Пермскою метеорологич станціей—Ѳед. Ник Панаевъ. 
Дпректоръ—Екатеринбургской обсерваторіп п завѣдывающій метеорол. 
станціямп на Уралѣ—к. с, Герм. Ѳедор. Абельсъ; помощн. его—Пав. 
Карл. Мюллеръ; наблюдатель гороблагодатской метеорогическ. станціп — 
Евг. Ив. Бѣляевъ. Завѣдующій Кушвинской метеоролог. станціей на г. 
Благодати—(свѣд. не доставлено).
Агрономическіе смотрнтели губернскаго земства.
Въ Пермскомъ у .—Ал—вдръ Зах. Зотовъ; въ Екатеринб.—Пав. 
Нпкифор. Батмановъ; Шадринскомъ—Алексѣй Борпс. Кунгурцевъ; Чер- 
дынскомъ—Нпкол. Вас. Кузнецовъ; Камышловскомъ—Гавр. Мптр. Кор- 
шуновъ;—Кунгурскомъ—ііорф. Аедр. Воронпнъ; Красноуфимскомъ—Мпх. 
Степ. Агаповъ; Ирбитскомъ—Ал—сѣй Мих. Колосовъ; Верхотурскомъ— 
Валер. Ал—ндр. Гплевъ; Солпкамскомъ—Пав. Григ. Волочневъ; Охав- 
скомъ—Ник. Ал—сѣев. Курбатовъ; Осввскомъ—Вас. Вас. Гусевъ,
Редакціи містны хъ газетъ.
Редакція ежеведѣльвой полптпческой и литературной газеты яЕка- 
теринбургская Недѣля". Издатель—р.едакторъ Ал—пдръ Макс. Сима- 
новъ; редакторъ Петръ Никол. Галпнъ.
Редакція Екатерпнбургской справочно-торговой газеты „Дѣловой 
Коррепондентъ“. Редакторъ-издатель Никол. Грпг. Стрпжевъ.
Редакція Ирбитскаго Ярмарочнаго Лпстка.—За редактора Евг. 
Ал—ндр. Иконниковъ.
Частньіе заводы, управленія ш А і в д  золотые г ео- 
ляные промысла.
П Е Р М С К А Г О  У Ѣ З Д А .
Въ Пермскомъ вотчинномъ имѣніи наслЬдниковъ графа Андрея 
Павловича Шувалова,
Управляющій гшѣніями—корпуса лѣснпчпхъ—с. с. Рафаплъ Ник. 
Тонковъ; (въ селѣ Верхнпхъ-Муллахъ) поыоща его—г. с. Еоронатъ 
Ксеноф. Рыжковъ; старшій лѣснпчій—корпуса лѣснпчпхъ—к. р. Влад. 
Серг. Лаппнъ; повѣренный по судебя. дѣламъ — прпс. повѣрен. Никол. 
Блад. Павловъ; лѣснпчіе и емотрители въ пмѣніяхъ: въ Пермскомъ 
уѣздѣ—лпчн. поч. гражд. Матв. Ив. Добродпнъ, к. р. Ает. Ив. Шав- 
чунасъ. к. р. Ал—ндръ Петр. Васпльевъ, Грпг. Григ. Молоковъ, кон- 
дукт.—Адамъ Вячеслав Трояновскій п Мих. Петр. Бебяковъ; въ Охан- 
скомъ—Алексѣй Мпх. Морозовъ; въ Кунгурск.—Конст. Адам. Краузе; 
въ Солпкамск.— Конст. Плат. Чеховскій; въ Чердыеск. — Ѳед. Афан. 
Рожковъ.
Юго-Намскій заводъ (наслѣдниковъ графа Шувалова).
Уиравляющій — горн. инж.. т. с. Пав. Павл. Бѣлпковъ; помощн. 
его—горе. пнж. Влад. Мпх. Башкевечъ.
Лысвенскій (графа Шувалова),
Управляющій—горн. пнж. к. а. Серг. Мих Борисовичъ; управ- 
ляющій технпческою частію—Карлъ Карл. Фрелихъ; лѣсничій Іоспфъ 
Гплярьев. Людкевичъ; врачъ—н. ч. Влад. Евгр. Безсоеовъ.
Кусье-Александровскій (гр. Шувалова).
У е р а в л я ю щ і й — двор йв. Генр. Пажонъ-де-Монсе; смотригель дачп 
дворян. Юлій Ив. Зиргель.
Бисерскій заводъ (гр, Шувалова).
Управитель -  горн, пнж. Вячеел. Нпк. Липпеъ.
Заводы Камско-Акціонернаго общества.
Г л а в в о е У п р а в і е п і  е.
Главный дпректоръ—пнж. Леонъ Мовтейль, инжее. ерп управле- 
ніп—горн. ипж. Людвигъ Павл. Васплевекій. Пашійскій зав. управит.
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горн. инж.— к. а. Каликетъ Юрьев. ЧереевекШ; врачъ—Дм. Ник. Ки- 
шинскій. Чусовской зав.—управит, главный директоръ заводовъ, врачъ 
Мих. Ивае. Догадовъ. Нытвввскій зав. (Охавск. у.)—упракат. горв. 
инж,—н. с. Герм. Леовольд. Радловъ; врачъ—А. Б. Люкъ.
Управленіе и м і н і м  графа С. А . Строганова.
(въ селѣ Ильинскомъ).
Главво-управляющій—горв. пвж.. к. с. Никол. Степ. Конюховъ; 
главный лѣснпчій—канд. лѣсоводства, к. секр. Ѳед. Алексавдров. Те- 
влоуховъ; члевъ главе. управлееія—личв. почетн. гражд. Нив. Абрам. 
Роговъ; управляющій Ильинскимъ округомъ—куп. Егоръ Никол. Мокру- 
шинъ; члевъ Ильввскаго правлееія частвый землемѣръ—таксаторъ Ник. 
Александр. Дружининъ; Ильинскій окружный лѣснпчій—личн. почети. 
гражд. Ал—ндръ Ал—ндр. Теплоуховъ; помощв. его—лѣсв. ковдукт. 
Алексѣй Ильичъ Рачевъ; врачъ—н. с. Конст. Григ. Шикунъ.
Добрянскій заводъ (графа Строганова).
Управляющій—лпчн. почетн. гражд. ІТав. Ив. Сюзевъ; члены кон- 
торы: ученый управптельскій помощн Ив. Навл. Филатовъ: пнж.-технол. 
Нав. Вас. Нлотнпковъ; окружи. лѣснпчій -ученый управительскій помощн. 
Пв. Яков. Крпвощековъ; заводскій механпкъ—мех. етроит. Нав. Ал-вдр. 
Тувевъ; техникъ по ероизводотву Сименса-Мартена- горн. иеж. Аі-ндр. 
Ник, Мальдевъ; лаборантъ—кавд. универс Влад. Вас. Воробьевъ; врачъ— 
Ал—ндръ Конст. Бутковскій; бухгалтеръ—Авдр. Дм. Девятковъ.
Управленіе Полазнинскимъ округомъ (княг. Абамеликъ-Лазаревой).
Управляющій округомъ—Влад. Дм. Кувшинскій.
Полазнинскій зав. (княгини Абамеликъ-Лазаревой).
.Ѵправптель —г. с. Мих. Мих. Кипріяновъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Г О  У Ѣ З Д А .
Главное Управленіе Верхъ-Исетскими заводами (гр. Стенбонъ- 
Ферморъ).
Управляющій—пвж.технол. Ал—ндръ Ив. Роджеръ; помощн. его
— т. с. Ыитр. Константин. Совѣткинъ; лѣснпчій—г. с. Ал—ндръ 
Пармен. Нпкитинъ; бухгалтеръ—куп. Онуфрій Вас. Рѣзвовъ; врачъ— 
к. с, Ал—ндръ Андр. Мнславскій; завѣд. аптекой —провпзоръ Карлъ 
Абраы, Гельмихъ.
В е р х ъ - И с е т с м і й .
Управптель завода—ыѣщ. Фед. Афан. Фотѣевъ; лѣснпчій—Мих. 
Спльвестр. Наеѣдкинъ.
В е р х ъ - Н е й в и н с к і й .
Управптель—г. пнж., с с. Влад. Ал—ндр. Дудипъ; помощники 
его: пнж. техн.— Вас. Север. Новпковъ п мѣщ. Петръ Евг. Тегенцевъ.
У т к и н с к і й .
Управитедь завода—куп. Ал—ндръ Евграф. Трубинъ. 
Р е ж е в с к і й .
Управптель—пнж.-технол. Генр. Эразм. Брандтъ; лѣснпчій—Неоф. 
Тпмоф. Колосовъ; смотритель—Пав. Пв. Ивановъ.
Верхне-Тагильскій.
Управптель—горн. пнж. Нпкол. Аггѣев. Свѣчппъ.
Управленіе Невьянскими заводами (наслѣдн. П. С. Яковлева).
Управляющій—(вакансія); управпт. золот. промысловъ—пнж. техн. 
Петръ Вас. Калугинъ; управ. Невьянск. зав.—личн. поч. гражд. Ал—ндръ 
Нпк. Ивановъ; управ. Петро-Каменскаго зав.—дворян. Феликсъ Людвпг. 
Святоіюлкъ-Мпрскій; лѣснпчій пот. почетн. гражд. Ал—ндръ Нпк. Жу- 
ковъ; врачъ—Серг. Поликарп. Шпшовъ.
Билимбаевскій заводъ (графа С. А. Строганова).
Управляющій—лпчн. поч. гражд. Павелъ Яковл. Бушуевъ; членъ 
правленія куп. Нпкол. Вае. Вороновъ; лѣснпчій—ученый управпт. Фед. 
Вас. Гплевъ; заводскій технпкъ— пнж. техн, Никол. Ал-—ндр. Туневъ.
Шайтанскій заводъ (гг. Бергъ).
Управляющій -  куп. Илья Вас. Журавлевъ.
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Верхне-Уфалейскій.
Управитель—Всевол. Алексѣев, Соловьевъ; лѣсничій-—Пав. Иван, 
Ощепковъ.
Нижне-Уфалейскій.
Управитель—Евгр. Васильев. Трубинъ; лѣсничій—к. р. Андр. 
Влад. Захаровъ.
С у х о в я з с к і й .
Смотритель—т. с Ник. Лаврент. Пермяковъ.
А т и г с к і й.
Смотрптель—крест. Андр. Иван. Рогожкинъ.
Ревдинскій заводъ (Пермикина),
Опекуиъ—с. с. графъ Мих. Макс. Стенбокъ; управляющій—горн. 
кондукт. Андр. Конст. Криночкинъ; помощникъ его—куп. Ник, Панф. 
Сосуновъ; унравл. главн. конт.—мѣщ. Алексѣй Петр. Сковровскій; гор- 
ный смотритель—горн. инж. Пик. Ііик. Грамматчиковъ; унравит. Ма- 
ріинскаго завода—инж. техн. Ник. Гурьев. Палкинъ; старш. лѣсничій 
г. с. Фед. Фед. Тутыгакпнъ; врачъ—Вас. Вас. ІІоноыаревъ.
Главное управленіе Сысертскнмн заводами (гг. Дмитр, 
Павл. Соломірскаго и насл. Турчаниновыхъ).
Унравляющій—куп. Ник. Порф. Палкинъ; лѣснпчій—Петръ Лавр. 
Дроздовъ: уиравптели: Сысертскато завода—мѣщ. Ив. Іоакинф. Чикан- 
цевъ; Верхъ-Сысертскаго—крест. Ив. Мих. Зыряновъ; Ильинскаго— 
крест. Алексѣй Степ. Вяткйнъ; Полевскаго— мѣщ. Петръ Фед. Сапож- 
нпковъ; Сѣверскаго.—горн. инж. Станисл. Адольф. Гаиль; врачъ—к. а, 
Владим. Станисл. Буйнпцкій.
Главное управленіе Кыштымскими горными заводами.
Управляющій— горн. пнж. к. с. Пав. Мих. Карпинскій; главн. 
бухгалтеръ—Никол. Леонт. Толкачевъ; старш. лѣсничій—куп. Никол. 
Вас. Фадѣевъ.
Кыштымскій заводъ.
Управптемь—мастеровой Еф. Осипов. Колеснпковъ; смотритель— 
Велпкобрптанскій подданный Ал—ндръ Фом Эвансъ; смотрпт. Сойма-
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новскихъ золотыхъ проыыоловъ—к. р. Конст. Нпк. Нордстремъ; смо- 
тритель желѣзн. рудн,—Ыих. Савват. Мореевъ.
Каслинскій заводъ и при немъ Теченская вспомогательная фабрика.
Управитель—горн. ннж. к. а. Нетръ Петр. Савинъ; управитель 
Тече-нской фабр.—пнж. техн. Еф Марк. Косенковъ; смотрит.. золотыхъ 
промысловъ—т. с. Ром. Ал—ндр. Неупокоевъ; смотрит. ззв. Дм. Ѳед. 
Еарасевъ.
Березовскіе золотые промысла (Б. И. Асташева и К°).
Главноуправляющій—Андр. Густав. Фохтъ; распорядпте-ль —горн, 
пзж. к. а. Нпкол. Яковл. Нестеровскій; завѣдывающій толчейн. фабр. 
горн. пеж. Осипъ Ник. Кобылянскій; врачъ—докторъ мед. с. с. Впкт, 
Андр. Туржанскій; смотритель Усть-хМурзпнскаго иріиска—горе. пнж. 
Фед. Владпм. Шейнинъ; депутатъ по позсмельному дѣлу—к. секр. 
Ал—ндръ Ал—ндр. Размахнпнъ.
К У Н Г У Р С К А Г О  У Ъ З Д А .
Кыновскій заводъ (гр. Строганова).
Управляющій—технологъ Грпг. Нпкол. Агѣевъ; членъ окружнаго 
правленія лпчн. поч. гражд. Вас. Ив. Воробьевъ; бухгалтеръ—йв. Петр. 
Костаревъ; окружн. лѣснпч. Вас. Александр. Тютюковъ.
К Р А С Н О У Ф И М С К А Г О  У Ъ З Д А .
Главное Управленіе Сергинско-Уфалейскими заводами.
Главноуправляющій—горн. инж. с. с. Ал—ндръ Влад. Андреев- 
скій; главный лѣснпчій—к, секр. Алексѣй Пе-тр. Пятнпцкій; врачъ— 
т с. Ал— ндръ Павл. Солодовнпковъ; мехаеикъ заводовъ горн. инж— 
к а, Ал—ндръ Петров. Кондратьевъ; завѣдующій рудніткамп —горн. 
пнж. Впкт. Егор. Ишенпцынъ.
Н и ж н е - С е р г и н с к і й  з а в о д ъ .
Управптель—горн. пнж. в. с. Оскаръ Герм. Мортпмеръ; дѣснпчій 
Степ. Нпк. Кобяковъ.
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В е р х к е - С е р г и н е к і й .
Управнтель—горн. инж. н. с. Серг. Дм. Кузнецовъ; бухгалтеръ— 
мѣщ. Григ. Ив. Рябининъ.
*  мМ и х а и л о в с к і и .
Управитедь—иеж. технол. Григ. Аетов, Гуляевъ; лѣсвичій —Алек- 
сей ІІавл. Перебаскиеъ.
Округъ Суксунскихъ горныхъ заводовъ (А, Е. Демидова).
Управляющій— мѣві. Йсаія Вас. Вселюбскій; бухгалтеръ— Эдуардъ 
Август. Тпле; управитеди заводовъ: Суксунскаго—личн. поч. гражд. 
Нпкол. Иван. Жамонтовъ; лѣсничій—Суксуно-Тисовской и Модебской 
дачъ—к. еекр. Ад— ндръ Андр. Хатунцевъ; Уткинскаго—крестьян. Мпх. 
Вас. Демидовъ; Молебскаго—мѣщ. Вас. Алевсѣев. Сырейщиковъ; Кам- 
барскаго —крест. Мих. Андр. Собакинъ; лѣсеичій—г. с. Конст. Іогин. 
Гомолицкій; Ашапскаго—мѣпі. йв. Дан. Котельвиковъ; Бымовскаго — 
крест. Нпкол. Ад—ндр. Герасимовъ.
Бисертскій Пермикина заводъ.
Управптедь—-крест. Вас. Мпх. Владиміровъ.
Шайтанскій графини Стенбокъ-Ферморъ заводъ.
Управитель— мѣщ. Ив. Петр. Бородинъ; кОнтролеръ—крест. Осинъ 
Гр. Косотуровъ; лѣсннчій—кр. Вас. Ковст. Смервовъ; смотритедь—Ми- 
вѣй Грпг. Сарафановъ.
Сылвинскій графини Стенбокъ-Ферморъ заводъ.
Управптель—Францъ Ивавовичъ Лавшъ; бухгалтеръ—крест. Ни- 
колай Ёфтифѣевичъ Смпрновъ; лѣсничій—крест. Вас. Вас. Алексѣевъ.
Нязепетровскій наслѣдниковъ Расторгуева заводъ.
Зтіравптель—пннѵ. техвол. Мих. Конст. Дунаевъ; смотритель за- 
вода—горн. пнж. г. с. Серг. Оавл, Кишенскій; лѣсничій—к. р. Вас. 
Григ. Оглодковъ.
Шемахинскій заводъ.
Увравитель—мѣщ. Никол. Дмитр. Туневъ.
Ннауфскій заводъ.
Управляющій—с. с. Никол. Ал—ндр. Грамматчиковъ.
О Х А Н С К А Г О  У Ъ З Д А .  *
ОчерскІй заводъ (графа Строганова).
Управляющій округомъ—инж. техеол. Петръ Алексѣев. Ыалыхъ; 
члены вотчпннаго правленія:—ученый управптель Фед. Яковл. Бупіу- 
евъ, куп. Алексѣй Яковл. Власовъ; мехаепкъ—инж.-механ. Нпк. Ив. 
Мальцевъ; лѣснпчій—учев. управ. Ерем. Нпк. Ыальцевъ.
Павловскій заводъ (гр. Строганова),
Заводскій прпказчпкъ—учен. управптель —Яковъ Иван. Бѣльтю- 
ковъ; помощн. его—Евг. Нпкнф. Орѣховъ.
Рождественскій (Пермикина).
Управляющій—двор. Сергѣй Грпг. Пермпкинъ; лѣснпчій—Аркадій 
Ал—сѣев. Скавропскій.
Нытвинскій (Акціонернаго общества камскихъ желѣзо и еталедѣла- 
тельныхъ заводовъ).
УправляюіціЙ—горн. пнж. н. с. Герм. Леопольд. Радловъ; бухгал- 
теръ—мѣщ. Мпх. Петр. Агафоновъ.
Вотчинное управленіе князя С. М. Голицина.
Управляющій—к. р. Ег, Ѳедор. Ѳедоровъ; помощн. его—к. секр. 
Петръ Гіавл. Сувейсдпсъ; бухгалтеръ—Самуилъ Полпкарп. Ыальцевъ.
Имѣнія Николо-Заозерскаго Намско-Уральскаго товарищества.
Управляющій—Лифляндскій гражд. Эмилій Андреев. Гульбе.
Имѣнія жены гвардіи полковннка Е. Н. Сатиной.
Управляющій—двор. Юрій Ннк. Лантпегъ.
Сивинское вотчинное имѣніе отставн. ротм. гвардіи Н. Н. 
Всеволожекаго.
Уеравляющій—Бельгійскій поддан. Густавъ Лавревт. Хозерь: по- 
вѣренвый по судебн. дѣламъ—мѣщ. Серг. Ыпх. Бѣлобородовъ.
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С О Л И К А М С К А Г О  У Ъ З Д А .
Управленіе Соляныхъ промысловъ.
Троицкая контора наслѣдн. Дубровина.
Унравляющій—н. с. Ал—ндръ Степ. Еоноваловъ; уиравитель— 
куп. Ал—ндръ Ник. Черновъ.
Контора соляныхъ промысловъ купца Рязанцева.
Управляющій—куп. Ив. Ал—ндр. Рязанцевъ.
Управленіе графа Строганова.
Управляющій -  куп. Илья Абрам. Роговъ; членъ правленія—куп. 
Карпъ Никанор. Еопыловъ; окружный лѣсничій - Вас. Алексѣев. Ер- 
молаевъ.
Управленіе княгини Абамеликъ-Лазаревой.
Усольская контора.
Управляющій Усольскими и Ленвенскими промыслами— куп. Нрок. 
Вас. Борисовъ; товарпщъ управл.—куп. Вас. Ннк. Ильпнъ.
Управленіе князя Голицына.
Завѣдующій соляными промыслами и имѣніемъ—мѣщ. Вас. Григ. 
Казаковъ; бухгал,—Ал—ндръ Егор. Настуховъ.
Управленіе графа Шувалова.
Управляющій—горн. инж. к. а. Ник. Ефим. Еротовъ; помощн. 
его—провизоръ Еарлъ Хрпстіан. Юксе; бухгалтеръ— Филип. Сергѣев. 
Ноповъ.
Управленіе содовымъ заводомъ коммерціи совѣтн. И. И. Любимова.
Управляющій—с. с. Ал—ндръ Алексѣев. Самосатскій; директоръ 
завода—Австрійскій поддан Альбертъ Ив. Гира; химпкъ -  инж.. техн. 
Ал— ндръ Геннад. Борщовъ.
Березниковскій солеваренный заводъ И. И. Любимова.
Уиравляющій —с. с. Ал—ндръ Алексѣев. Самосатскій; помощн. его 
горн. инжен. Герас, Марк. Моргулисъ.
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Желѣзодѣлательные заводы.
Чермозскій заводъ (кн. Абамелекъ-Лазаревой).
Члееъ правленія п ковтролеръ—техвол, Ал—вдръ Адріав. Нововъ; 
члевъ правленія по технич. частн горп. пнж. —к. а Мих. Матв. Се- 
вастьяновъ; управптель завода горн. пнж. к- а. Илья Нпкол. Павлов- 
скій; бухгалтеръ—Петръ Нв. Донденвнковъ; врачъ—Нпк. Антон. Ко- 
марницкій; лѣсничій—к. секр. Вас. Ив. Выпіеславцевъ; мехаввкъ— 
техвол. Ннк. Петр. Гарышнпковъ.
Иизеловскій заводъ (кн. Абамеликъ-Лазаревой).
Управляющій округомъ— горн. пнж. Нпк. Андр Ппвпнскій; завѣ- 
дующ. каменноугольн. копямп—горн. пнж. к. а. Алексѣй Мпх. Павловъ; 
завѣд. рудвпкамп—горв. инж, г. с. Евг. Эдуард. Пенчковскій; завѣд. 
заводомъ горв. пнж. Вас. Ник. Грамматчпковъ; бухгалтеръ—Ал —ндръ 
Захар. Поповъ.
Пожевское управленіе имѣніями старш. насл. А. В Всеволожекаго.
Управляющій Мпх. Мпхѣев. Хпмпчевъ; лѣсвпчій Яковъ Васил. 
Вяткивъ.
Управленіе Луньевскихъ каменно-угольныхъ копей и Александровскаго 
завода Наслѣдниковъ Демидова, князя Санъ-Донато.
Унравитель завода и копей—мѣщ. Лука Феофплакт Петровъ; 
смотр. Лувьевскпхъ копей к. р. Нпк. Петр. Ивановъ.
Нижне-Губахинскія каменно-угольныя копи бр. Любимовыхъ.
Унравляющій—к. р. Конст. Афан. Мѣхоношинъ.
Верхне-Губахинскія каменно-угольньія копи Захаровскаго.
Арендаторъ—гон. инж.—-н. с. Дм. Ивае. Захаровскій.
Нушвинсній заводъ (гр. Строганова).
Увравляющій заводомъ п округомъ- -юрн. пнж. к. с. Ѳед. Иетр, 
Шаринъ; члены конторы: лпчн. поч. гражд, Мпх. Грпг. Конставтововъ 
п крест. Ларіовъ Леонт. Таракановъ; техипкъ по горной частп—горн. 
пнж. к. а Петръ Веніам. Оржеховскій; смотрит. Кувпнскпхъ руднпковъ 
техникъ Стее. Лавр. Волеговъ; заводскій техннкъ—учее мастеръ Григ. 
Яковл. Вологдпнъ- окружн. лѣснпчіе: Конст. Нльичъ Роговъ п Ал—вдръ 
Иван. Краспковъ.
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Никитинскій заводъ (наслѣдниковъ П, Н. Демидова, князя Санъ- 
Донато).
Управитель—горн. инж. к, а. Ал—ндръ Евгр Мельниковъ; прак- 
тикантъ—горн. инж. Владим. Харламп Еузнедовъ.
В Е Р Х О Т У Р С К А Г О  У Ъ З Д А .
Богословскій горный округъ (г-жи Половцевой).
ГлавБО-управлвющій округоыъ—горе. инж. с. с. Ал—вдръ Андр. 
Ауэрбахъ; бухгалтеръ— Сем. Ив. Еоеоглядовъ; повѣренный по дѣламъ 
округа и дѣлопроизводит.— помощн. прис повѣрен. Серг. Дм. Песте- 
ревъ; завѣд. чертежеымъ бюро—ивж. мехав. Дій Прокоф. Діевъ; врачъ 
Ив. Ив. 'Бѣлавпвъ; провиз.—Ал—ндръ Адам, Иовосельскій.
Богословскій заводъ.
Управитель—к. а. горн. инж. Петръ Нпкол. Фигнеръ; его оо- 
мощв. горн. ивж.— к. секр. Ник. Никол. Филипповъ; лѣсничій—г. с» 
Степ. Афан. Еругляпіевъ.
Богословскій рудникъ.
Управптель—горн. инж.—к. а Никол. Анисим. Шамаринъ; его 
помощв.—горн. инж. к. секр. Стан. Ив. Лингтауеръ и горн. инж,—к. 
секр. Ант. Мих. Фортунато.
П р і и с к и.
Управитель золотыми пріисками—горн. инж. Ник. Вас. Маюровъ  ^
помощн. его—горн. инж.—к. секр. Бронисл. Ник. Савицкій.
Химическій заводъ.
Вавѣдующій—инж. техн. Осипъ Гр. Флеккель и завѣдующій дви- 
женіемъ Богословско-Сосьвпнской желѣзв. дороги—отставн. поруч. Фед. 
Андр. Ауэрбахъ.
Николае-Павдинскій и Сохогорскій заводы (Пастухова).
Уеравляющій—Алексѣй Еаливик. Щербачевъ.
Сосвинскій чугуноплавильный заводъ (Товариідества).
Управляющій—горн. пнж. к. а. Апол. Вас. Нпкптпнъ; врачъ— 
Ал—ндръ Поліевкт. Дерябпнъ; лѣсвичій—к. р. Сем. Варфол. Жа- 
ковскій.
По Нижне-Тагильскому горному округу.
Наслѣдниковъ П. П. князя Санъ-Донато.
Управляющій округомъ—-горн. пнж.-^с. с. Влад. Ал—вдр. Грам- 
матчиковъ; его вомощв. — личв. воч. гражд. Якимъ Сем. Колмогоровъ; 
глазный лѣснпчій— отст. полковнпкъ корп. лѣснпч. Конст. Богдан. Бек- 
мавъ; завѣдующій межевымъ отдѣленіемъ чертежвой—т. с. Ив. Ыатв. 
Топорковъ; завѣдующій строптельнымъ отдѣленіемъ чертежной—горн. 
пнж. Карлъ Карл’. Моренъ; завѣдушщій главвою лабораторію п геог- 
ностпческою частію канд. хпмів Оетръ Вас. Гладкій; завѣдующій раз- 
вѣдкою п разработкою камевпаго угля— горн. пнж. Ив. Алексѣев. Га- 
мельтовъ: старшій врачъ—докторъ медвцпвы Оттовъ ІСарл. ^альтеръ: 
пов. по юрпд. дѣламъ—мѣпі. ІІав. Прокоп. Ларіоновъ; дпректоръ за- 
водскихъ училшцъ—с. с. Ал—ндръ йв. Кузеецовъ; смотрит. женск. 
учпл. Людмила Мих. Сидорова; попечителышца Авроринскаго дѣтск. 
пріюта—Юлія Фед. Бекманъ; смотр. пріюта—Адекс. ІІетр. Савельева.
Нижне-Тагильскій заводъ.
Управптель завода—нпж.-техн. Петръ Степ. Степановъ; механикъ 
технол. Вас Серг, Кононовъ.
Нижне-Салдинскій заводъ.
Управптель—отст. поруч. генер. пітаба—Ковст. Павл. Полѣеовъ; 
старшій надзпратель—горн. пеяг. Влад. Ефпм. Грумъ-Гржпмайло.
Верхне-Салдинскій заводъ.
Управптоль завода—канд. Моск. уепверс.— к. секр. Никол. Иван. 
Алексѣевъ.
Черно-Источинскій заводъ.
Управитель завода пнж.-мехае. Андр. 0ед. Дунаевъ.
Зауральскіе заводы.
Управвтель Висимо-Уткивскаго п Висимо-Шайтанскаго заводовъ— 
канд. С.-Петерб. унив. Ават. Копст. Бекманъ; его вомощв.—мѣщ. Илья 
Теревт. Ависимовъ.
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Уоравитель завода— горн. инж, Никол. Герасим. Бабенко.
Выйскій заводъ.
Управптель завода—инж. техн. к. а„ Евг. Фотіев. Швецовъ: смо- 
тритель— горн. инж. к. а. Ив. Иван. Теленковъ.
Р у д н и к и.
Управптель ыѣднаго рудника—ыаст. ПетръВас. Шмаковъ; желѣзн.— 
горн. пнж. Вас. Констант. Квятковскій; механикъ—горн. инж. Карлъ 
Карл. Моренъ.
П р і и с к и.
Завѣдующіе: золотымн пріисками—ыаст. Дм. Кузьм. Губкинъ, пла- 
тиновымп—двор. Степ. Навл. Костенецкій.
Алапаевскіе заводы (наслѣдниковъ С. С.. Яковлева).
Управляющій заводами— франц. под. инж. Артуръ Юліев. Иллеро; 
управители заводовъ: Алапаевскаго и Верхне-Сиеячихпнскаго—горн. инж. 
н. с. Эдуардъ Генрих. Новицкій; Нейво-Шайтанск.—мѣщ. Дм. Вас. 
Стрехнинъ; Ирбптскаго—мѣщ. Алексѣй Игн Софововъ; врачъ—т. с. 
-Никол. Никол. Волковъ.
Лайскій заводъ.
Д О П О Л Н Е Н І Е
к ъ  А д р е с ъ - К а л е н д а р ш  н а  1 8 9 0  г о д ъ ,
Служебныя измѣненія, происшедшія со времени отнечатанія 
Адресъ-Колендаря и важнѣйшія замѣченныя опечатки.
По Статистическому К ои и т ету .  Исключены за смертъю: члены—прот. 
Ѳед. Афан. Бѵдринъ, протоіер. Е вг. Евгр. Кѵзовниковъ, свящ. Я к. В ас. 
Тетю евъ, прот. ІТолжк. Стѳп. Ш иш евъ, свящ. П оліевктъ Арист. Д еря- 
бинъ. Избранъ дѣйствительнЕшъ членомъ—гвардіи ротмистръ Влад. Вла-д. 
Голѵбдовъ.
Н а  вакантную должность секретаря Каъшшловскаго полицейскаго 
ѵправленія опредѣленъ г. с. П етръ Мих. Ф едоровъ.—Надв. сов Мил- 
леръ утвержденъ въ должности Чердынскаго И справника. П ристава 
Иѳрдынскаго уѣзда М акуш евъ и Яндашѳвскій перевѳдѳны одинъ на 
мѣсто другаго.
Пріемщики отъ Главнаго артиллерійскаго управленія на Пермскихъ  
з а в о д а х ъ :  старшіѳ—для пріема снарядовъ, чугунныхъ орудій и к ъ  нимъ 
лафетовъ— подполковникъ Никол. Степ. К ураевъ, для пріема стальныхъ 
орудій и  к ъ  нимъ лафетовъ— подполковникъ Алѳксѣй Григ. Стрижевъ, 
младшій— ш табсъ-капитанъ П авелъ Ал—ндр. Копосовъ. Въ Г ороблаго-  
д а т с к о м ъ  горномъ округѣ—для пріема чугун. снарядовъ, младшій—капи- 
танъ П ѳтръ Ив. Кривопаловъ. Въ Каменскомъ з а в о д ѣ —для пріема чугѵн- 
ныхъ снарядовъ, младшій— подполковникъ П етръ Ѳедот. Бусыгинъ.
Баранчинскій з а в о д ъ .  Смотрителемъ завода опрѳдѣлѳнъ горн. инж .— 
кол. секр. П ѳтръ Някол. Александровъ.
По Екатеринбургскому окруж ному с у д у :  вмѣсто уволеннаго отъ должяо-
с'ги судебнаго слѣдоватѳля Бѣляцваго времѳнно исправляетъ должность 
кандидатъ на суд. долж. , Ставровскій; судебя. слѣдов. 6-го уч. ІП ад- 
рияскаго уѣзда Никольскій за смертью исключенъ изъ списковъ, вмѣ- 
сто ѳго назначѳнъ г. с. Бакулевскій; суд. слѣд. 1 уч. Верхотурскаго у. 
Энвальдъ за смертью исключѳнъ изъ  списковъ, вмѣсто его перевѳдѳяъ 
сѵд. слѣд. 3 уч. Ш адр. у. М осквинъ, а на мЬсто послѣдняго назначѳнъ 
к. секр. Григ. Михайл. Крюковъ.
м .  в .  д .
Но Губернскому ІІравденію.
ГОРНОЕ
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М. Ф.
По Пермскому Акцизному управленію : -назначенъ мдадш. ш татн. контр. 
Н икол. К лѳвенскій.
По Пермской К азенной П а л а тѣ .  Н а вакантны я до.іжиости бухгалтеровъ 
Н І отдѣяенія бттрсдѣлёНьт і# а. М йхі Будфинъ.- к. сл. Н пк. Н иколаевѣ .
М. Н .П.
Д нректорт, народн. училитцъ В . Н . Ш иш онко за смертью исклю- 
ченъ и зъ  сігасковъ: за иереводом'ь и зъ  губерніи  преподав. граф ическихъ 
искусствъ в ъ  Кунгурскомчі технич. училшцЬ : Пояркова. должность его 
вакантна.
Зеяскія и др. учреж денія .
Вмѣсто Н еремежко-Галича, агрономомъ Н іадри яскаго  земства наз- 
наченъ дѣйста. стл'д. П етровской Академіи И в. Е г . Дмитренко.
Пермск. О бщ . Взаимн. К р е д и т а  Выбы лъ за смертью директоръ Т . А . 
С акенъ.
По Пермск. губ . попеч. д ѣ т с к .  пріютовЪ и зб р а н ъ  в ъ  члены Пермскіп 
ку п ец ъ  Н аум ъ  Н иколаевич ь Свѣш никовъ.
О П Е Ч А Т Е И .
Стр. С трок . Н а п е ч а т а н о . С л ѣ д о в а л о  н а п е ч а т а т ь .
4 19 Зелихъ. Зелях ъ .
15 11 Л еш кевичъ. Л епш кевичъ.
18 14 Нпжне-Сарчинское. Нижне-Салдинское.
19 24 К ож евниковъ (с. Берѳз. К у н гЛ , Кож енковъ ,(с. М ошево С олик.)
— 25 (Чердынь). Л ѣсничіе П  разр. (Ч ерды нь), К унгурскій— т. с. 
А лексѣй Г р . Гегелло (г .. К у н г .)
— 35 К уцхинскій . К ухцпнскій .
20 9 Гинтовъ. Гинтовтъ.
— 37 Б ѣлоусовъ: в ъ  Ііерм и, Бѣлоусовъ . въ  Перми:
— 38 Коженковъ; в ъ  Е к а т . К ож енковъ, в ъ  Е катеринб.:
— 39 Зеленцовъ; в ъ  У ф ѣ  Ѵ-го Зеленцовъ, въ  У ф ѣ. У-го.
— 40 Сборовскій; в ъ  К у ш вѣ  Д’І-го •Сборовскій, в ъ  К уш вѣ . ѴІ-го.
22 2 У правляю щ ія ■ УправляющіГі.
23 8 П левскій П лѣевскій .
28 25 М тлакенъ М алакенъ.
29 29 ТепЛовъ —
30 17 і і 18 стр. совсѣмъ не слѣдовало печатать отъслова. „уѣздн. испр.
32 3 К узнвановъ К ѵзевановъ.
34 44 Н ангоинъ Н агибинъ.
37 11 Л еш кевичъ Л епш кевичъ.
39 29 Л екгер ъ Л егкеръ .
42 20 К итаовъ К итаевъ ,
43 5 Камышловское Камътшловскій.
— 13 пук. купѳцъ.
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Стр. Строк. Н а п е ч а т а н о . С л ѣ д у е т ъ  н а п е ч а т а т ь .
48 2 Дирѳкторы Д иректоръ.
49 25 Соф. Эдѵард. Выш инская Соф. Влад. В ы ш инская.
50 8 Сгенбокъ Стенбокъ.
56 6 К ош каревъ К окш аровъ .
— 17 И ш евскій И жевскій.
58 20 Росинъ Розинъ.
68 4 П етр ъ  Н ик. Суслинъ Н икол. Ник.. Суслинъ.
8В 14 Сковровскій Скавронскій.
85 7 А. Е . Демидова А . П . Деішдова.
88 26 К уш віш скій К увинскій .
90 6 П . П . кн язя П . П . Демидова, князя.
Д Л Ф Л В И Т Н Ы Й  У Н А З й Т І Л Ь
К Ъ  -А -  Д  Р  Е  С  Ъ - К  А Л Е Н Д А Р  Ю .
А б е л ь с ъ  Г .  Ѳ .
А б л и н ъ  Н .  И .  
А б р а м о в ъ  Д .  Н .  - 
А о е р м а н ъ  В .  В .  
А б р а м о в ъ  Д .  Ф 
А б р а м о в ъ  Н .  В .  
А п и л о в ъ  П .  В .  - 
А в р а м о в ъ  В .  П.  
А в р о в ъ  И .  П .  
А г а п о в ъ  М .  С .  -  
А г а ф о н о в ъ  П . А- 
А г ѳф о во въ  М .  11. 
А г г ѣ е в а  0 .  К .
А г н і я
А г р о в ъ  Н .  Н .
А г р о в ъ  П . А-  
А г ѣ е в ъ  Г .  Н .  
А д р і а н о в с к і й  А .  
А з а р о в ъ  Н .  В .  
А к и м о в ъ  И .  Е .  -  
А н с е н о в ъ  В .  Т .  
А к е е н о в ъ  Д .  В .  
А и с е н т ь е в ъ  Е .  И .  
А д б ы ч е в ъ  Н .  Т .  
А л б ы ч е в а  А .  С.  
А л е к с а н д р а
А і е к е а н д р і й с к і й  П. М .  
А л е к с а н д р о в а  А .  Н .  
А л е к с а н д р о в с к ій  А .  Е .  
А л е к с а н д р о в ъ  А .  А .  
А л е к с а н д р о в ъ  II. Н .  
А л е к с а н д р о в ъ  К ,  И .  
А л е к с а н д р о в ъ  И .  А .  
А л е к с ѣ е в а  А .  Г. 
А л е к с ѣ е в ъ  В .  В .  
А л е в с ѣ е в ъ  Н .  Ѳ .  
А л е к с ѣ е в ъ  Н .  И .  
А г п п о в ъ  К . М .
Стран. А л п н ъ  В. Н . - 4 2
- 7 9 А л и н ъ  В .  О . - 2 2
- 2 1 А л ф іо н о в ъ  Я .  И . -  4 6 - - 4 9
- - 7 2 А л я к р и ц к а я  М .  И . - 6 8
- . 6 9 А м а м о в ъ  В .  А .  - - 1 4
- . 2 6 А н а с т а с і я - 5 9
- 2 8 А н б а р о в ъ  Н .  П . - 3 3
- - 3 6 А н д р е е в с к а я  А .  П. - 7 7
- - 3 2 А н д р е е в с к і й  . В . 2 3 — 7 7 - - 8 4
- - 7 0 А н д р е е в ъ  М .  П .  - 3  3 8 — 7 3 - - 7 4
- - 7 9 А н д р е е в ъ  А .  П . - 4
- - 7 9  ; А н д р е е в ъ  В .  Я .  - - 1 5 - - 5 2
- 8 6 А н д р е е в ъ  П .  Г . - 5 1 -— 5 5
- _ 5 1 А н и к і е в ъ  0 .  И . - 5 2
- 5 8 А н п е и м о в ъ  Н .  И . - 6 9
_ - 3 7 - - 4 9 А н и с п м о в ъ  М .  Д . - 7 6
4 1 А н п с и м о в ъ  И .  Т . - 9 0
- - 8 4 А н и с п м  >въ А .  К . - 1 1
- - 7 6 А н с е р о в ъ  В .  Е .  - - 4 7
- 1 0 . - 1 2 - - 1 4  ; А н о х н ъ  Н . И . - 1 6
- _ 2 3  і А н т е ш к о  А .  А .  - . 2 5
- - 7 3 А н т и п н н ъ  Г .  М . . 5 3
- . 3 3  1 А н т и п и н ъ  М .  Я . - 7 0
. . 2 1 А н т о н о в с к і й  И .  Е . - 6 9
- _ 3 6  ' А н т о н о в ъ  Н .  М . - 2 6
. _ 5 2 А н т о н о в ъ  Н .  В. - 7 1
> 5 8 А н т о н и н о в ъ  В- П . - 6 2
_ 3 6 А н т о н о в ъ  М .  П . - 3 7
- 5 1  : А р д а ш е в ъ  А .  А . - 3 8
3 4 А н т о н п н о в ъ  А .  П . - 6 2
- -  1 0 - - 1 3 А н т р о п о в ъ  Е .  М . 2 0 - - 7 5
- - 2 4  і А н т р о п о в ъ  А .  Е . - 4 7
- - 2 2 - - 4 7  і А н у ф р і е в ъ  А .  А . - 3 4
- -  3 2 - - 6 9  ! А р г е н т о в с к і й  П .  В . - 7 0
- - 6 8  1 А р д а ш е в ъ  Ѳ .  А . - 7 0
- - 8 5  і А р е Ф ь е в ъ  11. Д . -  5 5 - - 7 7
- - 7 А р н о л ь д о в а  Р .  Г. - 7 7
- - 9 0 А р н о д ь д о в ъ  В .  П. - 2 0
- ■ 2 0 А р н о л ь д о в ъ  А .  Н . - 7 0
98 -
А р н о л ь д о в ъ  Н .  А .  
А р с е н ь е в ъ  й .  А .  
А р х а н г е л ь с к ій  А .  А .  
А р х а н г е л ь с к ій  Н .  А .  
А р х а н г е л ь с к і й  И .  И .  
А с т а Ф ь е в ъ  В .  А.  
А е т р е и н ъ  В .  Г .  
А т а м а н о в ъ  В .  Я .  
А т м а н с к і й  Н .  Н .  
А у э р б а х ъ  Ѳ .  А .  - 
А у э р б а х ъ  А .  А .  -  
А ф а н а с ь е в ъ  М .  А .  
А Ф а н а с ь е в ъ  И .  Н .  
А ф р о е п м о в ъ  А .  Ы.  
А х а п н о в ъ  Н .  В.  
А х м а м е т ь е в ъ  П .  С .  
А х м а т о в ъ  II. Е .  -
Б .
Б а б а й л о в ъ ^ И .  Н- - 5 7 - - 6 7
Б а б е н к о в ъ  А .  И . - - 3 6
Б а б е н к о  Н .  Г . - - 9 1
Б а б п н ъ  Н- П . - - 3 9
Б а б и н ъ  I .  I . . - -  5 - - 6 0
Б а б п н ъ  С .  А . - - 2 8
Б а б к п н ъ  А .  А - - 8
Б а б п ц к ій  Е .  Ѳ . - - 4 4
Б а г а р я д ц е в ъ  Я .  М . - - 3 1
Б а е в ъ  В- В . - - 4 7
Б а г р п ц е в п ч ъ  И .  Е . - - 5 4
Б а ж п н ъ  В . С . - - 1 8
Б а ж е н о в ъ  Ѳ .  М . - - 5 5
Б а з а н о в ъ  Д .  Ѳ . - - 7 3
Б а к л а н о в ъ  П .  И . - - 2 2
Б а л а н д п н ъ  К .  А . - - 1 2
Б а л а ш е в ъ  Г .  И . - - 2 6
Б а л а ш е в ъ  Я  И .  - - - 3 2
Б а л а ш е в ъ  М .  И- - - 3 6
Б а л к о в с к ій  К .  Р . - - 3 4
Б в р а к о в а  С .  Ѳ .  - - - 7 5
Б а р а л е в с к і й  М .  А - - - 1 0
Б а р а н о в ъ  В .  В . - - 4 4
Б н р а н о в ъ  А .  Е . - -  5 5 - - 7 4
Б а р а ш к о в ъ  К -  П. - - 6
2 4  
• 2 2  
1 8 — 6 3  
5 8  
1 0
5 6  
1 2  
7 2   ^
1 2  
8 9  ! 
8 9
4 9 — 5 1  |
7 і
2 2  4 
7 7  I
5 7  I 
5 6  !
Стран.
Б а р с у к о в ь  И .  И .  
Б а р ы ш н п к о в ъ  Н .  II,  
Б а р ы ш е в ъ  Н .  А .  
Б а с м а н о в ъ  М .  Е .  
Б а с м а н о в ъ  Е .  А . -  
Б а т м а н о в ъ  II Н .  
Б а х а р е в ъ  В .  Н .  
Б а х т і а р о в ъ  Н .  К .  
Б а ш к е в п ч ъ  В .  М .  
Б а ч и н с к ій  К .  В .  
Б е б е н и н а  Е .  Н .  
Б е б я к о в ъ  М .  П .  
Б е з з у б о в ъ  Я .  Н .  
Б а з с о н о в ъ  Ѳ .  II .  
Е е з с о н о в ъ  Е .  Ф .  
Б е з е о н о в ъ  В .  Е .  
Б е з у к л а д и и к о в ъ  И .  П .  
Б е й г у л ь  А .  Н .  
Б е й т л е р ъ  Г .  В .  -  
Б е в е т о в ъ  Л .  В .  - 
Б е к м а н ъ  Ю .  Ѳ .  
Б е к м а н ъ  К .  Б .  
Б е к м а н ъ  А .  К .  
Б е к м а н ъ  Е .  К- 
Б е к р е е в ъ  Н .  Е .  - 
Б е н е в ъ  П .  А .  
Б е н е д п к т о в ъ  И .  П .  
Б е р г ъ  Г .  Г.
Б е р г ъ  9 .  И .  
Б е р г г р ю н ъ  А .  А .  
Б е р е з о в с к ій  Ы. М .  
Б е р е н о в ъ  А .  И .  
Б е р д п н с к ій  Г .  В . -  
Б е р п н г ъ  Ф о н ъ  В .  М.  
Б е р ъ  А .  I . -  
Б е х т е р о в ъ  Н .  М . -  
Б п б п к о в ъ  В .  А .  - 
Б и б и к о в ъ  С. А . -  
Б п л е в ъ  В .  Я .  
Б п р ю к о в ъ  Е .  Г .  - 
Б п р ю к о в ъ  П . Е .  - 
Б а р ю к о в ъ  М . Н .  - 
Б п р п л л о в ъ  I .  
Б л а г о в ѣ щ е н с к ій  А .  В .  
Б л а г о в ѣ іц е н с к ій  II.  А .  
Б л а г о н р а в о в ъ  3 .  М .  
Б л п н о в ъ  С . Д .
Б л о х и н а  А- Ѳ .
Б л о х п н а  М . Д .  
Б люм энъ- ф онъ  В .  9 .
- 7 _
41-
1 Стран.
4 8
- 8 8
- 2 5
- 3 1
- 3 1
- 6 4 — 7 9
_ 6 - ■61— 7 4
. 1 3
- 8 0
- 2 6
. 7 6
- 8 0
- 8
- 2 2
- 2 2
- 6 8 — 8 0
- 4 2 - 6 6
- 5 7
- 3 5
- 3 5
7 4 — 9 0
- 4 8 - - 7 4 — 9 0
- 9 0
1 5 - - 3 0 — 4 1
- 2 6 — 2 6
4 — 6 8
- 3 7
- 4 7
- 6 8
- 2 7
- 3 6
. 5 3
. 7 3
- 2 7
_ 4 5
3 4
. 3 6
- 3 6
- 2 г
- 2 4
- 2 8
. 2 8
- 5 9
. 2 5  - 5 2
. 2 0
. 6 2
. 2 1
- 5 0
7 6
. 4 3
99 -
Б о б р о в ъ  А .  Д . - 
Б о б р о в ъ  И .  С .  -  
Б о б р о в ъ  В. И .  - 
Б о б ы л е в ъ  Е .  Ѳ . - 
Б о г а е в с к ій  П .  И .
Б о г а т ы р е в а  А .  А.
Б о г д а н о в и ч ъ  М . П.
Б о г д а н о в и ч ъ  Г .  Я .
Б о г д а н о в и ч ъ  А .  Н.
Б о г д а н о в ъ  Е .  И .  - 
Б о г о д ѣ п о в ъ  Г .М  .
Б о г о л ѣ п о в ъ  Д . М.
Б о г о л ѣ п о в ъ  С.
Б о г о л ю б о в ъ  Н .  - 
Б о г о м о л о в ъ  Н .  В.
Б о г о м о л о в ъ  С. А .
Б о г о м о л о в ъ  А.
Б о г о р о д св ій  II .  А .
Б о г о р о д с к ій  Н .  Т .
Б о г о р о д с к ій  И .  И .
Б о г о с л о в с к ій  А  П.
Б о г о я в л е н с к ій  Н- И 
Б о г о я в л е н с к ій  А .  Д.
Б о д а л е в ъ  И .  И .  - 
Б о ж к о  Я .  Д .
Б о к л е в с к ій  П . 11.
Б о к о в ъ  В. Е .
Б о л о т о в ъ  В . В. - 
Б о р и с о в и ч ъ  С. VI.
Б о р и с о в ъ  П. В. - 
Б о р о в к о в ъ  Н .  Ф.- 
Б о р о к с к ій  I .  А .  - 
Б о р о д а е в с к ій  И .  К .
Б о р о д и н ъ  И .  Д . - 
Б о р о д и н ъ  С. И- - 
Б о р о д и н ъ  А .  В. - 
В о ро ди на  Е .  Д , -  
Б о р о з д п ч ъ  К .  С. - 
Б о р ч а н и н о в ъ  X .  Н .
Б о р щ е в ъ  А. Г . -  
Б о с т р е ы ъ  А .  А. - 
Б о ч а р о в ъ  П .  И .  - 
Б о ч е н в о в ъ  В- А.
Б о ч к о в ъ  Я ,  П. - 
В о я н о в с к а я  Е .  П .
Б о я р с к и х ъ  М . М.
Б о я р ш и н о в ъ  Н ,  А .
Б о я р ш п н о в ъ  II. А .
Б о я р ш п н о в ъ  П. П.
Стран.
Б р а в и н ъ  Л . А. -
Стран.
4 6 — 4 9
Б р а н д т ъ  Г. Э. - - 82
Б р а т ч и к о в ъ  I .  I .  - - 60
Б р е в е н н и к о в ъ  С. И . - т - - 3 0
Б р е в е н н и к о в ъ  С. М. - 6 5
Б р и г е в и ч ъ  Ю .  И . - ", 'ч 45
Б р и к н е р ъ  Ѳ. И .  - - ■ - 23
Б р и к н е р ъ  А .  Ѳ . - - . 26
Б р о н а к о в с к ій  В . О . - 2 3
Б р и н к м а н ъ  Е .  К . - 9 —-29— 1 5
Б р о н н и к о в ъ  В. С . - 1 4 — 3 5
Б роноічскій  Ѳ. К . - - 70
Б р о х о д в ій  К .  К . - - 3 4
Б р о н о в с к ій  Л  К . - - 1 9
Б р уп  т е й н ъ  М . Я . - - 67
Б р у ш т е й н ъ  Б .  Я . к.. - 6 8
Б р ю х о в е ц к ій  А .  П. - - 7
Б у д а к о в ъ  Ф. Ѳ. - - - 11
Б у д р и н ъ  Т .  С . - - 26
Б у д р и н ъ  Г. - - 5 6
Б у д р и н ъ  Ѳ . А- - - 5
Б у д р н н ъ  И .  Е . - - 6 2
Б у д р и н ъ  Н  Д. - - - 9 — 29
Б у д р и н ъ  В- Ѳ . - - 10
Б у д р и н ъ  А . И .  - - - 4 8
Б у д р и н ъ  М . П . - - 26
Б у д р и н ъ  В. Н .  - - - 4-7
Б у д р и н ъ  И . Б . - - 53
Б у д р и н ъ  С . А .  - - - 69
Б у е в с к ій  В. С. - » - 1 2
Б у й н в ц к ій  В. С . - - 8 3
Б у з у н о в ъ  А. А ,  - - - 22
Б у к р и н ъ  И .  В. - - - 6 5
Б у л д а к о в ъ  Д .  А. - - - 7 0
БургсдорФЪ Ф. Ф. - - 16
Б у р к о в с к ій  А . Э . - 45
Б у р о в ъ  А .  В- - - 9
Б у е ю в ъ  И .  Г . - - 2 2
Б у т а к о в ъ  А .  Г .  - - - 5 — 35
Б у т а к о в ъ  3 .  Ф. - - - 43
Б у т к о в с к ій  А .  К . - - 81
Б у т л е р о в ъ  И . Н . - - 34
Б у т о в ъ  С .  Г . - - 26
Б у т о р и н ъ  А. В .  - - 6 6
Б у х а р о в ъ  Г. А .  - - - 1 0
Б у ч е д ь н и к о в ъ  Е .  И . - - 77
Б у ш и н с к ій  Л . Л. - - - 3 8
Б у ш у е в ъ  Н .  Ѳ . - - - 45
Б у ш у е в ъ  П .  Я .  - - 8 2
25
5 2
- 5 4 — 7 7
3 2  
31  
77
3 — 7 3 — 7 4
1 0
3 4
3 4
21
5 8
6 0
6 1
26
5 3  
6 1  
6 2  
3 6  
28  
6 4  
5 3  
5 8  
7 3
5
21
25
27
8 0
8 7
23
2 0
- 2 7 — 2 9
8 5
5 2
71
7 6
3 3  
6 0  
8 7
-  7 6 — 7 4
77  
2 0
. 2 7 — 2 6  
5 0  
7 7
5 5
2 0
6 3
— 100 —
Стран.
Б у ш у е в ъ  Ѳ .  Я .  - - 8 6
Б ѣ а в п н ъ  И ,  И .  - - 8 9
Б ѣ л п ч ъ  Е .  М . - 5 1
Б ѣ л и к о в ъ  П .  П. - -  3 9 - - 8 0
Б ѣ л к и н ъ  В . В .  - 4 5 - - 4 — 6 7 - - 7 9
Б ѣ л о б о р о д о в ъ  С. М . - 8 6
Б ѣ л о в ъ  И .  В. - - 6 9
Б ѣ л о п а ш е н ц е в ъ  К .  П .  - - 3 1
Б ѣ л о п а ш е н ц е в ъ  А .  П .  . - 3 7
Б ѣ л о р у с о в ъ  И .  А . 5 - - 3 6
Б ѣ л о р у с о в ъ  В .  А. - 3 4
Б ѣ л о у с о в ъ  М .  Д , - - 2 1
Б ѣ д о у с о в ъ  А .  В . - 4 0
Б ѣ д о у с о в ъ  И .  М . - 3 1
Б ѣ л н е в ъ  П . А .  - - 2 5 - - 2 5
Б ѣ л н е в ъ  Е .  И . - 7 9
Б ѣ л н ц к ій  Ц .  И .  - - 3 5
Б ѣ л ы х ъ  И .  И .  - 1 5 — 3 0 - — 6 5
Б ѣ л ь ск ій  А .  Н .  - - 31
Б ѣ л ь т ю к о в ъ  Я .  И . - 8 6
в
В а в и л о в ъ  В .  Г .  - _ 5 7
В а в п л и н ъ  Я .  И . - - 7 1
В а г а н о в ъ  В- С. - - 7 1
В а г н е р ъ  М . А .  - - 5 1
В а к у л е н к о  3 -  П. - - 4 6
В а л е р і у с ъ  А .  С. - - 3 3
В а л е р і у с ъ  Н .  С. - - 3 9
В а л ь т е р ъ  0 .  К .  - - 9 0
В а л ь х ъ  I .  I . - 1 1
В а н и н ъ  А .  И . - 2 5
В а р г а н о в ъ  Ѳ .  К . - - 1 0
В а р г а н о в ъ  И .  К - 1 1
В а р г и н ъ  В Н .  • - 4 8
В а р о в п н ъ  Р .  А -  • - 6 7
В а р о к п н ъ  А .  И ,*  - - 7 2
В а р у ш к и н ъ  К .  П. - 3 3
В а р у ш в п н ъ  П .  II . - 4 2
В а с е в ъ  М .  А. - 1 3
ь а с и л о е в с к  й Л . П . - 80
В а с и л ь е в ъ  іА -  Ѳ .  - - 7
В а с п д ь е в ъ  М .  И . - 12
В а с и л ь е в ъ  Н .  М .  7 3 — 2 7 — 7 4 — 6 — 6 1  | 
В а с и л ь е в а  А .  Н .  - . . 5 1
В а с н л ь е в ъ  А .  С .  -  - 5 ^
В а с и л ь е в ъ  М .  С .  - -  5 5  :
В а с и л ь е в ъ  ГІ. В .  - 4 2 — 7 3 — 7 4  і
В а с и л ь е в ъ  Д .  А .
В а с л л ь е в ъ  А .  П .  - 
|! В а с п л ь е в ъ  В .  И .
В а с п л ь е в а  О . К- - 
В а с и л ь е в ъ  В. В .  - 
В а с и л п с о в ъ  А .  В .
В а с и е д о в ъ  А .  М .
В а с н е ц о в ъ  И .  Ф .
В а х р а м ѣ е в а  И .  А .
В а у л и н а  П. А -  
В в е д е н с н ій  Н .  В .
В е д е р н п к о в ъ  Н .  Ѳ .
В е н л а в о в п ч ъ  Л .  Л .
В е р е щ а г п н ъ  С .  А- -  
В е р ж б п т ц к і й  А .  Ю .
В е р п г о  I .  И .
В е р с п л о в ъ  Н .  П .
В е р ц п н с к ій  Р .  Б .
В е с н и н ъ  В .  Н .
В е ч т о и о в ъ  Н .  А , -  
В е ц е л ь  В- X .
В е ч е й  К .  В .
В п з г п н ъ  М .  г .
В п л ь г о р о в а  Н .  А .
В п н о г р а д о в ъ  С- П.
Б п н о г р а д о в ъ  В .  М .
В и и о г р а р о в ъ  А .  А .
В п н о к у р о в ъ  М .  Н .
В іш н р с к ій  А .  Г .  - 
В п н ц е в п ч ъ  Л . М .
В и т в о в ъ  А .  С .
В п ш н е в с к ій  Н .  О .
В п ш н е в е ц к ій  М .  П- 
В и ш н е в с к ій  В .  В .
В и ш н е в с к ій  А . В .
В и ш н я к о в ъ  А .  П .
В л в д и ы ір с к ій  В .  А .
В л в д и м ір ъ  
В л а д і ш і р о в ъ  Я .  Н - 
В л а д и м ір о в ъ  В .  М .
В л а с о в ъ  В .  Д .
В л а с о в ъ  П .  И .
В л а с о в ъ  А .  Я .
В о д о л а г п н ъ  В .  Н , -  
В о з д в и ж е н с к ій  I .  Ю .
В о з н е е е н с к ій  Н .  П .
В о п н о в ъ  Л .  С .
В о п н с т в е н с к і й  В .  Д .
В о л е г о в ъ  С . Л .  -  
В о л к о в ъ  А .  А .
Стран.
34
4 _ 9 _ 3 0 — 80
7 
51 
6 6
34
8  
2 0  
18 
6 8
- 22—50
35 
57
- 42— 66
- 23— 23
5
25
35
1 1
72
28
57
- 54 —52
6 8
54
6 8
16
6 6
19
32
- 1 1 - .  1 1
33
34
- 11— 27 
57
38 
63
5 _ 5 8 — 61
46
85
35
,  72
8 6  
35 
60
39 
23
4
8 8
.  7 і _ 7 б _ 7 7
В о л к о в а  В .  И .  
В о л к о в а  А .  И .  
В о л к о в ъ  А .  Е .  
В о л к о в ъ  Н .  Н .  
В о л к о в ъ  Ѳ . Г .  
В о л о г д и н ъ  И .  В.
В о л о г д п н ъ  Г .  В .
В о л о гд п ы ъ  II.  А .
В о л о ч н е в ъ  П .  Г .
В о л ч п х п н ъ  В. А .
В о л ы н с к ій  И .  И .
В о л я н ск ій  А .  П.  
В о л ь с в ій  В .  А .  
В о л ь с к ій  С .  А .  
В о р о б ь е в ъ  А .  И .  -
В о р о б ь е в ъ  В .  П.
В о р о б ь е в ъ  В. В-
В о р о б ь е в ъ  В .  И .  -
В о р о б ь е в ъ  Н .  Ф. -
В о р о н п н ъ  Н .  А .  
В о р о н п н ъ  И .  Ѳ ,  
В о р о н п н ъ  П . А .  
В б р о н о в а  Ю .  И .  -  
В о р о н о в ъ  Н .  В.  
В о р о п а й  И .  М .  
В о р о т о в ъ  М . А .  
В о с к р е с е н с в ій  В .  И .  
В о с к р е с е н с к ій  А .  
В о с т р о к н у т о в ъ  В .  А ; 
В с е л ю б с к ій  И .  В .  - 
В с ѳ в о л о ж с к ій  Д .  А .  
В т о р ы х ъ  М . А .  
В ы с о ц к ій  Н .  0 .  
В ы х о д ц е в ъ  И .  М . -  
В ы ш е с л а о ц е в ъ  В .  И .  
В ы ш п н і  кій В .  С .  - 
В ы ш п н с к а я  С .  В .  -  
В ы о г и н ъ  А .  В .  
В ѣ н ц в о в с к ій  И .  I -  - 
В ѣ х н о в с к ій  Н .  Д .  - 
В я т к и н ъ  А .  С.  
В я т к и н ъ  Я .  В.  
В я т ч п н и н ъ  М .  С. -
г .
Г а в р и л о в ъ  Д .  С .  -  
Г а в р п л е н к о  М . Г .  - 
Г а в р и л е н к о  П .  Г .  -
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Отран. Стран.
7 5 Г ай ль  С .  А .  - . 8 3
5 1 Г э г и н с к ій  В .  А . - 4 6 — 5 0
3 3 Г а л п н ъ  П .  Н . - 7 9
5 4 — 9 1 Г а л и ц к ій  М . П. - 3 3
7 2 Г а л к и н ъ  Н .  Н . - 1 9
1 3 - 6 4 Г а л и м о н д ъ  С .  К,. - - 1 9
8 8 Г а л ю в о в ъ  А .  Я . - 7 1
3 — 5 — 1 9 Г а м и л ь т о н ъ  И .  А .  - - 9 0
7 9 Г а р н о н п н ъ  Д .  В .  - - 6 2
1 5 Г в о з д е в ъ  А .  Н . . 4 5
2 8  . Г е б а у е р ъ  Ф . I , - 2 2
6 9  : Г ебе л ь  Э .  Г .  - - 8 — 2 9
3 8 — 5 0  ! Г е д е о н о в ъ  П . П .  - - 3
5 6 Г егелл о  А .  I'. - 1 9
6 4 Г е ж е л п н с к ій  А .  И .  - - 9 — 3 1
3 3  ч Г е й б о і -и ч ъ  Ю .  Я .  - - 9 — 3 0
8 1 Г е й д е н р е й х ъ  А. И .  - - 3 6
8 4  | Г е й к и н г ъ  - фонъ  А .  К . - 5 7
6 9 Г е л ь м и х ъ  К .  А . - 8 2
3 2 Г е л ь ц е р а а н ъ  Ф .  Ф. - 4 5
3 2 Г е л л е р т о в ъ  II. Г .  - - 7 0
6 4 Г е л ь м а н ъ  В .  В . - 5 0
7 6  | Г е о р г іе в с к ій  - - 4 8
8 2 Г е р а с и м о в ъ  В .  М .  - - 2 3
Г е р а с и м о в ъ  Н .  А .  - І35
2 5 Г е р к у л е с о в ъ  К .  И- - - 3 6
5 3  і Г е р н г р о с ъ  Р .  А . - 1 1
4 9  : Г е р ц ъ  С .  А .  - - 5 0
5 5 Г е р ц ъ  И .  К . - 2 0
8 5  I Г е р ц ъ  Н .  И . - 2 1 — 4 7
7 3  ! Г еФ іе  П .  Ю . - 1 6
3 5 Г и л е в ъ  А .  В . - 1 4 — 3 4
3 1 — 3 8 Г и л е в ъ  В .  А . - 6 5
2 2 Г и л е в ъ  А .  Н . - 6 5
8 8 Г и л е в ъ  Ѳ . В . - 8 2
4 4 — 6 7 Г п л е в ъ  Н .  В . - 2 1
4 9 Г и л ь к о в ъ  А .  И . - 4 1
7 2 Г п м б у т ъ  Л . 0 . - 3 2
1 9 Г и н т о в т ъ  I .  С . - 2 0
2 4 Г и р а  А .  И .  - - 8 7
8 3 Г л а в п з н п н ъ  П. А .  - - 4 3
8 8 Г л а г о л е в ъ  Д .  С . - 6 2
1 2 Гладкій  I I .  В . - 4 8 — 9 0
Г л а д к и х ъ  М .  Л . - 3 2
Г л а з у н о в ъ  II .  Я .  - - 5 1
Г л и н и н ъ  Н . С . - 2 5
Г л у м о в ъ  П . II. - 3 4
4 6 Г л у ш к о в ъ  А .  И .  - - 6 4 — 7 8
2 7 Г о в р у ш к о в ъ  К .  Л . - - 2 5
4 9 — 6 3 Г л ѣ б с к ій  11. А . 1 6
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Г о л и н с в ій  И .  В .
Стран.
3 5 Г ульбѳ  Э .  А ,
Стран
3 9 — 8 6
Г о л о в и н ъ  А .  И . - 3 8 Г у л ь н е в ъ  М . М . - 2 5
Г о л у б е в ъ  П .  Д . - 5 4 Г у л я е в ъ  А .  Ѳ . 2 6
Г о л у б ц е в ъ  В .  В . - 3 9 Г у л я е в ъ  Г .  А . - 8 5
Г о л ы н е ц ъ  I .  Я . - 4 9 Г у н я е в ъ  Н .  Т . - 6 5
Г о л ь м е р с ъ  А .  Ѳ. - 3 4 Г у с е в ъ  П .  Е . 2 4
Г о м о д п ц і й  К . Л . - - 8 6 Г у с е в ъ  М .  С . - 2 6
Г о р б а ш е в ъ  Н .  Я .  - - 77 Г у е е в ъ  В .  В . 7 9
Г о р б у н о в ъ  И . - 6 4 Г у с е л ь н п к о в ъ  В .  В . - 5 4
Г о р б у н о в ъ  А .  И .  - - 4 8 - 7 1 Г у с т е л е в ъ  Ф. П. - 4 2
Г о р в а т ъ - Б о ж п ч к о  И .  Ѳ. - 2 4 — 7 7 Г уськ ов ъ  Д .  С . - 6 7
Г о р д ѣ е в ъ  И .  Н . - 3 5 Г у т о р о в п ч ъ  В .  I . - 1 2 — 6 7
Г о р о д е ц к ій  X .  В .  - - 8 | Г у щ и н ъ  А .  М. - 2 6
Г о р о х о в а  М .  0 . - 7 8 і Г у т о в с к ій  К .  Н . - 2 0
Г о р н ъ  А .  Ѳ .  - 
Г о р ш к о в ъ  Н .  I . _
1 9
2 1 Д - ( , -
Г о р я ч е в ъ  0 .  Н .  
Г р а м м а т ч п к о в ъ  Н .  Н.
' 4 6
8 3 Д а в ы д о в ъ  Я .  С. 7 0
Г р а м м а т ч и к о в ъ  Н .  А . - 8 6 Д а н п л о в ъ  М .  И . - 5 4
Г р а ы м а т ч и к о в ъ  В- Н . - 8 8 Д а н п л о в ъ  И .  А . - 3 6
Г р а м ы а т ч п к о в ъ  В- А . - 9 0 Д а ч пн ск іЙ  П .  К . - 3 5
Г р а н ш а н ъ  А .  В. - 4 7 Д в и н я н и н о в ъ  Н .  В. - 8 — 3 0
Г р а ц и н с к а я  А .  Е .  - - 4 9 Д в и н я н п н о в ъ  В .  А . - 3 2
Г р а ч ѳ в ъ  Л .  В . - 5 1 Д ев п  11. П .  - - 2 0 — 7 5
Г р е б е н ь к о в ъ  К .  Е .  - - 1 4 Д е в и  И .  X .  - - 25
Г р п б у ш п н ъ  М . И .  - - 7 6 Д ев н  А .  А .  - - 3 6
Г р п г о р ій
Г р п г о р ь е в ъ  Е .  Г .  -
- 4 8 Д е в п  А- X .  - - 3 8
- 1 8 Д е в и  М. II .  - - 2 1
Г р п г о р ь е в ъ  Н .  Е .  - - 5 6 Д е н я т к о в ъ  А .  Д . - 8 1
Г р и г о р ь е в ъ  Л . А .  - - 3 6 Д е к к е р ъ  В .  И . - 1 3 7
Г р п г о р ь е в ъ  П. Д .  • 6 7 Д е м е н т ь е в ъ  А .  А .  - - 6 9
Г р п г о р ь е в ъ  П . А .  - - 4 4 Д е м п д о в  М . В . - 85
Г р п г о р ь е в ъ  А .  А .  - - 53 Д е м п д о в ъ  А .  П . - 37
Г р п г о р ь е в ъ  А .  Н .  - - 57 Д е м ч п н с к ій  Н .  А .  - - 4 0
Г р п д н е в ъ  П .  С . - 15 Д е н н е м а р к ъ  Э .  Э ,  - - 4 6 — 4 9
Г р п н к е в и ч ъ  И .  Ѳ . - - 1 9 Д е м п н ъ  С .  Н . - 18
Г р о з д о в ъ  В .  П . - 4 6 — 4 9 Д е р г а ч е в ъ  I .  А . - 61
Г р о м а д к о  В .  В. - 5 2 Д е р г е н т ъ  Ф . I . - 2 4
Г р о и к о в с к ій  II .  К .  - - 3 4 Д е р н б и н ъ  А .  П . - 9 0
Г р о ш и к о в ъ  Д .  И .  - - 2 5 Д е р я б п н ъ  Г .  С. - 6 — 6 1
Г р у з п н ц е в ъ  11. П . - - ‘ 5 5 Д е р я б п н ъ  11. А . - 6
Г р у з о в ъ - 4 8 Д е р я б п н ъ  Н .  В . - 1 1
Г р у м ъ - Г р ж и м а й л о  В .  Е . - 9 0 Д е р я б и н ъ  И .  В . - 4 1
Г р у п п и л ь о н ъ  М . П. - 3 7 Д е щ п н с к ій  К .  I . - 5 6
Г р у п о и л ь о н ъ  П .  М .  
Г у б а н о в ъ  Н .  М .
- 1 1 Д з е р о ж и н с к ій  К .  0 . - 1 7
- 5 1 — 5 3 Д и т р п х ъ - 4 7 — 5 0
Г у б а н о в а  М .  А . - 5 1 Д і е в ъ  Д .  П . - 8 9
Г у б в п н ъ  Д .  К . - 9 1 Д е м п д о в с к ій  Н .  А .  - - 4 7
Г у б о в и ч ъ  А .  И . - 6 7 - - 6 8 — 7 0 Д іо м п д о в ъ  Н .  К . - 4 6
Г у д и м а  А .  И . - 1 1 Д іо м и д о в ъ  П. Е . - 5 3
Г у 8 н и и к і й  С . В . - 1 1 Д н п т р і е в ъ  Н .  М . - - 2 0
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Стран.
Д м и т р іе в с к ій  М .  М. - 4 7
Д м и т р і е в ъ  А .  А. - 7 7 - 6 - - 4 6
Д н и т р і е в ъ  II. А. - - 6 4 - 1 9 - - 5 3
Д ы и т р іс в ъ  Н .  А . - 4 0
Д ы и т р іе в ъ  С . Г. - - 7 2
Д м и т р і е в а  А .  И .  - _ 7 6
Д о б р о в о л ь с к ій  И .  И . _ 1 9
Д о б р о н р а в о в ъ  К .  М. - 5 8 - - 6 2
Д о б р о т в о р с к ій  Н . - 6 0
Д о р о х о т о в ъ  В .  А . - 6 9
Д о б р о д и н ъ  М. И. - - 8 0
Д о б р ы н и н ъ  Я .  3 . - 1 5
Д , О б ы р н ъ  А .  Ф . - - 3 3
Д о г а д о в ъ  М. И .  - - 4 4 - - 8 0
Д о л г о в ъ  В. Ѳ . - 3 6
Д о л г о р у к о в ъ  А .  В . - 21
Д о д п н с к і й  К .  А .  - - 5 2
Д о м р о в с к ій  Н .  Ѳ. - 2 5
Д о н с в п х ъ  Н .  А .  - 71
Д о р н б у ш ъ  А .  В .  - - 1 6
Д о щ е н н и к о в ъ  П , И . - 8 8
Д р а в е  В .  И . - 4 4
Д р а в е р т ъ  Л .  С- - - 3 7
Д р а г у н о в ъ  П. Е . - 7 3
Д р е з д о в ъ  А .  I . - 2 1  —  2 2 -- 7 6
Д р е й е р ъ -Ф о н ъ  Н .  Ѳ. - 4
Д р е й е р ъ -Ф о н ъ  А. К . - 2 3
Д р е й е р ъ -Ф о н ъ  Г- Г, - 4 1
Д р о з д о в с к ій  С .  С. - 3 7
Д р о з д о в ъ  М .  А .  - . 3 1
Д р о з д о в ъ  С .  Я .  - - 46-- 6 1
Д р о з д о в ъ  I I .  Л .  - . 8 3
Д р о з ж и д о в ъ  А . ^ А - 5 0 -- 7 2
Д р у ж и н и н ъ  Д .  А.- - 4 6
Д р у ж и н п н ъ  М . И . - 3 0 — 3 9 - 7 0
Д р у ж и н и н ъ  Н .  А . - 8 1
Д р я г и н ъ  Д .  С .  - -  - 1 - 7 6
Д у б р о в с в і й  П. - 6 1
Д у б р о в с к і й  П .  В. - 5 4
Д у д и н ъ  В .  А . - 8 2
Д у н а е в ъ  М. К .  - - 8 5
Д у н а е в ъ  А .  Ѳ. - 9 0
Д у р а н п я ъ  А. А .  - - 3 9
Д ы б о в с к ій  С. 0  - - 3 1 - - 7 2
Д ы н ь в о в ъ  Д. I’. - - 1 7
Д я г п л е в а  Е .  В .  - - 4 9 - 7 3 - —7 5
Д я г п л е в ъ  И .  П .  - - 6 - - 3 9
Д я г ц д е в ъ  П .  II. - 6 — 7 — 4 9 - - 5 5
Д я г п л е в ъ  А .  Н .  - - 6 2
Д я д ю б п н ъ  В: П .  - - 6
Стран.
Д ю р я г и н ъ  Н .  Д .  - - 3 8
Е .
Е в д а м п ія  - _ 5 9
Е в н в к ія - 5 9
Е в с т а Ф ь е в ъ  Н .  П . - 7
Евте-Фѣевъ М .  П . - 1 1
Е г о р о в а  Н .  М .  - - 4 9
Е г о р о в ъ  А .  Е . - 5 7
Е г о р ь е в а  А .  П .  - - 7 4 - - 3 4
Е г о р ь е в ъ  П . П ,  - -  7 3 - - 7 5
Е ж о в ъ  Н .  Г . - 2 7
Е к и м о в ъ  А .  Н .  - - 3 1
Е л к о в ъ  П .  И. - - 9
Е л т ы ш е в ъ  ГІ. II. - 6 1
Е л т ь щ е в ъ  Д .  И. - 1 3
Е м е д ь я н о в ъ  В . В- - 8
Е м е д ь я н о в ъ  Н .  И. - 2 6
Е м е л ь н в о в ъ  И. К. 1 0
Е и е л ь я н о в ъ  И. И. - 2 6
Е м е д ь я н о в ъ  Ф . И- - 67
Е р а п о л ь е к ій  Н .  И. ■ - . 3 4
Е р е м ѣ е в ъ  Ѳ .  Е .  - - 7 3
Е р м о л а е в ъ  И. И. - 7 6
Е р м о л а е в а  П .  Г. - 7 6
Е р м о л а е в ъ  В. А . - 8 7
Е р ш о в ъ  М . М . - - 3 5
Е фпмовъ  В. А .  - - 1 0
Е фимовъ  ГІ. Л .  . - 4 0
Е ф п м о в ъ  С . Ф. ■ 3 4
Ж а д о в п е в ъ  И. С. _ 1 4
Ж н к о в ъ  М .  Н . 1 3 — 3 9 - - 6 4
Ж а к о в е к ій  С. В- - - 9 0
Ж д а н о в с к і й  И. И. - 3
Ж д а х и н ъ  II. М. - 3 4
Ж е ж е р о Л І .  К . - 3 4 - - 4 4
Ж и ж и н ъ  Е .  С. - 7 1
Ж п ж и н ъ  М . Я - 1 8
Ж п л е в п ч ъ  А .  Ф. - - 6 - - 4 7
Ж и л е в п ч ъ  Ю .  Ф. - 5 0
Ж о л о б о в ъ  В. И. - 3 1
Ж у к о в с к ій  А .  Д . - 1 0
Ж у к о в ъ  А .  Н . - 8 2
Ж у в о в ъ  В. М . - 9 - - 3 1
Ж у к о в ъ  Н .  Г. - 3 1
Ж у к о в ъ  I I . Г .  - - 6 6
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Ж у к о в ъ ^ В .  Н .  
Ж у л а н о в ъ  И .  Я .  - 
Ж у р а в л е в ъ  И  П.  
Ж у р а в л е в ъ  П .  А .  
Ж у р ^ в л е в ѣ  И .  В .  
Ж у р а в л е в ъ  Г1. Н .
3 .
З а б л о ц в ій  К .  Ф . : 
З а б ѣ д п я ъ  Е .  Г .  - 
З а в а д с к і й  С .  Д .  -  
З а в а р и н ъ  В .  II .  -  
З а в о л ж с к ій  А .  Я .  
З а в ь я д о в ъ  И .  Н .  
З а г у ы е н н ы х ъ  Ы . А .  
З а е в ъ  Е .  А .
З а ѳ в ъ  Н .  П-  
З а й к о в ѣ  А .  Б.  
З а к о ж у р н п к о в ъ  С .  Я .  
З а в о ж у р н и к о в ъ  Л .  В .  
З а к о ж у р н п к о в ъ  Н. Ѳ.  
З а к о ж у р н и к о н ъ  Н ,  В.  
З а к р е в с к і й  Д .  Н .  
З а л е ж н е в ъ  И .  А .  
З а л е ж с к ій  А .  А. 
З а л ѣ с о в а  В .  Г. 
Зал ѣ ск іЙ  I .  Ф.
З а л ь ц а  А .  Н .  
З а м а р а е в ъ  П .  Г - 
З а м о т р и н с к і й  И .  А. 
З а м я т п н ъ  П .  И .  -  
З а н а д в о р н а я  А .  Е .  
З а о с т р о в с к ій  В .  Н .  
З а п л о т п н ъ  С .  Р .  - 
З а п д а т п н ъ  К . А .  
З а р а н е к ъ  А .  А. - 
З а с ы п к п н ъ  Ѳ . С .  
З а т в о р н п ц к і й  А .  Е .  
З а і а р о в с к і й  Д .  И .  
З а х а р о в ъ  И .  Л . - 
З а х а р о в ъ  И .  Д .  - 
З а х а р о в ъ  В ,  И .  -  
З а х а р о в ъ  Д .  И .  - 
З а х а р о в ъ  А .  В. - 
З а ц ѣ п п н ъ  К. Т .  -  
З в ѣ р е в ъ  3 .  И .  
З в ѣ р е в ъ  А .  В .  - 
З в ѣ р е в ъ  II. Т .  - 
З в ѣ р е в ъ  П . Н .  :
Стран.
31
6 7
3 9
6 5
8 2
2 5
1 9
4 2
41
6 5
З в я г и н ъ  II.  В .  - 
З е з ю в е в п ч ъ  М . В.  
З е л е н ц о в а  А .  И .  
З е л е н ц о в ъ  А .  А .  - 
З е л е н ц о в ъ  Н  А. - 
З е л я х ъ  Н .  М.  
З е м л я н и ц и н ъ Н .  И .  
Зе м л я н с к ій  К .  С.  
З е м л я н п ц п н ъ  А .  И- 
З е м о в ъ  Е .  Е  
З е н в о в ъ  А .  М .  - 
З п к ѣ е в ъ  Н .  Г .  
З и н о в ь е в ъ  Л .  П.
3 3  і З п м п н ъ  П .  Т .
1 2 —
9
3 4
3 6
3 4
6 6
2 0
2 0
2 0
2 1
5 $
4 6
5 3
6 - 3 3 -
2 0 -
-  4 6 -  
. 7-
З п м и н ъ  В .  П .  
З и р г е л ь  Ю  И .  
З л о к а з о в ъ  П .  А. -  
З н а м е н е в ій  I .  Д .  
З о л о т а в п н ъ  Н .  В .  
З о л о т а в п н ъ  А .  К .  
З о л о т а в п н ъ  Н  А 
З о л о т о в ъ  М . И .  
З о л о т у р п н ъ  Л .  В .  
З о т о в ъ  А .  3 .  
З у б а р е в ъ  А .  А .  - 
З у б а р е в ъ  М . М.
5 2  З у б к о в ъ  В .  И .  
З у б к о в ъ  П .  И .  
З у б к о в ъ  Г. В.  
З у е в ъ  А .  А .  
З ы к о в а  А .  И .
3 6
- 7 3
2 6
5 4
4 4
6 8
2 1
3 2
3 5
4 4  
3
2 5
8 8
1 9  
12
4 5  
З^
- 8 3
3 6
2 0  
- 4 9  
- 5 8
2 7
7
4 5  
5 1  
2 1  
6 9
4
3
4 6  
1 1
2 6
5 4
1 5
6 4
7 2
7 1
8 0
7 5  
5 8
3 2
3 4 — 6 8
6 9
6.8
3
- 6 3 — 79
-  4 2 - 1 3
3 4
3 6
3 6
6 0
3 3
76
Стран.
З ы р я н о в ъ  В .  А .  - 4 2
З ы р я н о в ъ  И ,  М .  - 8 3
З ы р я н о в а  А .  Н .  - 5 1
I I .
И в а н о в с к ій  С .  А 2 0
И в а н о в ъ  Н ,  А .  - 5 7
И в в н о в ъ  И .  П . 5 6 - 2 0 - 2 6 - 7 5 - 7 9
И в а н о в ъ  Е .  И .  - 37
И в а н о в ъ  К .  А .  - 2 0
И в а н о в ъ  П . И .  - 8 2
И в а н о в ъ  А Н . 8 2
И в а н о в ъ  А .  В .  - 1 0
И в а н о в ъ  Д .  И .  - 2 1
И в а н о в ъ  Е .  К .  - 2 8
И в а н о в ъ  Ф . И . 2 6
Й в а н о в а  В. Н . 4 9
И в а н о в а  А .  А . *  6 8
И в а н о в ъ  П .  А . 7 0
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И в а н о в ъ  В. И .
Стран. •
5 7 К а д о м ц е в ъ  В .  В , -
Стм».
1 3
И в а н о в ъ  К .  И .  - - 1 5 К а д м о в ъ  Н ,  И .  - - - 5 5
И в а н о в ъ  Д .  А ,  - - 1 7 К а з а к е в и ч ъ  Е .  I . - - 3 4
И в а н о в ъ  Е .  Я . - - 28 К а з а к о в ъ  В .  Г . - - 8 7
И в а я о в ъ  Л . А .  - - - 3 8 К а з а н ц е в ъ  В .  В . - 4 3 - 6 6
И в а н о в ъ  И .  Г .  - - - 3 5 К а з а н с к і й  П .  И - - 2 5
И в а н о в ъ  Г .  А .  - - - 4 К а з а н ц е в ъ  Г. Г. - - -  2 9 - - 3 8
И в а н о в ъ  Я.  А . • - - 6 7 К а з а н ц е в ъ  А .  Н — 3 6 - - 4 7 — 5 0 - 7 9
И в а н о в ъ  Д .  П. - 1 8 К а з а н ц е в ъ  С .  В. - - 6 6
И в а н о в ъ  Н .  Г . - - 6 7 К а з а н с к ій  В .  А . - - 4
И в а в о в ъ  Н .  П . - - 8 8 К а к о р и н ъ  Н .  С .  - - - 9
И в о ч к и ы ъ  И .  А . - 4 2 — 1 3 - - 6 6 К а л а к у ц в ій  П .  В. - - 4 0
И г н а т ь е в ъ  Д .  С. - - 4 1 К а д а ш н и к о в ъ  Н .  П. - - 4
И г н а т ь е в ъ  А .  С. - - 3 9 К а л а ш н и к о в а  А .  В . - 5 2
И г о л к и н ъ  Э .  А . - - 4 К а д а ш н и к о в ъ  А .  А . - - 3 5
И ж е в с к ій  П. И - - 6 8 К а д а ш н и в о в а  И .  I . - - 7 0
И к о н н и к о в а  А .  В. - - 77 К а л и н п н а  К. П . - - - 5 9
И к о н н и к о в ъ  В .  И . - - 6 К а д п н и н ъ  М . II.  - - - 7 0
И к о н н п к о в ъ  В. А . - - 6 - 4 7 К а л и н с к ій  И .  Ю . - - 1 1
И к о н н н к о в ъ  Е .  А . - - 7 9 К а л и н а  П .  В- - 3 4
И л л е р о  А .  Ю . - - 9 1 К а д п н и н ъ  С . И .  - - - 9
И л ы ш с к ій  Ѳ . В. - - 1 2 К а л и н и н ъ  Н .  Г. - - - 1 9
И л ь и н ы х ъ  Н .  И . - - 7 0 : К а л и н п н ъ  А .  II. - - 3 8
И л ь и н ъ  А. Ѳ. - - 3 4 К а д и н и н ъ  И -  Г .  - - - 1 9
И л ь п н ъ  В .  Н . - - 8 7 К а л п н о в с к ій  М . В. - - 3 3
И л ь и н ъ  Ѳ .  С . - - 4 0 К а л и н о в с к ій  Н -  Н . - - 1 6
И л ь н н ъ  С .  С. - - 3 7 К а л у г и н ъ  П . В- - - 8 2
И н с а р с к і й  Н .  И . - 7 2 К а л ю ш ъ  И .  0 . - - 3 4
И п а н о в ъ  С . В .  - - - 6 3 К а л ь  Е .  Н . - - 4 8
И с а е в ъ  В- Н . - - 3 5 К а м е н ѳ в ъ  В- И  - - - 4 0
И с а е н к о  Н .  С .  - - - 4 К а м е н с к ій  I .  М . - - - 4 7
И с а к о в ъ  М. А .  - - - 6 3 - - 6 8 К а м е н с н ій  Г .  К- - - - 74
И с т о м п н ъ  А .  И. - - 22-- 5 0 К а м е н с к і й  II. Ф. 4 9 - - 7 1 - 7 3 - - 7 4
И ж е в с к ій  П. Д  - - - 5 6 К а ы е н с к ій  В- Г .  - - - 3 3
I
І е в л е в ъ  Н .  С. 7
К а ы е н с к ій  А .  Г. 
К а м е н с к ій  М. Г . -  
К а м іо н к о  Д .  А .  -  
К а м и н с к ій  А .  А-
4 9 - - 6 1 — 7 3 - - 7 4
3 3
1 1
7 0
І о с с а  Е .  А . - -  7 0 - - 7 4 К а м ч а т о в ъ  М . М. - - 7 3
І о с с а  Г. Н . - - 4 4 К а п а ч и н с к ій  И .  В . - - 3 3
І о с с а  А .  А . - - 21 К а п у с т и н ъ  М .  И . - - - 4 0
іоффѳ  Е .  Д . - - 6 8 К а р а с е в ъ  Д .  Ѳ .  - - - 8 4
к .
К а б а р д п н ъ  Н .  И . 1 0  !
К а р а с п н с к і й  Г. С- 
К а р в о в с к і й  Р .  0 .  
К а р г а п о л о в ъ  А .  А .  
К а р г а п о л о в ъ  В. А .
- 1 2 -  
7 — 4
- 6 7
— 6
2 7
2 7
К а в а д е р о в ъ  0 .  II. - - 27 К а р е т н и к о в ъ  П .  И . - - 1 1
К а в а д е р о в ъ  А .  II. - - 27 К а р м а ш е в ъ  А .  Е . - - 3 0 —- 6 4
К а в ш е в и ч ъ  М а т ѵ с е в п ч ъ Н .  И . 3 8 К а р п о в ъ  И .  М. - - - 7 2
К а д е н а ц ій  - - 7 1 К а р п е н к о  П .  И .  - 3 5
—  1 0 6 -
Страа. ГЛП’ГГ) * Стран.
К а р т а ш е в ъ  В. В- - 2 9 К лю кинъ Н .  Ѳ .  - - 4 0
К ар п нізск ій  II.  М . - 8 3 К л ю ч а р е в ъ  С. А  . - - 4 6
К аеа тк ив ъ  Г. М . - 7 2 - - 7 8 К ь п з е  Е .  И . - 5 1
К е с и м о в и ч ъ  Л .  Ф. - 5 К в я зс в ъ  В .- - - 6 0
К а т а е в а  й .  Ф. - 6 8 К н ю п е р е р ъ - - 4 8
К а т а ш е в ъ  А .  И , - - 2 6 К о б е л е в ъ  П. Ф . - - - 6 6
К а т а ш е в ъ  П .  И . - 2 7 К об ы л п нъ  И- Н .  - - - 3 5
К а т ы ч ев ъ  И .  А .  - - 2 0 К обы л янск ій  Ѳ .  Н . - 8 4
К в а т ц ъ  Э .  И . - 4 9 - - 6 7 К об як ов ъ  С. Н .  - - - 8 4
К в я тно в с к ій  А .  Ф. . 1 1 К овалевек ій  И .  Ю . - - 2 4
К в я тко в с к ій  В. К- - 4 8 - - 9 1 К овалевск ій  В .  В. - - 6 3
К е в р о л е т и н ъ  Д .  М . - 6 5  I К о в а л е в ъ  Н .  А ,  - - - 1 9
К е р с т е в ъ  М . Т .  - - 1 2  | К ованько  Е .  А . - - 8
К е е т е р ъ  В- В .- .  4 - 7 К о в н а ц к ій  И .  А . - - . 3 1
К е с т е р ъ  Э .  Ѳ. . 7 3 К о ж е в н п к о в ъ  А .  И . - - 3 1
К ет о в ъ  М . К. - 3 5  ! К о ж е в н и к о в ъ  С. В . - - 7
К и б о р т ъ  К. й .  - - 4 5 К о ж е в п н ъ  В. Ф. - 1 9
К и б ар д п н ъ  Н .  М. - 6 2 К о ж е н и о в ъ  В. П ,- - 1 9
К в в и н ъ  Я .  Е . - 3 7 : К о ж е н к о в ъ  Н .  П. - 2 1
К нкпнъ И .  И . -  5 4 —- 6 9  > К о з е л л ъ  I .  И . • - : 7 3
К п п р іа н о в ъ  М. М. - 8 1 К о з п ц п н ъ  0 .  К . - - 7 2
К пр ѣ евъ  В- А . - 9 - 1 4 - - 2 9  ! К о з е л л ъ  А .  0 . - - 5 4
К п р ѣ е в ъ  Н .  Г . - 4 2 К о з л о в с н ій  В .  Я . - - 4 5
К исел ев ъ  М . В. - 73» К о з л о в с к ій  В. Э . - -- 2 8
К пс ел ев ъ  II. С . - - 6 0 К о з ы р е в ъ  Н .  Ѳ . - - 5 5
К п с е л е в ъ  Л .  Н .  - . 4 7 К о з ы р е в ъ  И, А . - - 4 4
К п с л о в ъ  А .  Е , -  8 - - 1 4  1 К о к о ш и н с ш й  П .  Я . - - ■ 2 6
К п с т р у сск ій  П . Е . - 6 2 К о к щ а р о в ъ  Г .  К . - - 6 4
К п т а е в ъ  Н .  Е .  - - 2 2  : К о к ш а р о в ъ  Н .  К . -■ - 5 6 —- 6 9
К и т а е в ъ  Ѳ . А- - -  4 2 - - 6 6 К о л е с н и к о в ъ  Е .  0 . - - 8 3
К и х т е р ъ  Л . Ф. - 2 2 К о д е с н и в о в ъ  А. А. - - 7 1
К иш енсній  С .  П . - 8 5 К о л е е н п к о в ъ  М . II. - 2 8 - - 3 0
К п ш и н ск ій  Д .  Я . - - 8 1  і К о ы о г о р о в ъ  А .  Ф. - - 4 4
К ла рк ъ  Н .  Й . - 4 8 : К о л н о г о р о в а  А .  И . - - 7 8
К л еы ен тьев ъ  Ю  Н. - 4 6  : К о д м о г о р о в ъ  Я  С. - - 7 8 - - 9 0
К л еи и ко в ъ  К- Г. - 6 4  ! К ол ок ол ов ъ  М. Н . - 1 9
К д е п п н п н ъ  Н .  А . 6 4 - 6 - 3 8 - - 5 0  ! К о д о к о д ь н п к о в а  Е .  И . - - 7 8
К леп п нп н ъ  А .  А . - ? 8  ! К о л о к о л ь н и к о в ъ  А . И . - - 7 1
К л епп нпна  Н .  Н . - . 76: К о л о с о в ъ  А , А .  - - 61
К * еп ц п и ъ  А .  И .  - - 8  ! К о л о с о в ъ  Н .  Т .  - - - 8 1
К леръ 0 .  Е . 6 — 4 7 — 5 0 —- 7 9 К о л о с о в ъ  А .  М . - - - 7 9
К л п м о в ск п х ъ  А .  Т . - 6 4 К о л о с о в с к ій  Р .  й . - - 2 4
К л п м п ш нъ  И . Н . - 35 1 К о д о т и н с к ій  X .  А . - - 1 7
К л и м ов ъ  И .  В. - 3 4 К о л ы ш к п н ъ  М, Н . - - 1 1
К л п м ш п н а  А .  Н . - 5 0 К о л ь г а зе  Р .  К. - - - 1 6
К л п н г б е р г ъ  А ,  Ѳ. - 37 К о л п а к о в ъ  Я .  А . - -  5 3 - - 7 4
К л п н г б е р г ъ  Ѳ. А . - 36 К оы арницкій  Н- А . - 8 8
К лпнкъ А .  А , - 2 5 К о м зр о в ъ  П . В .  - - - 5 5
К л ю е в ъ  Н .  А . - 5 8 К о н ір а т ь е в ъ  А .  П . - - 8 4
К л ю к и н ъ  А .  П . - - 2 7 К о м а р о в ъ  М . И . - 4 -о -4 Ь -Ь 7 -  /У
-  10? —
Стран. Стран.
К ' і м а р о в а  Е  Я . - - 4 9 К о т о м и н ъ  В .  В .  . - 6 5
К о м и с а р о в ъ  А .  Е . - - 1 8 К о ц и н е к ій  А .  С. - - 3 5
К о н д а к о в ъ  А .  Я . - - 5 3 К о ч е р г и н ъ  А .  Д . - 1 5
К о н о в а л о в ъ  Ѳ .  II" - - 22 К о ч н е в ъ  А .  Л. - - 4 2
К о н о в а л о в ъ  А .  С . - - 8 7 К о ч у р о в ъ  II.  С .  - - - 5 6
К о н о в а л о в ъ  К .  Я . - - 4 К о ш о ш е в с к і й  0 .  И . - - 71
К о н о в а л о в ъ  В - С. - - 8 К р а е в ъ  В ,  Е . - 1 1
К о н о н о в ъ  В С .  - - - 9 0 К р а с п к о в ъ  А .  И . - - 8 8
К о н с т а в с о в ъ  В .  В. - - 3 К р а с п л ь н и к о в ъ  И .  Ф. - - 1 3
К о н с т а н т и н о в ъ  М . Г . - - 8 8 К р а с н о б о р с к і й  В -  В- - - 4
К о н ю х о в а  Н .  В. - - 5 1 К р а с н п е р о в ъ  Е .  И . - 6 — 3 1-- 6 3
К о н ю х о в ъ  В. Д . - - 5 3 К р а е н о п ѣ в ц о в ъ  А- И . - - 3 5
К о н ю х о в ъ  Н .  С. - - 81 К р а у з е  К .  А . - - 8 0
К о п о е о в ъ  В. А .  - - -  9 3 - - 2 3 К р и в о н о г о в ъ  Е .  Г . - 2 6
К о п ы л о в ъ  П - С. - - - 6 9 К р и в о р о т о в ъ  Г .  Н. - - 4 6
К о п ы г о в ъ  К .  Я . - - 8 7 К р и в о ш е к о в ъ  И -  Я . - - 8 1
К о р е н е в ъ  А .  К .  - - - 1 8 К р п л ь  А .  А . - - 4 4
К о р е л п н ъ  М . И . - - 6 2 К р п н о ч к и н ъ  А .  К . - і і '  " 8 3
К о р в а т о в е к і й  В .  В- - 3 9  - - 5 3 К р и с к е н т ія - - 5 6
К о р з у х и н ъ  А .  В . - 7 К р о н т о в е к ій  А .  Н . - - 4 7
К о р н п л о в ъ  В- Н . - - 3 4 К р о п а ч е в ъ  А- 11. 6 — 4 9 - —6 1 — 7 3 -- 7 4
К о р о б о в ъ  С М. - - 6 4 К р о п а ч е в ъ  М .  II. - - 7 3
К о р о б о п ъ  М . А . ] 3 — 3 0 - - 3 9 К р о т к о в ъ  Н .  А .  - - - 7 0
К о р о б о в ъ  Л. А .  - - - 3 9 К р о т к о в ъ  А . - 6 0
К о р о в п н а  Л .  А- - - - 5 0 К р о т к о в а  А .  К .  - - 7 6
К о р о в и н ъ  11. Ѳ. - -  8 - 8 К р о т о в а - А л е к с а н д р о в а  Е . В. - 6 9
К о р о в и в ъ  С . В .  - - - 6 6 К р о т о в ъ  С . С. - - 2 0
К о р о в п н ъ  Д. Г. - - 5 8 К р о т о в ъ  Н .  Е .  - - • 8 7
К о р о в п в ъ  А- Г . - - - 6 2 - - 6 3 К р у г л я ш о в а  М. А . - - 7 6
К о р о в и н ъ  Н .  Г. - - - 6 3 К р у г л я ш е в ъ  А .  А . - - 21
К о р о л ь к о  Е .  К .  - - - 7 6 К р у г л я ш е в ъ  С- А . - - 8 9
К о р о н а г о в ъ  Г. И . - - 5 4 - - 6 9 К р у п и н ъ  Э .  Я .  - - - 1 6
К о р о т а е в ъ  Г И- - - 2 5 К р ы ж а н о в с к і й  П. Л. - - 3 0 -— 2 8
К о р ш у н о в ъ  Г. М - - 7 9 К р ы ж а н о в с к ій  В. Г . - - 3 5
К о р ш ъ  Е .  В . - - 4 4 К р ы ж а н о в с к і й  И .  II. - - 4 8
К о с е н к о в ъ  Е - М - - 8 4 К р ю к о в ъ  I I . М . - - - 3 1
К о е о т у р о в ъ  0 .  Г. - - 8 5 К р ю ч к о в ъ  П .  П. - - - 6 3 - 6 8
К о с о г л я д о в ъ  С. Г. - 8 9 К у в ш п н с к і й  В .  Д . - -  ЗЬ-— 8 1
К о с м а ч ъ  Е .  С. - - 4 0 К у г у ш е в ъ  Н .  Л . ' 3 5
К о с т а р е в а  Е .  С. - - - 5 1 К у д о п н о в ъ  К .  Е . - - 4 5
К о с т а р е в ъ  И . Т . - .84 К у д р п н ъ  Г .  С. - - - 2 1
К о с т е н е п к ій  С. I I . - - 91 К у д р и н ъ  И . А .  - - - 2 3
К о с т е н к о  В - А ,  - - 5 1 К у д р я в ц е в ъ  И .  Ѳ. - - 5 8
К о с т р п ц о  И .  И .  - - - 1 1 К у р я в ц ѳ в ъ  Ѳ . Е .  • - - 3
К о е т р о м и н ъ  Е . I I . - - 9 К у з н е ц к і й  П . В. - - - 7 0
К о с я к о в ъ  II. Н .  - - - 2 2 - - 4 0 К у з е в а н о в ъ  11. Ѳ . - - 3 2
К о с я к о в ъ  В. М. - - - 3 6 1 К у з е в а н о в ъ  К .  Ѳ. - - 3 2
К о т е в е в ъ  С. К .  - - - 7 3 : К у з н е ц о в ъ  И .  С . - - - 2 0
К о т е л я н с ш й  Б. 0 . - 6 9 - - 7 9 ; К у з н е ц о в ъ  11. В. - - - 7 9
К о т е л ь н и к о в ъ  И .  Д . “ 8 5
/
—  І0 8  —
Стран.
Ё у з н е ц о в ъ  К .  Д .  - - 2 6
К у з н е ц о в ъ  М .  Д .  - - 2 7 — 2 9
К у з н е ц о в ъ  Н .  Л .  -  - 3 2
К у з н е ц о в ъ  В. X .  - - 8 9
К у з н е ц о в ъ  Г- К .  - 3 8 — 5 2  —  7 9
К у з н е ц о в а  П .  С .  - -  7 7
К у з н е ц о в ъ  А .  Г -  - -  5 2 — 7 6
К у з н р ц о в ъ  С. Д .  -  - 8 5
К у з н е ц о в ъ  И .  В- - - 7 2
К у з н е п о в ъ  А .  Л .  - - 6 0
К у з н е ц о в ъ  И .  А .  . -  4 3 — 6 6
К у з в э ц о в ъ  А .  й -  - - 4 8  — 9 0
К у з н е ц о н ъ  Н - И .  - - 71
К у з н е ц о в ъ  Г .  Е .  - -  7 3
К у з н е ц о в ъ  Н .  А .  - - 3 4
К у з о в н и в о в ъ  "Е. Е .  -  - 6
К у з о в н п к о в ъ  Д .  И - . -  -  1 9
К у к п ц ъ  И .  И .  - - -  1 3
К у л е б к п н ъ  I .  К .  -  - -  2 0
К у к а р е т п н ъ  М .  В- 3
К у н г у р ц е в ъ  А. Б .  -  - 6 5 — 7 9
К у м б е р г ъ  А .  А .  - - - 5 0
К у н ь щ п к о в ъ  А .  И .  - - 2 1
К у р а е в ъ  Н .  С .  - -  -  2 3
К у р а к и н ъ  П .  I I .  - - - 5 5
К у р б т о в ъ  Н .  А .  - -  -  7 9
К у р о ч я п н ъ  И .  Ѳ .  71
К у р ч е е в ъ  М - Л .  -  -  - 4 0
К у т и л о в ъ  И  0 .  - - - 3 4
К у т и л о в ъ  Н .  О .  - -  - 41
К у х ц и н с к ій  Н .  А .  - - 7 0
К у х ц п в с к ій  И . А .  -  - 1 9 — 6 5
К у ш о в ъ  В .  Ф. -  -  -  5 3
К ы г а т ы м о в ъ  Е .  И .  4 0
К ы ш т ы м о в ъ  В. А .  - -  6 2
Л г ,
Л а й м п н г ъ  Н - А .  - - - 1 8
Л а з а р е в ъ  И .  Ѳ .  - - - ? 2
Л а з а р е в ъ  А .  А -  - -  -  1 6
Л а& ы ж нпковъ  Е .  П. - 6 1
Л а н д езе н ъ  А .  Э .  - 1 2 - 1 2 - 7 6 - 5 0 - 6 2  6 2
Л а н д ѳ з е н ъ  И- Э .  -  - - 2 0
Л ан де  С. В .  -  - - 3 6
Л а н т п н г ъ  Ю .  Н .  - - 8 6
Л а н д с б е р г ъ  Ц .  А .  - - - 3 4
Л а н т ш ъ  Ф. И .  -  - -  8 5
Л а м п р е х т ъ  Р .  Ф . - -  - 1 6
Л а и л ѳ в ъ  Ѳ .  3 .  -  - 1 6
Л а п и н а  А .  Ф. -
Стран.
7 7
Л а п и н ъ  В. С- 
Л а п и н ъ  Н .  В.
-  3 9 - 8 0  
5 4
Л а п п н ъ  0 .  С. - 2 0
Л э п о о  Д .  Е . - 4 3
Л а р іо н о н ъ  В. М , - - 3 2
Л а р іо н о в ъ  В. В . - 3 5
Л а р іо н о в ъ  Л .  II. - 9 0
Л е б е д е в ъ  Е .  Н .  - . 21
Л е б е д е в ъ  С .  В .  - - 2 6
Л е б е д е в ъ  Н - И .  - - 5 3
Л е б е д е в ъ  М . А. - - 6 4
Л е б е д к и н ъ  И .  С. - 2 0
Л е б е д е в а  А .  М .  - - 7 6
Л е в а ш п в ъ  А .  М. - 5 8
Л е в п к о в ъ  Г. Ф .  - . 6 2
Л е в п н ъ  А .  А- - 1 3
Л е в и т с к ій  А .  М - - . Ю
Л е в п т с к ій  В .  М . - . 5 8
Л е в и т с к ій  II .  А . . 6 8
Л е в и ц к ій  И .  Н .  - - -  6 — 3 4
Л е в н ц к ій  Л. Д .  - - 1 3
Л е з е д о в ъ  фонъ  Е .  К . - 2 2
Л егк ер ъ  Н .  В.  
Л ем к е  Г. К -
- 3 9
- 6 5 — 6 7 — 7 6
Л е о н о в ъ  Н .  Я . - 4 6
Л е о н т ь е в ъ  В .  Д .  - - 4
Л е о н т ь е в ъ  Н .  Д . - 1 0
Л е о н т ь е в ъ  Ѳ . Я . - 1 6
Л е п и х п н а  А .  И . - 5 0
Л е п е ш п н с в ій  В . И . - 6 1
Л е т у ч ій  I'. П . - 4
Л е т у ч ій  Н .  Г . - 2 6
Л е т у ч а я  Ю .  Г .  - - 4 9
Л е п ш к е в п ч ъ  М .  А . - - 1 5 — 3 7
Л и б у р с к ій  И .  В . - 2 7
Л п в а н о в ъ  А  А .  - - 1 2
Л и н г т а у е р ъ  С . И . - 8 9
Л п н д е р ъ  В ,  Э . - 7 2
Л ин к е  Ю .  X . - 4 6
Л п п и н ъ  В .  Н . - 8 0
Л п п ск ій  Л . В . - 1 0
Л п р м а н ъ  К .  А .  - - 1 8
Л п т и н с к ій  I .  А .  - - 5 2
Л и х а р д о в ъ  Д .  Д . - - 9 — 3 0
Л и х а р е в ъ  I .  Н .  - - 3 7
Л о б а н о в ъ  Д .  И .  - - - 4 5 - 7 9
Л о б о в ъ  I I .  А . - 19
Л о ж к п н ъ  В .  И .  - - 6 2
- 1 0 9 -
Л о м н о в с к ій  А .  С .
Стран.
2 6
Л о и а т п н ъ  И .  П .  - - - 18
Л о п а т к о в ъ  А .  А . - - 71
Л о п а т к о в ъ  И .  А . - - 6 6
Л о с е в ъ  М . И . - - 6 5
Л у б н и н ъ  К .  И. - - 3 7
Л у к а н и н ъ  И .  М .  - - - 1 0
Л у к а н и н ъ  С .  Г .  - - - 1 0
Л у к а н и н ъ  В .  С- - - - 22
Л у к а в и н ъ  Н .  В .  - - - 43
Л у к а н и н ъ  С .  А .  - - 5 9
Л у к а н и н ъ  В .  С .  - - 6 0
Л у к а н и н ъ  Г- Я .  - - . 72
Л у к п н ъ  Н .  А . - - 6 2
Л укош ковъ В. В. - 3 - - 7 3 - 7 4 — 7 8
Л у к о я н о в ъ  Н .  Ф . - - 3 3
Л у к о я н о в ъ  Ѳ .  Е . - . - 6 8
Л у ч п н и н ъ  А .  П .  - - , 5 2
Л у ч и н и н ъ  А .  Г .  - - - 5 4
Л у ч п н и н ъ  А .  Н .  - - - 3 3
Л ы к п н ъ  П .  Т . - - 5 — 4 9
Л ы с о в ъ  А .  Г. 1 4 — 5 6 — 7 6
Л ы х и н ъ  А ,  И . - - 3 9
Л ы х и н ъ  П .  И . - - 3 2
Л ы х н н ъ  М .  П. - - 20
Л ь в о в ъ  В .  А . ■ - 3 5
Л ь в о в и ч ъ - К о с т р п ц а I .  I . - 3 4
Л ю б а в с к і й  В .  Д .  - - - 4 3
Л ю б п м о в ъ  В .  А .  - - - 7 0
Л ю б и ы о в ъ  И .  И . 6 - 4 7 - 4 - 7 4 - 5 9 - 7 3
Л ю б и м о в ъ  И .  Ѳ . - - 5 8
Л ю б п м о в ъ  В .  И .  - - - 2 7 — 73
Л ю б и м о в ъ  А .  И .  - - - 3 8
Л ю б и м о в ъ  Д .  И .  - - - 5 8
Л ю б и м о в ъ  I .  П .  - - - 5 2 — 5 9
Л ю б и м о в ъ  К .  И . - - 6 1
Л ю б и м о в ъ  М . И . - - 7 3
Л ю б и м о в ъ  А- Е .  - - • 5 8
Л ю б и м о в а  Е .  И .  - - 73
Л ю б п м о в а  А .  С .  - - 7 3 - - 7 4 — 7 5
Л ю б ч е н к о  П .  К .  - - - 4 8
Л ю д к е в и ч ъ  I. Г. - - - 8 0
Л ю к ъ  А .  Б . - 8 1
Л ю к ъ  А .  К . - - 70
Л ю б у ш п н ъ  А ,  В . - - 3 6
Л я п у н о в ъ  А .  М .  - - - 2 5
Л я п у с т и н ъ  Я .  А . - - 4 3 — 6 6
Л я м п н ъ  В .  Д . - - 3 9
Л ѣ ш н л к ъ  П .  М . - - - 4 6
Стран.
з м с .
М а г д а л и н а  - - 5 8
М а г н и ц к а я  М .  Ф. - 5 1
М а г у л а  А .  Е . - 2 4
М а г н и ц к ій  Н .  Ф. - 3 6
М а к к о в ѣ е в ъ  Н .  И . - 3 8
М а к а л ю т и н ъ  П .  А . - 3 5
М а к а р ь е в ъ  Ѳ .  И . - 6 2
М а к а р і й - 5 8
М а к у р и н а  А .  Н .  - - 6 8
М а к д е ц в ій  И .  3 .  - - 7 2
М а н о в с к ій  Л .  П . - - 3 9
М а к с и м о в и ч ъ  И .  У . - 3 9
М а к с и м о в а  В- Н . - 6 8
М а д я р е в с к і й  П .  Ф. - 2 1
М а к у ш и н ъ  Н .  И . - 7 9
М а н у ш е в ъ  А .  В . - 1 2
М а л а к е н ъ  П .  Ю . - 2 0
М а л а к о т и н а  Ѳ. И . - 4 9
М а л і е в ъ  А .  Н . 2 9 - - 4 1 — - 6 3 — 7 0
М а л в о в ъ  А .  Н .  - - 3 6
М а д д ѣ е в ъ  А .  А .  - 6 - 4 9 - 6 1 - 6 3 - 7 3 - 7 5
М а д о в ъ  А .  И . - 5 3
М а д ы х ъ  П .  А , - 8 6
М а л ы ш е в ъ  П .  В . - 1 7
М а л ы ш е в ъ  С .  П . - 4 2
М а л ь ц ѳ в ъ  Н .  И .  - - 8 6
М а д ь ц е в а  Н .  С. - - 4 9
М а л ь ц е в ъ  Е .  Н .  - 8 6
М а л ь ц е в ъ  А .  Н .  - - 8 1
М ѣ л ь ц е в ъ  А .  11. - - 2 5
М а д я р о в ъ  А .  Я .  - - 3 5
М а м и н ъ  Г .  А . - 4 7
М а м о н т о в ъ  Н .  И . - 8 5
М а л я р с в с к ій  П .  Ф . - 2 1
М а н д с е в и ч ъ - М а н у й л о в ъ  - 7 5
М а м у ш и н ъ  В .  Н . - 4 6
М а р а к у л и и ъ  В .  М. - 2 5
М а р г а р и т о в ъ  Д -  - - 6 0
М а р а е в п ч ъ  Г .  К . - 2 4
М а р к в а р т ъ  I .  Ф. - 1 6
М а р к е в и ч ъ  И .  А . - - 3 — 6
М а р к о в а  П .  В .  - - 2 6
М а р к о в ъ  I I .  М .  - - 2 6
М а р к о в ъ  Г .  М .  - - 2 6
М а р к о в ъ  Н .  II .  - - 2 6
М а р к о в с к ій  А .  Н . - 5 7
— 110 —
М а р т ы н о в ъ  П .  Д .  
М я р т ы н о в ъ  В .  И .  
М а р т ы н о в ъ  П .  И .  
М а р х а л е н в о  Т .  И .  
М а р ш а л о в ъ  М .  Д .  
М а р ш а л о в ъ  П .  Д .  
М а р ь и н ъ  М .  В .  -  
М а р ь п н ъ  И .  И .  - 
М а с а л о в ъ  А .  И .  -  
М а т в ѣ е в ъ  И .  А  - 
М а ш а н о в ъ  И .  А .  
М а х о р о в ъ * Н .  В- - 
М а ш а р о в ъ  П .  Н .  
М а ш а р о в ъ  Е .  И .  
М е д в ѣ д е в ъ  Н .  Н .
М ед е ы ъ  А .  А .  - 
М е д в ѣ д е в ъ  П .  А .  
М е ж е п к а я  Ю .  П ,  
М еж ец в ій  Г .  П . - 
М е й е р ъ  А -  Я .  - 
М е й е р ъ  Ѳ .  А .  - 
Ы е й е р ъ  Я .  А .  - 76
М е л е н т ь е в ъ  Е .  А .  
М е л ь н и к о в ъ  А .  Е .  
М е л ь н п к о в ъ  Г .  А .  
М е н з е л и н ц е в ъ  Н .  А ,  
М е н ь ш п к о в ъ  А .  С .  
М е р г а с о в ъ  А .  А .  
М е р е ж к о  П .  А- -  
М е р к у р ь е в ъ  Т .  Ф.  
М е т а н ь е в ъ  В .  И .  
М п з е р о в ъ  I .  I .  - 
М п з е р о в ъ  М .  И .  - 
М п к в п ц ъ  Р .  Г .  - 
М п к у ч е в с в ій  Л .  О .  
М п к у ч е в с к і й  С . Л .  
М и к ѣ ш п н ъ  Д .  А .  
М п л п ц п н ъ  П .  II .  - 
М п л л е р ъ  Ѳ .  Л .  - 
М п л л е р ъ  Ѳ .  К .  -  
М п л л е р ъ  Н .  В .  - 
М п л л е р ъ  I I .  Е .  - 
М п л о в п д о в ъ  А .  Н .  
М п л о в з о р о в ъ  А .  Н .  
М п н н е ы а н ъ  Ѳ .  Ѳ .  
М п р о в и ч ъ  Н .  А .  - 
М п р о н о а ъ  М .  Е .  - 
М и р о н о в ъ  А .  С .  - 
М и р о л ю б о в ъ  А .  А .  
М и р о п о л ь с в ій  А .  И .
Стран. Стран.
7 2 М и с л а в с в ій  А .  А . - 7 6 - 7 9 - 8 2
- 5 3 М п с с у н о  Ф . А. - 7 0
- 7 М и т я ш е в ъ  В .  А . - 1 2
- 1 0 М п х а й л о в ъ  М .  М . - 7 2
- 3 М и х а й л о в ъ  И .  М . - 5 1
- 1 2 М и х а й л о в ъ  П .  Е . - 3 1 — 7 6
_ 6 8 М и х а й л о в ъ  В .  М . - 4 0
_ 7 3 М п х а й л о в ъ  А .  М . - - 4 3 — 4 7
_ 4 9 М п х а л ь с к ій  И .  И . - 1 2
_ 3 4 М и х а э л и с ъ  Н .  I I . - 4 1 — 3 0 — 4 0
- 4 7  М у ч у р и н ъ  Ѳ .  В .  - - -  6 — 7 8
- 8 9 М и ч у р п н ъ  М .  Ѳ . - 1 4
- 4 0 М л а д о в ъ  Г. А . - 5 8
_ 71 М н п х о в и ч ъ  К ,  А . 6 9
. 1 4 М о в ш о в п ч ъ - 6 8
-  3 3 - - 4 9 М о д е н о в с в ій  Н .  Я . ' - 2 5
- 4 М о п с е е н к о  В .  И .  - - 5 7
_ 7 7 М о п с ѣ е в ъ  Л .  П. - - 1 8
. 1 2 М о п ш е е в ъ  А .  А . - '26
- 6 9 М о к л е ц о в ъ  С .  Ф . - 1 4
-  3 9 - - 4 5 М о к р о н о е о в ъ  И .  Ф. - 5 7
1 2 - 5 3 - - 6 9 М о к р о н о с о в ъ  Д  Е . - 1 0
- 2 3 М о к р у ш и н ъ  Е .  Н . - 8 1
_ 9 8 М о л о ч к о в а  А .  С . - 7 8
6 4 М о л о в о в ъ  Г .  Г .  - - 8 0
. 4 0 М о л о к о в ъ  А .  Е .  - - 7 0
_ 7 0 М о л ч а н о в а  С .  Е . - 5 0
_ • 4 5 Л Іол чан ов ъ  А .  А . - - 5 5  — 5 7
_ 2 5 М о л ч а н о в ъ  И .  А . 4 6
-  4 7 - 5 1 М о л ч а н о в ъ  Н .  И . - 4 5
. 5 7 М о л ч а н о в ъ  П .  А . - 6
. 6 1 М о н т е й і ь  Л . - 8 0
- 4 8 - 6 9 М о р г у л п с ъ  Г .  М . - 8 6
- 3 8 - 8 3 М о р г у н о в ъ  А .  В- 2 1
. 1 5 М о р е н ъ  К .  К . 4 8 — 9 0  —  9 1
- 1 1 М о р с ѳ в ъ  М . С .  - - 8 4
_ 3 4 М о р п с ъ  II.  К . і ,  І 4 7
- 1 7 М о р и е в ъ  М . С .  - - 8 4
- 6 - 7 6 М о р о з о в ъ  В .  А .  - - 1 0
9 3 — 1 2 - - 5 4 М о р о з о в ъ  А .  М . 8 0
- 1 2 М о р о з  >вь В . ; Д .  - - 2 7
_ 1 8 М о р о з о в ъ  , П .  И .  - -! 3 3
_ 6 9 | М о р т и м е р ъ  0 .  Г . - 8 4
. 4 7 | М о с в й п н ъ  И .  К .  - - 9
-  1 5 — 5 5 М о с к в п н ъ  А .  А .  - 2 2
_ 4 6 ! М о с в в п н ъ  В .  Г .  - - 3 5
_ 4 2 ! М о с о л о в ъ  Н .  X .  - - 1 0
_ 7 3 ! М о с т о в е н к о в ъ  И .  П. / 5 8
_ 6 3 1 М о с т о в е н л о  В .  В . - 1 8
_ 6 4 М о ч а л о  Н . Р . - 2 5
- 1 1 1  -
Стран, Стран,
М о х р я н о в ъ  П .  А . - - 4 1 Н а у м о в ъ  С. Н ,  - - _ 2 1
М очалинъ  Н .  П .  - - - 4 3 Н а у м о в ъ  В. М . - - - 3 7
М о ш а н о в ъ  И .  А . - 47 Н а у м о в ъ  Н . Е .  - - 5 9
М с т и с л а в е к ій  П. А . - 6 2 Н а щ о к и н ъ  Ѳ .  И. - - - е - - 4 0
М у л л о в ъ  П .  И .  - - - 4 Н е в з о р о в ъ  В. П .  - - - 7 2
М у р а ш к е в и ч ъ  Ѳ . I. - 1 9 Н е в о л и н ъ  Н .  С. - - -і. 4 2
М у с т а н и м о в ъ  М . - :'>0 т-гШ 1 8 Н е ж д а в о в ъ  Я .  М . - 6*6
М у х и н ъ  Я .  А . - - 22 Н е й м а н ъ  С . Г .  - - - 3 6
М у х и н ъ  А .  А . - - 23-— 46 Меь-людовъ Е .  Е , - 4 7
М у х л ы н и н ъ  И .  А . - 4 3 — 4 1 — 67 Н е в р а с о в ъ  А .  Е , - - 2 4
М ы л о в ъ  В. Н . 2 1 Н е в р а с о в ъ  Д .  И , - 3 6
М ѣ р н ы й  Г. М. - - 8 — 29 Н е к р а с о в ъ  М . П , - - 5 1  -- 5 4
М ѣ х о н о ш и н ъ  К . А . - - 8 8 Н е к р а е о в ъ  С .  Г. - 4 2
М ѣ х о н о ш и н ъ  А . М. - - 27 Н е к р а с о в ъ  М . П . - - 6 0
ЛІѢп і е о в ъ  Н .  В. - - - 7 Н е к а ж и в н н ъ  И .  Т . - . 7
М я с н и н о в ъ  Г .  М . - - 1 9 Н е р т о в с в ій  Н .  А . - -гГІіП 7 2
М я с к и н о в ъ  П . В. - - 5 8 Н е р т о в е к а я  Е .  В. - ! : " , & ЛЧІ 7 3
М я с н и к о в ъ  В .  Л . - - 5 4 -- 6 7 Н е с а ѣ я н о в ъ  Н .  Я . - - 5 6
М ы ш в и н ъ  С .  П . - - 7 0 Н е с м ѣ я н о в ъ  К .  К . - 5 6
М ю л л е р ъ  П .  К .  . - - 79 Н е с т е р о в с к ій  Н .  Я . - - 8 4
М ю р о  А .  С . - - 3 6 Н е е т е р о в ъ  Л .  Л .  - - - 1 2 - - 1 5
М я к и н ъ  Г .  М . - - 1 9 Н е с т е р о в ъ  Д .  П .  - - - 2 5
Н е с т ѳ р о в ъ  Н ,  В. - - 7
н Н е ч а е в ъ  С. А . - - 2 3
Н е ч а е в ъ  Г ,  А .  - - - 7
Н а в а л и х и н ъ  Е .  Г. - 1 5 Н е ч а е в ъ  П ,  I . - - 2 7 - - 2 9
Н а в а л и х и н а  Е .  И . - - 5 1 Н е у ы и н ъ  В. Д . - - 3 1
Н а г а й ц е в ъ  А .  Е . - - 5 7 Н е ® е д ь ев а  О .  Д . - - 7 7
Н а г и б и н ъ  Е. Д .  - - - 3 4 Н и к п т и н а  Е .  Д . - - 7 7
Н а г и б и н ъ  С. А .  - - - 7 0 Н и к и т и н ъ  И .  А . - 4 7 - 4 9 - - 5 0
Н а г а б и н ъ  С .  Л . - - - 4 0 Н и к и т и н ъ  А .  П. - - 8 2
Н а г а б и н ъ  А .  Л .  - - - 7 0 Н в к и т и н ъ  А .  В. - - - 9 0
Н а г о р с н і й  В. П .  • - - 4 8 Н и к и т и н ъ  Т .  И .  - ■ лѵ - 3 4
Н а в о з о в ъ  Г .  М .  - V" - 1 8 Н и к и Ф о р о в ъ  Г .  Л. .А . 3 5
Н а д е ж д п н ъ  А .  А . - - 1 9 - - 6 1 Н и к и Ф о р о в ъ  И .  И . - - 2 6
Н а д ы м о в ъ  Г .  Е .  - - ■ - 7 Н иЕИФ оровъ В. А . - - 3 2
Н а з а р ь е в ъ  Н .  С. - - 5 - - 5 2 Н и к о л а е в ъ  А .  Г. - - 1 1
Н а з у в и н ъ  Н .  П . - - . - 3 4 - - 5 8 Н и к о л а е в ъ  П .  М . - - 2 6
Н а к а р я в о в ъ  В ,  А . - - 3 8 Н и к о л а е в ъ  П ,  И . - - 6 5
Н а и р о в с к і й  Ф. I . - 2 0 Н в в о я а е в ъ  И .  Н . - - 7 2
Н а р к у н а е ъ  И .  К . - - 26 Н й к о л ь с в ій  А .  П . - - 3 5
Н а р в е в и ч ъ  Н .  С. - - 4& Н н е о л ь с к і й  А ,  И . - - 9 1
Н а с с о н о в ъ  В .  М. - 6 — 7 1 - - 7 4 Н и к о л ьс к ій  Н .  И . - - 4 6
Н а с с о н о в ъ  Т .  А . - - 2 5 Н и к о л ь с к ій  Ѳ . А . - - е з
Н а с с о н о в ъ  Н .  И . - - 31 Н и к о н о в а  Е .  Н .  - - - 5 2
Н а е с о н о в ъ  П .  С. - - 3 9 Н и к о н о в ъ  М . П .  - - - 7 2
Н а с с о н о в ъ  И .  А . - - 4 2 Н и н а - - 5 9
Н а с с о н о в ъ  И .  А . - - - 6 6 Н о в и к о в ъ  П .  Н .  - - - 4 0
Н а с с о я о в ъ  С .  В . - - 6 7 - - 6 8 Н о в и в о в ъ  В .  С .  - - - 8 2
Н а с ѣ д к и н ъ  М. С . 8 2 Н о в и ц к і й  К .  И .  - ■ — 1 9
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Стран. Страі,
Н о в и ц к ій  П .  I .  - _ _ 3 6 : О н я н к о  Ѳ . П . _ 2 8
Н о в и ц к ій  Э .  Г .  - - _ 9 1 О н о с о в ъ  М . С .  - - • 6 4
Н о в о с .ел о в ъ  Д .  Ѳ . - - 1 1 О н у Ф р іе в ъ  В .  М . - 6 9
Н о в о с е л о в а  А .  И . - - 7 5 ; О р а н с к ій  Н .  И .  - - 1 5 —- 6 0
Н о в о с е д о в с к ій  А .  А . - 8 9 О р гп нъ  Е .  Н .  - - 5 3
Н о в о с п а с с к і й  Р .  I . - - 5 0 О р ж е л о в с к ій  I I . В. - 8 8
Н о в о с т р у е в ъ  К .  Г. - - 1 8 О р ж е ш к о  О с т р е й к о  Г- К . - 2 1
Н о г а е в ъ  М . С- - - 3 7 О р л о в ъ  В. Е . - 5 2
Н о г п н ъ  А .  Ѳ . - - 4 2 О р л о в ъ  А^ . В . - 7 0
Н о р п н ъ  М .  П. - - 2 7 - - 2 9 О р л о в ъ  В .  И - - 3 9
Н о р д с т р о м ъ  К .  Н . - - 8 4 О р л о в ъ  I I .  А . - 4 7
Н о с о в ъ  И .  Н . - - 4 8 О р ѣ х о в ъ  Е .  Н .  - - 8 6
Н о с к о в ъ  П .  3 . - - 7 1 О р ѣ х о в ъ  И .  Я -  ■ - 1 9
Н о с к о в ъ  Н .  И .  - - - 2 1 ! О с и н ц е в ъ  П . А .  - - 2 1
Н о с к о в ъ  И .  К .  - - 6 6 О с п п о в ъ  К .  И .  - - 1 8
Н о я в п н ъ  Г. П. - - 4 4 О с п п о в ъ  А .  И .  • - 7 3
Н о с о в ъ  А .  П . - - 3 4 О с т е р н я н ъ  I .  И . - 1 6
Н о с о в ъ  Ф . И . - . 5 О с о к и н ъ  Д .  К .  - - 6 5
Н о с к о в ъ  И .  Я .  - - - 2 0 О с о к п н ъ  К . Г 1 4 - - 7 6
Н у р о в а  К .  И . - - 7 5 О с т р о в с к ій  Н- С . - 6
Н о р д с т р е м ъ  У .  В . - - 2 5 О с т р о у м о в ъ  В- Г . 2 8
О с т р о у м о в ъ  Г .  И . - 5 9 - - 6 1
о . О х о ч п н ск ій  А .  А . - 1 0
О ш у р к о в ъ  М .  М . 1 4 - 5 4 - 7 5
О б а к е в п ч ъ  В . С. - - 5 6 О ш у р к о в ъ  П .  М . 5 0 — 7 2 - - 7 5
О б р а з ц о в ъ  А .  П . - - 5 2 О щ е п к о в ъ  П. И . - 8 3
О б у х о в ъ  I I . Д .  - - - 6 3
О б у х о в ъ  А .  Е .  - - - 2 3 п .
О б н п с с к ій  К .  И .  - - - 3 4
О б о л е н с к ій  А .  П. - - 1 3 П а в л о в с к ій  В .  И . - 1 9
О б о л е н с к ій  К .  Л . - - 4 8 П а в л п н о в ъ  Д .  М . - 3 5
О в о д о в ъ  Ю .  Н .  - - 1 6 П а в л о в с к ій  И .  Н . 8 8
О в ч п н н п к о в ъ  П .  М . - - 3 П о в л о в ъ  Н .  В. - 3 4 —- 4 9 - 5 2 - - 8 0
О в ч п н н и к о в ъ  А .  М. - - 1 2 - - 4 7 ТІавловъ В. В .  - - 1 8
О в ч п н н п к о в ъ  М .  А . - - 2 8 П а в л о в ъ  М . - - 8 8
О в ч п н н п к о в ъ  I I . И . - - 5 7 П а в л о в ъ  А .  П -  - - 5 0
О в ч п н н п к о в ъ  В .  И . - . 5 7 П а л ь ц е в ъ  Л. А .  - - 4 3
О г н е в ъ  В .  Ф . - - 3 5 П а н е в ъ  Ѳ . Н . 6 - 3 1 - - 7 8
О г л о д к о в ъ  В .  Г. - - - 8 5 П а н а е в ъ  В .  Н . - 3 1
О г о р о д н п к о к ъ  П .  Н . - - 7 0  ' П а н п ц ы н ъ  А .  Н . - 2 4 - - 2 4
О ж е г о в ъ  А .  В .  - - - 5 8 І І а н о в ъ  В .  Д .  - - 2 5
О ж е г о в ъ  И .  Г . . - 2 1 П а н т е л ѣ е в ъ  А .  В . - 1 1
О ж е г о в ъ  I I . - - 3 2  1 П а н т у с о в ъ  И .  И . - 1 4
О ж е г о в ъ  А .  В. - - - 6 9  ! П а н т ю х п н ъ  Н .  А . - 5 2
О ж е г о в ъ  И .  Г .  - - . 2 1 П а нФ пл ов ъ  П .  Д . - 7 2
О к и н ч п ц ъ  Л .  Ф . - - 6 - - 6 9 П а д у ч е в ъ  В .  А .  - -  5 3 - - 6 9
О к о н п ш н и к о в ь  Е .  И. - . 6 6 П а ж о н ъ - д е  М о н с ѳ  И .  Г . - 8 0
О л е н е в ъ  Г .  А . - . 4 6 ІІа л е в ъ  А .  А . - - 6 2
О л е с о в ъ  Г. А .  - - . 7 2 П а л к п н ъ  Н .  Г .  - - 8 3
О л о в я н п н ъ  Н .  П . ♦ - 4 8 ц а л к п н ъ  Н .  П .  - - 8 8
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П а р н а ч е в ъ  И .  К .  
П а р ч е в с к і й  Д .  Г .  
П а р ы ш е в ъ  А .  Л .  
І і а р ы ш е в ъ  А .
П а р ш и н ъ  М .  П .  - 
П а с т у х о в ъ  А .  Е .  
П а с т у з о з ъ  В .  Г .  
П а т д а с о в ъ  П .  М.
И а у л и  В .  И .
П а ц е в и ч ъ  В .  Ф . - 
П а х а л к о в ъ  И. А .  
П а ш и х и н ъ  Л . М .  
П а ш к о в с в і й  И .  И .  
П е д е в и н ъ  Н .  И .  - 
П е н н ъ  С .  С.
П е н с в і й  А .  А .  - 
П е н ч к о в с к ій  Е :  Э .  
П ѳ р в у ш и н ъ  П .  М .  
П е р в у ш и н ъ  А .  М .  
П е р в у ш и н ъ  Н .  Н .  
П ѳ р е б а с к и н ъ  А .  П.  
П е р е м е ж к о - Г а л п ч ъ  С. А  
П е р е л я е в ъ  А .  Ц. 
П е р е д я е в ъ  Н .  П .  
П е р е п е л к п н ъ  П. И .  
П е р е с д а в ц е в ъ  К .  Н .  
П е р м и к п н ъ  С .  Г .  
І Т е р н я к о в а  М. Л .  
П е р м я к о в а  М . А .  
П е р м я к о в ъ  К. Я .  
П е р м я к о в ъ  А .  Ѳ.  
П ѳ р м я к о в ъ  Н .  Л. 
П е р Ф п д ь е в ъ  Н .  Д .  
П е с о ц к і й  Н .  А .  -  
П е с т е р е в ъ  С .  Д .  
П е т р о в с к і й  Д .  Ѳ.  
П е т р о в ъ  А .  Ф. - 
П е т р о в ъ  А .  В .  - 
П е т р о в ъ  А . А. - 
П е т р о в ъ  С. Ф. - 
П е т р о в ъ  М . Е .  - 
П е т р о в ъ  Н .  С . - 
П е т р о в а  А .  И .  - 
П е т р о к ъ  В .  А .  - 
П е т р о в ъ  К .  М . - 
П е т р о в ъ  Л . Ф. - 
І І е т р о в ъ  I I .  В .  - 
П п в п н с к ій  Н .  А .  
П и в о в а р о в ъ  С. А .  
П н к у л и н с к ій  Г .  И .
Стран. Стран.
- 4 3 — 6 6 П п л и к и н ъ  А .  И . 4 2
3 7 П и л и і ш н ъ  С. В . 6 9
4 0 П и н е г и н ъ  М . Е . 5 3
6 0 П и н о в с в і й  Ф .  И . 3 6
3 3 П и н с к і й  В .  Г . 1 9
8 7 П п н ь ж а к о в ъ  Н .  П . 2 1
2 4 П и р о г о в с к і й  Л .  В . 1 6
- 3 1 — 6 4 П и с а р ѳ в ъ  А .  М . - - 4 7
6 4 П к т е р с к і й  И .  М . 2 0
2 5 П и щ а д в и н ъ  Н .  С. 1 1
70 Ш о т р о в с к і й  И .  В . 1 6
3 4 П л а т о н о в ъ  А .  Ѳ. 1 3
2 0 П л і о н с к о в с в і й  Г .  А . 7 0
6 5 П л е т н е в ъ  А .  Я . 3 3
4 0 П д о т н и к о в ъ  П .  I I . 7 1
2 6 П д о т н и к о в ъ  А .  Е 3 8  =
8 8 П д о т н и к о в ъ  П- В 8 1
3 3 П л ѣ е в с к і й  Ц .  Ф. 2 3
3 4 І І д ю с к и в ъ  Н .  М . 5 0
6 3 П л ю е н и н ъ  Д .  А . 6 3
- 5 5 —-85 І і о г ь д а ё в ъ  И .  Я . 2 0
6 5 П о г ч д а е в ъ  В  И . 3 7
3 6 І І о г о р й л о в ъ  П .  Л. 2 5
6 3 П о д й іш ц р в ъ  Г .  Е .  - - 7 5
2 3 П о д г о р с к і й  К .  В .  - 4 3
6 6 П о д к о р ы т о в ъ  Г .  М . 2 1
8 6 І І о д о с е н о в ъ  Н .  А . 6
5 0 П о д о с е н о в ъ  Е .  Д . 4 1
5 1 П о д о с е н о в ъ  Ѳ .  И- -  - 6 1 —- 7 3
- 4 9 - 6 3 І І о д ш и в а л о в а  А  М . 6 8
5 5 П о д ъ я ч е в а  М . Н . 5 2
8 3 П о д ю к о в ъ  И .  Л . - 4 7
4 4 П о ж а р с к ій  Г. Е .  - 4 4
-  4 5 — 7 5 П о з д н я к о в ъ  I .  П. -  ” 6 - - 4 6
3 9 П о з п н ъ  А .  М . 6 5
1 8 П о к р о в с к і й  Н .  В . 1 2
3 1 І І о к р о в с к і й  Н ,  К . 3 7
4 8 П о к р о в с к і й  И .  В .  -  - 6 2
- 1 9 — 4 8 І І о к р о к с в ій  Е .  М . 6 2
3 6 ; П о к р о в с к і й  В .  П . 5
6 5 П о к л е р с к і й - К о з е д л ъ  I .  А . 7 3
1 9 і П о к л е в с к ій - К о з е д д ъ  А .  Ѳ .  - 7 3 - - 7 4
5 0 І І о к л е в с к ій - К о з е л д ъ  В .  А . 7 2 - 7 3 - 4 0 - 1 5
21 : П о к л е в с к ій - К о з е л д ъ  В .  В . 3
7 0 | П о д и к а р п ъ  Е п и с к о п ъ  - 5 5 8
8 8 ! П о к р ы ш к п н ъ  В  Г. 6 5
5 2 П д а т о н о в ъ  М . I I . 4 4
8 8 I І І о д п к а р п о в ъ  В .  С. 11
4 7 : П о л к о в а  Е .  А .  -  - - 5 0
3 5 П о д о г и х ъ  Ѳ . Ѳ . - 3 2
Стран.
П о л о в н п к о в ъ  Н .  М .  
П о л у к а р о в ъ  Н .  Ѳ.  
П о л у я к т о в ъ  Ф .  И .  
П о л ѣ н о в ъ  К .  П  - 
П о л ь  Н .  Д .
П о л я к о в ъ  В .  П- - 
П о н о м а р е в а  А .  П- 
П о н о м а р е в ъ  М .  А .  
П о н о м а р е в ъ  М .  Я .  
П о н о м а р е в ъ  А .  И .  
П о н о м а р е в ъ  С .  I I .  
П о н о м а р е в ъ  Н  М .  
П о н о м а р е в а  М .  Н .  
П о н о м а р е в ъ  П .  И .  
П о н о м о р е в ъ  А .  М .  
П о н о м а р е в ъ  Г .  И .  
П о н о м а р е в ъ  А .  Я .  6  
П о н о м а р е в ъ  В .  В .  
П о н о м а р е в ъ  И .  И .  
І І о н о м а р е в ъ  Н .  В .  
П о н о м а р е в ъ  П .  Г .  
І і о н о а а р е в ъ  II .  А .  
І І о п а т е н в о  В .  В .  
П о п л а в с к ій  А .  И .
П о п о в а  Е .  И .
П о п о в ъ  Н .  К .
П о п о в ъ  Ѳ .  М .
П о п о в ъ  А .  М .
П о п о в ъ  В .  В .
І і о п о в ъ  А .  В  
П о п о в ъ  Н .  В .  -
П о п о в ъ  А .  П .
П о п о в ъ  Ѳ .  Я .
П о п о в ъ  М .  Я .
П о п о з ъ  Л .  А .  -
П о п о в ъ  А .  С .
І І о п о в ъ  К .  М .
П о п о в ъ  А .  Я .  -
П о п о в ъ  П . П-  
П о п о в ъ  Н .  А ,
П о п о в ъ  В .  П- -
П о п о в ъ  И .  А .
П о п о в ъ  М .  А .  -
П о п о в ъ  В .  Е .
П о п о в ъ  А .  Н .
П  п о в ъ  М .  М .
П о п о в ъ  I I .  I I .
П о п о в ъ  А .  А .  4 1 — 3 7 -
П о п о в ъ  Д .  С .
П о п о в ъ  С .  П .  -
... ■ - — ■ 4 6 П о п о в ъ  Д. I .
- 25 П о п о в ъ  П . С . -
- 6 5 І І о п о в ъ  А .  К . -
9 0  ' ПиПОВГ А .  Д. - > : 4
- 21 І І о п о в ъ  В . П ,
- 23 | П ш о в ъ  Ф. С . -
- 5 0 ; П ѵ п о в ъ  А .  3 . --
- 6 8 П о п о в ъ  Н  И . ...
- 3 2 П о п о в ъ  И .  Ф. V
- 27 І І о п о в ъ  С .  И .
- 8 - - 3 0 П о п п е  Н .  С .
- 31 . П о р о ш п н ъ  В . А . -
- 75 П о р о ш п н а  Н  А . -
- 56 П о с о х п н ъ  А .  С .  -
52 П о с о х п н ъ  У .  Г .  - -
55 П о с т н п к о в ъ  А .  М . Т.
- 7 -  6 8 - - 7 5 П о с т н п к о в ъ  М . П . _
. 83 П о т е и к п н ъ  Д. Л . -
_ 18 І І о т о д к ій  П. С. -
_ 71 П о хв и снс-въ  Н .  Л . -
- 38 П о я р п о в ъ  А .  А . -
- 28 П р а в о х е н с к ій  А .  Л -
- 6 5 - - 7 3 І І р е в ы ш ъ - К в п н т о  А . ф ѵ
- 57 ' П р е д е  Я .  М . -
- 5 0 П р е д т е ч е н с в а я  В . Я . -
- 7 1 П р е д т е ч е н с к ій  В. Ѳ . -
- 78 : П р е о б р а ж е н с к ій  П .  Ѳ -
- 6 2 - - 3 6 П р п б ы л е в ъ  А .  В -
31 П р и и о г е н о в ъ  В .  Г . -
- 31 П р п с е л к о в ъ  В .  3 . -
- 4 4 П р и с т у п а  Г .  И . -
- 61 П р о з о р о в с к ій  А .  I I . -
- 3 3 П р о е в и р я к о в ъ  I .  Е .
1 9 — 3 7 - - 5 2 П р о с п н ъ  В .  К . -
3 5 | П р о с т о е е р д о в ъ  И .  В .
- 46 П р о с т о а е р д о в ъ  Н .  В . -
. 3 5 | П р о т а с о в ъ  А .  П . -
- 5 8 П р о т о п о п о в ъ  В .  А , -
65 П р о т о п о п о в а  Е .  Ѳ . -
- 4 1 - - 7 7 П р о т о п о п о в ъ  Н ,  Н . -
. 4 1 - - 6 2 П р ч т о п о п о в ъ  В .  В . -
4 6 П р о т о п о п о в ъ  Н .  А . -
. . 47 П р о т о п о п о в ъ  И .  П . -
- 53 П о р ц е р о в ъ  М . Ф. -
- 7 0 П с а л о м щ п к о в ъ  И .  I I .
. 6 2 П с а л п м щ п к о в ъ  Г .  И . .
_ 5 3 П с а л о м ш и к о в ъ  П .  И . -
- 5 3 — 5 9 - - 8 8 ' І г л ц і н ь  Я .  А . -
- 4 3 П у д о в к и н ъ  Ѳ . З . -
61 іі П у з ы р е в а  Т .  А .
I
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Стран.
П у з ы р е в ъ  А .  И . - 3 7
П у ш к а р е в ъ  Я .  В. - 4 3
П у ш и н а  А .  П. 6 8
П у ш н а р е в ъ  А .  С . Г - в  "у. 4 3
П у ш в а р е в ъ  В .  Ѳ . - 6 8
П у ш в а р е в ъ  Я .  В . - - 7 0 - - 4 2
П у ш ъ  Е .  Ц - 1 6
П у ш ъ  В  Й . - 1 6
П ш е ш щ ы н ъ  В . Е. 8 4
П ь я н к о в ъ  У .  П. - 4 7 - - 5 2
П ь я н к о в ъ  Н. А. 2 4 - 7 5 - - 7 7
П ь я в н о е ъ  И .  В . - 6 - - 5 9
І І Ѣ т у х о в ъ  В .  А . - 2 1
І І Ѣ т у х о в ъ  А  И .  - 2 6
І І ѣ т .у х о в ъ  Е .  И . - 3 2
І І ѣ т у х о в ъ  М. И - 3 2
И я т н и д к ій  А .  I I . - 8 4
І І я т у н и н ъ  Е  И ,  ■ 4 2
I » .
Р а д з е в п ч ъ  М . 2 0
Р а д д о в ъ  Г, Л .  - 1тН001со - 8 6
Р а з м а х н п н ъ  А. А. - 8 4
Р а з м а х н и н ъ  Н -  М . - 2 1
Р а з н о ч и н ц е в ъ  И .  Н . - 1 9
Р а в о в с к ій  Ю .  А . - 17.
Р а л л е н б е а ъ  А .  Д . - 6 8
Р а п п е н г е й н ъ  А .  Э . - 4 7
Р а с п у т и н а  Е .  А . - 7 7
Р а т н а н о в ъ  П .  М. ' - 5 6
Р а ш а  Р  Ф. - 2 4
Р а у в е р ъ  И .  Ю .  - - 5 7
Р а ч е в ъ  А .  И - 8 1
Р е в и а ъ  I .  Ѳ . - 5 3
Р е д и к о р ц е в ъ  В .  Н . - 2 0
Р е й ц а х ъ  В. Р .  - - 43.
Р е м я н н п к о в ъ  Е . - 1 4
Р е ч и н с к і й  В .  Д .  - 6 4
Рені?удь-ФОяъ Н .  А . - 4 5
Р е р е н ъ  А .  И . 5 2 — 6 4 - - 6 9
Р о б о в с в і й  Р .  С. - 2 0
Р о г о в ъ  К .  11. - 8 8
Р о г о в ъ  Н .  А. - 6 - - 8 1
Р о г о в ъ  И .  А- - 4 1 - - 8 7
Р о г о ж в и н ъ  А. И . - 8 3
Р о г о ж н и к о в ъ  А. А . - 5 5
Р о д ж е р ъ  А .  И. - 5 5 - - 8 1
Р о ж к о в ъ  Ѳ  А . - 8 0
Р о ж к о в ъ  А .  Н .  - - 5 2
Р о ж а н о в с к ій  И . В . - 1 9
Страй,
Р о ж д е с т в е н е к а я  Е .  Я .  - , .  ; 5 0
Р о з а н о в ъ  И .  В . - 2 8
Р о з и н ъ  Н .  С. - 5 8
Р о в о в а  А .  3 . - 7 8
Р о ы а н о в ъ  А .  А . - 7 0
Р о м а н о в ъ  Л .  С .  - - 4
Р о м а в о в ъ  И .  И . - 4 2 - - 7 3
Р о м а н е н к о  А .  И . - 6 9
Р>ы-аш евъ Д .  А . . 1 9
І^омодинъ И .  Я .  - - 2 7 - - 7 . 4
Р о м о д и н ъ  Н .  Я .  - - 2 8
Р о п п ъ  Ф о н ъ -д е р ъ  Ф. Т . - 2 3
Р о с с и н о к ій  I  Е .  • - 1 1
Р о е т о в с к ій  К .  Д . - - 1 1
Р о с т о ц к ій  Б .  0 .  - - 3 5
Р о с т о щ е к с к і й  К .  И . -  7 2 - - 7 9
Р у б а н о в ъ  И .  А .  - - 8
Р у д о м е т о в ъ  Л. И . 6 7
Р у д е н в о  И .  0 . - 2 5
Р у н а  Р .  Н . Іі 'А л" 6Р у н о в п ч ъ  Ф . Ф. - ' р 2 2
Р у м я н ц е в ъ  В .  I I , - 2 5
Р у м а н ц е в ъ  Н .  П . 27
Р у с о к и х ъ  Н .  А .  - , ’- » л т 6 0
Р у ф ф іш а 5 8
Р ы б и н а .  А .  Д .  - - 76
Р ы ж а о в ъ  К .  К .  - - 8 0
Р ы ч а г о в ъ  А .  Л . - 1 8
Р ы ч к о в ъ  А .  А .  - - 3 1
Р ы п и н с й ій  А . И . - 2 7
Р я б и ч п н ъ  А .  А. - . 3 4
Р я б и в и н ъ  Г .  И .  - . - , 8 6
Р я б и н и в а  А .  Н .  - - 7 6
Р я б о в ъ  С. И . - 19
Р я б о в ъ  II.  П. - 2 9 - - 6 3
Р я б о в ъ  В .  А .  - - 6 5
Р я б у х и н ъ  А .  Е .  - - 2 2
Р я б у х и н ъ  И .  И . - 4 0
Р я п а с о в ъ  А .  Г .  - - 4 2
Р ѣ з в о в ъ  А .  В. - 8 2
Р ѣ ш е т о в ъ  Д .  К ,  - - 5 3
Р я з а н о в ъ  И ,  И .  - - 7 6
Р я з а н ц е в ъ  С .  С .  - - 6 6
Р я з а н ц е в ъ  А- В .  - - - 7 3
Р я з а и ц е в ъ  И .  А. - 7 8 - - 8 7
о .
С а б а ш н п к о в ъ  Я .  М. - 7 2
С а б у р о в ъ  А- Я . - т 6 2
- 1 1 6
Стран.
С а в в а т ѣ е в ъ  А - Е . 3 4
С а в ед ь е в а  А .  П .  - 9 0
С а вп нъ  М .  Н . 1 1
С а в п н ъ  Ѳ .  Е .  - 7 1
С а в и нъ  М . П . 8 4
С авя нъ  А .  В .  - 4 7
С а в и н ъ  А .  Н .  - 1 2
С авицній  Б .  Н .  - 8 9
С а в и ч е в ъ  С- Е .  - 4 8
С а вп но въ  Н .  А .  - 3 2
С а в п н о в ъ  П .  Г .  - 1 7
С адиковъ  М .  П .  - 5 7
С аж пнъ И .  А .  - 4 1
С а ж п н ъ  П ,  И .  - 3 8
С а з а н о в г  А .  П . - 1 0
С а л а м а т о в ъ  А. А. 3 6
Саласкпнъ С. Е . 1 6
С а л ь ы ан ов ич ъ  Е ,  0, 1 6
С а м а р и н ъ  К .  А- - 6 — 5 1 — 4 7 —- 4 9
С а м а р п н ъ  А. И . 3 9
С а м о с а т с к ій  А- А .  -  -  4 1 —- 8 7
С а н д р п гй й л о  Д .  Я . 5 4
С а н и н ъ  Н .  П. 7 3
С а п о ш н и к о в ъ  П .  Ѳ .  - - 8 3
С а п о ж н п к о в ъ  Н .  Н 3 9
С апО ж нпвовъ  А. М . 4 5
С а р а н с к ій  К .  Н . 3 5
С а р а ф а н о в ъ  М. Г. 8 5
С а р я  А .  С- -  - - 2 8
С а р т а к о в ъ  А Г .  - 1 2
С а р т а к о в ъ  Г .  Г . 1 0
С а т у р н о в ъ  А .  Н .  -  - 4 6 —- 5 6
С а х а р ъ  С- В .  - - - 3 4
СаФОНовъ М  Г . •53
С б о р о в с в ій  А- А. 2 1
С б и т н е в ъ  Н . 5 9
С в а л о в ъ  В .  I I . 2 5
С в ен т и ц к ій  А .  А .  - 44-- 6
С в ѣ ш н и к о в ъ  Н .  Н  -  -  9 4  —- 4 2
С в и р п д о в ъ  0 .  А. 3 8
С в и р п д о в ъ  И .  И .  - 4 6
С в ія ж е н п н ъ  К. П , - 2 5
С в ѣ т л о с а н о в ъ  П .  А. 2 0
С в ѣ т л о с а н о в ъ  А .  А . 2 0
С в ѣ чпн ъ  Н .  А .  - 8 2
С в я т о п о л к ъ -М п р с к ій  Ф .  Л. 8 2
С е в а с т ь я н о в ъ  М .  М . 8 8
С е в а с т п ц в ій  М .  С .  • 7 1
С ек у н д о в ъ  К .  А . 4 7
С е д и в а н о в ъ  Н .  С. - 6 — 5 3 - - 6 4
С ел и в а н о в ъ  В .  И .  -
Стран, 
.  6 2 - 7 3 — 7 5
! С ельменскій  М . С. 3 1
Сельыенскій  А .  Л . 6 1
С ед ь ц о в ъ  Ѳ. Г , 5 4
Селянинъ Ф. С 3 3
: Сем евекая  А .  Г . .  7 4 — 7 5
С ем евсю й  П .  И .  - 6 — 3 1 — 7 4 — 7 5
С ен ен о в ъ  Н .  В .  - - 2 8 - 3 0
! С ем ено въ  А .  И .  - 4 5
С ем ент ов ск ій  М .  М. 3 4
С ен п к о в ъ  С. Б .  - 2 1
: С е м ч е н к о в ъ  В .  К . - 4 6 — 4 9
' С е н ю ш к и н а  Е .  П . -  - 4 9
С е р е г и н ъ  М. И .  - 5 1
С е р д о б и н с к ій  Н .  Я . 1 0
С е р д о б о в ъ  К .  В . - 1 9 - 6 9
С е р е б р е н н и к о в ъ  Н .  Л . 6 3
С р р е б р е н н и к о в ъ  I,- г -  7 5
С е р е б р е н н и в о в ъ  А .  Г . .  5 3 — 5 4
С е р е б р е в н п в о в ъ  I .  С . 5 5
| С е р е б р е н н п к о в а  Е .  П . . 6 8 — 7 3
! С е р е б р е п н л к о в ъ  П. А . 6 0
С е р е б р е н н и к о в ъ  А .  И . -  3 9 — 4 2 — 6 6
С е р е б р е н н п к о в ъ  II.  И . 9 0
і С е р е б р е н н к о в ъ  II.  Н . 4 7 - 5 5 - 6 2 - 6 7
С е р е б р я к о в ъ  С .  И .  - . 3 0 — 4 0
С и б и р я к о в ъ  0 .  К . 4 8
* С п б п р я к о в ъ  С .  ГІ. .  1 3 — 7 6
С п в к о в ъ  Е .  В .  - 6 4
і С и г о в ъ  П .  Е . - 6 - 7 4 - 6 1 - 6 5 - 7 3
і С п г о в ъ  Е .  С . 4 1
і С п г о в ъ  С .  И . 6 5
С и д о р о в а  Л . М .  - 9 0
С п л а е в ъ  Д .  А .  - 2 6
С и л п в а н о в ъ  П .  А 4 0
1 С п л п в а н о в ъ  А .  А . - 5 9 — 6
| С и л ь в е р с т о в ъ  С . А . 1 0
і С п м а н о в ъ  В .  Е .  - 7 5
С и м а н о в с к ій  М .  Д . 6 3
! С п ы а н о в ъ  Е .  М .  - 7 5
| С п м а н о в ъ  М. В .  - 2 9
! С п ы ео н ъ 5 8
С а и а н о в ъ  И .  И .  - 5 0 - 6 5 - 7 2 - 7 5 - 7 6
1 С п ы а н о в ъ  А .  М .  - .  2 9 — 6 4 — 7 9
' С п н а к е в п ч ъ  А. В- 2 6
С и н а к е в и ч ъ  В .  И . 3 2
С и н п ц ы н ъ  Ф . А . 3 9
С и н и ц ы н ъ  Щ  А . 4 9
; С и н я ч е к ъ  Г. Н . 1 9
- 1 1 7 -
С к а в р о н с н ій  А .  П .
Стран.
8 3 , С о к у р о н ъ  11. М .  -
Стран:
3 4
С к а в р о н с к ій  А .  А . - - 8 6 С о л а р ѳ в ъ  Н ,  А .  - - 3 6 - - 5 0
С к а л о з у б о в ъ  Н .  Л . - - 6 4 : С о л о в е й ч и к ъ  А .  М. - П ,Ц  <га 7 2
С к в о р ц о в а  0 .  И . - - • г ■ 6 8 — 7 5 С о л о в с к ій  Н .  К .  - - А  .А  -§ і - 6 5
С к в о р ц о в ъ  В .  И . - - 6 3 С о л о в ь е в ъ  Д .  А .  - . Н  <гршз 6 9
С к и б и ц к ій  М . В .  - - . 6 4 С о л о в ь е в ъ  И .  И . -■ . і і  — 3 2
С к о р у п с к ій  И .  Н . -  ■ - 1 0 С о л о в ь е в ъ  И .  А . і- . 8  й ія о я 3 7
С к р ы п о в ъ  И .  В .  - - - 7 1 С о л о в ь е в ъ  И .  Ѳ. - , А  _ Н  в 3 3
С л а в п н с к і й  С .  А . - .і 4 5 С о л о в ь е в ъ  М .  Е . - - 2 2 - - 4 7
С л а в я н о в ъ  Н .  Г . - : . 2 2 С о л т о ь е в ъ  Д .  А . - - 2 4
С л а в н п н ъ  П . - . 6 1 С о л о в ь ѳ в ъ  В .  А . -■ ■ - ! 8 3
С л а д ч а н е к ій  М .  А . - - 7 8 С о л о в ь е в ъ  П .  А . ЙІЯОДОШ 2 6
С л о в ц о в ъ  М .  П .  - • 5 2 С о л о до б н и к о б ъ  Д .  П . - - 3 7
С д ѣ п у х и н ъ  К .  М. - . 2 1 С од о д о в н и к о в ъ  А .  П . ■ ■ - 9 5
С м а г и н ъ  К .  П . - . 6 7 С о л о м а р с к ій  Д .  П . - - 3 8
С м и р ѳ н с в ій  Н .  А . - 3 6 С о р о г и н ъ  С. И .  - . >.і Ій 6 5
С м п р н о в ъ  В .  Г .  - - 1 0 С о р о к п н ъ  И .  И .  - - 4 3 - 6 6 - - 7 3
С м и р н о в ъ  П .  А .  - - -■ 4 С о у о к и в ъ  П .  И .  - - - 1 2
С м п р н о в ъ  М .  В  - - і .і_> 1 7 С о с н и н ъ  Ф. А .  - - 5 3
С м и р н о в ъ  II. Д .  - ѵ. - 1 9 С о с у н о в ъ  Н .  Ф .  - I, .Д .г е а п 2 0
С м и р н о в ъ  Г .  Н .  - - - 6 2 С о с у н о в ъ  Н .  II .  - [ [  . 1  «ги 8 2
С м п р н о в ъ  В .  К .  - - - 8 5 С о с Ф е н о в а  Н .  А . - - 7 4
С м п р н о в ъ  Н .  Е . - - 8 5 С оф о но въ  А .  И . - -* I .П -л -а и 9 1
С м п р н о в ъ  Н .  И .  - - - 6 4 С о Ф р о н о в ъ  М . Я . - ;. .11 7 1
С м и р я г и н ъ  И .  Я . . 1 - 4 С п а с с к ій  А .  И .  - -- Д  -Н  <г 5 8
С м и р я г п н ъ  Г .  В . - 2 5 С п а с с к ій  С .  С .  - - -  3 1 - - 7 6
С м о л е н с к ій  А .  П. ■ і I 5 3 С п а с с к ій  Н .  И .  - - к  , 0  <ГН 3 8
С м о р о д п н ц е в ъ  А .  И . - 4 - 6 9 С п е р а н с к і й  Д .  Ѳ . • : ЛС - г а о - 2 3
С м о р о д и н ц е в ъ  В .  Ѳ . - <І'НР 1 5 С п е р а н с к і й  К .  Ф . -■ ■ 3 1
С м ы іг о в ъ  П . И .  - 1 ■ _ 4 С п е р а н с к і й  Н .  Н . ~ . н  _ н 3 1
С а ы ш л н е в ъ  Д .  Д . . - 5 С р ѣ т е н с к ій  В .  Н . -■ - А - . А 2 0
С н п т к о  М .  Г. . ■ 5 7 С т а в р о в с в і й  М .  Е . - • Н - . І ! 6 1
С о б а ш н и к о в ъ 4 1 С т а н и щ ѳ в ъ  Е .  И . -- -■ 2 5
С о о к п н ъ  М .  А. • . 8 5 С т а н к е в и ч ъ  В .  И . -- л  ,А 1 9
С о б о л е в с к ій  К .  Ф. . - 4 3 С т а н о в ъ  П .  П . - 1 3 — 3 0 - - 3 8
С о б о л е в ъ  В .  В. . - 5 6 С т а р п к о в ъ  Е .  В . - ■:.. •■■'' 4 2
С о б я в и н ъ  Н .  И- - . - 6 9 С т а р ц е в ъ  Н .  Г .  . - 7 0
С о в ѣ т н п к ъ  М .  К - - 5 0 — 8 2 С т а р ц е в ъ  Н .  Н .  - -- '■■ -і !  ■' 4
С о к о д о в с к і й  Н .  В . .  ■ ,1- 4 8 - 5 2 С т а р п ц и н ъ  Н .  А . - Я  <г«онн 5 1
С о к о л о в ъ  С .  А .  - _-.А - 47 С т а р и ц ы н ъ  I .  А . - 5 9
С о к о л о в а  Е .  Е .  - - •Л 7 6 С т а р к о в ъ  А. С . - ■’ - 3 2
С о к о л о в ъ  Н . А  - - • Ц 2 5 С т а р ц е в ъ  Е .  С. - - - 6 2 - - 7 5
С о к о л о в ъ  Н. Е .  - -*ѵ ■ ■ і - - 5 2 С т а х е в и ч ъ  С . А . - -■ - . 1! 4 1
С о к о л о в ъ  И .  В .  - - ѵі 6 9 С т а х і е в ъ  Я .  С- ,1& .11 2 0
С о к о л о в ъ  I .  Е . I і- 6 2 С т а х і е в ъ  И .  С .  - - . /-, , А 3 4
С о к о л о в ъ  Г .  А . . «га 40 С т а х і е в ъ  Н .  Л .  - -- - 2 1
С о к о л о в ъ  П .  Е .  - - 5 2 С т е л ь м а х о в и ч ъ  И .  Е . - - 3 4
С о к о л о в ъ  И .  М .  - > >і <г 6 - 7 С т е м і ,  н е в с к ій  С .  Н . - - 6 - - 4 7
С о к о л о в ъ  Н . И .  - . - 9 С т е н п к о в с к ій  С .  Ф . - і - 3 3
С о к о л ь с к ій  М .  А  - - - 5 7 С т е н б о к ъ  В .  М .  -
'
3
—  118 —і
Стран: 1 Стран.
С те н б о к ъ  М. М . - . 8 3  і т .
С т е н б о к ъ -Ф е р м о р ъ  Н .  А . - 5 0 - - 8 3  і
С т е н а н о в ъ  П. П, 9 0 Таисіі} - - 5 9
С т е ц з н с н ъ  А .  А . - 3 2 - . 4 7  | Т а д а н к п н ъ  И . А. - - 2 0
С т е ф а н о в п ч ъ  И .  А . - 3 6 Т ана.евскій  Н .  Г. - - 3 8
СтеФ ановскій  П . А. - 4 0 Т а р а б у к и н ъ  В. Е . - 2 9
С т е а ^ р о в с к ій  В. А . - 6 2  ; Т а р а н т п н ъ  С . I .  - -■ - 3 2
С т е щ и н ъ  Н .  А . 4 7 Т а р а к а н о в ъ  Л. Л. - - 8 8
С т о л б о в ъ  Н .  В . - 1 1 Т а р а с о в ъ  И- Т .  - - - 6
С т о л б о в ъ  Н .  М. . -  1 3 - - 3 8 Т а р а с е в п ч ъ  Е .  К . - - 2 0
С т о л и ц а  М. С. - -  6 - - 5 5 Т а р а с о в ъ  П. И . - - - 1 4
С т р а н н о л ю б с в ій  А .  А .  - - 4 3 Т а р в п д ъ  А . А . - 1 9
С трах,ов ичъ  Е .  М. - 4 4 Т а т а у р о в ъ  А .  Г . - - - 2 1
С т р ѣ к а л о в ъ  Е .  А . - 5 7 Т а т а у р о в ъ  И- Д- - - 17
С т р е х н п н ъ  Д .  В - - - 9 1 Т а у б е - Ф о н ъ  А .  А . - - 1 0 - - 7 5
С т р о а ь м а н ъ  С. А . - 2 3 Т е г а р т е н ъ  Ф. X . 6 - 1 2 — 5 1 - - 5 3
С т р и ж е в ъ ,  А .  Г .  - 2 3 Т е л е н к о в ъ  И . И .  - - -  4 8 -- 9 1
С т р и ж е в ъ  Н .  Г . - 7 9 Т е л е ш е в ъ  Д .  Д .  - - - 26-- 2 6
С т р о г а н о в ъ  С. А . - 7 3 Т ел ѣ ш н п к о в ъ  И .  Ѳ - - 3 2
С т у ц и ш п н ъ  Д і Д . - 5 6 Т е л е х о в ъ  Л. П. - - - 6
С т р ѣ л в о в ъ  И. И . - і; 2 6 Т е л и ц п н а  Е ,  П. - - - 5 1
С т у а р т ъ  П . . Э .  - - 4 6 Т еы н а к о в ъ  Н .  Л. - - 3 1
С у в е й с д п с ъ  Л .  П. -  3 9 - - 8 6 Т ѳ н н п к о в ъ  К .  И . - - 1 1
С у в о р о в ъ  М . А .  .. 2 6 Т е п л о у х о в ъ  Ѳ . А . - 6 - - 8 1
С у в о р о в ъ  Н .  В ,  - 6 5 Т е п л о у х о в ъ  А .  А . - 8 1
СуеТ/Иаъ Н,- . . 6 0 Т е п л ы х ъ  В. И .  - - - 45
С у л т а ц о в ъ  С, А . - 4 0 Т е п л я к о в ъ  Н .  П. - • 1 0
С у м а р о к о в ъ  М . С. - 6 2 Т е р е н т ь е в ъ  Ѳ. Т . - - 3 3
С у р и н ъ  Н .  И . ■ - й 5 7 Т е т е р е в н и к о в ъ  А .  А . н - - 4
С у с . ід а ъ  И .  Н .  - - 4 9 - - 7 3 Т е т ю е в ъ  В .  I I . - - - 6 2
С у с л о в ъ  А . - А - > 3 6 Т е т ю е в ъ  Я .  В. - - - 6
С у сл л н ъ  11. Н .  - - 6 9 - - 6 8 Т е г е ц п ѳ в ъ  П- Е . - - '" 8 2
С у с д и н ъ  Н .  Н . - 6 - 4 9 - 6 7 - 7 0 Т п м е , Г .  А . - - - 21-- 7 4
Сухих;ъ А .  Г. - 2 5 Т п м ѳ  Э .  А . - - 8 5
С у х о р у к о в ъ  Г. і А . 5 5 Тпме. Г .  Г . - - 4 6
С ц н п іо н ъ  А .  А .  - - 3 7 Т п м е  С .  А . - - 5 0
С ч е н е н о в и ч ъ  И .  В . - 1 0 Т имоФ еевъ М . И. - - 3 6
С ы п а ч е в ъ  Н . Н .  - - 9 ТимоФ еевъ Н .  И . - - 76-- 6 5
С ы р е й щ п к о в ъ  В .  А . - 8 5 Т и м о ф ѳ ев ъ  Д .  Ѳ. - - 67
С ы р о п я т о в ъ  М .  М. 3 Т и м оФ еев ъ  И .  А . - 7 2
С ы р ц е в ъ  В .  А .  - - Ь7 ТпмоФ еѳвъ А .  А - - 7 0
С ы р ц е в ъ  С . А .  - - 5 7 Т п т о в ъ  Л. П. - - 6 4
С ы с о ѳ в ъ  П .  И .  - - 3 8  - Т п х а н о в п ч ъ  Я .  С. - - 3 4
С ы ч еа ъ  И .  М. - 3 3 Т п х а н о в ъ  В .  И .  - - - 4 2
С ѣ д о в ъ  А .  А . 4 9 Т п х о н о в ъ  И .  В. - - - 56
С ѣ д ы х ъ  Н .  Л . - 27 Т п х и р о в ъ  В .  И . - - 3 4
С ѣ р и к о в ъ  А .  Н .  - • 4 4 Т п х о и і р о в ъ  А  II. - 61
С ѣ р а в о в св ій  К .  К . - 7 Т и х о н р а в о в ъ  И .  Г . - " 3 4
С ю з е в ъ  П . И. - - 7 1
Сѣдуновъ А .  П .  - - - ! 4 2
- 1 1 9 -
Стран.
Т и х о н ъ 5 8
Т о к а р е в ъ  Ц. И .  - . 3 — 5 — 6 — 3 1
Т о к а р ѳ в ъ  А .  II. - - - 2 8 — 31
Т о к а р е в ъ  И .  И .  - 4 1
Т о к а р е в ъ  М . А .  - 7 0 :
Т о к т у е в ъ  И .  Г .  - 2 6
Т о д в у ш в и н ъ  М  П . -■ - 7
Т о л к а ч е в ъ  Н .  Л . - 8 3
Т о л м а ч е в ъ  Г .  Н  - 3 1
Т о л с т о й  И .  А .  - -  1 4 — 4 2 — 7 5
Т о л я н в к ъ  И .  И .  - • - 7
Т о м а ш е в и ч ъ  А .  В . 7
Т о н к о в ъ  Р .  Н .  - - 4 9 - 8 0
Т о н в о в ъ  Н .  Н .  - 1 9
Т о н в о в ъ  С .  Н . 1 0
Т о г іо р к о в ъ  В. А . 5 7
Т о о о р к о в ъ  Н .  А . 3 4
Т о п . і р к о в ъ  Ѳ . М . 3 4
Т о п о р к о в ъ  К .  А . 5 7
Т о п о р к о в ъ  А .  Н . 6 0
Т о п о р к о в ъ  П . А- 5 5
Т о п о р к о в ъ  Н .  Д . 2 6
Т о п о р к о в ъ  И .  М . 9 0
Т о п о р к о в ъ  А .  А . - 3 9
Т о п о р к о в ъ  С .  А . 3 1
Т о п о р н и н ъ  Н .  В . 6 5
Т о р о п о в а  М .  И .  . 7 0
Т о р о п о в ъ  К .  А .  - .  4 6 — 4 9
Т о п ч е в с к і й  Н .  I - 5 6
Т р е г у б о в ъ  Г. С .  - 6 4
Т р е т ь я к о в а  М .  А . 5 1
Т р е т ь я к о в а  Е .  Г . 5 1
Т р е т ь я к о в а  0  А . 5 1
Т р е т ь я в о в с к і й  В .  Я 1 9
Т р е т ь я к о в ъ  И .  С . 6 7
Т р е т ь я к о в ъ  Л .  А . 5 5
Т р ж а с к о в с в і й  Ф. I . 2 4
Т р о и ц к і й  М . Н .  • 4 1
Т р о и ц к ій  С . Г . 5 4
Т р о и ц к і й  И .  Г . - 6 7
Т р и Ф а н о в ъ  Н .  Я . 1 1
Т р о и ц в і й  I .  М .  - 5 3
Т р о н и н а  Е .  Н .  - 5 1
Т р о н и н ъ  Г .  И .  - - 4 4 — '71
Т р о н в н ъ  Н .  П . - _ 7 — 4
Т р о Ф и м о в ъ  П .  Ф. 34
Т р о Ф и м о в ъ  Д  В . 4
Т р о Ф и м о в ъ  С. И . 2 1
Т р о и ц в а я  С е н т ю т о в и ч ъ  А. Е .  - 5 0
всрм .
Т р о ц к і й  И .  Я .  - г - 3 4
Т р о я н іж с к і й  А .  В .  -  - 8 0
Т р у б и н о в ъ  И .  Л . -  -  -  3 1
Т р у б и н о в ъ  В .  Д .  - - 4 1
Т р у б и н ъ  А .  Е .  -  -  8 2
Т р у б и н ъ  Е .  В- -  -  8 3
Т р у б и н о в ъ  Н .  П .  -  -  4 6
Т р у б и н ъ  Е .  Ѳ . - -  -  3 4
Т р у с о в ъ  Д .  Е .  - -  7 1
Т р у с о в ъ  II. М . - - - 4 2 — 7 5
Т у г а р и н о в ъ  И .  Я .  4 1 — 3 0 — 5 2 — 6 5
Т у г а р и н о в а  А. М. - -  7 8
Т у п п ц и н ъ  С .  М . - - -  3 3
Т у п и ц и н ъ  В . Е .  -  - -  3 7 — 5 4
Т у п н ц и н ъ  А .  Е .  3 7
Т у н е в ъ  П . А .  - - -  8 1
Т у н е в ъ  Н .  А .  -  - -  8 2
Т у н е в ъ  Н- Д -  -  -  -  8 5
Т у р ж а н с в і й  Л . Ѳ . -  -  3 5
' Т у р ж а в с к ій  В .  А .  2 2 — 2 1 — 4 7 — 6 9 — 8 4  
Т у р ы г и н ъ  Г .  Я .  -  -  -  4 8
Т у т ы ш к и н ъ  А .  Ф .  - -  2 0
Т у т ы ш к и н ъ  Ѳ  Ѳ . -  - 8 3
'Г ю ш ѳ в ъ  А .  - 6 0
Т ю т ю к о в ъ  В .  А .  - - 8 4
Т ю т ч е в а  А .  Д .  - - 7 6
Т я п о ч в и н ъ  А- В .  - -  2 6
У .
У в а р о в ъ  А ,  С. - - -  2 2
У г д а  П .  Э .  - - - 6 9
У д н н ц е в ъ  В .  П .  -  7 5  —  7 — 6 — 2 0 — 4 5  
У д и н ц е в ъ  И .  И .  - - - 7 8
У д н н ц е в ъ  С. А .  - - - 6 5
У д и н ц е в ъ  П .  В .  - - - 5 8
У д и н ц е в ъ  I .  А .  - - -  5 1
У д и н ц е в ъ  А .  - - -  5 2 — 6 0
У д и н ц о в ъ  А .  А .  -  - -  5 4 — 6 1
У д я н ц е в ъ  В .  А -  - -  - 6 6
У м н о в ъ  Г .  С. - -  - 5 4
У и ы - Р у к о - З а п о л ь с в і Й  А .  Я". - 4 5
У р а ё в с н і й  С. В .  - - - 1 2
У р а ё в с к і й  А .  В .  - - - 2 6
У р ж у м о в ъ  А .  Я .  - - -  3 3
У р ю п и н ъ  С. П . - - 1 - 8 6
У с о л ь ц е в ъ  М . А .  -  6 2
У с о л ь ц е в ъ  Е .  А .  • - 6 3
У с п а с к і й  Н .  Н .  - - - 2 5
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У с п ѳ н с к ій  И .  Г- - - . . 5 4
У с т и н о в ъ  А .  И . п - 4 0
У с т и н о в ъ  И .  И .  - - 6 3
У с т ь я н ц е в ъ  Ф .  Е . - 6 5
У т к и н ъ  Ф . А . - 2 5
У т я к о в ъ  Д .  П ‘ ' -  ' - 3 7
У х и н ъ  Я .  С. - 5А
У х о в ъ  В .  А .  - - . 5 0 - - 4 7
У ш а к о в ъ  Н .  М .  - - 3 1
У ш а в о в ъ  II .  Д .  . - - 5 3
У ш а к о в ъ  А .  Г . - 1 5 - 4 0 - - 6 7
Ф
Ф а в о р с к ій  П .  П . . 5 7
Ф а л ь к о в ск ій  I. Л . - - 5 6
Ф а р е н к р у г ъ  П. Г . - Т !■ *■ 5 0
Фаминс-кій В .  А ~ : - ] - 6 2
Ф а д ѣ е в ъ  П .  В .  - - -• 8 3
Ф е д о с ѣ е в ъ  В .  В к - - - . 3 7
Ф е д о с ѣ е в ъ  А .  В . - 9
Ф е д у л о в ъ  С .  М .  г - 1 4 - - 7 4
Ф е т и с о в ъ  А .  П .  - -• С : .■ - . 2 4
Ферѳ - 5 6
Ф е к е л о в ъ  П- В .  - 8 ' - 7 6
Ф и г н е р ъ  П .  Н .  - 1 і ■ 8 9 - 4 1
Ф п д е л п н ъ  Г: Н .  - - - 5 8 - - 6 9
Ф п л а т о в ъ  И  П -  - - 8 1
Ф и л п м о н о в ъ  А .  И . - ' ' V ■' 2 6
Ф п л и п д о в ъ  Н  Н .  ■ - - 8 9
Ф и л и п п о в а  М . И . . 4 9
Ф и л п п п о в ъ  А .  Ф. - - 2 5
Ф и л п п ь е в ъ  Н .  П . - - 7 1
Ф и н ев ск ій  И .  И. - - 4 8
Ф л а в іа н о в ъ  I .  II. - - 4 8
Флекель 0 .  Г . - 8 9
Ф л е р о в с к ій  П .  С . - 3 3
Ф л ор и н ъ  Е .  В . - - 4 3
Ф о л ь к м а н ъ  А .  А . - - 2 7
Ф ом п нск ій  В .  Е .  - ’ г. 3 8 - 5 2 - - 7 4
Ф о м п н с к а я  А- С . - - 7 4
Ф о р о с т о в с к ій  П .  П. - 2 6
Ф о р о с т о в с в ій  Г .  П . - 2 7
Ф о р т у н а т о  А .  М . • - - 8 9
Ф о тѣ ѳ в ъ  Ѳ . А . - - 8 2
Ф о х т ъ  А .  Э . ’т - 57
Ф о х т ъ  А .  Г . - - 8 4
Ф р е й  Л .  Г . - - 1 6
Ф р е л и х ъ  К .  К .  - * - 8 0
Ф р и д л а в д ъ  Л .  П . “ - 7 3
Ф р и ш а ы а н ъ  В .  К .  
Ф р о л о в ъ  Е .  Я .  - 
Ф р о .іо в ъ  I .  Б .  
Ф р о л о в ъ  В .  А .  -  
Ф р о л о в ъ  М . Н .  - 
Ф р я з и н о в с к ій  А .  Н .  
Ф ю р е р ъ  А ,  И .  
Ф у р о в и ч ь  А .  Д .  - 
Ф у р с о в ъ  С. М .
X .
Х а в с к і й  П ,  В .  
Х а н ж е н к о в ъ  П .  А .  
Х а й м и н ъ  А .  А .  -  
Х а р п т о н о в ъ  М .  Г .  
Х а т у н ц о в ъ  А .  А .  
Х в а е т у н о в ъ  А .  В .  
Х н л п н с в ій  М . А .  
Х і ш и ч е в ъ  М . М -  
Х и т р о в ъ  А .  Г. - 
Х л а м о в ъ  В .  И .  - 
Х л е п е т и н ъ  П .  Н .  
Х л о п и н ъ  В- Н .  - 
Х л ѣ б н и к о в а  Е .  II.  
Х л ѣ б п н ъ  0 .  С. - 
Х л ѣ б и н ъ  Е .  Н .  - 
Х ч ѣ б о д а р о в ъ  Н .  Ф. 
Х л ѣ б п н ъ  Ф. И . - 
Х м ѣ л и н и н ъ  Н .  Ф. 
Х м ѣ л п н и н ъ  П .  Ф. 
Х о д а к о в с ій  С. А .  
Х о з е р ъ  Г. Л .  
Х о л к п н ъ  А .  П . -  
Х о л м о г о р о и ъ  И .  А .  
Х о л и о г о р о в ъ  М . И . 
Х о л м о г о р о в ъ  Г. И . 
Х о л з ю г о р о в а  Р .  М .  
Х о л о д к о в с к ій  В .  П .  
Х о л о д в о в с к іЙ  И .  М .  
Х о м у т о в ъ  Ѳ .  А .  - 
Х о м у т о в ъ  П . И. - 
Х о м я я о в а  А .  А .  - 
Х о м я к о в ъ  В .  И .  - 
Х о р о ш к о  И .  П .  - 
Х о п а л е в ъ  I’. Г .  - 
Х о ц я н о в е к ій  А .  Ю .  
Х о х л а ч е в ъ  А .  С. 
Х р о с т о в с к ій  Ч. А .-
и
Ц а н д е р ъ  А  . Ѳ.
- 6 7 — 5 7
7 2
3  
2 1  
6 3
- 2 9 — 3 7
4 7
4 0
3 4
6 2
2 6
3 6
4 5
8 5
5 2 — 7 4 — 7 6
3 1
- 7 3 — 8 8
6
7 1
7 2  
5 9  
7 7
- 2 8 — 3 0
3 1
1 1
2 1
2 6
-  5 1 — 5 4
4
8 6
4 1
3 0  
5 1
-  3 7 — 6 2
5 1
1 1
2 0
7 3  
1 7
-• 5 0
3 1
2 5
5 5
3 5
- 4 9 — 4 6
3 5
6 — 7— 6 8 — 7 3
Стран,
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Ц а р е в е к і й  А .  Ф .  - 
Ц е р в и ц к і й  П .  П .  - 
Ц в ѣ т к о в ъ  Д- В .  - 
Ц в ѣ т к о в ъ  А .  И .  - 
Ц е н т в а о в и ч ъ  В .  С .  
Ц и м р р а а н ъ  В - К,. 
Ц и н е р а а н ъ  0 ,  В .  
Ц а т о в и ч ъ  А .  П .  - 
Ц у р и к о в ъ  Л .  А .  -  
Ц ы е е ъ  В .  Н .
Ч а й к и н ъ  И .  Ф. -  
Ч а й к о в е к ій  П .  В .  -  
Ч а щ и х и н ъ  В  Е .
Ч е л ю к а н о в ъ  Г .  П.
Ч е л н о к о в ъ  А. Я .
Ч е р д ы н ц е в ъ  Ѳ .  Ѳ .
Ч е р в я к о в а  М .  Л .  - 
Ч е р д ы н ц е в ъ  А .  Ѳ.  
Ч е р е в я ч к и н ъ  В .  В .  
Ч е р е п а н о в ъ  И .  М .  
Ч е р е п а н о в ъ  В .  В .  
Ч е р е п а и о в ъ  А .  - 
Ч е р е о а н о в ъ  Н .  И .
Ч е р е п а н о в ъ  Г .  И- 
Ч е р е п е н и н ъ  Н ,  Н .  
Ч е р е м ш а н с к і й  П .  Н .  - 
Ч е р к а е о в ъ  А .  А .
Ч е р н е в е к і й  К .  Ю .
Ч е р н а в и н ъ  Н .  А .
Ч е р н а в и н ъ  Н .  Н .
Ч е р н о в ъ  С .  И .  -  
Ч е р н о в ъ  А .  Н .  - 
Ч е р н о т а - д е Б о я р ы -  Б о я р с к і й  А .  
Ч е р н я е в ъ  П .  Н .  - 
Ч е е н о к о в ъ  Е .  Е .
Ч е т и н ъ  А .  Н .  - 
Ч е х о м о в ъ  А ,  В .  - 
Л е х о в е к ій  К . П .  - 
Ч и ж ъ  Г .  Р .  -  -
Ч в к а н ц е в ъ  И .  I .  - 
Ч и с т я к о в ъ  П .  Д .
Ч о г л о к о в ъ  В .  Е .
Ч у к м а с о в ъ  Д .  А .
Ч у к м а с о в ъ  П .  В .
Ч у д и н о в ъ  Н .  А .  - 
Ч у г и н а  П .  И .  - 
Ч у д и н о в ъ  П .  С .  -
1 1
3 6
1 1
4
4 6
4 1
5 1
4 4
6 6
2 8
Страв.
1 9  
8 9  
5 4  
2 6  
2 3
7 2 — 1 4
5 1
6 4 — 73
2 6
6 5
5 9
6 0  
71
6 6 — 7 0
3 6  
6 1  
5 7  
8 1
3 7  
6 1  
1 0  
8 7  
3 7  
6 2  
6 5
6 3
6 4  
8 0
3 5  
8 3
3 6
2 0
Л .
Страа,
21
4 8
6 8
3 4
Ш а б е р д и н а  А .  А .  
П І а б е р д и н ъ  В .  Л .  
Ш а б р и н ъ  А .  И .  -  
Ш а в ч у н а с ъ  А .  И .  
Ш а й д у р о в ъ  И .  Г .  
Ш а й к е в и ч ъ  Я .  С .  
Ш а л а е в с к а я  М .  А .  
Ш а л и н ъ  А .  П .  - 
Ш а л и в ъ  Н .  П . - 
Ш а м а р и н ъ  В .  А  
Ш а м а р и н ъ  И .  П .  
І І І а м а р и а ъ  Н .  А.  
Ш а н и н ъ  А .  С .  - 
Ш а н ь г и н ъ  А .  Г .  
Ш а н ь г и н ъ  А .  И .  
Ш а н ь г и н ъ  М .  С .  
Ш а н ь г и н ъ  А .  Н .  
Ш а н ь г и н ъ  Г .  Е .  
І П а п и р о  Н .  С .  - 
Ш а р и н ъ  Ѳ .  П .  - 
П І а р о в а  Е .  Б .  
Ш а р о в ъ  А .  П .  - 
Ш а т о х и в ъ  И .  Ф-  
Ш а т о х и н ъ  П- Д .  
Ш а т о х и н ъ  К .  Н .  
Н І а х у р и н ъ  
Ш а ® а л о в и ч ъ  К .  А .  
Ш в е ц о в а  Г .  Д .  - 
Ш в е ц о в ъ  Н .  Ѳ .  - 
Ш в е ц о в ъ  Е .  Ѳ .  - 
Ш е в е д и н ъ  И ,  А .  1 3 —  
Ш е и н ъ  А .  В .  
Ш е в е л и н ъ  К .  А .  
Ш е л е х о в ъ  И- С .  - 
Ш е й н и н ъ  Ѳ .  В .  - 
Ш ѳ п е л я  А- Г .  
Ш е р с т о б и т о в ъ  В .  В - 
Ш е р е м е т е в с к і й  А .  А .  
П І е т к е в и ч ъ  0 .  Л .  
Ш е т к е в и ч ъ  К .  Я .  
Ш е ш у к о в ъ  С .  Г .  
Ш и б а н о в ъ  М .  Н .  
П І и к у н ъ  К .  Г .  - 
Ш и л о в ъ  П .  С .  
Ш и л о в ъ  П .  А .  - 
Ш и м а н с к і й  А .  Ф.  
Ш и р о к и х ъ  П .  Ф.  
Ш и р к а л и н ъ  М .  П .
I I I
- - 5 0
_ - 5 0
- - 6 8
- - 8 0
- 2 8
- -  44-— 6
_ - 4 9
• - 5 3
_ - 5 4 - - 7 7
. - 4 0
_ - 2 2
_ - 8 9
_ - 4 6 - - 4 9
_ - 2 2
_ - 1 8
_ - 4 3
_ - 3 8
_ - 2 1
- 2 8
_ 8 8
_ 4 9
_ - 3 3
_ - 3 8
_ 2 7
_ - 2 5
2 1
_ _ 2 3
_ - 5 1
- - 7 1
_ . 4 8
- 3 0 - - 4 2 — 3 9 - - 6 4
_ - 3 3
- 3 9
- 1 8
- 8 4
_ _ 6 5
_ - 1 9
_ - 5 0
_ - 7 5
. 4 1
_ - 6 4
_ - 1 6
_ - 8 1
- 6
5 3
_ - 4 4
- 5 6
_ т 5 3
Ш пшовъ С. П. - 
Ш пшевъ Н  Д. - 
Ш пшкпнъ Е  И .  - 
Ш ишковсвій I. Ф. 
Ш пшонко Н. В. - 
Шишонко В. В. - 
НІпшонко 0 . Н . 
Ш .іиперъ Э. А. - 
Ш литтеръ А. Л. 
Ш лыковъ Ѳ А ’ - 
НІмаковъ П. В. - 
Шмпнке А. И. - 
Ш ' рнпнгъ К . И. - 
НІ.рі кивскій И. И. 
Ш нйдеръ Я. Г . - 
Ш перлингъ Н . К . 
Ш пплевсвій В. I. 
Шпнконъ Н . II. - 
ШТейнФельдъ П. К. 
Ш убпнъ М. Е .  - 
Ш убертъ К. Э. - 
Ш уваевъ А. М. - 
НІульгпнъ А. А. 
Шулькевпчъ А. Ѳ. 
Ш улькевичъ Д. Ѳ. 
Ш устовъ В- А. - 
Ш ушаковъ II. И.
щ
Щекпнъ В. Ы. - 
ІЩ пкинъ П. С - 
Щ епкпнъ И- С. - 
Щ ербаковъ Г. С. 
Щ ррбачгвъ А. К. 
Щ орбачевъ Н . С. 
Щ ипановъ А. Н . 
ІДуцкій В. 0 . 
Щ ировскій Я. Я.
3 .
Эвансъ А. К. 
Элевандовъ Н . И. 
Энвальдъ П. Ф. - 
Эиппнгеръ К. М. 
Энде Г . Г .
І О .
Ю д и н ъ  П .  П.
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_ 8 2 Ю д п н ъ  М .  В . - - 3 2
2 2 Ю к с е  К .  X . - - 8 7
- 2 5 Ю м а н о в ъ  П .  Д .  - - . 4 8
- 71 Ю м а г о в ъ  А .  Н .  - - - 7
- 6 8 - - 7 0 Ю м а ш ѳ в ъ  П .  Г .  - . - 1 0
- 6 8 Ю р г а н о в ъ  М .  Н . - - 3 3
- 2 8-- 3 0 Ю р и н ъ  М .  В - - 17
- 6 9 Ю р ь е в ъ  А .  Н .  - - - - 4 9 - - 6 2
- 1 2 - - 1 2 Ю ц к о в с к і й  Е .  Ф. - - 4 6
- 3 3 Ю ц е в и ч ъ  А .  0 .  - - -  4-- 6 8
_ 91 Ю х н е в ъ  В - А .  - - - 6 4
. 2 5 Ю х н е в ъ  А .  И .  - - - 6 6
- 4 0 Ю ш к о в ъ  А .  3 ,  - - - 6 5
- 2 2 Ю ш в о в ъ  Л .  А -  - - - 5 7
_ 6 9 Ю ш к о в ъ  П. Г .  - - - 8
- 3 1 Ю ш т и н ъ  Г .  В .  - - - 3 1
- 4 6 і Я .
- 7 8 Я к и м о в ъ  В .  П: - - - 4 6
- 2 0 Я к о в к п н ъ  А .  Ф. - - - 2 2
- 4 8 Я к о в л е в ъ  Н .  В .  - - - 3 1
- 6 9 Я к о в л е в ъ  А .  Я .  - - - 5 3
- 2 5 Я к о в л е в ъ  С. С .  - - - 2 6
- 4 7 - - 5 7 ' - Я к у б о в с к і й  В .  Л . - - 4 4
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